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Priekšvārds 
Izdevums "Latvijas Universitāte, 1999-2003" ir veltīts Latvijas Republikas pirmās 
nacionālās augstskolas dibināšanas astoņdesmit piektajai gadskārtai. Veidojot šo 
izdevumu, ir ņemts vērā, ka laika gaitā publicēti vairāki jubilejas izdevumi un 
apcerējumi par Latvijas Universitātes (LU) vēsturi: 
• L U piecu gadu darbības pārskats 1919-1924 . Rīga, 1925 ; 
• Latvijas Universitāte 1919-1929. Rīga, 1929; 
• Latvijas Universitāte divdesmit gados. 1919-1939 . Rīga, 1939; 
• R Stučkas Latvijas Valsts universitāte 40 gados ( 1 9 1 9 - 1 9 5 9 ) . Rīga, 1959; 
• P. Stučkas Latvijas Valsts universitātei 50 gadi. Rīga, 1969; 
• P. Stučkas Latvijas Valsts universitātei 60 gadi. Rīga, 1984; 
• Latvijas Universitāte 75 . Rīga, 1994; 
• Latvijas Valsts universitātes vēsture 1940-1990 . Rīga, 1999; 
• Latvijas Universitātei - 80. Rīga, 1999. 
Šajā jubilejas izdevumā galvenokārt apkopoti Latvijas Universitātes darbības rezultāti 
par 1999.-2004. gadu, un tas pēc tradīcijas ietver ari L U absolventu sarakstu. Šo 
izdevumu papildina ari citi 85 . gadskārtas jubilejas izdevumi un L U gadagrāmata. 
L U bija un ir viens no Latvijas valsts neatkarības un kultūras patstāvības 
simboliem. Tā ir Latvijā vienīgā klasiskā universitāte, kas nodrošina studijas un 
pētniecību humanitārajās, dabas, sociālajās zinātnēs, izglītības zinātnēs un medicīnā, 
kā ari šo nozaru grupu mijiedarbību. L U sekmīga darbība ir priekšnoteikums Latvijas 
augstākās izglītības un zinātnes sistēmas izaugsmei, visas sabiedrības ilgtspējīgai 
attīstībai, uz zināšanām balstītas ekonomikas veidošanai, Latvijas kā pilntiesīga 
partnera attīstībai Eiropas valstu saimē. 
Aizvadītie pieci gadi bijis nozīmīgs posms Latvijas Universitātes izaugsmē, kuru 
vaiņagoja vēsturisks notikums - 2004 . gada 1. maijā Latvija kļuva par Eiropas 
Savienības dalībvalsti. Latvijas Universitāte ir nospraudusi jaunus uzdevumus, kas izriet 
no šī notikuma, kā ari no 1999. gada 19. jūnijā parakstītās Boloņas deklarācijas "Par 
Eiropas augstākās izglītības telpu". 
2 0 0 1 . gada aprīlī Latvijas Universitāti apmeklēja starptautiska institucionālās 
attīstības un akadēmiskā darba kvalitātes vērtēšanas komisija, kuras sastāvā bija ASV, 
Austrijas, Polijas un Vācijas augstskolu rektori un eksperti. Komisijas ziņojuma 
nobeigumā teikts, ka "Latvijas Universitāte ir tik tuvu augstas kvalitātes līmenim, kas 
jau ir salīdzināms ar Eiropas Savienības vadošajām institūcijām. Ziņojuma autori stingri 
rekomendē atzīt par neatliekamu prioritāti budžeta finansējuma pieaugumu, valsts 
budžeta un fiskālo attiecību pilnveidošanu, ko diktē pastāvošas augstskolas vajadzības". 
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2002. gadā Saeima pieņēma un Valsts prezidente ar likumu izsludināja 1998. gada 
Latvijas Universitātes Satversmes grozījumus, kurus ierosināja L U Satversmes sapulce 
2 0 0 1 . gada 10. maijā. Atjaunotajā Latvijas Universitātes misijas paziņojumā teikts, ka 
L U apvieno daudzveidīgu pētniecību, studijas un inovatīvu darbību, lai sniegtu 
starptautiski atzītu augstāko izglītību, attīstītu zinātni, koptu latviešu valodu un 
kultūru, stiprinātu dažādu kultūru sakaru tradīcijas. 
Augstskolas Senāts 2004. gada aprīlī apstiprināja L U attīstības stratēģiju, kas 
ietver attīstības redzējumu līdz 2015 . gadam. Stratēģijas pamatnostādnēs uzsvērts, ka 
augstskolas darbība tiek organizēta divos lokos. Pirmajā lokā ietilpst nacionālās, 
klasiskās universitātes profilam atbilstošais nozaru minimums, kuru nosaka L U misija 
un tradīcijas, akadēmiskajā vidē un mijiedarbībā ar sociālajiem partneriem noteiktās 
tendences un Latvijas valstiskās attīstības intereses. Otru loku veido brīvās 
konkurences izglītības tirgus, kuru ietekmē maksātspējīgais pieprasījums, L U spēja 
un ieinteresētība sniegt kvalitatīvu pakalpojumu izglītības un inovāciju jomās. 
Latvijas Universitātes sastāvā ir 13 fakultātes. Visās zinātņu nozarēs, kurās L U 
notiek studijas, ir pētniecības institūti. To skaitā ir 17 pētniecības institūti ar juridiskās 
personas tiesībām, pieci patstāvīgie institūti un astoņi fakultāšu institūti. Fakultātes un 
institūti ir izvietoti visās Rīgas priekšpilsētās, to telpu platība pārsniedz 150 tūkstošus 
kvadrātmetru. 
2003. /2004. akadēmiskā gada sākumā L U studējošo skaits sasniedza 29,1 tūkstoti, 
kas vairāk nekā divas reizes pārsniedza deviņdesmito gadu sākuma līmeni. Latvijas 
Universitāte turpina saglabāt līderpozīcijas Latvijas augstākajā izglītībā un ir kļuvusi 
par lielāko augstskolu Baltijas valstīs. L U studē gandrīz katrs ceturtais Latvijas 
students, bet L U absolventu īpatsvars ir vēl lielāks - gandrīz viena trešā daļa no kopējā 
Latvijas augstskolas beigušo skaita. 
Tādējādi Latvijas Universitāte studējošo skaita ziņā ir apsteigusi Norvēģijas lielāko 
augstskolu - Oslo universitāti, kurā studē 20 tūkstoši jeb katrs sestais šīs valsts 
students un pietuvojusies lielākajām Skandināvijas valstu augstskolām - Helsinku, 
Kopenhāgenas un Stokholmas universitātēm, kurās katrā studē ap 35 tūkstoši 
studentu. 
Studējošo īpatsvara ziņā Latvijas Universitāti Baltijas jūras valstu grupā apsteidz 
tikai Tartu universitāte (37 procenti no Igaunijā studējošo kopskaita). Helsinku 
universitātē, tāpat kā L U , mācās gandrīz katrs ceturtais šai valstī studējošais, bet 
pārējās Skandināvijas valstu lielākajās universitātēs šis rādītājs ir zemāks nekā L U -
Stokholmas universitātē studē katrs desmitais, bet Kopenhāgenas universitātē -
gandrīz katrs piektais šo valstu students. 
Latvijas Universitāte piedāvā pilnu spektru augstākās izglītības studiju programmu -
no augstskolu koledžu programmām līdz doktorantūras studiju programmām. 
2 0 0 3 . / 2 0 0 4 . akadēmiskajā gadā L U īstenoja 29 procentus no Latvijas augstskolās 
realizētajām studiju programmām, toskait: 
• 17 procentus profesionālo studiju programmu, 
• 4 7 procentus akadēmisko studiju programmu, 
• 37 procentus doktorantūras studiju programmu. 
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Latvijas Universitātē studējošo skaits un īpatsvars Latvijas augstskolās studējošo 
kopskaitā 2003 . / 2 0 0 4 . akadēmiskajā gadā bija šāds: 
• augstskolu koledžu programmās - 0,5 tūkstoši jeb četri procenti; 
• otrā līmeņa profesionālās studiju programmās - 10,2 tūkstoši jeb 16 procenti; 
• akadēmiskajās bakalaura studiju programmās - 13,2 tūkstoši jeb 41 procents; 
• akadēmiskajās maģistra studiju programmās - 5,5 tūkstoši jeb 48 procenti; 
• doktorantūras studiju programmās - 0,6 tūkstoši jeb 47 procenti. 
Tādējādi L U nodrošina tās attīstības stratēģijā noteikto pētniecības prioritāti, kas 
savukārt nosaka uzsvaru uz augstākā līmeņa studiju programmām un doktorantūras 
attīstību. Šīs prioritātes realizāciju nodrošina gandrīz divi tūkstoši lielais personāls, kas 
ieņem vēlētus akadēmiskus amatus, kā ari 240 cilvēku lielais piesaistītais personāls 
blakusdarbā. 56 procentiem L U fakultātēs pamatdarbā strādājošo ir zinātniskais grāds 
(vidēji Latvijas augstskolās tas ir 46 procenti). Latvijas Universitātē pamatdarbā strādā 
vairāk nekā 1 /3 augstskolās nodarbināto pētnieku un vadošo pētnieku un gandrīz 
katrs trešais profesors un asociētais profesors. 
Salīdzinot L U zinātnisko darbinieku ar zinātnisko grādu sadalījumu pa zinātņu 
blokiem, visvairāk to ir dabaszinātnēs (38 procenti), tālāk seko humanitārās (21 pro­
cents) un sociālās (20 procenti) zinātnes. Visvairāk zinātņu doktoru fakultātēs un 
patstāvīgos pētniecības institūtos strādā fizikas, bioloģijas un filoloģijas nozarē. 
Latvijas Universitātes akadēmiskā kapacitāte ir ievērojami lielāka nekā tai 
noteiktais valsts budžeta dotēto studiju vietu skaits. Tāpēc studējošo skaita pieaugums 
galvenokārt panākts, palielinoties maksas studentu skaitam. Pilna laika pamatstudiju 
programmās studējošo īpatsvars par maksu 2004 . gada 1. jūlijā bija 66 procenti, 
augstākā līmeņa studiju programmās - 70 procenti, bet doktorantūrā - 5 procenti. 
Studiju maksa gandrīz divas reizes pārsniedz valsts budžeta dotāciju izglītībai vairāk 
nekā divdesmit miljonu latu lielajā L U budžetā. 
Pēc augstskolu finansēšanas nosacījumiem, studijas nepilna laika apmācībā tiek 
realizētas tikai par fizisko un juridisko personu līdzekļiem. Nepilna laika klātienē un 
neklātienē L U studē 36 procenti no studējošo kopskaita. 
Ar L U Studentu padomes iniciatīvu kopš 2 0 0 1 . / 2 0 0 2 . akadēmiskā gada 
augstskolā ir uzsākta tā dēvētā studējošo rotācija jeb ikgadējs konkurss uz valsts 
budžeta dotētajām studiju vietām, pēc kura sekmīgākie maksas studenti ieņem vājāko 
budžeta studentu atbrīvotās studiju vietas. 
Nozīmīgs atspaids studējošajiem ir kopš 1997. gada izsniegtie studējošo kredīti, 
kas paredzēti studenta iztikas izdevumu segšanai, un kopš 1999. gada izsniegtie 
studiju kredīti, kas paredzēti studiju maksas segšanai. 2004. gada sākumā studējošā 
jeb sociālo kredītu saņēma vairāk nekā katrs desmitais no L U pilna laika studējošo 
skaita un gandrīz pieci tūkstoši studiju (mācību) kredīta saņēmēju, kas ir 1 /6 no L U 
studējošo kopskaita. 
Latvijas Universitāte ir pateicīga juridiskām personām, studentu korporācijām un 
individuāliem ziedotājiem par stipendijām dažādu fakultāšu studentiem, maģistrantiem 
un doktorandēm. L U mecenātu sponsorēto stipendiju programmu vidū ir šādas: 
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Kristapa Morberga, A / S "Rīgas Slimokase' 1 , profesora E. Felsberga, profesora 
E. Andersona, Alunānu ģimenes, Zvejnieka, Minsteres balvas, Nipona fonda 
R. Sasakavas Jauno līderu programmas, R. Bīlmaņa un Dr. A. Bīlmaņa piemiņas 
fonda, Sidnejas Latviešu biedrības (E . Pelavas), Latvijas Izglītības fonda 
mērķprogrammas, M. Petkēvičas piemiņai veltītā programma un citas. 
Latvijas Universitātes studējošo skaitā ir visu Latvijas rajonu un lielāko pilsētu 
pārstāvji. Tomēr pamatstudiju programmās L U starp pārējām augstskolām ir viens 
no lielākajiem rīdzinieku īpatsvariem - 41 procents (visās augstskolās kopā rīdzinieku 
ir 1 / 3 no pamatstudijās studējošo kopskaita). Ar katru gadu palielinās ārzemju 
studentu skaits un viesstudentu skaits dažādās apmaiņas programmās. 2,4 tūkstoši 
studentu dzīvo L U dienesta viesnīcās, kuru attīstībai un labiekārtošanai nākotnē vēl 
jāiegulda ievērojami resursi. 
Turpina attīstīties akadēmiskās darbības kvalitātes vadības un studiju programmu 
attīstības sistēma. Kopš 2 0 0 1 . gada 1. oktobra visas L U studiju programmas regulāri 
katru gadu sagatavo pašnovērtējuma ziņojumus, kurus apstiprina Senāts. Saskaņā ar 
Boloņas deklarācijas vadlīnijām L U ir pārgājusi uz studējošo studiju darba apjoma 
noteikšanu pēc Eiropas kredītpunktu pārneses sistēmas principiem un izsniedz visiem 
absolventiem vienoto Eiropas diploma pielikumu latviešu un angļu valodā. 
Latvijas Universitāte viena no pirmajām aizvadītajos piecos gados ir uzsākusi studiju 
programmu pārstrukturizāciju. Tam pamatā bija uzkrātā pieredze visu augstākās 
izglītības studiju programmu tipu realizācijā, vairāku jau akreditētu 3+2 gadu ilgu 
akadēmisko studiju programmu esamība (bioloģijā, māszinībās, farmācijā, 
ģermānistikā), studentu un mācībspēku mobilitāte (Socrates/Erasmus u. c. program­
mās), iedibinātā kredītpunktu atzīšanas un pārneses sistēma, e-universitātes studiju 
kursu izstrādes pieredze. Garantija panākumiem ir L U studentu aktīva līdzdalība visās 
ar akadēmisko darbību saistītajās koleģiālajās lēmējinstitūcijās - studiju programmu 
padomēs, fakultāšu Domēs, L U Studiju padomē, Senātā un Satversmes sapulcē. 
Latvijas Universitātes mācību prorektors profesors Juris Krūmiņš 
L a t v i j a s U n i v e r s i t ā t e s s t r u k t ū r a 1 1 
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Akadēmiskas struktūrvienības 
Fakultātes 
(http: / /vvww.lu. lv/ fakultates/ index.html) 
Bioloģi jas fakultāte Dekāns: asoc. prof. Uldis Kondratovičs 
Adrese: Kronvalda bulvāris 4 , Rīga L V - 1 5 8 6 
Tālrunis : 7 0 3 4 8 6 1 
E k o n o m i k a s u n vad ības fakul tā te 
Dekāns: prof. Edgars Vasermanis 
Adrese: Aspazijas bulvāris 5 , Rīga , L V - 1 0 5 0 
Tālrunis: 7 0 3 4 7 0 1 
Filoloģi jas fakul tāte 
Dekāne: prof. Janīna Kursīte 
Adrese: Visvalža iela 4a , Rīga, L V - 1 0 5 0 
Tālrunis: 7 0 3 4 8 4 1 
e-pasts: filfak@lu.lv 
Fizikas un matemāt ika s fakul tā te 
Dekāns: prof. Mārcis Auziņš 
Adrese: Zeļļu iela 8, Rīga, L V - 1 0 0 2 
Tālruņi: 7 0 3 3 7 0 2 (Zeļļu ielā 8 ) , 7 0 3 4 5 2 5 (Raiņa bulv. 19) 
Ģeogrāf i jas un Z e m e s z inā tņu fakul tā te 
Dekāns: prof. Māris Kļaviņš 
Adrese: Alberta iela 10 , Rīga , L V - 1 0 1 0 
Tālruņi: 7 3 3 2 7 0 4 
E-pasts: zeme@lanet.lv 
Jur id i skā fakultāte 
Dekāns: asoc. prof. Kaspars Balodis 
Adrese: Raiņa bulvāris 19 , Rīga , L V - 1 5 8 6 
Tālrunis: 7 0 3 4 5 6 0 
E-pasts: Juridiska. fakultate@lu .lv 
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Ķīmijas fakul tā te 
Dekāns: asoc. prof. Jānis Švirksts 
Adrese: Kr. Valdemāra iela 4 8 , Rīga, LV-1013 
Tālrunis: 7 3 7 7 4 3 6 
E-pasts: Janis.Svirksts@lu.lv 
Medicīnas fakultāte 
Dekāns: P r ° f- Uldis Vikmanis 
Adrese: Šarlotes iela l a , Rīga, L V - 1 0 0 1 
Tālrunis: 7 3 7 0 6 6 5 
E-pasts: lumedi@lanet.lv 
M o d e r n o v a l o d u fakultāte 
Dekāns: doc . Edgars Ošiņš 
Adrese: Visvalža iela 4a , Rīga, L V - 1 0 5 0 
Tālrunis: 7 0 3 4 8 1 1 
E-pasts: mfv@lu.lv 
P e d a g o ģ i j a s u n ps iholoģ i ja s fakultāte 
Dekāns: prof. Andris Kangro 
Adrese: Jūrmalas gatve 7 4 / 7 6 , Rīga, LV-1083 
Tālrunis: 7 0 3 4 0 0 0 
E-pasts: ppf@lu.lv 
Sociā lo z i n ā t ņ u fakultāte (izveidota 06 . 0 3 . 2 0 0 0 . ) 
Dekāne: asoc. prof. Inta Brikše 
Adrese: Lomonosova iela 1 (A korpuss) , Rīga, L V - 1 0 1 9 
Tālrunis: 7 0 8 9 8 5 2 
E-pasts: szf@lu.lv 
Teoloģi ja s fakultāte 
Dekāns: asoc. prof. Juris Cālītis 
Adrese: Raiņa bulvāris 1 9 , Rīga, L V - 1 5 8 6 
Tālrunis: 7 0 3 4 4 4 1 
E-pasts: teoldept@lanet.lv 
Vēstures u n fi lozofi jas fakul tāte 
Dekāns: prof. Gvido Straube, 7 2 8 2 5 8 9 
Adrese: Brīvības bulvāris 3 2 , Rīga, L V - 1 0 5 0 
Tālrunis: 7 2 8 2 5 9 1 
E-pasts: vff@lu.lv 
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L U juridiski patstāvīgie institūti 
http : / / w w w . l u . lv/struktura/ inst i tūt i .html 
Bioloģi jas inst i tūts 
Direktors: Dr. biol. Viesturs Melecis 
Adrese: Miera iela 3, Salaspils, L V - 2 1 6 9 
Tālrunis: 7 9 4 4 9 8 8 
Fakss: 7 9 4 4 9 8 6 
E-pasts: office@email.lubi.edu.lv; 
Internets: http: / /vvww.lubi .edu. lv 
Biomedicīnas pēt ī jumu un s tudi ju centrs 
Direktors: Dr. kīm. Zinaida Somšteine 
Adrese: Rātsupītes iela 1, Rīga , L V - 1 0 6 7 
Tālrunis : 7 8 0 8 0 0 3 , 7 8 0 8 2 0 0 
Fakss: 7 4 4 2 4 0 7 
E-pasts: bmc@biomed.lu.lv 
Internets: h t tp : / /www.b iomed . lu . lv 
Cietvielu fizikas inst itūts 
Direktors: Dr. h. fiz. Andris Sternbergs 
Adrese: Ķengaraga iela 8 , Rīga, L V - 1 0 6 3 
Tālrunis: 7 1 8 7 8 1 0 
Fakss: 7 1 3 2 7 7 8 
E-pasts: ISSP@cfi.lu.lv 
Internets: http : / /www.cf i . lu . lv 
Elektronikas u n da torz inā tņu institūts 
Direktors: Dr. h. dat. Ivars Biļinskis 
Adrese: Dzērbenes iela 14 , Rīga , L V - 1 0 0 6 
Tālrunis : 7 5 5 4 5 0 0 
Fakss: 7 5 5 5 3 3 7 
E-pasts: bilinsk@edi.lv 
Internets: h t tp : / /www.edi . lv 
Fizikas inst i tūts 
Direktors: Dr. fiz. Jānis Freibergs 
Adrese: Miera iela 32 , Salaspils-1, L V - 2 1 6 9 
Tālrunis: 7 9 4 4 7 0 0 
Fakss: 7 9 0 1 2 1 4 
E-pasts: fizinst@sal.lv 
Internets: ht tp : / /www.iph.sa l . lv 
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H i d r o e k o l o ģ i j a s institūts 
Direktors: Dr. ģeogr. Juris Aigars 
Adrese: Daugavgrivas iela 8, Rīga, L V - 1 0 0 7 
Tālrunis: 7 6 1 0 8 5 1 
Fakss: 7 6 0 1 9 9 5 
E-pasts: hydro@latnet.lv 
Latvi jas Vēs tures inst i tūts 
Direktors: Dr. h. vēst. Jānis Bērziņš 
Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, L V - 1 0 5 0 
Tālrunis: 7 2 2 3 7 1 5 
Fakss: 7 2 2 5 0 4 4 
E-pasts: lvi@lza.lv 
A u g u s t a Kirhenšte ina Mikrob io loģ i j a s un v irusoloģi ja s institūts 
(no 3 1 . 0 1 . 2 0 0 0 . ) 
Direktors: Dr. mcd. Vaira Saulīte 
Adrese: Rātsupītes iela 1, Rīga, L V - 1 0 6 7 
Tālrunis: 7 4 2 6 1 9 7 
Fakss: 7 4 2 8 0 3 6 
E-pasts: gunita@micro.lv; vaira@latnet.lv 
Filozof i jas u n socioloģi jas inst itūts 
Direktors: Dr. h. filoz. Maija Kūle 
Adrese: Akadēmijas laukums 1, 5 . stāvs, Rīga, L V - 1 9 4 0 
Tālrunis: 7 2 2 9 2 0 8 
Fakss: 7 2 1 0 8 0 6 
E-pasts: FSI@lza.lv 
Internets: h t tp : / /www.l szda . lv / f s i 
Latv ie šu va lodas inst i tūts 
Direktors: Dr. h. filol. Ilga Jansone 
Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, L V - 1 0 5 0 
Tālrunis: 7 2 2 7 6 9 6 
Fakss: 7 2 2 7 6 9 6 
E-pasts: latv@lza.lv 
Li te ra tūra s , fo lkloras u n mākslas inst i tūts (no 3 1 . 0 5 . 1 9 9 9 . ) 
Direktors: Dr. h. filol. Benedikts Kalnačs 
Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, L V - 1 0 5 0 
Tālrunis: 7 2 1 2 8 7 2 
Fakss: 7 2 2 9 0 1 7 
E-pasts: litfom@lza.lv 
Internets: http://wvvw.lza. lv 
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Medicīniskas pecd ip loma izgl ī t ības ins t i tūts 
Direktors: Dr. med. Juris Zemmeris 
Adrese: Skolas iela 1A, Rīga , L V - 1 0 1 0 
Tālrunis: 7 2 4 0 3 6 8 
Fakss: 7 2 4 0 6 3 6 
E-pasts: rezident@latnet.lv 
Matemāt ikas inst i tūts 
Direktors: Dr. h. mat. Andris Buikis 
Adrese: Akadēmijas laukums 1, Rīga, L V - 1 5 2 4 
Tālrunis: 7 0 3 3 7 1 9 , 7 2 2 5 6 7 4 
Fakss: 7 2 2 7 5 2 0 
E-pasts: lzalumi@latnet.lv 
Internets: h t t p : / / v v w w . l z a . l v / i n s t / i n 0 7 . h t m 
Matemāt ika s u n informāt ikas ins t i tūts 
Direktors: Dr. h. dat. Jānis Bārzdiņš 
Adrese: Raiņa bulvāris 2 9 , Rīga , L V - 1 4 5 9 
Tālrunis: 7 2 2 4 7 3 0 
Fakss: 7 8 2 0 1 5 3 
E-pasts: imcs@mii.lu.lv 
Internets: h t tp : / /www. lumi i . lv 
Mikrob io loģ i j a s u n b io tehnoloģ i j a s inst i tūts 
Direktors: Dr. h. biol. Uldis Viesturs 
Adrese: Kronvalda bulvāris 4 , Rīga , L V - 1 5 8 6 
Tālrunis: 7 0 3 4 8 8 4 , 7 0 3 4 8 8 5 
Fakss: 7 0 3 4 8 8 5 
E-pasts: lumbi@lanet.lv 
Internets: http: / / w w w . l u . l v / j a u n a / s t r u k t / m b i / i n d e x . h t m l 
Pol imēru mehānikas inst i tūts 
Direktors: Dr. b. inž. Juris Jansons 
Adrese: Aizkraukles iela 2 3 , Rīga , L V - 1 0 0 6 
Tālrunis: 7 5 5 1 1 4 5 , 7 5 5 2 3 4 8 
Fakss: 7 8 2 0 4 6 7 
E-pasts: polmech@pmi.lv 
Internets: h t tp : / /www.pmi . l za . lv 
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LU institūti un akadēmiskas struktuvienības 
Astronomi ja s inst itūts 
Direktors: Dr. fiz. Arturs Balklavs-Grinhofs 
Adrese: Raiņa bulvāris 19 ; Kandavas iela 2 ; Candera iela 1; 
Baldones Riekstukalns 
Tālrunis: 7 0 3 4 5 8 0 
Fakss: 7 0 3 4 5 8 2 
E-pasts: astra@latnet.lv 
Internets: http://vvww.astr.lu.lv 
Ģeodēzi jas u n ģeo informāt ikas inst i tūts 
Direktors: Dr. fiz. Jānis Balodis 
Adrese: Raiņa bulvāris 19 , 406 . , 4 0 8 . telpa 
Tālrunis: 7 0 3 4 4 3 6 , 7 0 3 4 4 3 5 
Fakss: 7 0 3 4 4 3 6 
E-pasts: slr_jb@latnet.lv 
Ģeoloģ i j a s inst i tūts 
Direktors: Dr. ģeol., asoc. prof. Ervīns Lukševičs 
Adrese: Eksporta iela 5 , Rīga, L V - 1 0 1 0 
Tālrunis: 7 3 3 3 0 8 1 
Fakss: 7 3 3 2 7 0 4 
Ķīmiskās fizikas inst i tūts 
Direktora p . i.: Dr. kīm. Donats Ērts 
Adrese: Kronvalda bulvāris 4 , Rīga, L V - 1 5 8 6 
Tālrunis: 7 0 3 3 8 7 5 ; 7 0 3 3 8 7 4 ; 7 0 3 3 8 7 6 
Fakss: 7 8 2 0 1 1 3 
E-pasts: chemphys@kfi.lu.lv 
Internets: h t tp : / /www.kf l . lu.lv 
Latvi jas eksper imentā lās u n klīniskās medic īnas ins t i tūts 
(no 0 1 . 0 7 . 2 0 0 4 . ) 
Direktore: Dr. h. med. Renāte Ligere 
Adrese: O . Vācieša iela 4 , Rīga, L V - 1 0 0 4 
Tālrunis: 7 6 1 3 0 2 7 
Fakss: 7 6 1 2 0 3 8 
E pasts: mbrazma@latnet.lv 
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Vides zinātnes u n pārva ld ības inst i tūts (izveidots 2 9 . 0 2 . 2 0 0 0 . ) 
Direktors: Dr. b. ped., prof. Raimonds Ernšteins 
Adrese: Raiņa bulvāris 19 , Rīga , L V - 1 5 8 6 
Tālrunis: 7 0 3 4 5 7 5 
Fakss: 7 0 3 4 5 7 0 
E-pasts: cesam@lanet.lv 
Internets: h t tp : / /v ide . lu . lv 
Akadēmiska i s a p g ā d s (izveidots 2 9 . 0 6 . 2 0 0 4 . ) 
Direktors: Tenis Nigulis 
Adrese: Baznīcas iela 5 , sētas korp. , Rīga , L V - 1 0 1 0 
Tālrunis: 7 0 3 4 5 3 5 
E-pasts: Tenis.Nigulis@lu.lv 
Bibl iotēka 
Direktore: Dr. filol. Iveta Gudakovska (no 2 0 0 4 . gada 0 9 . 0 2 . ; pirms tam 
Gunārs Mangulis) 
Adrese: Kalpaka bulvāris 4 , Rīga , L V - 1 8 2 0 
Tālrunis: 7 2 2 0 0 8 7 
Fakss: 7 2 2 3 9 8 4 
E-pasts: lulib@lub.lv 
Internets: h t tp : / /www. lub . lv 
Botān i ska i s dā rz s 
Direktora p. i. Maija Kārkliņa (no 2 0 0 3 . g. 0 1 . 0 5 , pirms tam direktors 
Ādolfs Zorgevics) 
Adrese: Kandavas iela 2 , Rīga, L V - 1 0 8 3 
Tālrunis/fakss : 7 4 5 0 8 5 2 
E-pasts: botdarzs@lanet.lv 
Z i n ā t ņ u u n tehnikas vēstures muze j s 
Direktors: Dr. h. med. Māris Baltiņš (no 0 1 . 0 5 . 2 0 0 3 . , pirms tam 
no 0 1 . 1 2 . 1 9 9 9 . Jānis Jansons) 
Adrese: Raiņa bulvāris 19 , Rīga , L V - 1 5 8 6 
Tālrunis: 7 0 3 4 5 6 8 
Fakss: 7 2 2 5 0 3 9 
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LU Studiju centri 
Balti jas pētniecības veicināšanas apvienība 
Direktors: Edgars Kariks 
Adrese: Raiņa bulvāris 19 - 2 4 8 , Rīga, L V - 1 5 8 6 
Tālrunis 7 0 3 4 4 2 4 
Fakss 7 0 3 4 4 2 3 
E-mail aabs@lanet.lv 
Balti jas s tud i ju centrs 
Direktors: doc . Andris Spricis 
Adrese: Kr. Valdemāra iela 4 8 , Rīga, LV-1013 
Tālrunis/fakss : 7 3 7 2 5 9 7 
E-pasts: spricis@acad.lanet.lv 
Demogrā f i j a s centrs 
Direktors: prof. Pēteris Zvidriņš 
Adrese: Aspazijas bulvāris 5 , Rīga, L V - 1 0 5 0 
Tālrunis: 7 7 0 3 7 8 7 
E-pasts: zvidrins@lanet.lv 
Dzimtes s tud i ju centrs 
Direktore: asoc. prof. Irina Novikova 
Adrese: L U Dzimtes studiju centrs, Brīvības bulvāris 32 , 37. telpa, 
Rīga L V - 1 0 5 0 
Tālrunis: 7 2 8 1 4 8 4 
E-pasts: dzsc@lanet.lv 
Eirofakul tā tes R ī g a s centrs 
Direktora v.: prof. Biruta Sloka 
Adrese: Raiņa bulvāris 1 9 , 1 0 1 . telpa, Rīga, L V - 1 5 8 6 
Tālrunis: 7 0 3 4 3 7 0 
Fakss: 7 8 2 0 2 6 0 
E-pasts: anna@eurofaculty.lv 
Ei ropas u n sabiedr ības att īst ības s tudi ju akadēmiska i s centrs 
(no 1 1 . 0 7 . 2 0 0 0 . ) 
Direktore: prof. Tatjana Muravska 
Adrese: Brīvības bulvāris 32 , 64 . telpa, Rīga, L V - 1 0 5 0 
Tālrunis: 7 2 1 7 3 3 8 
E-pasts: muravska@lanet.lv 
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Etni skas kul tūras centrs 
Direktors: Ernests Spīčs 
Adrese: Merķeļa iela 13 , Rīga , L V - 1 0 5 0 
Tālrunis: 7 2 2 2 9 7 6 
E-pasts: ernests.spics@lu.lv 
Ģimenes veselības izglīt ības centrs 
Direktore: Gunta Mežakunga 
Adrese: Šarlotes iela l a , Rīga, L V - 1 0 0 1 
Tālrunis: 7 3 7 0 6 7 8 
E-pasts: gvc@lanet.lv 
J ū d a i k a s s tud i ju centrs 
Izpilddirektore: Aina Antāne 
Adrese: Raiņa bulvāris 19 , 2 1 0 . telpa, Rīga , L V - 1 5 8 6 
Tālrunis: 7 0 3 4 4 2 1 
E-pasts: jsc@latnet.lv 
Pašva ld ību u n pro jekta vad ība s valsts m ā c ī b u centrs 
Direktore: prof. Zaneta Ilmete 
Adrese: Aspazijas bulvāris 5 , 3 0 3 . telpa, Rīga, L V - 1 0 5 0 
Tālrunis: 7 2 2 3 3 2 4 
Fakss: 7 2 2 3 3 8 1 
E-pasts: lupmc@lanet.lv 
Pirmss tudi ju māc ību centrs 
Direktore: Ilze Trautmane 
Adrese: Kronvalda bulvāris 4 , Rīga , L V - 1 5 8 6 
Tālrunis: 7 0 3 4 8 9 7 
Fakss: 7 0 3 3 8 9 7 
E-pasts: sagkursi@lanet.lv 
Valodu centrs 
Direktore: Helēna S u k a 
Adrese: Aspazijas bulvāris 5 , Rīga , L V - 1 0 5 0 
Tālrunis: 7 0 3 4 6 2 8 
Ziemeļamerikas s tudi ju centrs 
Vadītāja: prof. Ērika Sumilo 
Adrese: Aspazijas bulvāris 5 , 5 3 0 . telpa, Rīga, L V - 1 0 5 0 
Tālrunis: 7 0 3 4 7 9 0 
E-pasts: sumilo@lanet.lv 
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Administratīvas struktūrvienības 
h t t p : / / w w w . Iu. lv/struktura/departamenti .html 
Akadēmiska i s d e p a r t a m e n t s (izv. 2 4 . 0 1 . 2 0 0 3 . ) 
Direktors: Dr. mat. Ojārs Judrups 
Adrese: Raiņa bulvāris 19-276 , Rīga, L V - 1 5 8 6 
Tālrunis: 7 0 3 4 5 9 6 
Fakss: 7 0 3 4 6 7 0 
E-pasts: Ojars.Judrups@lu.lv 
Att ī s t ības u n p lānošanas d e p a r t a m e n t s (izv. 2 4 . 0 1 . 2 0 0 3 . ) 
Direktore: Dr. biol. Dace Gertnere 
Adrese: Raiņa bulvāris 1 9 - 2 4 1 , 2 4 2 , Rīga, L V - 1 5 8 6 
Tālrunis: 7 0 3 4 3 1 3 
Fakss: 7 0 3 4 3 0 6 
E-pasts: Dace.Gertnere@lu.lv 
Ārl ietu d e p a r t a m e n t s (izv. 2 4 . 0 1 . 2 0 0 3 . ) 
Direktore: Alīna Gržibovska 
Adrese: Raiņa bulvāris 19 , 143 . telpa, Rīga, L V - 1 5 8 6 
Tālrunis: 7 0 3 4 3 3 4 
E-pasts: ad@lu.lv 
F i n a n š u u n uzskaites d e p a r t a m e n t s (izv. 2 4 . 0 1 . 2 0 0 3 . ) 
Direktore: Jeļena Platonova 
Adrese: Baznīcas iela 5 , Rīga, L V - 1 0 1 0 
Tālrunis: 7 0 3 4 6 5 1 
Fakss: 7 0 3 4 6 7 0 
E-pasts: Lilija.Krekaus@lu.lv 
In formāc i j a s t ehno loģ i ju d e p a r t a m e n t s (izv. 2 4 . 0 1 . 2 0 0 3 . ) 
Direktors: Dr. fiz. Harijs Bondars 
Adrese: Aspazijas bulvāris 5 , Rīga, L V - 1 0 5 0 
Tālrunis: 7 0 3 4 7 1 1 
E-pasts: Harijs.Bondars@lu.lv 
Kval i tā tes vad ība s un a u d i t a d e p a r t a m e n t s (izv. 18 .08 .2002 . ) 
Direktore: Inta Krastiņa 
Adrese: Raiņa bulvāris 1 9 - 2 8 1 , Rīga , L V - 1 5 8 6 
Tālrunis: 7 0 3 4 4 4 9 
Fakss: 7 0 3 4 3 0 2 
E-pasts: Inta.Krastina@lu.lv 
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Lietvedības d e p a r t a m e n t s (izv. 2 4 . 0 1 . 2 0 0 3 . ) 
Direktors: Gatis Karlsons 
Adrese: Raiņa bulvāris 1 9 - 1 3 1 , Rīga, L V - 1 5 8 6 
Tālrunis: 7 0 3 4 4 8 0 
Fakss: 7 2 2 5 0 3 9 
E-pasts: lietvediba@lu.lv 
Personā la d e p a r t a m e n t s (izv. 2 4 . 0 1 . 2 0 0 3 . ) 
Direktore: Jeļena Smailova 
Adrese: Baznīcas iela 5 , Rīga , L V - 1 0 1 0 
Tālrunis: 7 0 3 4 6 5 6 
Fakss: 7 0 3 4 4 6 4 
E-pasts: pd@lu.lv 
Saimniecības pārva lde 
Direktors: Atis Peičs 
Adrese: Baznīcas iela 5 , Rīga , L V - 1 0 5 0 
Tālrunis: 7 0 3 4 6 6 6 
E-pasts: anitra.suna@lu.lv 
Sab iedr i sko at t iec ību d e p a r t a m e n t s (izv. 1 9 . 0 8 . 2 0 0 2 . ) 
Direktors: Jānis Palkavnieks 
Adrese: Raiņa bulvāris 1 9 - 1 2 8 , Rīga, L V - 1 5 8 6 
Tālrunis: 7 0 3 4 3 2 9 
Fakss: 7 0 3 4 4 3 8 
E-pasts: informacija@lu.lv 
S t u d e n t u serviss (izv. 2 4 . 0 1 . 2 0 0 3 . ) 
Direktors: Jānis Saulītis 
Adrese: Raiņa bulvāris 19 , Rīga, L V - 1 5 8 6 
Tālrunis: 7 0 3 4 4 4 4 
Fakss: 7 0 3 4 3 9 9 
E-pasts: studenra.serviss@lu.lv 
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LATVIJAS UNIVERSITĀTES 85 GADU 
H R O N I K A 
1919 
8. februāri saskaņā ar P. Stučkas valdības izglītības ministra J . Bērziņa rīkojumu 
Rīgas Politehniskā institūta telpās tiek izveidota Latvijas Augstskola. 
2 8 . septembri notiek svinīgā Latvijas Augstskolas atklāšana un darbu uzsāk 
deviņas fakultātes: Arhitektūras, Filoloģijas un filozofijas, Inženierzinātņu, 
Ķīmijas, Lauksaimniecības, Matemātikas un dabaszinātņu, Mehānikas, 
Medicīnas un Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultāte. 
1920 
Darbu uzsāk pirmais ievēlētais rektors - Ernests Felsbergs. L īdz šodienai 
Universitātē ir strādājuši pieci iecelti un deviņi vēlēti rektori. 
Nodibināta Teoloģijas fakultāte un Veterinārmedicīnas fakultāte. 
Augstskolas pirmajā gadadienā tiek ievēlēti tās pirmie godabiedri - Krišjānis 
Barons un Rainis. 
1921 
Sāk iznākt "Latvijas Universitātes Raksti" . 
1922 
Nodibināts L U Botāniskais dārzs. 
Izveidota L U Astronomiskā observatorija 
1923 
2 3 . martā Saeima apstiprina Latvijas Universitātes Satversmi. 
13 . maijā August s Kirhenšteins aizstāv pirmo doktora disertāciju Latvijas 
Universitātē. 
1924 
L U piektajā gadadienā pirmo reizi piešķirti goda doktora grādi. 
1928 
Tagadējā Rīgas P. Strādina klīniskajā universitātes slimnīcā atvērtas L U 
Medicīnas fakultātes klīnikas. 
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1938 
Ar Ministru kabineta lēmumu nodibināta R o m a s Katoļu Teoloģijas fakultāte. 
1939 
N o L U atdalīta Lauksaimniecības fakultāte un izveidota jauna augstskola 
Jelgavā - Jelgavas Lauksaimniecības akadēmija ( tagad - Latvijas Lauksaim­
niecības universitāte). 
1940 
Latvijas Universitāte pārdēvēta par Latvijas Valsts universitāti. 
Ar Ministru kabineta lēmumu slēgtas abas Teoloģi jas fakultātes un Filozofijas 
nodaļa. 
1941 
15. septembri L U darbība apturēta līdz tālākiem rīkojumiem. 
28 . novembrī dota atļauja atsākt darbu Arhitektūras, Ķīmijas, Matemātikas un 
dabas zinātņu un Mehānikas un inženierzinātņu fakultātei. 
1942 
Aprīlī darbu atsāk Filoloģijas un filozofijas, kā arī Tautsaimniecības un tiesību 
zinātņu fakultāte. 
1944 
Novembri darbu atsāk lielākā daļa fakultāšu. 
Izveidota Bioloģijas fakultāte. 
Izveidota Ģeogrāfijas fakultāte. 
Izveidota Ekonomikas fakultāte. 
Izveidota Fizikas un matemātikas fakultāte. 
1946 
7. februāri dibināta Latvijas P S R Zinātņu akadēmija, kas pārņem daudzus L V U 
institūtus. 
1950 
N o L V U atdalīta Medicīnas fakultāte un Ķīmijas fakultātes Farmācijas nodaļa 
un izveidots Rīgas Medicīnas institūts ( tagad - Rīgas Strādina universitāte). 
Likvidēta Arhitektūras fakultāte. 
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1955 
Izveidota apvienotā Ekonomikas un juridiskā fakultāte. 
1957 
Darbu sāk zemes mākslīgo pavadoņu novērošanas stacija. 
1958 
L V U piešķirts Pētera Stučkas vārds (šis nosaukums tika lietots līdz 1990. gadam). 
U z L V U tehnisko fakultāšu un Ķīmijas fakultātes bāzes izveidots Rīgas 
Politehniskais institūts (tagad - Rīgas Tehniskā universitāte). 
Pievienots Rīgas Pedagoģiskais institūts. 
1959 
Dibināts Skaitļošanas centrs. 
1961 
Dibināta pusvadītāju fizikas laboratorija, kas kopā ar Segnetoelektriķu un 
pjezoelektriķu fizikas laboratoriju vēlāk veido L U Cietvielu fizikas institūtu. 
1964 
L V U atjaunota Ķīmijas fakultāte. 
1965 
Izveidota Svešvalodu fakultāte. 
1967 
Izveidota Juridiskā un filozofijas fakultāte. 
1968 
Izveidota Ekonomikas fakultāte. 
1970 
Izveidota Filoloģijas fakultāte. 
Izveidota Vēstures un filozofijas fakultāte. 
Izveidota Juridiskā fakultāte. 
1974 
Izveidota Finanšu un tirdzniecības fakultāte, atdalot to no Ekonomikas 
fakultātes. 
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1978 
Izveidots Cietvielu fizikas zinātniskais institūts. 
1982 
Izveidota Pedagoģi jas fakultāte (kopš 1 9 9 5 . gada Pedagoģijas un psiholoģijas 
fakultāte). 
1987 
Izveidota Vadības un ekonomiskās informātikas fakultāte. 
1988 
Izveidots L U muzejs . 
Atsākta goda doktora grāda piešķiršana. 
1990 
Martā L V U atgūst savu agrāko nosaukumu - Latvijas Universitāte. 
Darbu atsāk Teoloģijas fakultāte. 
Rēzeknē darbu uzsāk L U Latgales filiāle. 
1991 
18. septembrī Latvijas Republikas Augstākā Padome apstiprina at jaunoto 
Latvijas Universitātes Satversmi. 
1992 
Ekonomikas un Finanšu un tirdzniecības fakultātes tiek apvienotas, izveidojot 
Ekonomikas fakultāti. 
1993 
U z L U Latgales filiāles bāzes nodibināta Rēzeknes Augstskola. 
Uzsākta integrācijas l īgumu slēgšana ar vairākiem zinātniskajiem institūtiem. 
1997 
Apvienojot Ekonomikas un Vadības un ekonomiskās informātikas fakultātes, 
izveidota Ekonomikas un vadības fakultāte. 
1998 
Atjaunota Medicīnas fakultāte. 
Nodibināts Latvijas Universitātes fonds. 
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AKADĒMISKAS, KULTŪRAS U N SPORTA 
DZĪVES HRONIKA 
1999. gads 
2 9 . martā ar L U Senāta lēmumu Nr. 98 atbalstīta SIA "Latvijas Pēcdiploma, 
specializācijas un kvalifikācijas celšanas institūta" integrācija Latvijas Universitātē. 
2 9 . martā ar L U Senāta lēmumu Nr. 100 atbalstīta Latvijas Universitātes dalība 
S IA "Latvi jasTgauni jas institūts" izveidošanā, apstiprināti S I A "Latvijas-
Igaunijas institūts" statūti. 
26 . aprīlī Ar L U Senāta lēmumu Nr. 103 apstiprināts Nolikums par Latvijas 
Universitātes emeritus profesora goda nosaukuma piešķiršanu. 
26. aprīlī Ar L U Senāta lēmumu Nr. 111 L U Filozofijas un socioloģijas 
institūta direktores amatā apstiprināta Dr. h. filoz., profesore Maija Kūle. 
26 . aprīlī Ar L U Senāta lēmumu Nr. 112 atbalstīta augstskolas SIA "Latvijas 
Universitātes Rīgas Humanitārais institūts" izveidošana. 
3 1 . maijā ar L U Senāta lēmumu Nr. 118 atbalstīta L Z A Literatūras, folkloras 
un mākslas institūta pāriešana Latvijas Universitātes sastāvā, apstiprināti 
Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta statūti. 
3 1 . maijā ar L U Senāta lēmumu Nr. 127 par L U Cietvielu fizikas institūta 
direktoru apstiprināts Dr. h. fiz. Andris Sternbergs. 
3 1 . maijā ar L U Senāta lēmumu Nr. 128 par L U Latvijas vēstures institūta 
direktoru apstiprināts Dr. h. vēst., profesors Andris Caune. 
3 1 . maijā ar L U Senāta lēmumu Nr. 131 izveidots Latvijas Universitātes 
Lituānistikas centrs, apstiprināts Latvijas Universitātes Lituānistikas centra 
nolikums. 
1 1 . auguatā ar lēmumu Nr. 140 L U Senāts piekritis L R M K lēmumam 
pievienot Latvijas Medicīnas akadēmiju Latvijas Universitātei. L U Senāta 
priekšsēdētājs profesors Mārcis Auziņš nosūta atklātu vēstuli L R Saeimai, L R 
Izglītības ministrijai un masu medijiem, kurā teikts, ka L U Satversmes 
komisija konstatējusi minētā rīkojuma neatbilstību Latvijā spēkā esošajām 
tiesību normām, kā arī konvencionālām Eiropas demokrātiskās valstīs atzītām 
normām par universitāšu autonomiju. L U Senāts nolemj piekrist L R M K 
lēmumam - pievienot Latvijas Medicīnas akadēmiju Latvijas Universitātei, taču 
minētā reorganizācija veicama saskaņā ar L U Satversmes 6. 1. punktu, kas 
paredz jaunu struktūrvienību, toskait ari akadēmiju, iekļaušanu L U sastāvā. 
N o 25 . jūnija līdz 27 . jūnijam Baltijas studentu svētkos G A U D E A M U S XIII 
Viļņā piedalās L U kolektīvi "Juventus", "Minjona" , "Latve" , "Dancis" , "Dandari". 
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16. septembri pie Saeimas pulcējas studenti, lai paustu sabiedrībai savu nostāju 
pret Ministru prezidenta Andra Šķēles augusta vidū izteikto ieceri ieviest 
vispārēju studiju maksu studiju kreditēšanas veidā. 
28 . septembri rektors Juris Zaķis un Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Jānis 
Stradiņš L U 8 0 gadu jubilejas atzīmēšanas ietvaros paraksta deklarāciju par 
sadarbību starp L U un LZA. Deklarācija īsteno akadēmiskās vides vienotības 
principu, paredzot harmonisku abu institūtu tālāku attīstību un sadarbību. 
2 8 . septembri rektors Juris Zaķis noslēdz sadarbības l īgumus ar Rostokas un 
Brēmenes universitātēm. Līgumi paredz s tudentu, pētnieku un pasniedzēju 
apmaiņu. 
2 8 . septembra rītā Rīgas D o m ā notiek Latvijas Universitātes astoņdesmitgades 
Dievkalpojums, ko vada Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes dekāns 
asociētais profesors Dr. Juris Cālītis un Dr. Vilis Vārsbergs. Dievkalpojuma 
laikā tiek iesvētīts Latvijas Universitātes ielu gājienu karogs. 
3 0 . septembrī Latvijas Studentu apvienība (LSA) un Lietuvas Studentu 
savienība ( L S S ) Viļņā noslēdz l īgumu par Baltijas organizāciju apspriedes 
dibināšanu. Tas ir svarīgākais Baltijas studentu organizāciju sadarbības 
apliecinājums kopš L S A dibināšanas. L ī g u m a parakstīšana notiek L S S rīkotā 
konferencē "Alma Mater 2 1 . gads imtā" . 
19. oktobri L U svinīgi atklāj Itāļu valodas centru. Pasākumā piedalās Itālijas 
vēstnieks Latvijā Alesandro Petromaki. 
2 5 . oktorī par Teoloģijas fakultātes dekānu apstiprināts Dr. teol., asoc. 
profesors Juris Cālītis. 
2 5 . oktobrī par Filoloģijas fakultātes dekāni apstiprināta Dr. h. filol., profesore 
Janīna Kursīte-Pakule. 
2 5 . oktobri par L U Polimēru mehānikas institūta direktoru apstiprināts 
Dr. h. ini. Juris Jansons. 
2 7 . oktobri Polijas Republikas ārlietu ministrs Broņislavs Geremeks L U lasa 
lekciju "Baltijas drošības zona: vēsture, šodiena, nākotne" , kurā pauž Polijas 
attieksmi pret N A T O paplašināšanu. 
Novembra sākumā L U apmeklē un ar priekšlasījumu "Pārejas ekonomika un 
Eiropas integrācija" uzstājas Čehijas premjers Milošs Zemans. 
2 5 . novembri svinīgi tiek atklātas jaunās L U Medicīnas fakultātes dekanāta 
telpas Šarlotes ielā l a . 
2 7 . decembri ar L U Senāta lēmumu Nr. 164 uz Vides zinātnes un pārvaldes 
studiju centra bāzes izveidots Latvijas Universitātes Vides zinātnes un pārvaldības 
institūts, apstiprināts L U Vides zinātnes un pārvaldības institūta nolikums. 
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2000. gads 
5 . janvāri L U Jūdaikas studiju centru apmeklē Ministru prezidents Andris 
Šķēle un ASV kongresmenis Toms Lantoss. 
2 8 . janvāri Rīgā L U mācību prorektors Juris Krūmiņš un O R A C L E menedž­
menta direktors Ants Urvaks paraksta l īgumu par igauņu firmas 
programmatūras nodošanu Latvijas Universitātei. 
3 1 . janvāri ar L U Senāta lēmumu Nr. 166 atbalstīta Augusta Kirhenšteina 
Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūta integrācija Latvijas Universitātē, 
apstiprināti Latvijas Universitātes Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas un 
virusoloģijas institūta statūti. 
3 1 . janvārī ar L U Senāta lēmumu Nr. 170 Latvijas Universitātē uz politikas 
zinātnes, socioloģijas (t. sk. sociālā darba) un komunikācijas zinātnes studiju 
programmu bāzes izveidota Sociālo zinātņu fakultāte, apstiprināts Latvijas 
Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes nolikums. 
3 1 . janvārī ar L U Senāta lēmumu Nr. 171 apstiprināts Latvijas Universitātes 
Pirmsstudiju mācību centra nolikums. Latvijas Universitātes fakultātēs 
darbojošies sagatavošanas kursi iekļauti Pirmsstudiju mācību centrā. 
2 . februārī pēc pusgadsimta pārtraukuma Alma mater atkal sveic Medicīnas 
fakultātes absolventus. Četri jaunie ārsti no rektora saņem diplomu par ārsta 
grāda piešķiršanu. 
26 . februārī Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes students Staņislavs Olijars 
kļūst par Eiropas čempionu 6 0 m barjerskrējienā telpās. 
2 8 . februāri ar L U Senāta lēmumu Nr. 1 7 7 izveidots Latvijas Universitātes 
Eiropas un sabiedrības attīstības studiju centrs, apstiprināts Latvijas 
Universitātes Eiropas un sabiedrības attīstības studiju centra nolikums. 
2 8 . februārī ar L U Senāta lēmumu Nr. 178 Dr. h. ped., asoc. profesore Tatjana 
Koķe apstiprināta par L U Pedagoģijas un psiholoģijas institūta direktori. 
2 . martā ievēlēta jauna Studentu p a d o m e , par tās priekšsēdētāju kļuvis 
Juridiskās fakultātes 3. kursa students Edgars Jaunups. 
2 7 . martā ar L U Senāta lēmumu Nr. 190 Dr. med., asoc. profesors Viesturs Šiliņš 
apstiprināts L U Medicīniskās pēcdiploma izglītības institūta direktora amatā. 
17. aprīlī ar L U Senāta lēmumu Nr. 195 apstiprināts Nolikums par Profesoru 
padomēm Latvijas Universitātē. Atbilstoši Augstskolu likumam L U pāriet uz 
profesoru un asociēto profesoru vēlēšanām profesoru padomēs. 
17. aprīlī ar L U Senāta lēmumu Nr. 199 atbalstīta sabiedriskās organizācijas 
"Intelektuālā īpašuma un inovāciju akadēmija" izveidošana, apstiprināti s / o 
"Intelektuālā īpašuma un inovāciju akadēmija" statūti. 
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26 . aprīlī L U Svešvalodu fakultāte Ķīnas Tautas Republikas vēstnieks Vans 
Kaiveņs dāvina fakultātei ķīniešu vārdnīcas un citas grāmatas par ķīniešu kultūru. 
29 . maijā ar L U Senāta lēmumu Nr. 2 0 6 apstiprināts Moderno valodu fakultātes 
nolikums. Tiek mainīts Svešvalodu fakultātes nosaukums un struktūra. 
2 9 . maijā ar L U Senāta lēmumu Nr. 2 0 9 Aina Antāne apstiprināta par Jūdaikas 
studiju centra izpilddirektori. 
2 9 . maijā ar L U Senāta lēmumu Nr. 2 1 0 Dr. h. ped., asoc. profesors Raimonds 
Ernšteins apstiprināts par L U Vides zinātnes un pārvaldības institūta direktoru. 
2 9 . maijā ar L U Senāta lēmumu Nr. 2 1 1 Dr. ped., asoc. profesore Inta Brikše 
apstiprināta par Sociālo zinātņu fakultātes dekāni. 
2 1 . jūnijā L U Bibliotēkā notiek A S V Angliski runājošo apvienības Sentluisas 
nodaļas dāvinājuma prezentācija, kurā piedalās Lielbritānijas vēstnieks Latvijā 
Stīvens Nešs . 
2 6 . jūnijā ar L U Senāta l ē m u m u Nr. 2 2 9 Dr. mat. Andrejs Reinfelds 
apstiprināts par L U un L Z A Matemātikas institūta direktoru. 
1 1 . augustā Latvijas Universitāte un B O S I A "Latvijas Universitātes fonds " 
iesniedz pieteikumu uz savas zemes esošās viesnīcas " R ī g a " ēkas privatizāciju. 
Izpildot K. Morberga novēlē jumu, L U fonda galvenais uzdevums ir gūt 
ienākumus no L U īpašumu apsaimniekošanas labāko studentu stipendijām un 
studiju kvalitātes paaugstināšanai. 
1. septembrī L U Lielajā aulā notiek Universitātes rektora Ivara Lāča 
inaugurācijas ceremonija. Rektors n o d o d zvērestu, viņam tiek pasniegta amata 
regālija - rektora ķēde. 
Septembra sākumā ar grāmatu dāvinājuma prezentāciju Latvijas Universitātes 
bibliotēkā noslēgusies Japānas kultūras nedēļa Latvijā. 
15 . septembri Sidnejā atklāj Vasaras olimpiskās spēles, uz kurām dodas ari divi 
sportisti no Latvijas Universitātes - Līga Kļaviņa un Staņislavs Olijars. 
18. septembri ar L U Senāta lēmumu Nr. 2 3 6 Indriķis Muižnieks apstiprināts 
par L U zinātņu prorektoru. 
18. septembri ar L U Senāta lēmumu Nr. 2 3 7 atbalstīta Latvijas Universitātes 
un tās struktūrvienību piedalīšanās Valsts materiālzinātņu centra - Latvijas 
Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes līgumsabiedrības dibināšanā. 
18 . septembrī ar L U Senāta l ēmumu Nr. 2 3 9 Dr. h. inž. Uldis Viesturs 
apstiprināts par L U Mikrobioloģi jas un biotehnoloģijas institūta direktoru. 
18. septembri ar L U Senāta l ēmumu Nr. 2 4 0 Vitālijs Zelčs apstiprināts par 
Senāta priekšsēdētāja vietnieku. 
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2 7 . septembri Aspazijas bulvāri 5 atvērta L U aptieka. Vēsturiski tā dibināta 
1 9 2 3 . gadā un darbojusies līdz 1944 . gadam. Aptiekai ir mūsdienīgs 
iekārtojums, pēc tirdzniecības zāles platības tā ir lielākā aptieka Latvijā. Visiem 
L U studentiem un mādbuspēkiem paredzētas atlaides medikamentu iegādei. 
2 8 . septembri L U dibināšanas 8 1 . gadadienai veltītajā Senāta svinīgajā sēdē 
Universitātes Lielajā aulā L U rektors prof. Ivars Lācis pasniedz Valsts prezidentei 
Vairai Vīķei-Freibergai L U Goda doktora diplomu par izciliem nopelniem 
latviešu folkloras izpētē un ieguldījumu humanitāro zinātņu attīstībā. 
Septembri Latvijas Universitātē uzsācis darbu L U Studentu brīvprātīgo centrs. 
Latvijas Universitāte jau ir iesaistījusies Starptautiskajā universitāšu asociācijā 
( University Network), kas dibināta 1992 . gadā. 
26 . septembri L U Sociālo zinātņu fakultātē ar lekciju par Ungārijas sadarbību ar 
N A T O politisko un tiesisko jautājumu sfērā uzstājas Ungārijas Republikas 
Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks N A T O Dr. Andrašs Simoņi (Andras Simony). 
26. septembri Rīgas d o m e s īpašuma departaments lūdz Ministru kabinetu 
nodot pilsētas īpašumā Latvijas Universitātes stadionu K. Barona ielā 110a . 
Rektors I. Lācis uzskata, ka ministrija ir atbildīga par to , lai Universitātei būtu 
resursi un tā varētu īstenot studiju programmās paredzētās sporta nodarbības. 
1 1 . oktobri Universitātē viesojas Grieķijas Republikas prezidents Konstantīns 
Stefanopulos (Constantinos Stephanopoulos) un Atēnu universitātes rektors 
Georgs Babiniotis (George Babiniotis). Tikšanās laikā grieķi piedāvājuši piešķirt 
piecas stipendijas L U studentiem, kas nākamvasar varēs studēt Grieķijā. 
14. oktobri notiek 1 9 5 0 . gada L U Medicīnas fakultātes pēdējā izlaiduma 
absolventu tikšanās. 
2 1 . oktobrī notiek Latvijas Universitātes jauktā kora " J u v e n t u s " 80 gadu 
jubilejas koncerts. 
2 7 . oktobri Latvijas Universitātei kopā ar Latvijas Evaņģēliski luteriskās 
baznīcas Konsistoriju un AS "Hotel Investmentš" piešķirtas pirmpirkuma 
tiesības uz viesnīcu " R ī g a " . 
Oktobri Hol ivudā (Losandželosā) noticis tradicionālais festivāls The World 
Championships of Performing Arts (Pasaules čempionāts skatuves mākslas 
cilvēkiem), kurā filmai par profesoru Juri Zaķi piešķirta lielā balva. 
3 0 . oktobrī ar L U Senāta lēmumu Nr. 2 4 1 apstiprināts Nolikums par 
promociju Latvijas Universitātē. 
30 . oktobri ar L U Senāta lēmumu Nr. 2 4 4 apstiprināta L U Studentu padomes 
Satversme. 
2 . novembri notiek Latvijas Universitātes rektora prof. I. Lāča un Latvijas 
vēstnieces Lietuvā M. Moras vizīte Vitauta Dižā universitātē, kuras laikā tiek 
parakstīts sadarbības līgums starp Kaunas V D U un L U . 
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8. novembri Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāte svin atjaunošanas desmit 
gadus . 
14. novembri Universitātes folkloras deju kopa " D a n d a r i " atzīmē 2 0 gadu 
jubileju. 
2 5 . novembri darbu sāk ar L U līdzdalību veidotais studentu " R a d i o K N Z " 
( "Kosmosa noslēpumu zinātāj i") . 
2 7 . novembri ar L U Senāta lēmumu Nr. 2 4 9 apstiprināts nolikums Par Latvijas 
Universitātes vārda un Latvijas Universitātes adreses izmantošanas kārtību. 
Decembri L U galvenajā ēkā oficiāli atklātas trīs plašas zāles L U Bibliotēkai: 
tiesību zināmu lasītava, abonementa telpa un moderno informācijas 
tehnoloģiju centrs - infotēka. 
1 8 . decembrī ar L U Senāta lēmumu Nr. 2 5 5 Dr. fiz. Jānis Freibergs 
apstiprināts par L U Fizikas institūta direktoru. 
18 . decembri ar L U Senāta lēmumu Nr. 2 5 7 atbalstīta L U līdzdalība Rektoru 
padomes sekretariātā, piedāvājot tā izvietošanu Latvijas Universitātē. 
2001. gads 
12. janvāri Cietvielu fizikas institūtā atklāj Ekselences centru perspektīvo materiālu 
pētniecībai un tehnoloģijām, kas ieguvis Eiropas Komisijas finansējumu uz trīs 
gadiem. Šāds centrs Latvijā ir pirmais, un tā galvenie uzdevumi ir piesaistīt jaunos 
zinātniekus, pārņemt labāko pieredzi un, sadarbojoties ar kolēģiem no Eiropas, 
nodrošināt mūsdienīgus zinātniskā darba apstākļus. 
30 . janvārī nozīmīgu jubileju - savu simtgadi — sagaidījis Latvijas Universitātes 
pirmā izlaiduma absolvents, Rīgas Rotari kluba vecbiedrs, Rīgas Latviešu 
biedrības aktīvists ārsts Kārlis Skalders, kurš savulaik Universitātē beidzis divas 
fakultātes. 
12 . februāri L U Jūdaikas centru apmeklē Zviedrijas Karalistes premjerministra 
vietniece Lēna Hjelma-Valēna. 
19. februārī, klātesot Valsts prezidentei Vairai Vīķei-Freibergai, Lietuvas vēstniekam 
Latvijā Petram Vainekūnam, L U Filoloģijas fakultātē tiek atklāts Letonikas centrs, 
kurā paredzamas gan folkloras nodarbības, gan mitoloģijas skola, gan ari etno-
muzikoloģijas studijas ar pasaules mūzikas un kultūras iepazīšanu. 
2 0 . februāri notiek profesores Ausmas Cimdiņas grāmatas par prezidenti Vairu 
Vīķi-Freibergu "Brīvības vārdā" atvēršanas svētki. 
2 6 . februārī ar L U Senāta lēmumu Nr. 2 7 4 apstiprināta L U vīzija un misija, 
atbalstīti rektora I. Lāča piedāvātie L U stratēģiskie mērķi un pārvaldes 
attīstības pamatprincipi. 
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2 6 . februāri ar L U Senāta lēmumu Nr. 283 apstiprināts Latvijas Universitātes 
rezidentūras nolikums. 
3. martā par Latvijas Studentu apvienības prezidentu ievēlēts L U students 
Juris Pūce. 
2 6 . martā ar L U Senāta lēmumu Nr. 2 9 0 atbalstīta Anatomijas un 
embrioloģijas muzeja iekļaušana L U Zinātņu un tehnikas muzeja sastāvā. 
2 6 . martā ar L U Senāta lēmumu Nr. 2 9 2 Dr. ķim. Zinaida Somšteine 
apstiprināta par L U Biomedicīnas pētījumu un studiju centra direktori. 
2 . aprīlī Vēstures un filozofijas fakultātē nodibināts Latvijas Kultūrvēstures 
pētījumu centrs. 
2 8 . maijā ar L U Senāta lēmumu Nr. 312 Dr. vēst., asoc. profesors Gvido 
Straube apstiprināts par Vēstures un filozofijas fakultātes dekānu. 
9 . maijā Latvijas Universitātē viesojas Somijas prezidente Tarja Halonena un 
nolasa lekciju par tēmu "Ziemeļvalstu sadarbība un Eiropas Savienības 
paplašināšanās". 
10. maijā L U Lielajā aulā notiek L U Satversmes sapulce. 
Maija vidū M o d e r n o valodu fakultātē Kanādas vēstnieks Latvijā Pīters 
MakKellars, piedaloties Kanādas valdības pārstāvim un atbildīgajam par Baltijas 
valstīm Marsjalam Pažē kungam, atklāj Kanādas auditoriju. 
15 . maijā Latvijas Universitāte sveic L U Goda doktoru profesoru Voldemāru 
Zelmeni 9 0 gadu jubilejā. Svētkus organizē L U Pedagoģijas un psiholoģijas 
institūts un Pedagoģijas muzejs . 
2 3 . maijā L U apmeklē Somijas ZA prezidents profesors Risto Nētenens 
(Nddtdnen), Helsinku universitātes Psiholoģijas katedras Kognitīvās smadzeņu 
izpētes grupas vadītājs. 
2 5 . maijā L U apmeklē Vācijas Bundestāga priekšsēdētājs Volfgangs Tīrze. 
2 5 . maijā Brēmenes dienu ietvaros L U Mazajā aulā, piedaloties Brēmenes 
zemes Valsts padomniecei kultūras jautā jumos E . Motšmanei , Vācijas 
Federatīvās Republikas vēstniecības Latvijā sekretāram F. Jarašam, Brēmenes 
universitātes prorektorei starptautiskās sadarbības jautājumos prof. Dr. S. Brokei, 
L U rektoram prof. I. Lācim, sniegts pārskats par Latvijas Universitātes un 
Brēmenes Universitātes desmit gadus ilgo sadarbību. 
2 6 . maijā Strasbūrā, Francijā, Eiropas Parlamenta ēkā satiekas 6 2 6 Eiropas 
valstu studenti, to vidū ari astoņi Latvijas Universitātes studenti. Trīs dienu 
laikā viņi izstrādā un pieņem Eiropas Studentu hartu, kuras mērķis ir izveidot 
Eiropas studentiem vienotu izglītības telpu. 
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2 5 . jūnijā ar L U Senāta lēmumu Nr. 1 Mārcis Auziņš apstiprināts par Senāta 
priekšsēdētāju, Vitālijs Zelčs - par Senāta priekšsēdētāja vietnieku, Dace Markus -
par Senāta priekšsēdētāja vietnieci. 
2 5 . jūnijā ar L U Senāta l ēmumu Nr. 3 apstiprināti principi par ikgadējo 
konkursu uz valsts budžeta dotētajām studiju vietām Latvijas Universitātē. 
2 5 . jūnijā ar L U Senāta lēmumu Nr. 6 Dr. med., vadošais pētnieks Alfrēds Jānis 
Sīpols apstiprināts par L U Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūta 
direktoru. 
2 5 . jūnijā ar L U Senāta lēmumu Nr. 7 Aina Antāne apstiprināta par Jūdaikas 
studiju centra izpilddirektori. 
2 5 . jūnijā ar L U Senāta l ēmumu Nr. 10 apstiprināts Latvijas Universitātes 
Kristapa Morberga stipendijas nolikums. 
14. jūlijā pie ēkas Kronvalda bulvārī 4 atklāj piemiņas plāksni L U profesoram 
Fricim Gulbim - fizikas kā studiju specializācijas un zinātnes dibinātājam 
Latvijā, Latvijas Universitātes Fizikas institūta izveidotājam. 
Latvijas Universitāte saņēmusi nozīmīgu dāvinājumu - nekustamo īpašumu 
Priekuļu pagasta "Šautuves " . Dāvinātājs , profesors Eduards Zariņš, ir 
organizējis L U Medicīnas fakultāti un bijis šīs fakultātes pirmais dekāns, savā 
darbības laikā L U no 1 9 1 9 . līdz 1 9 4 4 . g a d a m vairākas reizes bijis Ķīmijas 
fakultātes dekāns, dibinājis Universitātes aptieku. 
Augusta beigās Pasaules studentu spēlēs - X X I Universiādē Latvijas Universitāte 
pārstāvēta kuplā sastāvā - 18 dalībnieku vīriešu volejbola komanda un viens 
vieglatlēts. 
14. un 15. septembri L U vienotā stendā ar juridiski patstāvīgajiem institūtiem 
parāda savas izstrādes galvenokārt informātikā, materiālzinātnē un 
biotehnoloģijā starptautiskajā forumā High-Tech Baltics 2001. 
N o 15 . līdz 19 . septembrim L U viesojas Maincas universitātes prezidenta prof. 
Jozefa Raitera vadītā delegācija no Johanesa Gūtenberga universtitātes (Vācija). 
2 0 . septembri L U Muzeja zālē svinīgā ceremonijā Jāņa Dāvja L U Atturības 
un veselības izglītības veicināšanas ( L U AVTV) fonda biedru kartes saņem 36 
L U un Rīgas Tehniskās universitātes studenti. 
I . oktobri ar L U Senāta lēmumu Nr. 2 2 apstiprināts Latvijas Universitātes 
Dekānu padomes nolikums. 
I I . oktobri Sv. Jāņa baznīcā notiek latviešu un amerikāņu mūzikas koncerts 
1 1 . septembra terora akta A S V upuru piemiņai, kurā piedalās L U koris 
" Juventus " diriģenta Jura Kļaviņa vadībā. 
1 5 . oktobri Ķīmijas fakultātes sporta zālē notiek L U Lielās balvas izcīņa galda 
tenisā, kurā piedalās 55 studentes un 7 7 studenti . 
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3. novembri ar koncertu tiek prezentēts Latvijas Universitātes sieviešu kora 
"Min jona " pirmais kompaktdisks "Salve Reg ina" , kas izdots par g o d u kora 2 5 
gadu jubilejai. 
2 6 . novembri ar L U Senāta lēmumu Nr. 33 apstiprināts Nol ikums par L U 
administrāciju. 
26 . novembri ar L U Senāta lēmumu Nr. 38 atbalstīts E-universitātes attīstības 
redzējums L U . 
8. decembri U N E S C O ģenerālsekretārs Koičiro Macura, kas ieradies Latvijā 
oficiālā vizītē, tiekas ar Latvijas Universitātes rektoru Ivaru Lāci. 
10 . decembrī L U Studentu teātris ar izrādi "Lustesspēle no zemnieka, kas par 
muižnieku tapa pārvērsts, jeb Žūpu Bērtulis" atzīmē 55 gadu jubileju. 
15 . decembri rektors Ivars Lācis 65 L U studentiem pirmo reizi pasniedz 
Kristapa Morberga stipendiju. 
2 2 . decembri ar L U Senāta lēmumu Nr. 4 5 Dr. h. kīm., profesors Māris Kļaviņš 
apstiprināts par Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes dekānu. 
2 2 . decembrī ar L U Senāta lēmumu Nr. 4 6 Laimdota Snīdere apstiprināta par 
SIA "Latvijas Universitātes F o n d s " izpilddirektori. 
2002. gads 
30 . janvāri 9 5 . dzimšanas dienu atzīmē viens no organizācijas "Universitātes 
Sport s " dibinātājiem - vecmeistars un olimpietis Alberts Riekstiņš. 
4 . februāri 60 . L U zinātniskās konferences plenārsēdē ar referātu " 2 0 0 2 . gads -
izšķirošais gads Latvijas ārpolitikā" uzstājas Latvijas Republikas ārlietu ministrs 
I. Bērziņš. 
5 . februāri L U Moderno valodu fakultātē viesojas Itālijas Republikas vēstnieks 
Latvijā Mauricio L o Re. 
13 . februāri rektors Ivars Lācis un Latvijas Republikas aizsardzības ministrs 
Ģirts Valdis Kristovskis paraksta līgumu par zinātniski tehnisko sadarbību. 
18 . februāri L U Mazajā aulā ar lekciju "Čehi jas un Latvijas attiecības Eiropas 
kontekstā" uzstājas Čehijas ārlietu ministrs Jans Kavans. 
2 2 . februāri - pirms 2 0 gadiem - izveidots L U Demogrāfi jas centrs. 
2 5 . februārī ar L U Senāta lēmumu Nr. 6 4 Latvijas Universitātē izveidots 
Ģimenes veselības izglītības centrs, apstiprināts Latvijas Universitātes Ģimenes 
veselības izglītības centra nolikums. 
2 5 . februārī ar L U Senāta lēmumu Nr. 6 5 Dr. h. filol., profesors Jānis 
Valdmanis apstiprināts par L U Latviešu valodas institūta direktoru. 
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2 5 . februārī ar L U Senāta lēmumu Nr. 66 likvidēta Latvijas Universitātes valsts 
sabiedriskās ēdināšanas apvienība. 
2 5 . martā ar L U Senāta lēmumu Nr. 6 7 atbalstīta L U izstāšanās no S I A 
"Latvijas Universitātes Rīgas Humanitārais institūts" dalībniekiem. 
2 5 . martā pieņemts L U Senāta lēmums Nr. 6 9 Par akadēmiskā personāla skaita 
noteikšanas principiem Latvijas Universitātē. 
15 . martā L U izveidots kapelāna amats. 
19. martā Latvijas Universitāte paraksta l īgumu ar Nipona fondu (The Nippon 
Foundation), kļūstot par Roiči Sasakavas J auno līderu stipendiju fonda 
programmas ( S Y L F F ) dalībnieci un iegūstot vienu miljonu A S V dolāru 
dāvinājumu Globālās jauno līderu programmas īstenošanai. 
1 1 . aprīlī, sadarbojoties Latvijas Universitātei, Latvijas Medicīnas akadēmijai u n 
Lielbritānijas farmācijas kompānijai " GlaxoSmithKlinē"', nodibināts fonds 
medicīniskās pēcdiploma izglītības un zinātniskās izpētes atbalstam. 
2 9 . aprīlī Ar L U Senāta lēmumu Nr. 8 3 ar 3 0 . 06. 2 0 0 2 . likvidēta L U Tiesību 
zinātņu pamatu katedra. Ar 2 0 0 2 . / 2 0 0 3 . akadēmisko gadu tiesību zinātņu 
studiju kursu docēšana citu nozaru programmu studējošajiem jānodrošina L U 
Juridiskajai fakultātei. 
2 9 . aprīlī Ar L U Senāta lēmumu Nr. 8 4 apstiprināti Studiju kursu akadēmiskās 
atzīšanas pamatprincipi Latvijas Universitātē. 
Maijā Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs svin 8 0 gadu jubileju. 
2 4 . maijā L U rektors Ivars Lācis un A / S "R īga s S l imokase" priekšsēdētājs 
Eižens Lēlis paraksta sadarbības l īgumu. 
2 7 . maijā ar L U Senāta l ēmumu Nr. 86 Dr. h. filoz., profesore Maija Kūle 
apstiprināta par L U Filozofijas un socioloģijas institūta direktori. 
2 7 . maijā ar L U Senāta lēmumu Nr. 8 7 Dr. h. vēst. Jānis Bērziņš apstiprināts 
par L U Latvijas vēstures institūta direktoru. 
2 7 . maijā ar L U Senāta l ēmumu Nr. 88 Dr. h. filol. Benedikts Kalnačs 
apstiprināts par L U Literatūras, folkloras un mākslas institūta direktoru. 
2 7 . maijā ar L U Senāta lēmumu Nr. 89 Dr. jur. asociētais profesors Kaspars 
Balodis apstiprināts par L U Juridiskās fakultātes dekānu. 
2 7 . maijā ar L U Senāta lēmumu Nr. 9 0 Dr. h. fiz. profesors Mārcis Auziņš 
apstiprināts par L U Fizikas un matemātikas fakultātes dekānu. 
24 . maijā Itālijas vēstnieks Mauricio L o R o pasniedz balvas L U studentiem -
uzvarētājiem konkursā par labāko prozas vai dzejas tulkojumu no dzimtās 
valodas itāļu valodā. 
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1. jūlija ar L U Senāta lēmumu Nr. 99 Bibliotekzinatnes un informācijas 
zinātnes nodala pārcelta no Filoloģijas fakultātes uz Sociālo zinātņu fakultāti. 
1. jūlijā ar L U Senāta lēmumu Nr. 104 Dr. h. ekon., profesors Edgars 
Vasermanis apstiprināts par L U Ekonomikas un vadības fakultātes dekānu. 
1. jūlijā ar L U Senāta lēmumu Nr. 105 Dr. h. fiz. Andris Sternbergs 
apstiprināts par L U Cietvielu fizikas institūta direktoru. 
4 . septembri L U Filoloģijas fakultātē notiek lietuviešu dzejnieces Judītes 
Vaičūnaites dzejas izlases "Zemei pieskaroties" atvēršanas svētki, kuros piedalās 
Lietuvas Republikas prezidents Vaids Adamkus un Latvijas Republikas 
prezidente Vaira Vīķe-Freiberga. 
2 5 . septembri atklāj Humanitāro lasītavu Visvalža ielā 4a . 
2 8 . oktobri ar L U Senāta lēmumu Nr. 113 Dr. h. inz. Juris Jansons 
apstiprināts par L U Polimēru mehānikas institūta direktoru. 
2 8 . oktobri ar L U Senāta lēmumu Nr. 114 atbalstīta Latvijas Universitātes 
piedalīšanās S I A "Baltie Research Associates" dibināšanā, apstiprināti S I A 
"Baltie Research Associates" statūti. 
2 5 . novembri pieņemts L U Senāta lēmums Nr. 119 Par LU atribūtiku. 
2 5 . novembri pieņemts L U Senāta lēmums Nr. 120 Par LU Ģerboņa zīmi. 
2 8 . novembrī notiek zinātniskā konference "Prezidenta loma demokrātiskas 
sabiedrības veidošanā" , kas veltīta pirmā Latvijas Valsts prezidenta ievēlēšanas 
80 gadu atcerei. Piedalās Latvijas Valsts prezidente V. Vīķei-Freiberga. 
2 8 . novembri Latvijas Universitātes muzeja zālē atklāj izstādi "Prezidentūrai 
Latvijā - 8 0 " . 
Novembri L U emeritētais profesors Viktors Ivbulis Indijā saņem Rietumbengālijas 
štata valdības piešķirto 2 0 0 2 . gada prēmiju par pētījumu " T a g o r e : Austrumu 
un Rietumu kultūras vienotība". 
1. decembri sāk skanēt studentu radio " N a b a " . 
2 8 . decembri ar L U Senāta lēmumu Nr. 132 Dr. Juris Zemmers apstiprināts 
par L U Medicīniskās pēcdiploma izglītības institūta direktoru. 
2003. gads 
17. janvāri Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidijs par nozīmīgāko notikumu 
Latvijas zinātnē 2 0 0 2 . gadā nosauc L U Fizikas institūtā veikto eksperimentu 
atzīšanu pasaulē, kuri izskaidro Zemes magnētiskā lauka veidošanos. 
8. februāri L U juristi gūst uzvaru " D ž e s u p a starptautisko tiesību sacensību" 
nacionālajā atlasē, kas d o d tiesība piedalīties starptautiskajās sacensībās 
Vašingtonā (ASV) . 
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12. februārī par L U SP priekšsēdētaju ievel matemātikas studentu Pēteri 
Jurčenko. 
13. februāri L U Cietvielu fizikas institūts atzīmē 2 5 gadu jubileju. 
2 4 . februārī ar L U Senāta l ēmumu Nr. 1 4 1 Jānis Stonis apstiprināts par 
Latvijas Universitātes administratīvo direktoru. 
3 1 . martā aprit desmit gadi , kopš nodibināts L U žurnāls "Humanit ies and 
Social Sciences in Latvia" . 
14. maijā Latvijas Universitāti apmeklē Portugāles prezidents Žorže Fernando 
Branko de Sampaio (Joŗge Fernando Branco de Sampaio). 
2 6 . maijā ar L U Senāta l ēmumu Nr. 1 6 9 apstiprināts nolikums " D o k t o r a 
studijas Latvijas Universitātē". 
2 0 . maijā L U Lielajā aulā L U G o d a doktore profesore Vaira Vīķe-Freiberga 
nolasa akadēmisko lekciju "Prezidents un prezidentūra jaunajā Eiropas un 
globālajā telpā" . 
2 2 . maijā rektors Ivars Lācis un L U Arodorganizācijas priekšsēdētāja Solveiga 
Skotele paraksta L U Darba kopl īgumu. 
2 3 . maijā notiek L U Satversmes sapulces sēde , kurā līdzšinējais L U rektors 
profesors Ivars Lācis ievēlēts rektora amatā u z otro termiņu. 
2 3 . maijā Latvijas Universitātes Satversmes sapulce par rektoru uz otru pilnvaru 
laiku ievēl profesoru Ivaru Lāci. 
2 . jūnijā rektors Ivars Lācis un Rīgas d o m e s priekšsēdētājs Gundars Bojārs 
paraksta sadarbības l īgumu, kas paredz pušu sadarbību pētījumu un inovāciju, 
projektu un pētī jumu zinātniskās ekspertīzes un kultūrvides veidošanas uz 
zināšanām balstītas sabiedrības audzināšanas j omā . 
30 . jūnijā ar L U Senāta l ē m u m u Nr. 1 7 7 L U pamatstruktūrvienībā ar 
nosaukumu Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte tiek apvienota Pedagoģijas 
un psiholoģijas fakultāte un Pedagoģi jas un psiholoģijas institūts. 
30 . jūnijā ar L U Senāta lēmumu Nr. 181 Dr. biol., asociētais profesors Viesturs 
Melecis apstiprināts par L U Bioloģijas institūta direktoru. 
30 . jūnijā ar L U Senāta lēmumu Nr. 182 Dr. kīm., asociētais profesors Jānis 
Svirksts apstiprināts par L U Ķīmijas fakultātes dekānu. 
16. septembri L U viesojas un ar studentiem tiekas Igaunijas premjerministrs 
Juhans Partss. 
2 3 . septembri L U sveic 4 5 . gadskārtu sasniegušo populārzinātnisko žurnālu 
"Zvaigžņotā Debes s " . 
6. oktobri Dr. ģeogr. Juris Aigars apstiprināts par L U Hidroekoloģijas institūta 
direktoru. 
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14. oktobri pie Bioloģijas fakultātes ēkas atklāj pieminekli ķīmiķim Paulam 
Valdenam. 
27 . oktobri pieņemts L U Senāta lēmums Nr. 194 Par Latvijas Universitātes 
finanšu vadību. 
2 3 . oktobri Latvijas Universitātē viesojas Zviedrijas parlamenta (Riksdaga) 
spīkers Bjorns fon Sidovs. 
1. novembrī Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte svin 2 0 gadu jubileju. 
10. novembri I M e ž a kapos atklāj piemiņas akmeni sinologam L U profesoram 
Pēterim Šmitam ( 1 8 6 9 - 1 9 3 8 ) . 
24 . novembri ar L U Senāta lēmumu Nr. 197 apstiprināta Budžeta veidošanas 
kārtība Latvijas Universitātē. 
24 . novembri ar L U Senāta lēmumu Nr. 198 apstiprināta Studiju finansēšanas 
kārtība Latvijas Universitātē. 
24 . novembri ar L U Senāta lēmumu Nr. 199 apstiprināts Latvijas Universitātes 
Darba samaksas nolikums. 
2 0 . decembri pie L U Vēstures un filozofijas fakultātes svinīgi atklāj Studentu 
rotas piemiņas plāksni. 
2 2 . decembri ar L U Senāta lēmumu Nr. 2 0 3 Dr. h. biol., profesors Indriķis 
Muižnieks apstiprināts par Latvijas Universitātes zinātņu prorektoru. 
2 2 . decembrī ar L U Senāta lēmumu Nr. 2 0 4 Dr. h. ekon., profesors Juris 
Krūmiņš apstiprināts par Latvijas Universitātes mācību prorektoru. 
2 2 . decembri ar L U Senāta lēmumu Nr. 2 0 5 Dr. filol. docents Edgars Ošiņš 
apstiprināts par L U Moderno valodu fakultātes dekānu. 
2 2 . decembri ar L U Senāta lēmumu Nr. 2 0 7 uz L U PPI Latgales nodaļas bāzes 
atvērta Latvijas Universitātes Latgales filiāle, apstiprināts L U Latgales filiāles 
nolikums. 
2 4 . decembri Latvijas Zinātņu akadēmija nosaukusi nozīmīgākos notikumus 
Latvijas zinātnē 2 0 0 3 . gadā. Starp tiem ir: Latvijas vaskulāro augu datu bāze, 
uz kuras pamata sastādīts un izdots "Latvijas Sarkanā grāmatas" , 3. sējums ( L U 
Bioloģijas institūts) ; akadēmiskais izdevums " 2 0 . gadsimta Latvijas vēsture. 
Neatkarīgā Latvijas valsts 1 9 1 8 - 1 9 4 0 " ( L U Latvijas vēstures institūts); 
"negat īvas" viskozitātes efekta atklāšana vāji vadošu dielektrisku daļiņu 
suspensijas ( L U Fizikas un matemātikas fakultāte); jauna difraktīvo režģu 
izgatavošanas metodes izstrāde, kas ļauj iegūt jauna tipa nanomateriālus ( L U 
Cietvielu fizikas institūts). 
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1999. GADA L U AIZSTĀVĒTAS 
HABILITĒTĀ DOKTORA DISERTĀCIJAS* 
(pa zinātnes nozarēm) 
Bioloģija 
R u t a Muceniece . Melanokortīnu receptori: no klonēšanas līdz selektīviem 
ligandiem. 
Datorzinātne 
Ju r i s B o r z o v s . Informācijas tehnoloģijas disciplinēšana Latvijā. 
Fizika 
Anato l i j s Afanas jevs . Rotē jošu kodolu teorētiskie pētījumi ekstrēmos 
stāvokļos. (Zinātnisku rakstu kopa) 
Mārt iņš B a l o d i s . Retzemju pārejas apgabalu nepāru-nepāru kodolu pētījumi. 
B a i b a Bērz iņa . Elektronu procesi sārmu metālu jodīdos un alumīnija nitrīda 
keramikā. 
Valērijs B o n d a r e n k o . Telūra un bārija kodolu struktūras pētījumi. 
M ā r i s K n i t e . Fāžu pārejas un optiskās parādības segnetokeramikā, 
segnetoelektriķos un silicīdos. 
U l d i s R o g u l i s . Defektu elektroniskās struktūras noteikšana ar E P R optiskās 
detekcijas metodēm izolatoru materiālos. 
v _ 
Eugen i j s Sa tkovsk i s . Blīvas elektronu - caurumu plazmas sakarsanas fizikāli 
aspekti šaurzonas pusvadītājos, ierosinātos ar intensīvu lāzeru starojumu. 
v 
L e o n ī d s S e b a n o v s . Oktaedriski koordinētu skābekli saturošu segnetoelektriķu 
rentgen-difraktometriskie pētī jumi: kristalogrāfija, izomorfisms, j onu 
sakārtošanās un inducētās fāzu pārejas. 
Andr i s S t e r n b e r g s . Struktūras sakārtotības un radiācijas defektu ietekme u z 
fāžu pāreju dinamiku segnetoelektriskajos relaksoros. 
V 
Ju r i s Ž a g a r s . Zemes mākslīgo pavadoņu redzama kustība. 
* Kopš 2 0 0 0 . gada Latvijā habilitētā doktora grādus nepiešķir. 
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Tiesību zinātne 
Tālavs J u n d z i s . M a z o valstu drošības politika starptautiskajā kontekstā: teorija 
un Baltijas valstu pieredze. 
Literatūrzinātne 
S i g m a Ankrava . Salu ķeltu leģendu evolūcija viduslaikos. Karaļa Artūra un sv. 
Grāla leģendas. 
Benedikt s Ka lnač s . Tradīcijas un novatorisms M. Zīverta drāmas struktūrā. 
Matemātika 
v 
Asi lbeks Ceke jevs . Uniformās struktūras grupās un vienmērīgi nepārtrauktie 
attēlojumi. 
Pedagoģija 
R a i m o n d s Ernš te ins . Videszinātnes izglītības teorija un prakse. 
T a t j a n a K o ķ e . Pieaugušo mācīšanās sociāli pedagoģiskie aspekti. 
Valodniecība 
I l ga I rēna J a n s o n e . Galvas un plecu segu nosaukumi latviešu valodā. 
I n g r ī d a K r a m i ņ a . Lingvodidaktiskās teorijas variatīvajā valodu apguvē. 
Beatr ise Re idzāne . Semantiskie procesi latviešu tautasdziesmās un mitologēmu 
semantika. 
Vēsture 
Antoni j s Z u n d a . Latvijas un Lielbritānijas attiecības 1 9 3 0 . - 1 9 4 0 . gadā. 
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L U AIZSTĀVĒTAS 
DOKTORA DISERTĀCIJAS 
(pa zinātnes nozarēm) 
Bioloģija 
1 9 9 9 
O l g a B o r š č u k o v a . H B c A g M I R - d e l e t ē n u himēru daļiņu struktūra u n 
funkcionālās īpašības. 
L ī g a Ozo l iņa . Vīngliemeža Helix pomatia taustekļu muskulatūras neirālās 
vadības mehānismi. 
Ni l s R o s t o k s . Rafinozes katabolisma operona promotera struktūra u n 
regulācija 
Inta Vasiljeva. R N S faga Q8 apvalks kā svešu epitopu nesējs. 
A r m a n d s V ī g a n t s . Baktēriju Lactobacillus casei, Lactobacillis plantarum un 
Zymomonas mobilis augšana un produktu sintēze paaugstinātas vides 
osmolalitātes apstākļos. 
Tat jana Voronkova . Vīrusveidīgu daļiņu vektori gēnu pārnesei u z pol iomas 
vīrusa bāzes. 
2 0 0 0 
Mai j a B a l o d e . Fitoplanktons kā Rīgas līča vides kvalitātes rādītājs. 
U ģ i s B e r g m a n i s . Mazā ērgļa Aquila pomorina C. L. Brhm taksonomija , 
izplatība, skaits un ekoloģija Latvijā. 
L ī g a Jankevica . Bakulovīrusu un augu kaitēkļu populāciju ekoloģiskā 
mijiedarbība un loma bioloģiskajā kontrolē. 
A n n a Lece . Izmainītās asins antioksidatīvās sistēmas loma anēmijas izraisīšanā 
hemoblastožu slimniekiem, antioksidantu lietošanas perspektivitāte. 
J ā n i s Ozo l iņ š . Ūdrs Lutra lutra ( L . , 1 7 5 8 ) saldūdeņu un t o piekrastes 
ekosistēmās Latvijā. 
2 0 0 1 
Ingvars Birznieks . Senso-motoriskie vadības mehānismi, kas nodrošina pirkstu 
manipulāciju prasmīgumu. 
Andr i s K a z a k s . Mozaikālu vīrusveidīgu daļiņu konstruēšana un struktūra. 
G u n a N o l t e . Swietenia macrophylla King un Carapa guianensis Aubl. 
(Meliaceae) sakņu raksturojums atšķirīgos augšanas apstākļos. 
L U a i z s t ā v ē t a s d o k t o r a d i s e r t ā c i j a s 4 3 
Ju r i s Š t e i n b e r g s . Antivielas-antigena mijiedarbības pētī jumi, izmantojot 
sintētiskus peptīdus. 
2 0 0 2 
Žanete A n d e r s o n e . Vilks (Canislupus L., 1 7 5 8 ) Latvijā: populācijas stāvoklis, 
demogrāfija, morfometrija, trofiskā ekoloģija un ģenētika saistībā ar pašreizējo 
apsaimniekošanas praksi. 
Inese K o k i n a . Miežu miltrasas izraisītāja (Blumeria gratninis f. sp. hordei) 
Daugavpils populācijas ģenētiskās struktūras īpatnības. 
Aija L i n ē . Cilvēka audzēju antigēni: seroloģiska identificēšana, molekulāra 
raksturošana un molekulāro marķieru pielietojums diagnostikā. 
O l g a M u t e r e . Raugi un smagie metāli: daži fizioloģijas un teorētiskās 
biotehnoloģijas aspekti. 
D a i n a Vbita . Karotīdu baroreceptoru refleksa bradikardiskā reakcija, tās 
modulējošie faktori. 
2 0 0 3 
Mār i s Z u n d e . Kultūrvēsturisko un dabas objektu dendrohronoloģiskā 
datēšana un tās perspektīvas Latvijā. 
Datorzinātne 
1999 
Aigars G e r t n e r s . A C P dinamiskais modelis un tā parametru novērtēšana. 
Jur i s S m o t r o v s . Slēgtības tipa īpašības induktīvajā izdevumā. 
2 0 0 0 
M o d r i s G r e i t ā n s . Neregulāri diskretizētu signālu rekonstrukcija. 
2 0 0 2 
Aleksandrs R i b a k o v s . Pikosekunžu precizitātes laika intervālu mērīšanas un 
analīzes skaitlisko metožu izstrāde satelītu lāzerlokācijā pielietojumam. 
2 0 0 3 
Ba iba A p i n e . Programmatūras izstrādes procesa diagnosticēšana un attīstīšana. 
Mara t s G o l o v k i n s . Kvantu automāti un kvantu skaitļošana. 
Ekonomika 
1999 
Vol fgangs B e s t e . Riska menedžments projektu finansēšana neatkarīgajā 
nozares struktūrā. 
4 4 Latvi jas Un iver s i t ā t e . 1 9 9 9 - 2 0 0 3 
I r ina K u z m i n a . Latvijas uzņēmējdarbības sociālie un ekonomiskie aspekti 
pārejas periodā uz tirgus ekonomiku. 
Evi ta L u n e . Sabiedrības labklājības noslāņošanās pārejas ekonomikas periodā: 
situācijas analīze un pasaules pieredzes izmantošanas iespējas Latvijā. 
Sarmī te Rozentā l e . Cenas un cenu veidošanās elektroenerģijas tirgū. 
2 0 0 1 
Dace Kaužēna . Videi draudzīga uzņēmējdarbība Latvijā. 
J a n s T o m a s s L a u b e . Administratīvo procesu optimizācija - menedžmenta 
informācijas sistēmas koncepcija. 
A n d a O r e h o v a . Nodokļu sistēmas izmantošanas iespējas uzņēmējdarbības 
veicināšanai Latvijā. 
Inese Spīča. Latvijas Republikas ārējās tirdzniecības analīze un tās problēmu 
risinājums uzņēmējdarbībā. 
2 0 0 2 
S i g n e Bāl iņa . Latvijas mājsaimniecību budžeta pētījuma datu reprezentivitātes 
novērtēšana un paaugstināšana. 
Egi l s K a u ž ē n s . Finanšu tirgus Latvijā. 
Svetlana S a k s o n o v a . Latvijas komercbanku aktīvu struktūras pilnveidošana. 
Kārl i s S a r k a n s . Valsts iekšējā a izņēmuma parādzīmju ienesīgākā perioda 
prognozēšana u z makroekonomisko datu bāzes. 
2 0 0 3 
I n g a B ū m a n e . Nemateriālo aktīvu grāmatvedības metodoloģiskās problēmas 
Latvijas Republikā. 
Silvija K r i s t a p s o n e . Noz iedz ība un to noteicošie sociālekonomiskie faktori 
Latvijā 9 0 . gados . 
R a m o n a R u p e i k a - A p o g a . N a u d a s piedāvājuma transmisijas mehānisms 
Baltijas valstīs. 
Filozofija 
2 0 0 0 
Valdis T ē r a u d k a l n s . Vasarsvētku kustība Latvijā: reliģijpētnieciska analīze. 
Fizika 
1999 
Aigar s Eker s . Enerģijas pārdēvēs un jonizācijas procesi sārmu metālu 
molekulu un atomu sadursmēs. 
L U a i z s t ā v ē t a s d o k t o r a d i s e r t ā c i j a s 45 
Albert s K r i s t i n š . Metodika un aparatūra 1 4 C aktivitātes noteikšanai 
mazaktīvos paraugos . 
L e o n ī d s Rusev ič s . Neitronu, rentgenstaru un Mesbauera starojuma dinamiskā 
difrakcija deformētos un akustiski ierosinātos monokristālos. 
2001 
Artūr s K u ļ š s . īsu elektromagnētisko impulsu un Ridberga atoma 
mijiedarbības teorija. 
O l g a Niko la jeva . Stārka spektroskopija un polarizācijas efekti sārmu metālu 
divatomu molekulās. 
V lad imir s P a n k r a t o v s . Relaksācijas procesi optoelektronikas materiālos. 
2002 
J ān i s Alni s . Koherenti procesi sārmu metālu ierosmē un analītiskā 
spektroskopija, izmantojot d iožu lāzerus. 
U l d i s G r o s s . Impulsu fotolīzes metode joda-ozona maisījuma fotoķīmiskajos 
pētī jumos. 
Vilnis Fr i š fe lds . Variāciju metode plazmas fāzu diagrammu aprēķinam 
trajektoriju integrāļu reprezentācijā. 
Ģeogrāfija 
1999 
E l g a Aps ī te . Organisko vielu plūsmu izmaiņas Latvijas un Zviedrijas ūdeņos 
mainīgas antropogēnās slodzes apstākļos. 
Mai j a Roz ī t e . Pilsētas tūrisms, tā attīstība un telpiskās izpausmes Rīgā. 
Pēteris Šķ iņķi s . Teritorijas un teritoriālās stratēģijas Latvijā. 
Juridiskā zinātne 
2001 
R i n g o l d s B a l o d i s . Valsts un baznīcas attiecības: teorija un Latvijas valsts 
pieredze. 
J ān i s Lazd iņš . Privāttiesību ģenēze un evolūcija Latvijā (X-XX gs . ) . 
2002 
Kris t īne S t r a d a - R o z e n b e r g a . Pierādīšanas teorijas pamatjēdzienu problemā­
tika kriminālprocesā. 
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Ķīmija 
1999 
E d u a r d s A u z ā n s . M n - Z n ferīta nanodaļiņas ferošķidrumiem uz ūdens un 
ogļūdeņraža pamata: iegūšana un īpašības. 
E d g a r s S ū n a . Hirālu 1 ,2 ,3 ,4-tetrahidroizohinolīnu sintēze un izmantošana 
asimetriskajā protonēšanā. 
Ģ i r t s Vīr iņš . Dažu dubul to silikātu, difosfātu un litija mangāna oksīdu 
sintēze, struktūra, vadītspēja un elektrodu īpašības. 
2 0 0 0 
Ta t j ana Bor i sova . Neorganisko jonu ietekme u z jonu apmaiņas ekstrahentu 
absorbciju uz fāžu robežvirsmām starp ūdens un organiskiem šķīdumiem. 
A i g a r s J i r g e n s o n s . Karbociklisko amīnu - potenciālo N M D A receptora 
antagonistu sintēze un īpašību izpēte. 
Vera Sērga . Anjonu ( P d C l 4 2 , P t C l 6 2 ) un katjonu ( N i 2 + ) izdalīšanas kinētika un 
mehānisms n o skābiem šķīdumiem ar šķidrām jonu apmaiņas membrānām 
elektriskā laukā. 
2 0 0 1 
R a m o n a Ābe le . Silīciju un germāniju saturošo piridīna atvasinājumu iegūšana 
starpfāžu katalīzes apstākļos. 
Pāvels Arsenjans . Germilizoksazolīni: sintēze, struktūra un bioloģiskā aktivitāte. 
2 0 0 3 




L i n d a Kilēvica. Jāņa Akuratera dramaturģija. 
2 0 0 3 
Z a n d a G ū t m a n e . Varas tēmas interpretācija Raiņa nepabeigtajā traģēdijā "Kajs 
Grakhs" un Mārtiņa Zīverta nepabeigtajā lugā "I f igeni ja" . 
S a n d r a M e š k o v a . Sievišķā reprezentācijas latviešu un ziemeļamerikāņu 
literatūrā. 
R u k s Mār i s . 20 . gs . modernisma literatūras strāvojumi un ietekmes latviešu 
trimdas dzejā. 
L U a i z s t ā v ē t a s d o k t o r a d i s e r t ā c i j a s 4 7 
O l g a Senkane . Ilzes Šķipsnas prozas poētika. Sižets. Teli. Vēstī jums. 
I l ga Supl inska . Žanrostilistiskās tendences nacistiskās okupācijas laika latviešu 
dzejā. 
Mākslas zinātne 
2 0 0 3 
Ieva Zo le . Pēteris Pētersons. Režija, dramaturģija un teātra teoerija. 
Matemātika 
1999 
Daini s G e i d m a n i s . Alternējoši un varbūtiski automāti viena burta alfabētā. 
N a d e ž d a S iņenko . Diferenciālvienādojumu ar Markova impulsu atgriezenisko 
saiti asimptotiskās analīzes robežteorēmas. 
O ļ e g s Zaicevs. Attēlojumu saimju paplašinājumi. 
2 0 0 1 
Jevgeņi js Barsk i s . Beramu materiālu daudzproduktu kaskādveida sadalīšanas 
matemātiskie modeļi un optimizācija. 
Nata ļ j a B u d k i n a . Funkciju aproksimācija ar nogludinošiem splainiem tuvinātu 
datu gadījumā. 
O k s a n a Pav ļenko . Impulsu sistēmas ar apsteidzošiem Markova lēcieniem 
robežteorēmas un stabilitāte. 
Medicīna 
1999 
Valdis F o l k m a n i s . Objektīvās audiometrijas metode bērnu dzirdes 
traucējumu noteikšanā. 
A n t r a J u r k a . Asins mikrocirkulācijas izmaiņu atkarība no vidējās glikēmijas 
cukura diabēta mikroangiopātijas slimniekiem. 
G u n t a S t razda . Lāzera doplera metodes lietošana bronhiālās un pulmonālās 
mikrocirkulācijas novērtēšanā. 
2 0 0 3 
M ā r i s B u k o v s k i s . Dažādu inhalējamo kortikosteroīdu devu pretiekaisuma 
darbība un kombinētās terapijas efektivitātes salīdzinājums pacientiem ar vidēji 
smagu persistējošu bronhiālo astmu. 
D a c e Kl incāre . Baroreceptoru refleksa hronotropās reakcijas raksturojums. 
4 8 Latvi jas Univer s i t ā te . 1 9 9 9 - 2 0 0 3 
Pedagoģija 
1 9 9 9 
Z e n t a A n s p o k a . Integrēts latviešu valodas mācību saturs un tā metodika 
sākumskolā. 
M u d ī t e A v o t i ņ a . Ritmikas profesionālo studiju pedagoģiskie pamati. 
Iveta B l u ķ a . Pusaudžu attīstības novērtēšana un prognozēšana veselības 
mācībā. 
Skaidr ī te Er l iha . Pedagoģiskā prakse kā topošo mūzikas skolotāju 
profesionālās kompetences veidošanās līdzeklis. 
H a i m s F r a i m a n s . Skolotāja noguruma un darbības stila sakarības. 
L a r i s a Igna t j eva . Vecāko klašu skolēnu komunikatīvās kompetences 
veidošanās retorikas apguves procesā. 
A d a K a c a p a . Profesionāla humāna skolotāja personības veidošanās koledžas 
pedagoģiskajā procesā. 
I rēna K o n d r ā t e . Dzimumaudzināšanas saturs un metodes veselības mācībā. 
Ani ta L ī d a k a . Jaunāko klašu skolēnu vērtību veidošanās. 
L i n d a Mackēviča . Mērķtiecīga mūzikas uztvere kā pirmsskolas vecuma bērnu 
audzināšanas līdzeklis. 
Skaidr ī te O z o l i ņ a . Skolas vadības komandas darbība pedagoģiskā procesa 
demokratizēšanā. 
R a s m a V ī g a n t e . Bērnu valodas traucējumu diagnosticēšana un valodas 
attīstības sekmēšana. 
2 0 0 0 
M ā r a M a r n a u z a . Integratīvā pieeja diriģēšanas studiju procesā. 
2 0 0 1 
R u d ī t e A n d e r s o n e . Mācību darba formu dažādošanas iespējas matemātikas 
pamatizglītības standarta apguvē. 
M o h a m a d s E s s av i . Izraēlas arābu skolu organizācijas kultūra un skolotāju 
profesionālās attīstības personisks raksturojums. 
D i ā n a P a u n a . Vadīšanas profesionālās kompetences veidošanās studentiem 
Rīgas Ekonomikas augstskolā. 
S a n d r a R o n e . Humānas personības audzināšana vidusskolas pedagoģiskajā 
procesā. 
M a r u t a Sī le . Veseluma pieeja bērna attīstībā klavierspēles mācību procesā. 
L U a i z s t ā v ē t a s d o k t o r a d i s e r t ā c i j a s 4 9 
Raiņa Vīra . Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas izpēte augstskola. 
Anita Viz iņa-Nī l sena . Kokle un kokles spēles apguves pedagoģiskie pamati. 
2 0 0 2 
D ž a m a l s A b u - H u s a i n s . Profesionālā socializācija pedagoģiskajās augstskolās 
arābu izglītības sistēmā Izraēlā. 
Batševa B a r u h a . Fiziskā aktivitāte kā socializācijas nosacījums vecumdienās. 
S a r m a C a k u l a . Informācijas tehnoloģijas pētnieciskajā darbībā Vidzemes 
augstskolā kā studentu radošās pieredzes veidošanās līdzeklis. 
Ir ina D i rek torenko . Studentu klavierspēles iemaņu veidošanās pedagoģiskie 
priekšnosacījumi. 
M o n t a Farnes te . Rakstīšanas process augstskolā kā mērķtiecīgas saziņas 
apguves līdzeklis. 
O k s a n a Fi l ina . Skolēna kultūridentitātes attīstība daiļdarba apguves 
kultūrvēsturiskā kontekstā. 
B a i b a K a ļ ķ e . Skolotāji-rakstnieki pedagoģi jas teorijai un praksei Latvijā no 
1900 . līdz 1 9 4 0 . gadam. 
L e o n ī d s K a u f m a n s . Augstas klases peldētāju specializēto treniņu individuālā 
modelēšana un spēka kvalitāšu pilnveidošanas metodika. 
Rahe le K r u p a . Skolotāju attieksmes veidošanās pret mācībām heterogēnā 
pirmajā klasē. 
Zane Ozo la . Privāto skolu struktūras un vadības attīstība. 
L i n d a Solve iga Remese . Reliģijas pedagoģijas teoriju attīstība. 
M ā r a U r d z i ņ a - D e r u m a . Tekstils kā mākslas izglītības sastāvdaļa topošo 
mājturības skolotāju studijās augstskolā. 
2 0 0 3 
M ā r a D i r b a . Latvijas identitāte: pedagoģiskais aspekts. 
R u t a Franke le . Internu klātienes pedagoģiskās prakses skola kā skolotāju 
kvalifikācijas apguves līdzeklis. 
Ņ i n a L i n d e . Vidusskolēna gatavība pašrealizācijai un tās attīstība mācību 
procesā. 
N o r a L ū s e . Atskaņotājmākslinieka prasmju pilnveidošanās studijās augstskolā. 
El īna M a s l o . Jauniešu mācīšanās spēju pilnveide dāņu valodas mācību procesā. 
D a c e N a m s o n e . Didaktiskās sistēmas pilnveide organiskajā ķīmijā. 
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N a t a ļ j a R o g a ļ e v a . Mācību darbības subjekta īpatnības dažādas izglītības 
pakāpēs. 
N i l s Saut iņš . Harmoniskas personības veidošanās kristīgās skolas 
pedagoģiskajā procesā. 
v 
Ei t ans Se lahs . "Pozitīvas trenēšanas" pieeja jauniešu basketbola treneru 
sagatavošanā. 
D a c e V i s n o l a . Tradicionālās kultūras apguve topošo skolotāju mākslas 
izglītībā. 
Politikas zinātne 
2 0 0 3 
Valts K a l n i ņ š . Korupcijas novēršanas politikas analīze: institucionālie 
pretkorupcijas instrumenti Latvijā. 
Psiholoģija 
1 9 9 9 
Vjačeslavs F i l a tovs . Bezdarbnieku sociāli psiholoģiskā adaptācija. 
S a n d r a J i r g e n a . Jauniešu pašizjūta un adiktīvas uzvedības izvēle. 
L u d m i l a Kaļ inņikova . Personības pašvērtības apzināšanās pusaudžu un agrīnās 
jaunības vecuma posmā. 
Mihai l s P u p i ņ š . Skolēnu negatīvās attieksmes pret dzīvniekiem dinamika. 
2 0 0 3 
Ieva B i te . Saistība starp p ieaugušo piesaistes veidiem bērnības vardarbības 
pieredzi un vardarbību partnerattiecībās. 
B a i b a M a r t i n s o n e . Pieaugušo piesaistes izpēte ar pašnovērtējuma metodēm. 
Anika M i l t u z e . Mātes un meitas attiecības un meitas psiholoģiskā neatkarība 
no mātes pieaugušo vecumā. 
U l d i s Pāvu l s . Apmierinātības ar atalgojumu un lojalitātes pret organizāciju 
saistība bankās un skolās. 
T a t j a n a U z o l e . Skolotāju profesionālais stress. 
Socioloģija 
2 0 0 3 
D a g m ā r a Bei tnere . Pašreference latviešu kultūras paradigmā (20 . gs . 20 . un 
9 0 . gadi līdz mūsdienām). 
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Vadībzinatne 
2 0 0 1 
Andre j s G e s k e . Matemātikas un dabaszinātņu izglītība Latvijas skolās 
starptautiskā salīdzinājumā. 
2 0 0 3 
I n g a Sīna . Banku un klientu attiecību inovatīvo pārmaiņu vadība un analīze. 
Valodniecība 
1999 
Vineta E r n s t s o n e . Latviešu valodas slenga leksika. 
Z u z a n n a Pi še le . Vācu, latviešu un lietuviešu darījumu korespondences 
sastatāmā analīze. 
I lva Skul te . Personvārdi Bībeles tulkojumos latviešu valodā. 
2 0 0 1 
D a i g a Ba l ta i ska lna . Latvijas iedzīvotāju lingvistiskās attieksmes. 
Ir īna D i m a n t e . Adverbu transpozīcija un evolūcija. 
2 0 0 2 
Jur i j s H r a m o v s . Kinoloģiskā leksika latviešu un krievu valodā (diahroniskais 
aspekts). 
2 0 0 3 
Ineta Kurzemniece . Z o g u nosaukumi latviešu valodas izloksnēs. 
Vineta Por iņa . Individuālā un sociālā bilingvisma korelācija Latvijā. 
Vēsture 
1999 
Mār ī t e J a k o v ļ e v a . Kurzemes hercogistes pārvalde, teritorija, robežas un 
metālmanufaktūras. 1 5 6 1 . - 1 7 9 5 . 
Jāni s Taurēns . Baltijas virziens Latvijas Republikas ārpolitikā 1 9 3 4 . - 1 9 4 0 . gadā. 
2 0 0 1 
U l d i s Krēs l iņš . Aktīvais nacionālisms Latvijā ( 1 9 2 2 . - 1 9 3 4 . ) . 
A n t o n i j a Vi lcāne . Latgaļu kultūras veidošanās Dzelzs laikmetā 1.-12. gs. (pēc 
Dubnas upes baseina arheoloģiskā materiāla). 
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2 0 0 2 
Renāte B l u m b e r g a . Etnogrāfiskie materiāli par lībiešiem Somijas avotu 
krātuvēs. 
Kārl i s Kanger i s . Latvija un tās iedzīvotāji trešā reiha plānos un okupācijas varā 
( 1 9 4 1 . - 1 9 4 5 . ) . 
Anete K a r l s o n e . Mājaustie apģērba audumi Latvijā 19 . gs . pēdējā ceturksnī 
un 2 0 . gs . 
Ainārs Lerhi s . Latvijas Republikas ārlietu dienesta attīstība ( 1 9 1 7 . - 1 9 4 1 . ) . 
2 0 0 3 
Tat jana Barte le . Latvieši Maskavā pilsoņu kara gados . 1 9 1 8 . - 1 9 2 2 . 
R a i m o n d s Cerūz i s . Vācu faktors Latvijā ( 1 9 1 8 . - 1 9 3 9 . ) : politiskie un 
starptautiskie aspekti. 
Dzintar s Ē r g l i s . Latvijas Centrālā p a d o m e un nacionālā pretošanās kustība 
( 1 9 4 3 . - 1 9 5 1 . ) . 
Guntis Gerhards . Latvijas iedzīvotāju ķermeņa garuma vēsturiskā mainība (7. g. 
t. pr. Kr . -18 . g s . ) . 
Tāl i s P u m p u r i ņ š . Latvijas valsts karoga veidošanās vēsture (XIX gs . 7 0 . gadi -
1923 . gads ) . 
Valters Ščerbinskis . Somija Latvijas iedzīvotāju ārpolitikā. 1 9 1 8 . - 1 9 4 0 . 
v 
Andr i s Sne . Sabiedrība un vara: sociālas attiecības Austrumlatvija 7 . - 1 2 . gs . 
G u n i t a Zar iņa . Latvijas iedzīvotāju paleodemogrāfi ja ( 7 . - 1 8 . gadsimts) . 
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SENĀTS (1998) 
Senatori: 
Juris Imants Aivars, Andris Andrušaitis, Mārcis Auziņš, Ojārs Āboltiņš, 
Andrejs Bankavs, Jānis Bārzdiņš, Jānis Bičevskis, Andris Broks, Juris Bojārs, 
Teodors Cīrulis , Rūsiņš Mārtiņš Freivalds, Pāvels Fricbergs, Elmārs Grēns, 
Ojārs Judrups , Kaspars Kalnciems, Andris Kangro , Māris Kļaviņš, Andris 
Krūmiņš, Juris Krūmiņš, Janīna Kursite-Pakule, Maija Kūle, Ivars Lācis, Edgars 
Meļķisis, Aija Melluma, Indriķis Muižnieks, Atis Peičs, Uldis Raitums, Indra 
Ribicka, Juris Rozenvalds, Aivars Simanovskis, Jānis Sīkstulis, Solveiga Skotele, 
Aivars Stranga, Edvīns Silters, Aivars Tabuns , Uldis Viesturs, Ilmārs Vītols, 
Vitālijs Zelčs, Andris Zicmanis, Juris Žagars, Juris Zaķis. 
Studējošo pārstāvji: 
K. Ante, M . Ābeltiņa, E . Baklāne, I. Bauda, K. Birznieks, D . Buks-Vaivads, 
V. Burģis, G. Dičeva, R. Eglājs, M . Galeniece, E . Jaunups, A. Klepers, R. Līnis, 
D . I. Līdaka, I. Minusa, J . Pūce, I. Straume, M . Saško, J . Svinskis, D . Ustups , 
Ģ. Zembergs . 
Izmainās: 
Ilmāra Vītola, Teodora Cīruļa un Aivara Simanovska vietā - Renāte Ligere, 
Dace Markus un Jānis Cepītis. 
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SENĀTS (2001) 
Senatori: 
Juris Imants Aivars, Mārcis Auziņš , Kaspars Balodis , Andrejs Bankavs, Daina 
Bāra, Jānis Bārzdiņš, Imants Bērsons, Silvija Bērziņa, Inta Brikše, Ella 
Buceniece, Leonids Buligins, Juris Cālītis, Rūsiņš Mārtiņš Freivalds, Pāvels 
Fricbergs, Vitolds Grabovskis, Elmārs Grēns , Ojārs Judrups , Andris Kangro , 
Māris Kļaviņš, Uldis Kondratovičs, Andris Krūmiņš, Janīna Kursīte-Pakule, 
Ivars Lācis , Dace Markus, Jānis Melbārdis , Viesturs Melecis , Indriķis 
Muižnieks, Visvaldis Neimanis , Atis Peičs, Indra Ribicka, Juris Rozenvalds , 
v 
Solveiga Skotele, Aivars Stranga, Igors Suvajevs, Edgars Vasermanis, Andrejs 
Veisbergs, Uldis Viesturs, Uldis Vikmanis, Vitālijs Zelčs, Andris Zicmanis. 
Studējošo pārstāvji: 
Pēteris Ancāns, Kristīne Ante, Martina Baltkalne, Ance Bērziņa, Alda Bražūne, 
Daniels Buks-Vaivads, Astra Cīrule , Didzis Dejus , Maruta Galeniece, Edgars 
Jaunups , Pēteris Jurčenko, Andžejs Kaševskis, Zaiga Kazaka, Ivars Lukaševičs, 
Andris Millers, Inguna Minusa , Jānis Palkavnieks, Anete Pošiva, Jānis Pudulis, 
Romāns Putāns, Juris Pūce, Liene Renerte-Palkavniece, Sergejs Seņkāns, Marika 
Simanoviča, Haralds Skaburskis, Ģirts Zembergs . 
Izmainās: 
Silvijas Bērziņas vietā Andris Actiņš. 
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SENĀTS (2004) 
Senatori: 
Juris Imants Aivars, Mārcis Auziņš, Silvija Ābele , Kaspars Balodis , Andrejs 
Bankavs, Imants Bērsons, Jānis Bičevskis, Inta Brikše, Leonīds Buligins, Juris 
Cālītis, Ausma Cimdiņa, Jānis Dzenis , Pāvels Fricbergs, Vitolds Grabovskis, 
Ida Jākobsone , Ojārs Judrups , Andris Kangro , Māris Kļaviņš, Uldis 
Kondratovičs, Andris Krūmiņš, Aīda Krūze, Juris Krūmiņš, Janīna Kurslte-
Pakule, Maija Kūle, Ivars Lācis, Gunta Malzubre , Jānis Melbārdis , Indriķis 
Muižnieks, Edgars Ošiņš, Atis Peičs, Juris Pūce, Juris Rozenvalds , Valdis 
Segliņš, Gunta Spriņģe, Gvido Straube, Uldis Straujums, Jānis Svirksts, Edgars 
Vasermanis, Uldis Vikmanis, Vitālijs Zelčs. 
Studējošo pārstāvji: 
Martina Baltkalne, Ance Bērziņa, Zaiga Kazaka, Ivars Lukaševičs, Anete Pošiva, 
Jānis Pudulis, Sergejs Seņkāns, Haralds Skaburskis. 
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PADOMNIEKU K O N V E N T S 
(LU Senāta Lēmums Nr. 141, 1999. g. 11.08.) 
Viesturs Boka 
Māris Eglīte 
Aivars Endziņš (līdz 2 5 . 1 0 . 1 9 9 9 ) 
Rihards Kondratovičs 
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LU šķīrējtiesa 1998.-2001. g. 
Kalvis Torgāns , Andris Bauls , Vilis Vārsbergs, Solveiga Skotele, Jeļena 
Smailova. 
LU šķīrējtiesa 2001.-2004. g. 
Kalvis Torgāns , Solveiga Skotele, Jeļena Staburova, Andris Bauls , Leonārs 
Svarinskis. 
LU šķīrējtiesa 2004. g. 
(ievēlēta 2004. g. 24. maijā) 
Kalvis Torgāns , Skaidrīte Lasmane, Oskars Zīds , Jānis Lazdiņš , Enoks Biķis. 
LU goda tiesa 1998.-2001. g. 
Jānis Strautmanis, Vilis Vārsbergs, Solveiga Skotele, Viesturs Glāznieks, Oskars 
Zīds , Ilmārs Vītols. 
LU goda tiesa 2001.-2004. g. 
Jānis Barzdiņš, Juris Cālītis, Malgožata Raščevska, Agra Reigase, Solveiga 
Skotele, Jeļena Smailova, Oskars Zīds. 
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GODA DOKTORI 
1999. gads 
2 5 . janvār i s 
Par nozīmīgiem sasniegumiem filoloģijas zinātnē, ievērojamu ieguldī jumu 
baltistikas pētniecībā un popularizēšanā pasaulē, Latvijas Universitātes 
starptautisko sakaru veicināšanā ar L U Senāta lēmumu Nr. 9 0 Ernsta Morica 
Arndta universitātes Greifsvaldē emeritus profesoram R a i n e r a m E k e r t a m 
piešķirts Latvijas Universitātes G o d a doktora grāds. 
2 9 . m a r t s 
Par nozīmīgiem sasniegumiem banku menedžmenta un kontrolinga zinātnes 
attīstībā, ievērojamu ieguldījumu Latvijas Universitātes studiju programmu 
pilnveidošanā ar L U Senāta lēmumu Nr. 9 6 Bāzeles universitātes profesoram 
H e n n e r a m S ī r e n b e k a m piešķirts Latvijas Universitātes G o d a doktora grāds. 
Par nozīmīgiem sasniegumiem vides zinātnē, masspektrometrijas attīstībā, 
ievērojamu ieguldījumu Baltijas jūras valstu ekosistēmas izpētē un Latvijas 
Universitātes studiju programmu pilnveidošanā ar L U Senāta lēmumu Nr. 9 7 
Stokholmas universitātes profesoram L a r s a m J o r a n a m O d h a m a m piešķirts 
Latvijas Universitātes G o d a doktora grāds. 
2 6 . aprīl is 
Par īpašiem nopelniem Latvijas Universitātei nozīmīgā izglītības darbā un 
ievērojamiem sasniegumiem tiesību zinātnē ar L U Senāta lēmumu Nr. 105 
Minsteres Vestfāles Vilhelma universitātes profesoram V i l f r īdam S l ī t e ram 
piešķirts Latvijas Universitātes G o d a doktora grāds. 
Par izcilo ieguldījumu kvartārģeoloģijas zinātnes attīstībā, Latvijas un Igaunijas 
kvartārģeologu akadēmiskās sadarbības stiprināšanā ar L U Senāta lēmumu 
Nr. 106 Tallinas Tehniskās universitātes profesoram A n t o R a u k a m piešķirts 
Latvijas Universitātes G o d a doktora grāds. 
Ar L U Senāta lēmumu Nr. 1 0 7 Florences Universitātes brīvajam docentam 
S e r g i o Vi l lani piešķirts Latvijas Universitātes Goda doktora grāds. 
Par nozīmīgiem sasniegumiem literatūrā un dramaturģijā, ievērojamu 
ieguldījumu Eiropas valstu demokrātisko procesu attīstībā un nopelniem 
Latvijas Universitātes starptautisko sakaru veidošanā ar L U Senāta lēmumu 
Nr. 108 Čehijas Republikas prezidentam V ā c l a v a m H a v e l a m piešķirts Latvijas 
Universitātes Goda doktora grāds. 
Par izciliem sasniegumiem sociālās pediatrijas zinātnē un lielo ieguldījumu šīs 
nozares attīstībā Latvijā un Latvijas Universitātē ar L U Senāta lēmumu Nr. 109 
G o d a d o k t o r i 59 
Minhenes universitātes profesoram T e o d o r a m H e l b r u g e m piešķirts Latvijas 
Universitātes G o d a doktora grāds. 
31. mai j s 
Par izciliem sasniegumiem lāzeru fizikas attīstībā un lielo ieguldījumu šīs 
zinātņu nozares un studiju virziena pilnveide Latvijas Universitātē ar L U 
Senāta lēmumu Nr. 122 Lundas universitātes profesoram S u n e S v ā n b e r g a m 
piešķirts Latvijas Universitātes Goda doktora grāds. 
Par izcilo ieguldī jumu Latvijas akadēmiskās un profesionālās ekonomiskās 
izglītības attīstībā ar L U Senāta lēmumu Nr. 123 Dalhousie universitātes 
profesoram B a r r i D ā v i d a m L e s s e r a m piešķirts Latvijas Universitātes G o d a 
doktora grāds. 
2 8 . jūni js 
Par īpašiem nopelniem Latvijas Universitātei nozīmīgā izglītības darbā un 
ievērojamiem sasniegumiem ekonomikas zinātnē ar L U Senāta lēmumu Nr. 134 
Fridriha Aleksandra Nirnbergas universitātes profesoram Verneram L a h m a n a m 
piešķirts Latvijas Universitātes Goda doktora grāds. 
2000. gads 
2 8 . februāris 
Par izciliem nopelniem latviešu folkloras izpētē un lielo ieguldījumu Latvijas 
humanitāro zinātņu attīstībā ar L U Senāta lēmumu Nr. 182 Latvijas Valsts 
prezidentei, L Z A īstenajai loceklei, profesorei Vairai Vīķei-Freibergai piešķirts 
Latvijas Universitātes Goda doktora grāds. 
2 6 . jūni js 
Par darbību medicīnā un Latvijas un Vācijas kultūras sakaru stiprināšanā ar L U 
Senāta lēmumu Nr. 2 3 1 Dr. med. A r n o l d a m R e i n k e m piešķirts Latvijas 
Universitātes G o d a doktora grāds. 
Par izciliem sasniegumiem zinātnē un lielo ieguldījumu sakaru veicināšanā 
starp Latvijas Universitāti un Maincas Johana Gutenberga universitāti ar L U 
Senāta lēmumu Nr. 2 3 2 Maincas Johana Gutenberga universitātes profesoram 
A n d r e a s a m Ke l l e ta tam piešķirts Latvijas Universitātes Goda doktora grāds. 
2001. gads 
30. aprīlis 
Par nozīmīgu ieguldījumu valodniecībā, par augsti kvalificēta universitātes 
mācībspēka darbību un panākumiem bagātu sadarbību ar Latvijas Universitāti ar L U 
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Senāta lēmumu Nr. 294 Rostokas universitātes profesorei ī rmtraude i Reslerei 
piešķirts Latvijas Universitātes Goda doktora grāds. 
2 5 . jūni js 
Par nozīmīgu ieguldījumu ekonomikas un vadības zinātnēs, par panākumiem 
bagātu sadarbību ar Latvijas Universitāti ar L U Senāta lēmumu Nr. 12 Klāgenfurtes 
universitātes profesoram Dīteram J . G . Šneideram piešķirts Latvijas Universitātes 
Goda doktora grāds. 
2002. gads 
2 5 . mar t s 
Par ilggadēju akadēmiskās sadarbības veicināšanu starp Latviju un Šveici un 
atbalstu vēstures zinātnes attīstībai Latvijas Universitātē ar L U Senāta lēmumu Nr. 74 
Bāzeles universitātes profesoram J i rgenam fon Ungernam-Ste rnbergam piešķirts 
Latvijas Universitātes Goda doktora grāds. 
Par ieguldījumu Baltijas jūras reģiona vides izpētē un vides zinātnes attīstībā ar 
L U Senāta lēmumu Nr. 75 Stokholmas universitātes profesoram Bengtam O k e m 
Lennartam Bergmanim piešķirts Latvijas Universitātes Goda doktora grāds. 
2 7 . mai j s 
Par ilggadēju akadēmiskās sadarbības veicināšanu starp Latviju un Vāciju un 
atbalstu pedagoģijas zinātnes attīsūbai Latvijas Universitātē ar L U Senāta lēmumu Nr. 91 
Leipcigas universitātes profesoram Dī teram Šulcam piešķirts Latvijas Universitātes 
Goda doktora grāds. 
1. jūli js 
Par sasniegumiem zinātniskajā, pedagoģiskajā un organizatoriskajā darbībā, tajā 
skaitā par sekmīgu sadarbību ar Latvijas Universitāti zinātniskajos pētījumos un 
akadēmisko darbinieku sagatavošanā ar L U Senāta lēmumu Nr. 94 Francijas 
Nacionālā pētījumu centra Lionas Polimēru sintēzes laboratorijas pētījumu centra 
direktoram profesoram Alenam Gi jo (Alain G u y o t ) piešķirts Latvijas Universitātes 
Goda doktora grāds. 
2003. gads 
2 7 . janvār i s 
Par nozīmīgu ieguldījumu fizikas attīstībā Latvijas Universitātē un atzīmējot 
ilggadēju veiksmīgu sadarbību, ar L U Senāta lēmumu Nr. 139 Kaizerslauternas 
universitātes profesoram Klāsam Bergmanim piešķirts Latvijas Universitātes Goda 
doktora grāds. 
G o d a d o k t o r i 61 
2 6 . mai js 
Par izciliem sasniegumiem psiholoģijas pētniecībā un atbalstu psiholoģijas zinātnes 
attīstībai Latvijas Universitātē ar L U Senāta lēmumu Nr. 170 Hamburgas universitātes 
profesoram Artūram Kropli jam piešķirts Latvijas Universitātes Goda doktora grāds. 
Par izciliem sasniegumiem psiholoģijas pētniecībā, starptautisku sakaru 
veicināšanā ar Rietumvalstu pētniekiem un atbalstu psiholoģijas zinātnes attīstībai 
Latvijas Universitātē ar L U Senāta lēmumu Nr. 171 Pensilvānijas Valsts universitātes 
profesoram Ju r im Dragūnam piešķirts Latvijas Universitātes Goda doktora grāds. 
Par ieguldījumu akadēmiskās medicīnas attīstībā un Latvijas-Zviedrijas sadarbībā 
ar LU Senāta lēmumu Nr. 172 Karolinskas institūta asociētajam profesoram Tomijam 
Linnejam piešķirts Latvijas Universitātes Goda doktora grāds. 
3 0 . jūnijs 
Par aktīvu līdzdalību Juridiskās fakultātes studiju programmu īstenošanā un 
reformā, docētāju un studentu zinātniskā darba vadīšanu, mācību līdzekļu un 
zinātniskās literatūras sagatavošanu, kā ari par Latvijas un Vācijas zinātnieku un 
studentu sadarbības veicināšanu ar L U Senāta lēmumu Nr. 184 Dr. jur., 
Eirofakultātes viesdocētājam H a n s a m J u r g e n a m Vi ldbergam piešķirts Latvijas 
Universitātes Goda doktora grāds. 
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GODA BIEDRI 
2000. gads 
2 9 . mai j s 
Par mūža ieguldījumu ķīmijas zinātnes attīstībā un ļoti sekmīgo mecenāta 
darbību Latvijas Universitātes labā ar L U Senāta lēmumu Nr. 2 1 4 Melinkrouda 
Beikera korporācijas datu bāzes vadītājam S a m u e l a m K n o c h a m piešķirts 
Latvijas Universitātes Goda biedra nosaukums. 
3 0 . aprīlis 
Paužot cieņu un atzinību par noz īmīgo veikumu Latvijas izglītības sistēmas 
attīstībā un Latvijas Universitātes labā ar L U Senāta lēmumu Nr. 2 9 5 Francijas 
pilsonis Z a n s - M a r ī D a v ū ievēlēts par Latvijas Universitātes G o d a biedru. 
Paužot cieņu un atzinību par noz īmīgo veikumu Latvijas Universitātes 
starptautiskās atzinības un sadarbības veicināšanā un darbību Latvijas 
Universitātes labā ar L U Senāta l ēmumu Nr. 2 9 6 Turku Universitātes 
administratīvais direktors K a r i H i p o n e n s ievēlēts par Latvijas Universitātes 
G o d a biedru. 
Paužot cieņu un atzinību par noz īmīgo veikumu Latvijas Universitātes 
starptautiskās atzinības un sadarbības veicināšanā un darbību Latvijas 
Universitātes labā ar L U Senāta lēmumu Nr. 2 9 7 Stokholmas Universitātes 
Centrālās un Austrumeiropas centra direktors J o n a s s E n g b e r g s ievēlēts par 
Latvijas Universitātes G o d a biedru. 
2001 . gads 
2 8 . mai j s 
Paužot cieņu un atzinību par nozīmīgu Eirofakultātes sadarbības veicināšanu 
ar Latvijas Universitāti un citām Baltijas jūras valstu augstskolām ar L U Senāta 
lēmumu Nr. 3 1 4 Eirofakultātes direktors Ar i lds Saeters (Arild Satber) ievēlēts 
par Latvijas Universitātes G o d a biedru. 
2002. gads 
2 7 . ma i j s 
Par starptautiskās sadarbības sekmēšanu, izplatot pasaulē angļu valodas 
zināšanas, un par angļu valodas studiju atbalstu Latvijā ar L U Senāta lēmumu 
Nr. 9 2 Angliski runājošo savienības (English Speaking Union) prezidents 
G o d a b i e d r i 6 3 
R i č m o n d a s lo rds Vat sons , C B E (the Lord Watson ofRichmond, CBE) ievelēts 
par Latvijas Universitātes G o d a biedru. 
1. jūlijs 
Par Latvijas Universitātes izcilāko studentu atbalstīšanu un ieguldījumu L U 
rektora ( 1 9 2 0 . - 1 9 2 3 . g.) Ernesta Felsberga piemiņas saglabāšanā ar L U Senāta 
lēmumu Nr. 9 5 S IA Lettelekom valsts pilnvarnieks G u n t i s Bērz iņš ievēlēts par 
Latvijas Universitātes Goda biedru. 
2003. gads 
2 4 . februāris 
Par sadarbības veicināšanu starp Latvijas Universitāti un Lježas universitāti, par 
latviešu literatūras popularizēšanu ārzemēs ar L U Senāta lēmumu Nr. 151 
Lježas universitātes docente R o z e Mar i j a F r a n s u ā ievēlēta par Latvijas 
Universitātes G o d a biedri. 
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EMĒRĪTUS P R O F E S O R I 
1999. gads 
3 1 . mai j s 
Ar L U Senāta lēmumu Nr. 124 Latvijas Universitātes emeritus profesora goda 
nosaukums piešķirts profesoram Ļ e v a m S id jakovam, profesoram U l d i m S u n a m 
profesoram I g o r a m P u š k a r e v a m . 
2 8 . jūni j s 
Ar L U Senāta lēmumu Nr. 135 profesoram J ā n i m A n s p a k a m piešķirts Latvijas 
Universitātes emeritus profesora g o d a nosaukums. 
2 7 . decembris 
Ar L U Senāta lēmumu Nr. 1 6 0 profesorei Inta i Fre imane i piešķirts Latvijas 
Universitātes emeritus profesora goda nosaukums. 
2000. gads 
2 7 . mar t s 
Ar L U Senāta lēmumu Nr. 1 9 3 profesoram O ļ ģ e r t a m K r a s t i ņ a m piešķirts 
Latvijas Universitātes emeritus profesora g o d a nosaukums. 
2 9 . mai j s 
Ar L U Senāta lēmumu Nr. 2 1 3 Latvijas Universitātes emeritus profesora goda 
nosaukums piešķirts profesoram G u n ā r a m S e r m o n a m , profesoram A i v a r a m 
L o r e n c a m un profesoram T e o d o r a m C ī r u l i m . 
2 6 . jūni j s 
Ar L U Senāta lēmumu Nr. 2 3 0 Latvijas Universitātes emeritus profesora goda 
nosaukums piešķirts profesoram V i k t o r a m I v b u l i m un profesoram A l f r ē d a m 
Pol im. 
2002. gads 
2 5 . mar t s 
Ar L U Senāta lēmumu Nr. 73 Latvijas Universitātes emeritus profesora goda 
nosaukums piešķirts profesoram O j ā r a m Ā b o l t i ņ a m un profesoram G u n t i m 
E b e r h a r d a m . 
Emeritus p r o f e s o r i 65 
1. jūlijs 
Ar L U Senāta lēmumu Nr. 9 6 Latvijas Universitātes emeritus profesora goda 
nosaukums piešķirts profesorei A u s m a i S p o n a i , profesorei R a s m a i Garle ja i , 
profesoram E l m ā r a m G r ē n a m , profesoram U l d i m V i e s t u r a m , profesoram 
R i h a r d a m K o n d r a t o v i c a m , profesoram J u r i m Z a ķ i m , profesoram K ā r l i m 
Počam. 
2 8 . ok tobr i s 
Ar L U Senāta lēmumu Nr. 117 Latvijas Universitātes emeritus profesora goda 
nosaukums piešķirts profesoram A n d r i m S p r o ģ i m un profesoram R e i n h a r d a m 
D o m b r o v s k i m . 
2003. gads 
2 4 . mar t s 
Ar L U Senāta lēmumu Nr. 159 Latvijas Universitātes emeritus profesora goda 
nosaukums piešķirts profesoram H a r i j a m K ā l i m . 
2 6 . mai js 
Ar L U Senāta lēmumu Nr. 173 Latvijas Universitātes emeritus profesora goda 
nosaukums piešķirts profesorei Solveigai Miezītei . 
6 . oktobr i s 
Ar L U Senāta lēmumu Nr. 190 Latvijas Universitātes emeritus profesora goda 
nosaukums piešķirts asociētajam profesoram K ā r l i m Ste ineram. 
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PIRMOREIZ IEVELĒTIE ASOCIĒTIE 
PROFESORI U N PROFESORI 
(1999. gads - 2004. gada pirmais pusgads) 
Bioloģijas fakultāte 
Asociēt ie profesor i : 
1 9 9 9 . g . Viesturs Baumanis , Guntis Brūmelis , Uldis Kondratovičs, Jānis 
Priednieks, īzaks Rašals. 
2 0 0 1 . g. Andris Andrušaitis, Uldis Kalnenieks, Galina Pospelova, Voldemārs 
Spuņģis , Tatjana Zorenko. 
2 0 0 2 . g. Ingvars Birznieks, L īga Ozoliņa-Molla. 
Profesor i : 
2 0 0 2 . g. Viesturs Baumanis . 
2 0 0 4 . g . Guntis Brūmelis. 
Ekonomikas un vadības fakultāte 
Asociēt ie profesor i : 
1 9 9 9 . g . Vilnis Ādamsons , Atis Bērziņš, Veronika Bikse, Inta Brūna, Inta 
Ciemiņa, Andris Deniņš, Elena Dubra , Biruta Garanča, Zigrīda Goša , Zaneta 
Ilmete, La imdota Kaire, Edgars Kasalis, Lūcija Kavale, Kaspars Kroders, Inta 
Krūmiņa, Igors Ludboržs , Tat jana Muravska, Vizma Niedrīte, Māris Purgailis, 
Ismena Revina, Ainārs R o z e , Biruta Sloka, Leonārs Svarinskis, Baiba Savriņa, 
Roberts Skapars, Daina Sķiltere, Ērika Sumi lo , Inese Vaidere, Marija Volodina, 
Ineša Vorončuka, Elvīra Zelgalve, Māra Zvidriņa. 
2 0 0 1 . g . Vladimirs D u b r a , Mai ja Dzelmīte , Māra Gulbe , Mihails Hazans , 
Benita Judrupa , Ilmārs Kālis, Andris Putniņš, Jānis Vitkovskis. 
2 0 0 2 . g . Visvaldis Briedis, Tālavs Jundzis . 
2 0 0 3 . g . Aivars Goldšteins, Aleksandrs Gutkins, Ainārs Rozevskis. 
Profesor i : 
2 0 0 3 . g . Veronika Bikse, Inta Brūna, Inta Ciemiņa, Andris Deniņš, Elena 
Dubra , Zigrīda Goša , Zaneta I lmete , Edgars Kasalis, Lūcija Kavale, Igors 
Ludboržs , Ismena Revina, Biruta Sloka, Baiba Savriņa, Roberts Skapars, Daina 
Sķiltere, Ērika Sumilo , Inese Vaidere, Ineša Vorončuka, Elvīra Zelgalve. 
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2 0 0 4 . g . Nikolajs Nečvaļs. 
Filoloģijas fakultāte 
Asociētie profesori : 
1 9 9 9 . g. Ausma Cimdiņa, Sergejs Daugovišs, Ieva Kalniņa, Nadežda Kločko, Igors 
Koškins, Lidija Leikuma, Ilze Rūmniece, Ludmila Sproģe, Viesturs Vecgrāvis. 
2 0 0 1 . g . Laimute Balode, Māra Grudule, Dzintra Paegle. 
2 0 0 2 . g . Valdis Muktupāvels 
2 0 0 3 . g . Ojārs L ā m s , Dace Lūse . 
2 0 0 4 . g . Nataļja Kononova. 
Profesori : 
1 9 9 9 . g. Pēteris Vanags. 
2 0 0 2 . g. Ausma Cimdiņa, Ludmila Sproģe 
2 0 0 3 . g . Igors Koškins, Ilze Rūmniece. 
Fizikas un matemātikas fakultāte 
Asociētie profesori : 
1 9 9 9 . g. Jānis Bičevskis, Māris Treimanis, Jānis Vucāns. 
2 0 0 1 . g. Svetlana Asmuss, Guntis Bārzdiņš, Juris Borzovs, Andris Broks, Inese 
Bula, Leonīds Buligins, Viktorija Carkova, Jānis Cepitis, Kārlis Cerāns, Andrejs 
Cibulis, Jānis Cīrulis, Ēvalds Ikaunieks, Ojārs Judrups , Paulis Ķikusts, Ojārs 
Lietuvietis, Jānis Mencis , Māris Ozoliņš, Kārlis Podnieks, Andrejs Reinfelds, 
Kārlis Steiners, Juris Strods, Boriss Zapols , Juris Žagars. 
2 0 0 2 . g . Andris Jakovičs, Andris Muižnieks. 
2 0 0 3 . g. Andris Ambainis, Māris Vītiņš. 
2 0 0 4 . g . Uldis Rogulis. 
Profesori : 
1 9 9 9 . g . Jānis Bičevskis, Māris Treimanis. 
2 0 0 1 . g . Juris Borzovs. 
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Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte 
Asociēt ie profesor i : 
1 9 9 9 . g . Māris Laiviņš, Oļģerts Nikodēmus , Vitālijs Zelčs. 
2 0 0 1 . g . Za iga Krišjāne, Ervīns Lukševičs, Viesturs Melecis , Maija Roz ī te , 
Valdis Segliņš, Pēteris Šķiņķis, Magnuss Vircavs. 
Profesor i : 
2 0 0 2 . g . Māris Laiviņš, Oļģerts Nikodēmus , Vitālijs Zelčs. 
Juridiskā fakultāte 
Asociēt ie profesor i : 
1 9 9 9 . g . Romāns Apsitis, Jānis Rozenfelds , I lma Cepāne , Aivars Foge l s , 
Valentija Liholaja, Anita Ušacka. 
2 0 0 1 . g . Kaspars Balodis, Valdis Blūzma, Aivars Līcis, Ārija Meikališa, Sanita 
Osipova. 
2 0 0 2 . g . Jānis Lazdiņš. 
2 0 0 4 . g . Kristīne Strada-Rozenberga. 
Profesor i : 
v 
2 0 0 2 . g . Ilma Cepane, Valentija Liholaja, Anita Usacka. 
2 0 0 3 . g . Romāns Apsitis. 
Ķīmijas fakultāte 
Asociēt ie profesor i : 
2 0 0 1 . g . Andris Actiņš, Valdis Kaļķis, Anda Prikšāne, Andris Spricis, Jānis 
Svirksts, Artūrs Vīksna. 
Profesor i : 
2 0 0 2 . g . Juris Pauls Kreišmanis. 
2 0 0 4 . g . Artūrs Vīksna. 
Medicīnas fakultāte 
Asociēt ie profesor i : 
1 9 9 9 . g. Enoks Biķis, Jurijs Markovs, S imons Svirskis. 
2 0 0 1 . g. Igors Aksiks, Sandra Edīte Bērziņa, Valentīna Gordjušina, 
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Uldis Kalniņš, Ruta Muceniece, Andrejs Pavārs, Valdis Pīrāgs, Jānis Alfrēds 
Sīpols. 
2 0 0 3 . g . Ināra Ančupāne. 
Profesori : 
2 0 0 3 . g . Gundega Knipše. 
Moderno valodu fakultāte 
Asociētie profesor i : 
1 9 9 9 . g . Ķersti Boiko, Maija Brēde, Ilga Brigzna, Viktors Freibergs, Ingrida 
Kramiņa, Gunta Ločmele , Anele Ņikogda, Olga Ozoliņa, Solveiga Ozoliņa, 
Silvija Pavidis, Beata Pernica, Māra Rozenberga , Mudīte Smiltena, Biruta 
Uzija, Ieva Zauberga. 
2 0 0 2 . g . Irina Novikova, Ināra Penēze. 
2 0 0 3 . g . Ilze Plaude. 
Profesori : 
1 9 9 9 . g . S igma Ankrava 
2 0 0 2 . g . Ingrida Kramiņa. 
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 
Asociētie profesor i : 
1 9 9 9 . g . Dzidra Albrehta, Dainuvīte Blūma, Margarita Gavriļina, Viesturs 
Reņģe, Sandra Sebre, Ilze Stikāne, Inta Tiltiņa, Anna Vulāne. 
2 0 0 1 . g . Mārtiņš Boiko, Vladimirs Kincāns. 
2 0 0 2 . g . Andrejs Geske, Malgožata Raščevska. 
2 0 0 3 . g . Ivars Austers. 
2 0 0 4 . g . Aivars Lasmanis. 
Profesor i : 
2 0 0 2 . g . Dainuvīte Blūma. 
2 0 0 3 . g . Dagmāra Ausekle, Andris Grinfelds, Ilze Ivanova, Kangro Andris, 
Ilze Kangro, Jurijs Kuzmins, Sandra Sebre, Oskars Zīds. 
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Pedagoģijas un psiholoģijas institūts 
Asociēt ie profesor i : 
1 9 9 9 . g . Emīlija Cernova, Ineta Tunne. 
2 0 0 1 . g . Ruta Ināra Kaņepēja. 
2 0 0 2 . g . Iveta Ķestere, Oļegs Ņikiforovs, Andrejs Rauhvargers. 
2 0 0 3 . g . Ināra Krūmiņa. 
Profesor i : 
v 
1 9 9 9 . g . Emīlija Cernova. 
2 0 0 2 . g . Tatjana Koķe, Aīda Krūze. 
2 0 0 3 . g . Irina Maslo. 
Sociālo zinātņu fakultāte 
Asociēt ie profesori : 
1 9 9 9 . g . Inta Brikše, Zaneta Ozol iņa, Juris Rozenvalds, Feliciana Rajevska, 
Baiba Sporāne, Aivars Tabuns , Tālis Tisenkopfs , Brigita Zepa. 
2 0 0 1 . g . Andris Runcis, Vita Zelče. 
2 0 0 4 . g . Daina Bāra, Ābrams Kleckins. 
Profesor i : 
2 0 0 2 . g . Zaneta Ozoliņa, Tālis Tisenkopfs. 
2 0 0 4 . g . Juris Rozenvalds, Baiba Sporāne, Aivars Tabuns , Brigita Zepa. 
Teoloģijas fakultāte 
Asociētie profesor i : 
1 9 9 9 . g . Juris Cālītis, Jānis Sīkstulis. 
2 0 0 1 . g . Iveta Leitāne. 
Vēstures un filozofijas fakultāte 
Asociēt ie profesor i : 
1 9 9 9 . g . Ella Buceniece, Ilgvars Butulis , Vilis Daberts , Elga Freiberga, 
Vsevolods Kačans, Skaidrīte Lasmane , Lidija Malahovska, Ilgvars Misāns, Aija 
Priedīte, Gvido Straube, Armands Vijups, Antonijs Zunda . 
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2 0 0 1 . g. Aleksandrs Gavriļins, Rihards Kūlis, Harijs Tumans , Lilita Zemīte. 
2 0 0 3 . g . Igors Šuvajevs. 
Profesori : 
2 0 0 2 . g . Ilgvars Butulis, Rihards Kūlis, Skaidrīte Lasmane, Ilgvars Misāns. 
2 0 0 3 . g . Gvido Straube, Antonijs Zunda. 
Valodu centrs 
Asociētie profesori : 
1 9 9 9 . g . Helēna Šulca. 
Vides zinātnes un pārvaldības institūts 
Asociētie profesori : 
1 9 9 9 . g . Raimonds Ernšteins, Roberts Jūrmalietis, Ivars Kudreņickis. 
Profesori : 
2 0 0 2 . g . Raimonds Ernšteins. 
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LZA AKADĒMIĶI U N 
K O R E S P O N D Ē T Ā J L O C E K L I 
(ievēlēti 1999.-2003. gadā) 
Akadēmiķi 
1 9 9 9 . 2 6 . 1 1 . 1 9 9 9 . 
Viktors Ivbul i s (Latvijas Universitāte) - Literatūrzinātne. 
Māri s Klāviņš ( L U Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte) - Vides zinātne. 
2 0 0 0 . 2 3 . 1 1 . 2 0 0 0 . 
J ān i s Bērz iņš ( L U Latvijas vēstures institūts) - Vēsture. 
Ivars Lāc i s ( L U Fizikas un matemātikas fakultāte) - Fizika. 
D a c e M a r k u s ( L U Filoloģijas fakultāte) - Valodniecība. 
Indr iķi s M u i ž n i e k s ( L U Bioloģijas fakultāte) - Bioloģija. 
2 0 0 1 . 2 9 . 1 1 . 2 0 0 1 . 
Agr i s Gail ī t is ( L U Fizikas institūts) - Fizika. 
Andr i s K r ū m i ņ š ( L U Cietvielu fizikas institūts) - Fizika. 
Ju r i s J a n s o n s ( L U Polimēru mehānikas institūts) - Mehānika. 
ī z ak s Rasa l s ( L U Bioloģijas institūts) - (Bioloģi ja) 
Arnis Vīksna ( L U Medicīnas fakultāte) - (Medicīna) 
Korespondētājlocekļi 
1 9 9 9 . 2 6 . 1 1 . 1 9 9 9 . 
J ā n i s G u n t i s Bērz iņš ( L U Cietvielu fizikas institūts) - Fizika. 
I n a Druv ie te ( L U Latviešu valodas institūts) - Valodniecība. 
J eka ter ina Ērenpre i s a ( L U Biomedicīnas pētī jumu un studiju centrs) -
Bioloģi ja . 
Audr i s K a l n i ņ š ( L U Matemātikas un informātikas institūts) - Datorzinātne. 
Ju r i s K r ū m i ņ š ( L U Ekonomikas un vadības fakultāte) - Demogrāfi ja. 
Andre j s Reinfe lds ( L Z A un L U Matemātikas institūts) - Matemātika. 
U l d i s V i k m a n i s ( L U Medicīnas fakultāte) - Medicīna. 
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J ān i s Vīksne ( L U Bioloģijas institūts) - Bioloģija. 
2 0 0 0 . 2 3 . 1 1 . 2 0 0 0 . 
Br ig i ta B u š m a n e ( L U Latviešu valodas institūts) - Valodniecība. 
Ruvins Ferbers ( L U Fizikas un matemātikas fakultāte) - Fizika. 
Tat j ana K o ķ e ( L U Pedagoģijas un psiholoģijas institūts) - Pedagoģija . 
v 
I g o r s Suvajevs ( L U Filozofijas un socioloģijas institūts) - Filozofija. 
Andre j s Vasks ( L U Vēstures un filozofijas fakultāte) - Arheoloģija. 
Vitāli js Zelčs ( L U Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte) - Ģeoloģija . 
2 0 0 1 . 
Mār i s Ābele ( L U Astronomijas institūts) - Astronomija. 
Inesis Fe ldmani s ( L U Vēstures un filozofijas fakultāte) - Vēsture. 
Bened ik t s Ka lnačs ( L U Literatūras, folkloras un mākslas institūts) -
Literatūrzinātne. 
R u t a Muceniece ( L U Medicīnas fakultāte) - Medicīna. 
GODA LOCEKĻI (Dr. HONORIS CAUSA) 
1 9 9 9 . 
Andre j s A L K S N I S ( L U Astronomijas institūts) - Astronomija , piešķirts 
2 5 . 0 5 . 1 9 9 9 . 
2 0 0 2 . 
R o m ā n s A P S Ī T I S ( L U Juridiskā fakultāte) - Juridiskā zinātne, piešķirts 
0 5 . 0 3 . 2 0 0 2 . 
E g i l s L E V T T S ( L U Juridiskā fakultāte) - Juridiskā zinātne, piešķirts 
0 5 . 0 3 . 2 0 0 2 . 
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LZA BALVU LAUREĀTI 
1999. gads 
LZA vārdbalvas 
Fridriha Candera balva astronomijā - Dr. fiz. M ā r i m Ā b e l ē m par darbu 
kopu "Astronomisko instrumentu konstruēšana un automatizāci ja" . 
Viļa Plūdoņa balva latviešu literatūrzinātnē - Dr. h. filol. B e n e d i k t a m 
K a l n a č a m par monogrāfiju "Tradīci jas un novatorisms Mārtiņa Ziverta drāmas 
struktūrā". 
Eižena Ārina balva - Dr. h. dat., L Z A īst. loc. R ū s i ņ a m M ā r t i ņ a m 
> 7 5 5 
Fre iva ldam par darbu ciklu "Efektīvi varbūtiski a lgoritmi" . 
Friča Brīvzemnieka balva - Māra i Vīksnai (Literatūras, folkloras un mākslas 
institūts) par ilggadēju folkloras materiālu vākšanu, izzināšanu un popularizēšanu. 
Edgara Šiliņa balva - Dr. h.fiz. Intai Muzikante i (Cietvielu fizikas institūts) -
par darbu kopu "Elektroniskie stāvokļi un procesi organiskos molekulāros 
kristālos un Legsūra - Blodžetas multistruktūrās". 
LZA vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem 
Ludviga un Māra Jansonu balva - L U Atomfizikas un spektroskopijas 
institūta maģistram A r t ū r a m K u ļ š a m par darbu " ī s u elektrisku impulsu un 
Ridberga atoma mijiedarbības teori ja" (vad. L Z A kor. loc. I. Bērsons) . 
Ludviga un Māra Jansonu balva fizikā — L U maģistrantam H a r a l d a m 
R j a b o v a m par darbu "Pārneses koeficientu nesakārtotās vidēs noteikšana ar 
režģa gāzes m e t o d i " (vad. L Z A īst. loc. A. Cēbers ) . 
M a r a t a m G o l o v k i n a m - L U Matemātikas un informātikas institūta 
doktorantam - par darbu "Kvantu au tomāt i " (informātikā) (vad. L Z A īst. loc. 
M . R Freivalds). 
Vitai R u t k a i - L U Fizikas un matemātikas institūta maģistrantei - par darbu 
"Eliptiska tipa v ienādojumu risināšana apgabalos ar stūra punkt iem" 
(matemātikā) (vad. L Z A īst. loc. A. Buiķis) . 
Lana i S k o p a n e i - L U Ķīmijas fakultātes maģistrantei - par darbu " N -
kvaternizēto piridīnija atvasinājumu iegūšana un īpaš ības" (vad. M. h. 
A. Plotniece, L Z A īst. loc. G . Duburs ) . 
Agita i K o t ļ a r o v a i - L U maģistrantei - par darbu "Sinkrētisms un sintakses 
vienību interpretācija J . Jaunsudrabiņa romānā " A i j a " " (vad. Dr. h. filol. 
I. Freimane). 
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K ā r l i m B ē r z i ņ a m - L U doktorantam - fizikas un tehniskajās zinātnēs par 
darbu "Galaktiku kopu apakšstruktūra. Metodoloģ i j a . " (vad. prof. B. Džonss , 
prof. J . Sommers - Larsens, prof. A. Nordlunds , Kopenhāgenas universitātes 
Astronomiskā observatorija). 
J u r i m S m o t r o v a m - L U doktorantam - fizikas un tehniskajās zinātnēs par 
darbu "Kvazislēgtu un sanumurējamu klašu identifikācija" (vad. L Z A Ist. loc. 
M. R. Freivalds). 
Asnatei Baņģiere i - L U maģistrantei - humanitārajās un sociālajās zinātnēs 
par darbu "Anaptika latviešu valodas izloksnēs" (vad. Dr. filol. L . Leikuma). 
Evi ja i Veidei - L U maģistrantei - humanitārajās un sociālajās zinātnēs par 
darbu " M . Zariņa romāns "Viltotais Fausts jeb pārlabota un papildināta 
pavārgrāmata". Rašanās. Ietekmes. Interpretācijas" (vad. Dr. filol. A. Cimdiņa) . 
Raivim Kivkucānam - L U maģistrantam - fizikas un tehniskajās zinātnēs par 
darbu "Algoritms gēnu darbību regulējošu biosekvenču pētīšanai" (vad. Dr. h. 
dat. A. Brāzma). 
LZA Lielā medaļa 
O ļ ģ e r t a m L i e l a u s i m - fiziķim, L Z A īst. l o c , profesoram ( L U Fizikas 
institūts) - par būtisku ieguldījumu magnētiskās hidrodinamikas attīstībā un 
šķidra metāla tehnoloģiju izstrādē. 
LZA un a/s "Grindex" gada balvas 
O ļ ģ e r t a m L i e l a u s i m - fiziķim, L Z A īst. l o c , profesoram ( L U Fizikas 
institūts) - par izcilu veikumu magnētiskās hidrodinamikas attīstībā pasaulē. 
Leldei Ozola i - L U studentei - par pētījumu "Latvijas jaunieši - vācu gaisa 
spēku palīgdienestā 1943 - 1 9 4 5 " . 
LZA un a/s "Aldaris" balvas 
U l d i m V i e s t u r a m - Dr. h. inž. - par darbu kopu biotehnoloģisko procesu 
izstrādāšanā un ieviešanā. 
A r t u r a m Ba lk lavam - G r ī n h o f a m - par ievērojamiem nopelniem astronomijas 
attīstīšanā un zinātnes popularizēšanā Latvi jā" - G o d a diploms. 
LZA un a/s "Aldaris" balvas jaunajiem zinātniekiem 
Dacei Leveikai - par darbu "Ksi lozes reduktāzes, ksilīta dehidrogenāzes , 
ksilulokināzes gēnu integrācija Saccharomvces cerevisiae hromosomālajā D N S " . 
I v o O d ī t i m - par darbu " M e t a modeļu izmantošana informācijas sistēmu 
izstrādei IS Tehnoloģijas v idē " (vad. Dr. h. dat. M . Treimanis). 
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L i n d a i D u m p e i - par monogrāfi ju "Latviešu tradicionāla piensaimniecība" -
G o d a diploms. 
LZA, a/s "Dati" un Latvijas Izglītības fonda 
mērķprogrammas "Izglītībai, zinātnei un kultūrai" balvas 
J ā n i m B ā r z d i ņ a m - Dr. h. dat., profesoram - par izcilu veikumu datorzinātnēs. 
M . Kravcevam - par labāko bakalaura darbu datorzinātnēs "Kvantu automāts 
ar skaitītāju" (vad. prof. R. Freivalds). 
2000. gads 
LZA vārdbalvas 
Edgara Šiliņa balva - Dr. fiz. A g r i m Ga i l ī t im ( L U Fizikas institūts), par 
darbu kopu " M H D Dinamo eksperiments Salaspilī". 
Jāņa Endzelīņa balva - L Z A īst. loc. Valentīnai Sku j iņa i ( L U Latviešu 
valodas institūts) par veikto darbu latviešu valodas terminoloģijā un tās 
izstrādes principu pētniecībā. 
LZA vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem 
Ludviga un Māra Jansonu balva - O l g a i Nikola jeva i ( L U Astronomijas un 
spektroskopijas institūts) par darbu"Starka spektroskopija un polarizācijas 
efekti sārmu metālu divatomu molekulās " (vad. L Z A kor. loc. R. Ferbers) . 
M. Strautmaņa-A. Ieviņa balva - Vas i l i jam M i h a i l o v a m ( L U Ķīmiskās 
fizikas institūts) par darbu "Tiosemikarbazīda oksidēšana ar Fe ( I I I ) skābā 
v i d ē " (vad. L Z A īst. loc. J . Tīliks). 
Z. Mauriņas balva - Ievai Z e p a i ( L U Filoloģijas fakultāte) par darbu "Metāli 
latviešu folklorā" (vad. prof. I. Kalniņa). 
LZA balvas jaunajiem zinātniekiem 
A r n o l d a m Ķ i k u s t a m ( L U Fizikas un matemātikas fakultātes maģistrantam) 
ti/i kas un tehnisko zinātņu nodaļā datorzinātnēs par darbu ciklu "Regulāru 
valodu pazīšana ar galīgu kvantu au tomātu" (vad. L Z A īst. loc. R Freivalds). 
Serge j am T a r a s o v a m ( L U doktorantam fizikas nozarē) - fizikas un tehniskajās 
zinātnēs par darbu " D a ž a s nelineāras problēmas plaisu mehānikā" (vad. L Z A 
īst. loc. V. Tamužs ) . 
O l g a i Ļ a p u s t i n a i ( L U Bioloģijas fakultātes maģistrantei) - ķīmijas, bioloģijas 
un medicīnas zinātnēs par darbu "Dezoksiribonukleīnskābes ( D N S ) analīzes 
metode Latvijas tiesu medic īnā" (vad. Dr. biol. D . Zīgure) . 
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\ T a d i m i r a m T i t a j evam ( L U Ķīmijas fakultātes doktorantam) - ķimijas, 
bioloģijas un medicīnas zinātnēs par darbu "Meti l jodīda ūdens šķīdumu 
radiolīzes mehānisms" (vad. L Z A īst. loc. J . Tīliks). 
LZA atzinība jaunajiem zinātniekiem 
Lienei J ū r m a l e i ( L U Filoloģijas fakultātes maģistrantei) - par darbu 
"Sakārtojuma sakara izpausme vienkāršā teikumā I. Grebzdes romānos 
"Zosukalna meitenes" un "Ielejā sagriezās p u t e n i s " " (vad. I. Lokmane) . 
Ievai Lap inska i ( L U doktorante filozofijas nozarē) - par darbu "Sievietes 
simbolizācijas tēma mūsdienu filozofijā" (vad. E. Freiberga). 
L a u m a i K r a u z e i ( L U Filoloģijas fakultātes maģistrantei) - par darbu 
"Zemniecības tēlojums (ideoloģija un poētika) latviešu literatūrā pēc Otrā 
pasaules kara" (vad. D. Lūse) . 
LZA Lielā medaļa 
prof. Mārtiņam Beķeram (LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts). 
LZA un a/s "Grindeks" balvas 
Dr. b. inž. V i t a u t a m T a m u ž a m ( L U Polimēru mehānikas institūts) - par 
izcilu devumu polimēru un kompozītmateriālu mehānikas attīstībā un 
visaugstākās kvalifikācijas speciālistu sagatavošanā. 
Dr. b. vēst. Va ld im B ē r z i ņ a m ( L U Latvijas vēstures institūts) - par izcilu 
devumu 20 . gs. Latvijas vēstures pētniecībā un kolektīvā darba "Latvijas 20 . gs. 
vēsture" I sējuma autoram, sastādītājam un atbildīgajam redaktoram. 
LZA un a/s "Grindeks" balva jaunajiem zinātniekiem 
A n s i m M e ž u l i m ( L U Fizikas institūts) - par darbu "Masas pārneses parādības 
neizotermiskajos magnētiskajos koloīdos" . 
LZA, a/s "Dati" un Latvijas Izglītības fonda 
mērķprogrammas "Izglītībai, zinātnei un kultūrai" balva 
Dr. h. dat. M ā r i m T r e i m a n i m - Zelta medaļa "Par ieguldī jumu Latvijas 
informatizācijas procesā un informatīvās sabiedrības veidošanu" . 
LZA un LR Patentu valdes apbalvojums 
L U E K M I vad. pētn. Kār l im H e i d e m a n i m (pēc nāves) un zinātniekiem Janīnai 
Briedei , M ā r a i Stivriņai, E g i l a m Biseniekam, J ā n i m U l d r i ķ i m , Natā l i ja i 
Makārova i , J ā n i m Po ikānam, G u n ā r a m D u b u r a m - par labāko 1999 . gada 
nacionālo izgudrojumu "Antiseptiskais līdzeklis" (Patents Nr. 1 2 2 0 0 ) . 




Fridriha Candera balva astronomijā - Dr. h. fiz. J u r i m Ž a g a r a m ( L U 
Astronomijas institūts) - par vienotas tematikas zinātnisku darbu kopumu 
"Zemes mākslīgo pavadoņu redzamā kustība' ' . 
Fridriha Candera balva mehānikā - Dr. h. inž. Valeri jam P o ļ a k o v a m ( L U 
Polimēru mehānikas institūts) - par darbu ciklu "Slāņaino kompozī tu 
konstrukciju elementu aprēķinu metodes , ievērojot lokālus efektus". 
Tālivalža Vilciņa balva - Dr. soc. B r i g i t a i Zepa i ( L U Sociālo zinātņu 
fakultāte) - par rakstu kopu "Indivīds u n politika pārmaiņu laikā". 
LZA vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem 
Ludviga un Māra Jansonu balva - M. h. J ā n i m A l n i m ( L U Fizikas un 
matemātikas fakultātes Atomfizikas un spektroskopijas institūta doktorantam) -
par darbu " A t o m u un molekulu spektroskopija ārējā elektriskā un magnētiskā 
laukā, izmantojot skanējamus diožu lāzerus" . Vadītājs Dr. h. fiz. M . Auziņš. 
Z. Mauriņas balva - M. h. Dan ie l a i B a l o d e i ( K a c a i ) ( L U Filoloģijas 
fakultāte) - par darbu " " D e b e s u dāvana" A . Caka mīlas lirikas kontekstā" . 
Vadītāja Dr. h. māksi. S. R a d z o b e . 
LZA balvas jaunajiem zinātniekiem 
Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļa 
Mari ja i Miha i lova i ( L U Bioloģijas fakultātes maģistrantei) - par darbu 
"Hepat ī ta B vīrusa ģenētiskā analīze" . Vadītāja Dr. biol. I. Sominska. 
Ivetai Ū z u l i ņ a i (Dr. kīm., L U Ķīmijas fakultātes lektorei) - par darbu 
"Polimerizēties spējīgu virsmas aktīvo vielu sintēze, to pielietošana emulsijas 
polimerizācijā un radikālu kontrolēta jā emulsijas pol imerizāci jā" . Vadītājs 
Dr. h. kīm. A. Zicmanis. 
Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa 
Beāta i B a r a n o v s k a i ( L U Filoloģijas fakultātes maģistrantei) - par darbu 
"Tadeuša Kantora darbs 2 0 . gs . teātri un tēlotājā mākslā". Vadītāja Dr. h. māksi. 
S. Radzobe . 
LZA atzinība jaunajiem zinātniekiem 
Mārt iņam Ikauniekam (M. h., L U Ķīmijas fakultātes doktorantam) - par darbu 
"8-Alkiltio-9-(alkoksialkil)guanīnu sintēze" . Vadītāja Dr. kīm. M . Madre. 
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LZA Liela medaļa 
A n d r i m C a u n e m - Dr. h. vēst., L U Latvijas vēstures institūta direktoram. 
Lattelekom balvas (Latvijas Zinātņu akadēmijas, 
SIA Lattelekom un Izglītības fonda mērķprogrammas 
"Izglītībai, zinātnei un kultūrai" balvas) 
Dzidra i Ozol iņa i (Dr. vēst., Latvijas vēstures institūta vadošajai pētniecei - par 
darbu ciklu "Latvijas pilsētu komunālās politikas vēsture ( 1 9 . - 2 0 . g s . ) " . 
LZA un "Grindeks" gada balvas 
L Z A u n a / s " G r i n d e k s " balvas ievērojamiem Latvi jas z inātniekiem 
E l m ā r a m B l ū m a m (prof., L U Fizikas institūts) - par izciliem pētījumiem 
siltumfizikā un magnētisko šķidrumu fizikas virziena iedibināšanu un attīstīšanu. 
Vijai K lusa i (prof., L U Medicīnas fakultāte) - par ieguldījumu farmakoloģijas 
zinātnes attīstībā. 
A n d r i m C a u n e m (Dr. h. vēst., L U Latvijas vēstures institūts) - par 
fundamentāliem pētījumiem Rīgas arheoloģijā un vēsturē. 
L Z A u n a / s " G r i n d e k s " balvas j auna j iem zinātniekiem 
Krist īnei B a b r e i — par darbu "Humusvielu katalītiskā aktivitāte kondensācijas, 
hidrolīzes, nukleofīlās pievienošanās un dekarboksilācijas reakcijās. 
Jevgeņi jam M a k a r o v a m - par darbu "Datorsistēma terapijas izvēlei". 
Ilzei Pur iņa i par darbu "Latvijas perspektīvo energoresursu izmantošanas 
enerģētiski ekonomiskie aspekti un metodiskie pētī jumi". 
LZA, uzņēmējsabiedrības "ITERA Latvija" un Latvijas 
Izglītības fonda mērķprogrammas "Izglītībai, zinātnei 
un kultūrai" kopīgās balvas un stipendijas 
Aijai Mel lumai (Dr. h. ģeogr., prof., L U Ģ Z Z F , L Z A korespondētā j loc) . 
G u n ā r a m A n d r u š a i t i m (Dr. biol., prof, L U Bioloģijas institūts, L Z A 
korespondētājloc.) - par mūža devumu vides zinātnēs. 
LZA un "Aldara" balvas 
Latvi jas Z i n ā t ņ u akadēmi ja s u n a / s " A l d a r i s " 2 0 0 1 . g a d a balva 
j auna jam z inātniekam: 
Ivaram D r i ķ i m ( L U F M F ) - par darbu "Magnētiskā šķidruma brīvas virsmas 
dinamika Hele-Sou šūnā" , vadītājs L Z A īst. l o c , Dr. h. fiz. A. Cēbers. 
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Speciālbalva: 
L i n d a i D u m p e i (Dr. h. vēst., L U Latvijas vēstures institūts) - par grāmatu 
"Alus tradīcijas Latvi jā" . 
LZA Atzinības raksts 
Mai ja i Kulei (Dr. h.filoz., L Z A akadēmiķei un Senāta loceklei, L U Filozofijas 
un socioloģijas institūta direktorei) — par devumu filozofijas attīstībā un darbu 
Latvijas inteliģences saliedēšanā. 
V i k t o r a m H a u s m a n i m (Dr. h. filol., L U L F M I ) - par izcilu devumu 
literatūrzinātnē un teātra zinātnē un aktīvu līdzdalību L Z A darbā 
2002. gads 
LZA vārdbalvas 
Edgara, Šiliņa balva fizikā - Dr. b. fiz., L Z A kor. loc. L i n a r d a m S k u j a m 
(Cietvielu fizikas institūts) - par darbu kopu "Punktdefektu optiskās īpašības 
stiklveida silīcija dioksīdā" . 
Arveda Švābes balva Latvijas vēsturē - Dr. vēst. Irēnei Sneidere i (Latvijas 
vēstures institūts) - par padomju režīma Latvijā problēmu analīzei veltītu 
darbu kopu, kas publicēta 2 0 0 0 . - 2 0 0 2 . gadā. 
Vifa Plūdoņa balva latviešu literatūrzinātnē - Dr. filol. I n g u n a i Dauks te i -
S i l a s p r o ģ e i (Literatūras, folkloras un mākslas institūts) - par monogrāfi ju 
"Latviešu literārā dzīve un literatūra bēgļu laikā Vācijā ( 1 9 4 4 - 1 9 5 0 ) " 
(publicēta 2 0 0 2 . gadā Rīgā) . 
LZA vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem 
Ludviga un Māra Jansonu balva fizikā - M . h. O lga i D o c e n k o (Fizikas un 
matemātikas fakultātes Atomfizikas un spektroskopijas institūta doktorantei) -
par darbu " N a R b molekulas pamatstāvokļa spektroskopiskie pētījumi ar lāzera 
inducētās fluorescences metod i " (vad. Dr. h. fiz. M . Tamanis) . 
LZA balvas jaunajiem zinātniekiem 
Ķīmijas , b io loģ i j a s un medic īnas z inā tņu n o d a ļ a 
L iāna i Pliss (Bioloģijas fakultātes maģistrantei) - par darbu "Cilvēka 
mitohondriālās D N S polimorfisma pētījumi Latvijā" (vad. Dr. biol. V. Baumanis). 
Fizikas u n tehni sko z inā tņu n o d a l a 
M a k s i m a m K r a v c e v a m ( M . S c , Fizikas un matemātikas fak. doktorantam) -
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par darbu "Kvantu automātu izpēte: kvantu automāts ar skaitītāju, kvantu un 
varbūtiskie reversējami automāti" (vad. Dr. h. mat., L Z A īst. loc. R M . Freivalds). 
H u m a n i t ā r o u n sociā lo z inā tņu noda ļ a 
V i t o l d a m M u i ž n i e k a m ( M . h., Latvijas vēstures institūta doktorantam) - par 
darbu "Austrumlatvijas 13 . -18 . gs. apbedīšanas vietas" (vad. Dr. vēst. A. Vijups). 
LZA atzinība jaunajiem zinātniekiem 
I lzei Aul ika i (Cietvielu fizikas institūta maģistrantei) - par darbu "Opt i skā 
reflektometrija un elipsometrija plānu kārtiņu biezuma un laušanas koeficienta 
noteikšanai" (vad. Dr. fiz. V. Zauls ) . 
Aleksandram Vališevskim (Fizikas un matemātikas fakultātes maģistrantam) -
par darbu "Adaptīvie tīkli vadības un lēmumu pieņemšanas s i s tēmās" (vad. Dr. 
h. dat. A. Borisovs) . 
Lattelekom balvas (LZA, Lattelekom SIA un Izglītības 
fonda mērķprogrammas "Izglītībai, zinātnei un 
kultūrai" balvas) 
T ā l i m T i s e n k o p f a m (Dr. soc, prof., L Z A kor. l o c , Sociālo zinātņu fakultāte) -
par darbu kopumu "Latvijas attīstības socioloģiskā analīze", kas veikts laikā no 
1 9 9 9 . līdz 2 0 0 2 . gadam. 
LZA, Rīgas domes un Biznesa augstskolas "Turība" 
RĪGAS BALVAS veicināšanas balva 
R o b e r t a m S p i r ģ j m (Latvijas vēstures institūta doktorantam) - par Rīgas 
Rātslaukuma arheoloģisko izpēti. 
Viktor i j a i B e b r e i (Dr. vēst., Latvijas vēstures institūts) - par Rīgas 
Rātslaukuma arheoloģisko izpēti. 
LZA un "Grindeks" gada balvas jaunajiem zinātniekiem 
Aijai L i n ē (Biomedicīnas pētī jumu un studiju centra, asistentei) - par darbu 
"Cilvēka audzēju antigēni: seroloģiska identificēšana, molekulāra raksturošana 
un molekulāro marķieru pielietojums diagnostikā" . 
Ba iba i J a n s o n e i (Medicīnas fakultātes pasniedzējai, doktorantei) - par darbu 
"Melanokortīni - uzvedības un neiroķīmisko procesu regulētāj i" . 
Līga i G r ī n b e r g a i (Fizikas un matemātikas fakultātes maģistrantei) - par darbu 
"Smaržas uztveres fizikālie aspekti un tās simulācija ar elektronisko degunu" . 
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LZA, uzņēmējsabiedrības "ITERA Latvija" un Latvijas 
Izglītības fonda mērķprogrammas "Izglītībai, zinātnei 
un kultūrai" balvas vides zinībās un vides aizsardzībā 
R i h a r d a m K o n d r a t o v i č a m (Dr. h. biol., prof., L Z A akadēmiķis) - piemiņas 
medaļa un stipendija par izcilu veikumu rododendru introdukcijā un selekcijā, 
kā arī par daiļdārzniecības attīstīšanu Latvijā. 
G u n t i m E b e r h a r d a m (Dr. b. ģeogr., prof., L Z A kor. l o c , Ģeogrāfi jas un 
Zemes zinātņu fakultāte) - par m ū ž a ieguldī jumu ģeogrāfijas un ģeoloģi jas 
attīstībā un Latvijas dabas izpētē. 
LZA un "Aldara" balvas zinātnē 
V i k t o r a m H a u s m a n i m (Dr. h. filol., LZA akadēmiķis, Literatūras, folkloras 
un mākslas institūts) - par pētī jumiem drāmas un teātra mākslā. 
Maija i Ruklišai (Dr. h. biol., Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts) - p a r 
darbu kopu "Metabolītu plūsmu regulācijas likumsakarības korinebaktērijās, to 
pielietošana produktu (lizīna, valīna un pantotēnskābes) virssintēzē". 
LZA un "Aldara" balvas balva jaunajam zinātniekam: 
M ā r t i ņ a m I k a u n i e k a m (Ķīmijas fakultātes doktorantam) - par darbu " 8 -




Fridriha Candera balva astronomijā - Dr. fiz., L Z A kor. l o c A r t u r a m 
Balklavam-Grīnhofam ( L U Astronomijas institūts) - par darbu kopu "Kosmisko 
objektu novērojumu datu redukcija un šo objektu radioattēlu sintēze". 
Kārla Baloža balva tautsaimniecībā - Dr. h. ekon., Ekonomikas un vadības 
fakultātes prof., L U mācību prorektoram, L Z A kor. loc. J u r i m K r ū m i ņ a m -
par darbu kopumu Latvijas iedzīvotāju dzīvotspējas un mirstības jautājumos. 
Jāņa Endzelīna balva latviešu valodniecībā, baltoloģijā - Dr. h. filol. I l ga i 
J ansone i ( L U Latviešu valodas institūts) - par monogrāfi ju "Galvas segas un 
plecu segas: lingvistiskais aspekts latviešu va lodā" . 
Heinriha Skujas balva bioloģi jas zinātnēs - Dr. biol. M a i j a i B a l o d e i 
(Hidroekoloģi jas institūts) - par darbu kopu "Fi toplanktona un potenciāli 
toksisko aļģu pētījumi Latvijas ūdenst i lpnēs" . 
Kārļa Ulmaņa balva par Latvijas valsts vēstures problēmu izpēti - Dr. h. vēst., 
L Z A īst. loc. V a l d i m B ē r z i ņ a m (Latvijas vēstures institūts) - par grāmatas 
L Z A b a l v u l a u r e ā t i 8 3 
" 2 0 . gadsimta Latvijas vēsture. II . Neatkarīga valsts. 1 9 1 8 . - 1 9 4 0 " izveidošanu 
un pētījumiem Latvijas brīvības ciņu (1918—1920) vēsturē. 
LZA vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem 
Ludviga un Māra Jansonu balva fizikā - L U Fizikas un astronomijas doktora 
studiju programmas doktorantei Olesjai S ta rkova i - par darbu "Vienvirziena 
oglekļa šķiedru kompozītmateriāla un tā komponenšu deformatīvās un izturības 
īpašības pie siltuma un mitruma iedarbības" (vad. prof. M. A. Aiello, Lecces 
universitāte, Itālija un Dr. in£. A. Aniškēvičs (Polimēru mehānikas institūts). 
Zentas Mauriņas balva - L U Filoloģijas doktora studiju programmas 
doktorantam R i m a n d a m C e p l i m - par darbu "Rakstniecības muzeja nozīmes 
skolā" {Dr. h. filol. A. Cimdiņa) . 
LZA balvas jaunajiem zinātniekiem 
Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļa 
Karīnai Derkačai (Bioloģijas fakultātes maģistrantei) - par darbu "Ksenobiotiku 
transformācijas fermenta P450 C Y P 2 E 1 degradācija - proteīna stabilizācija in 
vivo" (vad. Dr. biol. A. Saripo). 
Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa 
Inesei J undze i (Juridiskās fakultātes maģistrantei) - par darbu "Starptautiskā 
Krimināltiesa un tās loma starptautiskajā cīņā ar noziedzību" (vad. O . Galanders). 
LZA Lielā medaļa 
R ū s i ņ a m M ā r t i ņ a m Freivaldam - Dr. h. mat., L Z A īst. loc., L U F M F prof. -
par izciliem darbiem varbūtisko algoritmu un kvantu automātu teorijā, 
izveidojot zinātnisko skolu Latvijā. 
LZA un "Aldara" balva zinātnē 
I lga i Ap ine i (Dr. b. vēst., L Z A kor. l o c , prof., Filozofijas un socioloģijas 
institūts) - par zinātniskiem pētī jumiem etnisko attiecību jomā un 
ieguldījumu tolerantas un demokrātiskas Latvijas sabiedrības veidošanā. 
I z a k a m R a š a l a m (Dr. h. biol., LZA. Ist. l o c , asoc. prof., Bioloģijas fakultāte 
un Bioloģijas institūts) - par darbu kopu "Latvi jas miežu ģenētisko resursu 
saglabāšana, izpēte un bagātināšana". 
A l e k s a n d r a m Val i ševskim (Fizikas un matemātikas fakultātes datorzinātņu 
maģistrantam) - par darbu "Adaptīvie tīkli vadības un lēmumu pieņemšanas 
sistēmās". 
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LZA un a/s "RD Alfa" balva 
D o n a t a m Mi l l e ram (Dr. h. fiz., Cietvielu fizikas institūts) - balva teorētiskajā 
un lietišķajā fizikā par izciliem dielektrisko materiālu pētī jumiem un unikālu 
iekārtu izstrādi mikroelektronikai. 
Ilzei Aul ikai (Fizikas un matemātikas fakultātes fizikas maģistrantei) - studenta 
balva fizikā un tās inženierpielietojumos par pētniecisku darbu un oriģināliem 
rezultātiem par darbu "Opt i skā reflektometrija un elipsometrija plānu kārtiņu 
biezuma un laušanas koeficienta noteikšanai" (vad. Dr. fiz. V. Zauls , Cietvielu 
fizikas institūts). 
v 
A i g a i Svedei ( L U Fizikas un astronomijas doktora studiju programmas 
doktorantei) - par darbu "Skata virziena ietekme uz proksimālo konverģenci" 
(vad. Dr. fiz. J . Dzenis , L U Fizikas un matemātikas fakultātes d o c ) . 
B o r i s a m P o ļ a k o v a m ( L U Fizikas u n astronomijas doktora studiju 
programmas doktorantam) - par darbu "Nano izmēru bioloģiski savietojamu 
materiālu īpašību pētījumi ar skenējošo tuneļmikroskopu un atom spēku 
mikroskopiem" (vad. Dr. kīm. D . Ērts , Ķīmiskās fizikas institūts). 
LZA, va/s "Latvijas Gaisa satiksme" un Latvijas 
Izglītības fonda mērķprogrammas "Izglītībai, zinātnei 
un kultūrai" 
M ā r i m Ābelēm (Dr.fiz., LZA kor. loc., vad. pērn., L U Astronomijas institūts) -
par darbu ciklu " Z e m e s māksl īgo pavadoņu novērošanas un lāzerlokācijas 
aparātu konstruēšana, novērojumi un to apstrāde" . 
K a z i m i r a m L a p u š k a m (Dr.fiz., vad. pētn. , L U Astronomijas institūts) - par 
darbu ciklu " Z e m e s mākslīgo pavadoņu novērošanas un lāzerlokācijas aparātu 
konstruēšana, novērojumi un to apstrāde" . 
LZA un "Grindeks" balva par mūza ieguldījumu 
zinātnes attīstībā 
R ū s i ņ a m M ā r t i ņ a m F r e i v a l d a m (Dr. h. mat., LZA īst. l o c , prof. , Fizikas un 
matemātikas fakultāte). 
LZA un "Grindeks" balva jaunajiem zinātniekiem 
Agr i t a i P u z u k a i (Bioloģijas fakultātes maģistrantei, Biomedicīnas pētījumu un 
studiju centra asistentei) - 2 5 0 L s prēmija un g o d a zīme "Sudraba p ū c e " par 
darbu "Insercijas elementa IS 6 1 1 0 ieslēgšanās vietu analīze Mycrobacterium 
tuberculosus klīniskajos p a r a u g o s " (vad. Dr. biol., prof. V. Baumanis , Bioloģijas 
fakultāte). 
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Ilzei Boldānei ( L U Vēstures doktora studiju programmas doktorantei, Latvijas 
Vēstures institūta asistentei) - 2 5 0 Ls prēmija un goda zīme "Sudraba p ū c e " 
par darbu kopu "Etnisko stereotipu pētīšana vēsturiskajā kontekstā" (vad. Dr. 
h. vēst., prof. I. Apine, Filozofijas un socioloģijas institūts). 
LZA, SIA "Itera Latvija" un Latvijas Izglītības fonda 
mērķprogramma "Izglītībai, zinātnei un kultūrai" 
A n d r i m A n d n i š a i t i m (Dr. biol., asoc. prof., Bioloģi jas fakultāte, 
Hidroekoloģi jas institūts) - par izcilu veikumu Rīgas jūras līča eitrofikācijas 
un produktivitātes veicināšanā. 
M ā r i m K ļ a v i ņ ā m (Dr. h. kīm., prof., L Z A īst. l o c , L U Ģeogrāfijas un Zemes 
zinātņu fakultāte) - vides zinātņu speciālistam par izcilu veikumu vides jomā 
un darbu kopu "Latvijas ūdeņi un humusvielas ta jos " . 
LZA, "Latvijas Gāze" un Latvijas Izglītības fonda 
mērķprogramma "Izglītībai, zinātnei un kultūrai" 
G u s t a v a m L a t k o v s k i m ( M U Medicīnas un farmācijas doktora studiju 
programmas doktorantam, Medicīnas fakultātes pasniedzējam) - par pētījumu 
"Interleikīna gēnu polimorfisma nozīme koronārās sirds slimības attīstībā". 
LZA, a/s "Dati" un Latvijas Izglītības fonda 
mērķprogrammas "Izglītībai, zinātnei un kultūrai" 
J ā n i m B ičevsk im (Dr. dat., prof., Fizikas un matemātikas fakultāte) - par 
izcilu ieguldī jumu valsts nozīmes informācijas sistēmu integrēšanā un 
izglītības sistēmas informatizēšanā. 
LZA, SIA "Lattelekom" un Latvijas Izglītības fonda 
mērķprogrammas "Izglītībai, zinātnei un kultūrai" 
I v a r a m Bi ļ insk im (Dr. h. dat., L Z A īst. l o c , Elektronikas un datorzinātņu 
institūts) - par starptautiski atzītiem svarīgiem sasniegumiem diskrētās 
signālapstrādes j o m ā . 
Ilzei L o z e i (Dr. h. vēst., L Z A kor. l o c , vad. pētn. , Latvijas vēstures institūts) -
par mūža ieguldī jumu Latvijas neolīta laikmeta ( 4 5 0 0 . - 1 5 0 0 . g . pr. Kr.) 
pētniecībā. 
LZA un Rīgas Latviešu biedrības Kārļa Mīlenbaha balva 
Melitai S tengrevica i (Dr. h. filol., pētn., Valsts emeritus zinātniecei, Latviešu 
valodas institūts) - par praktisku sniegumu latviešu valodniecībā. 
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STARPTAUTISKĀS K O N F E R E N C E S , 
SEMINĀRI, S IMPOZIJ I 
1999. - 2003. gadā 
1999. gads 
2 1 . 0 1 . - 2 2 . 0 1 . Accounting and Audit: Problems of Development, L U 
Ekonomikas un vadības fakultāte. 
2 2 . 0 2 . J . Endze l īna 1 2 6 . d z i m š a n a s d i ena s atceres konference " V a l o d a s 
funkc ionā l ie u n st i l i s t i skie a s p e k t i " ; L U Pedagoģi jas un psiholoģijas 
fakultāte, L U Latviešu valodas institūts. 
2 6 . 0 3 . - 2 8 . 0 3 . Four Tears around Baltie Sea; L U Vēstures un filozofijas 
fakultāte. 
0 8 . 0 4 . - 1 0 . 0 4 . Baltie Workshop on Lasers, Laser Spectroscopy and Medical 
Applications; L U Fizikas un matemātikas fakultāte, Atomfizikas un 
spektroskopijas institūts. 
1 2 . 0 4 . - 1 3 . 0 4 . N a c i o n ā l i e v a l o d a s l i k u m i u n va l s t s v a l o d a s p r a s m e s 
m o n i t o r i n g s ; L U Pedagoģi jas un psiholoģi jas fakultāte, Briseles Eiropas 
studiju institūts. 
2 8 . 0 4 . - 3 0 . 0 4 . 2 . s t a rp taut i ska i s s i m p o z i j s p a r t u l k o š a n a s p r a g m a t i s k a j i e m 
a spekt i em; L U Svešvalodu fakultāte un Maincas Universitāte (Vācija). 
0 5 . 0 5 . - 0 7 . 0 5 . Āzi ja s s iena La tv i j a s U n i v e r s i t ā t ē ; L U Svešvalodu fakultāte. 
1 3 . 0 6 . - 1 5 . 0 6 . La tv i j a O t r a j ā p a s a u l e s k a r ā ; L U Vēstures un filozofijas 
fakultāte, L U Latvijas vēstures institūts, Latvijas Valsts vēstures arhīvs. 
1 1 . 0 9 . - 1 3 . 0 9 . Quantum and Learning; L U Matemātikas un informātikas 
institūts, Maldarlēnas universitāte (Zviedrija). 
2 1 . 0 9 . - 2 2 . 0 9 . Sa l īdz inošā l i t e ra tūrz inā tne A u s t r u m e i r o p ā u n pa sau lē ; L U 
Filoloģijas fakultāte. 
2 7 . 0 9 . - 0 2 . 1 0 . The 4th Baltie Stratigraphical Conference, L U Ģeogrāfijas un 
zemes zinātņu fakultāte, L U Ģeoloģi jas institūts, Valsts Ģeoloģi jas dienests, 
Latvijas Dabas muzejs . 
2000. gads 
2 2 . 0 2 . J . E ndz e l ī na 1 2 7 . d z i m š a n a s d i ena s atceres s t a rp taut i skā konference 
" V a l o d a z inā tnē u n i z g l ī t ī b ā " ; L U Latviešu valodas institūts. 
S t a r p t a u t i s k a s k o n f e r e n c e s , s e m i n ā r i , s i m p o z i j i 8 7 
V 
2 3 . 0 2 . - 2 4 . 0 2 . P. S m i t s : s t a r p L a t v i j u u n Ķ ī n u . I zc i l a j am Latv i ja s 
z inātniekam 1 3 0 g a d u ; L U M o d e r n o valodu fakultāte. 
0 9 . 0 5 . - 1 2 . 0 5 . Vecais u n j auna i s izgl ī t ības s i s t ēmā ; L U Pedagoģi jas un 
psiholoģijas fakultāte, Schlossi institūts (Šveice). 
0 8 . 0 6 . - 0 9 . 0 6 . Classical Heritage of Ancient Thought: Tradition and 
Perspectives; L U Filozofijas un socioloģijas institūts. 
0 8 . 0 6 . - 0 9 . 0 6 . 5th International Conference on Mathematical Modeling and 
Applications; L U un L Z A Matemātikas institūts. 
1 1 . 0 6 . - 1 5 . 0 6 . llth International Conference on Mechanics of Composite 
Materials; L U Polimēru mehānikas institūts, L Z A , LZP, Latvijas Nacionālā 
Mehānikas komiteja, R T U , žurnāls "Mechanics of Composite Materials'". 
2 6 . 0 6 . - 2 8 . 0 6 . S t a rp taut i ska Bal t i j a s p s i h o l o g u konference ; L U Pedagoģijas 
un psiholoģijas fakultāte. 
1 4 . 0 8 . - 1 7 . 0 8 . 4th European Conference on Luminiscent Detectors and 
Transformers of Ionizing Radiation  aLUMDETR y 2000"; L U Cietvielu 
fizikas institūts. 
2 7 . 0 8 . - 3 0 . 0 8 . Sth European Conference on Application of Polar Dielectrics 
(ECAPD - 5); L U Cietvielu fizikas institūts, L U Fizikas un matemātikas 
fakultāte. 
2 9 . 0 8 . - 3 0 . 0 8 . CESNUR's 14th International Conference "New Religiosity 
in the 21st century Program"; L U Filozofijas un socioloģijas institūts. 
09 . M o d e l ē š a n a , spē les , a p m ā c ī b a u n b iznesa p r o c e s u a tve idošana 
pēt ī jumos ; L U Matemātikas un informātikas institūts. 
1 5 . 0 9 - 1 6 . 0 9 . Municipal Development: Wise Coastal Practices; L U Vides 
zinātnes un pārvaldības institūts 
2 9 . 0 9 . V ā r d a br īv ība : La tv i j a s t iesu p r a k s e E i r o p a s C i lvēkt ie s ību 
konvencijas konteks tā ; L U Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūts, Eiropas 
Padome. 
2 9 . 0 9 . - 3 0 . 0 9 . Ba l t i j a g a d s i m t u mi jā ; L U Filoloģijas fakultāte, L U 
Literatūras, folkloras un mākslas institūts. 
0 3 . 1 0 . - 0 6 . 1 0 . Baltistica IX " B a l t u va lodas l a ikmetu g r i e ž o s " ; L U Latviešu 
valodas institūts. 
04 .10 .-07 .10 . The 6th Nordic Baltie Conference in Regional Sciences "Nordic -
Baltie Sea Region on the Eve of 21st Century"; L U Ģeogrāfi jas un zemes 
zinātņu fakultāte, L U Ekonomikas un vadības fakultāte, L R V A R A M , L R E M , 
L L U , Srvedish Institute for Regional Research, NORDREGIO (Stockholm). 
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0 6 . 1 0 . - 0 9 . 1 0 . International Baltie Psychology Conference "Neir 
Developments in Psychology in the Baltics: Theory and Practise"; L U 
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. 
1 2 . 1 0 . - 1 3 . 1 0 . Distance Education for Lijelong Learning in 2Īst Century; 
L U Tālmācības centrs. 
1 3 . 1 0 . - 1 4 . 1 0 . P i e a u g u š o izg l ī t ība - es u n m a n a l īdzdal ība sab iedr ībā ; L U 
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. 
1 8 . 1 0 . - 1 9 . 1 0 . E b r e j i La tv i j ā : H o l o k a u s t a izpētes p r o b l ē m a s Latv i jā ; L U 
Latvijas vēstures institūts, Latvijas Vēsturnieku komisija, L U Jūdaikas studiju 
centrs, Dokumentāci jas centrs un muzejs . 
0 4 . 1 1 . " F o r u m s 2 0 0 0 " . Konference veltīta projektu vadīšanai Latvijā un 
Eiropā; L U Pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centrs, Latvijas 
Nacionālā projektu vadīšanas asociācija. 
2 4 . 1 1 . - 2 5 . 1 1 . M ā s a u n m ā s a s p r a k s e s p a r a d i g m a j a u n ā s t ū k s t o š g a d e s 
s ā k u m ā ; L U Medicīnas fakultāte, P. Strādina Rīgas 2 . med . skola. 
0 4 . 1 2 . - 0 8 . 1 2 . P r o f e s o r a m u n ģenerā l im P. Sn iķeram - 1 2 5 ; L U Medicīnas 
fakultāte. 
2 8 . 1 2 . - 2 9 . 1 2 . 4th International seminar in honor of F. Pianca; L U 
Ķīmiskās fizikas institūts. 
2001 .gads 
1 .02 . -2 .02 . T i e s ī b u t r ans fo rmāc i j a s p r o b l ē m a s s akarā ar in tegrāc i ju 
E i r o p a s Sav ienībā ; L U Juridiskā fakultāte. 
2 3 . 0 2 . A k a d ē m i ķ a J . Endze l īna 1 2 8 . d z i m š a n a s dienas atceres s tarptaut i skā 
konference " L e k s i k a : vē s tur i ska i s u n a k t u ā l a i s " ; L U Latviešu valodas 
institūts. 
2 2 . 0 3 . - 2 4 . 0 3 . N o r v ē ģ u d r a m a t u r ģ i j a u n tās interpretāci ja Ba l t i j ā ; L U 
Filoloģijas fakultāte, Latvijas Kultūras akadēmija. 
3 0 . 0 3 . - 3 1 . 0 3 . Transformations of Econotnic and Social Relationsļ L U 
Ekonomikas un vadības fakultāte. 
1 1 . 0 4 . K o n f l i k t a teor i j a u n p r a k s e m u l t i k u l t u r ā l ā s ab i edr ībā ; L U 
Pedagoģi jas un psiholoģijas institūts, RPIVA. 
2 0 . 0 4 . - 2 1 . 0 4 . M a z ā s v a l o d a s 2 1 . g a d s i m t a E i r o p ā ; L U Pedagoģi jas un 
psiholoģijas fakultāte, L R Ā M . 
2 6 . 0 4 . - 2 8 . 0 4 . Ba l t i j a s va l s tu krievi p e r i o d a s ta rp ab iem pasaules ka r i em; 
L U Filoloģijas fakultāte, Stenforda Universitāte (ASV) , Latvijas Krievu kultūras 
biedrība. 
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03.O5.-O5.O5. I T la ikmets : J a u n a t n e un sociā lās izmaiņas . (Pētniecība un 
jaunatnes po l i t ika ) ; L U Filozofijas un socioloģijas institūts, Valsts Jaunatnes 
iniciatīvu centrs. 
1 7 . 0 5 . I I La tv i j a s - Igaun i j a s s a d a r b ī b a s konference " I z g l ī t o t ā j a l o m a 
s ab iedr ībā " ; B / O S IA Latvijas-Igaunijas institūts, L U Studiju daļa. 
1 7 . 0 5 . - 1 8 . 0 5 . M o d e l ē š a n a r e s u r s u taup ī šana i ; L U Fizikas un matemātikas 
fakultāte, Hannoveres universitāte (Vācija), G K S S pētnieciskais centrs (Vācija), 
Lulea Tehniskā universitāte (Zviedrija) 
2 5 . 0 5 . - 2 6 . 0 5 . K u r z e m e u n k u r š u arheoloģi ja ; L U Latvijas vēstures institūts, 
Venstpils muzejs . 
12 .06 . -13 .06 . 1 9 4 1 . g a d a 1 4 . jūni ja deportāci ja : noz iegumi pret cilvēci; L U 
Latvijas vēstures institūts, L U Vēstures un filozofijas fakultāte, Latvijas 
Vēsturnieku komisija, Latvijas Vēstures arhīvs. 
2 9 . 0 6 . - 3 0 . 0 6 . Busines Offšbore Solutions, L U Juridiskā fakultāte. 
2 2 . 0 8 . - 2 5 . 0 8 . 13 . starptautiskais simpozijs " I z r ē ķ m ā m ī b a s teori jas p a m a t i 
(Fundamentāls of Computation Theory) r>; Bonnas universitāte, L U Fizikas 
un matemātikas fakultāte, L U Matemātikas un informātikas institūts. 
0 3 . 0 9 . - 0 5 . 0 9 . J . M . R L e n č s u n vācu l i t e ra tūra Balt i jā 1 8 . u n 1 9 . g s . ; L U 
Moderno valodu fakultāte, Tartu universitāte. 
1 1 . 0 9 . - 1 5 . 0 9 . R ī g a u n Balt i jas jūras reģ ions vēs turē : reģ ionāl ie sakari u n 
mul t iku l tura l i t ā te ; L U Vēstures un filozofijas fakultāte, Greifsvaldes 
universitāte, Herdera institūts (Mārburga) , Baltijas Vēsturnieku komisija. 
1 9 . 0 9 . - 2 4 . 0 9 . O p t i s k o m e t o ž u piel ietošana elektriskā l auka kartēšanai ; L U 
Fizikas un matemātikas fakultātes Atomfizikas un spektroskopijas institūts, 
Konektikutas universitāte (ASV) 
1 1 . 1 0 . - 1 3 . 1 0 . Russia's Integration into Regional Structures; L U 
Ekonomikas un vadības fakultāte, Eiropas un sabiedrības attīstības studiju 
akadēmiskais centrs. 
1 9 . 1 0 . - 2 0 . 1 0 . Continuing and Distance Education for Developing of 
Workforce\ L R I Z M , L U Tālmācības studiju centrs. 
2 5 . 1 0 . - 2 6 . 1 0 . Č a k s u n m o d e r n i s m s ; L U Filoloģijas fakultāte. 
1 6 . 1 1 . La tv i j a d ivos l a ikposmos : 1 9 1 8 . - 1 9 2 8 ; 1 9 9 1 . - 2 0 0 1 ; L U Vēstures u n 
filozofijas fakultāte. 
2 0 . 1 1 . - 2 2 . 1 1 . E b r e j i m a i n ī g a j ā pa sau lē - 4 : Latv i ja s u n Bal t i j a s ebre ju 
kultūra u n vēs ture ; L U Jūdaikas studiju centrs. 
9 0 Latv i ja s Un iver s i t ā t e . 1 9 9 9 - 2 0 0 3 
2 9 . 1 1 . R u m b u l a s traģēdi jas 6 0 g a d u atcerei veltīta konference: " H o l o k a u s t a 
izpētes j au tā jumi L a t v i j ā " ; L U Latvijas vēstures institūts, Latvijas Vēsturnieku 
komisija, L U Jūdaikas studiju centrs, muzejs "Ebreji Latvijā". 
2 9 . 1 1 . H o l o k a u s t a izpētes p r o b l ē m a s ; L U Latvijas vēstures institūts, L U 
Jūdaikas studiju centrs. 
0 7 . 1 2 . - 0 8 . 1 2 . He l l ēņu p a s a u l e u n m ē s ; L U Filoloģijas fakultāte. 
1 1 . 1 2 . - 1 3 . 1 2 . 4 . Ba l t i j a s s t u d i j u konference " M o d e r n i t ā t e u n ident i tā te 
m ū s d i e n u l i t e r a t ū r ā " ; L U Literatūras, folkloras un mākslas institūts. 
1 4 . 1 2 . - 1 5 . 1 2 . "Li Bo" u n  uTan" d inas t i j a s l a ikmets Ķ ī n ā ; L U M o d e r n o 
valodu fakultāte. 
1 8 . 1 2 . Knowledge based societies: Prospectives of the US and Latvia; L U 
Ekonomikas un vadības fakultātes Eiropas un sabiedrības attīstības studiju 
akadēmiskais centrs, Wisconsin Eau Clair University. 
i 
2002. gads 
0 1 . 5th International seminar in honor of F. Pianca; L U Ķīmiskās fizikas 
institūts. 
2 4 . 0 2 . - 0 2 . 0 3 . K o n t r o l l i n g a p r o b l ē m a s ; L U Ekonomikas un vadības 
fakultāte. 
2 6 . 0 3 . - 2 9 . 0 3 . Integrative approaches Unvards sustainability, L U Fizikas un 
matemātikas fakultātes Atomfizikas un spektroskopijas institūts. 
0 4 . The 6th International Conference "Information technologies and 
Telecomunications in the Baltie States"; L U Fizikas un matemātikas fakultāte. 
2 5 . 0 4 . A r h e o l o g u pēt ī jumi Bal t i j ā 2 0 0 0 . u n 2 0 0 1 . g . ; L U Latvijas vēstures 
institūts. 
2 5 . 0 4 . - 2 7 . 0 4 . V ā c u v a l o d a u n l i t e ra tūra Ba l t i j a s j ū r a s r e ģ i o n ā ; L U 
Moderno valodu fakultāte. 
0 5 . ATEE Spring University. Decade of Reform: Achievements, Challenges, 
Problems; L U Pedagoģi jas un psiholoģijas institūts, Association for Teacher 
Education in Europe. 
15 . 0 3 . E k o n o m i k a s g lobal izāc i ja s ak tuā l a s p r o b l ē m a s ; L U Ekonomikas un 
vadības fakultāte. 
0 3 . 0 5 . - 0 4 . 0 5 . R e f o r m a s d e k ā d e : s a s n i e g u m i , iza ic inā jumi , p r o b l ē m a s ; L U 
Pedagoģi jas un psiholoģijas institūts. 
2 5 . 0 5 . - 2 6 . 0 5 . Ouantum Computation and Learning ( K v a n t u ska i t ļo šana 
u n m ā c ī š a n a s t e o r i j a ) ; L U Matemātikas un informātikas institūts, 
Malardalenas Universitāte (Zviedrija). 
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3 1 . 0 5 . - 0 1 . 0 6 . Bal t i jas jūras reģ iona E i r o p a s s t u d i j u cent ru k o n g r e s s , L U 
Ekonomikas un vadības fakultātes Eiropas un sabiedrības attīstības studiju 
akadēmiskais centrs. 
07 .06 . Ci lvēks . V i d e . D r o š ī b a ; L U Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, 
L U Bioloģijas fakultāte. 
0 9 . 0 6 . - 1 3 . 0 6 . X I I s t a rp tau t i skā konference " K o m p o z ī t o mater i ā lu 
m e h ā n i k a " ; L U Polimēru mehānikas institūts, L Z A , L Z P , Latvijas Nacionālā 
mehānikas komiteja, L U , R T U , žurnāla "MexaHUica KOMno3umHux 
Mamepuanoe/Mechanics of Composite Materials" redkolēģija, Zinātniskais 
uzņēmums L a k o m p Ltd. 
1 3 . 0 6 . - 1 4 . 0 6 . P a d o m j u rež īms Ba l t i j ā , 1 9 4 4 . - 1 9 5 9 . : po l i t ika u n tās sekas ; 
L U Vēstures un filozofijas fakultāte, L U Latvijas vēstures institūts, Latvijas 
Vēsturnieku komisija, Latvijas Vēstures arhīvs. 
2 7 . 0 6 . - 3 0 . 0 6 . Sustainable Coastal Zone Development in the Baltie Sea 
Region; L U Vides zinātnes un pārvaldības institūts, Hanoveres Universitāte. 
1 6 . 0 8 . - 1 8 . 0 8 . LATE 10-years Anniversarj and the 3rd Baltie IATEFL 
Conference "Considering the Challenges in ELT"; L U M o d e r n o valodu 
fakultāte, L A T E un Britu Padome. 
1 9 . 0 8 . - 2 2 . 0 8 . 3rd International Conference "Advanced Optical Materials 
and Devices", AOMD-3; L U Cietvielu fizikas institūts, L U Fizikas un 
matemātikas fakultāte 
09. Alber t s L o r d s un " L a t v j u D a i n a s " ; L U M o d e r n o valodu fakultāte un 
Letonikas centrs, L U Literatūras, folkloras un mākslas institūts. 
1 0 . 0 9 . - 1 4 . 0 9 . E i r o p a s industr iā lā s m a t e m ā t i k a s k o n s o r c i j a ( E C M I ) 
1 2 . konference ; L U Fizikas un matemātikas fakultāte. 
1 2 . 0 9 . - 1 4 . 0 9 . i i * International Conference on Information Systems 
Development ISD 2002; L U Fizikas un matemātikas fakultāte. 
2 2 . 0 9 . - 2 4 . 0 9 . 12th ECMI Conference; L U Fizikas un matemātikas fakultāte. 
1 7 . 1 0 . - 2 0 . 1 0 . Quality of Educational Management in schools in Norway 
and Latvia; L U Pedagoģi jas un psiholoģijas fakultāte. 
0 1 . 1 1 . - 0 3 . 1 1 . K u l t ū r a u n l i tera tūra s a l īdz inošā u n t r ansnac ionā lā 
skat ī jumā; L U Moderno valodu fakultāte, L U Dzimtes studiju centrs. 
0 1 . 1 1 . - 0 2 . 1 1 . 3 . s t a rp taut i ska i s s i m p o z i j s " T u l k o š a n a s p r a g m a t i s k i e 
a spekt i " ; L U Moderno valodu fakultāte, Orhūzas Biznesa skola. 
0 8 . 1 1 . - 1 0 . 1 1 . Lifelong learning - a Challenge for All; L U Tālmācības 
studiju centrs. 
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28. 11 . Prezidenta loma demokrāt iskas sabiedrības veidošana; L U Zinātņu daļa 
2 9 . 1 1 . I I I La tv i j a s - Igauni ja s s a d a r b ī b a s konference " K ā r o b e ž u n o šķērš ļa 
pārvērs t p a r pr i ekš roc ību . Rea l i tā te u n E S p ie redze ; L U Studiju daļa, 
Latvijas-Igaunijas institūts. 
3 0 . 1 1 . 2 . Ķ e l t u konference "Conauests and Conquerors"; L U M o d e r n o 
valodu fakultāte. 
12 . Dagstuhl Seminar in Computational Biology 2002; L U Fizikas un 
matemātikas fakultāte. 
2003. gads 
1 3 . 0 2 . - 1 4 . 0 2 . F i n a n š u t i r g u s u n v a d ī b a ; L U Ekonomikas un vadības 
fakultāte. 
2 0 . 0 2 . - 2 1 . 0 2 . 4 . s t a rptaut i ska i s d i a l ek to lgu u n ģeo l ingv i s tu k o n g r e s s ; L U 
Latviešu valodas institūts. 
2 0 . 0 2 . J . Endze l īna 1 3 0 . d z i m š a n a s d iena i velt ītā s t a rp taut i skā konference 
" V a l o d a vēs tures d z i r n a k m e n o s " ; L U M o d e r n o valodu fakultāte, L U 
Latviešu valodas institūts. 
2 2 . 0 2 . 5 . s t a rp tau t i skā z inā tn i sk i p r a k t i s k ā konference " L a t v i j a ceļā u z 
p ro j ek tor i en tē tu o r g a n i z ā c i j u " ; L U Ekonomikas un vadības fakultāte, L U 
Pašvaldību un projektu vadības valsts mācību centrs, Latvijas Nacionālā 
projektu vadīšanas asociācija. 
2 6 . 0 3 . - 2 9 . 0 3 . Integrative approaches towards sustainability - Baltie region 
taking the lead; L U Fizikas un matemātikas fakultāte A S I , ZERI Balticum 
0 2 . 0 5 . - 0 3 . 0 5 . E i r o p a s s k o l o t ā j u izgl ī t ības asociāci jas konference "Teachers, 
students and pupils in a learning society"; L U Pedagoģi jas un psiholoģijas 
institūts. 
0 3 . 0 5 . S t a rp taut i ska A T E E konference " R e f o r m u d e s m i t g a d e : s a sn iegumi , 
p ā r m a i ņ a s , p r o b l ē m a s " ; L U Pedagoģi jas un psiholoģijas institūts. 
0 5 . 0 5 . - 0 6 . 0 5 . Eks i s t ence u n k o m u n i k ā c i j a . S . K i r k e g o r a m - 1 9 0 " ; L U 
Filozofijas un socioloģijas institūts. 
1 6 . 0 5 . - 1 7 . 0 5 . Religion and Political Change in Europe: Past and PresenP, 
L U iloloģijas fakultāte. 
12 .06 . -13 .06 . Nacist iskās Vācijas okupāci jas vara Latvi jā ; L U Latvijas vēstures 
institūts, L U Vēstures un filozofijas fakultāte, Latvijas Vēsturnieku komisija. 
20 .06 . Enlargement of the European Union in the Baltie Sea Region: social 
andeconomic challenges and opportunities; L U Ekonomikas un vadības fakultāte. 
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2 5 . 0 6 . - 2 8 . 0 6 . 1 0 . s t a rp taut i ska i s s impoz i j s p a r o ž u u n e lektroni sko 
d e g u n u ; L U Cietvielu fizikas institūts. 
0 6 . 0 7 . - 1 2 . 0 7 . XXVI Nordic-Baltic Congress of' Entomology\ L U Bioloģijas 
fakultāte, L U Bioloģijas institūts, Latvijas Entomoloģi jas biedrība. 
0 3 . 0 9 . - 0 7 . 0 9 . S t a r p t a u t i s k ā pro jek ta C . A . N . E . (Cultural Aware Ness in 
Europe) 8 . u n 9 . n o s l ē g u m a konferences ; L U Moderno valodu fakultāte, 
Vīnes Valsts pedagoģiskā akadēmija, Berlīnes Brīvā universitāte. 
1 6 . 0 9 . - 1 7 . 0 9 . E b r e j i m a i n ī g a j ā pa sau lē - 5 : La tv i j a s u n Ba l t i j a s ebreji 
E i ropas vēs turē u n kul tūrā ; L U Jūdaikas studiju centrs. 
2 5 . 0 9 . - 2 8 . 0 9 . Leading Schools with a Global Perspectiver, L U Tālmācības 
studiju centrs, L R I Z M , Rīgas skolotāju izglītības centrs. 
2 5 . 0 9 . - 2 6 . 0 9 . R ī g a s 3 . s t a rp tau t i skā k la s i sko s t u d i j u konference 
«ANTIOUITAS VTVA: URBS AETERNA», L U Filoloģijas fakultāte. 
0 2 . 1 0 . - 0 4 . 1 0 . S ta t i s t ikas pēt ī jumi sociā lo z i n ā t ņ u u n izgl ī t ības bāzē ; L U 
Ekonomikas un vadības fakultāte, L R CSP, Latvijas Statistiķu asociācija. 
0 3 . 1 0 . - 0 4 . 1 0 . P o s t m o d e r n i s m s teātrī un d r ā m ā ; L U Filoloģijas fakultāte. 
1 0 . 1 0 . - 1 1 . 1 0 . 2nd Baltie Canadian Studies Conference Translatiņg 
Canadian Experience"; L U Moderno valodu fakultāte, N A C S , Latvijas-
Kanādas studiju centrs. 
2 4 . 1 0 . H o l o k a u s t a izpēte t u r p i n ā s ; L U Latvijas vēstures institūts, Latvijas 
Vēsturnieku komisija, Muzejs "Ebrej i Latvi jā" . 
0 5 . 1 1 . - 0 6 . 1 1 . T . A d o r n o - 1 0 0 ; L U Filozofijas un socioloģijas institūts, Gētes 
institūts Latvijā, Nordic Council of Ministers. 
0 6 . 1 1 . - 0 7 . 1 1 . Lifelong Learning - a Patb to Social Capital; L U Pedagoģijas 
un psiholoģijas fakultāte, I Z M , Latvijas Tālmācības centrs 
2 0 . 1 1 . V i s p a s a u l e s f i lozof i jas d ienas ; L U Vēstures un filozofijas fakultāte. 
9 4 Latvi jas U n i v e r s i t ā t e . 1 9 9 9 - 2 0 0 3 
LU konferences 1999.-2003. gads 
1999. 
2 2 . 0 1 . - 1 9 . 0 2 . Latvi jas Univer s i t ā te s 8 0 . g a d u jubi le ja i velt ītā 
5 7 . konference; Konferences ietvaros notika 12 plenārsēdes un 4 1 sekciju sēde, 
kurās tika nolasīti 4 7 4 referāti. 
2000. 
2 6 . 0 1 . - 1 8 . 0 2 . Latvi jas Univer s i t ā te s 5 8 . konference ; Konferences ietvaros 
notika 8 plenārsēdes un 54 sekciju sēdes, kurās tika nolasīti 5 8 8 referāti. 
2001. 
0 5 . 1 2 . 0 0 - 2 4 . 0 3 . 0 1 . Latvi jas Univers i tā tes 5 9 . konference ; Konferences 
ietvaros notika 6 plenārsēdes un 54 sekciju sēdes, kurās tika nolasīti 7 2 2 referāti. 
2002. 
2 8 . 0 1 . - 2 8 . 0 2 . Latvi jas Univer s i t ā te s 6 0 . konference ; Konferences ietvaros 
notika 7. plenārsēdes un 82 sekciju sēdes, kurās tika nolasīti 8 5 0 referāti. 
2003. 
2 7 . 0 1 . - 0 7 . 0 3 . Latvi jas Univers i tā te s 6 1 . konference ; Konferences ietvaros 
notika 7 plenārsēdes un 86 sekciju sēdes , kurās tika nolasīti 1 0 6 8 referāti. 
S t a r p t a u t i s k a s a d a r b ī b a 9 5 
STARPTAUTISKA SADARBĪBA 
Līdz 1998. gadam noslēgtie divpusējie līgumi 
Universitāt Rostock (Germanv, 1 9 6 9 ) 
Universitāt Bremen (Germanv, 1 9 8 9 ) 
Westfalische VVilhelms-Universitāt Mūnster (Germanv, 1 9 9 2 ) 
Ernst-Moritz-Arndt-Universitāt Greifswald (Germany, 1 9 9 2 ) 
Johannes Gutenberg-Universitāt Mainz (Germany, 1992 ) 
Universitāt Kaiserslautern (Germany,1992) 
Hochschule Bernburg (Germany, 1 9 9 3 ) 
Hochschule Dor tmund (Germany, 1 9 9 4 ) 
Fachhochschule Stralsund (Germany, 1 9 9 6 ) 
Technische Universitāt Dresden (Germany,1994) 
Fachhochschule Merseburg (Germany,1997) 
Brandenburgische Technische Universitāt Cot tbus (Germany,1998) 
Friedrich-Schiller-Universitāt Jena (Germany,1998) 
Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu (Po land ,1980) 
Uniwersytet Szczecinski (Poland, 1 9 8 5 ) 
Uniwersytet Gdanski (Poland, 1 9 9 4 ) 
Stockholm University (Sweden, 1 9 9 0 ) 
Jonkōping University (Sweden, 1997 ) 
University o f Os lo (Norway, 1 9 9 1 ) 
University o f Helsinki (Finland, 1 9 9 2 ) 
University o f Joensuu (Finland, 1 9 9 3 ) 
University o f Turku (Finland, 1 9 9 8 ) " 
Aarhus Universitet (Denmark, 1 9 9 2 ) 
Universiteit Twente (The Netherlands, 1 9 9 1 ) 
University o f Bristol ( U . K., 1 9 9 2 ) 
University o f Sunderland ( U . K., 1992 ) 
9 6 Latvi jas Un iver s i t ā t e . 1 9 9 9 - 2 0 0 3 
Universite de Paris I-Pantheon-Sorbonne (France, 1995 ) 
Universita Degl i Studi di Padova (Italy, 1 9 9 2 ) 
Universita Degli Studi di R o m a "Tor Vergata " (Italy, 1 9 9 6 ) 
Universidad D e Granada (Spain, 1 9 9 3 ) 
Institut de Hautes Etudes en Administration Publique (Switzerland, 1 9 9 4 ) 
University o f Tartu (Estonia, 1 9 9 2 , 2 0 0 3 ) 
University o f Vilnius (Lithuania, 1 9 9 2 , 2 0 0 3 ) 
VVaseda University ( Japan, 1 9 9 6 ) 
University o f VVisconsin -Eau Claire ( U S A , 1 9 9 0 ) 
University o f VVisconsin Oshkosh ( U S A , 1 9 9 6 ) 
State University o f N e w York at Buffalo ( U S A , 1 9 9 2 ) 
University o f Cincinnati ( U S A , 1 9 9 7 ) 
California State University, Sacramento ( U S A , 1 9 9 6 ) 
University o f Regina (Canada , 1 9 9 6 ) 
1999.-2003. gadā noslēgtie divpusējie līgumi 
Univerzita Karlova v Praze (Czech Republic , 1 9 9 9 ) 
St. -Petersburg State University (Russia, 1 9 9 9 ) 
Taras Shevchenko University o f Kyiv (Ukraine , 1 9 9 9 ) 
Central China Normai University (P. FL China 1 9 9 9 ) 
Universite D'Evry Vai D 'Es sonne (France, 2 0 0 0 ) 
Fernuniversitāt H a g e n (Germany, 2 0 0 1 ) 
University o f Palermo (Italy, 2 0 0 1 ) 
Vytautas Magnus University Kaunas (Lithuania, 2 0 0 1 ) 
University o f Tartu (Estonia , 1 9 9 2 , 2 0 0 3 ) 
University o f Vilnius (Lithuania, 1 9 9 2 , 2 0 0 3 ) 
York University (Canada , 2 0 0 3 ) 
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LU programmas Socrates (Erasmus) partneraugstskolas 
A U S T R I A 
Universitāt Klagenfurt 
Universitāt Wien 
Pādagogische Akademie des Bundes in 
Karnten 
Universitāt Salzburg 
S V V I T Z E R L A N D 
Universitāt Bern 
Universitāt Zūrich 
N E T H E R L A N D S 
University of Tvvente 
University of Groningen 
Radboud Universiteit Nijmegen 
B E L G I U M 
Universiteit Antvverpen 
Universite Libre de Bruxelles 
Universiteit Gent 
Universite de Liege 
Universite Catholique de Louvain 
G E R M A N Y 
Hochschule Anhalt 
Orto-Friedrich-Universitāt Bamberg 
Freie Universitāt Berlin 




Technische Universitāt Chemnitz 
Fachhochschule Deggendorf 











Christian-Albrechts-Universitāt zu Kiel 
Fachhochschule Koblenz 

















University of Trier 
Fachhochschule Trier 
Eberhard Karls-Universitāt Tubingen 
Hochschule Wismar 
Bergische Universitāt VVuppertal 
D E N M A R K 
University of Aarhus 
Copenhagen Business School 
Universitv of Copenhagen 
Danish University of Education 
Technical University of Denmark 
University of Southern Denmark 
Centrē for Higher Education Funen 
F I N L A N D 
University of Helsinki 
University of Joensuu 
Universitv of Jyvāskylā 
University of Kuopio 
Universitv of Lapland 
Universitv of Oulu 
Tampere Polvtechnic Business School 
Universitv of Turku 
F R A N C E 
Ecole Superieure de Commerce 
International 
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Universite Michel de Montaigne Bordeaux 
Universite d'Evrv vai d'Essonne 
Institut d'Etudes Politiques de Lyon 
L'Universite du Havre 
Institut d'ētudes politiques d'Aix-en-
Provence 
Universite Nancy II 
Universite Paris X Nanterre 
Universite Paris XII Val-de-Marne 
Universite de Rouen 
Universite de Savoie 
Groupe Ecole Superieure de Commerce 
de Troves 
G R E E C E 
Aristode University of Thessaloniki 
I T A L Y 
University of Bologna 
Universita' Degli Studi di Firenze 
Universita di Pisa 
Universita' Degli Studi di Torino 
Universita' Degli Studi di Trento 
Universita di Verona 
P O R T U G A L 
Universidade do Algrave 
Universidade Aberta 
University of Aveiro 
SPALN 
Universidad de Murcia 
S W E D E N 
University College of Boris 
Gōteborg University 
Jonkōping University 





University of Uppsala 
Mālardalen University 
Vāxjō Universiry 
N O R W A Y 
Agder University College 
Oslo University College 
U N I T E D K T N G D O M 
University of Aberdeen 
University of Birrningham 
University of Edinburgh 
Loughborough University 
University College Northampton 
Nottingham Trent University 
University of Portsmouth 
I R L A N D 
University of Limerick 
1999/2000 2000 /2001 2 0 0 1 / 2 0 0 2 2002 /2003 2003 /2004 
Līgumi Aizbraukušie studenti • Atbraukušie studenti 
Programmas "Socrates/Erasmus" ietvaros noslēgtie līgumi un apmaiņas studentu skaits 
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AKADĒMISKAIS PERSONĀLS 
Astronomijas institūts 
Direktora p . i.: vadošais pētnieks Arturs Balklavs-Grīnhofš. 
Vadošie pētnieki: Māris Ābele, Andrejs Alksnis, Uldis Dzērvītis, Ilgmārs Eglītis, 
Ernests Grasbergs, Kazimirs Lapuška, Boriss Rjabovs, Zigurds Sīka, Ivars Smelds. 
Pētnieki : Igors Abakumovs , Juris Freimanis, Valdis Lapoška, Kalvis Salmiņš, 
Ilgonis Vilks. 
Zinātniskie as i s tent i : Oskars Paupers, Irēna Pundure. 
Bioloģijas fakultāte 
D e k ā n s : asociētais profesors Uldis Kondratovičs (ievēlēts 2 0 0 1 . 0 2 . 0 1 . , pirms 
tam - profesors Indriķis Muižnieks) . 
Profesor i : Juris Imants Aivars, Ģederts Ieviņš, Valdis Ģirts Balodis , Viesturs 
Baumanis, Pēteris Cimdiņš, Elmārs Grēns, Indriķis Muižnieks, Pauls Pumpēns, 
Uldis Viesturs. 
Asociētie p r o f e s o r i : Andris Andrušaitis, Ingvars Birznieks, Guntis Brūmelis, 
Uldis Kalnenieks, L īga Ozoliņa-Molla , Galina Pospelova, Jānis Priednieks, 
īzaks Rašals, Voldemārs Spuņģis , Tatjana Zorenko . 
Docent i : Juris Lainis, Alfons Piterāns, L īga Plakane, Eižens Slava, Māra 
Vikmane. 
Vadošie pētnieki : Ivars Druvietis, Natalja Matjuškova, Vizma Nikolajeva, Māra 
Pakalne, Maija Selga , Tūrs Selga, Pēteris Tretjakovs. 
Lek tor i : Kamita Egl ī te , Brigita Laime, Māris Lazdiņš , Māris Plikšs, Didzis 
Tjarve, Kristaps Vilks. 
Pētnieki : Elga Parele, Aleksandrs Uļjanovs. 
As i s tents : Zbigņevs Marcinkevičs. 
Z inātn i sk ie a s i s tent i : Ainārs Auniņš, Ginta Cimdiņa, Daina E z e , Agnese 
Gaillte, Edīte Juceviča, Kārlis Kalvišķis, Ligita Liepiņa, Lūci ja Lapiņa, Dace 
Megre , Ineta Sa lmane, Ineta Samsone , Didzis Ustups , Viktors Veliks, Vija 
Znotiņa, Māris Z u n d e , Egita Zviedre. 
Botāniskais dārzs 
Direktora p . i. M a i j a Kārk l iņa (no 2 0 0 3 . 0 1 . 0 5 , pirms tam direktors - Ādolfs 
Zorgevics). 
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Zinātn i ska as i s tente : Inese N a b u r g a Jermakova. 
Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava 
"Babīte" 
Direktors : asociētais profesors Uldis Kondratovičs (no 2 0 0 0 . 0 3 . 0 1 . pirms tam -
emeritētais profesors Rihards Kondratovičs) . 
V a d o š ā pētniece: Signe T o m s o n e . 
Z inā tn i skā as i s tente : Māra Ramane . 
Ekonomikas un vadības fakultāte 
D e k ā n s : profesors Edgars Vasermanis (ievēlēts 2 0 0 2 . 1 1 . 0 6 . ) . 
Pro fe sor i : Veronika Bikse, Inta Brūna, Inta Ciemiņa, Andris Deniņš , Elena 
Dubra , Ludmila Frolova, Zigrīda Goša , Zaneta I lmete, Edgars Kasalis, Lūcija 
Kavale, Juris Krūmiņš, Igors Ludborž s , Nikolajs Nečvaļs, Grigorijs Oļevskis, 
Valērijs Praude, Ismena Revina, Biruta Sloka, Baiba Savriņa, Roberts Skapars, 
Daina Sķiltere, Inna Steinbuka, Ērika Sumi lo , Inese Vaidere, Edvīns Vanags, 
Ineša Vorončuka, Elvīra Zelgalve, Elmārs Zelgalvis, Pēteris Zvidriņš. 
Asociēt ie p r o f e s o r i : Vilnis Ā d a m s o n s , Atis Bērziņš, Visvaldis Briedis, 
Vladimirs Dubra , Maija Dzelmlte , Rasma Garleja, Aivars Goldšte ins , Māra 
Gulbe , Aleksandrs Gutkins, Mihails Hazans , Benita Judrupa , La imdota Kaire, 
Ilmārs Kālis, Oļģerts Krastiņš, Kaspars Kroders , Inta Krūmiņa, Tatjana 
Muravska, Vizma Niedrīte, Māris Purgailis, Andris Putniņš, Ainārs R o z e , Uldis 
Rozevskis, Ilmārs Skārds, Andris Sproģis , Leonārs Svarinskis, Jānis Vitkovskis, 
Marija Volodina, Māra Zvidriņa. 
D o c e n t i : Valda Baleviča, S igne Bāliņa, Juris Brencis, Inga B ū m a n e , Vadims 
Danovičs, Ojārs Danovskis, Ruta Grēviņa, Andrejs J aunzems , Ilga Karlsone, 
Silvija Kristapsone, Kārlis Krūzs , Jānis Lasis , Ēriks Jānis Niedritis , Anda 
Orehova, Ausma Orlovska, Vilma Paupa, Juris Prikulis, Māris Pūķis, Andris 
Rigerts, Ramona Rupeika-Apoga, Svetiana Saksonova, Edvīns Samulis, Roberts 
Soms , Inese Spīča, Aleksejs Stepanovs, Vija Strazdiņa, Jānis Vaivads, Arnolds 
Viesis, Jānis Zaļoksnis, Dainis Zelmenis . 
Vadoša i s pētnieks : Juris Saulītis. 
L e k t o r i : Lilija Ābika, Ilze Āboliņa, Da iga Ābolt iņa, Veneranda Andžāne , 
Valdis Auza , Sandis Babris, Aivars Baķis, Ilze Baļčūne, Daira Barānova, Anda 
Batraga, Irina Bausova, Kristīne Berķe , Kristīne Bērziņa,Gundars Bērziņš, 
Viesturs Brālis, Edgars Brēķis, Regīna Buševica, Jānis C a u n e , Andrejs Cekuls, 
Brigita Danovska, Sandra Egl ī te , Andris Fomins , Egīls Fortiņš, Rita Freimane, 
Ieva Fricberga, Džineta Gavare , Māris Graudiņš, Baiba Griezēna-Vīrcoka, 
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Vadims Ivaščuks, Aina J o p p e , Aivars Kalniņš, Viesturs-Pauls Karnups, Maiga 
Kasale, Valters Kaže , Evija Kopeika, Juris Krasts, Ausma Krūmiņa, Madara 
Krūmiņa Torsena, Jānis Krūmiņš, Marina Kudinska, Līga Leitāne, Vitauts Liedē, 
Tatjana Lasmonoviča, Anžela Maksimova, Jānis Malzubris, Ilze Medne, Kristīne 
Medne, Vija Melbārde, Ludis Neiders, Alda Ozola-Matule, Iveta Pavlina, Edgars 
Peičs, Andris Pelšs, Marija Peļņa, Valdemārs Pimanovs, Andrejs Ponomarjovs, 
Anita Popova, Kārlis Praudiņš, Kārlis Purmalis, Maruta Putniņa, Irina Rezepina, 
Inga Riemere, Kristīne Rozīte , Andrejs Sauļūns Ēriks, Karina Savicka, Lilita 
Seimuškāne, Jānis Sietiņsons, Mihails Siņicins, Irina Skribāne, Ilze Sproģe, Laila 
Stabulniece, Kārlis Subatnieks, Solvita Sūnīte, Zanna Svarinska, Jeļena Salkovska, 
Ruta Sneidere, Vineta Sņepste, Jeļena Suškeviča, Deniss Titarenko, Einārs 
Ulnicāns, Ivars Vanags, Andžela Veselova, Inga Vilka, Ligita Začesta, Rita Zuka. 
EVF Humanitārais institūts 
Direktore : docente Nataļja Līce (ievēlēta 2 0 0 2 . g. 19 .02 ) . 
Lektor i : Larisa Bule , Jekaterina Ņetunahina. 
EVF Starptautisko attiecību institūts 
Direktors : profesors Juris Bojārs (ievēlēts 2 0 0 2 . 1 5 . 0 1 ) . 
Asociētais p r o f e s o r s : Tālavs Jundzis . 
Lektor s : Antons Petrovskis. 
Filoloģijas fakultāte 
Dekāne : profesore Janīna Kursīte-Pakule (ievēlēta 1 9 9 9 . 0 9 . 0 7 ) . 
Profesor i : Ausma Cimdiņa, Igors Koškins, Dace Markus, Silvija Radzobe , Ilze 
Rūmniece, Ludmila Sproģe , Pēteris Vanags. 
Asociētie p ro fe sor i : Laimute Balode, Sergejs Daugovišs , Māra Grudule, Ieva 
Kalniņa, Ojārs L ā m s , Lidija Leikuma,Valdis Muktupāvels , Dace Lūse , Dzintra 
Paegle, Viesturs Vecgrāvis. 
Docenti : Andra Kalnača, Sarma Kļaviņa, Nataļja Kononova, Tatjana Liguta, Jeļena 
Marčenko, Vita Paparinska, Jurijs Sidjakovs, Olga Skačkova, Tatjana Topoļevska. 
Lektor i : Gita Bērziņa, Brigita Cīrule, Dace Dalbiņa, Iveta Grīnberga, Ingars 
Gusāns, Michal Korecky, Jānis Kušķis, Anta Lazareva, Ilze Lokmane , Darja 
Ņevska, Tatjana Stoikova, Māris Strads, Edmundas Trumpa , L īga Ulberte , Inta 
Urbanoviča, Vija Vilcāne. 
Asis tents : Juris Grigorjevs. 
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Fizikas un matemātikas fakultāte 
D e k ā n s : profesors Mārcis Auziņš (ievēlēts 2 0 0 2 . 2 0 . 0 5 . pirms tam - asoc. 
profesors Ojārs Judrups) . 
Profe sor i : Agnis Andžāns , Mārcis Auziņš , Jānis Bārzdiņš, Jānis Bičevskis, 
Andris Buiķis, Andrejs Cēbers , Ruvins Ferbers , Mārtiņš Rūsiņš Freivalds, Harijs 
Kalis, Audris Kalniņš, Andris Krūmiņš, Ivars Lācis, Uldis Rai tums, Andrejs 
Šiliņš, Jānis Spīgulis , Edvīns Silters, Aleksandrs Sostaks , Ivars Tā le , Vitauts 
Tamužs , Māris Treimanis. 
Asociēt ie profesor i : Andris Ambainis , Svedana Asmuss , Guntis Bārzdiņš, Juris 
Borzovs , Andris Broks, Inese Bula , Leonīds Buligins, Viktorija Carkova, Jānis 
Cepītis, Andrejs Cibulis, Jānis Cīrulis, Kārlis Cerāns, Ēvalds Ikaunieks, Andris 
Jakovičs, Ojārs Judrups , Paulis Ķikusts, Ojārs Lietuvietis, Jānis Mencis , Juris 
Miķelsons, Andris Muižnieks , Māris Ozol iņš , Kārlis Podnieks , Andrejs 
Reinfelds, Gunārs Sermons , Juris S trods , Kārlis Steiners, Māris Vīriņš, Jānis 
Vucāns, Boriss Zapols , Juris Žagars . 
Docenti : Jānis Āboliņš, Mihails Belovs, Jānis Buls, Pēteris Cikmačs, Silvija Cerāne, 
Guntis Deksnis, Jānis Dzenis, Andrejs Gobzemis , Vitolds Grabovskis, Jānis Harja, 
VlaoUrnirs Ivins, Sandris Lācis, Andris Liepiņš, Juris Ozols , Valdis Rēvalds, Uldis 
Rogulis, Nadežda Siņenko, Laimdota Snīdere, Juris Vīksna, Pēteris Zariņš. 
Vadoš ie pētnieki : Aivars Bērziņš, Uldis Bethers, Edvīns Karnltis. 
L e k t o r i : Baiba Ābolt iņa, Lilita Apsīte, Guntis Arnicāns, Margarita Buiķe , 
Edgars Ce lms , Dzintra D a m b e r g a , Ivars Driķis, Iveta Gultniece, Jānis 
Fridrihsons, Jānis Iljins, Gunta Krūmiņa, Halina Lapiņa, Rasma Millere, Laila 
Niedrīte, Aivars Niedritis, Mārtiņš Opmanis , Jānis Plūme, Skaidrīte Purviņa, 
Rihards Rūmnieks , Jānis Smotrovs , Uldis Straujums, Valērijs Sepeļevs, Aiga 
Svede, Viesturs Vēzis, Arta Zodziņa . 
Pētnieki : N o r m u n d s Jēkabsons , Olga Nikolajeva, Jānis Virbulis. 
Asis tent i : Anda Balgalve, Arnis Būmanis , Dainis Dosbergs , Kārlis Freivalds, Ija 
Haritonova, Jānis Judrups , Ģirts Karnītis, Maksims Kravcevs, Juris Smotrovs , 
Oksana Sčeguļnaja Dubrovska, Darja Smite , Ingrida Uļ jane, Lolita Zeltkalne, 
Jānis Zuters . 
Zinā tn i sk ie as i s tent i : Viesturs Bērziņš, Anita Brūvere, Olga D o c e n k o , 
Staņislavs Gendelis, Sarifs Guseinovs, Armands Krauze, Bārbele Millere-Karulis, 
Juris Senņikovs. 
FMF Atomfizikas un spektroskopijas institūts 
D i r e k t o r s : profesors Jānis Spīgulis (ievēlēts 2 0 0 4 . 1 5 . 0 2 , pirms tam - profesors 
Mārcis Auziņš ) . 
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Vadošie pētnieki : Imants Bērsons, Uldis Bērziņš, Erna Gailīte, Agris Gailītis, 
Jānis Kļaviņš, Indulis Kukulis, Gita Rēvalde, Atis Skudra, Māris Tamanis , 
Arnolds Ubelis , Laimons Začs . 
Pētnieki : Aigars Ekers, Ilze Klincāre. 
Zinātni sk ie a s i s tent i : Oskars Alksnis, Dina Bērziņa, Andra Damberga , 
Vladimirs Gruševskis, Jānis Puķīte, Uldis Rubīns , Juris Šiliņš. 
Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts 
Direktora v. i.: Dr. Jānis Balodis (no 1 9 9 4 . 0 1 . 0 2 . ) 
Vadošais pē tn ieks : Ansis Zariņš. 
Zinātniska i s a s i s tents : Augusts Rubans. 
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte 
Dekāns : profesors Māris Kļaviņš (ievēlēts 2 0 0 2 . 0 8 . 0 1 ) . 
Profesor i : Māris Laiviņš, Oļģerts Nikodēmus , Vitālijs Zelčs. 
Asociētie p ro fe sor i : Ojārs Āboltiņš, Guntis Eberhards, Ādolfs Krauklis, Zaiga 
Krišjāne, Ervīns Lukševičs, Viesturs Melecis, Maija Roz ī te , Valdis Segliņš, 
Pēteris Šķiņķis, Magnuss Vircavs. 
Docent i : E lga Apsīte , Andris Bauls , Agrita Briedē, Andris Roska , Gunta 
Spriņģe, Ģirts Stinkulis, Ivars Strautnieks. 
Lektori : Aija Dēliņa, Sigita Dišlere, Jānis Dzelzītis, Ilgvars Francis, Ineta Grine, 
Jānis Kļaviņš, Baiba Saltupe Barbara, Inese Stūre, Jānis Ventiņš, Līga Zelča. 
Pētnieks : Jurģis Kavacs. 
As i s tent i : Kristīne Āboliņa, Jānis Lapinskis, Zanda Penēze , Solvita Rūsiņa, 
Tomas Saks, Inese Silamikele, Armands Vilciņš. 
Z inātni skā as i s tente : Zane Cekula. 
Ģeoloģijas institūts 
Direktors : E r v ī n s Lukšev ič s (ievēlēts 2 0 0 2 . 2 2 . 0 4 ) . 
Zinātniskie as i s tent i : Aija Ceriņa, Kristīne Tovmasjana, Ieva Upeniece , Ivars 
Zupiņš. 
Jūdaikas studiju centrs 
Izp i lddirektore : Aina Antāne (ievēlēta 1 9 9 8 . 0 8 . 0 7 ) . 
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Juridiska fakultāte 
Dekāns : asociētais profesors Kaspars Balodis (ievēlēts 2 0 0 2 . 1 1 . 0 7 . , pirms tam -
Zigurds Mikainis). 
Pro fesor i : Romāns Apsitis, I lma Cepāne , Uldis Krastiņš, Valentija Liholaja, 
Edgars Meļķisis, Kalvis Torgāns , Anita Ušacka. 
Asociēt ie p ro fe sor i : Reinhards Dombrovsk i s , Aivars Foge l s , Jānis Lazdiņš , 
Ārija Meikališa, Zigurds Mikainis, Sanita Osipova, Jānis Rozenfelds. 
D o c e n t i : Ringolds Balodis , Jānis Rozenberg s , Kristīne Strada-Rozenberga , 
Andrejs Vilks. 
Vadoša i s pē tn ieks : Edgars Meļķisis. 
Lektor i : Diāna Apse, Gaidis Bērziņš, Agris Bitāns, Jautrīte Briedē, Baiba Broka, 
Henrijs Buks-Vaivads, Aldis Cevers, Arvīds Dravnieks, Oskars Galanders, Diāna 
Hamkova, Eduards Ikvilds, Daiga Iļjanova, Vija Jākobsone, Juris Jelāgins, Guna 
Kaminska, Kristīne Krūma, Mārcis Krūmiņš, Gunārs Kusiņš, Gunārs Kūtris, 
Māris Lejnieks, Lauris Liepa, Aivars Lošmanis , Santa Lubgane , Silvija Meiere, 
Jānis Neimanis, Elita Nīmande, Daina O s e , Guntars Precinieks, Agra Reigase, 
Anita Rodiņa, Māris Ruķers, Ilze Skultāne, Velga Slaidiņa, Aigars Strupišs, Kārlis 
Villerušs, Evija Vīnkalna, Andis Zalpēteris, Ariana Zupika. 
Asis tent i : Pauls Bulavs, Ieva R o z e . 
Ķīmijas fakultāte 
D e k ā n s : asociētais profesors Jānis Svirksts (ievēlēts 2 0 0 3 . 0 1 . 0 7 . , pirms tam -
profesors Andris Zicmanis) . 
Profesor i : Juris Pauls Kreišmanis, Valdis Miķelis Veidis, Andris Zicmanis. 
Asociēt ie p r o f e s o r i : Andris Actiņš, Valdis Kaļķis, Anda Prikšāne, Andris 
Spricis, Artūrs Vīksna. 
— v 
Docenti : Silvija Ābele, Dagnija Cedere, Jānis Čakste, Jānis Ģībietis, Ida Jākobsone, 
Jāzeps Logins, Pēteris Mekšs, Silvija Pastare, Sigurds Takeris, Iveta Ūzuliņa. 
Vadoš ie pē tn iek i : Jānis Freimanis , G u n t a Ķizāne, Broņislavs Leščinskis, 
Roberts Maksimovs , Juris Tīliks, Aigars Vīriņš, Jānis Zicāns, Andrejs Žagars. 
L e k t o r i : Zenta Balcerbule, Igors Kļimenkovs, Velta Valentīna Legzdiņa , Inese 
Sloka. 
v 
Zinātn i skā as i s tente : Ženija Roja . 
As i s tente : A r a Aija Bartuseviča. 
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Ķīmiskas fizikas institūts 
Direktora p . i.: Dr. Donats Ērts (no 1 9 9 5 . 0 2 . 0 1 . ) . 
Vadošie pētnieki : Juris Dze lme , Donats Ēr t s , Aleksandrs Livšics, E m m a 
Šidlovska. 
Pētnieki: Ģirts Barinovs, Juris Prikulis. 
Zinātniskie as i s tent i : Boriss Poļakovs, Edgars Saks. 
Medicīnas fakultāte 
D e k ā n s : profesors Uldis Vikmanis (ievēlēts 1 9 9 9 . 2 8 . 0 1 ) . 
Profesor i : Māris Baltiņš, Vija Zaiga Klusa, G u n d e g a Knipše, Māris Mihelsons, 
Alfrēds Miltiņš, Ingrida R u m b a , Nikolajs S jakste, Immanuels Taivans, Arnis 
Vīksna, Aleksandrs Zaķis, Aija Zileviča. 
Asociētie profesor i : Igors Aksiks, Ināra Ančupāne, Edīte Sandra Bērziņa, Enoks 
Biķis, Valentīna Gordjušina, Uldis Kalniņš, Renāte Ligere, Jurijs Markovs, Ruta 
Muceniece, Andrejs Pavārs, Valdis Pīrāgs, Jānis Alfrēds Sīpols, Simons Svirskis. 
Docenti : U g a Dumpis , Inese Kokare, Alvils Krams, Džanna Krūmiņa, Vladimirs 
Kuzņecovs, Raimonds Ozoliņš, Ilona Pūriņa, Silvija Remberga , Gunta Strazda. 
Vadošie pētnieki : Ruta Pabērza, Tatjana Sjakste. 
Lektor i : Dagnija Gulbe , Miervaldis Kaminskis, Ina Mežiņa-Mamajeva, Inese 
Paudere. 
Pētniece: Olga Bracslavska. 
Asistentes : Sandra Kukaine, Baiba Stāmere. 
Zinātniskās as i s tentes : Karina Ivanova, Velga Sile. 
Moderno valodu fakultāte 
Dekāns : docents Edgars Ošiņš (ievēlēts 2 0 0 4 . 0 1 . 0 1 . , pirms tam - profesore 
Ingrida Kramiņa) . 
Profesor i : S igma Ankrava, Andrejs Bankavs, Ingrida Kramiņa, Jeļena 
Staburova, Andrejs Veisbergs. 
Asociētie profesor i : Maija Brēde, Ilga Brigzna, Viktors Freibergs, Dzintra Lele-
Rozentāle, Gunta Ločmele , Irina Novikova, Anele Ņikogda , Olga Ozoliņa, 
Solveiga Ozoliņa, Silvija Pavidis, Ināra Penēze, Beata Pernica, Ilze Plaude, Māra 
Rozenberga, Mudīte Smiltena, Thomas Taterka, Biruta Uzi ja , Ieva Zauberga. 
Docent i : Ineta Balode, Regīna Beldava, Māra Dirba, Jeļena Dorošenko , Anita 
Eglīte, Monta Farneste, Alla Jer jomenko, Dzintra Keiša, Tatjana Kuharenoka, 
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Dace Liepiņa, Rasma Miltiņa, Ivars Orehovs , Astra Skrabane, Ieva Sproģe , 
Maija Treilona. 
L e k t o r i : Tove Sig Aasen, L inda Apse , Vineta Apse, Anna Artamonova, Ilze 
Baiža, Rota Bankava, Anna Baškevica, Maija Bērziņa, Ieva Blumberga, Marcella 
Coppoletta , Valentīna Cerkovska, Kaspars Eihmanis, Tatjana Gasūna, Viesturs 
Glāznieks, Ilona Goldmane , Irma Jufko, Indra Karapetjana, Laura Karpinska, 
Gunta Kaurāte, Svedana Koroļova, Linda Krūmiņa, Terēze Lauma Lapa , Aija 
Lauva, Karsten L o m h o l t , Elīna Mas lo , Agnese Mortukāne , Rasma M o z e r e , 
Rita Nikolajeva, Hisavoshi O n o , Gunta Ošeniece, Inese Ozo la , Ilze Paegle, 
Beata Paškevica, Nataļja Poļakova, Egita Proveja, Cvprien J . P. A. Ramaekers, 
Vilma Rapa, Kjell Ake Rindar, Gunta Roziņa , Inese Rūsē , Elita Saliņa, Maria 
Schiavone, Linda S traume, Juhani Lasse Suominen, Irina Surkova, Arvils 
Saime, Gunta Strauhmane, Aleksejs T a u b e , Maija Tiltiņa, Mudīte U p m a l e , 
Lāsma Vaivode, Atis Valters, Leonards Varžinskis, Zigrīda Vinčela, Shan Wang, 
Yoshino Yamamoto , Ieva Zālīte, Ilze Zariņa, Veneta Zīgure. 
As i s tent i : Dace Āboliņa, Tatjana Bicjutko, Linda Bišofa, Marija Boržemska, 
Inguna Brože , Nataļja Cigankova, Inese Cinkure, Sandija Iesalniece, Kristīne 
Kļaustiņa, A g a Kramiņa, Nataļ ja Kuzņecova, Antra Leine, Ivars Liedē , Līga 
Mitenberga , Jeļena Mohor ina , Agnija Platace, Renāte Siliņa-Piņķe, Irina 
Sokolova, Margarita Spirida, Bārbala Stroda , Olga Satravina. 
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 
D e k ā n s : profesors Andris Kangro (ievēlēts 1 9 9 8 . 1 4 . 0 7 . ) . 
P r o f e s o r i : Dagmāra Ausekle , Dainuvīte B lūma, Zo ja C e h l o v a * , Emīlija 
Cernova, Ina Druviete, Andris Grinfelds, Ilze Ivanova, Ilze Kangro , Ārija 
Karpova* , Juris Kastiņš, Tatjana K o ķ e * , Anna Kopeloviča, Aīda K r ū z e * , Jurijs 
Kuzmins , Irina M a s l o * , Solveiga Miezīte , Sandra Sebre , Jānis Valdmanis, Māra 
Vidnere * , Oskars Zīds , Irēna Z o g l a * . 
Asoc iē t i e p r o f e s o r i : Jānis Anspaks , Ivars Austers , Mārtiņš Bo iko , Margarita 
Gavriļina, Andrejs Geske , Ināra Ruta Kaņepēja * , Vladimirs Kincāns, Ināra 
K r ū m i ņ a * , Iveta Ķ e s t e r e * , O ļeg s Nik i forovs * , Malgožata Raščevska, Andrejs 
R a u h v a r g e r s * , Viesturs R e ņ ģ e , Ilze St ikāne, Inta Tilt iņa, Ineta T u n n e * , 
Anna Vulāne. 
D o c e n t i : Mārīte Ābolt iņa, Rudīte A n d e r s o n e * , Zenta Anspoka, Ludmila 
Apsīte, Aivars Baldiņš, Juris Baldunčiks, Ieva Bite , Valdis Folkmanis , Baiba 
Kaļķe, Kornēli ja Kanča, Inta Krauk le * , Ineta Kristovska, Tatjana Kuri lova* , 
Aivars L a s m a n i s * , Gunta Malzubre , Baiba Mart insone, Kristīne Mārtinsone, 
Jānis Melbārdis , Ingeborga H e l g a Melnbārde, Anika Miltuze, Maija Pļaveniece, 
Astrīda Raževa, Lūcija R u t k a * , Valentīna Sokolova , Nataļ ja S r o m a , Māra 
Urdziņa-Deruma, Inita Vītola. 
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Vadošie pētnieki : Anita Lasmane, Airisa Šteinberga, Ausma Špona. 
Lektor i : Uvis Ābeļkalns, L īga Āboltiņa, Rūta Ansone , Maija Arāja, Ausma 
Auziņa, Austra Avotiņa, Anita Berķe, Baiba Bērziņa, Zinta Biseniece, Ināra 
Breikša, Krista Burāne, Ilze Buša, Daina Celma, Velta Cimmermane , Mārtiņš 
Cīrulis, Ļubova Cernova, Ineta Daiktere, Edīte Derilo, Maija Dūka , Anita 
Dumpeniece, Silvija Geikina, Ausma Golubeva, Dzintra Grundmane, Inārs 
Helmūts, Ingrida Irbe, Līga Jermolajeva, Lilija Jurģīte, Aina Kačkere, Sandra 
Kalniņa, Genādijs Kartuzovs, Rita Kiseļova, Ērika Ira Kivrane, Zigrida 
Kleinšmite, Agita Klempere-Sipjagina, Ludmila Kuzmina, Ērika Lanka, Juris 
Leitāns, Lilita Linde, Ieva Margeviča, Ilvija Martinsone, Eleonora Meija, Evija 
Mitjkova, Signe Neimane, Juris Nikiforovs, Indra Odiņa, Viktors Ozol iņš * , Inta 
Pane, Inga Pāvula, Uldis Pāvuls, Leonora Politiko, Dace Pudāne, Zanda 
Rubene* , Egīls Rubenis, Dace Siliniece, Anita Skalberga, Rita Skara-Mincāne, 
Ieva Sprujjevica, Jānis Strauga, Ligita Stramkale, Evija Striķa, Lolita Selvaha, 
Andžela Šteinberga, Ilze Šūmane, Laura Tidriķe, Diāna Timofejeva, Oļģerts 
Tipāns, Gunta Treimane, Sarmīte Tūbele , Agris Upenieks, Anda Upmale , Anda 
Upmane, Diāna Urbāne , Juris Utāns , Aina Vasiļenoka*, Ilze Vītola, Sarmīte 
Voitkāne, Ārija Zaiceva, Dzintra Zaula, Mārtiņš Zībarts, Velga Zvirgzdiņa. 
Pētnieki: Dmitrijs Igoņins, Inese Jurgena, Uldis Kanders. 
Asistenti : Inese Āre , Nataļja Cakova, Laura Diure , Anda Gaitniece-Putāne, 
Mārīte Kokina-Lilo, Daina Škuškovnika, Baiba Vaivare, Klāvs Zaļkalns. 
Zinātniskie a s i s tent i : Aija Brika-Dravniece, Taņa Lāce, Staņislava Marsone, 
Ērika Vugule, Evita Zabothene. 
(ar * norādīts Pedagoģijas un psiholoģijas institūta personāls līdz 30.04.2004.) 
Sociālo zinātņu fakultāte 
Dekāne : asociētā profesore Inta Brikše (ievēlēta 2 0 0 0 . 0 2 . 0 6 . ) . 
Profesori : Zaneta Ozoliņa, Juris Rozenvalds, Baiba Sporāne, Aivars Tabuns, 
Tālis Tisenkopfs, Brigita Zepa . 
Asociētie p r o f e s o r i : Miķelis Ašmanis, Daina Bāra, Feliciana Rajevska, Andris 
Runcis, Vita Zelče. 
Docent i : Kārlis Daukšts , Faina Didiča, Ingrīda Jansone, Iveta Gudakovska, 
Valts Kalniņš, Ābrams Kleckins, Sergejs Kruks, Miervaldis Mozer s , Aivita 
Putniņa, Silva Seņkāne, Ojārs Skudra, Anna Stepčenko, Aija Zobena . 
Lektor i : Evija Apine, Valdis Bergs , Evija Eglīte, Vineta Gerkena, Baiba Ho lma , 
Dace Jansone, Iveta Kalniņa, Dite Liepa, Raitis Mezitis , Aleksandrs Mirļins, 
Baiba M ū z e , Daina Pakalna, Ramona Petrika, Mihails Rodins , Toms Rostoks, 
Anda Rožukalne, Solveiga Skotele, Kārlis Streips, Ruta Šenberga, Ilze Šulmane, 
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Rolands T jarve , Andris Vilks, Viesturs Zanders , Dzintra Zilinska, Marita 
Zitmane, Linda Zīverte. 
As i s tent s : Māris Brants. 
Z i n ā t n i s k i e a s i s t ent i : A n d a Ādamsone-Fiskoviča , Ivars I j abs , Evija Kļave, 
A j a Lulle. 
Teoloģijas fakultāte 
D e k ā n s : asociētais profesors Juris Cālītis (ievēlēts 1 9 9 9 . 1 6 . 0 7 . ) . 
P r o f e s o r s : Leons Taivāns. 
Asociēt ie p ro fe sor i : Iveta Leitāne, Jānis Sīkstulis. 
D o c e n t s : Ralfs Kokins. 
L e k t o r i : Dace Balode , Anta Filipsone, Ashkan Z a d Haghshenas , Vilis Kolms , 
Gatis L īdums , Jānis Plaudis , Elizabete Taivāne, N o r m u n d s Titāns , Alda 
Vāczemniece, Miervaldis Vanags , Dainis Zeps , Ilmārs Zvirgzds. 
As i s tente : Diāna Sčipānova. 
Valodu centrs 
D i r e k t o r e : asociētā profesore Helēna Šulca (ievēlēta 2 0 0 2 . 2 1 . 0 1 . ) . 
Docent i : Viktorija Drīzule, Tatjana Guseva, Jevgeņija Kutasina. 
L e k t o r i : Karmena Beķere, Tatjana Frolova, Maija Jurkāne, Līga Kalniņa, 
Nadežda Krastiņa, Ilze Kreišmane, Marje Kurmis, Ingrida Ķērpe, Ausma Liepa, 
Inta Lī smane, La imdota Ločmele , Z o j a Mironova , Laila Niedre , Natāli ja 
Orupa, Aina Rubīna, Inta Sabūrova, Ludmila Sečenova, Asja Svarinska, Ruta 
Svētiņa, Linda Svilpe, Brigita Salha, Elza Zanda. 
As i s tent i : L iga Beļicka, Velta Bērtiņa. 
Vēstures un filozofijas fakultāte 
D e k ā n s : profesors Gvido Straube (ievēlēts 2 0 0 1 . 0 1 . 0 6 . , pirms tam docents 
Kaspars Kalnciems). 
P r o f e s o r i : Ilgvars Butulis , Inesis Feldmanis , Maija Kūle , Rihards Kūlis, 
Skaidrīte La smane , Ilgvars Misāns , M ā r a Rubene , A v a r s Stranga, Andrejs 
Vasks, Antonijs Zunda . 
Asociēt ie p ro fe sor i : Ella Buceniece, Vilis Daberts , Elga Freiberga, Aleksandrs 
Gavriļins, Vsevolods Kačans, Lidija Malahovska, A j a Priedīte, Igors Suvajevs, 
Harijs Tumans , Armands Vi jups , Lilita Zemīte . 
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Docent i : Jeļena Celma,Vija Daukste , Ilze Fedosejeva, Ēriks Jēkabsons, Valda 
Kļava, Imants Mednis , Aivars Straume, Jānis Taurēns, Ināra Zelmene. 
Vadošais pētnieks : Alfrēds Polis. 
Lektor i : Raimonds Cerūzis, Juris Golde , A j a Gudzuka , Valdis Klišāns, Ieva 
Kolmane, Solveiga Krūmiņa-Koņkova, Jānis Ķeruss , Zenta Ķimene, Edgars 
Narkēvičs, Rolands Pāliņš, Laimdota Pērkone, Artis Svece, A g a r s Villa. 
Asistenti : He lge Hellberga, Andris Snē. 
Zinātniskie as i s tent i : Juris Pavlovičs, Kaspars Zellis, Ļubova Zīle. 
Vides zinātnes un pārvaldības institūts 
Direktors : profesors Raimonds Ernšteins (ievēlēts 2 0 0 0 . 3 0 . 0 6 . ) . 
Asociētie pro fe sor i : Roberts Jūrmalietis, Ivars Kudreņickis. 
Docent i : Rūta Bendere, Juris Benders. 
Zinātniskā as i s tente : Daiga Stelmahere. 
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AKADĒMISKO S T R U K T Ū R V I E N Ī B U 
P E R S O N Ā L S 
(pamatdarbā uz 2004. gada 1. jūniju) 
Fakultātes 
Bioloģijas fakultāte 
Fakultātes sekretāre - Stefānija Brežģe . 
Laboratorijas vadītāji - Kārlis Kalvišķis, Brigita Sable. 
Studiju metodiķe - Rita Birziņa. 
Izglītības metodiķe - Astrīda Skudra. 
Lietvede - Māra Grīnberga. 
Projektu administratores - Marita Nikmane , Ineta Plikša. 
Biologi - Valda Balode, Gundega D u m p e , Gunta Karnīte, Galina Makarenkova, 
Uldis Maļinovskis, Vineta Pāvila, Zaiga Petriņa, Guntis Tabors, Anna Zeiviniece. 
Biofizikas tehniķis — Sergejs Semjonovs . 
Vecākās laborantes - Kirēna Arbidāne, Jeļena Grebeņkova, Dagni ja Hermane-
Krekaus , Mai ja Ivaščenko, L īga K ū l e , Daina Lavrinoviča, Dace M e g r e , 
Dzintra Zaļā . 
Laborants - Valters Gobiņš . 
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Dabaszinātņu laborantes - Agnese Bērziņa, Dagmāra Cakstiņa, Marina Daļecka, 
Maija Purviņa, Inga Račinska, Vizma R o m ā n e , Jana Sočņeva, Ilze Steine. 
Tehniķis - Nikolajs Pētersons. 
Ekonomikas un vadības fakultāte 
Izpilddirektors - Gundars Bērziņš. 
Fakultātes sekretāre - Ilona Ozoliņa. 
Dekāna palīgs - Romualds Kivliņš. 
Laboratorijas vadītājs - Valdis Auza . 
Studiju metodiķes - Skaidrīte Butiere, Zenta Jansone, Laila Lisenko, Marina 
Polupanova, Alla Sčukina. 
Vecākās lietvedes - Dagmāra Briedē, Diāna Jurka, Ilze Mo z u l e , Anita Rudāja, 
Pārsla Sējāne. 
Lietveži - Māra A k s n e , Brigita Babre , Vineta Burkēvica, Gatis Dumbris , Anita 
Jankovska, Imants-Ritvars Kreicbergs, Māra Krumpāne, Elīna Pašvikina, Ilze 
Putniņa, Dzintra Sarmule, Māra Sile, Ella Skvorcova, Mārtiņš Sterns. 
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Lietvedības sekretāres - Sabina Abdulajeva, Anda A k s n e , Haļina Aņisimova, 
Lāsma Augustova, Evija Bleidele, Līga Daniļeviča, Daila Ermane, Elīna Ermane, 
Žanna Hajecka, Lilija Hmeļevska, Zanda Kaminska, Marika Kantāne, Dzintra 
Kasperoviča-Kazbare, Natālija Kirejeva, Lidija Kivko, Ieva Koha , Agnese 
Krūmiņa, Žanete Mārtuža , Kristīne Mutule , Karīna Neimane, A g a Rituma, 
Zoja Rjabeca, Ginta Rūzniece, Tatjana Sišla, Aiva Smite , Ilona Tole , Inta 
Vībure, Jana Vinķele, Astra Zaļkalne. 
Eksperts - Mārtiņš Knite. 
Ekonomisti - Faina Oļevska, Edvīns Vītoliņš. 
Projekta vadītāja palīdze - Kristīne Zaksa. 
Programmēšanas inženieri - Guntis Jānis A v a r s Ārents, Rolands Auza , Edgars 
Briška, Kaspars Briška, Vladimirs Bukei, Kārlis D a u g e , Andris Flēders, Ināra 
Kantāne, Anda Kupča , Mārīte Pimanova, Guntars Pimanovs. 
Datortīkla administratore - Rita Žuka. 
Noformēšanas mākslinieks - Juris Šiliņš. 
Mehāniķis - Jānis Sišla. 
E V F H u m a n i t ā r a i s inst i tūts 
Vecākā lietvedības sekretāre - Irina Solovjova. 
Lietvedības sekretāres - Jeļena Kovilova, Tatjana Lapiņa, Tatjana Stankēviča. 
E V F S t a r p t a u t i s k o at t iec ību inst i tūts 
Studiju metodiķes - Dagnija Celmiņa, Skaidrīte Millere, Jolanta Ostapoviča. 
Sekretāre - Laura Čivča. 
Elektronikas inženieris - Egils Kārkliņš. 
Filoloģijas fakultāte 
Izpilddirektors - A v a r s Cigurs . 
Fakultātes sekretāre - Maira Dandzberga . 
Bibliotekāre - Janīna Bīriņa. 
Ārējo sakaru koordinētājs - Valdis Muktupāvels. 
Studiju metodiķes — A d a Ramāne , Jeļena Sevastjanova, Jolanta Upeniece. 
Lietvedes - Ieva Garda, Iveta Narodovska, Inta Neiharte, Anda Praškeleviča. 
Elektronikas tehniķis - Gatis Kivlenieks. 
Vecākā kopēšanas mašīnu operatore - Regīna Kažmere. 
Fizikas un matemātikas fakultāte 
Izpilddirektors - Visvaldis Neimanis . 
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Fakultātes sekretāre - Silvija Čerāne. 
Laboratorijas vadītāja - Elita Celiņa. 
Izglītības metodiķi - Jānis Alnis, Pēteris Brics, Raita Broka, Dace Cīrule, Ārija 
Deme, Lidija DIriķe, Aldona D o b r e , Viktors Fļorovs, Silvija Haraškēviča, Dzintra 
Holsta, Dzintra Leitasa, Gita Sala, Ārija Sproģe , Jānis Zariņš, Einārs Zavickis. 
Sekretāres - Andra Damberga , Rudīte Ekmane . 
Vecākā lietvede - Inese Podjavo. 
Lietvede - Skaidrīte-Mirdza Āboltiņa. 
Bibliotekāre - Dzidra Reidzāne. 
Elektronikas inženieri - Andris Andersons , Ināra Dābol iņa , Kaspars Ērglis, 
Andris Ivbulis, Ivars Judrups , Leons Jurkevics, Vilis Krūmiņš, Vjačeslavs 
Lavrinovičs, Oksana Petričenko, Jānis Pinnis, Jānis Pūriņš, Ernests Sitcs. 
Datu bāzu inženieri - Einārs Ģēvelis, Oskars Mārtinsons. 
Programmēšanas inženieri - Inese Bērziņa, Dace Bonka , Uldis Cakalovs, 
Ingrida Cinkmane, Kaspars Dadzi s , Aija Ekmane , Patrisia H i m e n e s , Gatis 
Jansons, Maksims Kirpo, Julita Klusa, A j a Lobanoviča , Inga Medvedis , 
Vladislavs Mihnevičs, Ilvars Mizniks. 
Fiziķis - Kaspars Lācis. 
Tehniķis - Mareks Treimanis. 
Vecākie laboranti - Māris Eniņš, Paulis Paulins, Ingrida Puķe, Lāsma Strazdiņa, 
Jeļena Zaharova. 
Dabaszinātņu laboranti - Ilze Dilāne, Gatis Ikaunieks. 
Datortīkla administrators - Ivo Vīksna. 
F M F Atomf iz ika s u n s p e k t r o s k o p i j a s ins t i tūt s 
Datu bāzu inženiere - Regīna Ūbele . Elektronikas inženieri - Uldis Jansons, 
A g a r s Rieba. Programmēšanas inženieri — A g a r s Atvars, Zanda Gavare, Māra 
Grēve, Aekse j s Ļihačovs, Edgars Smaliņš , A j a Tāle , Nataļja Zorina. 
Zinātniskais asistents - Renārs Ērts. 
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte 
Izpilddirektors — Avar s Markots . 
Fakultātes sekretāre - Evija Daņiļeviča. 
Dekāna palīgs - Juris Duncītis . 
Fakultātes laboratorijas vadītāja - La imdota Kalniņa. 
Laboratorijas vadītāja - Lidija Raģele . 
Meteostacijas vadītājs - Andris Ģermānis . 
Studiju metodiķes - Antra D ū l e , Gunta Lukstiņa. 
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Vecākās lietvedes - Anita Krampe, Sanita Reide. 
Lietvedis - Uldis Klepers. 
Kartogrāfs - Ingus Liepiņš. 
Vecākie laboranti - Māra Dzene , Māris Nartišs . 
Laboranti - Jānis Sīre, Anita Zariņa. 
Ģ Z Z F R e ģ i o n ā l ā s p lānošanas l abora tor i j a 
Vecākais laborants - Ivo Vinogradovs. 
Juridiskā fakultāte 
Fakultātes sekretāri - Avars Vidžups , Aina Zesere. 
Studiju metodiķes - Maija Balode , Sintija Ba lode , Anita Brakša, Inese Kalva, 
Jana Keirāne, Meta Priedīte, Kristīne Revina, Gunta Titāne, Ieva Kaminska. 
Sekretāres - Inga Gulbe , Daina Lepika, L īga Lubka , Santa Melnupe , Zane 
Mikena, Daniela Detlava, Lolita Krūmiņa, Evita Lazdāne , Judīte Pētersone, 
Jolanta Stelpe. 
Vecākā lietvede - Sandra Filipsone. 
Informācijas nodaļas vadītājs - Krists Andersons. 
Galvenā redaktore - Gita Feldhūne. 
Centra direktore - Sandra Gereiša. 
Datortīkla administratore - Daiga Auniņa, Gints Būda , Elīna Harja. 
Ķīmijas fakultāte 
Izpilddirektore - Dace Silarāja. 
Fakultātes sekretāre - Vija Gutāne . 
Laboratoriju vadītājas - Ruta Gigele, Anita Kalniņa, Zaiga Kaļķe, Daina Sprice. 
Studiju metodiķi - Arta B lumberga , Juris Katkevičs, Laila Kļaviņa, Inese 
Majore, Silvija Nul le , Skaidrīte Pakule, Singūna Rūsiņa. 
Ķīmiķes - Sarmīte Katkeviča, Lilita Magonī te , Agnese Oslte , Indra Upeniece. 
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Ķīmijas tehniķis - Žanis Laizans. 
Ķīmijas inženieri - Anita Bukovska, Aekse j s Frolovs, Sarmīte Kalēja. 
Vecākie laboranti - Iveta Brēdenfelde, Jānis Grava, Anna Grigorjeva, Gints 
Kaspars, Kristīne Koroļčuka, Liāna Orola. 
Laborante - Linda Supe 
Programmēšanas inženieris — A d i s Zekunde. 
Elektronikas inženieri - Valdis Briedis, Genādijs Ivanovs. 
Stikla pūtējs - Staņislavs Krakops. 
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Medicīnas fakultāte 
Centra direktors - Valdis Folkmanis . 
Sektora vadītāja - Dzintra Kandere. 
Sekretāre - Inguna Biezbārde. 
Lietvedības sekretāres - Dace Osīte , Ineša Samsone . 
Studiju metodiķi - Vilis Briedis, Sandra Kukaine, Sanita Lubiņa. 
Vecākie laboranti - Alla Blaževiča-Juhņeviča, Antra Planē, Jānis Savlovskis. 
Dabaszinātņu laboranti - Loreta Indrāne, Gunta Mežakunga , Ilva Poudžiunas , 
Juris Rumaks. 
Moderno valodu fakultāte 
Izpilddirektore - Kitija Freija-Karlspne. 
Fakultātes sekretāre - Jolanta Zālīte 
Dekāna palīdze - Biruta Vīksna 
Laboratorijas vadītājs - Gunārs-Kārlis Severs 
Studiju metodiķes - Anna Cvetkova, Valentīna Go ldmane , Natālija 
Gončarenko, Māra Krauze. 
Lietveži - Linda Akerfelde, Baiba Bankava, Inna Budoviča, Nataļja Citoviča, 
Jekaterina Dena , Vija Ernstsone, Natālija Granovska, Irene Gudrenika, Jeļena 
Holodova , Ērika Krautmane, Irina Marinska, Dagmāra Petkeviča, Amanda 
Podziņa, Santa Priede, Edgars Severs. 
Programmēšanas inženiere - Anita Siņavska 
Elektronikas inženieri - Vilnis Grāmatnieks, Mārīte Sile, Edgars Zariņš. 
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 
Izpilddirektore - Silvija Pūriņa. 
Direktore - Māra Pušpure. 
Fakultātes sekretārs - Jānis Stauga. 
Mācību daļas vadītāja - Benita Bagāta. 
Centra direktora vietniece - Rita Ābele . 
Studiju metodiķes - Rita Balts-Baltiņa, Dacīte Beķere, Kristīne Bērtiņa, 
Leonora Bērziņa, Anita Briežkalne, Edī te Deri lo, Evita Galiņa, Oksana 
Got lube , Maruta Klindžāne, Gunta K r a ģ e , A v i t a Kuliševa, Maija Melbikse, 
Inese Muzikante, Baiba Ratfeldere, Lija Saulenberga, Agnese Šteinberga, Ruta 
Tilgasa, Laila Vītoliņa, Ērika Vugule , Indra Zīle. 
Sporta metodiķis - Zig i smunds Grigoļunovičs , Olga Kartuzova, Biruta Pūriņa. 
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Sporta instruktors - Vadims Kļimovs, Dace Ozo la , Aivars Tālums. 
Sociālā pedagoģe - Baiba Bērziņa. 
Rehabilitācijas ārsts - Arturs Skarulis. 
Masiere - Meldra Lūse . 
Mācību meistars - Jevgeņijs Limanskis. 
Izglītības psiholoģe - Agita Smitiņa. 
Vecākie lietveži - Jānis Aizpurs , Maruta C e r s , Anna Grāmatiņa , Juris 
Leškovičs, Ingrida Libere , Dzintra Lukaševiča , Gints Malzubr i s , Antra 
Ozola , Biruta O z o l a , Inese Ranka, Rasma Saut iņa , Laura Ser jožko , Ieviņa 
Tutāne, Agris Vaitkevičs, Kārlis Valtiņš, Mārt iņš Vanags, Rasa Vītola, Vizma 
Zaķe, Regina Zariņa. 
Lietvedes - Vineta Skuja, Tatjana Turilova. 
Lietvedības sekretāre - Inta Liepiņa. 
Programmēšanas inženiere - Rūta Akmentiņa. 
Sociālo zinātņu fakultāte 
Izpilddirektore - Gita Blaua. 
Fakultātes sekretāre - Baiba Mūrniece-Buļeva. 
Dekāna palīgs - Pauls Ruža. 
Studiju metodiķes - Kristīne Beinaroviča, Sandra Cīrule, Andra Mite , Mārīte 
Pūriņa, Zanda Rozmane , Vineta Sprugaine, Gita Sūpole , Gundega Svarcberga, 
Ieva Zlemeta. 
Vecākā lietvede - Ieva Rožlapa. 
Ārējo sakaru koordinētājs - Dainis Bērziņš. 
Bibliotēkas filiāles vadītāja - Inta Virbule. 
Bibliotekārs - Uģ i s Šķēle. 
Datortehnikas inženieris - Mārtiņš Bērziņš. 
Vecākā laborante - Laura Sūna. 
Teoloģijas fakultāte 
Fakultātes sekretāre - Nelda Kikjauka. 
Dekāna palīdze - Vizma Gobiņa. 
Izglītības metodiķe - Laima Geikina. 
Lietvedes - Olga Petrova, Eva Sinkēviča, Ramūnas Tupčiauskas. 
Elektronikas tehniķis - Egmont s Ievītis. 
Bibliotekāre - Tatjana Hanova . 
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Vēstures un filozofijas fakultāte 
Izpilddirektore - Kristīne Ante . 
Lietvedības sekretāres - Irina Buša, Dzidra Paeglīte, Ruta Romanovska, Sigita Snē. 
Studiju metodiķes - Daina Aspere, Irina Grantiņa, Inese Miška. 
Bibliotēkas filiāles vadītāja - Mārīte Saviča. 
Bibliotekāre — Inga Leitāne. 
L U Latgales filiāle 
Izglītības metodiķe - Aija Pupiņa. 
Vecākais lietvedis - Vitālijs Raščevskis. 
L U bibliotēka 
Direktore - Iveta Gudakovska (kopš 2 0 0 4 . gada, līdz tam - Gunārs Mangulis) . 
Izpilddirektors - Gunārs Mangulis . 
Noda ļu vadītājas - Anžela Avdeikina, Anita Bakēvica, Olga Billere, Tamāra 
Cernišova, Gunta Kosīte , Sandra Kos ī te , Valija Liepkalne, Vera Markvarte, 
Ludmila Pauga , Diāna Paukšēna, I lga Rampāne , Māra Reitere, Mārīte 
Upeniece, Ilona Vēliņa-Svilpe. 
Sektoru vadītājas - Ilze Berķe, Sandra Grauze , Lauma Gustiņa, Astra Līcīte, 
A j a Mārdega , Ausma Mat i sone , Ināra Milberga, Sandra Ranka, Svetiana 
Romanoviča, Dace Sturme, Irina Tiško , Ingrida Treinovska, Ilze Vilciņa, Jūlija 
Vladimirova, Ināra Zālīte, Gita Treide. 
Galvenās bibliogrāfes - Rita Dzvinko , Laima Laroze , Marija Borovska, 
Skaidrīte Giluča, I lona Ļegeņkaja , I lga Mantiniece, Ilze Prusaka, Feodosi ja 
Sirotinska, Jurita Sifere. 
Bibliogrāfi - Briežkalns Georg s , Liāna Langrāte, Iluta Narvila, Dace Rempe, 
Ēriks-Haralds Sārts. 
Bibliotekāres - Nadežda Antoņenko , Maija Bārbale, Anita B lūma, Diana 
Bondarenko, Vera Borovska, Jānis Culkstāns, Sarmīte D a m b e , Una Damberga , 
Valentīna Daņilova, Natālija Demidko , Jūlija Deņisova, Ņina Dmitrijeva, Agita 
Eg le , L inda Fiļipova, Silja- Ingera Gailīte, Ļubova Gavrilova, Ludmila 
Gerasimova, Ludmila Ivanova, Solvita J āmontē , Marta Jance , Agnese 
J aunzeme, I lona Kalniņa, Zigrīda Kalniņa, Olga Kerenena, Zanna Kipere, 
Krista Kokina, Galina Laicāne, Laura Liberte, Sanita Liepiņa, Nelli 
Lukašonoka, Ingrida Matvejeva, Aija Melece , Anda Muceniece , Jeļena 
Novikova, Dace Ozol iņa , Inese Ozol iņa , Katrīna Pakalniete, Larisa 
Ponomarjova, Diāna Puķīte, Maija Rasščevska, Gita Rozenberga , Inga 
Rozenberga , Zane Rozenberga , Anita Saukane, Māra-Astra Selecka, Raimonds 
Sproga , Ingūna Strēle, Oksana Sahova, Nadīne Sčerbakova, Judīte Slionska, 
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Jeļena Veisa, Alla Vite , Aija Vitomska. 
Grāmatsējēja - Dite Melnace. 
Sekretāre - Zane Gustava. 
Preses sekretāre - Vija Apinīte. 
Programmēšanas inženieris - Tālis Staškuns. 
Palīgstrādnieki - Viktors Kairāns, Gunārs Lapāns . 
Institūti un laboratorijas 
Astronomijas institūts 
Astronomijas tehniķis - Juris Kalvāns. Auto atslēdznieks - Helmuts Ansons. 
Automobiļa vadītājs - Jānis Balodis . Elektronikas inženieris - Jānis Vjaters. 
Laboranti - Arturs Barzdis, Oļesja Smirnova. Programmēšanas inženieri -
Dmitrijs Docenko , Liene Osipova. 
Augu audu kultūras laboratorija 
Biologi - Jeļena Kalniņa, Rasma Voicehoviča, Lita Zīra. 
Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts 
Datu bāzu inženieri - Gunta Bičevska, Marita Cekule , Irīna Gailiša, Anna 
Jaunberga, Izolde Jumare , Dace Kiršteina, Edgars Mūkins , Elīna Silabriede, 
Ināra Spūle , Sandra Zvaigzne. Laborants - Ivars Kalmuks. Programmēšanas 
inženieri - Krišs Balodis , Madara Caunīte. 
Ģeoloģijas institūts 
Ģeologi - Sandijs Mešķis, Māra Rēpele. Ģeoloģi jas tehniķes - Linda Ignāte, 
Inga Sevastjanova. 
Ķīmiskās fizikas institūts 
Programmēšanas inženieris - Arsenijs Livšics. 
Vides zinātnes un pārvaldības institūts 
Institūta direktora vietniece - Daiga Stelmahere. Izglītības metodiķes - Velga 
Matute, Diāna Sulga. 
LU Zinātņu un tehnikas vēstures muzejs 
Direktors - Māris Baltiņš (kopš 2 0 0 2 . gada, līdz tam - Jānis Jansons) . 
Filiāļu vadītāji - Irēna Berga , Vija Hodireva, Irēna Ondzu le , A v a r s Petriņš, 
Andrejs Skuja. 
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Fondu glabātāji - Jevgeņijs Taratinovs, Angelīna Zabele , Jurģis Baltiņš, 
Madars Bergmanis , Māris Cinītis , Jānis Jansons , Sarmīte Livdāne, Mudīte 
Rudzīte , Māris Rudzītis , Ausma Sķerstena, Gunta Vilka, Andris Piterāns. 
Fotogrāfs - Andris Dzenis . 
Lietvede - Guna Ondzule . 
Vecākā laborante - Iluta Lūce . 
L U Botāniskais dārzs 
Direktora v. i. - Maija Kārkliņa (kopš 2 0 0 3 . gada, līdz tam - Ādolfs Zorgevics). 
Direktora vietnieks - Andris Orehovs . 
Izpilddirektore - Inese Martena. 
Bioloģes - Ilva Freipiča, Ārija Galeniece, Dace Griviņa, Adele Litiņa, Mārīte 
Neperte , Marianna Smons . 
Dārzkopības tehniķes —Gunta Le ibuka , Ginta Martena, Skaidrīte Mat isone, 
Liene Melne , Daina Plikšķe, Ināra Riņķe, Valentīna Tikunova, Ināra Zaķe. 
Dārzkopji - Ilze Akmene, G u n d e g a Anšance, Dagnija Brivere, Vitauts Brīvība, 
Juris Drobiševskis, Mārīte Dževečka, Tatjana Lupova , Inese Mellace, Dzintra 
Mikševiča. 
Dārznieces - Jeļena Lepina, Jevgeņija Muhutdinova, Natālija Neščereta, Helga 
Pāvula, A g a Safronova, Ginta Veide, Sarmīte Vīgante. 
Sekretāre - Lienīte Ilgavize. 
Kasieres - Larija Akuļecka, Antonija Orinska. 
Galdnieks - Juris Kusiņš. 
Sargi - Oļegs Mjalkovskis, Viesturs Rol s , Guntis Sproģis . 
Sētnieki - Valentīna Ā d a m s o n e , Jeļena Kamkina, Baiba Skuja, Lilija Solovjova, 
Raivo Zustenieks. 
Apkopēja — Ineta Kalvāne. 
Palīgstrādnieks - Edgars Zaharevskis. 
Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava 
"Babīte" 
Audzētavas zinātniskais vadītājs - Rihards Kondratovičs. 
Audzētavas tehniskais vadītājs - Viesturs Blumbergs . 
Galvenais agronoms - Jānis Gudeiķis. 
Agronoms - Imants Brūveris. 
Izmēģinājuma lauka vadītājas ag ronomes - Inga Apine, Rudīte Kulberga, 
Māra Lapiņa, Gunita Riekstiņa, Rasma Strakšis, Ināra Zablovska. 
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Sargs - Vilnis Vasermanis. 
Traktora vadītājs - E g o n s Švarcs. 
Centri 
Eirofakultātes Rīgas centrs 
Vadītāja - Biruta Sloka 
Vadītāja vietniece - Anna Butāne. 
Bibliotekāre - Inga Krūkle. 
Etniskās kultūras centrs 
Vadītājs - Ernests Spīčs. 
Sekretāre - Elīna Kūla-Braže. 
Etnopsiholoģe - Māra Mellēna. 
LU Pirmsstudiju mācību centrs 
Direktore - Ilze Trautmane. 
Direktora vietniece - Rudīte Kriķe. 
Direktora palīgs - Viesturs Kleinbergs. 
Izglītības metodiķes - Inita Birzniece, Sarmīte Miltiņa, Gundega Vētra. 
Valodu centrs 
Fakultātes sekretāre - Maija Mudīte Elpere. 
Vecākā lietvede - Elga Goldšteina. 
Projekti 
E-Universitāte 
Skaitļotāju datu bāzes analitiķe - Liga Grundmane. 
Informācijas sistēmu projekti 
Apakšgrupu vadītāji - Ingmārs Rubenis , Arnis Vbitkāns. 
Skaitļotāju datu bāzes analitiķe - Oksana Sčeguļnaja-Dubrovska. 
LIIS 
Apakšgrupu vadītāji - Andrievs Niedra, L e o Trukšāns. 
Bibliotekāre - Mārīte Jankevica-Balode. 
Datortīkla administratori - Kārlis Mālnieks, Edgars Rencis , Gatis Skrīveris, 
Ronalds Viļķins. 
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Datu bāzes programmētāji - Voldemārs Fedosejevs, Juris Maskalāns, Atis Slišāns. 
Dežurante - Sintija Sica-Mikaljūna. 
Informātikas elektronikas tehniķis - Mārtiņš Može iko . 
Korektors - E g o n s Jurgevics. 
Skaitļotāju datu bāzes analītiķi - L iga Gaigule , Iveta Gultniece, Ainārs 
Martinkens, Gunta Nuķe , Arturs Ruseckis, Raimonds Viļums, Artūrs Zogla . 
Skaitļotāju lietošanas inženieri - Aigars Gedroics , Marta Veilande. 
Teksta redaktora operatores - Dace Mileika, Inita Vrubļevska. 
LUIS Izstrādes grupa 
Informācijas sistēmu administrators - Viesturs Rikards. 
Skaitļotāju datu bāzes analītiķi - Arnis Būmanis , Arina Gaiko, Nauris Gailums, 
Anastasija Kravceva. 
Projekts "LU izdevējdarbības reorganizācija" 
Projekta vadītājs - Tenis Nigulis . 
Vadītāja vietniece - Anna Smite . 
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ADMINISTRĀCIJAS PERSONĀLS 
(pamatdarbā uz 2004. gada 1. jūniju) 
L U vadība 
Rektors - profesors Ivars Lācis. 
Mācību prorektors - profesors Juris Krūmiņš. 
Zinātņu prorektors - profesors Indriķis Muižnieks. 
Kanclers - Pāvels Fricbergs. 
Administratīvais direktors - Jānis Stonis. 
Direktors - Atis Peičs. 
Administrācijas departamenti 
Akadēmiskais departaments 
Departamenta direktors - Ojārs Judrups. 
Direktora vietnieki - Lolita Spruģe un Antons Pujāts. 
Metodiķes - Biruta Buiķe, Inese Jurkovska, Anna Lapiņa, Zane Leduskrasta, 
Vija M e d n e , Ieva Stūrmane, Ginta Tora, Daina Zaķe. Projektu vadītājas -
Ingrida Kalviņa, Ligita Liepiņa. 
Vecākā lietvede Ilze Danusēviča; plānošanas inženiere Tamāra Lipšāne; 
tālākizglītibas koordinētajā Inta Deķe ; patentvede A e k s a n d r a Fortūna; 
redaktore Ināra Balode. 
Ārējo sakaru departaments 
Departamenta direktore - Alīne Gržibovska. 
Direktora vietniece - Natālija Ivanova. Ārējo sakaru koordinētajās - Agnese 
Lauze un Linda Zīdere. Automehāniķis - Rolands Gržibovskis. 
Attīstības un plānošanas departaments 
Departamenta direktore - Dace Gertnere. 
Direktora vietniece - Evija Rūsīte. Projekta vadītāja - Inga Sķendere. Projektu 
administratori - Jānis Ancāns , Juris Pūce, Vita Romanovska . Soc io loģe -
Velta M a z ū r e . 
Finanšu un uzskaites departaments 
Departamenta direktore - Jeļena Platonova. 
Direktora vietniece - Ņina Pašvikina. Finanšu plānu daļas vadītāja - Anita 
Tērauda. Galvenā grāmatvede - Indra Ribicka. Galvenā finanšu ekonomiste -
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Regīna Zagurila . Galvenās grāmatvedes vietnieces — Dace Austruma un Anda 
Baikšte. Vecākā lietvede — Lilija Krekaus . Vecākās grāmatvedes - Dace 
H o f m a n e , Valentīna K o s e n k o . Grāmatvedes - Jo lanta Bērziņa, Solvita 
Gl ikmane, Dagni ja G r u z n e , Austra H e l m a n e , Vizma Kizjakova, Ligita 
Krebsa, Inese Ozo la , Dženi ja Podka lne , Nataļ ja Poļakova, Gunta Puķāne, 
Anna Svilāne, Aija Sterna, Rīnija Tra l le , Sandra Zveja , Ludmi la Citoviča, 
Tatjana Konovalova. Ekonomis tes - Ina Gavri ļenko, Ilze Kūka. Datortīkla 
administrators - Kārlis Sulcs . 
Informācijas tehnoloģiju departaments 
Departamenta direktors - Harijs Ilmārs Bondars . 
Direktora vietnieks - Imants Fridrihs Freibergs . Datortīkla administratori -
Atis Kluss, Jānis Koreņevskis, Jānis Piņķis, Mārtiņš Pūriņš, Andris Ruško. 
Elektronikas inženieri - Viesturs Barbans , Andris Hansons , Ilmārs Nemmiks . 
Informātikas elektronikas tehniķis - Ma iga Dzene . 
Lietvede - Baiba Bičkovska. Programmēšanas inženieri - Inga Brunava, Vijārs 
Kaidaks, Ansis Markauss, Reinis Nartišs , Māra Sprinģe. 
Kvalitātes vadības un audita departaments 
Departamenta direktore - Inta Krastiņa. Auditore - Aiga Dakule. 
Lietvedības departaments 
Departamenta direktors - Gatis Karlsons. 
Direktora vietnieks - Aivars Svāns. Arhīva vadītāja - Anita Kalniņa. Datu bāzu 
inženieris - Andris Ozols . Dokumentu iesējējs - Anatolijs Masterkovs. Fondu 
glabātājas (arhīvos) - Mārīte Gaiduka, Baiba Ozo la , Anita Pelēce. Galvenā 
kopēšanas mašīnu operatore - Aija Cederštrēma. Vecākā juriskonsulte - Anita 
Zaķe. Juriskonsulte - Tatjana Džumeļa . Kancelejas pārzine - Ināra Freimane. 
Lietvedības pārzines - O l g a Karole , La imdota Kerevica. Nodaļas vadītāja -
Ināra Kauliņa. Redaktore - Ieva Ziemele . Vecākās lietvedes - Lilija Beļakova, 
Ingrida Bružuka, Iveta Rubene . 
Personāla departaments 
Departamenta direktore - Jeļena Smailova. 
Direktora vietniece - Edī te Kasicka. Galvenā personāla inspektore - Ināra 
Popova. Vecākā personāla inspektore - Tamāra Dreimane. Personāla inspektores -
Silvija Gerdena, Dzintra Pētersone. Vecākā lietvede - Maija Grass. Lietvedes -
Indra Kalniņa, Olga Piževska. Sociālā dienesta vadītāja - Astra Kravčenko. 
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Rektorāts 
Rektora palīdze - Ieva Račko. Direktora palīgs - Arnis Putāns. Vecākās 
sekretāres - Rūta Dripe , Klementina Novika , Elmīra Zariņa. Zinātniskā 
sekretāre - Ilze Upacere. Datortehnikas inženieris - Kristaps Zeibarts. 
Sabiedrisko attiecību departaments 
Departamenta direktors - Jānis Palkavnieks. 
Datora operatore - Brigita Kerstena. Fotogrāfs - T o m s Grinbergs. 
Korespondentes - Anda Lase, Gita Liepiņa, Māra Sadovska. Portāla redaktors -
Andis Janovs. Projekta vadītājs - Madars Stramdiers. Ziņu redaktore — Inese Apse. 
Studentu serviss 
Departamenta direktors - Jānis Saulītis. 
Direktora vietnieces - Inta J aunzeme, Inese Leduskrasta. Datora operatore -
Agnese France. Datortīkla administrators - Jānis Dzenītis. Lietvedes - Ļubova 
Aļeksejeva, Inta Kaminska, Karīna Vieglā. Metodiķes - Sandra Grāmatiņa, 
Kristīne Jansone. Reģistra vadītājas - Iraida Neimane , Dace S imsone. Vecākā 
konsultante - I lona Vilcāne. Vecākie lietveži - Andis Dza lbs , L inda Mirte, 
Gundega NImane, Baiba Sabajeva, U n a Saulīte. 
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SAIMNIECĪBAS PĀRVALDES PERSONĀLS 
(pamatdarbā uz 2004. gada 1. jūniju) 
Saimniecības pārvalde 
Direktora vietniece - Genovefa Pavlova. 
Iepirkuma vadītāja-juriste - Evija Rikveile. 
Juriste - Sandra Ozola . 
C A dienesta vadītājs - Arvīds Badūns . 
Būvinženieris, galvenais inženieris - Valdis Krastiņš. 
Automobiļa vadītājs - Rolands Blūms. 
Datoroperatore - Anitra Sūna. 
Ēkas sardze - Inna Migunova . 
Darba drošības daļa 
Vadītājs - Juris Raubens. 
Drošības tehnikas inženieri - Valentīns Bakke, Sergejs Jefimovs, Jānis Kuškins. 
Remontu eksperimentālās darbnīcas 
Vadītājs - Andris Miškinskis. 
Centrālās noliktavas pārzine - Vija Guliņa. 
Noformēšanas māksliniece - Agrita Viduskalne. 
Metālapstrādātājs - Arvīds Plinta. 
Grāmatsējējs - Ļevs Curins . 
Galdnieki - Juris Ence , Nikolajs Prokopeņa. 
Frēzētājs — Visvaldis Klintsons. 
v 
Virpotājs - Jurijs Semancovs. 
Sagādes daļa 
Sagādnieki - Vija Upeniece , Rolands Veliks. 
Saimniecības dala 
Vadītājs - Broņislavs Babāns . 
Vadītāja vietniece - Valentīna Miķelsone. 
Vadītāja palīgs - Jānis Zeltiņš. 
Materiālo vērtību uzskaitvedes - Solveiga Kalniņa, Inga Roze . 
Kasieres lietvedes - Irina Gerusa, Sandra Miesniece, Ruta Rudzīte . 
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Komandanti - Valda Apsīte, Dagmāra Bāgante , Brigita Bogdanova , Virgīnija 
Čigure, Māra Irīna Elmere, Galina Geseltiņa, Vladimirs Geseltiņš, Justīne 
Ivanova, Ieva Ķirse-Ķirša, Vija Ozoliņa, Andris Ozo l s , Ināra Petrova, Agita 
Reča, Andra Rjazanceva, Benita Rubina, Leontīna Supe , Romāns Vietriņš, 
Antoniņa Vītola, Ruta Zālīte, Inita Zandovska, Laimdota Zorgevica, Anna 
Zvaigznone. 
Ēku sargi - Laima Āboliņa, Kira Ādmine , Aleksandrs Akuļonoks, Alla 
Amiņina, Jāzeps Ančupāns , Jānis Andersons, Vera Andžāne , Dzidra Arnte, 
Alda Augstkalne, Mārīte Baltruka, Velta Baraņenkova, Ludmila Basa, Ausma 
Bauermeistere, Jānis Bauris, Zane Bērziņa, Gvido Birkhāns, Irēna Biuka, Dace 
Boliņa, Milda Boliņa, Anna Bondare, Jekaterina Bondare , Māra Bondarenko, 
Maija Borbale , Daina Broka, Nellija Buka, Ņina Buka, Eugeni ja Butkeviča, 
Ivans Butnickis, Tereza Regīna Clrule, Anna Dārziņa, Ilga Daukste , Jānis 
Dubass, Vija D ū m a , Olga Fadejeva, Staņislava Frīdenberga-Ansberga, Ausma 
Gabrāne, Velta Gavrilova, Juris Genrihs, Jeļena Gončare , Ija Grušina, 
Aleksandrs Gržibovskis, Anatolijs Gubarevs, Antonija Gubeņa , Gundega 
Imaka, Jeļena Ivanova, Zelma Jakimenko, Uģi s Janševskis, Ruta Jaundžeikare, 
Tamāra Kameņeva, Jekaterina Košeļeva, Līvija Krieva, Lūcija Kube , Helēna 
Kuzmina, Andris Ķirsis-Kiršs, Anita Le jasbunde , Māra Lībiete , Staņislavs 
Lovčinovskis, Ineta Lūse , Rimma Makarina, Zinaida Manuilova, Ilga Mediņa , 
Marija Meikulāne, Ināra Muižniece, Eduards Nipers , Jānis N o g o b o d s , Lauris 
Nogobods , Rolands Pakalnietis, Iveta Paškevica, Grieta Patmalniece, Tatjana 
Pētersone, Tamāra Platace, Alfrēds Platacis, Jeļena Plinta, Vija Podniece, Marta 
Prange, Aina Purgaile, Aigars Putniņš, Jānis Rancāns, Anna Razgale , Inta Rēce, 
Brigita Rešetņika, He lga Riekstiņa, Lilija Roba lde , Marija Rolova, Astrīda 
Ropiņa, Rita Rozenberga , Eva Rutka, Aleksandra Ržečicka, Ojārs Šiliņš, Jānis 
Sima, Pjotrs Sivolapovs, Jānis Skagalis, Guna Skarule, Ārija Skripko, Vija 
Smilškalne, Zitta Sokolova, Viesturs Strautnieks, Dzintra Svirska, Lidija 
Saguna, Rasma Terjajeva, Andrejs Vanags, Heinrihs Vietriņš, Haralds Vītols, 
Valentīna Viž imova, Margarita Vladimirova, Veronika Zagorska , Veronika 
Zālīte, Rita Zielinska, Ausma Zuika, Agnis Zīgurs . 
Dežurante - Anna Vītola. 
Garderobistes - Inese Gailīte, Albīna Rukmane. 
Remontstrādnieki - Herberts Ančevskis, Mārtiņš Apsitis, Egils Balodis , Jānis 
Daudišs, Andris Dēvits , Ivars Dīcis, Juris Eidmanis , Imants Feists, Oļegs 
Grušins, Jānis Ikstens, Ārijs Kaktiņš, Ģirts Krustiņš, Atis Landsbergs , Mihails 
Litčenko, Vladislavs Ļuta , Voldemārs Milts, Antons Pauniņš, Andris Pudulis, 
Mihails Sergejevs, Jānis Šiliņš, Mihails Smoriževs , Gunārs Dimants , Ģirts 
Kļaviņš, E g o n s Latvietis, Jāzeps Ozoliņš, Kaspars Svilpe. 
Apkopēji — Marija Afanasjeva, Alla Aleksejeva, Dzintra Andersone, Anita 
Andrejeva, Ivans Andrejevs, Valentīna Arseņjeva, Katrīna Asniņa, G u n d e g a 
Atgāzē, Jeļena Babeško , Zinaida Barhotkina, Raisa Beļajeva, Pāvels Billers, 
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Svetlana Boiko , Viktorija Bo iko , Dz idra Brīvkalne, Olga Bučinska, Monika 
Cunska, Rudīte Gaišute, Irīna Gajevska, Ludmila Gavale, Vera Gļukliha, Ērika 
Gotharde , Zoja Grahovska, Marina Grebeņkova , Vēta Grigorjeva, Valentīna 
Gronska, Anna Gudakovska, Natālija Hatunceva, Ira Jefimova, Ņina Jegorova, 
Jana Jurkovska, Tamāra Kalniņa, Jekaterina Kaļiņina, Galina Kimela, Zinaida 
Kiseļova, Regīna Kluss, Baiba Kļaviņa, Anna Kokina, Biruta Končukova, 
Viktorija Korola, Anželika Kovaļčuka, Marija Kovaļonoka, Broņislava Kozaka, 
Taisija Kruglova, Daina Krumštede, Marija L a p p o , Inga Le jasbunde, Skaidra 
Liepa, Elza Liepiņa, Tatjana Linde, Larisa Lukaševiča, Sveriana Mačevska, Daile 
Marina, Valda Miška, Eiženija Musajeva, Sandra Nartiša, Anastasija Neilande, 
Valda Neimane, Anita Niekraša, Galina Oļeiņikova, Ludmila Oļševska, Tatjana 
Ormane , Valentīna Penzeva, Leonīda Perova, Alvīra Plasko, Valentīna Plociņa, 
Anna Podvisocka, Irēna Pole, Irina Poļetajeva, Svetiana Potapenko, Tamāra 
Potapenko, Inta Potehina, Rita Priļepiševa, Vija R o z e , Skaidrīte Rupeika, Inna 
Sadakova, Inna Sergejeva, Svetiana Smilteniece, Galina Smirnova, Valentīna 
Sokolova, Sandra Some-Feldmane, Regīna Staņeviča, Nataļja Starčikova, Ivita 
Strode, Indra Suharevska, Svetiana Surica, Vera Suvorova, Anna Saronova, 
Ludmila Saronova, Sigita Sčegole, Ludmila Sčerbiņina, Natālija Sčukina, Inese 
Segaļinova, Aina Sevčenko, Jevgeņija Siškina, Lauma Šķestere, Velta Sulce, Marija 
Svagre, Anna Tapiņa, Irēna Terlecka, Svetlana Tomilova, Valentīna Torhova, 
Irēna Tracevska, Irina Trofimova, Valda Udrase, Jānis Udrass, Elga Upeniece, 
Valerijana Ustinova, A j a Vasiļevska, Valija Vasiļuka, Mārīte Vēdzele , Vita 
Vīgrante, Valentīna Virbalis, Alla Vodopjanova, Marina Zaikina, Galina 
Zamovska, Anna Zolova, Ilze Zagare , Valentīna Zigjmonta, Zanetta Zulajenko. 
Sētnieki - Tatjana Belosludceva, Nani ja Curiška, Vilnis Ellers, Marija Klinte, 
La imdota Lanka, Lūcija Medne , Dainis Mednis , Nikolajs Medvedevs , Mihails 
Meļņičenko, Andris Miķelsons, Leonīds Neilands, Tatjana Pjute, Vasilijs Reul, 
Dzintars Rozītis , Edgars Skuķis, Viktors Skuķis, Valerijs Sokolovs , Viktors 
Sevčenko, Linda Suriņa, Zigrīda Suriņa, Tekla Sustina. 
Veļas pārziņi - Jevgeņija Antonova-Vaivode, Gunta Bērziņa, Andra Lorenča, 
Lija Sarma, Maija Verhoustinska. 
Tehniskā dala 
Vadītājs - Aeksandrs Poluektovs. 
Celtniecības būvinženieris - Ļevs Gorškovs. 
Elektroinženieris galvenais enerģētiķis - Pāvils Grēniņš. 
Elektroietaišu ekspluatācijas inženieris - Ilmārs Rēcis. 
Elektromontieri - Romāns Brinks, Jānis Cīrulis, Uldis Geikins, Ivars Glāznieks, 
A v a r s Kārkliņš, Kaspars Kuģins , Varis Pauders, Vladimirs Zamovskis . 
Sakaru un signalizācijas inženieris - Gunārs Mednis . 
Telekomunikāciju iekārtu montieris - Vladlens Sarkisjans. 
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Siltumenerģijas inženieris galvenais mehāniķis - Guntis Piets. 
Sanitārtehniķis - Sergejs Kārkliņš, Dzintars Kaugers , Pēteris Riekstiņš, Janeks 
Sīklēns. 
Skārdnieks - Vladislavs Sorokins. 
Remontstrādnieki - F jodors Demenčuks , Aleksejs Dubkovs , Ojārs Lejasbunde, 
Vitolds Rečs. 
Gāzes metinātāji - Voldemārs Codars , Juris Druvietis, Pēteris Plociņš. 
Instrumentu meistars - N o r m u n d s Briedis. 
Ēku krāsotājs - Laimonis Freimanis. 
Transporta daļa 
Vadītājs - Antanas Steponavičius. 
Dispečere - Margarita Kravale. 
Autobusa vadītāji - Pēteris Kārlis A k s n i s , Gunārs Kauliņš, Ivars Lagzdiņš . 
Automobi ļa vadītājs - Andris Auziņš. 
Furgona vadītāji - Ēriks Grants, Leons Tomans . 
Paškrāvēja automobiļa vadītājs - Arnolds Prikņa. 
Sociālo zinātņu fakultātes saimnieciskais personāls 
Komandante - Galina Judinceva. 
Ēkas sargi - Ģirts Ozo l s , Rolands Vilkaušs. 
Remontstrādnieks - Viktors Judincevs. 
Sētniece - Jeļena Miščenko. 
Apkopējas - A l a Boicova, Irina Džuri lo , Galina Ivanova, Ļubova Jeremejeva, 
Jeļena Rezņika, Jeļena Seriha, Valentīna Zuka. 




Bioloģijas bakalaura studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1999. gads . Sarmīte Allika, Guna Bagrade, Sergejs Berdņikovs, Ilze Birģele, Dagne 
Birzniece, Inese Cakstiņa, Kristiāna Dzene, Gunta Gabrāne, Inese Gmizo, Ingrida 
Kalviņa, Agnese Kolcxlinska, Andris Kronbergs, Jānis Ķuze, Viesturs Lārmanis, Gunta 
Luriņa, Dace Markovska, Raimonds Millers, Baiba Paškevica, Gunta Petrovica, 
Normunds Pudāns, Ieva Rove, Ieva Roze, Ketrija Rukmane, Santa Saliete, Ilva Siļķe, 
Baiba Ūdre , Linda Šneidere, Gvido Sviklis, Laima Šiliņa, Ilze Strausa, Santa Tima, 
Anna Veinberga, Ingrida Zazerska, Renāte Daukste, Rolands Dombrovskis, Marika 
Obuka, Vincents Veriks. 
2000. gads . Kaspars Abersons, Olga Ardava, Ramona Bērziņa, Ieva Bērzkalne, Vita 
Caune, Amanda Dambe, Margita Deičmane, Signe Donika, Edgars Dreijers, Lelde 
Grantiņa, Ansis Grantiņš, Sarmīte Inberga, Laura Isaka, Sanita Petrovska, Daiga 
Kalniņa, Laima Kaprāle, Dace Kļaviņa, Dace Krasta, Iveta Lubiņa, Mairita Luriņa, 
Uldis Maļinovskis, Zbigņevs Marcinkevičs, Ieva Mārdega, Diāna Marga, Baiba 
Smilšarāja, Kārlis Millers, Aija Pugoviča, Alda Pupila, Iveta Repša, Viktors Romanovs, 
Edvīns Roziņš, Pāvels Semjonovs, Sandra Sprice, Andris Širovs, Irisa Šmite, Inta 
Trofimova, Ieva Ustupa, Irita Vaičuka, Inese Vaitkevica, Indulis Kasparsons. 
2001. gads. Jānis Aģis, Evisa Āboliņa, Beness Aijo, Gunta Aišpure, Aldis Anspoks, Indra 
Breidaka, Marika Briedē, Liene Brizga, Nelda Burtiņa, Anastasija Fosnropulo, Kristīne 
Galauska, Veronika Garga, Kaspars Goba, Mihails Gubenko, Ieva Hiršberga, Ēriks 
Jakobsons, Guna Jermacāne, Didzis Jurciņš, Ivo Kāpa, Normunds Legzdiņš, Uze 
Lejasbuda, Unda Marjutina, Elza Krēgere, Marija Mihailova, Laura Ozoliņa, Ivanda 
Pavlovska, l iāna Pliss, Ilva Pole, Linda Priedīte, Sandra Radziņa, Maksims Rapoports, 
Rolands Ratfelders, Oskars Rozenkopfš, Inese Rožinska, Aija Šiliņa, Gatis Smiltiņš, Inga 
Šaicāne, Mārīte Šarapova, Iveta Vaivade, Maija Vavilova, Kaspars Vībāns, Kristaps Vilks. 
2002. gads . Jānis Aizups, Ināra Andersone, Rasma Bumbiere, Evija Daņilova, Jānis 
Dreimanis, Jānis Freivalds, Jānis Gailis, Liene Garklāva, Irina Grāve, Mārtiņš Kālis, 
Mārtiņš Kalniņš, Māra Kropa, Jānis Liepiņš, Karina Lozovska, Tatjana Ļeontjeva, 
Ludmila Māriņa, Irina Martinova, Sintija Martinsone, Mārtiņš Mazurs, Edīte Mētere, 
Janta Meža, Baiba Niedre, Zaiga Nora, Aiga Ozoliņa, Anita Laime, Neda Pūpola, 
Sanita Pušpure, Agrita Puzuka, Didzis Elferts, Gunta Reseviča, Agnija Roce, Kristīne 
Salmiņa, Natālija Semjonova, Zane Slucka, Jana Sočņeva, Tatjana Kaļagina, Ieva 
Suse, Jānis Šķirus, Dagnija Šmite, Sanita Tilka, Sergejs Titovskis, Renāte Zariņa. 
2003. gads . Vita Aile, Natālija Arhipova, Sindija Balcere, Dainis Balodis, Ina Baļķe, 
Raitis Bārbals, Ludmila Berezina, Ieva Bērza, Agnese Bērziņa, Sandris Blumbergs, 
Zane Bukovska, Aija Būmane, Dace Būmane, Liene Caune, Ilze Ciniņa, Svetiana 
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Cvetkova, Valentīna Čapligjna, Marina Čičendajeva, Tatjana Čumaka, Maija Dauģele, 
Inta Deimantoviča, Karina Derkača, Ēriks Drande, Ieva Druva, Zanda Dzene, Sintija 
Elferte, Ilva Freipiča, Dāvids Fridmanis, Agita Grabovska, Gunita Greiliha, Māra 
Grēve, Anita Gulbe, Tatjana Haitina, Ieva Jansone, Elīna Jašcenko, Viktors Jefimovs, 
Kristīne Jukāma, Andis Karlsons, Olga Kirjanova, Askolds Kļaviņš, Ilze Kravčenko, 
Kristīne Kristjansone, Marika Kūciņa, Lilita Landrāte, Antra Latkovska, Ruta Lodiņa, 
Iluta Lūce, Lija Lukmanova, Gunta Malceniece, Ilona Motmillere, Sanita Nagle, 
Jevgeņija Ošmjana, Marina Platonova, Oga Pone, Elga Poppela, Jānis Reihmanis, 
Hristina Rjabikova, Reinis Rutkis, Oksana Savicka, Karīna Šiliņa, Agnija Skuja, Maija 
Slaidiņa, Arturs Stalažs, Vita Salavejus, Marina Sestakova, Jeļena Snaidere, Elīza 
Šternberga, Kristīna Vaitniece, Baiba Viškere, Kristīne Vosele, Elīna Zandberga, Ivita 
Zariņa, Linda Zeļonka, Dace Zīlniece, Karina Zaggere, Agrita Zunna. 
Nepilna laika neklātiene 
1 9 9 9 . gads . Juris Brūveris, Ilona Stūrāne, Antra Kļaviņa, Līga Matsone, Tamāra 
Ivanova, Sarmīte Vasiļevska. 
2 0 0 0 . gads . Ilze Indruškeviča. 
2 0 0 1 . gads . Edgars-Jānis Paulovičs, Jeļena Pavlova. 
2 0 0 2 . gads . Ilona Zalāne. 
2 0 0 3 . gads . Ritma Vītola. 
Bioloģijas maģistra studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Ērika Ansone, Jolanta Bāra, Gita Dreibante, Heidi Birše, Indra Cekula, 
Aleksejs Cernihs, Zane Deķere, Elīna Dubro, Inese Emsiņa, Ingūna Gudrupa, Zanna 
Gutko, Baiba Opmane, Gundega Kampe, Violeta Kapustāne, Marita Klikiča, Iveta 
Ledaine, Ieva Liepiņa, Pēteris Mārtiņsons, Aļona Ņesterova, Nora Puķīte-Babāne, 
Ieviņa Purvinska, Daina Ratniece, Evija Rūsīte, Dace Ofkante, Floriāns Savies, Zaiga 
Sirina, Iveta Stāle, Didzis Ustups, Ilze Vilka, Viesturs Vintulis, Laila Vītoliņa, Ieva 
Zadeika, Māris Zaimiņš, Solvita Zaķīte. 
2 0 0 0 . gads . Gita Andriksone, Inga Apine, Diāna Auzāne, Dace Balode, Ilze Brilte, 
Ilze Deniņa, Maija Dzintare, Daina Galaktionova, Vineta Kaula, Benita Krivieka-
Užkurele, Linda Leja, Olga Ļapustina, Baiba Mališeva, Ruta Medne, Dace Megre, Atis 
Minde, Zanda Muceniece, Solvita Ore, Guna Ozola, Tatjana Pančuka, Dace Pjanova, 
Nataļja Pronina, Edmunds Račinskis, Evita Rakecka, Marina Rešetilova, Dace Sala, 
Līga Sausiņa, Guntars Strods, Guntis Tabors, Egita Zviedre, Antra Driviņa. 
2 0 0 1 . gads . Guna Bagrade, Edgars Baranovičs, Daina Dzintare, Elita Ceihnere, 
Inese Cakstiņa, Renāte Daukste, Anita Elksne, Ilva Jirgensone, Ingrīda Kalviņa, Ruta 
Kamerāde, Santa Līviņa, Erita Maurite, Ieva Rove, Ieva Roze, Santa Saliete, Liene 
Sminiņa, Olga Valciņa, Daiga Vilcāne. 
2 0 0 2 . gads . Kaspars Abersons, Evisa Āboliņa, Beness Aijo, Gunta Aišpure, Aldis 
Anspoks, Linda Bagrade, Agita Blūma, Antra Bormane, Marika Briedē, Nelda 
Burtiņa, Amanda Dambe , Margita Deičmane, Marianna Docenko, Signe Donika, 
Edgars Dreijers, Ilze Dunce, Irina Feimane, Anastasija Fostiropulo, Gunta Gabrāne, 
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Lelde Grantiņa, Ansis Grantiņš, Dace Gulbe, Guna Jermacāne, Ivo Kāpa, Laima 
Kaprāle, Dace Kļaviņa, Agnese Kolodinska, Elvīra Lavrinoviča, Normunds Legzdiņš, 
Ilze Lejasbuda, Iveta Lubiņa, Uldis Maļinovskis, Zbigņevs Marcinkevičs, Unda 
Marjurina, Marija Mihailova, Marika Obuka, Diāna Platace, Liāna Pliss, Alda Pupila, 
Sandra Radziņa, Rolands Ratfelders, Iveta Repša, Edvīns Roziņš, Sandra Sprice, 
Linda Strode, Sanita Šina, Andris Širovs, Ilze Strausa, Aleksandrs Tomsons, Irita 
Vaičuka, Sandra Vasiļjeva, Kaspars Vībāns, Kristaps Vilks. 
2 0 0 3 . gads . Ināra Andersone, Nadežda Andrjušina, Ilze Birģele, Indra Breidaka, Dina 
Cīrule, Jānis Dreimanis, Didzis Elferts, Jānis Gailis, Kristīne Galauska, Irina Grāve, 
Mihails Gubenko, Ēriks Jakobsons, Mārtiņš Kālis, Zane Kalniņa, Mārtiņš Kalniņš, Tatjana 
Kaļagina, Māra Kropa, Arnis Krūmiņš, Jānis Ķuze, Jānis Iiepiņš, Karīna Lozovska, Irina 
Martinova, Mārtiņš Mazurs, Līga Neretniece, Baiba Niedre, Zaiga Nora, Olga Orlova, 
Zanda Osovska, Mareks Osovskis, Aiga Ozoliņa, Tatjana Petrosjana, Uva Pole, Neda 
Pūpola, Sanita Pušpure, Agrita Puzuka, Inga Račinska, Agnija Roce, Oskars Rozenkopfš, 
Kristīne Salmiņa, Pāvels Semjonovs, Baiba Skrivele, Zane Slucka, Gatis Smilnņš, Valentīna 
Snipke, Jana Sočņeva, Ieva Suse, Dagnija Šmite, Alla Šuste, Sergejs Titovskis, Tithila 
Kaluma Vethasinghe, Oskars Zaļkalns, Renāte Zariņa. 
Nepilna laika neklātiene 
1 9 9 9 . gads . Anita Kupše, Diāna Ratkeviča, Daina Roze. 
2 0 0 0 . gads . Inese Roze, Ruta Šteinberga. 
Vidusskolas bioloģijas un ķīmijas skolotāja profesionālo 
studiju programma 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 0 . gads . Evita Rakecka. 
2 0 0 1 . gads . Dace Megre, Guna Ozola. 
2 0 0 2 . gads . Liene Brizga, Dace Pjanova, Liene Šminiņa. 
2 0 0 3 . g ads . Nelda Burtiņa, Amanda Dambe, Aija Šiliņa, Inga Šaicāne, Gita 
Tugarinova, Ilona Zalāne. 
Floras dizains 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 3 . gads . Austra Balode, Iveta Gnēze, Diāna Jurka, Arta Kražovska, Rasma 
Priekule, Ruta Tomsone, Anita Zemzare, Ieva Zepa. 
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EKONOMIKAS U N VADĪBAS FAKULTĀTE * 
Ekonomikas bakalaura studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . 
Saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze. Inga Āboliņa, Inga Aišpure, 
Mārtiņš Bergmanis, Vineta Butāne, Ģirts Dobelnieks, Svetiana Dolbunova, Jekaterina 
Fetisova, Inga Gedzune, Mārtiņš Grakauskis, Irina Jakovļeva, Evija Jugno , Atis 
Kalniņš, Ivars Kassalis, Egita Kanone, Anita Krieķe, Egils Krūzenbergs, Solvita 
Melngaile, Ilona Mihļina, Māris Mozga, Evija Mukstiņa, Agrita Muša, Oksana Onika, 
Jānis Rantiņš, Agnese Reikmane, Svetlana Sazanova, Edīte Strautiņa, Velga 
Trautmane, Kristīne Vilciņa, Edgars Voļskis. 
Uzņēmējdarbības ekonomika. Vija Anspaka, Elita Baklāne, Liene Balode, Kristīne 
Bembere, Vilnis Brēmanis, Urzula Briedē, Mārtiņš Bukavs, Janīna Doskočinska, Dace 
Dūklava, Vadirns Frolovs, Roberts Galvāns, Pauls Irbins, Aigars Jaundālders, Baiba 
Jakševica, Ilze Jirgensone, Gatis Kaleinis, Juris Kipļuks, Mārtiņš Kreitus, Uldis Krēmers, 
Lāsma Krūmiņa, Sanita Kvēpa, Agnese Lāce, Uldis Levanas, Marika Levena, Inese 
Litovčenko, Ilze Olmane, Vita Ozoliņa, Ivars Pinkulis, Heinrihs Puciriuss, Ieva Sarmule, 
Ilva Skaraine, Jānis Skubiņš, Reinis Spunde, Armands Strēle, Ieva Sivare, Jevgeņijs Zariņš. 
Tautsaimniecības analīze un prognozēšana. Ilze Mālkalne, Maruta Purviņa. 
Analītiskā ekonomika. Nils Ušakovs. 
Finanses un kredīts. Gints Āboltiņš, Linda Asare, Normunds Bernups-Bernhofš, 
Raimonds Bērziņš, Uldis Blaževičs, Kaspars Bogomols, Artūrs Breicis, Artis Briedis, 
Marina Buklovska, Tamāra Bulavčika, Andrejs Cesaļins, Rita Ciževska, Tatjana 
Daņilovska, Ermīns Darapoļskis, Vjačeslavs Dombrovskis, Pēteris Dzirkals, Harijs 
Egle, Ronalds Fišers, Jānis Gailītis, Agar s Gamuls, Inga Gorbande, Jeļena 
Grebenščikova, Linda Gržibovska, Marina Hofmane, Ilva Jansone, Austris Krūmiņš, 
Laine Madele, Olga Markelova, Gints Matisons, Māris Matisons, Daiga Mekša, Egjja 
Melkere, Igors Meļņikovs, Uldis Miglāns, Andrejs Mosejevs, Normunds Ņedaškovskis, 
Sanita Palkeviča, Gita Petkeviča, Uldis Priedītis, Jeļena Pšeminska, Inese Pukste, Eva 
Sietiņsone, Raitis Simsons, Marija Smirnova, Agris Sprūde, Ģirts Straujums, Nataļja 
Sišebaranova, Karina Trukšāne, Evija Vaitkusa, Natālija Veide, Anželika Veinbaume, 
Uģis Vismanis, Māra Vītola, Andris Ziemelis, Kaspars Zvirgzdiņš. 
2 0 0 0 . gads . 
Saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze. Evita Brūvere, Jevgeņija 
Cirkuna, Iveta Cavare, Oksana Daņilkiva, Māris Dauškāns, Laura Dreimane, Lauris 
Eglītis, Ēriks Eisaks, Jānis Gaibišelis, Anda Gailīte, Svetiana Garceva, Jūlija Jakovicka, 
Reno Jēkabsons, Valentīns Kozlovskis, Baiba Liepa, Inga Liepkalne, Māris Lūsis, 
Ilona Mortuzāne, Andris Pavlovs, Artis Pilāns, Jūlija Redjkina, Andra Rožlapa, Māra 
Saulīte, Tatjana Siņagina, Linda Sniega, Jānis Teteris, Santa Ulmane , Tatjana 
Venediktova, Ingūna Ziediņa, Mareks Zuika. 
* Tālmācības studiju absolventu saraksts 275 . lpp. 
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Uzņēmējdarbības ekonomika. Nataļja Baķe, Rita Baltmane, Terēze Baumane, Ilze 
Blumberga, Gints Buivids, Gunita Daine, Renārs Dimants, Karina Dušanska, Jānis 
Gobiņš, Kristīne Jurjāne, Zane Kaktiņa, Harijs Kārkliņš, Gatis Kivrins Kivrans, Liene 
Kondrāte, Egija Kronberga, Mārtiņš Lazdovskis, Ilmārs Lipskis, Baiba Logina, Ilze 
Lontona, Andris Ļebedevs, Lāsma Ļoļāne, Inese Pūriņa, Inese Radiņa, Laura Rone, 
Ilmārs Saklaurs, Valters Sala, Ingus Sondors, Baiba Stepanova, Dace Tauriņa, Līva 
Vēliņa, Roberts Zalcmanis. 
Tautsaimniecības analīze un prognozēšana. Kristīna Gluškova, Svetiana Gursatova, 
Jeļena Priedeslaipa. 
Analītiskā ekonomika. Indulis Āboliņš, Aeksandrs Antonovs, Jūlija Bašarova, Marija 
Bočkarjova, Rolands Feldmanis, Sofija Gercberga, Oļegs Jefimenko, Pāvels Krasnovs, 
Linda Ķezbere, Jānis Miķelsons, Tatjana Panova, Viktorija Proskurovska, Ieva 
Rubene, Jevgeņijs Salihovs, Vladislavs Savkins, Viktors Stebunovs, Jevgeņijs 
Šteinbuks, Harijs Švarcs, Nellija Titova, Daniela Utāne, Maksims Žigalovs. 
Finanses un kredīts. Larss Āboliņš, Sandis Anderšmits, Dace Antonova, Renāte 
Augstkalne, Rolands Auza, Jevgeņijs Beregovs, Imants Bērziņš, Toms Blumbergs, Daiga 
Brūmane, Aeksandrs Butorins, Una Cakāne, Aeksandra Cemjakina, Jānis Dansons, 
Mārtiņš Drusts, Olga Dubajenko, Diāna Elekse, Marija Fiščenko, Ieva Galiņa, Nataļja 
Goršeņina, Inese Griga, Mārīte Kļaviņa, Kristina Kokina, Irina Kozlova, Sergejs Kubarevs, 
Jānis Kūliņš, Ilze Kundziņa, Olga Kuzņecova, Arnis Lemkins, Edijs Ločmels, Antons 
Ļubenko, Eduards Maļcevs, Dona Mežecka, Marina Ņikitina, Laura Ozola, Linda Ozola, 
Edgars Peičs, Mārtiņš Priede, Mārtiņš Priede, Inese Ratniece, Iveta Rijniece, Lauma 
Rode, Raivis Rozenbergs, Laila Runča, Jānis Samiņš, Inna Semjonova, Inga Sīmarie, 
Natālija Sokolovskaja, Sergejs Sorokins, Kaspars Spuģis, Kārlis Subatnieks, Irina Šavela, 
Juris Seps, Marija Sirokova, Raimonds Tāle, Liene Trapenciere, Linda Vabule, Anetta 
Vainšteine, Aeksejs Vasiļjevs, Olga Verhoturova, Raimonds Vimba, Tatjana Vološina, A ja 
Vucina, Ilmārs Zaltans, Kārlis Zariņš, Alla Zēgnere. 
2 0 0 1 . gads . Sanita Āboliņa, Linda Adamaite, Kaspars A z u p s , Dmitrijs Ameļins, 
Nataļja Petrovska, Andrejs Andrejevs, Iļja Balaškins, Agnese Balode, Jana Bambāne, 
Mihails Baranovskis, Rita Baune, Jānis Bebris, Māra Beinerte, Anna Belova, Ivars 
Bergs, Sergejs Bezborodjko, Erlends Birzgalis, Kārlis Birznieks, Raivis Bīskaps, 
Ludmila Bogdanova, Jekaterina Boļšakova, Tatjana Boraduļa, Solvita Brēmane, Inese 
Bužeņeca, Zane Leduskrasta, Dmitrijs Cvetkovs, Linda Cirkše, Jānis Detlavs, Ilona 
Sumilo, Mārtiņš Egle , Andrs Elsts, Eri Esta, Elena Filipova, Andrejs Fjodorovs, 
Andžela Gavrilova, Inese Gintere, Natālija Glistenkova, Inta Golubeva, Ilze 
Grasmane, Gunārs Grebežs, Ieva Gredzena, Aeksejs Gricevičs, Inese Grigorjeva, 
Nataļja Ozoliņa, Dina Hazane, Ervins Hazenfuss, Uldis Hļevickis, Vjačeslavs 
Hvostikovs, Evija Iesaliņa, Jevgeņijs Ilovaiskis, Artjoms Ivļevs, Egija Japiņa, Santa 
Jaunzeme, Baiba Jēkabsone, Uģis Jūgs , Mintauts Jukmanis, Artūrs Jukšs, Jovita 
Jundule, Viktorija Kaidalova, Andris Kāknēns, Guntars Kamzols, Jānis Kapenieks, 
Eduards Katājevs, Dāvids Kazarjans, Anastasija Fjodorova, Evija Kraupša, Anda 
Krauze, Ināra Kreica, Jurģis Kreilis, Gatis Kubliņš, Ilze Ķuzāne, Irina Labanova, 
Mārcis Līcis, Iveta Lore, Lelde Luce, Diāna Lukjanska, Agnese Luščenoka, Laura 
Martiņuka, Vineta Medne, Kristīne Medne, Aeksejs Meļihovs, Odeta Meļņičuka, 
Nataļja Osadčenko, Jānis Ošlejs, A d a Ozola-Matule, Gunita Ozoliņa, Daina Paula, 
A b s o b / e n t i 1 3 3 
Inga Pauniņa, Gatis Pavārs, Andris Permaņickis, Ilze Pētersone, Jānis Pinnis, 
Konstantīns Pobilojs, Marina Polozova, Agnese Poplavska, Dana Pudāne, Ilze Pūga, 
Signe Rozīte, Liene Rudziša, Liene Rugāja, Kristīne Rūmniece-Pakule, Ruslans 
Rutkovskis, Ēriks Samulis, Marija Sekane, Anna Semjonova, Evija Slišāne, Jeļena 
Mohovikova, Inga Smirnova, Baiba Sotņika, Andris Sproģis, Kārlis Sproģis, Ilze 
Staļevska, Zane Strazda, Māris Strazds, Iva Saicāne, Valdis Saplaks, Ilze Sica, Baiba 
Sinta, Inguna Sķepaste, Dāvids Stēbelis, Aiga Tenisa, Deniss Titarenko, Olga 
Turigina, Jūlija Vaisla, Raitis Vancāns, Kristīne Vasara, Vita Uzkalne, Natālija 
Veselova, Viktors Viļegžaņins, Aleksandrs Viskubs, Lelde Vīriņa, Uldis Voicehovičs, 
Irina Voropaja, Jekaterina Zamarajeva, Anita Zieda, Iveta Ziniča. 
2 0 0 2 . gads . Kristina Adomaitīte, Irina Andrejeva, Jurijs Andrejevs, Kristīne Andžāne, 
Mārtiņš Antonišķis, Dmitrijs Antropovs, Agris Apsītis, Sanita Arnicāne, Linda Arone-
Krūmiņa, Ivars Avotiņš, Guna Bajāre, Marina Balašova, Lauris Bāliņš, Oskars Baltiņš, 
Jānis Bandenieks, Tatjana Basaraba, Dmitrijs Beļajevs, Viesturs Bernāns, Sandra 
Bērziņa, Kristīne Birkentāle, Baiba Birzniece, Ingūna Boļšakova, Marija Bondarenko, 
Iveta Bremane, Valdis Brūveris, Iveta Ceļmalniece, Elīna Cera, Rūdolfs Orulis, Edgars 
Cīrulis, Aliņa Dadočkina, Ilze Danelsone, Agnese Danga, Vita Demko, Iveta Dilba, 
Edīte Drauga, Diana Dresmane, Irina Duma-Jemeļjanova, Agris Dundurs, Anna 
Eglīte, Laura Einberga, Guna Federe, Inese Fomina, Irina Gaļibecka, Everita Gašpuite, 
Iluta Goba, Svetiana Gribuste, Sergejs Groškovs, Marks Gubermans, Jānis Heinsbergs, 
Mārtiņš Irbe, Andrejs Jakovļevs, Iveta Jakuševiča, Baiba Jasena, Inga Jaunošāne, Ilona 
Jerumāne, Karina Jurjeva, Kristīne Kadaša, Evija Kamerāde, Normunds Kampenuss, 
Santa Kārkliņa, Vladimirs Karoļs, Vizma Klotiņa, Ilze Kocuba, Aiga Kokare, Iveta 
Kokoriša, Ludmila Koreca, Andrejs Korhovs, Arnolds Kostomarovs, Ivars Kovals, 
Marija Kozlova, Līga Kranciņa, Māris Krievs, Nora Krūmiņa, Oļegs Krutikovs, Dace 
Kušķe, Krista Ķipure, Vilnis Ķirsis, Ivo Ķutts, Līga Lakševica, Viktorija Lapsiņa, Gunita 
Leite, Lauris Leja, Helmuts I inde, Aldis Lrvdāns, Jūlija Ločmele, Ieva Mackaite, Deniss 
Makedonskis, Anastasija Maņko, Inga Marče, Raitis Maurāns, Sandra Mauriņa, Sergejs 
Mazurs, Armanda Milanceja, Jeļena Musakova, Jeļena Obuhova, Jūlija Osokina, Ieva 
Ostrovska, Ieva Ošleja, Agija Otmane, Ilze Ozola, Iržina Parhomenko, Ilona Paškova, 
Juta Petrova, Ilze Pogule, Artūrs Prauliņš, Valentīns Priedītis, Irina Proņeviča, Anda 
Pudāne, Uldis Pūpolbergs, Sannija Retermane, Ēriks Rītiņš, Aigars Rubiķis, Arnita 
Ruciņa, Evita Rudzīte, Ieva Saliņa, Mārtiņš Sams, Inese Sērmūkša, Juris Šiliņš, Olga 
Sillere, Jānis Siņēvičs, Kristīne Sproģe, Jānis Sproģis, Aivars Sprūģis, Inese Staņišauska, 
Baiba Streļeca, Daina Strujeva, Dace Stuķēna, Agita Smpele, Bruno Sutkalns-Akmens, 
Inga Svikle, Vita Saroka, Reinis Sembelis, Andrejs Sevčuks, Lana Šmite, Indra Švika, 
Rūta Terbete, Antra Tilta, Ludmila Treimane, Inga Ugaine, Margarita Urbaha, Nataļja 
Urjupina, Anita Vahere, Baiba Valtere, Iveta Vanaga, Andrejs Vanags, Anna Vdovina, 
Elīna Veide, Zaneta Veidemane, Signe Vidzidska, Ilze Vijuma, Maija Vītoliņa, Ilze 
Voiska, Eva Volanska, Ervīns Začests, Rihards Zakrepskiš, Lauris Zālītis, Anda 
Zandare, Oskars Zariņš, Jurijs Zubovs, Intars Abražuns, Marija Aņiskoviča, Laura 
Ausmane, Aļina Beguna, Marija Bumagina, Inna Cintiņa, Evita Eihe, Liene Eltermane, 
Sigita Gause, Solvita Gavarana, Sigita Geske, Sigita Glaubice, Jegors Jerohomovičs, 
Kristīne Krišņova, Mārtiņš Krūmiņš, Armands Ločmelis, Emīlija Ļuboviča, Karina 
Mazepova, Dona Ozoliņa, Romāns Panes, Jānis Paņko, l i g a Poēma, Armands Pogulis, 
Sabīna Rauhmane, Dita Rukmane, Ilona Safonova, Dace Saliņa, Marina Sidaša, Linda 
Solovjova, Jūlija Škitina, Ija Trapezņikova, Sandra Ūdre, Armands Vimba. 
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2 0 0 3 . gads . Sanita Ādmine, Ilze Aizupe, Ieva Akmentiņa, Aija Aleksāne, Normunds 
Ančupāns, Irina Andrejeva, Māris Andžāns, Ksenija Apena, Sņežana Artemjeva, 
Viktors Arrjukovičs, Aija Auzāne, Sergejs Avsejenko, Ilze Bajāre, Lita Baurite, Beata 
Bautre, Ilze Bauvere, Ivars Bebrišs, Jevgeņija Belokurova, Kristīne Belova, Aleksandrs 
Beļskis, Ilvars Bergmanis, Kaspars Berķis, Inese Bernāte, Gita Bērziņa, Silvija 
Bērziņa, Aleksandrs Blinovs, Anna Blohina, Ilze Blumere, Svetiana Bogdanova, 
Sanita Bondare, Aleksandrs Bovtrukevičs, Ieva Briņķe, Diana Buraka, Dainis 
Circenis, Nataļja Černobrova, Normunds Čižiks, Ļubova Čulkova, Irīna Čurkina, 
Vladimirs Cžou, Dace Dārzniece, Solvita Dāvida, Jūlija Deniščenko, Pēteris Dikijs, 
Linda Diķe, Elīna Egle, īvija Egliņa, Baiba Eihentāle, Edijs Ekmanis, Jānis Elksnis, 
Iveta Endziņa, Aija Feldberga, Armands Fišers, Ričards Fomrats, Zigmunds Fricsons, 
Linda Fucure, Sergejs Gačenko, Iveta Galviņa, Jeļena Gerasimova, Rihards Germans, 
Inna Golovļova, Jevgeņija Golubeva, Jūlija Goļičenkova, Kristīne Hansone, Irina 
Hatunceva, Tatjana Igaune, Iveta Ikere, Aleksandra Ivanova, Iveta Ivanova, Anna 
Ivanova, Ņikita Jakimovs, Linda Jaunzeme, Zane Jēkabsone, Olga Jurtova, Dina 
Kalandārova, Kristaps Kalniņš, Zariņa Kalsone, Agnese Kalve, Sandra Kamara, Kristīne 
Karsa, Zanna Karteļa, Nikola Kavala, Rasa Kemtis, Viktors Kirpičkins, Edgars Kižlo, 
Andra Klaipiņa, Sergejs Koleda, Sanita Kovaļeva, Ilze Krieva, Dmitrijs Kukels, Sanita 
Kuzmina, Oļegs Latiševs, Laine Lečmane, Olga Lemhina, Artūrs Līdums, Iveta 
Lipovska, Santa Lodiņa, Dina Ļubarska, Nellija Mahova, Alīna Maiļjane, Jevgeņijs 
Marinskis, Liene Markava, Gundars Mednis, Sanita Medvedeva, Ieva Meistere, Sandijs 
Miķelsons, Jeļena Minosjana, Laura Nāburga, Marina Naumeca, Vadims Naumecs, 
Natālija Naumenko, Aleksandrs Nikiforovs, Ludmila Nola, Viktorija Ņikuļina, Pāvels 
Palamarčuks, Ilze Palma, Agris Pavlovskis, Andrejs Pesins, Daiga Petre, Kristīne 
Pjankova, Maija Platace, Jeļena Popova, Ieva Pravorne, Anda Pričina, Romāns 
Prihodjko, Diāna Proskurina, Evita Pugačova, Olga Rastrigina, Tatjana Razumejeva, 
Sandra Redele, Gints Rieksts, Jūlija Rjabčikova, Inese Rudoviča, Gatis Rudzītis, Karina 
Samuiliča, Agris Saulgriezis, Agnese Saulīte, Nadežda Serdjukova, Roberts Simsons, 
Olga Siņica, Aleksejs Sjarki, Madara Skuja, Jānis Smildziņš, Vita Smiltiņa, Sandris 
Smoļenskis, Viktorija Sprance, Linda Sprance, Vladislavs Springis, Liene Spruģe, 
Nataļja Srebnaja, Pēteris Stepiņš, Inga Stikute, Arvis Strods, Uldis Stunda, Ilona 
Sturme, Mārtiņš Stūrnieks, Gunta Saplaka, Irina Sčolupa, Gatis Šiliņš, Margarita 
Škitina, Irina Šmatkova, Viktorija Šmigļenko, Līga Šteinberga, Dzintra Tabunova, Jānis 
Tenbergs, Oļegs Tkačevs, Santa Toča, Aleksandra Ulriha, Agnese Umbrovska, Linda 
Upīte, Līga Vabule, Edgars Vabulis, Simons Vahtelis, Marika Valdmane, Jeļena 
Vaļkoviča, Vita Vecvanaga, Anna Veļenteičika, Jeļena Veršiņina, Ilona Vēvere, Vineta 
Vīra, Olga Višņakova, Una Vītola, Jeļizaveta Volkova, Jūlija Volkova, Andrejs Volkovs, 
Līga Zaļaiskalna, Sergejs Zargarjans, Aigars Zemītis, Einārs Zēvalds, Jeļena Znotiņa, 
Jūlija Zommere, Baiba Zvirbule, Ingus Zvirgzdiņš. 
Nepilna laika neklātiene 
1999. gads . 
Saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze. Anita Akmeņkalne, Aiga Are, 
Ingūna Audare, Andrejs Ģibslis, Lilita Jaunžeikare, Ieva Kokare, Jeļena Kovaļova, 
Solvita Lazda, Inese Liepiņa, Agrita Rutka, Ginta Tīmane, Sigita Vītola, Zinta Zviedre. 
Uzņēmējdarbības ekonomika. Ance Adiene, Oskars Dzirkalis, Atis Grigors, Valdis 
Jirgens. 
A b s o l v e n t i 1 3 5 
Finanses un kredīts . Aija Avena, Līga Berķe, Inese Bērziņa, Ieviņa Dergača, Liene 
Dubava, Endija Dzilna, Santa Gedroviča, Jolanta Gibnere, Aivars Grebežs, Anželika 
Grīnberga, Jana Jansone, Aigars Kalniņš, Inga Lietiņa, Kristīne Majore, Juris 
Mičerevskis, Kristīne Naļivaiko, Ilva Nīcgale, Ieva Samsonova, Didzis Sondors, Aigars 
Staša, Dainis Strumpe, Dace Ūdre , Vēsma Zariņa, Inga Zvirbule. 
2 0 0 0 . gads . Daira Arbidāne, Diāna Bencina, Iveta Balode, Jānis Bencins, Daiga 
Biezā, Vita Birkāne, Zane Borbale, Baiba Briedē, Igors Bude, Inga Bulavska, Aivars 
Burtnieks, Ceslava Dzenovska, Dace Freimane, Ingūna Gabrāne, Oļesija Gavriščuka, 
Mārtiņš Gode, Agnese Kukela, Anita Jeske, Irēna Kaškure, Ina Kondrašova, Liene 
Krecere, Kaspars Ķempelis, Dace Ķepīte, Iveta Labalaika, Antra Lauga, Sigita 
Lielmane, Linda Liepiņa, Ieva Liepiņa, Dace Maže, Dace Merhele, Agita Nitiša, 
Ingrida Novika, Iveta Ozola, Marika Pitura, Janīna Priede, Andris Rusinskis, Iveta 
Rūtmane, Diāna Druvaskalna, Nora Stafecka, Anita Stelcere, Inga Ustinova, Sandra 
Vilgerte, Tatjana Zotina, Vineta Bērziņa, Marija Cermaka, Dana Danosa, Laila 
Deksne, Iveta Elsone, Iveta Feldmane, Mārtiņš Feldmanis, Antons Fetisovs, Inese 
Gorševa, Sintija Grasmane-Rāzna, Ginta Grigorjeva, Karine Ivanočka, Sandija 
Jirgensone, Kristīne Juhnēviča, Inese Līmane, Jeļena Mauriņa, Iluta Medne, Ilze 
Ozoliņa, Olga Peškova, Irēna Saknīte, Andrejs Sinkevičs, Ivars Sokolovskis, Juris 
Stukāns, Valdis Svarāns, Iveta Sica, Dace Sulte, Sanita Vigule, Jānis Zariņš. 
2 0 0 1 . g a d s . Žanete Keiša, Dace Beča, Ingrida Bērziņa, Bruno Bērzs, Inese Biņķe, 
Līna Birjukova, Mareks Bišofs, Anda Bružuka, Arnis Caupals, Dmitrijs Ceļebijs, Ilze 
Ceže, Aija Dundure, Silva Dzene, Ieva Erdmane, Jūlija Frolova, Gunta Sedoliņa, 
Iveta Gorsone, Aija Grīnberga, Uldis Gruntē, Laima Gulmane, Ivars Ikaunieks, Aiga 
Jakoviča, Ilze Janelsiņa, Igors Jemeļjanovs, Andris Jukšs, Dace Kaļķe, Marija 
Karavajeva, Marija Kosiha, Irina Krasņakova, Gatis Krastiņš, Aleksandrs Larins, Uga 
Lesiņa, Ingūna Ligere, Inga Ločmele, Laine Lozda , Jūlija Ļipatova, Guna 
Maksimova, Gerda Markus, Dzintars Martinsons, Solvita Melkerte, Irina Mežsarga, 
Ineta Miķelsone, Kristīne Nēringa, Alda Nitiša, Aina Novožilova, Baiba Ņukša, 
Sandra Orlovska, Baiba Pļaviņa, Inguna Poda, Linda Puhaļska, Kaspars Punenovs, 
Imants Roķis, Iveta Rozīte, Inga Stolere, Edgars Strods, Anna Svilāne, Elīna Smidte, 
Inta Splīta, Iluta Strāla, Daiga Teikmane, Inese Titoviča, Ilze Tropa, Anita 
Vaiskoviča, Gunita Vidruska, Elita Vitenberga, Laura Vītola, Tatjana Apeksimova, 
Vadims Arhangeļskis, Nataļja Beguna, Aleksejs Bikovskis, Irina Bojarska, Andrejs 
Cvetkovs, Andrejs Daņilovs, Solvita Deglava, Svetlana Degtjareva, Sergejs 
Demidenko, Ņina Demska, Dzintars Dvinskis, Viktorija Foņina, Olga Garbare, 
Marina Gazina, Natālija Genkina, Sergejs Genkins, Tatjana Gurkina, Ronalds Gusts, 
Natālija Ignatjeva, Ludmila Jadčenko, Ieva Karele, Veronika Kopcova, Margarita 
Kosmačova, Nataļja Lavrutiča, Irina Leja, Anna Oļha, Jeļena Ļeonova, Nataļja 
Ļepļaņina, Baiba Meldere, Ansis Melderis, Irina Musaeļana, Gevorgs Musaeļans, 
Ludmila Naumova, Vija Neļķe, Dmitrijs Omeļjanovičs, Nataļja Pikunova, Oļegs 
Pokritjuks, Jeļena Posohova, Vadims Prudņikovs, Evija Rozenberga, Jānis Salgus, 
Jeļena Sologubova, Modris Stalgevičs, Laila Svara, Nataļja Svitlika, Oļegs Sevirevs, 
Jurijs Sirons, Iveta Spoģe , Iveta Talapova, Diāna Teimere, Jana Teimere, Jūlija 
Vasiļjeva, Svetlana Vindača, Juris Vorobjovs, Jānis Voronovs, Raisa Zarecka, Nataļja 
Zolova, Olga Zotova, Ineša Zvirbļa, Lilita Ābele. 
1 3 6 Latv i ja s Un iver s i t ā t e . 1 9 9 9 - 2 0 0 3 
2 0 0 2 . gads . Jūlija Seņko. 
2 0 0 3 . gads . Ludmila Ahadova, Anatolijs Altuhovs, Jekaterina Barhatova, Ludmila 
Boiko, Aleksandrs Butakovs, Ināra Doncova, Viktors Dunajevs, Tamāra Fedorenko, 
Oksana Ferkoviča, Olga Fokina, Irina Iļjina, Ivans Jasinskis, Dmitrijs Jelsufjevs, Ilva 
Kalniņa, Aija Kijaha, Jekaterina Kitājeva, Viktors Komarovskis, Inese Korsiete, Darja 
Koršunova, Josifs Kovals, Jolanta Kudrjašova, Margarita Lausova, Helmuts Logjns, 
Mihails Lopato, Sergejs Ļipatovs, Sergejs Macko, Aleksejs Makaržickis, Ināra 
Meļņikova, Kristīne Mežecka-Smajilbašiča, Valerijs Mihailovs, Jūlija Mitrofanova, 
Vitālijs Neško, Svedana Ņikitina, Larisa Orlova, Ilona Ostrovska, Mikus Ozols, 
Kristīne Paramonova, Andrejs Pavlovs, Anžella Petrova, Andra Pigožna, Rina Poļa, 
Jūlija Poriete, Vladimirs Požiļenko, Lida Pusvāciete, Olga Ragozina, Nataļja 
Rešetova, Vladimirs Ridanovs, Oļesja Rjabeca, Māra Rublovska, Nataļja Sidorova, 
Jeļena Skradova, Filips Smirnovs, Aiga Stepaņenkova, Natālija Susēja, Irina Suvorova, 
Jeļena Saicāne, Staņislavs Sakalis, Nataļja Sapkina, Ineša Smanova, Jeļena Tarasova, 
Kristīne Tempelmane, Irina Tesakova, Sergejs Tokļenoks, Alla Trubiņa, Kristīne 
Tunskere, Oksana Ubeiko, Zanna Udalova, Anžela Vasiļenko, Karina Veļikanova, 
Karina Zašibajeva, Dmitrijs Zaznovs. 
Vadības zinību bakalaura studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . 
Ražošanas vadība. Benita Aide, Ivanda Apiņa, Māris Bērziņš, Edgars Cebotars, Irīna 
Cikvaidze, Ērika Dārziņa, Mārtiņš Dukāts, Ivars Eglājs, Andrejs Filimonovs, Juris 
Fogelsons, Liene Fridmane, Mārtiņš Galiņš, Edmunds Gergelēvičs, Viktorija Grafova, 
Jānis Gudēns, Diāna Jākaitē, Agris Jakāns, Ralfs Kļaviņš, Kārlis Krūmiņš, Igors 
Kucevļaks, Ģirts Lapiņš, Ligita Liepiņa, Inga Martinova, Māris Muižnieks, Armens 
Načerjans, Sarmīte Narņicka, Ivars Oiguss, Guna Ozoliņa, Aivars Pavļuks, Aldis 
Prokofjevs, Baiba Pūre, Elīna Rožulapa, Odrija Sakne, Uldis Salmiņš, Andrejs 
Skroderis, Ģirts Skujāns, Kaspars Sokolovs, Līga Staša, Ieva Šeiere, Uldis Teteris, 
Ingars Ūdris, Uldis Veinbergs, Kristiāns Vjakse, Jolanta Ziemele, Jolanta Zigulina. 
Ekonomikas informātika . Ingūna Ariņa, Arvis Bičkovskis, Ģirts Bitenieks, Raitis 
Briedis, Kaspars Caune, Ivars Gredzens, Jānis Jankovskis, Inga Jukāma, Intars 
Jurkāns, Mareks Justs, Romāns Kairovs, Kristaps Kaņepe, Artūrs Lējējs, Vita 
Maļukova, Fēlikss Rimjans, Oļegs Rižkovs, Ingus Rozenblats, Kaspars Rozevskis, 
Emīls Rupais, Ilze Sējāne, Jūlija Sudovska, Irita Svelpe, Armands Sviķis, Zaiga Steina, 
Uldis Upenieks, Pēteris Valulis, Dace Zaļkalne, Deniss Ziļajevs. 
Vides un uzņēmējdarbības vadība . Raisa Avetisjana, Ulrika Bajele, Agnese Baķe, 
Jānis Balodis, Santa Dzelme, Agnese Fogele, Gita Fogele, Ģirts Freibergs, Zane 
Geistarde, Toms Grinfelds, Uldis Krēsliņš, Arta Krūze, Mārtiņš Ķeviņš, Ingars Lauva, 
Lauris Liberts, Linda Linkeviča, Jevgeņijs Mihailovskis, Baiba Neretniece, Ingmārs 
Pūķis, Linda Romele, Māris Saulītis, Kristīne Sprūde, Aigars Tatarčuks, Inese 
Upmale, Una Vanaga, Aiga Venere, Uldis Vītols, Linda Zvīgure. 
Starptaut i skās ekonomiskās att iecības . Iveta Aleksāne, Ilona Asare, Ilze 
Augstkalne, Ilze Auziņa, Linda Bajāre, Maija Balode, Vadims Basalajs, Didzis Batars, 
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Artis Bernhards, Raivis Bucis, Valters Bušs, Everita Everte, Inga Gondare, Tamāra 
Ivaņenko, Valentīns Jeremejevs, Olga Jevstigņejeva, Veronika Kislica, Krisōna Kokina, 
Mārtiņš Krievāns, Tatjana Krilova, Tatjana Kulapina, Kārlis Ķezis, Ilze Leigūte, 
Elizabete Ļebedjko, Ilona Maligina-Pearsone, Kārlis Markus, Līga Miķelsone, Jānis 
Miškinis, Aigars Namiķis, Larisa Ņikitina, Diāna Odiņeca, Kristīne Piķele, Gunta 
Poga, Aleksejs Pojasnikovs, Arnis Pūciņš, Aija Riekstiņa, Gatis Rimša, Inna 
Romānova, Aivars Rudzišs, Jekaterina Sediha, Svetiana Semjonova, Sanda Skuja, 
Aivars Starikovs, Ieva Strazdiņa, Romāns Sulainis, Irina Surelo, Oļesja Surņina, 
Agnese Steina, Armands Sterns, Laura Sulmeistere, Kristaps Timpars, Natālija 
Tjurina, Inese Vabale, Kristīne Vītoliņa, Sergejs Zaicevs, Ivars Zvaigznons. 
Tūrisma un viesnīcu vadība. Agita Babičeva, Agija Bašena, Daiga Caune, Anita 
Cesnauska, Dainis Deries, Laura Dūze, Zane Freimane, Jānis Gailums, Agnese 
Grīnberga, Inese Grīnvalde, Svetlana Gūšana, Ilze Gutāne, Lauma Jagare, Agnese 
Jirgena, Armands Kampiņš, Ramona Kārla, Evita Keiša, Signe Kleina, Jūlija Koščejeva, 
Dace Kreigere, Kristīne Krivāne, Vilnis Kronbergs, Evija Ķirkuma, Kristīne Legzdiņa, 
Linda Liepa, Laura Lisovska, Laine Lodziņa, Lilija Lukjanska, Dace Mačuļska, Līga 
Miesniece, Sanita Neija, Gunta Peciņa, Silva Plūme, Jana Podļesniha, Arnis Priedītis, Inta 
Prikule, Elīna Pukšto, Diāna Rancāne, Signe Rubule, Baiba Sālījuma, Laura Sālījuma, 
Agnese Silgale, Solvita Store, Miks Stūrītis, Agnese Sterna, Elīna Verie, Jolanta Vēvere, 
Laura Vēvere, Baiba Vīlipa, Iveta Vimba, Inese Zagorska, Kārlis Zariņš. 
Tirgvedība . Andris Alksnis, Nadežda Barinova, Maija Guba, Mārtiņš Jaunromāns, 
Inese Kalniņa, Indra Kažokniece, Natālija Kņazeva, Līga Kokare, Normunds 
Labrencis, Iveta Petkus, Andrejs Puga, Silvija Pūriņa, Kristīne Romanovska, Māris 
Rudens, Raivis Rudzītis, Inese Saulīte, Anete Skolmeistere, Jānis Skujiņš, Jānis 
Stīpnieks, Inese Sudare, Edgars Supe, Kārlis Sube, Natālija Terentjeva, Ansis Teteris, 
Ieva Trubačs-Boginska, Armands Umbraško, Ivonna Zirdziņa. 
2 0 0 0 . gads . 
Ražošanas vadība . Santa Ananiča, Elīna Arāja, Kristīne Auniņa, Sandis Babris, 
Austris Bahanovskis, Jūlija Beļakova, Dana Bemhena, Baiba Bērziņa, Sandris 
Bitenieks, Inga Blomniece, Kaspars Blūmanis, Gerda Brakmane, Līna Bruzgule, Jānis 
Bunte, Artis Čodars, Mārtiņš Dabars, Arvīds Dauškans, Jekaterina Deļimova, Inna 
Djeri, Jānis Dreimanis, Mareks Dukaļskis, Edijs Eisaks, Līga Eriņa, Ģirts Gansons, 
Andis Garbars, Normunds Garenčiks, Staņislavs Gorins, Artūrs Griņuks, Anita 
Ikstiņa, Oļegs Jegorovs, Armands Kairis, Ingrida Kalniņa, Mārtiņš Kalniņš, Edmunds 
Kidikas, Agris Kirilins, Juris Kirilovičs, Agnese Kļukoviča, Inese Krasone, Pēteris 
Kuprijanovs, Edmonds Labanovskis, Dina Laņģe, Andis Malējs, Kaspars Meiers, 
Dairis Meijers, Rita Meikšāne, Pēteris Meisters, Aigars Milts, Viktorija Minosjana, 
Linda Miščenkova, Zane Muceniece, Guntars Netenbergs, Dzintars Norutis, Georgs 
Odiņecs, Juris Ozolnieks, Gints Ozols, Jānis Pērkons, Gints Pīpiķis, Hona Platonova, 
Elīna Pļavinska, Mārtiņš Pricītis, Māris Pučka, Kristaps Puķe, Linda Rātfeldere, Jana 
Reižija, Ieva Rēpele, Liga Roķe, Ilze Rugāja, Natālija Sadovska, Haralds Salmiņš, 
Viesturs Saltais, Evita Skrible, Ilze Skujiņa, Rolands Sprincis, Ieva Stabulniece, Rita 
Stieģele, Laura Straume, Daila Stūre, Inese Tērauda, Daiga Vanaga, Inga Vanaga, 
Lauris Vašuks, Alvis Veinbergs, Andris Vērdiņš, Aldis Vēriņš, Ģirts Vinters, 
Normunds Vuguls, Kristīne Zemmere, Andris Zilinskis. 
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Ekonomikas informātika. Kristīne Ādmine, Artūrs Apalis, Nataļja Arovina, Jeļena 
Artemjeva, Jūlija Beļicāne, Edijs Bergmanis, Hedija Butina, Rita Cikute, Gatis Gailis, 
Pjotrs Gubko, Jekaterina Jonina, Ilze Kovere, Juris Krauklis, Roberts Krusts, Zane 
Lakševica, Ivars Lauva, Vents Liberts, Ģirts Lielmežs, Jānis Locans, Ļubova 
Medvedeva, Andris Ozoliņš, Jeļena Palkina, Uldis Pinnis, Mihails Roždestvenskis, 
Mārtiņš Rūtens, Baiba Sakse, Sanita Sniedze, Guntars Sproģis, Olga Starostina, Uldis 
Upāns, Mārtiņš Upītis, Daiga Valdāte. 
Vides un uzņēmējdarbības vadība. Iveta Atte-Sprindžuka, Ilze Balode, Ludmila 
Bandeviča, Inese Bergmane, Oksana Grimaļuka-Nazarova, Agnese Kaģe, Mārtiņš 
Knite, Mihails Markuls, Vladislavs Ņevzorovs, Jurģis Purgailis, Igors Saļņikovs, 
Agnese Skara, Natālija Usatjuka. 
Starptautiskās ekonomiskās attiecības. Gita Actiņa, Olga Anacka, Irina Anaņjeva, 
Vents Aperāns, Toms Auškāps, Gunda Bebre, Velga Bīlande, Ingmārs Birkovs, Ieva 
Bokuma, Ilze Brazeviča, Andrejs Breusovs, Baiba Brukšteine, Anna Bula, Uģis 
Buļbiks, Sarmīte Circene, Ieva Dātava, Andris Derilo, Mihails Djomins, Jekaterina 
Dmitrijeva, Ieva Drāzniece, Dace Dzebale, Gunita Eglīte, Nataļja Fokina, Irīna 
France, Dace Garanča, Iveta Grase, Rodžers Jānis Grigulis, Deniss Griņevičs, Eināra 
Ismailova, Kristīne Ivanova, Inese Jakobas, Merita Jauce, Inese Joņina, Inga Kalva, 
Noldis Kanģīzeris, Marats Kičikovs, Kaspars Kidals, Vita Krautmane, Raimonds 
Krezevskis, Maira Kučika, Ilona Kunceviča, Andris Kužnieks, Lelde Lāce, Jana 
Ladusāne, Edgars Lasmanis, Dace Libkovska, Zane Libkovska, Ivars Liepiņš, Laima 
Līpace, Sanita Loginova, Ildze Loža , Ieva Lūciņa, Ilze Luidmane, Valters Lūsiņš, 
Agnese Makejeva, Uldis Maniks, Mārtiņš Martinsons, Ilze Matīsa, Kristīne Medne, 
Gints Miķelsons, Ieva Millere, Zane Muša, Kristiāna Mūze , Evita Noriete, Andris 
Odītis, Arnis Ozols, Jevgeņija Pacjuka, Māris Pandars, Jeļena Petrova, Inese Pīlāga, 
Evita Platkoja, Andis Pogiņš, Kristīne Raciņa, Linda Rinkule, Andris Ritenis, Inese 
Rozēna, Linda Rutkovska, Mārtiņš Sanders, Evija Savčenko, Jeļena Savicka, Irina 
Savina, Jānis Silakalns, Vita Sirica, Kaspars Slavinskis, Santa Spilberga, Ģirts 
Spridzāns, Sanita Sproģe, Ramona Stafecka, Agnese Stalberte, Oksana Stankeviča, 
Agnese Steda, Ilze Strante, Aleksejs Sviridenkovs, Jūlija Savicka, Ieva Sīre, Jekaterina 
Snurko, Gunta Upmane, Sabīne Usiškina, Agnija Utināne, Sanita Vanaga, Iveta 
Veigule, Anita Veilande, Valdis Viļums, Renārs Vimba, Jūlija Zadvorjeva, Evija 
Ziemele, Inga Zaimunde. 
Tūr i sma un viesnīcu vadība. Artūrs Adamovičs, Inita Auziņa, Vineta Auziņa, Diāna 
Barisa, Uze Barlo, Ilze Barovska, Kristīne Bergšteine, Iveta Biezā, Gunta Birkova, 
Uldis Birks, Agita Blumberga, Eva Bodniece, Arnolds Bondaris, Sanita Brūvere, 
Agnese Dektere, Dace Drēska, Linda Gaile, Aleksandra Gordejeva, Baiba 
Grundšteine, Pāvels Hafizovs, Sanita Jēkabsone, Inese Kalva, Ivonna Kārkliņa, Ieva 
Krēsliņa, Iveta Kursīte, Inese Ķirsone, Iveta Lārmane, Tatjana Libinsone, Inese Līce, 
Dace Mende, Marina Morozova, Didzis Nēliuss, Ilona Oplucāne, Sabīne Ozoliņa, 
Ingus Palapis, Evija Pampova, Linda Pārupa^ Mareks Plinka, Andris Podnieks, Sabīne 
Rapa, Ralfs Ruseckis, Ieva Solovjova, Inga Streihfelde, Sintija Tāle, Ilze Veica, Elīna 
Veigule, Ildze Vbita, Inga Ziediņa, Inga Ziņģe, Marija Zuka, Veronika Zukova. 
Tirgvedība . Guntra Bērziņa, Māra Krumpāne, Elīza Ernštreite, Ģirts Gabranovs, 
Olga Gavrilova, Aiga Ieviņa, Liene Kaldre, Aigars Kalnietis, Ineta Kravale, Olga 
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Lapiņa, Ilze l i g z d i ņ a , Līga Mieze, Aleksandrs Mjagkihs, Jānis Počs, Ieva Prauliņa, 
Anna Roždestvenska, Uldis Rutkaste, Dace Upīte, Sandis Vētra, Rita Vīgante, Iveta 
Vorza, Ieva Zunda, Jānis Zvilna, Gvido Zukovskis. 
2 0 0 1 . gads . Oļegs Borisovs, Sergejs Kostjučenko, Ainārs Ābele, Liene Ābolkalne, 
Armands Ābols, Ilona Aleksandrova, Ilze Amerika, Aina Andersone, Arnis 
Andrianovs, Raimonds Apinis, Dmitrijs Artjuhs, Leo Ašmanis, Diāna Atkauķe, Ieva 
Austere, Alīna Babenko, Jekaterina Balašonoka, Jevgeņijs Balašovs, Margita Balde, 
Mārtiņš Balodis, Guntars Baltgailis, Antra Baļčūne, Jeļena Baranova, Svedana Baslika, 
Evija Belmere, Romāns Belozerovs, Ieva Bērziņa, Aija Bērziņa, Atis Bērziņš, Vilnis 
Bičevskis, Gints Biezais, Agita Bimšteina, Inta Birzule, Aivis Blumers, Līga 
Blumfelde, Aigars Bokalders, Diāna Boža, Iveta Brandere, Lauris Brants, Raimonds 
Bricis, Pēteris Bricis, Inese Briģe, Kaspars Briška, Kristīne Britāne, Aļona Bubļika, 
Mārtiņš Bulis, Svedana Busorgina, Kristīne Caune, Nataļja Čekaļina, Irina Cernova, 
Gunita Čižika, Linda Dagile, Ineta Dāme, Agris Daukste, Madara Daukša, Agnese 
Deksne, Gundega Dičeva, Agnese Dišlere, Igors Djačenko, Tatjana Dmitrijenko, 
Ilona Dobrovoļska, Artis Dobulis, Juris Droiskis, Jānis Dubults, Miks Duburs, Galina 
Dunajevska, Irina Dzodcojeva, Uģis Edulis, Māris Eizenbergs, Edgars Elksnis, Evija 
Elste, Linda Ezeriņa, Hermanis Fedjunovs, Ņina Fedoroviča, Edgars Fortiņš, Mārtiņš 
Freibergs, Karina Frišfelde, Ivars Frolovs, Dina Gabranova, Erlens Gadzāns, Evita 
Gaika, Gatis Galviņš, Līga Gaņģe, Sandra Gerbaševska, Uldis Glušaks, Anastasija 
Gluškovska, Edgars Goldmanis, Suzana Gončaruka, Ingita Gontare, Dina 
Grabovska, Marina Gračova, Mārcis Grasis, Elīna Gribuste, Agita Grīnberga, Valters 
Griškāns, Anda Ģipsle, Reinis Harjo, Inga Heldorfa, Linda Hlevicka, Deniss Hohlovs, 
Konstantīns Iesalnieks, Ramona Innusa, Elīna Iraida, Vadims Ivanejs, Iveta 
Jahontova, Guntis Jākobsons, Egita Jasmane, Viktors Jegorovs, Diāna Jeremejeva, 
Marina Jermaka, Mārtiņš Jonass, Jevgeņijs Junkins, Solvita Kairiša, Jānis Kalnājs, 
Jolanta Kalniņa, Rita Kalniņa, Mārcis Kalniņš, Aija Kalvāne, Evita Kalveniece, Uldis 
Kamars, Andrejs Kapišņikovs, Arnis Kemlers, Aļesja Kirčenko, Gunārs Kirins, 
Viktorija Kirianova, Kristīne Kļaviņa, Jeļena Kņazeva, Solvita Koemeca, Jānis Koklačs, 
Poļina Koliškina, Romāns Kolokoļņikovs, Olga Komova, Arnis Korņenkovs, Svedana 
Korotkiha, Aris Kotāns, Eduards Kovaļko, Ramona Krasovska, Iļja Kravcovs, Anete 
Kreile, Dina Krēmere, Ilze Krēsliņa, Ilze Krieva, Alla Krilova, Ilze Krolmane, Linda 
Krotova, Jānis Krūmiņš, Jānis Kudiņš, Jeļena Kujalova, Kaspars Kundrāts, Sintija 
Kupče, Inga Kušnere, Jūlija Kutasina, Linda Kvanta, Edgars Ķuze, Mārtiņš Lācis, 
Sandris Laizāns, Renāte Lakse, Kaspars Lakševics, Inga Lasmane, Agnese Latkovska, 
Agnese Lauva, Agnese Lauze, Evita Legzdiņa, Zigmārs Legzdiņš, Mikus Lesītis, 
Irēna Līcīte, Zane Līdaka, Santa Liepa, Ilze Liepa, Raimonds Liepiņš, Līga Locāne, 
Normunds Lojāns, Dace Luca, Māris Lukss, Inese Maderniece, Ilona Martemjanova, 
Aleksandra Matjušenko, Inese Mauriņa, Leons Mednis, Kristīne Meistare, Ance 
Melzoba, Uldis Mencis, Edmunds Meždreijs, Agnese Mežiņa, Dzintra Mežzaķe, 
Sanda Miķelsone, Uldis Miķelsons, Ineta Milovankina, Sergejs Mironovs, Inga Mitre, 
Sanita Mitriķe, Pēteris Nagla, Eva Narunovska, Andis Niedre, Dzintra Nokalna, 
Jekaterina Novikova, Ingrida Nukša, Natālija Ņikitina, Anete Oiguse, Jekaterina 
Osinova, Jānis Osis, Gatis Ošs, Linda Ozola, Anna Ozola, Māris Ozoliņš, Aigars 
Ozols, Edīte Paeglekalne, Inta Pagasta, Baiba Pagrabniece, Aija Pallo, Anna Pavlina, 
Inga Pavlina, Andrejs Pavlovs, Sergejs Pavlovs, Romāns Pereverteņs, Maija 
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Pēterfelde, Aija Picalcelma, Ilze Pikšena, Anita Pilka, Anna Platonova, Arvis Plots, 
Aija Podagele, Ivars Pommers, Jolanta Ponomarenko, Ieva Pranka, Arta Prauliņa, 
Inese Praznicāne, Nataļja Presņakova, Linda Priedīte, Ingus Priedītis, Ada 
Prohorenko, Zanna Pmdņikova, Andrejs Puķīts, Juta Pupure, Raivis Purgailis, Zanda 
Pūriņa, Edgars Rācenis, Arnis Račinskis, Iveta Rauska, Olga Razumovska, Ieva 
Reinberga, Māris Rēķis, Indra Ribaka, Dainis Rikters, Una Rogule, Jānis Roze, Ilona 
Roziņa, Marita Rudzīte, Jūlija Rupannera, Henrijs Rūsis, Ilze Rūtiņa, Armands 
Sadovičs, Jānis Saliņš, Indra Saltā, Indra Samtiņa, Andris Saukums, Edgars Savčenko, 
Karina Savicka, Jurijs Sazončiks, Ilze Semeika, Uldis Semeiks, Anna Semjonova, 
Uldis Semjonovs, l i g a Senkāne, Tatjana Sevostjanova, Andra Simanoviča, Aleksandrs 
Sirotinskis, Baiba Skujevska, Diāna Skujiņa, Normunds Skulme, Linda Skulte, Linda 
Slavīte, Ieva Sloka, Inga Slokenberga, Jakovs Sluckers, Olga Smirnova, Ieva 
Sprindžuka, Iveta Sprūde, Kristaps Stankus, Ilze Stankuse, Inese Stirna, Marija 
Stjopina, Inese Stone, Inese Sudare, Nataļja Svedova, Diāna Salajeva, Gatis Sēnbergs, 
Diāna Silova, Nataļja Sirkina, Imants Sķērstens, Linda Smite, Uldis Sneiders, Zane 
Stālberga, Laura Steina, Sintija Stikāne, Pāvels Sudņevs, Gatis Svēde-Grinbergs, Diāna 
Talanova, Norberts Tālers, Tomass Tikmers, Jānis Traubergs, Inga Trukšāne, 
Kaspars Tupuriņš, Olga Tverdohļeba, Vita Umbraško, Ieva Urtāne, Igors Ustinovs, 
Agnese Uzulnika, Baiba Vagule, Inga Vajevska, Edgars Vārna, Nataļja Vasiļjeva, 
Dmitrijs Vasjoha, Kristīne Vavilova, Dmitrijs Vavilovs, Kristīne Vdovičenko, Andris 
Vedigs, Linda Veidemane, Dzintars Veselis, Mārcis Vēsmiņš, Jānis Vīburs, Sandra 
Vīksne, Daiga Vilciņa, Laura Vilsone, Uģis Viļums, Dace Virza, Ints Visockis, Sanita 
Vītola, Inese Vjakse, Igors Vladimirovs, Liene Voina, Renārs Volks, Mareks Voļskis, 
Inga Zakmane, Jānis Zakovics, Ivars Zaļkalns, Inese Zante, Karina Zariņa, Aija 
Zelča, Jeļena Zeļenska, Inga Zemdega, Aiga Ziediņa, Linda Ziemane, Guna Zīlīte, 
Olga Zolotarjova, Daiga Zommere, Gunta Zosina, Tatjana Zuke, Mārtiņš Zušmanis, 
Edmunds Zvejnieks, Santa Zviedre, Juris Zebers, Darja Zeibe, Jana Zidkova, Ilze 
Zīgure, Mihails Ziharevs, Juris Zilko, Sandra Zilko, Dana Zuka, Jana Zuravļova, 
Jeļena Žurzdina, Aija Amoliņa, Danuta Andersone, Oskars Antāns, Karina 
Antoņenko, Baiba Apsalone, Sanda Apsīte, Līga Auza, Aija Babre, Aleksandrs 
Balodis, Eva Blūma, Aļona Bojaruna, Airita Brenča, Kristīne Brikule, Laila Cekule, 
Valda Cepurite-Bērziņa, Evita Dambeniece, Ināra Daugule, Jeļena Davidova, Jānis 
Deglavs, Inese Dīriķe, Egīls Draudiņš, Benita Dreimane, Inguna Dunda, Zane 
Eglīte, Inga Eikina, Renāte Fišere, Liāna Fridberga, Ilze Fūrmane, Iveta Garanča, 
Dainis Gašpuitis, Anita Gedra, Solvita Glikmane, Sintija Grasmane, Zigmārs 
Gratkovskis, Viola Grieze, Sibilla Griķe, Uldis Grīslis, Gints Gritāns, Rolands Gritāns, 
Karina Grūba, Guntis Grūba, Andris Grunduhs, Armands Hāzenfūss, Sergejs 
Jermakovs, Eduards Kalniņš, Ilona Kampmane, Jānis Ķesteris, Sanita Kizjalo, Inese 
Kokina, Einārs Kokorēvičs, Kārlis Konrāds, Kristīne Kopce, Andra Korņejeva, 
Andžela Korotkoručko, Gaida Kosinska, Astrīda Kromāne, Liene Krūmiņa, Dace 
Krūmiņa, Gunita Kupča, Svedana Kurenkova, Jānis Laizāns, Eduards Lazdiņš, Māris 
Leduskrasts, Arnis Leikarts, Lolita Līce, Līga Liepiņa, Dzidra Liepiņa, Kristīne 
Lipsberga, Jolanta Logina, Olafs Loits , Marika Lomanovska, Mārcis Mackevičs, 
Mārtiņš Mālers, Edgars Mālmanis, Andris Malzubs, Dmitrijs Maļinovskis, Agris 
Markss, Natālija Medvedeva, Inga Mikuļčika, Nadežda Morozova, Andris Mūrnieks, 
Egons Naglis, Zigmunds Neilands, Ilze Nežberte, Antra Ņesterova, Zanda Ola, 
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Sandra Orbidāne, Olga Orlova, Inga Otto, Agnese Ozoliņa, Herberts Ozoliņš, Ineta 
Pauga, Gita Pāvuliņa, Zane Peisniece, Dace Plokšta, Aivars Prikulis, Ilmārs Pūriņš, 
Edmunds Riekstiņš, Aija Rundvalde, Eva Rundvalde, Enriko Ružickis, Gita Saulīte-
Zvaigzne, Eva Selga, Dainis Senuta, Pēteris Serģis, Aļona Skabeiķe, Kristīne 
Skalberga, Anda Skripka, Ilze Skutāne, Vita Staškeviča, Kristīne Stendere, Aija 
Stūrmane, Aija Stūrmane, Jolanta Sūna, Aldis Svētiņš, Dace Saitere, Gunita Šķēle, 
Jānis Šmits, Nataļja Šteinberga, Agris Tamanis, Ilze Ulme, Diāna Urdziņa, Dana 
Ušerovska, Iveta Uzkalne, Kristīne Vabule, Ivars Viguls, Jānis Virza, Irita Vītola, 
Mihails Zagumjonnovs, Kristīne Zaķe, Inese Zālīte, Ieva Zinare, Baiba Zirnīte. 
2 0 0 2 . gads . Žanete Abramenko, Georgijs Abramovs, Inta Abrazone, Agnese 
Ādamsone, Andis Adats, Līga Aigare, Nelda Aigare, Sandis Ainārs, Tomass 
Alhimovs, Dainis Aļeksējevs, Ramiss Aļijevs, Kaspars Ameriks, Inese Andersone, Ieva 
Andžāne, Ingūna Antone, Ingemārs Antrops, Andris Apalups, Diāna Apine, Jānis 
Āpsis, Ieva Apsīte, Baiba Armoloviča, Līga Auguste, Inese Avotiņa, Māra Bajāre, 
Ingus Bajārs, Valdis Balčuns, Raimonds Bāliņš, Haralds Balodis, Jānis Balodis, 
Normunds Baltais, Elīna Baltruņķe, Gunita Bankova, Mārtiņš Barānovs, Aigars 
Barčevskis, Dace Barena, Ints Barkāns, Aļesja Barkovska, Linda Batare, Jānis Bebris, 
Raits Bebris, Nataļja Berezina, Ilze Berga, Roberts Berkovičs, Marina Berkule, 
Artūrs Bernis, Romāns Berseņevs, Ilze Bērstiņa, Anda Bērziņa, Ilze Bērziņa, Inese 
Bērziņa, Guntis Bērziņš, Jānis Bērziņš, Rolands Bērziņš, Toms Bērziņš, Līga Besere, 
Svetlana Bezrodnaja, Māris Bičevskis, Arnis Bieziņš, Inta Bimbirule, Liene 
Birkenberga, Uģis Birkenšteins, Evita Birzniece, Mārtiņš Bisters, Zaiga Bite, Līga 
Bleidere, Helēna Blumberga, Inese Blumberga, Kristīne Blumfelde-Rutka, Mārcis 
Blūms, Aleksandrs Bļinovs, Eva Bodņa, Anita Bodže , Emīlija Bodže , Jānis Bokta, 
Zane Bondare, Jeļena Boreiša, Kristīne Breiere, Raivis Breiers, Una Brence, Aiga 
Brenčeva, Lana Brice, Helmuts Briedis, Ligita Brivkalne, Liene Brunzete, Dainis 
Builis, Sandra Bukša, Ilze Bukulde, Daina Bule, Artūrs Bušs, Zane Butlere, Sanita 
Buto, Kristīne Caune, Karina Caunīte, Līga Cielava, Monta Cine, Mairita Cipule, 
Inga Cīrule, Klaids Cīrulis, Marianna Cišecka, Andris Citko, Iveta Cāmāne, Darja 
Cečotina, Lilita Cudare, Aleksandrs Cuhrovs, Daiga Cunka, Kristīne Cuprjajeva, 
Evita Dadzīte, Jānis Dambergs, Aigars Dancis, Liene Darbiniece, Inga Dārziņa, 
Dainis Dārziņš, Sandra Dārzniece, Iveta Daugule, Aigars Dembovskis, Artis 
Dergačs, Ieva Dieziņa, Daiga Dimdina, Inguna Linde, Jekaterina Dmitrijeva, Solvita 
Dokāne, Māris Dolgovs , Andrejs Dombrovskis, Gints Drāznieks, Inese Dreimane, 
Ainārs Dubra, Artūrs Dubra, Jānis Dubrovskis, Jānis Dubrovskis, O g a Dūdele, Inga 
Dumpe, Diāna Dvinska, Guna Eglāja, Andra Eglīte, Niks Eihvalds, Ilze Elksnīte, 
Kristīne Elste, Enno Ence, Sandis Eņģelis, Aigars Ercmanis, Lauris Ermanis, 
Armands Ernstsons, Viktorija Fedosejeva, Vineta Felša, Diāna Ferbere, Sarmīte 
Ferdere, Anna Ferdmane, Dace Fišere, Gusts Fokerots, Jūlija Fomčenkova, Elīna 
Fomina, Anita Franckeviča, Renāte Francuzova, Karine Franguļana, Vera 
Freidenfelde, Ina Freimane, Kristīne Freimane, Dite Freimane-Riekstiņa, Dace 
Fridrihsberga, Marina Fridrihsberga, Ilona Gaile, Kaspars Gailis, Kristīne Galeniece, 
Ieva Gamperte, Zane Garance, Santa Garenčika, Inga Gaveiko, Helmuts Gavrilovs, 
Mārtiņš Gāze, Ilze Gebauere, Linda Gerharde, Irina Getikova, Ginta Goldmane, 
Larisa Golicina, Edgars Gončars, Irēna Gorbunova, Žaklīna Granāte, Elita 
Gransberga, Sandra Grauze, Baiba Grāvīte, Evija Greģe, Ivars Greivulis, Inguna 
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Gremzde, Eva Grigorjeva, Māris Griķis, Evija Grīnberga, Kitija Grīnšteina, Evija 
Grinvalde, Artis Grinvalds, Dmitrijs Grišins, Renārs Griškevičs, Pēteris Groms, 
Kristīne Groševa, Jānis Grūbe, Inguna Grūbele, Māris Gulbis, Vladislavs Gurmans, 
Jeļena Gurova, Dmitrijs Gurovs, Ina Guseva, Zigurds Gustiņš, Māris Gžibovskis, 
Kristīne Ģērmane, Vitālija Haritonova, Raivis Heiselis, Olga Holmova , Jūlija 
Holodova, Harijs Horsts, Liene Ieviņa, Vineta Ieviņa, Gatis Imša, Sanita Isaka, Dace 
Ivane, Kristīna Ivanova, Nataļja Ivanova, Kaspars Jākobsons, Biruta Jakovļeva, 
Kristīne Jakovļeva, Olga Jakovļeva, Natālija Jakušenoka, Elīna Janičenko, Agita 
Jansone, Lana Jaščuka, Karina Jegorova, Inese Jēkabsone, Agris Jēkabsons, Jānis 
Jenzis, Ivars Jermolovičs, Rihards Jeske, Olga Jevstratova, Ivars Judrups, Sanda 
Jugāne, Aigars Jurčenko, Kārlis Jurjāns, Dana Jurkuvena, Baiba Juruša, Dace 
Kadiķe, Aiva Kaija, Liene Kaleine, Māris Kalniņš, Elīna Kalnišķe, Artūrs Kaļimuļins, 
Intars Kalva, Sergejs Kanteruks, Agita Kaņepe, Ieva Karanauska, Līga Kārkliņa, Jana 
Karpenko, Jānis Karplis, Anna Karpova, Dace Karpova, Nils Kasparsons, Armands 
Kauss, Rolands Kaušelis, Jānis Keisels, Normunds Keišs, Kaspars Klefelds, Elīna 
Klimoviča, Edgars Klinsons, Laila Kļava, Evita Kļaviņa, Valdis Kokins, Ieva Kopštāle, 
Dita Korta, Jūlija Koržakova, Lāsma Kovaļenko, Linda Kovaļevska, Ģirts Kovaļevskis, 
Sofija Kozlovska, Ingars Kozuls, Laura Krastiņa, Pēteris Krastiņš, Signe Kravale, 
Gunta Kravcova, Vadims Kravcovs, Egija Kravčenko, Sintija Kreisa, Ilze Kricka, 
Vineta Krilovska, Ieva Kristiņa, Marina Krotova, Dace Krūmiņa, Ilona Krūmiņa, 
Inese Krūmiņa, Oskars Krūmiņš, Dzintra Krūze, Sigita Krūzkopa, Honda Kučinska, 
Inita Kudrjašova, Dmitrijs Kudrjavcevs, Maija Kuksa, Roberts Kukurs, Nata 
Kultiševa, Jeļena Kundiča, Ineta Kundrāte, Jekaterina Kurjanoviča, Astrīda Kursīte, 
Ilze Kurtiņa, Dace Kušķe, Svetlana Kuzmina, Jānis Kuzmins, Maija Kvedere, Sanda 
Kvietiņa, Jānis Ķikurs, Gundars Ķīlis, Evita Ķūrēna, Baiba Lāce, Agris Lācis, Danuta 
Lakse, Oksana Landiša, Ilgvars Lanka, Ilze Lapiņa, Māra Lapiņa, Sanita Lapiņa-
Dončenko, Jānis Lapsa, Linda Lase, Jānis Lasis, Inese Lazda, Krista Leilande, Kristīne 
Leite, Līga Lemba, Kristīne Lesiņa, Marika Leska, Ilze Līce, Zanda Līce, Zane Līde, 
Linda Liedē, Inese Liekne, Ilze Liepiņa, Līga Liepiņa, Ieva Lifanova, Dace Linuže, 
Solvita Litauniece, Ilona Litinska, Vladimirs Livšics, Edgars Lubāns, Baiba Lukašenko, 
Laura Lūkina, Žanis Lulle, Ilona Ļubimova, Didzis Majorovs, Edgars Makarovs, 
Anžela Maksimova, Daniels Mančinskis, Vitālijs Markūns, Iveta Martinsone, Jānis 
Martinsons, Ilze Masule, Jekaterina Mašošina, Oskars Matisons, Jānis Matuzānis, Vita 
Matvejeva, Māris Matvejs, Ģirts Mauriņš, Jānis Mauriņš, Marina Medjanova, Anna 
Meijere, Jana Meirāne, Kristīne Melbārde, Ģirts Melbārdis, Inga Meldere, Matīss 
Melecis, Jūlija Mežecka, Marina Mežecka, Skaidrīte Mežzaķe, Iveta Mickeviča, Sanita 
Milberga, Arta Millere, Nadīna Millere, Edmunds Miļūns, Jānis Mirķis, Egīls Misāns, 
Ingus Miškinskis, Zanda Mitjkova, Guna Muceniece, Andris Muižarājs, Indra 
Muižniece, Ineta Muižniece, Inita Mūrniece, Evija Nagle, Žanna Natarova, Sandra 
Neimane, Kristaps Nogins, Inga Nonberga, Nataļja Novojevska, Vitālijs Ņikitins, 
Jolanta Odzeleviča, Gatis Olekšs, Roberts Onkelis, Aiga Ose, Kaspars Osis, Agnese 
Oskerko, Irina Oščenkova, Solvita Otomere, Inta Ozerska, Ieva Ozolanta, Ildze 
Ozoliņa, Indra Ozoliņa, Kristīne Ozoliņa, Līga Ozoliņa, Arvis Ozoliņš, Krišs Ozoliņš, 
Madars Ozoliņš, Normunds Ozolnieks, Edgars Ozols, Jānis Paeglītis, Ilze Palmbaha, 
Jūlija Parņenkova, Aldis Pārstrauts, Zigurds Pastars, Jūlija Paškeviča, Kārlis Paukšēns, 
Tatjana Pavlova, Kārlis Peisenieks, Valdis Pekarēvičs, Armands Pelēcis, Inga Pelša, 
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Raivo Perro, Gita Pētersone, Gundars Pētersons, Inese Petkeviča, Anna Petrova, 
Agnese Petroviča, Ludmila Petrušina, Inga Pičugina, Jānis Pidce, Sigita Pilsētniece, 
Raitis Pilsētnieks, Jānis Piterāns, Edgars Pivovarenoks, Liene Platace, Intars Plienis, 
Inga Plūme, Uģis Počs, Ģirts Poikāns, Dace Ponomarova, Irina Popa, Kaspars 
Poriķis, Olga Pozdņakova, Jānis Priedltis, Ruta Prikšāne, Dace Pūce, Inga Pudāne, 
Jānis Pūdists, Aleksandra Pugina, Lauris Puisāns, Ingus Puķēns, Rolands Puļķis, Aija 
Pūpola, Kārlis Purgailis, Astra Pūriņa, Ervīns Pūriņš, Juris Pūriņš, Gatis Putenis, 
Daina Putniņa, Ilze Putniņa, Sanita Putniņa, Dace Pužule, Normunds Ramanis, 
Solvita Ramanovska, Mārtiņš Rancāns, Evita Ratniece, Jeļena Ratņikova, Kristīne 
Rauba, Anžela Razuvajeva, Linda Reikovska, Ilze Rēķe, Ieva Rībena, Agrita 
Ribkinska, Kristīne Rimšāne, Vents Riņķis, Ilze Ristere, Gita Rivdiķe, Mihails 
Rjabokons, Agate Robežniece, Luīza Romanova, Inese Romanovska, Krišs 
Rozenbergs, Kristaps Rozītis, Kārlis Rubenis, Inese Rubīna, Normunds Rūda, Jānis 
Rudzītis, Antra Rumba, Kaspars Rumba, Imants Rundāns, Gundars Sabals, Inese 
Saiva, Kristīne Samina, Ludmila Sapegina, Inga Sapiega, Baiba Savicka, Pēteris Seilis, 
Vladislavs Seļickis, Atis Sermulis, Ilmārs Sētiņš, Laura Sīle, Raimonds Silenieks, 
Viesturs Silenieks, Oskars Šiliņš, Inguna Siljāne-Karple, Una Silkalne, Ieva Sīmane, 
Salvis Sīmanis, Marika Simanoviča, Zane Sīpola, Andra Sizasa, Aleksandrs Skraucis, 
Jānis Skrūzkalns, Ieva Smeile, Kārlis Smiltiņš, Ieva Smilts, Aija Sniedze, Jolanta 
Solovjeva, Mihails Solovjovs, Rudīte Spriņģe, Māris Stabulnieks, Krisrina Staļģevica, 
Zita Stāmere, Ansis Stārks, Sigita Stikute, Diāna Stolniece, Zigmārs Stoļarovs, Ilze 
Stone, Sigords Stradiņš, Jurģis Straume, Diāna Strižko, Gunita Strode, Agris 
Stukāns, Jolanta Subere, Ilze Supe, Zinta Svārupe, Karīna Svikša, Leokadija Sviridova, 
Olga Salašova, Jurijs Salašovs, Olga Sarkovska, Konstantīns Savkuņenko, Jevgeņija 
Sčirova, Tālis Selengovs, Jūlija Sevčenko, Evita Sīna, Vita Šķila, Iveta Šlesere, Irēna 
Šleve, Aiva Šmite, Evita Šmite, Armands Šmits, Jānis Šnepsts, Ieva Šnīdere, Karina 
Špakova, Santa Štāla, Māris Šteinbergs, Ingūna Šteinerte, Armands Strauss, Inese 
Sukste, Renāte Šulmeistere, Atis Švinka, Ingus Tamanis, Katrīna Tarasova, Jānis 
Teteris, Inga Tīce, Astra Timma, Jana Timofejeva, Laura Tivča, Nataļja Tkačenko, 
Evija Tramdaka, Elita Trautmane, Olga Tretjaka, Svedana Trifanova, Igors 
Trofimenko, Eduards Trofimovs, Elīna Tropa, Edgars Trubiņš, Dita Tūmiņa, 
Kaspars Turciņš, Evija Turla, Inese Ūdre, Mārīte Ūdre , Inga Uldriķe, Līga Ulmane-
Ploka, Simona Umbraško, Inese Upeniece, Iveta Upīte, Andris Upītis, Līga Upmale, 
Jānis Upmanis, Gita Ūtēna, Anna Uvarova, Daiga Uzaite, Santa Uzuliņa, Santa 
Vabele, Linda Valdmane, Aleksandrs Valdmanis, Inese Vanaga, Elīna Vāne, Alberts 
Vasarājs, Zinta Vasiļevska, Irina Vāvere, Baiba Veide, Liene Veidmane, Daiga 
Vekmane, Ieva Verbicka, Zane Vērdiņa, Ivo Verners, Vija Vēvere, Jānis Videmanis, 
Sanita Vidžupe, Sanita Vīga, Agris Vīksna, Andris Vilcāns, Kristīne Vilemsone, 
Mārtiņš Vilks, Gunita Vilne, Dace Vilsone, Inna Viļenska, Elīna Virtmane, Dace 
Virza, Jānis Višņakovs, Andis Vītols, Baiba Vitovtova, Iveta Vizule, Ilze Vogina, 
Edgars Vojevodskis, Agnese Volmane, Uģis Volosovskis, Anna Vološčuka, Karina 
Voļska, Ilona Vorkale, Dmitrijs Vbrobjovs, Mihails Voronovs, Anda Zadovska, Anita 
Zakarāne, Kristīne Zaksa, Evita Zaķe, Kitija Zaķe , Aivars Zalužinskis, Dace 
Zamozdika, Nataļja Zavarzina, Guntars Zeics, Evija Zeltmane, Jānis Zēns, Vineta 
Zībarte, Alīna Zīverte, Jolanta Zlēmeta, Zigmārs Zučiks, Andrejs Zuke, Anita 
Zūkere, Aija Zvaigzne, Antra Zvane, Elita Zvejniece, Nataļja Zvonkova, Velga Valija 
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Žagare, Gundars Žērbelis, Mairis Žērbelis, Evita Žige , Anna Žihareva, Igors 
Zmogins, Deivids Mankovskis, Sandis Šiliņš, Juris Pilipivs, Laima Greviškis, Laura 
Bleidere, Harijs Ausmanis, Liene Balode. 
2 0 0 3 . gads . Jurijs Adamovičs, Jānis Ādiņš, Kristaps Adumāns, Jūlija Agļamova, Jānis 
Aišpurs, Darja Akimova, Artūrs Āķis, Jūlija Aleksandrova, Alens Alnis, Inga 
Aneraude, Zane Auziņa, Agnese Azaucka, Oskars Bāgants, Ēriks Banga, Māris 
Baško, Viktorija Beļajeva, Ainārs Bemberis, Sigita Beņķe, Agnese Bergmane, Ivo 
Berkolds, Elīna Bērziņa, Ģirts Bērziņš, Svedana Bičkovska, Iveta Bitāne, Liene 
Blumere, Natālija Bondarevska, Līga Botore, Lāsma Brance, Evita Briška, Andris 
Bukavs, Raivo Bumbieris, Ieva Bunte, Ieva Cerava, Gita Ceriņa, Līga Cibuļska, Ivo 
Cače, Inga Cakane, Egija Čakste, Renārs Capla, Aleksejs Cernišovs, Vadims 
Cerņaks, Sergejs Cuhnovs, Ludmila Culkova, Aiga Cunčule, Marina Danusēviča, 
Mārtiņš Danusēvičs, Nataļja Daņilova, Inese Dauškane, Mārtiņš Dēbelis, Inga 
Dimante-Ansone, Anna Djakova, Diāna Dmitrijeva, Inna Dobrovoļska, Vadims 
Donskojs, Linda Draveniece, Sandra Dravniece, Jana Dudko, Juris Dzenis, Ilze 
Dzirniece, Uldis Eglītis, Gatis Eglītis, Matīss Eglītis, Kristīne Ērkšķe, Artūrs 
Ernštreits, Agris Ezeriņš, Ludmila Fadejeva, Gints Feders, Lelde Feodorova, Tatjana 
Feofilova, Pāvils Fomins, Garņiks Franguļans, Arvils Freipičs, Gints Frēlihs, Ingrida 
Gaide, Liene Gailīte, Maruta Galeniece, Vitālijs Gasanovs, Mārcis Gaspažiņš, Jānis 
Gauja, Aigars Gerhards, Natālija Glodika, Inga Goldberga, Ginta Grauzdule, Roberts 
Greviškis, Olafs Pēteris Grigulis, Kristīne Grīnberga, Ieva Grīnberga, Ceslavs 
Gržibovskis, Marina Gurjeva, Lala Guseinova, Rita Hapova, Jevgeņija Hasjanova, 
Dmitrijs Holomjovs, Jekaterina Hrapova, Jekaterina Ignatenko, Elīna Iltnere, 
Jevgeņija Iļjina, Gunita Indriksone, Ieva Inka, Inguna Jansone, Toms Jansons, Jānis 
Jaunošāns, Mārtiņš Jaunzemis, Aleksandrs Jazvecs, Aleksejs Jermakovs, Natālija 
Jeršova, Ļevs Joffe, Edgars Juhnevičs, Oļesija Jurčenko, Jānis Jurķelis, Andris 
Juzefovičs, Raivo Kačāns, Kristīna Kačurka, Ērika Kadiķe, Sanita Kājiņa, Inga Kalna, 
Liene Kalniņa, Ojārs Kalniņš, Linda Kanaviņa, Evelīna Kandere, Arnis Kaņepe, 
Nataļja Kapitaņuka, Kristīne Kārkliņa, Sanita Karpoviča, Viktorija Karro, Karina Kaša, 
Inessa Kaušakīte, Olivers Kenebuks, Mārtiņš Ketners, Agnese Kibermane, Kristīna 
Kitova, Linda Klaiva, Lauris Klētnieks, Inese Kļaviņa, Nataļja Konoņenko, Vitālijs 
Koritko, Jānis Kossovičs, Oļesja Kovaļonoka, Anastasija Kovaļska, Jana Kozlovska, 
Ieva Krastiņa, Elīna Kraukle, Jānis Krauklis, Pāvels Kravčenko, Agnese Krieviņa, 
Kristīne Kronberga, Uldis Kronbergs, Anastasija Krušiņina, Reinis Kučers, Inese 
Kukulīte, Kitija Kupše, Nadežda Kurjanoviča, Kaija Kurme, Mārīte Kurpniece, Arina 
Kuzņecova, Inga Lahovska, Eduards Lapkovskis, Uldis Ledainis, Arta Leilande, 
Edgars Lesnieks, Guntars Levics, Andrejs Līdums, Viktorija Lielbikse, Māris Lipenits, 
Kristīne Lisovska, Agnese Lisovska, Rolands Logins , Nataļja Lukina, Normunds 
Luksa, Jūlija Ļaha, Vladimirs Ļašs , Anna Ļeonova, Inese Magone, Sergejs 
Maksimovs, Jekaterina Maļceva, Ilze Maļinovska, Natālija Maļuhina, Zane Mankusa, 
Iveta Markeviča, Jeļena Martinova, Kristīne Matisa, Oskars Mazulis, Mārtiņš Mazuls, 
Olga Meija, Evija Meimane, Evija Meldere, Jekaterina Meļņika, Andis Mežajevs, Agita 
Mežjāne, Anna Mickeviča, Jūlija Mickeviča, Uldis Mīderis, Jeļena Mihailova, Renārs 
Mihejevs, Signe Millere, Ivans Miščeņuks, Olga Molčāne, Aleksandra Mosjundze, 
Irina Mošaka, Artūrs Mukāns, Karine Mumdžjana, Ilze Muriņa, Marika Mūze, Aļona 
Nikolajeva, Alise Nikolajeva, Oksana Ņikitenko, Natālija Odemļuka, Diāna Oleņova, 
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Ivo Olte, Inese Olte, Elīna Onckule, Konstantīns Onufrijevs, Mārtiņš Opmanis, Andis 
Ošs, Agnese Ozola, Kristīne Ozoliņa, Māris Ozoliņš, Ričards Ozoliņš, Andris Ozols, 
Ieva Paegle, Mārtiņš Pakalniņš, Ļubova Paršikova, Dace Pārupa, Santa Pauliņa, 
Mārtiņš Pavlovskis, Kristīna Peipiņa, Edgars Pelcis, Mārtiņš Pērkons, Indra Pētersone, 
Jevgeņija Petrova, Aleksejs Petrovs, Jānis Pikmanis, Atis Pīlāts, Galina Piļutina, Jūlija 
Pitkeviča, Inta Plaude, Ģirts Plēpis, Inga Pluča, Ilze Poča, Līvija Poče, Pēteris 
Podvinskis, Ģirts Polis, Olga Poļežajeva, Oksana Poļiščuka, Maruta Pozņaka, Olga 
Pridača, Artūrs Priede, Eduards Priednieks, Genadijs Pugačovs, Arnis Puksts, 
Kristaps Pūliņš, Lana Puntusa, Mārtiņš Purgailis, Ilmārs Pūriņš, Edgars Račko, 
Viktorija Radčenko, Anna Rakovska, Dace Reizniece, Jūlija Revkova, Santa Riekstiņa, 
Guna Rimbeniece, Jūlija Rižova, Jeļena Rjazanska, Ernests Ronis, Liene Rožencova, 
Ingmārs Rubenis, Aleksandrs Rudakovs, Igors Rudāns, Natālija Runce, Linda Rūsē, 
Oskars Rūsis, Jānis Rūtens, Ilze Saleniece, Jeļena Salomaško, Guna Salputra, Andris 
Samsonovs, Ilze Seile, Liāna Semjonova, Jekaterina Sergejeva, Jūlija Sergutina, 
Oksana Sidorčuka, Maksims Sidorovs, Rita Sīle, Svedana Siņicina,. Nataļja 
Skorohoda, Sanita Slesare, Zane Smilga, Jeļena Smirnova, Edijs Spradzis, Katrīna 
Spruča, Inese Stabulniece, Agnese Stankēviča, Diana Starikova, Kristaps Stepanovs, 
Jānis Strauts, Dace Strazda, Ieva Stumpe, Jekaterina Subotina, Rolands Suveizda, 
Oskars Svarenieks, Marina Sviridenko, Artūrs Sakalis, Iļja Sestakovs, Zanna 
Sidlovska, Kristaps Skapars, Lāsma Sķiltere, Agita Smite, Mārtiņš Sterns, Vita Stopa, 
Madara Susta, Ksenija Tarelkina, Gatis Taurenis, Mārtiņš Tauriņš, Kaspars Tesjuls, 
Gunta Titāne, Anna Tkačenko, Katrīna Tralmaka, Diāna Traškova, Mārtiņš 
Traubergs, Jūlija Travčenko, Ieva Tukiša, Ivans Tutovs, Mairita Ūdre , Jānis 
Valdmanis, Kaspars Valters, Alla Varpahovska, Viesturs Vasiļjevs, Svedana Vasjukova, 
Jānis Vēmanis, Ervins Vēveris, Ingrida Vigule, Mārtiņš Vilisters, Normunds Vilks, 
Uldis Viļums, Sandra Virza, Valdis Višņevskis, Inga Vitenberga, Antra Vītola, Olga 
Vītoliņa, Gunda Vjaksa, Ilze Vjatere, Elīna Volāne, Irina Vologina, Linda Zāģa, Dana 
Zaķe, Baiba Zandberga, Laura Zariņa, Jurijs Zariņš, Mikus Zelmenis, Gunta 
Ziemele, Artis Zundāns, Inita Zubure, Irina Zuka, Ragnars Golovs, Sergejs 
Jakušenoks, Aleksandrs Janovskis, Anna Samarina. 
Nepilna laika klātiene 
2 0 0 2 . gads . Nauris Aleksandrovs, Karina Alute, Sanita Aumeistere, Aivars 
Bērenfelds, Armands Bicis, Liene Blumberga, Dace Brikšķe, Larisa Brudne, Jurijs 
Cudņivecs, Darja Cumakova, Egita Eglīte, Valts Ermansons, Gunta Grantē, Iveta 
Gūtmane, Eva Jēgermane, Galina Jegorova, Sandra Jēkabsone, Ilze Jurjāne, Kristīne 
Kerute, Jekaterina Kitta, Arnis Krauklis, Ainārs Krūmiņš, Kristīne Lipšāne, Zanna 
Ludvika, Haralds Markūns, Kristīne Matjunina, Gunārs Miezītis, Ieva Miķelsone, 
Sandra Mūrmane, Jūlija Paršina, Danute Pokere, Nataļja Polijektova, Oga Riekstiņa, 
Lāsma Rudzīte, Ilze Rusberga, Olga Simonova, Evija Soka, Tatjana Sapurova, Iveta 
Ušerovska, Maira Vaļuma, Vitālijs Visokovs, Zanda Zariņa, Guntars Albins, Artis 
Neilands, Māris Pilmanis. 
2 0 0 3 . gads . Elīna Apine, Sanita Celmiņa, Jānis Mūrmanis, Raimonds Nungurs, Olga 
Peredistaja, Daniels Raizensons, Aleksandra Upīte, Ineta Baumane, Dace Beitāne, 
Ģirts Beķeris, Mārtiņš Bergmanis, Ansis Birznieks, Linda Blekte, Artūrs Bočkāns, 
Atis Brikovskis, Inga Broša, Lauris Bukovskis, Iveta Buzijāna, Iveta Dance, Inese 
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Dāniele, Indra Delle, Liena Dombrovska, Dace Džeņeva, Armands Feldmanis, Ilona 
Fogelsone, Kitija Freija-Karlsone, Māra Gaile, Aira Geka, Guntis Gelpers, Arguts 
Grīnbergs, Aija Grīnfogele, Jānis Ģēģeris, Dāvis Ģermānis, Uģis Irbe, Jānis Irbe, 
Elita Janberga, Dace Jankova Priede, Neils Kalniņš, Normunds Kerns, Kaspars 
Kļāvis, Ivonna Kočkere, Ilze Kokta, Daiga Konone, Tatjana Krasnovska, Uldis 
Krastiņš, Linda Krinberga, Jānis Križus, Māris Krūze, Atis Krūze, Jānis Kruževņaks, 
Deivis Ķelderis, Laima Lāce, Dace Lāce, Agnese Lasmane, Ivo Lenšs, Inga Līduma, 
Maija Liepiņa, Ventis Liepiņš, Jānis Liepiņš, Ervīns Līsmanis, Armands Malzubris, 
Dace Martinsone, Ginta Mazkalniņa, Inga Mikša, Guntars Murjanko, Uģis Nelsons, Iveta 
Osiņa, Edijs Palejs, Normunds Pareizs, Dace Pole, Luīze Puciriusa, Ainārs Pudulis, Jānis 
Putniņš, Dace Ramane, Alvis Rasims, Renārs Renemanis, Rūdolfs Renhofs, Raivo Rosts, 
Evita Rozīte, Māris Sauka, Aiga Segliņa^ Dainis Sīkais, Andris Skerškāns, Ēriks Strapcāns, 
Diāna Suboča, Linda Saldere, Verners Seremetjevs, Agita Steina, Mārtiņš Strauss, Baiba 
Talapina, Ieva Tilta, Gunta Tīša, Oskars Treilihs, Inga Vaska, Imants Vilciņš, Linda Vilka, 
Aija Vintere, Raimonds Vītoliņš, Marika Zante, Marija Zavjalova, Jūlija Zavjalova, Juris 
Zicāns, Sintija Zīvarte, Agnese Zvaigzne, Guntars Zvejsalnieks, Sintija Zuka. 
Nepilna laika neklātiene 
1999. g ads . Oksana Duvalka, Svetiana Duvalka, Viktors Gribusts, Kristīne 
Kirjanova, Dace Klimoviča, Liene Kovaļevska, Inta Kozlova, Anna Kurakina, Līga 
Lazdāne^ Dzintars Līcis, Astra Ozola, Liāna Rutka, Antra Salmane, Iveta Sulaine, 
Tatjana Serina, Sanita Vasiļonoka, Una Veličko, Ruta Zīverte. 
2000. g ads . Ivonna Apine, Gints Aveniņš, Ieva Balčūna, Maija Dzintare, Ilze 
Kalniņa, Diāna Kaurāte, Ilze Kokina, Anna Kononova, Kristīne Kreicberga, Zaiga 
Magičeva, Lauma Meženiece, Dace Priedniece, Kristīne Rubina, Sanita Runtule, 
Milāna Skumbiņa, Dace Zariņa. 
v 
2001. g ads . Zanna Aleksandrova, Larisa Andrejeva, Līga Antane, Sarmīte 
Augustāne, Signe Auziņa, Nataļja Belaja, Marina Bezrebrija, Iveta Bogdānova, Olga 
Buharova, Renārs Būmanis, Kristaps Cers, Andrejs Cerepanovs, Valentīna 
Cerņavska, Alla Cuikina, Olga Djatčina, Inna Domoracka, Pāvels Dorofejevs, Imants 
Dzelme, Vita Eisaka, Aija Feldmane, Anžela Gamza, Ilona Generalova, Alla Griboka, 
Jeļena Gurjeva, Ludmila Ivančikova, Jūlija Kirčenkina, Evita Kondrāte, Olga 
Kostrova, Jolanta Kovnacka, Rubens Kozlovs, Raimonds Kreiss, Ina Lendele, Jana 
Magļevannaja, Marija Maškova, Taida Megļicka, Olga Piļščīkova, Anatolijs 
Plotņikovs, Oļegs Roščins, Mārtiņš Rūniks, Irina Saričeva, Svetlana Solovjova, Marina 
Vasiļjeva, Ilva Vesele, Zaneta Zaķe, Bruno Zaķis, Edgars Ķuze. 
Ekonomikas bakalaura studiju programma (pārņemti no 
Rīgas Aviācijas universitātes) 
Pilna laika klātiene 
2000. g ads . Armenuša Airapetjana, Aleksandrs Aleksejevs, Vladimirs Alksnis, 
Jekaterina Antonova, Nadežda Apatova, Aļona Bahmanova, Jeļena Baļa, Jekaterina 
Blagodarnaja, Jekaterina Bogdānova, Iveta Bolšteine, Dana Breice, Helēna 
Brinkmane, Irina Brukša, Matīss Caunītis, Irina Cerkašina, Jevgeņijs Čerņavskis, 
Kristīne Dumpe, Kristīna Fjodorova, Irina Fominiha, Alla Frolova, Inna Gaponova, 
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Jeļena Getca, Tatjana Girss, Jeļena Gorina, Arno Gorjuns, Sergejs Gribs, Irina 
Gridjuško, Anatolijs Groms, Dmitrijs Harkins, Milāna Igaune, Nataļja Isajeva, 
Jekaterina Ivančikova, Jūlija Ivankova, Jeļena Ivanova, Jeļena Ivanova, Jeļena Ivanova, 
Dimitrijs Ivanovs, Igors Ivaščenko, Maksims Jakovļevs, Zanna Jeršova, Irina Jonkina, 
Oksana Kadjajeva, Svedana Karole, Pjotrs Kicenko, Diāna Kiseļova, Jekaterina 
Kļučica, Vadims Kološeins, Aleksandrs Koļesniks, Irina Komalova, Kristīne 
Konovalova, Jūlija Koņkova, Olga Korņejenkova, Nadežda Kotolazova, Sergejs 
Kozlovskis, Natālija Krasnožona, Vladimirs Kravčenko, Andrejs Krols, Olga 
Krotikova, Ineša Kruglova, Karina Kuca, Anna Kuļbacka, Jekaterina Kutepova, 
Natālija Kuzmičova, Jeļena Lasmane, Vladislavs Lekunovičs, Oksana Lisenkova, 
Aleksandrs Loginovs, Natālija Logoša , Irina Lukaševa, Larisa Ļamperte, Tatjana 
Ļutinska, Oļesja Maculeviča, Irina Majorova, Jeļena Makejeva, Karina Maksimova, 
Jūlija Maļinkina, Elšans Mamedovs, Mareks Marciļonoks, Irina Markova, Jeļena 
Maslovska, Olga Medvedeva, Tatjana Meilere, Igors Melderis, Nataļja Melkonova, 
Jurijs Merkulovs, Andžejs Mežeckis, Marina Mironova, Aleksandra Moskina, Ērika 
Novikova, Olga Nožkina, Nataļja Ņekrasova, Jeļena Ņepomņaščaja, Svedana 
Ņevidomska, Diāna Ņikiforova, Sergejs Odincovs, Deniss Osadčuks, Anna 
Paltusova, Nataļja Papina, Svedana Petkuna, Santa Piekalniete, Vera Pižova, 
Konstantīns Pļasovskihs, Nadežda Portniha, Anželika Poterjajeva, Jeļena Prohorenko, 
Svedana Proškoviča, Svedana Pupčenoka, Staņislavs Raspopovs, Aleksejs Rižikovs, 
Anželika Romanova, Olga Rusakova, Svedana Safonova, Diāna Samčenko, Natālija 
Saare, Boriss Semjonovs, Aleksejs Sergejevs, Nadežda Serguņina, Jaroslavs Simonovs, 
Aleksejs Sjomins, Valērija Skaļska, Tatjana Skripņikova, Jeļena Smirnova, Antons 
Stoļarovs, Maksims Surmoņins, Jūlija Sabdarova, Jeļena Saitere, Alīna Salajeva, Zanna 
Sevčenko, Nadežda Tarasova, Jevgeņija Tepliha, Timofejs Tisjačuks, Tatjana Titova, 
Jevgeņija Uzuliņa, Konstantīns Vdovičenko, Kaspars Vecpuisis, Aleksejs Veslopolovs, 
Inese Vītola, Olga Vlasova, Olga Zaiceva, Aleksandra Zaiceva, Kristīna Zalužinska, 
Jeļena Zenkoviča, Diāna Ziļinska, Irēna Zvonareva, Irina Zilina. 
2 0 0 1 . gads . Aleksejs Abramovs, Olga Afanaskina, Nikolajs Aleksejevs, Vjačeslavs 
Aleksejevs, Oļesja Andrejeva, Maksims Behmans, Pēteris Beķeris, Jevgeņijs Boļšihs, 
Svedana Bordovska, Dmitrijs Borisovs, Jūlija Brazovska, Jekaterina Cepika, Jeļena 
Deringa, Mihails Djundiks, Aleksejs Fiļins, Maksims Fjodorovs, Ivans Gerasimenko, 
Aleksandrs Goļcovs, Artis Gulbis, Eduards Guļins, Jūlija Gumeņuka, Nadežda 
Gusarova, Jeļena Protasenko, Violeta Hrikina, Nataļja īstena, Jekaterina Ivanova, 
Oļegs Ivanovs, Jeļena Kalniņa, Inese Jaudzema, Jūlija Jegorova, Leonids Jemeļjanovs, 
Elvīra Jesinska, Lola Juldaševa, Sergejs Juralevičs, Baiba Jurjāne, Marija Sīmane, Egita 
Kaminska, Jeļena Kazakova, Pāvels Kilivņiks, Artjoms Kļimovičs, Vadims Koiro, Raitis 
Kokins, Ņina Korotkaja, Vitālijs Koškins, Nataļja Kovaļa, Ineša Kudina, Natālija 
Kurinnaja, Andrejs Kutirevs, Jūlija Kuzņecova, Nadežda Loseva, Ivans Lukašonoks, 
Romāns Ļubļinskis, Nataļja Maslova, Anastasija Medvedeva, Vadims Medvedevs, Jana 
Mihejeva, Andrejs Mironovs, Pāvels Mirzojans, Svedana Molodcova, Viktorija 
Norenko, Aleksandrs Ņesterenko, Romāns Papļevka, Edmunds Paukšēns, Jekaterina 
Pavlova, Tatjana Perova, Pāvels Platonovs, Igors Pokatajevs, Oļegs Pokšāns, Roberts 
Poņatovskis, Olga Popova, Tatjana Potapova, Jūlija Pridaņņikova, Aleksejs 
Prosvirkins, Darja Puzane, Viktorija Račicka, Sergejs Radčenko, Daņilo Radenko, 
Jevgeņijs Ratkevičs, Vadims Rezuns, Jekaterina Ribakova, Aleksandrs Rozenblūms, 
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Irina Savina, Andrejs Rāciņš, Jeļena Seļezņova, Oļegs Semaško, Nataļja Semjonova, 
Sergejs Semjonovs, Aleksejs Sidorenko, Dimitrijs Siņovs, Andrejs Spalis, Nadežda 
Teivāne, Nataļļa Subotina, Lilija Suhanova, Eduards Svatkovs, Irina Sadjuka, Jana 
Ševčuna, Olga Smidta, Jeļena Teļegjna, Vadims Tjurins, Jevgeņijs Točelovskis, Vadims 
Umanovs, Aleksandrs Urjumcevs, Iļja Uspenskis, Vadims Vaskevičs, Deniss Viņņiks, 
Natālija Volkova, Dmitrijs Zabolotskis, Kristīna Zahoženko, Sergejs Zuboks. 
2 0 0 2 . gads . Sāmers Al-Kavasmi, Olga Andreičikova, Emīlija Baborikina, Pāvels 
Bazanovs^, Arina Bazuļeva, Nataļja Bišarova, Viktorija Bronzova, Natālija Buguka, 
Andrejs Čigāns, Deniss Dementjevs, Mihails Deribo, Daina Dzalbe, Sergejs Garijs, 
Jevgeņijs Gidals, Iļja Goldšteins, Dmitrijs Halimons, Aleksejs Homutiņins, Oksana 
Ivanova, Oksana Jakimenko, Romāns Jena, Leonīds Karelovs, Romāns Kiseļenko, 
Jeļena Kļujeva, Diana Kozlovska, Oksana Kožuško, Georgijs Krasovickis, Valērijs 
Kruptovs, Artjoms Kuļikovskis, Aleksandrs Kuzmins, Arina Levina, Nataļja Maršaka, 
Irina Mednova, Karina Mihaļonoka, Dmitrijs Nicbergs, Inga Niedra, Romāns 
Nikolajevs, Jūlija Orehova, Nikolajs Orlovs, Dmitrijs Osičkins, Karina Ozerska, 
Tatjana Petuško, Tatjana Platonova, Laura Pliča, Ineta Polenčuka, Diāna Raizere, 
Artūrs Rancāns, Inga Reinholde, Liene Romāne, Dmitrijs Rozdaibida, Marina 
Samarina, Liāna Seļezņova, Jekaterina Sivko, Anfisa Sokolova, Irina Sutugina, 
Aleksandrs Suvorovs, Margarita Sviridenko, Dmitrijs Siļins, Inna Tiukelli, Romāns 
Tungusovs, Anželika Vanuška, Jevgeņija Vīriņa, Jekaterina Zorina. 
Nepilna laika neklātiene 
2 0 0 0 . gads . Natālija Lazareva, Irēna Mikena, Anna Redņeva, Ludmila Volkova. 
2 0 0 2 . gads . Dace Ancāne, Olga Belozjorova, Andrejs Birznieks, Ludmila Čurajeva, 
Margarita Daņilova, Klāra Dargile-Muižniece, Iļja Deņisovs, Oskars Erels, Anželika 
Gaidukeviča, Nadežda Guzejeva, Valentīns Jermolajevs, Genādijs Jurāns, Irīna 
Kļaviņa, Dmitrijs Korotjuks, Irina Krjačko, Jūlija Ksjondzova, Ineša Kušnarjova, 
Natālija Kuzņecova, Valērija Liepiņa, Olga Mutina, Aija Pinka, Sandra Podniece, 
Nikolajs Sergejevs, Edvīns Strods, Andris Umbraško, Juris Umbraško, Aleksandrs 
Vasiļjevs, Oksana Zabolotska, Aleksandrs Zabolotskis, Jūlija Zarubina. 
Vadības zinību bakalaura studiju programma (RHI) 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 0 . g ads . Māris Akula, Artūrs Aļeko, Ingus Apenītis, Gita Brivkalne, Valentīns 
Garkavijs, Lilija Gatajeva, Kristīne Griviņa, Agnese Kampmane, Armands Klauģis, 
Juris Kukainis, Jekaterina Ļebedeva, Gundega Pakalne, Jūlija Plate, Evija Ratniece, 
Kristīne Rengarde, Arturs Rudovičs, Oksana Solovjova, Uldis Sproga, Māris 
Straumanis, Kristīne Treija, Ļubova Zaharova, Ansis Ziņģis. 
Nepilna laika neklātiene 
2 0 0 0 . g ads . Edīte Alksne, Baiba Baltiņa, Kristīne Berga, Līga Bērziņa, Gunārs 
Caune, Renārs Karašs, Ausma Lazdiņa, Judīte Meļķe, Gita Nežberte, Dainis 
Nikuļins, Ingrīda Pokšane, Ģirts Polis, Ludmila Sadlovska, Rēzija Tauriņa, Inguna 
Tukiša, Linda Upīte, Gundars Vestbergs, Jeļena Zača. 
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Ekonomikas maģistra studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . 
Saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze. Agrita Dzērve, Dmitrijs 
Kravčenko, Inese Lipšāne, Juris Ludriķis, Dainis Saripo, Kristīne Svāgere, Sandijs 
Ulmanis, Ineta Zālīte. 
Matemātiskā ekonomika. Uģis Latsons, Ieva Lūse. 
Statistika. Ruta Avotiņa, Laila Ekharde, Eila Vencele. 
Makroekonomika Andris Blomnieks, Inguna Dobrāja, Daiga Gulbe, Andris 
Lācgalvis, Aija Meldere, Ludis Neiders, Uze Sproģe, Alla Sirokiha, Artis Smits, Grieta 
Tentere, Imants Tiesnieks, Dace Uļjanova. 
2 0 0 0 . gads . 
Saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze. Evita Apine, Zaneta Barone, 
Dagnija Bludiņa, Aina Bogdane, Ilze Borance, Ilze Bule, Jānis Caune, Ieva Cimdiņa, 
Ludmila Rogozina, Kristīne Dāldere, Valters Diure, Māra Elste, Aivars Enkuzens, 
Ilze Freiberga, Sandra Freiberga, Dace Gailevičiene, Antra Grāve, Ilva Gravleja, 
Dace Grīnberga, Inta Grīnberga, Ilze Gudiņa, Aivars Gulbis, Evita Januškeviča, Ginta 
Jaunzeme, Oksana Jermaka, Anda Kāļa, Kitija Kalniņa, Inita Karņicka, Sanita 
Kaulakāne, Evita Kivilande, Līga Kohuta, Mārtiņš Korsaks, Raisa Krivonogova, Irēna 
Krūmiņa, Gita Lapiņa, Aija Lasmane, Edgars Leimanis, Ilandra Lejiņa, Gunta Linde, 
Inga Magone, Agita Meire, Vivita Mežule, Dace Mika, Ilona Mikuļeviča, Ginta 
Močāne, Leonīds Mohovikovs, Ilona Nagoļuka, Tamāra Nikolajeva, Renāte Ozola, 
Anna Ozola, Ainārs Ozoliņš, Oskars Ozols, Ilze Pastva, Edīte Pavlovska, Margarita 
Peteļina, Anda Petrovska, Dite Pitura, Sņežana Poļakova, Aivars Pūriņš, Zane 
Purmale, Ina Ravinska, Ina Reinšmite, Sandra Rozenfelde, Natālija Rubļevska, Dace 
Sīle, Inese Skolmeistere, Inga Skurjate, Ilga Strangote, Nataļja Timošenko, Māra 
Vimba, Niāra VIndedze, Mihails Zaikovskis, Anita Zosina, Evija Zuitiņa, Aija 
Zvirgzdiņa, Nataļja Zeglova. 
Matemātiskā ekonomika. Valentīna Kondziorha, Everita Lūrina, Juris Nazarenko, 
Tatjana Proščenko, Dainis Stikuts, Ivars Tillers, Brigita Vasile, Aija Vucāne. 
Finanses un kredīts . Aija Amata, Kristīne Arensone, Sergejs Babuškins, Liene 
Baltgaile, Aleksandra Bambale, Dace Berkolde, Dace Bērziņa, Mārtiņš Biezais, 
Pēteris Blumats, Sanita Buiķe, Ingars Bušs, Inese Cveigele, Kristaps Cuntonovs, 
Gunta Dābola, Viktors Duguškins, Helēna Gaigala, Anta Gailiša, Andra Gailīte, 
Roberts Grandbergs, Lilita Gribonika, Juris Gribusts, Agris Grikovs-Ukins, Laura 
Griškāne, Viktors Gustsons, Irēna Ģērmane, Anželika Hoteloviča, Sergejs Jareško, 
Nensija Jostsone, Sandra Kalpiņa, Einārs Kantāns, Mārīte Kāpostiņa, Jevgeņijs 
Kārkliņš, Mārtiņš Kaugars, Olga Kovganko, Inta Krasta, Inga Krole-Seninga, Larisa 
Kuprijanova, Irēna Lapiņa, Dina Lēmane, Inga Lindemane, Ieva Lopačinska, Ivo 
Luka-Indāns, Tatjana Mavrenko, Zita Meidrope, Ingrida More , Kristīne Nikere, 
Jeļena Nikolajeva, Jūlija Ostrovska, Inta Otaņķe, Elmārs Prikšāns, Ingura Puodžuna, 
Ieva Purniņa, Svetiana Rožkova, Ilze Rumpe, Raivis Ruskulis, Kristīne Rušmane, 
Olga Semjonova, Marika Senkāne, Kaspars Sīlis, Jūlija Sļesare, Ilze Sprivule, Inga 
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Spūle, Žanna Svarinska, Inga Škutāne, Gunta Teimane, Antra Treimane, Maksims 
Tumanovs, Benita Tvardovska, Jevgeņija Valbe, Sanita Valnere, Juris Vēveris, Agita 
Zvirbule, Aija Valda Zuitiņa. 
Uzņēmējdarbības ekonomika. Liene Balode, Andris Bergs, Kristīne Berķe, Solveiga 
Bērziņa, Ligija Braža, Aigars Cirmans, Viktorija Dorofejeva, Dace Folkmane, Andris 
Fomins, Baiba Griezēna-Vīrcoka, Gints Ģermānis, Roberts Jaungailis, Mārtiņš 
Jirgens, Solvita Klapare, Āris Krūpens, Teika Lapsa, Aigars Lemps, Artūrs Malējs, 
Inese Matvejeva, Kristīne Metuzāle, Anete Peipiņa, Kristīne Pētersone, Karīna 
Poļanska, Kaspars Portnajs, Gints Ratnieks, Dainis Saukāns, Gunita Sīle, Baiba Svika-
Rukute, Ilgvars Uzuls , Ilze Vilks, Ieva Vimbsone. 
Makroekonomika . Dzintars Ermiņš, Vineta Klauberga, Aleksandrs Kukels, Baiba 
Stikute. 
2 0 0 1 . gads . 
Saimnieciskās darb ības uzskai te , kontrole un analīze. Evita Alvatere, Baiba 
Aneraude, Gunta Arnicāne, Gita Bērziņa, Iveta Braķe, Rūta Brūmane, Juris Buls, 
Gundega Dārziņa, Ģirts Dobelnieks, Svedana Dolbunova, Indra Freiberga, Inga 
Gedzune, Sanita Germova, Mārtiņš Grakauskis, Daina Gžibovska, Silvija Jaņeviča, 
Daiga Jaunzeme, Evija Jugno, Marita Kaķe, Solvita Kalniņa, Ingrida Kažociņa, Anita 
Krieķe, Egils Krūzenbergs, Viktors Kušta, Silvija Lansmane, Beata Libermane, Inese 
Liepiņa, Maira Linde, Jūlija Moreva, Māris Mozga , Evija Mukstiņa, Sandra Ozola, 
Baiba Pļaviņa, Liene Podniece, Aleksejs Pojasnikovs, Tatjana Proškoviča, Viesturs 
Rabenko, Džineta Rudzīte, Odrija Sakne, Inita Sakne, Svedana Sazonova, Larisa 
Sazonova, Aigars Siņēvičs, Vita Sļadzevska, Tatjana Sokolova, Ilona Staņišauska, Ilze 
Sirina, Elīna Sķerberga, Imants Sostaks, Daiga Svandere, Elita Turka, Baiba 
Upeniece, Edgars Voļskis, Inese Vucina, Maija Zariņa, Jānis Zukulis. 
Matemātiskā ekonomika. Konstantīns Beņkovskis, Mareks Hauks, Juris Jaunzems, 
Guntis Kalniņš, Aivars Pavļuks, Dace Zujāne. 
Finanses un kredīts. Gints Āboltiņš, Ringolds Ansons, Marinē Asaturjana, Mārtiņš 
Atvars, Baiba Auziņa, Māris Avotiņš, Nataļja Aznajeva, Normunds Bernups-Bemhofš, 
Inese Bērziņa, Raimonds Bērziņš^ Reinis Bezmērs, Artis Briedis, Iveta Čakste, Andrejs 
Cesaļins, Ingrida Cevere, Alīna Cuviļceva, Andrejs Derbeņovs, Liene Dubava, Harijs 
Egle, Jūlija Ezergaile, Natālija Fetisova, Elita Fridenberga, Jānis Gailītis, Aigars Gamuls, 
Ieva Gedute, Valentīna Geršebeka, Jeļena Grebenščikova, Aivars Grebežs, Vēsma 
Grigone, Linda Gržibovska, Marina Hofmane, Ginta Kaļķe, Skaidrīte Kokina, Svedana 
Korhova, Harijs Kovaļevskis, Aiga Krigere, Lāsma Krūmiņa, Austris Krūmiņš, Inta 
Leiba, Aiga Lūsiņa, Olga Markelova, Gints Matisons, Uldis Miglāns, Normunds 
Nedaškovskis, Jānis Orups, Andra Ozola, Aleksejs Patrejevs, Gita Petkeviča, Irēna 
Priede, Jeļena Pšeminska, Skaidrīte Rancāne, Inese Romāne, Igors Semjonovs, Eva 
Sietiņsone, Valdis Spūlis, Elga Siballo, Nataļja Sišebarova, Aigars Tatarčuks, Karīna 
Trukšāne, Zigmārs Ulmanis, Aigars Usāns, Māris Vāvers, Natālija Veide, Sandra 
Vingre, Māra Vītola, Aigars Vītols, Jeļena Zagainova, Ilze Zalāne, Laine Zariņa, 
Raimonds Zarumba, Daiga Zēna, Andris Ziemelis, Valters Zīle, Kaspars Zvirgzdiņš. 
Uzņēmējdarbības ekonomika. Egils Ailis, Renalds Andersons, Sarmīte Bērziņa, 
Anda Bīmane, Jānis Brēmers, Mārtiņš Bukavs, Janīna Doskočinska, Dace Dūklava, 
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Laura Dūze , Dace Eida, Dace Farnaste, Vadims Frolovs, Izlda Gerkena, Ieva 
Gertnere, Inese Grinvalde, Aigars Jaundālders, Valdis Jirgens, Gatis Raleinis, Juris 
Kipļuks, Vitālijs Koļesņikovs, Ģirts Krūmalis, Agnese Lāce, Ģirts Lejiņš, Inese 
Litovčenko, Inese Mestere, Valdis Nltiņš, Dace Ozoliņa, Aleksejs Pavlovs, Ivars 
Pinkulis, Kristīne Plešavnika, Arnis Priedītis, Ēriks-Andrejs Sauļūns, Jānis Skubiņš, 
Sandis Solims, Kristīne Sprūde, Reinis Spunde, Liega Stahovska, Ieva Sivare, Andris 
Uzuleņš, Andris Vereščagins, Daila Vlksne, Jānis Viļums, Atis Zdanoks. 
Statistika. Aina Joppe. 
Makroekonomika . Armands Bušs, Skaidrīte Daņiļenko, Mārtiņš Egle , Edmunds 
Gergelevičs, Indra Grase, Līga Kalniņa, Elita Kresse, Andris Malahovskis, Daiga 
Mekša, Ruta Mežsarga, Jānis Milzarājs, Regīna Opelte, Evija Pūriņa, Ineta Purviņa, 
Inita Razma, Andrejs Reiņikovs, Ārija Rumpe, Ieva Sarmule, Ivars Silkāns, Ģirts 
Skujāns, Ilze Sprindžuka, Dzintars Striks, Ģirts Vējš, Inese Vītola, Anita Zandovska. 
2 0 0 2 . gads . Iveta Āboliņa, Elvīra Adeleviča, Armenuša Airapetjana, Māris 
Akmentiņš, Gunta Andersone, Sandis Anderšmits, Jekaterina Antonova, Vents 
Aperāns, Elīna Arāja, Inese Asermane, Renāte Augstkalne, Dace Austruma, Kristaps 
Auziņš, Agris Āva, Guntars Avots, Iveta Bajāre, Māra Balinska, Rita Baltmane, Jeļena 
Baļa, Gaida Baranovska, Antra Barkāne, Lilija Baukše, Terēze Baumane, Ainārs 
Baumanis, Jānis Bautris, Aija Beinaroviča, Diāna Bencina, Jānis Bencins, Gunta 
Beperščaite, Jevgeņijs Beregovs, Baiba Bērziņa, Elita Bērziņa, Imants Bērziņš, Daiga 
Biezā, Vita Birkāne, Regīna Bitina, Jekaterina Blagodarnaja, Ieva Blaumane, Sanita 
Bleidele, Ingrīda Blūma, Ilze Blumberga, Edgars Blumbergs, Iveta Bolšteine, Zane 
Borbale, Gints Buivids, Anita Bukovska-Lore, Jānis Bunte, Dina Buse, Liene Buša, 
Lorijs Caune, Jevgeņija Cirkuna, Una Cakāne, Iveta Cavare, Māris Ceičs, Irina 
Cerkašina, Marija Cermaka, Jevgeņijs Cerņavskis, Irina Ciževska, Gunita Daine, Ilze 
Danefelde, Jānis Dansons, Oksana Daņilkiva, Vizma Dapševiča, Lienīte Dardedze, 
Māris Dauškāns, Nataļja Deņisova, Renārs Dimants, Sergejs Dmitrijevs, Ņina 
Dobrāja, Ziedonis Dreija, Olga Dzene, Inese Dzene, Ceslava Dzenovska, Daiga 
Elberte, Anda Elmane-Trune, Iveta Elsone, Irēne Evarte, Indra Feldmane, Kristīna 
Fjodorova, Ingūna Gabrāne, Jānis Gaibišelis, Anda Gailīte, Ieva Galiņa, Džineta 
Gavare, Oļesija Gavriščuka, Ineta Gedroviča, Signe Gintere, Tatjana Girss, Jānis 
Gobiņš, Mārtiņš G o d e , Ieva Gode , Jeļena Gončarova, Arno Gorjuns, Sandra 
Grāmatiņa, Sintija Grasmane-Rāzna, Māra Grava, Daiga Grāvīte, Ināra Griezēna, 
Ilona Grikmane, Andris Grinbergs, Veneranda Grišāne, Inese Grundberga, Iveta 
Gruzīte, Svedana Gursatova, Kristīna Gvinta, Andrejs Ģipslis, Tatjana Helmane, 
Milāna Igaune, Pauls Irbins, Jekaterina Ivančikova, Jeļena Ivanova, Jeļena Ivanova, 
Svetlana Ivanova, Everita Ivanova, Dimitrijs Ivanovs, Ludmila Jadčenko, Vija Jakāne, 
Judīte Jakovina, Jekaterina Jankoviča, Oksana Jansone, Sandra Jansone, Jana 
Jansone, Inese Jaseviča, Svetlana Jefimova, Mārīte Jēkabsone, Anita Jeske, Kristīne 
Juhnēviča, Kristīne Jurjāne, Jeļena Kacemba, Zane Kaktiņa, Egita Kalēja, Amanda 
Kalvīte, Antra Kamradze, Dace Kārkliņa, Inga Kārkliņa, Olga Karpova, Vasilijs 
Karpovs, Irēna Kaškure, Ints Kauss, Gatis Kivrins Kivrans, Laila Klimavičiusa, Kristīne 
Kļaviņa, Irina Komalova, Jūlija Koņkova, Oksana Kosenko, Nadežda Kotolazova, 
Tatjana Kovaļonoka, Irina Kozlova, Valentīns Kozlovskis, Irēna Kramarova, Natālija 
Krasnožona, Vladimirs Kravčenko, Liene Krecere, Uldis Krēmers, Andrejs Krols, 
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Karina Kuca, Jānis Kūliņš, Iveta Kullesa, Anna Kuļbacka, Dana Kurpniece, Anita 
Kursīte, Jekaterina Kutepova, Natālija Kuzmičova, Dace Ķeplte, Lelde Lāce, Diāna 
Lapkina, Dmitrijs Latiševs, Santa Latkovska, Mārtiņš Lazdovskis, Arnis Lemkins, 
Dace Libkovska, Agnese Līduma, Sigita Lielmane, Baiba Liepa, Anda Liepiņa, Linda 
Liepiņa, Ieva Liepiņa, Inga Liepkalne, Sandra Logina, Baiba Logina, Natālija Logoša, 
Ilze Lontona, Ņina Lukase, Lāsma Ļoļāne, Tatjana Ļutinska, Oļesja Maculeviča, Irina 
Majorova, Karina Maksimova, Eduards Maļcevs, Jeļena Marjasova, Māris Martinsons, 
Jeļena Martiņenko, Dace Matuseviča, Aija Mazpole, Iluta Medne, Igors Melderis, 
Nataļja Melkonova, Sandra Melkurta, Jurijs Merkulovs, Andžejs Mežeckis, Ilona 
Mihļina, Ineta Mincāne, Marina Mironova, Irēna Mirošņikova, Inese Miščenko, Ilona 
Mortuzāne, Valentina Moskvina, Ilze Muceniece, Agrita Muša, Ilga Namatēva, Rita 
Naudiņa, Poļina Ni , Nora Nīgale, Ingrida Novika, Larisa Nugisa , Jeļena 
Ņepomņaščaja, Dainis Ņikuļins, Sergejs Odincovs, Tatjana Orlova, Deniss 
Osadčuks, Inese Ose, Inga Ozola, Daiga Ozola, Linda Ozola, Laura Ozola, Aiga 
Ozoliņa, Ilze Ozoliņa, Ņina Pašvikina, Gunārs Pavļukevičs, Ivars Pāže, Edgars Peičs, 
Laila Pētersone, Rolands Pētersons, Svedana Petkuna, Irēna Pikse, Jeļena Platonova, 
Elīna Pļavinska, Beata Pļaviņa, Anita Popova, Nataļja Popova, Iluta Poriete, Ilona 
Porniece, Nadežda Portniha, Inga Priedīte, Kristīne Pružinska, Konstantīns 
Pudovskis, Svedana Pupčenoka, Inese Radiņa, Staņislavs Raspopovs, Olga Rašale, 
Inese Ratanova, Evija Ratniece, Inese Ratniece, Jūlija Redjkina, Ina Redviņa, Antra 
Resnais, Indra Rigase, Aleksejs Rižikovs, Raivis Rozenbergs, Agnese Rudlapa, Oskars 
Rudovskis, Olga Rusakova, Uldis Rutkaste, Natālija Sadovska, Svedana Safonova, 
Valters Sala, Sergejs Saprikins, Natālija Sāre, Helēna Sausiņa, Nadežda Savicka, 
Aleksejs Sergejevs, Olga Sideļova, Jūlija Simakova, Aivars Sīmansons, Jaroslavs 
Simonovs, Tatjana Siņagina, Inese Sirmā, Aleksejs Sjomins, Valērija Skaļska, Natālija 
Sokolovskaja, Nataļja Solodovņika, Ingus Sondors, Kristīne Spirģe, Māris Spriņģis, 
Olita Sproģe, Armīns Sproģis, Diāna Sprūde, Elita Stabiņa, Elita Staļģe, Inga 
Staševa, Irīna Stefanenko, Jeļena Stefanoviča, Baiba Stepanova, Antons Stoļarovs, 
Dainis Strumpe, Kārlis Subatnieks, Maksims Surmoņins, Aleksandrs Svirido, 
Valentīna Svirido, Dina Saknere, Lilija Santare, Diāna Sapošņikova, Irina Savēla, 
Marija Sirokova, Līga Sķendere, Ineta Sķirmante, Katrīna Snepste, Zanda Snepste, 
Karina Špungina, Vladimirs Štajers, Sandis Šteins, Jana Šulca, Laila Šulce, Dace 
Sulte, Sarmīte Svede, Irina Talajeva, Dace Tauriņa, Jevgeņija Tepliha, Ruta Tereško, 
Jānis Teteris, Tatjana Titova, Angelina Tjurina, Iveta Torgāne, Maija Tropa, Anda 
Ulpe, Linda Upīte, Linda Vabule, Anetta Vainšteine, Andžela Vaišle, Jānis Vaivods, 
Aivars Valainis, Ilva Valterāne, Inga Vanaga, Daiga Vanaga, Zanna Vdovina, Edvīns 
Vējš, Līva Vēliņa, Aleksejs Veslopolovs, Andris Vilcmeiers, Sandra Vilgerte, Ģirts 
Vinters, Diāna Vītoliņa, Jūlija Vladimirova, Tatjana Vološina, Pāvels Vbrobjovs, Jeļena 
Vorona, Natālija Zaiceva, Daiga Zālīte, Ilmārs Zaltans, Kārlis Zariņš, Ingūna Ziediņa, 
Lienīte Zinare, Zanda Zondaka, Mareks Zuika, Arnis Valbis. 
2 0 0 3 . gads . 
Saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze. Anita Akmeņkalne, Ritma 
Ansone, Natālija Aševska, Aija Avena, Dace Beča, Linda Bērziņa, Silva Dzene, Andrs 
Elsts, Gunta Garkalne, Ināra Gregoroviča, Inese Grigorjeva, Sanita Grīnberga, Artūrs 
Jukšs, Mārīte Kabaka, Ingura Krēziņa, Anatolijs Laicāns, Agnese Latkovska, Zane 
Liedē, Māris Lūsis, Ineta Miķelsone, Inta Millere, Olga Ņikitina, Aija Petrova, Ingrida 
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Plase, Ginta Ratniece, Aija Rūsiņa, Ligita Servidova, Tatjana Sevostjanova, Normunds 
Staļģjs, Sigita Salkovska, Anda Tērauda, Ieva Urtāne, Vita Uzkalne, Lāsma Vīriņa, 
Irina Voropaja, Anita Zieda, Konstantīns Zuks. 
Matemātiskā ekonomika. Dmitrijs Ameļins, Rolands Feldmanis, Mintauts Jukmanis, 
Ināra Kantāne, Ilona Kojalo, Zane Leduskrasta, Aleksejs Meļihovs, Mārtiņš Prūsis, 
Vladislavs Savkins, Anna Semjonova, Andris Sproģis, Harijs Svarcs. 
Finanses un kredīts. Aleksejs Abramovs, Olga Afanaskina, Nikolajs Aleksejevs, 
Aleksandrs Aleksejevs, Vadims Arhangeļskis, Iļja Balaškins, Agnese Balode, Ivars 
Bergs, Sergejs Bezborodjko, Jevgeņijs Boļšihs, Jūlija Brazovska, Arnis Caupals, 
Jekaterina Cepika, Dzintars Dvinskis, Tatjana Galkina, Inna Gaponova, Marina Gazina, 
Natālija Glistenkova, Vadims Gončarovs, Artis Gulbis, Jūlija Gumeņuka, Violeta 
Hrikina, Vjačeslavs Hvostikovs, Jevgeņijs Ilovaiskis, Oļegs Ivanovs, Elvīra Jesinska, 
Santa Jurjeva, Jeļena Kalniņa, Guntis Kalniņš, Sergejs Karteļs, Egils Kikjauks, Artjoms 
Kļimovičs, Vadims Koiro, Maksims Koļuškins, Veronika Kopcova, Nataļja Kovaļa, 
Diāna Kovaļevska, Jeļena Kozinda, Dmimjs Koževņikovs, Mairita Kristapsone, Kaspars 
Kundrāts, Natālija Kurinnaja, Irina Labanova, Inese Līmane, Lelde Luce, Ivans 
Lukašonoks, Nataļja Ļepļaņina, Romāns Ļubļinskis, Marika Martinsone, Laura 
Martiņuka, Kristīne Medne, Anastasija Medvedeva, Vadims Medvedevs, Pāvels 
Mirzojans, Jeļena Mohovikova, Svedana Molodcova, Jānis Mūrmanis, Irina Musaeļana, 
Gevorgs Musaeļans, Māris Nikolājevs, Viktorija Norenko, Dmitrijs Omeļjanovičs, 
Nataļja Osadčenko, Nataļja Ozoliņa, Anna Paltusova, Ilze Pētersone, Nataļja 
Petrovska, Vita Pilsuma, Jānis Pinnis, Igors Pokatajevs, Irina Poļecka, Roberts 
Poņatovskis, Arta Prauliņa, Anatolijs Predkels, Aleksejs Prosvirkins, Ilze Pūga, Darja 
Puzane, Andrejs Rāciņš, Sergejs Radčenko, Jevgeņijs Ratkevičs, Jekaterina Ribakova, 
Laura Riņke, Inna Romānova, Evija Rozenberga, Aleksandrs Rozenblūms, Kristīne 
Rūmniece-Pakule, Nataļja Rupota, Jānis Samiņš, Ēriks Samulis, Marija Sekane, Ilze 
Semeika, Uldis Semeiks, Dimitrijs Siņovs, Inga Smirnova, Nataļja Subotina, Laila 
Svara, Diāna Šalajeva, Inta Šplīta, Iveta Talapova, Diāna Teimere, Jana Teimere, Deniss 
Titarenko, Vadims Tjurins, Anna Tulinska, Vadims Umanovs, Iļja Uspenskis, Rolands 
Vācers, Jūlija Vaišļa, Vadims Vaskevičs, Jūlija Venediktova, Olga Venediktova, Gunita 
Vidruska, Viktors Vilkovs, Raimonds Vimba, Aleksandrs Viskubs, Olga Zaiceva, 
Kaspars Zauls, Iveta Ziniča, Nataļja Zolova. 
Uzņēmējdarbības ekonomika . Kaspars Aizups, Sanita Āboliņa, Nadežda Aļeiņika, 
Andrejs Andžāns, Bruno Ansons, Rita Bebre, Jānis Bebris, Bruno Bērzs, Inese Biņķe, 
Agita Blumberga, Kristīne Bodže, Solvita Brēmane, Dina Briedē, Inese Brūdere, 
Laura Burša, Jānis Dedavs, Janīna Dišereite, Uldis Duka, Marita Dzalba, Elga 
Dzedzele, Imants Dzelme, Ina Eiduka, Tatjana Fjodorova, Viktorija Gogoļeva, Inga 
Gorjuna, Gunārs Grebežs, Iveta Herbsta, Līga Irbe, Ieva Jansone, Vega Jaunzeme, 
Lolita Kalniņa, Guntars Kamzols, Inese Kauķe, Silvija Klints, Guntars Klūga, Liene 
Kondrāte, Rauls Kreicbergs, Jurģis Kreilis, Ilze Ķuzāne, Lidija Lapuriņa, Ingūna 
Ligere, Iveta Lore, Nadežda Loseva, Diāna Lukjanska, Agnese Luščenoka, Irēna 
Ļubļinska, Linda Medne, Vineta Medne, Ilga Meitēna, Lilija Močāne, Olga 
Možajeva, Dzintra Nokalna, Sandra Orlovska, Evija Ozola, Diāna Ozoliņa, Inga 
Palija, Edmunds Paukšēns, Inga Pauniņa, Juna Pavlovska, Anda Piģēna, Aleksandrs 
Pivovars, Nataļja Potapova, Jeļena Protasenko, Māris Pūriņš, Jānis Purmalis, Jānis 
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Putāns, Guntars Reidzāns, Laura Rudziša, Elīna Ruka, Ineta Rullē, Ilmārs Saklaurs, 
Hardijs Sazanovs, Aleksandrs Sergejevs, Laila Sičova, Jeļena Sokola, Baiba Stepanova, 
Valdis Saplaks, Ivo Šņore, Ilona Sumilo, Raimonds Tāle, Nadežda Teivāne, Liene 
Upeniece, Kristīne Vasara, Silvija Velberga, Leontīne Velmere, Skaidrīte Vilistere, 
Lāsma Vīriņa, Kristīna Zahoženko, Dace Zbitkovska, Zigrīda Zepa, Evija Zundāne. 
Statist ika. Andžela Korotkoručko, Gunita Kupča, Nadežda Senteļeva, Agnese 
Šterna, Andželika Zaharova. 
Makroekonomika . Ineta Artemjeva, Kārlis Birznieks, Ilmārs Bundzis, Ilona Juste, 
Jekaterina Lola, Andris Lūsis, Alda Ozola, Daina Paula, Ilona Platonova, Jolanta 
Plūme, Māris Pūriņš, Astrīda Rijkure, Vaida Slavinska, Vizma Straume, Edīte Strode, 
Anna Svilāne, Baiba Tisenkopfa, Ināra Vbite, Indra Zariņa. 
Demogrāfi ja . Tatjana Loginova. 
Grāmatvedība un audits . Alla Adamova, Iveta Akmentiņa, Santa Ananiča, Aigars 
Beķeris, Sarma Bērziņa, Armands Bērziņš, Aivars Bite, Ilona Buka-Kalniņa, Ina 
Buša, Laima Čakste, Vera Germova, Zanda Granta, Svedana Ivanova, Iveta Jansone-
Ivanova, Valentīna Kampāne, Velta Krāģe, Gunta Kronberga, Linda Kūlmane, Ineta 
Ķirse-Kirša, Māris Lagzdiņš, Pēteris Leiškalns, Anita Ločmele, Aelita Luberte, Gita 
Matisova, Ludmila Mitušova, Ingrīda Nagle, Sarmīte Panava, Māra Puķīte, Jolanta 
Reinvalde, Inta Rubiķe, Andris Rukmanis, Silvija Saviča, Gundars Seimans, Vita 
Spilva, Alla Sčukina, Māra Seimane, Gunta Trumkalne, Jānis Trumkalns, Daiga 
Urbāne, Rita Vanaga, Inese Vēvere, Eženija Zalmane. 
Nepilna laika neklātiene 
1 9 9 9 . gads . 
Saimnieciskās darb ības uzskai te , kontro le u n analīze. Ilona Aizezera, Lada 
Aleksandroviča, Evita Azaucka, Irēna Bauere, Anna Beliha, Alda Bērziņa, Māris 
Biernis, Līga Buļa, Inga Čika, Danute Deičmane, Ludmila Dortāne, Jolanta Dukule, 
Mārīte Dzelme, Arnis Dzerkaļs, Vanda Evarte, Artūrs Grieķus, Inese Gusāre, Hardija 
Hiršberga, Gunta Innuse, Ilona Jaunkalne, Lolita Jēkabsone, Inga Jermoloviča, 
Andrejs Jurkāns, Iveta Kalniete, Inese Kleinberga, Mārtiņš Klucis, Daiga Kļaviņa, 
Santa Kļaviņa, Svedana Koļesņikova, Jānis Krūmiņš, Irina Kuharenko, Zane Lagune, 
Daiga Liepiņa, Ilga Liepiņa, Aina Meijere, Dace Mežniece, Laila Moiseja, Andris 
Munda, Zita Ozoliņa, Aija Plivna, Zane Podiņa, Lāsma Podze, Aivis Poikāns, Daiga 
Pravaine, Daina Purviņa, Mārtiņš Reķis, Ineta Rostoka, Jolanta Roze , Sigita 
Rožkalne, Solvita Sargūne, Ilze Skrodere, Antra Spieķus, Ilze Sprancmane, Matīss 
Strautmanis, Malda Šteinberga, Ieva Vanaga, Raivis Veckāgans, Ilze Veisa, Inese 
Vīksna, Ilze Vrubļevska, Aija Zagurilo, Maija Zālīte, Zane Zālīte, Rūta Zaļaiskalna, 
Maiga Zamberga, Kaspars Zelmenis, Sandra Zvaigzne. 
Finanses un kredīts . Sandra Bāle, Ināra Baltraite, Andris Banders, Dace Baufale, 
Elēna Berezovska, Asnāte Berga, Raivis Cakuls, Juris Ceirulis, Viesturs Cenkurs, 
Ramona Ekštele, Iveta Eniņa, Aleksandrs Farbtuhs, Valdis Filipovs, Aleksejs 
Generalovs, Ritvars Graudiņš, Vita Grosvalde, Inese Gudrika, Inga Gulbe, Juris 
Hudožilovs, Ineša Igaune-Hazzuri, Uldis Jansons, Liga Jarašune, Ervīns Jonass, 
Raivis Kakānis, Ilze Kaminska, Māris Kannenieks, Indra Kimmele, Jānis Kokars, 
Uldis Korsaks, Sandis Lavendels, Andris Lazdiņš, Līga Leitāne, Sniedze Līce, Aija 
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Lodziņa, Ivars Ļaksa, Inta Marnauza, Nataļja Maškova, Elīna Nāzare, Māris Nelsons, 
Iveta Ņukša, Līga Ozoliņa, Iveta Plaša, Jānis Plašs, Daiga Puisīte, Ramona 
Riekstniece, Lauris Rozītis, Ramona Rupeika, Vineta Saulīte, Dace Skutāne, Olga 
Sorokina, Gita Strautiņa, Baiba Strazdiņa, Normunds Šlitke, Vineta Snepste, Sintija 
Štelmahere, Romēna S u k a , Artūrs Sveds, Aija Teikmane, Mārtiņš Ūdris, Raivo 
Vanags, Alīda Vāne, Uldis Veinbergs, Vēsma Vīluma, Aldis Vindačs, Guntars Vītols, 
Ieva Zālīte, Zigmārs Zālītis, Pēteris Zeltiņš, Aiga Zeme, Dzintars Znotiņš. 
Uzņēmējdarbības ekonomika. Arnis Bergs, Līva Brakanska, Edgars Dūdums, Ilze 
Eņģele, Raimonds Ērts, Normunds Feierbergs, Ivars Gerhards, Nataļja Hļeborodova, 
Maija Jākobsone, Inguna Kaļinka, Sandra Kraujiņa, Monta Krūze, Māris Lapsa, Antra 
Laumane, Antra Meņģele, Aigars Ozoliņš, Lenards Ozoliņš, Andris Stramkals, Andris 
Strīķis, Inese Sāble, Diāna Sadenko, Kaspars Timofejevs, Aiva Zumente. 
2 0 0 0 . gads . 
Saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze. Sanda Liepa, Loreta Šaicāne. 
Finanses un kredīts . Baiba Miezere, Inese Rasa, Viesturs Vārpiņš, Olita Zālīte. 
Uzņēmējdarbības ekonomika. Aldis Nipāns, Laila Uzule, Lauris Vāvere. 
2 0 0 1 . gads . 
Finanses un kredīts . Kristaps Putāns. 
Vadības zinību maģistra studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . 
Vadības teorija. Jeļena Anohova, Inga Beikerte, Agnese Bičevska, Vilnis Bīriņš, 
Dmitrijs Budanovs, Andrejs Cekuls, Kristīne Cača, Jānis Dimza, Evita Diure, Maija 
Docenko, Evija Dundure, Edgars Gordijenko, Ingus Grasmanis, Anna Hasanšina, 
Inta Indriksone, Vadims Ivaščuks, Marika Jančenko, Uldis Jurgensons, Jānis Jurģelis, 
Pēteris Kļaviņš, Vilnis Krauja, Reinis Leveika, Kristīne Losberga, Iveta Mateja, 
Normunds Matulis, Arsenijs Mihejevs, Daiga Miķelsone, Valdis Perlovskis, Indra 
Pura, Evija Putne, Māris Reinbergs, Antra Ruņģe, Iluta Skrūzkalne, Maksims 
Sotņikovs, Ivars Suipe, Māris Svilāns, Egita Tomsone, Ieva Tracevska, Jānis Vanags, 
Andris Vbitišķis, Gunta Vucāne, Brigita Babre, Inese Balčūne, Līvija Brūvere, Līvija 
Dūviņa, Ineta Erķevica, Dace Goba, Ieva Ķirsone, JūUja Kļaviņa, Inga Ķepīte, Silvija 
Leikarte, Andris Orlovskis, Agnese Pavloviča, Sanita Rancāne, Kārlis Sīlis. 
Vadības informācijas sistēmas. Signis Aliks, Juris Barkāns, Jānis Benefelds, Māris 
Cīrulis, Harijs Čivkulis, Harijs Gals, Juris Goveiko, Mareks Kairis, Sandis 
Kolomenskis, Māris Liepiņš, Ivars Maurāns, Jana Odiņeca, Ilze Paupere, Kristīne 
Poga, Lauris Raipulis, Jānis Rupenheits, Uldis Stūre, Kintija Veisa-Bērziņa, Andrejs 
Zvaigzne, Mārtiņš Jaunarājs, Mihails Smarguns. 
Starptautiskā ekonomika un bizness. Jānis Ābele, Valters Ābele, Ligita Andersone, 
Jānis Beļakovs, Uldis Bergmanis, Iveta Bukane, Laura Bukbarde, Kristīne Cikste, 
Valdemārs Dambekalns, Māra Dāme, Dita Danosa, Ilze Elviņa, Baiba Falkane, Jevgeņijs 
Fortūna, Larisa Fortūna, Artis Goba, Kristīne Grauziņa, Ieva Grīnberga, Daiga Jace, 
Ilona Kalniņa, Armīns Kalniņš, Ivo Karjuss, Ģirts Kleinbergs, Andris Kovaļausks, Mihails 
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Kozlovs, Agris Ķezbers, Dona Maļina, Modris Mažis, Sandra Nemiere, Mārtiņš Ozers, 
Toms Šiliņš, Laila Sondore, Jānis Svārpstons, Dace Šļakota, Hmārs Sņucins, Andra Šulce, 
Guntis Šulcs, Svedana Tihonova, Viktors Vasiļevska, Anete Znota, Anželika Zorina. 
2 0 0 0 . g ads . 
Vadības teorija. Aldis Aksiks, Jānis Alenčiks, Agnese Andžāne, Kārlis Anitens, Dace 
Bauere, Sandra Blūmane, Lilita Buhhaupta, Zane Dzintare, Evita Eglīte, Ineta 
Freidenfelde, Krista Grīntāle, Mareks Grodskis, Aigars Ģermānis, Jānis Hāze, Nataļja 
Kaire, Raitis Kalnačs, Gints Karols, Lita Knopkena, Jānis Kociņš, Kaspars Krūmiņš, 
Inese Kučinska, Andris Kuzmanis, Dace Lamasa, Anete Lejniece, Santa Liepiņa, Jānis 
Livčāns, Haralds Ludbāržs, Inese Mata, Iveta Caune, Maija Miesniece, Daiga 
Miķelsone, Maija Muižniece, Maija Pontāga, Ivars Pušpurs, Aldis Ritums, Atis 
Silavnieks, Stella Stelione, Elena Šķēle, Arina Šļahta, Anrijs Šnipke, Kristīne Šnipke, 
Elita Uzulēna, Ineta Valdmane, Rolands Vecvanags, Baiba Veide, Inga Veļķere. 
Vadības informācijas sistēmas. Kaspars Balakleids, Kaspars Bērziņš, Rinalds Biezais, 
Andrejs Celiševs, Jānis Dauškans, Alvis Ērglis, Ģirts Gaisiņš, Ričards Ivanovs, Ernests 
Kargapoļcevs, Ģirts Kronbergs, Agris Krusts, Aivars Nemiers, Jānis Paksis, Lāsma 
Pumpura, Andris Rozenbahs, Artūrs Tiesnieks, Mareks Veinbergs, Juris Vucāns, 
Anatolijs Zabašta, Inese Ziediņa, Ilze Zirdziņa, Guntis Zelvis. 
Starptaut iskā ekonomika un bizness. Aivis Ābele, Gatis Ābele, Andris Ambults, 
Oskars Apse, Daiga Auziņa, Ieva Birzniece, Inguna Caune, Armands Daiga, Gunta 
Darkevica, Agris Dimza, Ingrida Drazdovska, Daiga Falkane-Daiga, Maija Geidāne, 
Jānis Glāznieks, Jānis Gricenko, Aija Grimze, Agnija Hāzenfuss, Aiga Irmeja, Arnis 
Jaudzems, Valērijs Kasjanovs, Iveta Kivliņa, Laila Kļaviņa, Vents Kodols, Aldis 
Kreislers, Diāna Krieviņa, Olga Kruglika, Ilze Leja, Ilze Lejniece, Oksana Lekse, 
Renārs Miķelsons, Kaspars Praņēvičs, Daiga Priede, Andis Priekulis, Pauls Puķe, 
Kristīne Pūriņa, Valters Riekstiņš, Andris Rubīns, Jānis Stakens, Kristaps Strazds, 
Vladimirs Ščukins, Ineta Štāle, Sergejs Tehovs, Olga Truhanova, Antra Vanaga, Indra 
Veckāgane, Ģirts Zirnītis, Valda Zute. 
Vides un uzņēmējdarbības vad ība . Olga Kosopalova, Andris Šalgūns, Guntis 
Štefenbergs. 
Tirgvedības pētīšana. Arnis Ancāns, Daiga Behmane, Vija Bezbaile, Inga Cīrule, 
Valdis Egle , Gundega Eglīte, Jana Gailīte, Līga Grundule, Ramils Kadirovs, Ilze 
Kalniņa, Uldis Katlaps, Vita Kļaviņa, Rigonda Križmane, Jolanta Laizāne, Irina 
Lando, Pēteris Ločmelis, Rolands Melbārdis, Indra Mortuļeva, Arvis Mukāns, Vilis 
Niedra, Anita Ozoliņa, Galina Petrova, Jānis Pilipivs, Aivars Plokšta, Irina Poļakova, 
Anita Ružicka, Ilvija Saldābola, Inese Sidorova, Ilvars Sirmais, Evija Siugale, Sandris 
Skreitulis, Ņina Soloha, Ilvija Stoļina, Inga Šīna, Daiga Teterovska, Daiga Tidriķe, 
Valdis Točs, Gints Trēziņš, Astrīda Trupa, Toms Vizma, Jana Voiceščuka, Andra 
Zaimiņa, Andris Zaļais, Viesturs Zariņš, Guntars Zvīnis. 
Kvalitātes nodroš ināšana un vērtēšana. Dace Arbidāne, Linda Bērziņa, Gita 
Gudkova, Kristīne Kalniņa, Ģirts Kalniņš, Inga Kubulniece, Dagmāra Levicka, Aija 
Melngaile, Māris Pazars, Armands Ploriņš, Ilona Razumovska, Inta Ruskule, Ilze 
Eglīte, Dace Šēnberga, Baiba VItoliņa, Dace Zariņa, Aija Zariņa, Inese Zukule. 
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Vadības teorija. Ieva Abiķe, Ingūna Āriņa, Ilze Auziņa, Zane Averčenko, Sarmīte 
Baķe, Agija Bašena, Uldis Bērziņš, Artūrs Bērziņš, Armands Bīriņš, Daiga Caune, 
Anita Cesnauska, Dainis Deries, Ivars Eglājs, Zane Freimane, Liene Fridmane, Jānis 
Gailums, Mārtiņš Galiņš, Tamāra Gintaute, Viktorija Grafova, Ivars Gredzens, Diāna 
Jākaitē, Laura Kalniņa, Signe Kleina, Ralfs Kļaviņš, Guntars Kokorevičs, Kristīne 
Krivāne, Elīna Kurme, Inta Kursiša, Linda Liepa, Lilija Lukjanska, Emīls Melngailis, 
Igors Meļņikovs, Zane Noreika, Ivars Oiguss, Ilze Pavāre, Viktorija Perveņecka, Ilze 
Pētersone, Kristīne Piķele, Jana Podļesniha, Ingūna Priedīte, Baiba Pūre, Helma 
Purvinska, Uldis Ronis, Uldis Salmiņš, Elīna Seņavska, Jana Sidorenko, Agnese 
Silgale, Jūlija Sokolova, Liene Stopiņa, Oļesja Sumina, Ieva Seiere, Edmunds Simiņš, 
Laura Sulmeistere, Ingars Udris, Kristiāns Vjakse, Jolanta Ziemele. 
Vadības informācijas sistēmas. Ivo Ālmanis, Edvīns Balševics, Raitis Berkmanis, 
Andis Bērziņš, Arvis Bičkovskis, Ģirts Bitenieks, Intars Bļodnieks, Artūrs Brokāns, 
Kaspars Caune, Dace Circene, Nataļja Dmitrijeva, Agita Grinšpona, Jānis Gulbis, 
Andris Homčenko, Jānis Jakštis, Gatis Janeks, Intars Jurkāns, Romāns Kairovs, 
Artūrs Krasts, Guntars Lācis, Artūrs Lējējs, Guntis Liepiņš, Iļja Lukaševs, Andris 
Melbārdis, Marina Morozova, Sarmīte Narņicka, Intars Palameiks, Mārtiņš Plīkšs, 
Fēlikss Rimjans, Gatis Rimša, Anda Sausmane, Ilze Sējāne, Dzintars Skarbovskis, 
Inese Skuķe, Jūlija Sudovska, Arnis Sinka, Zaiga Steina, Liesma Tivča, Vineta Vēvere, 
Inga Vilka, Ingmārs Vulfs. 
Starptautiskā ekonomika un bizness. Inga Ausekle, Vadims Basalajs, Didzis Batars, 
Atis Baumanis, Daina Beļicka, Aiga Bondare, Raivis Bucis, Normunds Buls, Alīna 
Cuviļceva, Dana Dieziņa-Svarāne, Olga Dmitrijeva, Ģirts Freibergs, Sandris 
Golovačovs, Gints Grosbahs, Vitālijs Judins, Mārtiņš Krievāns, Mārtiņš Krieviņš, 
Tatjana Kulapina, Anna Kurakina, Mārtiņš Ķeviņš, Aigars Ločmelis, Kārlis Markus, 
Solvita Mellenberga, Irina Namavīra, Aigars Namiķis, Kerija Paukina, Dina Popena, 
Normunds Popens, Arnis Pūciņš, Jānis Rantiņš, Inga Rubine, Uze Ruka, Ilze Rūsiņa, 
Ilze Selecka, Inese Sidorenko, Dace Straume, Jekaterina Stuģe, Tatjana Serina, 
Agnese Steina, Kristaps Timpars, Inese Vabale, Andrejs Višņausks, Dzintars Vītoliņš, 
Ligija Vulfa-Platkāje, Sergejs Zaicevs, Sanda Ziediņa. 
Vides un uzņēmējdarbības vadība . Jāzeps Andžāns, Raimonds Audzers, Raisa 
Avetisjana, Lilija Baltiņa, Indriķis Builis, Alda Dergača, Didzis Felsbergs, Vivita 
Galēja, Toms Grinfelds, Unda Janevica, Arta Krūze, Ingars Lauva, Jevgeņijs 
Mihailovskis, Ingmārs Pūķis, Linda Romele, Evita Rubaža, Una Vanaga, Rudīte 
Vesere, Irēna Zabašta. 
ī p a š u m a vērtēšanas vadība . Agris Bērziņš, Mareks Justs, Matīss Kodoliņš, Egons 
Ozols, Modris Rektiņš, Harijs Riņķis, Anita Vēdiķe, Vents Vītols, Mārtiņš Zvīgurs. 
Tirgvedības pētīšana. Jevgeņijs Artjuhs, Marina Buklovska, Anda Caune, Māra 
Čakste, Irīna Čikvaidze, Sergejs Demidovs, Ilze Dzērvīte, Andrejs Filimonovs, Juris 
Fogelsons, Elga Gailīte, Egils Gailītis, Gundars Gavrilovs, Jolanta Grāmatniece, 
Andris Jansons, Jeļena Jekimova, Baiba Jekševica, Edgars Jērāns, Ilze Jirgensone, 
Aleksandrs Kalniņš, Jeļena Kaminska, Armands Kampiņš, Veronika Kisļica, Dace 
Klimoviča, Liga Kokare, Inta Kozlova, Irēna Krastozoliņa, Igors Kucevļaks, Ieva 
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Kulberga, Līga Lazdāne, Dace Lejiņa, Jekaterina Levita-Agronomova, Dina 
LIbermane, Dzintars Līcis, Normunds Liepiņš, Linda Linkeviča, Inna Maškova, 
Dagnis Mistris, Irina Nikolajeva, Irina Orlova, Ivars Pavārs, Iveta Petkus, Silvija 
Pūriņa, Dainis Reķelis, Oskars Ribulis, Kristīne Romanovska, Tatjana Rosaņina, 
Māris Rudens, Liāna Rutka, Andis Ruttass, Baiba Sālījuma, Jānis Skujiņš, Māris 
Stankevičs, Inga Straumīte, Zigmārs Strautiņš, Iveta Sulaine, Nadežda Sehavcova, 
Oļegs Sukajevs, Zanna Timofejeva, Aeksandrs Točiļenko, Ieva Trubačs-Boginska, 
Armands Umbraško, Oļegs Vandišs, Sanita Vasiļonoka, Baiba Vīlipa-Stankeviča, 
Renārs Višņevskis, Kārlis Zariņš, Kārlis Zariņš. 
Kvalitātes nodrošināšana un vērtēšana. Indra Anteina, Artis Auziņš, Gatis Baškevics, 
Evija Bērziņa, Sanita Damroze, Maija Dergača, Sellija Dmitrijeva, Ināra Goba, Armands 
Guļāns, Dace Ivaska, Uze Krūmiņa, Arnis Kudors, Anna Lapiņa, Ilona Liepiņa, Sintija 
Morica, Kaspars Rozenkopfš, Antra Ruttase, Sigita Skrupska, Indra Soldāne, Miks 
Stūrītis, Armands Sviķis, Pēteris Snepsts, Solveiga Tivča, Ivonna Zirdziņa. 
2 0 0 2 . gads . 
Vadības teorija. Zanda Abzalone, Gita Actiņa, Kristīne Ādmine, Eināra Ahmedova, 
Benita A d e , Olga Aeksandrova, Ieva A p a , Artūrs Aļeko, Olga Anacka, Irīna 
Anaņjeva, Dace Antonova, Nataļja Arovina, Jeļena Artemjeva, Kristīne Auniņa, Toms 
Auškāps, Jānis Averčenko, Sandis Babris, Austris Bahanovskis, Elita Baklāne, Iveta 
Baltiņa, Jana Baranņikova, Diāna Barisa, Edmunds Bedritis, Olga Beile, Ieva Beķere, 
Jekaterina Belousova, Jūlija Beļakova, Niks Beļakovs, Kristīne Bergšteine, Mārtiņš 
Berķis-Bergs, Iveta Biezā, Sandris Bitenieks, Kaspars Blūmanis, Eva Bodniece, Kārlis 
Bogens, Gerda Brakmane, Viesturs Brālis, A v a Bratka, Agita Braunfelde, Ainārs 
Brencis, Ieva Briedē, Santa Briedē, Zita Bringina, Helēna Brinkmane, Irina Brukša, 
Agra Brūne, Anna Bula, Uģis Buļbiks, Jānis Caune, Inese Celma, Gunta Cača, Rita 
Cikute, Vija Cistjakova, Artis Codars , Nataļja Cursina, Ilmārs Dambe, Artūrs 
Dambinieks, Dana Danosa, Avars Dargevičs, Arvīds Dauškans, Jekaterina 
Deļimova, Artis Dīcmanis, Gunita Eglīte, Sandra Eiduka, Edijs Eisaks, Ralfs 
Engelbrehts, Dana Erciņa, Līga Eriņa, Jolanta Erlate, Elīza Ernštreite, Iveta 
Feldmane, Nataļja Fokina, Sandris Fricbergs, Edgars Gailis, Ivars Gailiunas, Andis 
Garbars, Normunds Garenčiks, Svetlana Goļicina, Aeksandra Gordejeva, Staņislavs 
Gorins, Reins Grants, Iveta Grase, Oksana Grimaļuka-Nazarova, Juris Grīnbergs, 
Deniss Griņevičs, Artūrs Griņuks, Anita Grosmane, Inga Groza, Pjotrs Gubko, Dans 
Hadaņonoks, Pāvels Hafizovs, A g a r s Hartmanis, Ilmārs Igaunis, Anita Ikstiņa, Ina 
Irša, Tamāra Ivaņenko, Jānis Ivsiņš, Inese Jakobas, Jānis Jankovskis, Oļegs Jegorovs, 
Vita Jermoloviča, Mārtiņš Jerums, Vadims Jurušs, Agnese Kaģe, Armands Kairis, 
Liene Kaldre, Ilze Kalēja, Ivo Kalējs, Viktors Kalnbērzs, Ivonna Kārkliņa, Dace 
Kazeka, Gunta Keiša, Kaspars Kidals, Edmunds Kidikas, Agris Kirilins, Juris Kirilovičs, 
Diāna Kiseļova, Mārīte Kļaviņa, Gita Kļaviņa, Harijs Koķis, Ilze Korjusa, Sergejs 
Koteļņikovs, Ilze Kovere, Juris Krauklis, Vita Krautmane, Māra Krumpāne, Roberts 
Krusts, Maira Kučika, Inga Kukare, Lelde Kukuka, Ilona Kunceviča, Pēteris 
Kuprijanovs, Jānis Kušners, Maija Lagzdiņa, Arnis Lagzdiņš, Jānis Lagzdons, Līga 
Langina, Edgars Lasmanis, Ivars Lauva, Atis Lazdiņš, Ilze Legzdiņa, Ilze Leigūte, 
Jānis Lejstrauts, Sarmīte Leškovska, Tatjana Libinsone, Gita Līdaka, Ģirts Lielmežs, 
Una Liepa, Ilva Lineja, Laima Līpace, Jānis Lipšāns, Oksana Lisenkova, Jānis Locans, 
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Jānis Lubkāns, Ieva Lūciņa, Ilze Luidmane, Irina Lukaševa, Inga Luste, Valentīns 
Ļevčenko, Irina Ļevčenko, Diāna Ļubimova, Monta Madelāne, Agnese Makejeva, 
Andis Malējs, Mareks Marciļonoks, Jolanta Margeviča, Mihails Markuls, Normunds 
Martinsons, Dagnija Masaļska, Krisrīne Medne, Kaspars Meiers, Dairis Meijers, Rita 
Meikšāne, Pēteris Meisters, Dace Mende, Ieva Millere-Baumane, Viktorija Minosjana, 
Jānis Miškinis, Ludmila Mjagkiha, Aleksandrs Mjagkihs, Kristiāna Mūze, Baiba 
Neretniece, Guntars Netenbergs, Evita Noriete, Dzintars Norutis , Vladislavs 
Ņevzorovs, Diāna Odiņeca, Georgs Odiņecs, Ilze Ozoliņa, Irina Ozolniece, Arnis 
Ozols, Māris Paeglis, Jeļena Palkina, Asja Peniņberga, Agnese Pētersone, Jeļena 
Petrova, Inga Pinne, Jūlija Plate, Marina Polupanova, Ieva Prauliņa, Valters 
Preimanis, Vita Prokopoviča, Kristiāns Pudans, Valdis Pūķis, Jurģis Purgailis, Jānis 
Purvišķis, Modris Pūslis, Iveta Putne, Linda Rātfeldere-Rubeze, Eduards Reinicāns, 
Andis Riža, Vita Robalte, Lauma Rode , Armands Roze , Inese Rozēna, Mihails 
Roždestvenskis, Ilze Rugāja, Andra Ruģele, Ģirts Ruģelis, Mārtiņš Rūtens, Mārcis 
Rutulis, Nataša Samohvalova, Mārtiņš Sanders, Arnis Sauka, Inna Semjonova, Diāna 
Seraka, Nadežda Serguņina, Dzintra Sidere, Jānis Silakalns, Ilze Silaraša-Devuaņe, 
Gints Šiliņš, Vita Sirica, Agnese Skara, Evita Skrible, Dace Skulte, Natālija Sobole, 
Kaspars Sokolovs, Rolands Sprincis, Sanita Sproģe, Guntars Sproģis, Andis Sproģis, 
Ieva Stabulniece, Ramona Stafecka, Agnese Stalberte, Olga Starostina, Rita Stieģele, 
Ināra Stopiņa, Laura Straume, Vineta Stūre, Daila Stūre, Inese Sudare, Valdis 
Svarāns, Jevgeņija Sviridenkova, Aleksejs Sviridenkovs, Jūlija Savicka, Alvis Septe, 
Sandra Sleiere, Gints Sņickovskis, Inga Streihfelde, Ojārs Sulte, Sandris Sveisbergs, 
Ēriks Taučkels, Evija Tauniņa, Inese Tērauda, Diāna Tracevska, Ilze Ulinska, Uldis 
Upenieks, Dace Upīte , Dace Urtāne, Natālija Usatjuka, Andris Ustups , Daiga 
Valdāte, Mārtiņš Valdmanis, Pēteris Valulis, Sanita Vanaga, Mārīte Vasiļjeva, Andris 
Vērdiņš, Aris Vīgants, Kristīne Vilka, Irēna Vīluma, Valdis Vīlums, Gita Vimba, Valdis 
Višņevskis, Uldis Vītols, Ildze Voita, Sandra Voronoviča, Iveta Vorza, Roberts 
Zabello, Inārs Zaharāns, Deniss Zaharovs, Evija Zēberga, Uģis Zelmenis, Kristīne 
Zemmere, Jana Zeņina, Mārtiņš Znotēns, Jānis Zvilna, Sandra Zvirgzdiņa, Egons 
Zvirgzdiņš, Jolanta Zigulina-Klauša, Veronika Zukova, Gvido Zukovskis. 
2 0 0 3 . gads . 
Vadības teorija. Agnese Aivare, Sanda Apsīte, Antra Baļčūne, Inga Barana, Inga 
Barkova, Mārtiņš Baumanis, Kaspars Biezais, Arta Biruma, Eva Blūma, Oskars 
Briedis, Ilze Cedriņa, Laila Cekule, Jeļena Davidova, Evija Elste, Renāte Fišere, 
Sandra Gerbaševska, Vivita Grigala, Baiba Grišule, Guntis Grūba, Gundega 
Homčenko, Iveta Jahontova, Ilze Jaunsleine, Jānis Kokoškins, Madara Kreicberga, 
Ilze Krēsliņa, Uldis Kriķis, Ilze Krolmane, Kaspars Lakševics, Jolanta Logina, Mārcis 
Mackevičs, Everita Mačule, Edgars Mālmanis, Diāna Malzubre, Ance Melzoba, 
Edvīns Miezers, Ilze Nežberte, Inga Otto, Eduards Paškevičs, Anda Pēkšēna, Mārīte 
Pimanova, Konstantīns Pobilojs, Ieva Reinberga, Santa Rudzīte, Kaspars Sanders, 
Inga Sārņa, Svedana Semjonova, Diāna Skujiņa, Gints Smeilis, Arnis Sproģis, Inga 
Stakinova, Maruta Seiere-Ruņģe, Kristīne Stāla, Nataļja Šteinberga, Iveta Šuļja-
Ruške, Aira Tereško, Kaspars Tupuriņš, Jolanta Unda , Oskars Upners, Natālija 
Uteševa, Ilze Vanaga, Mārtiņš Veidemanis, Dace Voiciša, Inga Zemdega, Santa 
Zviedre, Andris Zilinskis, Jana Zuravļova. 
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Vadības informācijas sistēmas. Ainārs Ābele, Karīna Antoņenko, Rolands Auza, 
Jānis Balodis, Mārtiņš Balodis, Rita Baune, Vilnis Bičevskis, Sanita Bilzena, Kaspars 
Briška, Vladimirs Bukei, Vineta Butāne, Kristaps Cers, Matīss Deksnis, Igors 
Djačenko, Jānis Dreimanis, Daiga Eļjaševiča, Egils Fuksis, Dauģis Grēniņš, Gunta 
Insberga, Jevgeņijs Junkins, Alla Kiseļeva, Nils Korsjuņuks, Uģis Kurpnieks, Ilze 
Lauberte, Eduards Lazdiņš, Vents Liberts, Ansis Liepiņš, Raimonds Liepiņš, Līga 
Locāne, Ļubova Medvedeva, Kristīne Meistare, Uldis Miķelsons, Eva Narunovska, 
Jānis Osis, Gatis Ošs, Aigars Ozols , Gatis Pakalnieks, Jeļena Priedeslaipa, Raivis 
Purgailis, Jānis Rancāns, Rolands Rolmanis, Kristīne Rubina, Inese Ruža, Jānis Ruža, 
Aldis Salaks, Aleksandrs Sirotinskis, Sandra Skinderska, Indra Skrastiņa, Māris Šenne, 
Nataļja Sirkina, Imants Sķērstens, Norberts Tālers, Aiga Tenisa, Uldis Upāns, Andris 
Vedigs, Jānis Vīburs, Juris Vilkaplateris, Ivars Vjaters, Rita Zuka. 
Starptautiskā ekonomika un bizness. Arnis Andrianovs, Agnese Apine, Ilze Apine, 
Raimonds Apinis, Jekaterina Balašonoka, Laura Bierne, Ilze Brazeviča, Inga Eikina, 
Edgars Fortiņš, Ilze Fūrmane, Gatis Galviņš, Dainis Gašpuitis, Ilze Gilla, Aleksejs 
Gusevs, Skaidrīte Jakušenoka, Ieva Jaunzeme, Svedana Jurceva, Inese Kalnmeiere, 
Uldis Kapaklis, Diāna Kaurāte, Jānis Ķesteris, Solvita Koemeca, Ieva Krēsliņa, Astrīda 
Kromāne, Agnese Lauva, Amis Leikarts, Mikus Lesltis, Mārcis Līcis, Ilze Liepa, Ilona 
Martemjanova, Sandra Orbidāne, Anna Ozola, Linda Ozola, Herberts Ozoliņš, Aija 
Pallo, Olga Piļščikova, Ģirts Polis, Nikolajs Rauza, Una Rogule, Ojārs Ruģelis, Māris 
Strazds, Aldis Svētiņš, Jevgeņija Svikša, Renārs Spade, Zane Stālberga, Inga Tanaino-
Mitenberga, Jānis Urtāns, Maira Vesmane, Mārcis Vēsmiņš, Daiga Vilciņa, Mareks 
Voļskis, Jānis Zakovics, Jekaterina Zamarajeva, Olga Zolotarjova, Tatjana Zuke, 
Baiba Zvirbule. 
Vides un uzņēmējdarbības vadība . Andris Avotiņš, Romāns Belozerovs, Aļona 
Bojaruna, Vita Bružās, Jānis Buna, Kristīne Caune, Inese Degro, Ilona Dosberga, 
Haralds Dzenis, Āris Elsts, Anastasija Fjodorova, Centis Gercāns, Mārtiņš Gūtmanis, 
Nataļja Hohlova, Jeļena Ivanova, Jeļena Ivanova, Viktors Jegorovs, Mārtiņš Knite, 
Olga Kočeškova, Raimonds Krezevskis, Ieva Krīgere, Zigmārs Legzdiņš, Aleksandrs 
Loginovs, Ansis Melderis, Sergejs Mironovs, Jānis Neimanis, Olga Orlova, Iveta 
Ozola , Inta Pagasta, Ilze Pikšena, Nataļja Presņakova, Juta Pupure, Dzintra 
Rabkeviča, Andrejs Radoškevičs, Ņina Rijniece, Jānis Romanovskis, Edvīns Rumba, 
Zaneta Saulīte, Karina Savicka, Jurijs Sazončiks, Sigita Skrastiņa, Antra Slava, 
Guntars Sviķis, Ieva Tabūne, Līga Zariņa-Domka, Guntis Ziverts, Sandra Zilko. 
ī p a š u m a vērtēšanas vadība. Jānis Pudņiks. 
Tirgvedības pētīšana. Jurģis Altenburgs, Aina Andersone, Ričards Bārbals, Jogita 
Berce, Iveta Bezdelīga, Līga Blumfelde, Arnolds Bondaris, Diāna Boža, Lauris 
Brants, Airita Brenča, Ģirts Budevics, Edgars Cebotars, Ivo Danče, Vita Danileca-
Ziediņa, Tatjana Dmitrijenko, Artis Dobulis, Inna Domoracka, Diāna Druvaskalna, 
Edgars Elksnis, Gunta Fauste, Hermanis Fedjunovs, Karīna Frišfelde, Zane 
Geistarde, Dina Grabovska, Zigmārs Gratkovskis, Dzintra Grinšteine, Gatis Grūbe, 
Sandra Jansone, Signe Jomanta, Dina Krēmere, Dace Krūmiņa, Liene Krūmiņa, 
Renāte Lakse, Evita Legzdiņa, Ingemārs Liakovičus, Irēna Līcīte, Zane Līdaka, Aldis 
Links, Inese Līpenīte, Andris Lubgāns, Dace Luca, Mārtiņš Mālers, Dita Mārtinsone, 
Edmunds Meždreijs, Ilze Nesaule, Zanda Ola, Aldis Opolais, Māris Ozoliņš, Kristīne 
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Pakalniete, Guntars Palejs, Gita Pāvuliņa, Anita Pilka, Pāvels Platonovs, Inese 
Praznicāne, Mārtiņš Pricītis, Liga Pūce, Dana Pudāne, Zanda Pūriņa, Raivis 
Reinbergs, Ilze Rūtiņa, Armands Sadovičs, Anna Semjonova, Baiba Skujevska, Ieva 
Sloka, Arvīds Sobuts , Ieva Sprindžuka, Ginta Sproģe, Marija Stjopina, Andris 
Spllbergs, Pāvels Sudņevs, Brigita Tauriņa, Inga Trukšāne, Vita Umbraško, Iveta 
Uzkalne, Dmitrijs Vasjoha, Kristīne Vavilova, Dmitrijs Vavilovs, Kristīne Vdovičenko, 
Ruslans Verdens, Natālija Volkova, Anatolijs Vorobecs, Ivars Zaļkalns, Jeļena 
Zeļenska, Aiga Ziediņa, Evija Ziemele, Gvido Zīverts, Daiga Zommere, Darja Zeibe. 
Kvalitātes nodrošināšana un vērtēšana. Ilze Amerika, Dace Baranovska, Kristīne 
Bataraga, Laura Bērziņa, Jānis Blumbergs, Irēna Bukrejeva, Juris Droiskis, Elīna 
Gribuste, Jānis Katkovskis, Sergejs Koļesņikovs, Anda Krauze, Linda Krotova, Agnese 
Lepse, Sandijs Lūkins, Evija Ozoliņa, Inese Ozoliņa, Māris Pučka, Haralds Salmiņš, 
Natālija Sita, Linda Skulte, Aija Stūrmane, Gatis Svēde-Grinbergs, Dmitrijs Zabolotskis, 
Iveta Zogla. 
Nepi lna laika neklātiene 
1 9 9 9 . gads . 
Vadības teorija. Jolanta Andersone, Ilze Apšusala, Dace Atslēga, Dzintars Baltais, 
Inga Betjāne, Jolanta Kapulinska, Barba Kirikova, Dina Kurme, Mairis Reidzāns, 
Dace Reņģe, Dace Vilne, Guntis Viļums, Ēvalds Višķers, Sanda Zauere, Rinalds 
Zellis, Inese Ziemulāne. 
2 0 0 1 . gads . 
Tirgvedības pētīšana. Inguna Berga. 
Sabiedrības vadības maģistra studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Kaspars Āboliņš, Uldis Ainārs, Gatis Avotiņš, Brigita Baltača, Ārija 
Baltiņa, Gunita Bauere, Zozita Beresņeva, Sarmīte Bernharde, Ārija Bērziņa, Klāvs 
Brangulis, Jānis Brizga, Astrīda Brūna, Inga Bukovska, Ilze Celmiņa, Jans Ciukšo, 
Kristīne Driķe, Sarmīte Dukure, Eva Ernštreite, Zane Ešenvalde, Anita Firsova, 
Pāvels Fricbergs, Aivars Gailis, Ieva Geidāne, Ivo Graviņš, Linda Grinberga, Gunārs 
Groza, Larisa Grunšteine, Alīne Gržibovska, Aivars Ikšelis, Natālija Ivanova, Lora 
Jaunīte, Veronika Jurča, Ilona Kalna, Una Kalniņa, Jānis Krauks, Normunds Kregžde, 
Aigars Krūms, Māra Lagzdiņa, Irina Lando, Linda Liepiņa, Adis Liepiņš, Alda 
Loseva, Žanete Lūse, Rasma Ļūmane, Aivars Makstenieks, Einārs Miķelsons, Kaspars 
Neļķe, Modris Niedra, Liene Ozola, Agnija Ozoliņa, Anita Ozoliņa, Daiga Paule, 
Zaiga Rita Paura, Laila Pērkone, Arvīds PIlēģis, Ieva Rapa, Aldis Sāmītis, Inga 
Samoviča, Mārīte Saviča, Sniedze Sproģe, Dagnija Staķe, Lāsma Stone, Jānis Stonis, 
Dagnis Sudrabs, Sandra Steina, Zoržs Tikmers, Rasma Urtāne, Jana Veinberga, 
Otto Vindbergs, Inese Vītola, Ligita Začesta, Sanita Zaksa, Valdis Zariņš, Ināra 
Zeltiņa, Māra Zeltiņa, Vija Zīlīte, Ieva Zvirgzda. 
2 0 0 0 . gads . Vitauts Albrekts, Liene Andersone, Maija Anspoka, Aija Apelē, Inese 
Arāja, Raimonds Arbidāns, Ilze Aukstare, Baiba Avotiņa, Elza Avotiņa, Karmena 
Beķere, Aija Benefelde, Elga Bernāne, Eva Bērziņa, Anita Bērziņa, Agnese 
Bīdermane, Ieva Birzniece, Aija Bite, Nauris Bobrovskis, Mārtiņš Bojārs, Ināra Bula, 
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Ilze Bule, Biruta Buravceva, Una Burģe, Uldis Bušs, Diāna Čivle, Elīna Dambekalne, 
Līga Dimante, Daina Dzilna, Dita Eglīte, Uldis Eglītis, Jiržina-Ruta Emule, Uģis 
Ēvalds, Silvija Eze , Dace Freimane, Regīna Gailāne, Zinaida Garance, Visvaldis 
Gercāns, Māra Grase, Egija Graudiņa, Gita Grīnberga, Ilze Hlevicka, Sandra īriste, 
Marija Jansone, Jānis Jansons, Mārtiņš Jansons, Sigita Janvāre, Inta Jaunzeme, 
Zaneta Jaunzeme, Guna Java, Inese Javorska, Ilze Jēkabsone, Žanete Jēkabsone, 
Laila-Anna Kaca, Ineta Kaktiņa, Aija Kalniņa, Anita Kaņepa, Marija Kaņepe, Ināra 
Kauliņa, Aigars Klemmers, Marita Klikiča, Daiga Kodina, Māris Krastiņš, Kristīne 
Kraukle, Anita Kravčuna, Anita Kreicberga, Mārīte Krišāne, Ārija Kukule, Baiba 
Kukuvasa, Ināra Kundziņa, Diāna Kurzemniece-Ziemane, Dace Ķirse-Kirša, Gunārs 
Laicāns, Lāsma Lancmane, Inga Lapaine, Daiga Lapsa, Kristīne Lazdiņa, Inese 
Leduskrasta, Antra Leine, Oskars Leinerts, Solvita Leite, Einārs Lesiņš, Lelde Liberte, 
Gints Liepaskalns, Inga Lukašinska, Iveta Magone, Gints Majors, Māra Maldupa, 
Eduards Masaļskis, Mārtiņš Moors, Vineta Muižniece, Ilze Nesaule, Laura Onužāne, 
Jolanta Ozola, Līga Ozoliņa, Uģis Ozoliņš, Liene Ozolkāja, Nellija Pagrabniece, 
Edvards Pāvils, Raimonds Pāvulītis, Ivita Peipiņa, Daira Pērkons, Andris Pētersons, 
Ilona Petrova, Egita Pole, Ināra Popova, Andris Priekulis, Santa Rendore, Ilga 
Robežniece, Aivars Rutkis, Andris Sarnovičs, Jānis Saulītis, Sandra Sedleniece, Irisa 
Simanoviča, Dace Simsone, Gunta Smalkā, Kaspars Sprūdžs, Liene Stabinge, Vita 
Stasjune, Inese Straume l Liga Svarinska, Ruta Svētiņa, Indra Svikle, Vaira Sķibele, 
Ineta Sķiltere, Laimdota Snīdere, Iveta Stamere, Ināra Teibe, Inese Tone, Ginta Tora, 
Ilze Urpena, Inga Vagele, Mārtiņš Valters, Sandra Vilcāne, Gunta Vilciņa, Irita 
Vimba, Astrīda Vītola, Marika Vītoliņa, Anita Vītoliņa, Anita Zaķe, Normunds 
Zalpēteris, Inita Zaltāne, Ziedonis Ziediņš, Agita Ziedone, Valda Zltare, Zaiga 
Zommere, Kristīne Žihare. 
2 0 0 1 . gads . Anda Āboma, Anda Allena, Juris Annuškāns, Inese Arāja, Jolanta 
Armaloviča, Ivars Balamovskis, Anita Balcere, Sandra Bāliņa, Aivars Bāliņš, Anda 
Baraškina, Iveta Berga, Ilona Bergmane, Signe Birne, Dzintra Brambate, Dace 
Brencēna, Dagnija Gorlova, Andis Bušs, Barba Butule, Ilze Ciukšo, Dānija 
Daugaviete, Edvīns Drigins, Anita Dūdiņa, Santa Dzelme, Pēteris Dzirkals, Zaiga 
Eglīte, Artūrs Eglītis, Daiga Eiduka, Solvita Elerta, Olga Ērta, Sarma Freiberga, 
Daina Fromholde, Linda Galdiņa, Lienīte Ganševska, Gunita Gremzde, Baiba 
Gribuste, Baiba Grinvalde, Ināra Guļpe-Laganovska, Ivo Ģermānis, Sandra 
Hermansone, Daiga Holma, Antra Jesineviča, Jānis Judrups, Aija Kalniņa, Linda 
Kalniņa, Eižens Kanskis, Laura Keršule, Nellija Kleinberga, Ruta Klimkāne, Dace 
Klinsone, Daina Kļaviņa, Diāna Krastiņa, Iveta Krauja, Astra Kravčenko, Aivars 
Ķirsis-Kiršs, Daiga Leite, Aija Lejas-Sausa, Inese Lenša, Ilma l iepa , Inese Liepiņa, 
Sandra Liepiņa, Ineta Luka-Indāne, Mārtiņš Malcenieks, Žanna Maļinovska, Vita 
Maļukova, Ansis Martinsons, Ida Meženiece, Gundars Milašus, Linda Milenberga, 
Andra Minkeviča, Baiba Moļņika, Jana Muižniece, Diāna Mulere, Aija Naglinska, 
Dace Neiburga, Iveta Nelsone, Klementina Novika, Agris Olmanis, Vita Oša, Judīte 
Oškalne, Agnese Ozoliņa, Elita Ozoliņa, Aigars Ozols, Andra Ožeta, Līga Peiseniece, 
Aivars Peisenieks, Liene Pētersone, Valdis Pētersons, Anda Pomere, Liena Puiše, 
Airis Rikveilis, Inese Rostoka, Elīna Rožulapa, Irēna Rudzāte, Romija Rugēvica, Ilze 
Salīte, Kristīna Šiliņa, Iveta Skrīvele, Ingūna Slaidiņa, Valda Smirnova, Nelda Sniedze, 
O g a Sporāne, Iveta Stafecka, Sintija Stipre, Edīte Strazdiņa, Anita Strode, Aija 
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Šenkovska, Gita Šišlo, Karina Šuškeviča, Marija Tenisa, Aivars Trops, Ginta Tuna, 
Daiga Upacere, Evija Vaitkusa, Daina Vaivare, Jolanta Vasermane, Dzidra Vecbrāle, 
Elvīra Vēvere, Jānis Vēveris, Inese Vīlipa, Guna Vītola, Sandra Zanķe, Inese Zaule, 
Zane Zeile, Linda Zīdere, Ineta Zobiņa. 
2 0 0 2 . gads . Gundars Āboliņš, Raitis Apinis, Didzis Apsitis, Elīna Averčenko, Gunta 
Babauska, Inga Bakāne, Dina Balode, Zanda Baltvilka, Kristaps Baņķis, Ināra 
Baranovska, Jānis Barloti, Līga Beļicka, Guntis Beņķis, Baiba Biezā, Aija Bilzēna, 
Danuta Birka, Indra Bobrovska, Inta Brakovska, Jeļena Brokāne^ Dzintra 
Busenberga, Sarmīte Catlaka, Andris Ceļmalnieks, Laila Cima, Ilze Ciščakova, 
Ramona Dāvidsone, Indra Dreika, Anita Drondina, Sarmīte Dukāte, Sandra Dzene, 
Āris Dzērvāns, Inese Džarcāne, Solvita Evardsone, Antra Fogele, Einars Fogelis, 
Ivars Forands, īge Grenenberga-Grīnberga, Kristīne Grigale, Ināra Grīnberga, Linda 
Gruziņa, Ilona Guļčaka, Dace Homčenko, Ieva Jākobsone, Aija Janovska, Ints 
Jansons, Sanita Jēkabsone, Andra Jesere, Līga Kadiģe, Lelda Kalniņa, Vija Kancāne, 
Taiga Kantāne, Kristīne Kisnica, Kristīne Kizika, Māris Koļesņikovs, Ruta Konstante, 
Inga Krastiņa, Diāna Krieva, Agnese Kukela, Zaneta Lāce, Linda Lāma, Antra 
Leimane, Lienīte Leitāne, Inta Leite, Rūta Liepiņa, Inese Liepiņa, Baiba Lietiņa, Vairis 
Ļaudams, Brigita Ļūļa Frankēvica, Inese Makstniece, Inga Marcinkēviča, Kristīne 
Martinsone, Zanda Mētra, Agita Miķelsone, Inga Millere, Liāna Molodenkova, 
Ingrida Mūrniece, Dace Nulle, Dace Packeviča, Vizma Pakalniņa, Ināra Parādniece, 
Ineta Pirktiņa, Anita Pizele, Kristaps Prēdelis, Ingrida Purmale, Līga Purviņa, Sarmīte 
Putekle, Nataļja Raklinska, Agita Reņķe, Ineta Robiņa, Dace Rožāne, Māris Rudaus-
Rudovskis, Solvita Rudoviča, Inese Sadauska, Velga Simsone, Liene Simsone, Inese 
Smimova, Ernests Spīčs, Agra Spurdzina, Māris Steins, Andris Stiģis, Iveta Stīpniece, 
Jeļena Suima, Loreta Svalba, Zane Steinerte, Vita Tropa, Raivis Ušackis, Zane 
Valtere, Rūdolfs Vērdiņš, Rita Vīgante, Kitija Viļuna, Mārīte Virbale, Evita Zaļecka, 
Gunta Zukure, Inga Zvaigzne-Sulte, Gertija Zlabe. 
2 0 0 3 . gads . Inguna Adoviča, Baiba Bāne, Dace Beļicka, Inna Bērziņa, Anna Betkere, 
Signe Bierande, Nadežda Birule, Pēters Brangulis, Kristīne Brikule, Arta Cakša, Egita 
Dorožkina, Dagnija Driķe, Inguna Dzene, Gunta Emerberga, Andra Ergle, Inga 
Esīte, Jeļena Feskova, Jautrīte Fortiņa, Ilze Freimane, Suzana Gončaruka, Baiba 
Grandovska, Sintija Grigaļūna, Ilze Grīnfelde, Gundega Gulbe, Uldis Hļevickis, Ingūna 
Janīte, Jolanta Jansone, Zaneta Jansone, Kaspars Jasinkevičs, Ērika Junga, Jolanta 
Kalniņa, Vita Kisļicka, Linda Komarovska, Johanna Kononenko, Mudīte Kruvese, Gatis 
Kubliņš, Iveta Kursīte, Dace Lapsa, Ilgonis Leišavnieks, Ilona Līce, Alvis Līdums, Guna 
Liepiņa, Dace Markusa, Laila Meija, Māra Miesniece, Ilze Mieze, Sarma Novicāne-
Lazdāne, Rūta Olmane, Ieva Ozola, Vita Ozoliņa, Inese Pelse, Andris Permaņickis, 
Inese Pētersone, Andris Plūme, Daina Podziņa, Inese Puķīte, Andris Purmalis, Zanda 
Raciborska, Aiga Raciborska, Elita Rancāne, Sigita Rozentāle, Velga Rudzīte, Zinta 
Rudzīte, Zane Rukmane, Pārsla Sauka, Una Pankopa, Uģis Sausiņš, Uldis Sermons, 
Baiba Siksne, Ilona Stare, Inga Straupe, Sarma Šmite, Aleksandrs Švecs, Guna Švika, 
Ingrida Tikiņa, Inese Ugaine, Dace Vainovska, Sarmīte Valaine, Iveta Vanaga, Nils 
Veidemanis, Ineta Veipa, Kārlis Visa, Ieva Zīberga. 
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Šatovs, Svetlana Šavlaja, Rita Sevčenko, Marina Šilvane, Arnis Skapars, Aiva Tamberga, 
Jānis Tilgass, Liene Tola, Ilona Treijere, Gunta Vespere, Sorenta Ziemiņa, Hze Zlmeca. 
Nodokļu ekonomista profesionālo studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Armands Ābelis, Guntis Andžāns, Inese Berķe-Berga, Dzidra Brūvere, 
Eva Dravante, Geņa Dreimane, Ilze Ermiča, Saulcerīte Ešenberga, Ivita Kalva, 
Gundega Kalvāne, Ivo Kempels, Irēna Kokareviča, Sandra Lundberga, Dagmāra 
Mazule, Dace Medne, Iluta Milliņa, Larisa Miščenko, Iraida Moisejeva, Inguna 
Ozoliņa, Regīna Raubišķe, Ruta Rubļevska, Lilita Rutka, Ilze Silapētere, Nataša 
Svačko, Ernests Tauriņš, Vineta Teibe, Sarmīte Valaine, Daiga Vanaga, Tamāra 
Vanaga, Inna Vaskovska, Daiga Vēze, Dzintra Vīksna, Sandra Villere. 
2 0 0 0 . gads . Iveta Andersone, Jānis Apsitis, Vitālijs Aukšpols, Tālis Beisjuks, Liene 
Bērziņa, Ivars Bite, Andris Bolužs, Iveta Glasmane, Ingrīda Gulbe-Otaņķe, Jānis 
Igaunis, Skaidrīte Kampāne, Imants Krūmiņš, Andris Lavrinovičs, Ineta Leimane, Uldis 
Lejnieks, Anita Locāne, Gunta Luriņa, Jolanta Mača, Vera Makejeva, Ilze Obricka, 
Vineta Ostrovska, Zanda Paukšēna, Inese Ruskule, Nora Rušķe, Zanna Stupina, 
Vladimirs Salajevs, Veliranda Sļivka, Valentīna Trivole, Aivars Turkovskis, Uldis 
Upenieks, Guntars Vaseris, Juris Vīksna, Justs Vucēns, Aija Zagorska, Anna Zarāne. 
2 0 0 1 . g ads . Olga Gurjeva, Modris Treilis. 
Ekonomista (grāmatveža) profesionālo studiju 
programma 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 0 . g ads . Sandra Āboliņa, Aija Adāma, Alla Adamova, Elvīra Adeleviča, Leila 
Aizupe, Dita Akmene, Agris Āva, Diāna Baiža, Iveta Bajāre, Ginta Balcere, Alda 
Balode, Svedana Barbaneļa, Ieva Barisa, Daira Bartkeviča, Tatjana Beķere, Larisa 
Belozorčika, Ingrida Beļaņina, Gunta Beperščaite, Inese Bērtulsone, Anita Bičkovska, 
Dzidra Birze, Regīna Bitina, Gita Blaua, Sanita Bleidele, Ingrida Blūma, Kristīne 
Boļše, Daiga Bondare, Eleonora Bondarenko, Rita Bražinska, Aija Buša, Zinta 
Celma, Daiga Celma, Irina Cigankova, Inese Cīrulniece, Anita Cače, Marina 
Cmihova, Gita Dāldere, Ilze Danefelde, Juris Daukuls, Ilona Deģe, Jeļena Dibrova, 
Jeļena Didenko, Sarmīte Dintere, Ziedonis Dreija, Silvija Dzīle, Līga Egle, Inguna 
Ermiča, Ināra Feldsteine, Brigita Gamezardašvili, Ilona Grecka, Sanita Grīnberga, 
Ināra Grislīte, Sanita Grivane, Poļina Grivkova, Regīna Gržibovska, Ieva Guļāne, 
Baiba Gusta, Svetlana Ivanova, Agita Jansone, Māra Japiņa, Galina Jefimova, Tatjana 
Jeļkina, Tatjana Jerša, Anastasija Jozepa, Elita Jurēviča, Kristīna Jurjāne, Ints Jurjāns, 
Daina Kājiņa, Gunta Kalinka, Aiga Kalniņa, Anda Kalniņa, Zelma Kaulakane, Marina 
Kļeščenko, Raisa Korotkiha, Irina Krasikova, Dace Krēsliņa, Gunta Kronberga, Valija 
Kursiša, Daiga Lapiņa, Daiga Leite, Dace Lejniece, Antra Liepiņa, Inga Ločmele, 
Sandra Logina, Žanete Loginova, Aivars Loja, Inga Ludborža, Indra Maļinovska, 
Dace Matuseviča, Aija Mazpole, Sarmīte Melece, Līga Miķelsone, Linda Bajāre, 
Ingrida Millere, Ilona Millere, Ruta Miļūna, Irēna Mirošņikova, Arturs Moisejs, 
Tatjana Morozova, Antoniņa Mukāne, Sanita Neija, Olga Nosenko, Irina Nožkina, 
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Diāna Onzule, Tatjana Orlova, Olga Pankova, Anna Pastare, Viktorija Pavļenko, 
Inese Pētersone, Inese Petruņina, Tatjana Popova, Liāna Pudāne, Indra Rigase, 
Jolanta Rimša, Dzintra Rozenblate, Ilze Rozenfelde, Svedana Ruoška, Ivars Rupmejs, 
Inta Sakalovska, Elza Sauleskalna, Gundars Seimans, Iva Selecka, Dace Silarāja, Inese 
Sirmā, Silvija Skutele, Nataļja Solodovņika, Gunda Sproģe, Diāna Sprūde, Daina 
Stahovska, Astra Straume, Inga Streža, Rimma Suhorukova, Irina Surelo, Ieva 
Šakena, Irēna Šaripo, Lija Šēle, Renārs Špade, Daiga Šveca, Santa Šveda, Sarmite 
Svede, Inta Tabaka, Inga Ieva Tauriņa, Tatjana Tebekina, Elfrīda Tereško, Svedana 
Titova, Jeļena Tjurikova, Liene Tomariņa, Inga Tunste, Uldis Ulmanis, Inese 
Upmale, Liene Vaisla, Ruta Vaivare, Ingvilda Valaine, Arnis Valbis, Ilva Valterāne, 
Artūrs Veide, Marina Vidiņa, Nora Vildberga, Lita Vdkina, Signe Viļumsone, Gunta 
Viša, Nataļja Višņauskiene, Valdis Višņevskis, Jeļena Volkova, Māra Zāģere, Daiga 
Zālīte, Zanda Zondaka, Edīte-Maija Ābele, Valda Apelē, Arnita Apine, Maiga 
Avotiņa, Guntars Avots, Baiba Bagdone, Galina Balode, Katrīna Berga, Iveta 
Bērziņa, Andrejs Bērziņš, Vita Bēvalde, Oskars Blumbergs, Ineta Broka, Ināra Buša, 
Anna Caune, Juris Celmiņš, Lolita Cilinska, Dace Cimere, Sanita Dārza, Irēna 
Druviņa, Iveta Dubovska, Ināra Dūklava, Ilona Ērgle, Marita Everte, Inta Fiļippova, 
Baiba Fridvalde, Gunta Gailīte, Solvita Goba, Gints Grinhofs, Guntars Grosbahs, 
Ruta Grunde, Ivo Ivaskis, Agnese Ivbule, Juris Jansons, Ludmila Jurisone, Anita 
Kancāne, Māris Kancāns, Dace Kārkliņa, Daina Kļaviņa, Indra Korāte, Rita 
Koreškova, Rudīte Kortenko, Zeltīte Kovaļevska, Iveta Kravale, Ināra Krūmiņa-Sūna, 
Lelde Kurme, Inta Kurpica, Maija Ķuda, Ilze Lasmane, Iveta Leiškalne, Rita Liepa, 
Gunta Liepiņa, Vija Logina, Sandra Logina, Irēna Logina, Jānis Margevičs, Jeļena 
Marjasova, Ivars Matīss, Rasma Mazulāne, Dace Mažeika, Anna Medne, Vineta 
Meškine, Ingrida Millere, SarmīteGēgere, Valentina Moskvina, Kristīne Mužica, Harita 
Nēringa, Larisa Nugisa, Lidija Ņesteroviča, Zaiga Oborenko, Inga Ozola, Ināra 
Ozoliņa, Daiga Ozolniece, Gunita Patmalniece, Irēna Pikse, Liene Plahotina, Līga Pote, 
Ella Purviņa, Aija Rācenāja, Evita Raita, Raiva Ramane, Jolanta Reinvalde, Anita 
Rubene, Guna Rullē, Jelena Rūsiņa, Ligita Rūtenberga, Santa Ruzaiķe, Anita Sarma, 
Egija Selga, Jānis Sīmanis, Marija Siņakova, Andris Sippo, Daiga Skrapce, Lija 
Spriedēja, Gita Stauvere, Irīna Stefānenko, Gita Stūrīte, Ināra Seršņeva, Uze Smite, Rita 
Steina, Irēna Suksta, Aldis Taubenbergs, Antra Tjarve, Diāna Tuča, Daina Upīte, 
Kristīne Vārpiņa, Dace Veitnere, Dace Vidruska, Olga Vihodceva, Mārīte Vīksne, Zita 
Vīksne, Ilze Zandare, Marita Zeltiņa, Anita Zuša, Ina Zvejniece, Modris Vizulis. 
2 0 0 1 . gads . Ineta Ābele, Evita Actiņa, Indra Alksne, Santa Ananiča, Elita Astrātova, 
Inese Atmane, Dace Auziņa, Jeļena Bakuļenko, Baiba Bālama, Jeļena Barnaša, 
Aigars Bauers, Anda Baumane, Anna Bēķe, Zane Beķere, Aigars Beķeris, Irina 
Belošapko, Skaidrīte Bērziņa, Maira Bērziņa, Oskars Bērziņš, Irina Bikova, Inga 
Birzniece, Ieva Biteniece, Lauma Blumberga, Anna Blumberga, Marina Bredovska, 
Gundega Brežinska, Renārs Briedis, Gunita Bumbiere, Staļina Burika, Dita Caune, 
Jekaterina Cerikova, Gunita Cīrule, Vita Dālberga, Dina Dambe, Ilze Dārzniece, 
Zanna Dolmatova, Aivis Dombrovskis, Daiga Dzalba, Baiba Dzene, Sandra 
Ektermane, Diāna Everte, Zanna Freija, Edvīns Freimanis, Ilze Galiņa, Silvija 
Garklāva, Anitra Gērica, Vera Germova, Tatjana Gļebova, Daiga Goldberga, Irina 
Greļa, Sarmīte Grīga, Vivita Grigala, Baiba Grundšteine, Ārija Gulbe, Laimdota 
Gūtmane, Aina Jakāne, Linda Jansona, Oksana Jarovaja, Inga Jaunzeme, Ņina 
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Jevdokimova, Vija Jirgensone, Diāna Juste, Vanda Kamala, Ivo Karjuss, Jānis Kauliņš, 
Žanna Kirjanova, Laila Knope, Ženija Konone, Nataļja Kosenko, Renāte Krasmane, 
Inga Krigena-Jurkāne, Svedana Krotova, Ilze Kubuliņa, Viktorija Kuročkina, Marina 
Ķere, Sandra Lāce, Inga Lediņa, Daiga Leimane, Una Libkovska, Lelde Liepiņa, 
Aivars Lipskis, Aliņa Lobanova, Jūlija Ļapidevska, Ina Ļebedeva, Inna Mačiene, 
Svedana Makare, Sergejs Mašonkins, Gita Matisova, Iveta Mikāla, Ruta Miķelsone, 
Linita Misus, Ludmila Mitušova, Sergejs Mohovs, Zemlita Moroza, Inese Moroza, 
Inga Mozaļevska, Zelrite Mozgira, Inga Murāne, Silvija Neinberga, Larisa Nilova, 
Irina Novikova, Kaspars Noviks, Olga Ņikitina, Leontīna Orlovska, Astra Ozola, 
Rineta Ozoliņa, Ineta Ozoliņa, Sandra Pakalne, Ilona Parinova, Gundega Pavāre, 
Tatjana Petrova, Iveta Platace, Aina Plaude, Liene Prikule, Ilze Prikule, Laura 
Purviņa, Evija Rancāne, Guna Ribaka, Dagnija Ritmane, Iluta Rozentāle, Inta 
Rubiķe, Dace Rudāja, Stase Rudzīte, Normunds Rudzftis, Ieva Rukmane, Andris 
Rukmanis, Māra Rullē, Aelita Rutkovska, Gundars Ruža, Inguna Ruža, Marika Sala, 
Natālija Semeņako, Sandra Serkova, Ilona Siča, Skaidrīte Sināte, Agita Skrebele, Elita 
Skrupska, Antra Skudra, Olga Smirnova, Ella Smorodina, Diāna Sposobnaja, Arta 
Stare, Zenta Stepanova, Marika Stepanova, Ilona Stočka, Velta Stulpāne, Tatjana 
Svitņova, Ārija Sinke, Dace Sinke, Anita Skapare, Jūlija Smidta, Vineta Sreibere, Aija 
Šreibere, Ieva Šterna, Antra Svalbe, Gunta Tarta, Brigita Tauriņa, Ilze Tece, Svedana 
Tihonova, Regīna Troppa, Zenta Upīte, Agris Uplejs, Anatolijs Urbāns, Jānis Urtāns, 
Inguna Urtiņa, Uldis Ūsītis, Anita Uzuleviča, Irma Vilka, Baiba Vulfa, Marija 
Zaharāne, Eženija Zalmane, Agita Ziņģe, Mārtiņš Zviedris, Vera Žilko, Anna Aizbalte, 
Anita Aizporiete, Sallija Akmene, Kristīne Alehnoviča, Ira Arberga, Dagnija Asme, 
Irina Avotiņa, Lauris Barbars, Natālija Beketova, Māra Beķere, Astrīda Beriņa, 
Jolanta Bogdānova, Jūlija Bojarenko, Inese Bondare, Kristīne Brice, Līga Broka, 
Inese Brokāne, Sarmīte Burgmane, Maija Butnore, Laima Čakste, Dina Cernova, 
Jolanta Deičmane, Indra Dinviete, Kristīne Dirba, Valda Draiska, Ligita Duka, Guna 
Endzelīna, Dainuvīte Ērgle, Anitra Ernstsone, Zaiga Firsta, Tatjana Fjodorova, Inita 
Fridenberga, Sanita Fridmane, Inga Gaile, Anda Garda, Jevgeņija Garkule, Elīna 
Gasparoviča, Ludmila Gedzjuna, Dzintra Gobiņa, Aleksandrs Golovčenko, Larisa 
Golubeva, Zanna Gūtmane, Inese Ivanova, Žana Ivanova, Māris Jākobsons, Inese 
Jansone, Svedana Judina, Daiga Jurcika, Māra Jurdža, Marina Kabaļska, Anita 
Kalniņa, Ināra Karpova, Vilmants Kavaļausks, Galina Kešane, Dace Klegere, Oksana 
Konoņenko, Kristīne Kronberga, Jānis Kukainis, Tatjana Kuļešova, Gundega 
Kuļikovska, Nadežda Kuzmenko, Anna Lazareva, Marina Lazareva, Ilva Lazdiņa, 
Agita Leiboma, Pēteris Leiškalns, Ināra Limba, Andis Ļuļis, Līga Maļinovska, Laima 
Matisone, Inese Meldere, Iveta Mertena, Vanda Neimane, Ināra Novaša, Evija 
Ozoliņa, Sarmīte Panava, Asja Peniņberga, Anda Pētersone, Inese Petrovičeva, Anita 
Pilsētniece, Inese Plūksne, Māra Puķīte, Guntis Puķītis, Aija Pundure, Jānis Rancāns, 
Mairita Razma, Egita Risa, Regīna Ŗjabokobiļenko, Inga Robežniece, Sandra 
Robežniece, Larisa Rosļakova, Zlata Rosoha, Izolda Senkāne, Tatjana Sergejeva, 
Zaiga Šiliņa, Anda Skudra, Antra Sondore^ Kristīne Sproģe, Danute Staka-Suhanova, 
Inese Straudovska, Sarmīte Strode, Inga Smitiņa, Olga Sramkova, Indra Stāle, Jana 
Šūlberga-Linuža, Maira Tauriņa, Vita Tenisa, Iraida Tillere, Ilze Tiltiņa, Zane 
Tomsone, Gunta Trumkalne, Jānis Trumkalns, Līga Tuče, Anita Ūbele , Daiga 
Urbāne, Andžela Valtasa, Anita Vbiciša, Inese Vorslova, Vilhelmīne Zariņa, Māra 
Zdanovska, Sarmīte Zemīte, Zane Zolberga. 
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2 0 0 2 . gads . Inguna Ābele, Zeltīte Ābelskalne, Olita Āboliņa, Svedana Afanasjeva, 
Svedana Agafonova, Galina Aleksejeva, Olga Alksne, Karina Alksne, Inita Andersone, 
Ilma Andersone, Elīna Andersone, Elita Andruce, Karina Arteha, Galina Aumeistere, 
Irina Avsjukeviča, Inese Baiža, Aija Balcere, Māra Banka, Ilze Barlo, Sandra Beite, 
Ludmila Belova, Andra Belova, Dace Beļikova, Veneta Berķe, Inga Berķe, Irēna 
Bērziņa, Ramona Bērziņa, Daira Bērziņa, Ligita Bērziņa, Ligita Bērzkalne, Aigars 
Bičeks, Ivita Bijona, Baiba Bitmane, Inita Blausa, Tatjana Bodniece, Ilze Bojāre, 
Marina Bondarenko, Ieva Bremere, Sanita Briedē, Una Brīvība, Anda Broka, Solvita 
Bula, Igors Bulkins, Agnese Bumbure, Evita Bundule, Indra Cimmermane, Alda 
Cinberga, Marija Čaikovska, Ināra Cečina, Liāna Cernecova, Jevgeņija Daņiļevska, 
Aija Dauģe, Sanita Dāve, Baiba Davidaite, Roberts Dirnēns, Tatjana Dobrecova, 
Gundega Druska, Faina Dubina, Zane Dubkeviča, Sarmīte Dukatane, Indra Dzene, 
Uldis Eglītis, Inga Elksne, Krista Elsta, Indra Ērenpreisa, Linda Ezeriņa, Anda Felša, 
Anita Filoņenko, Ināra Fišere, Baiba Fišere, Inese France, Solvita Freiberga, Tatjana 
Freimane, Daina Gailīte, Ilze Gailīte, Ludmila Gailīte, Sanita Gertnere, Lilita Govča, 
Viktorija Granta, Sarmīte Grāpēna, Anna Grasmane, Ērika Grava, Uvija Gredzena, 
Baiba Gribuste, Anna Grigorjeva, Danute Grīnberga, Janika Grīnvalde, Zinaida 
Grišāne, Ingrīda Grīvāne, Indra Grundule, Jolanta Gulbe, Solvita Iesmiņa, Edīte 
Igaune, Olga Ikase, Solvita Ilgavīze, Aivars Ilgavīzis, Brigita Iršeina, Elīna Ivanāne, 
Olita Janberga, Dace Januze, Anna Jukna, Adrians Jurciks, Irina Jurčenko, Solvita 
Justele, Kristīne Kaģe, Ieva Kalniete, Arta Kamola, Ināra Katkovska, Vineta Kaula, 
Anita Kausa, Astra Kazaka, Larisa Kireičikova, Daniella Klapare, Evija Kleina, Anita 
Knipele, Ināra Kņevinska, Kristīne Koļesņikova, Edvīns Komolovs, Aliņa Korjakina, 
Marina Kosareva, Zaiga Koškina, Margarita Kovaļova, Maruta Kozlova, Irēna 
Kravčuka, Dace Krigere, Inga Krupenkova, Olga Kudrjavceva, Jeļena Kujalova, Signe 
Kulīte, Modra Kurzemniece, Inga Kuzņecova, Jana Kvitē, Daira Lāce, Iveta Laizāne, 
Zane Lakševica, Valentīna Lapinska, Laila Lazdāne, Aija Leitāne, Anna Leščinska, 
Edgars Līcītis, Daina Līdiga, Kristīne Liepa, Ilze Loba , Artis Logins, Biruta Luna, 
Ilze Lūse, Anžela Lužnova, Zaiga Magičeva, Rasma Majorova, Nataļja Makalova, 
Tatjana Maļinovska, Ināra Markovica, Ilze Medne, Tamāra Meldere, Svetlana 
Mihaļčuka, Ludmila Mihejeva, Liene Moiseja, Margarita Mosičeva, Ina Motivāne, 
Dace Muceniece, Urzula Neimane, Dace Noriņa, Aneļa Ņefjodova, Jeļena Ņikitina, 
Māra Olengoviča, Jūlija Orlova, Anda Ozoliņa, Tamāra Padalko, Ilze Pane, Ilze 
Pavāre, Inga Pētersone, Aivars Pētersons, Jānis Pētersons, Nataļja Pidriķa, Ludmila 
Poļakova-Verbicka, Edvards Poņemeckis, Viktorija Portere, Aija Priede, Dace Priede, 
Iveta Priedīte, Gita Prokofjeva, Astrīda Pudņika, Ieva Rasima, Iveta Reča, Jūlija 
Rogovenko, Natālija Rogožina, Nataļja Romanova, Mairita Rozīte, Kristīne Rubene, 
Ralfs Ruseckis, Astrīda Rusule, Agrita Rūtiņa, Rita Sakulova, Natālija Saulīte, Ļubova 
Secina, Kristīne Sīle, Inese Šiliņa, Inese Skrebele, Anda Skripka, Jūlija Skrjabina, 
Dzintars Skuja, Sandra Slišāne, Svedana Sokolova, Lilita Solovjova, Tatjana Sorokina, 
Andrejs Sozinovs, Sandra Spāģe, Juris Spāģis, Iluta Stepanova, Olga Stepanova, Anita 
Strautmane, Zeltīte Strazda, Verners Strods, Dace Stūre, Viktorija Sumina, Inga 
Sarfa, Sandra Šķēle, Natālija Sorohova, Atis Stāls, Ineta Steinberga, Ilona Steinberga, 
Alla Tarasova, Vanda Tarvida, Aija Tihovska, Tamāra Tukiša, Ilze Tumpele, Gita 
Ulmane, Kristīne Unbedahte, Jeļena Usova, Airita Ustupa, Modris Vabulis, Lolita 
Vanaga, Nellija Vasiļjeva, Guna Velkere, Mārīte Vīķe, Ieva Vincovska, Marika 
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Vītoliņa, Egils Vītols, Māris Vitrups, Nelli Volodina, Dace Zariņa, Inese Zemnieka, 
Indra Zilberta, Marina Zlotņikova, Jeļena Zolotare, Zaiga Zommere, Linda Zvīgure. 
2 0 0 3 . gads . Ilze Ābele, Inga Akimova, Nataļja Aleksandrova, Kristīne Allere, Oksana 
Andersone, Larisa Andrejeva, Anita Antona, Ildze Apinīte, Inese Auziņa, Marina 
Avotiņa, Ligita Balode, Inga Balode, Ināra Baranovska, Gunita Barisa, Galina 
Bebinga, Olga Beliha, Agita Beloborodko, Viesturs Bernāns, Skaidrīte Berne, Ieva 
Bērziņa, Ilze Bērziņa, Ildze Bite, Dace Bite, Ilze Brante, Iveta Briedē, Antra Briedē, 
Ineta Broka, Ingrida Brokāne, Ārija Brunenaua, Zaiga Bruņeniece, Vaira Burberga, 
Inga Ceple, Dace Cīrule, Lidija Cernova, Maira Dāboliņa, Madara Daukša, Inese 
Dobuma, Tamāra Dudčenko, Viktors Dudovskis, Ineta Eberharde, Diāna Eglīte, 
Marina Ertdņa, Dace Ezeriņa, Vitālijs Filozafovičs, Astra Fogele, Mārīte Foršu, Inese 
Freiberga, Ingrida Freiberga, Lita Gabranova, Regīna Gadzāne, Gunta Gaile, Ināra 
Galaganova, Anita Garā, Vija Garanča, Ilze Gavrilova, Ināra Gerbaševska, Eva 
Gideka, Ludmila Giļova, Karīna Grigale, Vita Griķe, Inese Grīnberga, Egija 
Grinvalde, Marina Grivcova, Eva Grosa, Ilvija Grūba, Aivars Gūtmanis, Liene 
Ģērmane, Veronika H o n e , Irina Ignatenko, Indra Jākobsone, Ludmila Jansone, 
Natālija Rakstiņa, Aida Januze, Daiga Jaško, Nataļja Jefimova, Liene Jelniece, Linda 
Kaibe, Sintija Kalēja, Dinija Kalteniece, Māra Kamara, Zinaida Kanča, Svedana 
Karpova, Alla Keomeģe, Kristīne Kerute, Ieva Klinsone, Sarmīte Kļaviņa, Tatjana 
Kolomijčenko, Jekaterina Korotkova, Inese Krasone, Sandra Kraujiņa, Inta Kraukle, 
Baiba Krieva, Marita Kriķe-Eiduse, Zane Krišjāne, Rita Kronberga, Anita Labzova, 
Aija Lapiņa, Ilze Lāže, Māra Legzdiņa, Smaida Leismane, Inita Leišavniece, Ludmila 
Lesovska, Margarita Līce, Vita Liekna, Sandra Liepa, Iveta Līgure, Signe Linde, Inga 
Ločmele, Valentīna Logina, Ramona Lukstiņa, Zane Lunta, Oļegs Ļamovs, Jūlija 
Ļebedeva, Linda Māklere, Jeļena Malkova, Benita Margēviča, Anita Martuzāne, 
Aigars Matisons, Ira Matuka, Jana Mediņa, Ilze Meijere, Solvita Melngaile, Dace 
Mežavilka, Zanda Mieze, Santa Milaša, Baiba Mileiko-Paulicāne, Maija Misiņa, Anda 
Neļķe, Daina-Ilze Nikolajeva, Tatjana Novikova, Tatjana Ņetunahina, Oļegs Ņikitins, 
Irina Ņikuļina, Anna Odumiņa, Lilija Orlova, Ilze Oša, Signe Ozola, Dana Ozoliņa, 
Guntars Ozoliņš, Māris Paeglis, Una Pilmane, Indra Pinkule, Ināra Plokste, Kaspars 
Podiņš, Andra Praulīte, Inese Priede, Ligita Priediena, Zdislava Proškoviča, Necita 
Vallija Pundure, Elita Pušpure, Vineta Raiska, Sigita Rasmane, Dace Ramiece, Inese 
Rēdere, Aija Riekstiņa, Nataļja Ritikova, Ruta Romanovska, Kristīne Rudzīte, Zane 
Rūmniece, Ingrida Salceviča, Ieva Saliņa, Sanda Saulīte, Zinaīda Sedliņa, Olga 
Sergejeva, Dzintra Sileniece, Inguna Silova, Ingars Sils, Viktorija Sjomkina, Dace 
Skrauča, Jeļena Slabiša, Arta Slavinska, Valdis Smeilis, Jeļena Solovjova, Liāna 
Sproģe, Māra Sproģe, Anda Spūle, Kristīne Stivreniece, Guntis Strautmanis, Ieva 
Strazda, Dagnija Strazdiņa, Amanda Streņģe, Poļina Striga, Māra Stuka, Ilze Stukle, 
Ludmila Sadlovska, Inese Salma, Iveta Sapošņikova, Zinaida Siškova, Sarmīte 
Skutāne, Inta Snepste, Evija Stelmane, Iveta Sūmane, Regīna Tarasova, Ligita Tetere, 
Sanita Timbare, Zinta Trautmane, Ņina Trojanovska, Lilita Turlaja, Ligita Upeniece, 
Ieva Vagale, Sarmīte Valaine, Ruta Vanaga, Vanda Vasiļjeva, Elīna Veide, Gatis Vējiņš, 
Ingvars Veldre, Ilva Vingre, Dagnija Vītola, Agnija Vjakse, Gunita Vucāne, Inguna 
Vucāne, Marina Zabludovska, Inga Zāle, Ludmila Zālīte, Armands Zdanovskis, 
Sandra Zemture, Ineta Ziedāne, Ieva Zīle, Antra Zomerfelde, Gita Zommerovska, 
Ināra Zujāne, Elīna Zeire. 
Absolventi 1 7 1 
Nepilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Agita Akmentiņa, Diāna Alševska, Inita Andriksone, Svedana Arhipova, 
Gunta Balka, Raimonds Beierbahs, Ieva Blaumane, Anna Boikova, Signe Bokta, Vita 
Brakovska, Rūta Brūmane, Irina Cibuļonoka, Laura Čakša, Diāna Civča, Valentīna 
Dmitrijeva, Inga Elbakjana, Katrīne Embure, Ligita Ezera, Aira Ferdate, Dina Fogele, 
Inese Fridenberga, Sandra Gadzjus, Ineta Gedroviča, Sanita Germova, Signe Gintere, 
Daina Granta, Maija Grīnberga, Aiga Gulbe, Inta Henke, Anda Hildebrande, Santa 
Ikusova, Vija Jansone, Lita Jansone, Nora Jansone, Evita Jaunbauere, Gita Jeļisejeva, 
Veronika Jurgele, Inga Kalniņa, Anda Karbovņiča, Ēriks Kalvāns, Inga Kazaka, Inese 
Klūga, Rudīte Klūga, Aija Kokale, Igors Kovaļovs, Daira Kristapaite, Gunita Lagzdiņa, 
Dace Langada, Silvija Lansmane, Anda Liepiņa, Katrīna Liepkaula, Ilona Ļupka, Jūlija 
Mališeva, Irēna Malnača, Antra Mangule, Olga Matvejeva, Nordāls Meibergs, Māra 
Melnbāfde, Kristīne Memmēna, Jevgeņijs Mežals, Ērika Mežmale, Iveta Mielava, Ineta 
Mille, Aiga Mitre, Danata Morozova, Inta Muižniece, Valdis Muižnieks, Ingrida Nagle, 
Aiga Ozoliņa, Ilona Paikena, Ņina Pašvikina, Ludmila Pavlova, Tatjana Pešudova, Inese 
Plēsuma, Natālija Pomerance, Arta Priede, Aina Prince, Irēna Pūriņa, Gunārs Putāns, 
Gunita Pužule, Daina Radzēviča, Irēna Rečicka, Sandra Reine, Inita Sakne, Laima 
Samoviča, Solvita Sekste, Andris Sekste, Solvita Skore^ Zane Skrivele, Vineta Sondore, 
Ilze Sprindžuka, Anita Suija, Zigurds Sviķis, Kristele Senberga, Iveta Sipenko, Tatjana 
Sļipakova, Daiga Steina, Laila Sulce, Ivars Usāns, Irina Vaitone, Raita Vanaga, Una 
Vilcāne, Ilona Vītola, Irēna Zača, Iveta Zuja. 
Nepilna laika neklātiene 
1 9 9 9 . gads . Ieva Andersone, Vita Andersone, Artūrs Apeināns, Vita Arente, Inga 
Apsīte, Natālija Astukeviča, Aiva Avota, Indra Avotiņa, Māra Balinska, Tatjana 
Barjutina, Astra Baumane, Ilona Beierbaha, Daira Belousova, Una Bergsone, Sanita 
Bilzena, Irina Binde, Velga Bokmeldere, Jeļena Bondarenko, Dzintra Brice, Rita 
Briška, Daiga Brūdere, Aivars Bumbulis, Ināra Bungše, Ilga Cabule, Ilgvars Caune, 
Asja Cera, Lidija Cirse, Dace Cīrule, Anna Cuprika, Dināra Dāboliņa, Ineta 
Dārzinika, Anete Daugste, Iveta Dobrika, Nataļja Dzelme, Antra Dzintare, Brigita 
Eglīte, Diāna Einmane, Anda Erneste, Vita Ešmite, Kaspars Fedoreks, Aleksandrs 
Fedotovs, Antra France, Māra Fridenberga, Viktorija Garenčika, Ginta Gavare, Anda 
Gelsberga, Māris Goģis, Līga Griestiņa, Lidija Griezne, Ināra Grundule, Inese Gulbe, 
Bella Gumennaja, Guna Hartmane, Māris Heinols, Līga Ivāne, Svetlana Jakovenko, 
Vija Jakstoviča, Ingūna Jaudzema, Liene Jaudzema„Velga Junga Irēna Kalniškāne, 
Zinaida Karaseva, Saļima Kasparāne, Uldis Kadaps, Inga Kavaca, Ināra Kičigina, Olita 
Kotāne, Vija Krauze, Dace Kravale, Ģirts Kreicbergs, Andris Krilovs, Lelde 
Krištopane, Ausma Kubuliņa, Zigurds Kūdums, Diāna Kurzemniece-Ziemane, Inga 
Ķepe, Ilze Ķirse, Rita Lagzdiņa, Dace Lapsa, Gunta Lapsiņa, Vita Lasmane, Sandra 
Lasmane, Zaiga Lediņa, Zanda Leja, Ingrida Lele, Māra Līce, Ilze Liepiņa, Skaidrīte 
Lizandere, Inese Ločmele, Laura Ločmele, Ņina Lorence, Aelita Luberte, Gints 
Luste, Dace Marena, Skaidrīte Martinija, Pēteris Mārtužs, Lita Maslovska, Gunita 
Mauriņa, Ingūna Medne, Zinta Mergina, Renāte Miķelsone, Jelena Molčanova, Ilga 
Muraška, Sintija Nudiena, Liāna Onzole, Svetlana Ostrovska, Maira Pakere, Maira 
Patmalniece, Tatjana Paupe, Iveta Pērkone, Mārīte Piekuse, Inguna Pīgozne, Andis 
Pinkulis, Ilona Podoļska, Tatjana Prese, Iveta Priecuma, Inga Prikule, Maija 
Priževoite, Nataļja Puzanova, Evija Reinfelde, Signeja Rika, Aina Rimša, Ilgvars 
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Rimša, Ruta Roberta, Jānis Rozītis, Ilze Rudovska, Tatjana Rudzīte, Sandra Samuša, 
Anita Sēle, Jeļena Sergejeva, Inese Šiliņa, Ina Simsone, Anita Sīpola, Guna Sproģe, 
Liga Strode, Aija Stuberovska, Lolita Stucere, Valdis Suharevs, Dzintra-Daina Sutta, 
Ilze Saldere, Alla Simanova, Antra Smite, Māris Štermanis, Vinita Strēma, Daiga 
Svandere, Jānis Tereško, Oksana Tokareva, Inguna Tomsone, Valentīna Truhanova, 
Jeļena Trukšāne, Zaiga Ūdre, Lelde Usāne, Māra Uzoliņa, Linda Valentinoviča, Rita 
Vanaga, Andris Vanags, Ārija-Agnese Vasarāja, Aina Vasiļjeva, Līga Vaskis, Ieva 
Vēcina, Ināra Veinberga, Zanda Veita, Inese Vektere, Inese Vēvere, Aija Vitka, Inese 
Vītola, Dagnija Voika, Silvija Zača, Vita Zariņa, Lilita Zeltiņa, Arvīds Zeltiņš, Brigita 
Zvirgzdiņa, Beata Zarska, Anda Zvagiņa. 
Ekonomikas (grāmatvedība, analīze, audits) profesionālo 
studiju programma 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 1 . gads . Iveta Akmentiņa, Zanda Arāja, Sarma Bērziņa, Armands Bērziņš, Inita 
Biedriņa, Aivars Bite, Inga Bleidele, Ilona Buka-Kalniņa, Ina Buša, Jānis Bušs, 
Sarmīte Cekstere, Inese Diedrika, Malda Duļbinska, Daiga Eglīte, Vija Freimane, 
Ēriks Gailāns, Irina Gaile, Sandra Gaile, Larisa Grasberga, Zane Greķe, Māris 
Gudrits, Žanete Guļbinska, Iveta Jansone, Vega Jaunzeme, Eduards Kalniņš, 
Valentīna Kampāne, Edmunds Klēbers, Daiga Klokmane, Inguna Koknēviča, Juris 
Kokorēvičs, Austra Kovaļčuka, Velta Krāģe, Antra Krecere, Jolanta Krekausa, Iveta 
Kronberga, Inga Krūmiņa, Dace Krūmiņa, Linda Kūlmane, Ilze Kuzņecova, Māris 
Lagzdiņš, Indra Lakševica, Kristīne Lazdāne, Monika Lazdāne, Jogita Līberga, Zane 
Liedē, Māra Liepa, Anita Ločmele, Renāte Lūsīte, Dita Mežaka, Ieva Paegle, 
Svetiana Paškauska, Tatjana Petrova, Ieva Pivarūne, Ilze Plotiņa, Andris Priekulis, 
Evija Puķe, Gundega Purgale, Anita Rudāja, Laura Rudziša, Dace Rūsiņa, Silvija 
Saviča, Gunta Seidare, Laila Sičova, Ligita Siveca, Zane Skulte, Vita Spilva, Inita 
Strautmane, Anda Striķe, Gundega Strode, Andra Strūja, Ginta Suma, Alla Sčukina, 
Māra Seimane, Sanda Svedova, Nataļja Tkačenko, Ilze Valaine, Ieva Valnere, Aiva 
Vanaga, Inta Vegere, Agita Veite, Kristīne Vēsma, Dainis Virbalis, Ieva Virza, Anna 
Vītola, Velita Vītoliņa-Vītola, Sanita Zambare, Anita Zolmane, Sandra Zunde. 
2 0 0 2 . g ads . Marina Aleksejeva, Valentīna Aleksejeva, Laila Alksne, Lāsma Alksnīte, 
Irina Anaņjeva, Gunta Apse, Kristīne Audere, Evita Austruma, Marina Averičeva, 
Sanda Balode, Kristīne Baumane, Zita Berezina, Zane Berķe, Sandra Bērzāja, Inese 
Bērziņa, Sigita Bērziņa-Bērzīte, Svedana Bogdane, Rita Bokmeldere, Žanete Bruže, 
Anitra Bula, Agrita Bute, Iveta Cimermane, Inese Cīrule, Olga Celnokova, Evija 
Čīma, Iveta Čudare, Agnese Dadzīte, Sanita Daļecka, Dagnija Daļņikova, Ingrida 
Deģe , Dace Dimante, Rolands Dirvēns, Ilze Dobrova, Regīna Drobiševska, Sandra 
Dūdiņa, Svedana Duņuškina, Gunita Dzene, Egils Dzerelis, Elīna Džeriņa, Inga 
Eglīte, Alīna Elinga-Eliase, Jūlija Fiļipova, Indra Franka, Ilze Freimane, Dace 
Freimane, Anita Frišfelde, Anda Gerdena, Laine Govča, Zelma Grīnberga, Sarmīte 
Grišāne, Jeļena Grossmane, Ilze Fīeinola, Lolita Holcmane, Daiga Hvickoviča, 
Sandra Igovena, Evita Indriksone, Agnese Jake, Ieva Jankovska, Marina Jaremčuka, 
Sofija Jermuša, Elita Jurgeviča, Dace Kalniņa, Normunds Kittelis, Jānis Klauze, Linda 
Kokina, Gunita Kolle, Jana Koopa, Inese Kosīte, Igors Kozels, Rudīte Kramzaka, 
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Diāna Krogzeme, Valdis Krols, Jānis Krūmiņš, Sandra Kvetkovska, Danuta Lāce, 
Inga Lazdiņa, Signe Leidiga, Lidija Leimane, Ilze Lejniece, Nora Līcīte, Alla Liepa, 
Gunta Liepiņa, Inese Liepiņa, Baiba Lode, Solveiga Logina, Olga Maļiņina, Evita 
Matvejeva, Kristīne Mauriņa, Jānis Miķelsons, Vija Milbrete, Solvita Neimane, Sandra 
Ose, Diāna Ostrovska, Ilze Ostrovska, Ima Otaņķe, Santa Ozoliņa, Aija Ozoliņa, 
Evita Ozoliņa, Sabīne Ozoliņa, Aija Ozoliņa, Ligija Palma, Vija Pārpuce, Oksana 
Pedureca, Ērika Peipere, Sanda Pinne, Kristīne Pīterniece, Ilze Plitniece, Guna Pļaviņa, 
Gita Podniece, Ruta Poikāne, Inese Priedīte, Iveta Raine, Biruta Raubicka, Sanita 
Reimane, Jānis Reinšmits, Māra Rimša, Andrejs Rinkmanis, Inita Roķe, Olga Rosicka, 
Ieva Rožanska, Inese Ruduka, Liene Rudzroga, Ruta Rumpētere, Vita Rūsiņa, Sanita 
Sama, Gunta Sarma, Aļona Seimane, Didzis Seisums, Nataļja Seļaņina, Astra Seržāne, 
Ingrīda Simsone, Sarmīte Sirmante, Iveta Skuja, Sanita Sokolova, Antra Spēlmane, 
SantaSpūle, Līga Staškeviča, Edīte Stirna, Iveta Stūrniece, Nauris Sūna, Olga Svirido, 
Ilze Smite, Taisa Stāle, Pārsla Steinberga, Endija Svāgere, Alla Tišakova, Baiba 
Treimane, Signe Treimane, Sigita Upīte, Jeļena Usačova, Lilita Vagele, Inese 
Vaičeulena, Anita Valdniece, Valija Valeine, Elīna Veidenbauma, Anna Veinberga, Inga 
Verbicka, Ēva Vēvere, Kristīne Vēze, Marita Viduce, Jeļena Vinogradova, Vija Vbite, 
Tatjana Zaiceva, Dzintra Zarāne, Judīte Zariņa, Maija Zeiliņa, Andra Zelča, Līga 
Ziemele, Inguta Zute, Iveta Zvirgzdiņa, Evita Zeimote, Jeļena Zukova, Diāna Zunna. 
2 0 0 3 . gads . Jevgeņija Abašina, Viktorija Aksjučica, Inese Ākule, Agnese Amerika, 
Dace Amoliņa, Lilija Amurova, Evija Ancāne, Sanita Andersone, Valerija Androsova, 
Anna Angena, Agrita Ankipāne, Edīte Ansfelde, Ludmila Antipina, Vita Apsīte, Sanda 
Apsīte, Agnese Audriņa, Sniedze Auziņa, Sintija Averāte, Evita Bāliņa, Ginta 
Baltaisbrence, Intars Bārs, Marika Baumgarte, Zanna Bele, Inta Belova, Skaidrīte 
Bērziņa, Marģers Biernis, Mareks Bikovs, Iveta Bite, Indra Bratuškina, Daiga Briedē, 
Ingrida Briedē, Inese Burnicka, Artūrs Bute, Aiga Cedere, Anita Cerbule, Inga 
Cēsniece, Nataļja Circene, Natālija Cepenko, Lilija Cižika, Sanita Dambe , Edīte 
Damberga, Ieva Deičmane, Svedana Deņščikova, Karina Derkača, Kristīne Dolgiha, 
Karina Drozdova, Svedana Dzene, Sandra Dzilnava, Sandra Edulfa, Laura Eglīte, 
Līga Eize, Inese Erkmane, Aleksejs Fedorovskis, Sigita Gaičenko, Baiba Gaigala, 
Indra Ganiņa, Linda Goba, Linda Gotauta, Inguna Granta, Anda Grauduma, Zane 
Grauze, Kristīne Gredzena, Ieva Grencmane, Svedana Grigorjeva, Andris Grinvalds, 
Sarmīte Grundmane, Anda Grundule, Karina Gubermane, Ivita Gudele, Baiba 
Gudrīte, Uldis Gulītis, Baiba Gūtmane, Judīte Inkena, Jeļena Ivanova, Vladimirs 
Ivanovs, Inga Jansone, Ina Japparova, Tatjana Jaroša, Elita Jaunzeme, Guna Jirgena, 
Agnese Jokste, Ieva Jonasa, Irina Joničenoka, Viktorija Jureviča, Andris Kaktabulis, 
Kaspars Kalējs, Modris Kalniņš, Ilze Kalverša, Signe Kanaviņa, Linda Kārkliņa, Zane 
Kasparoviča, Dina Kaupe, Inese Kincāne, Svedana Kleina, Inga Kluce, Olga Kļinceva, 
Solvita Knēža, Jana Kolmakova, Inese Koļesņikova, Gunta Kostiļeva, Ieva Krastiņa, 
Mārīte Krauze, Ričards Krekaus, Nadežda Krestjanceva, Daiga Kroņkalne, Nonna 
Kuhto, Tamāra Kunceviča, Larisa Kupča, Sanita Laiviņa, Evija Lazukina, Kristīne 
Leflere, Līga Lelovere, Inga Liepa, Ilze Liepiņa, Sarmīte Liepiņa, Dace Lindberga, 
Edīte Linde, Ruta Lipstova, Sanita Ločmele, Romāns Lukoņins, Kristīna Ļebedkova, 
Marina Lesnaja, Odeta Maderniece, Zaiga Maike, Jadviga Markova, Rita Mateviča, 
Iveta Menke, Inga Mērca, Agnese Mētele, Kirils Mihejevs, Vita Nagle, Inese Nartiša, 
Laura Narunovska, Inga Neimane, Linda Neimane, Natālija Nikoļenko, Maiga 
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Olainiece, Sarmīte Oļļa, Olga Orehova, Agra Ozoliņa, Ināra Pabērza, Santa Paegle, 
Gita Paegle, Jeļena Pavlova, Sandra Peslaka, Sanita Pīlāga, Vasilijs Pojarkovs, Gunita 
Policāne, Ēriks Pozemkovskis, Juris Prančs, Sigita Pravarne, Sigita Pudāne, Eilina 
Purva, Jurijs Radionovs, Sarmīte Radziņa, Aeksandrs Randars, Daiga Rozentāle, 
Liesma Rudzinska, A j a Rullē, Dita Rūple, Hedviga Rutka, Margarita Sabeļņikova, 
Uldis Salenieks, Vineta Salmane, Jolanta Sīga, Baiba Šiliņa, Ginta Skangale, Anita 
Skreija, Dita Smane, Laila Staune, Izolde Stugle, Inese Subača, Jūlija Subbotina, Jānis 
Saiters, Tatjana Selkovaja, Elēna Seturiņa, Ingrida Šķelta, Līga Šķibele, Evija Šmite, 
Ieva Štāle, Veronika Šulte, Lauma Šumska, Sanda Teiermane, Irina Trifonova, A g a 
Trušiņa, Arnolds Ūdris, Aira Ulmane, Regīna Uļjanova, Iveta Ungure, Jānis Ungurs, 
Gunta Užane, Ilva Vairoga, Maruta Vakuļčika, Daiga Valtere, Jeļena Varnus, Gunita 
Vasiļjeva, Jekaterina Vasina, Nadežda Veide, Nataļja Vekša, Dace Velve, Marianna 
Verdiana, Gunita Vidžupa, Baiba Vilciņa, Ieva Vilde, Nadežda Vjaļikova, Olga Vjatere, 
Antra Zarāne, Irēna Zariņa, Nataļja Zavacka, Marika Ziediņa, Liene Zarinova. 
Tirdzniecības struktūrvienības vadītāja profesionālo 
studiju programma 
Nepilna laika klātiene 
2 0 0 0 . gads . Egija Avika, Baiba Auzenbaha, Maija Baķe, Sandra Berģe, Antra 
Eglīte, Agar s Hartmanis, Māris Heinols, Oskars Jankovskis, Aelita Jēkabsone Agita 
Kārkle, Zigurds Lapers, Iveta Ločmele, Solveiga Miķelsone, Mārīte Revizore, Diāna 
Seraka, Dace Vilsone. 
Finansu struktūrvienības vadītāja profesionālo studiju 
programma 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 1 . gads . Marika Bērtule, Iluta Bērziņa, Tatjana Bodniece, Staņislavs Bramanis, 
Inese Bruņiniece, Inna Gailiša, Nineļa Golubeva, Valentīna Graudiņa, Sņežana 
Horošiha, Ineta Kaļķe, Oksana Kostjukoviča, Olga Ļebedeva, Olga Nadežnikova, Olga 
Napolova, Dace Nulle, Jeļena Ņikitina, Armands Potapovičs, Iveta Pumpa, Linda 
Stīpniece, Evija Strautiņa, Arnis Stripkāns, Violeta Stutke, Irina Vašakidze, Indra Veide. 
Finansu menedžmenta profesionālo studiju programma 
(5 g.) 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 2 . gads . Baiba Ābele, Ilze Aksne , A j a Andersone, Larisa Andrjušina, Ingrida 
Belova, Dace Birkerte, Gita Bobrovska, Maksims Bogdanovs, Ieva Bome, Agnese 
Daugule, Dinārs Driķis, Jeļena Golovecka, Vadims Goloveckis, Mareks Gurauskas, 
Ģirts Helmanis, Agnese Jēkabsone, Leonīds Jekimovs, Gunārs Jemeļjanovs, Lilita 
Jonāne, Renārs Joniškāns, Dace Kļaviņa, Sanda Kukaine, Marika Kukule, Ģirts 
Kurmis, Linda Līduma, A g a Liepiņa, Sandijs Māliņš, Gita Mazule, Ilze Mēkone, 
Jurijs Meļka, Inese Mežale, Diāna Mežecka, Vineta Mežzīle, Lauris Naļivaiko, 
Aeksandrs Natarovs, Jānis Odziņš, Inguna Podniece, Arta Pūle, Artis Ramutis, Inese 
Rasnace, Dagnija Robežniece, Māris Sarkans, Linda Senkāne, Liene Senkēviča, Una 
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Sproģe, Evija Svelpe, Armands Tapiņš, Diāna Taupmane, Edgars Treijs, Ilze Zālīte, 
Gerda Zaščinska, Varis Zvejnieks. 
2 0 0 3 . gads . Ieva Āboliņa, Ligita Āboliņa, Nataļja Abramova, Agata Anča-Kalniņa, 
Sergejs Andrjušins, Sabīna Antonoviča, Ints Balodis, Viktors Baltrukovičs, Aiga 
Belašova, Gints Bļaus, Skaidrīte Aizbalte, Lauma Brante, Agata Bušmane, Dace Dobele, 
Andris Dobrinskis, Katrīna Duka-Gulbe, Arina Fila, Anna Fišere, Guna Gabrāne, 
Jevgeņija Gamaļejeva, Imandra Grabovska, Jānis Grīnbergs, Jeļena Gurina, Jūlija Guseva, 
Gundega Ģine, Māris Igals, Ilze Jankovska, Vladislavs Jefanovs, Inese Jurevica, Dace 
Kalnroze, Gita Krātiņa, Antons Krēsliņš, Edijs Kupčs, Mihails Kurilovičs, Dace Ķēniņa, 
Valda Ķirse, Natālija Laveniece, Baiba Lazda, Santa Linde, Jūlija Maņina, Inga Matisone, 
Uona Matvejeva, Kristīne Melvaga, Dmitrijs Mjasņikovs, Andrejs Ņemčikovs, Inga 
Ostrovska, Dainis Ozols, Aija Paidere, Ilze Paidere, Ieva Palkavniece, Oksana Pančenko, 
Jana Paupe, Elīna Petrone, Agita Purīte, Vladislavs Puzdraņs, Margarita Redkina, Rudīte 
Prūse, Baiba Ruķere, Olga Savarovska, Sannija Šiliņa, Uze Sivicka, Santa Skadiņa, Asnāte 
Smiļģe, Svedana Smirnova ; Gints Sorokins, Daiga Stepiņa, Dace Stūre, Inese Sustriņa, 
Oksana Slapacka, Aļona Subina, Arina Suļgina, Ivo Tarvāns, Juris Timšans, Irina 
Trafirnova, U g a Treilone, Aivars Valters, Evita Vanaga-Guste, Ivans Vasiļjevs, Bela 
Visitova, Anna Zaiceva, Voldis Zlobins, Olga Žebele. 
Nepilna laika neklātiene 
2 0 0 2 . gads . Elīna Abika, Indra Andrijanova, Sanita Aploka, Una Asariņa, Ilze 
Aumeistare, Baiba Balode, Dmitrijs Belohvoščiks, Ginta Bērziņa, Liene Bērziņa, Līga 
Birzniece, Vivita Blauzde, Gatis Bojārs, Anita Brakša, Ilona Brezaucka, Gatis Builis, 
Mārtiņš Ceplītis, Natālija Cekunova, Sandra Dabiņa, Līga Graudiņa (Demčenko), 
Arnis Dimants, Ieva Dišlere, Signe Grakauska, Vivita Grīnberga, Armands Janbergs, 
Vaira Jauntēva, Andris Junkurs, Kristīne Kalniņa, Iluta Kalniņa-Vītiņa, Sanita 
Karlsone, Inese Kemzāne, Roberts Keziks, Anita Klefelde, Vita Kļaviņa, Antra 
Krūmiņa, Aivis Lapiņš, Ervīns Lasmanis, Irēna Lāzo , Jānis Lieģis, Dana Liepiņa, 
Māris Liepiņš, Laima Lukaševiča, Sandra Mačivka, Inga Mellupe, Tatjana Melne, 
Gundega Mežīte, Ilona Mičule, Sanita Migleniece, Arta Milberga, Roberts Ozoliņš, 
Ingars Pinka, Alda Pinkovska, Einārs Pīrāgs, Andris Plociņš, Inese Priedīte, Ilze 
Puntuka, Rudīte Putāne, Sintija Rēķe, Renata Repšīte, Ervīns Romāns, Gerda Rullē, 
Ineta Rumpe, Lilita Sparāne, Māris Stafeckis, Zane Stiglica, Marita Strādere, Dace 
Safranska, Ilvija Sidlauska, Jeļena Suļga, Diāna Uļjanova, Jānis Zandarts, Irina 
Zeļenkova, Iveta Zepa, Māris Zirnis. 
2 0 0 3 . gads . Eva Akurātere, Ilze Anspoka, Ilvars Auseklis, Jānis Baumerts, Evita 
Bergmane, Ilona Cakule, Inga Ceļmillere, Līga Cera, Inese Ebele, Ilgvars Ebels, Dace 
Eihenberga, Inga Eizengrauda, Ivo Feldmanis, Roberts Freidensons, Rasma Gračeva, 
Inese Gredzena, Genādijs Grigorovičs, Larisa Hmeļņicka, Ilze Ieviņa, Juris Jēkabsons, 
Dace Jenerte, Krista Kalēja-Gzavjē, Andris Kampāns, Kārlis Kokorevičs, Māris Krastiņš, 
Normunds Krūmiņš, Baiba Lauze, Aigars Martinsons, Viktorija Maskalāne, Santa Mita-
Fučedži, Svedana Oficerova, Betija Orlovska, Inga Pauļukeviča, Uze Pērkone, Agita 
Puķīte, Aleksejs RjadčikSj, Jānis Roznieks, Kristīne Siņicka, Gita Sirmā, Kristīne Sirmā, 
Terēza Stenclava, Iluta Srēdere, Rita Trankale, Inita Urdziņa, Inese Vērite, Rihards 
Vetšteins, Inese Vilmane, Ilze Zariņa, Inga Zustrupa, Agris Zvirbulis, Māra Kalniņa. 
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Finansu sektora vadības profesionālo studiju programma 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 2 . gads . Olga Bogdānova, Līga Brikšķe, Daina Dragūne, Jekaterina Gersanova, 
Marianna Hazijeva, Viktors Iļjins, Olga Ivanova, Jeļena Jakuceņa, Zanna Millere, 
Renārs Reņko, Aleksejs Salfetņikovs, Lija Tarasova, Jevgeņija Tenasi, Aleksandrs 
Trifonovs, Romāns Zmiluss. 
2003 . gads. Ainārs Āboliņš, Tatjana Afanasjeva, Inga Apsīte, Andrejs Borisenoks, Karina 
Božanova, Inga Caunāne, Irina Dodonova, Diāna Doniņa, Renārs Gizatuļļins, Jūlija 
Glazmane, Aleksandrs Gorodinskis, Jeļena Grase, Andrejs Grigorjevs, Zanna Guseva, 
Anna Jacenko, Jūlija Jakovļeva, Oļesja Jarigina, Aleksandrs Karpinskis, Maksims 
Karputins, Inese Kirovāne, Armands Klimenko, Jūlija Kļukeviča, Jūlija Kobceva, Nataļja 
Kobeļeva, Irina Koskokova, Zanna Kosmoviča, Jeļena Krasiļņikova, Diāna Kuzņecova, 
Līga Ķuzule, Jānis Laucis, Inese Leite, Kristīne Lešika, Māris Linde, Kristīne Livdāne, 
Nataļja Locāne, Olga Marcinkeviča, Zinaida Meņkova, Oļegs Panass, Agnese Paulsone, 
Natālija Popjuka, Oksana Popjuka, Tatjana Potapova, Jekaterina Prokopoviča, Olga 
Rakeviča, Lelde Ramane, Inna Rezničenko, Andrejs Rogovs, Kristīne Ruča, Nataļja 
Samarina^ Svedana Sergejeva, Deniss Sokolovs, Ilze Spure, Olga Sarova, Eva Sidlovska, 
Andrejs Sketovs, Jānis Steinbergs, Raivis Teniss, Linda Vēvere, Artūrs Vēveris, Anna 
Volkovska, Oksana Zeļonaja, Jekaterina Ziniča, Vladislavs Zinovskis. 
Nepilna laika klātiene 
2 0 0 2 . gads . Anželina Barazna, Vita Briedē, Inga Grinfelde-Stikute, Inga Helmane, 
Juta Jurisone, Aiga Kudrjašova, Aleksejs Ņikitjuks, Laura Purmale, Natālija Ratkēviča, 
Inga Sprūga, Anita Studere, Jolanta Svence, Daina Torstere. 
2 0 0 3 . gads . Elmīra Āboliņa, Agnese Alksnāja, Egils Apsitis, Uldis Augulis, Mārtiņš 
Bernāns, Gunita Biržaka, Marta Bižāne, Ervīns Broks, Olga Bucule, Karina Buša, 
Anna Dacko, Ingrida Deģe, Santa Divanovska, Elīna Dubrovska, Vita Gavare, Edgars 
Glāzers, Kristīne Grīnvalde, Ingrida Ivbule, Linda Janševska, Linda Jirgensone, Aigars 
Kalniņš, Raivis Kalniņš, Aiga Kampāne, Natālija Kaskeviča, Andrejs Kausts, Elīna 
Kēberga, Anrijs Kīns, Dace Kiršteine, Svedana Koļesņikova, Rolands Kramiņš, Līva 
Krauze, Liena Krūmiņa, Inese Lagzdiņa, Evita Līduma, Kaspars Magrins, Andrejs 
Maisaks, Gints Markovskis, Madara Matute, Marina Odereiko, Jogita Ozola, Ieva 
Pavlovska, Marika Pāvula, Līga Pūriņa, Ēriks Reinicāns, Lolita Režikova, Jekaterina 
Romanova, Tatjana Rudkovska, Vjačeslavs Rumjancevs, Gints Ruņģis, Ilze Silarāja, 
Jeļena Sļadza, Agnese Spūle, Jūlija Siribordina, Normunds Smuksts, Olga Sokela, Baiba 
Sterna, Vineta Svarce, Ina Tarasova, Karina Titova, Jānis Trēziņš, Ivars Trukšāns, 
Diāna Tukuma, Ģirts Tukums, Ieva Upeniece, Sņežana Vanaga, Rūta Vanaga, Kristīne 
Vilhelma, Edmunds Začs, Vitālijs Zoriks, Marina Zeļezņaka, Alīna Vinnika. 
Finanses un kredīts (pārņemta no RAU) 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 0 . g ads . Sergejs Celejs, Kristīna Daniļeviča, Nadežda Duroviča, Jūlija 
Gorjačkina, Oksana Jakovļeva, Oksana Koļesņikova, Ņina Krotova, Jana Makarova, 
Olga Mihailova, Irīna Novikova, Svedana Ponomarjova, Viktorija Rekšņa, Ruslans 
Rubans, Viktorija Savina, Alla Soloduha, Vitālijs Savlovs, Vladimirs Stajers, Nikolajs 
Tumanovs, Antons Vasiļevskis. 
A b s o l v e n t i 1 7 7 
S t a r p t a u t i s k o a t t i e c ī b u i n s t i t ū t s 
S t a r p t a u t i s k o a t t i ec ību ( ekonom ikas ) maģ is t ra s t u d i j u 
p r o g r a m m a 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Mārtiņš Antonovičs, Inese Balode, Antra Bērziņa, Ģirts Brasliņš, Anda 
Briedē, Artūrs Caune, Brigita Dreimane, Ojārs Eglītis, Dzintra Gasūne, Vita 
Gerharde, Viesturs Pauls Karnups, Ieva Kica, Juris Kravalis, Jeļena Krivkina, Madara 
Krūmiņa, Tatjana Kuļikova, Inga Kursīte, Aleksejs Orlovs, Andris Orlovskis, Jānis 
Pikurs, Irina Radionova, Juta Savdina, Juris Stālmeistars, Galina Sumanska, Aļģis 
Sūpulnieks, Sandra Vanaga, Normunds Vilcāns, Natālija Zvjagina. 
2 0 0 0 . gads . Viktorija Adlersberga, Inese Agrena, Jeļena Anņenkova, Juris Birulis, 
Ivita Burmistre, Aija Bušveite, Vaira Dzene, Anita Dzintare, Ieva Embrika, Kristīne 
Gariņa, Baiba Gulbe, Aiva Jonele, Dace Kankare, Antra Krisberga, Inga Liepa, 
Andrejs Muižnieks, Kaspars Muižnieks, Ieva Mūze, Inese Nogina, Renāte Purvinska, 
Linda Saulīte, Ilze Skudra, Jana Smirnova, Olga Snagovska, Iveta Sprūdža, Zanda 
Skapare, Margarita Steinbaha, Inga Vecmane. 
2 0 0 1 . gads . Vija Anspaka, Elita Baklāne, Māris Bērziņš, Kaspars Bogomols, Arnita 
Cipule, Tatjana Daņilovska, Everita Everte, Ronalds Fišers, Jānis Ikaunieks, Vjačeslavs 
Jegoruškins, Ilvars Jēkabsons, Ieva Keiša, Dace Ķikāne, Vladislavs Ļasmanovičs, 
Jekaterina Meļņikova, Ilze Olmane, Oksana Onika, Jūlija Pavlova, Aldis Prokofjevs, 
Egija Siliniece, Andrejs Skroderis, Ģirts Straujums, Ieva Strazdiņa, Inese Vende. 
2 0 0 2 . gads . Jekaterina Aleksejeva, Baiba Bebre, Ieva Briedē, Jeļena Dimpere, Olga 
Gavrilova, Jekaterina Jonina, Inga Kalva, Aigars Klemmers, Zane Muša, Andris 
Odītis, Iveta Prikņa, Kristīne Raciņa, Aļina Skuloviča, Inese Stīvere, Jekaterina 
Snurko, Anita Veilande, Larisa Zaharova. 
2 0 0 3 . gads. Natālija Basalaja, Jevgeņija Beļakova, Inese Briģe, Kristīne Dortāne, Diāna 
Džede, Lita Gavare, Edgars Goldmanis, Gints Iesalnieks, Ilva Jansone, Egija Japiņa, 
Jānis Kalnājs, Kristīne Kauliņa, Valērija Kolomijčenko, Egita Konone, Linda Krejere, 
Iļja Kuzņecovs, Jeļena Lando, Jeļena Lapteva, Mārtiņš Lauva, Agnese Markova, Inese 
Mauriņa, Dita Mežaka, Dace Mežale, Inga M t r e , Edīte Paeglekalne, Inga Pavlina, 
Kristīne Pojasņikova, Ieva Pranka, Anda Pudāne, Māris Simanovičs, Aleksandrs 
Siperkovskis, Ligita Siveca, Marina Smoļina, Kristīne Sproģe, Andrejs Subočs, Nataļja 
Svedova, Gunita Šķēle, Inguna Šķepaste, Aleksejs Šroms, Diāna Ulmane, Igors 
Ustinovs, Ričards Valatka, Rihards Zariņš, Normunds Zvaunis, Marija Žuka. 
Nepilna laika neklātiene 
2 0 0 0 . gads . Aija Jansone, Inese Jermaka, Uldis Kāknēns, Kaspars Kalviškis, Eva 
Klevinska, Olga Kovaļova, Aigars Lauva, Ailenda Logina, Dana Muceniece, Lāsma 
Osiņa, Edgars Ozols^ Sandra Purviņa, Ieva Salmane, Inese Stjade, Māris Stjade, 
Agnese Šenke, Inese Stāle, Vita Vidavska. 
2 0 0 1 . gads . Inese Apine, Sandra Bāliņa, Ritvars Briska, Kristīna Gaičenko, Agnese 
Gržibovska, Anda Heidemane, Karina Jezdakova, Jānis Kazeks, Kristīna Krūmiņa, 
Anita Krūmiņa, Inese Lancere, Inese Leja, Ineta Lukjanska, Ilze Olte, Ilze Ornicāne, 
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Inga Ozoliņa, Agnese Paegle, Gita Pipare, Jeļena Radzeviča, Svedana Savina, Aija 
Sinkeviča, Māris Vilcāns, Arvīns Zandars, Sanita Zībarte. 
2 0 0 2 . gads . Eva Alševska, Inga Ancāne, Artis Bogužs , Ērika Dārziņa, Brigita 
Fekere, Vianita Helmane, Guna Holste, Vija Jansone, Dina Jaunozoliņa, Ivars 
Kassalis, Jolanta Krūmiņa, Ilona Oplucāne, Jolanta Pahomova, Gundega Pakalne, 
Artis Pilāns, Ģirts Pilāns, Vineta Simkuse, Zane Vilsone. 
2 0 0 3 . gads . Gunta Alforsa, Jekaterina Bakļina, Ina Balceviča, Arita Bērziņa, Daiga 
Briņķe, Ināra Buda, Sarmīte Circene, Karina Cudare, Antons Fetisovs, Baiba 
Gintere, Dace Grāmatiņa, Svedana Joņina, Inese Kalniņa, Ramona Krasovska, Elita 
Krūmiņa, Dainis Lapiņš, Inese Linkevica, Alise Lūse , Antra Miķelsone, Marina 
Ņikitina, Sanita Palkeviča, Sanda Pavelkopa, Zaiga Pekša, Gatis Pikšs, Agnija 
Priedoliņa, Kaspars Puķltis, Vlada Putne, Agnese Reikmane, Sarmīte Visocka, Anta 
Zālīte, Jeļena Zeļenska. 
Starptautisko attiecību (tiesību) maģistra studiju 
programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Viesturs Apogs, Agita Gritāne, Olga Ivanova, Jeļena Kņazeva, Olita 
Lipska, Atis Lots, Nadežda Rone, Jeļena Saidullina, Jānis Taukačs, Vēsma Upīte. 
2 0 0 0 . gads . Anna Leibgama, Ineta Limbēna, Jeļena Oļesova, Normunds Ošs, 
Gundega Rozmisa, Baiba Vecmane, Dmitrijs Zuravļovs. 
2 0 0 1 . gads . Renārs Danelsons, Gunta Kuzmane, Lilita Leidande, Irina Rusakova, 
Andris Sproģis. 
2 0 0 2 . gads . Anželika Alika, Iļja Berjozkins, Igo Brahmanis, Jekaterina Kovzaļuka, 
Guntis Lauskis, Svjatoslavs Rivļins, Anna Saltikova, Iļja Zaharovs. 
2 0 0 3 . gads . Dzintra Amerika, Igors Bikovs, Konstantīns Birjukovs, Ieva Broka, 
Olga Cvetkova, Māris Ignatovičs, Kristīna Jablonska, Aleksandrs Jeršovs, Tatjana 
Jurkeviča, Inga Krekele, Sergejs Kristapsons, Elīna Lejiņa, Ieva Podniece, Mārtiņš 
Rāzna, Hardija Vaivade, Artūrs Vilciņš, Olga Zaikovska, Jūlija Zaličenko. 
Nepi lna laika neklātiene 
2 0 0 0 . gads . Jānis Grasis, Nataļja Akentjeva, Sarmīte Daubure, Aurika Pečule, 
Mārtiņš Smilga. 
2 0 0 1 . gads . Edmunds Imše, Agris Jermacāns, Alīna Koļcova, Andis Leišavnieks, 
Ēriks Martinovs, Valdis Prauliņš, Valentīna Prosvirņina, Raimonds Rozenfelds, Daiga 
Truse, Oksana Zikuna. 
2 0 0 2 . gads . Jolanta Armaloviča, Jānis Avotiņš, Ronalds Drunka, Edgars Jakubovskis, 
Irēna Jurisone, Pēteris Miezītis, Jānis Stalīdzāns, Aleksejs Svibs, Jūlija Uvarova. 
2 0 0 3 . gads . Iveta Ceple, Andris Kastanausks, Vadims Lazars, Iveta Ozola, Tatjana 
Spandega, Signe Zaharova. 
Absolventi 1 7 9 
Starptautisko ekonomisko attiecību profesionālo studiju 
programma (SAI) 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Andrejs Aleksejevs, Rita Andžāne, Ilze Auslande, Sabīne Bērziņa, Santa 
Brence, Jānis Bruģētājs, Anita Ciguze, Juris Cinītis, Ilze Dravniece, Eduards 
Džarcāns, Dace Freimane, Iveta Gintere, Inguna Greitāne, Vita Kareļkova, Darja 
Kizuba, Jeļena Kolobkova, Kristīne Krēsliņa-Knopa, Inga Kuķādama, Jānis Mazītis, 
Ivita Meļņikova, Ieva Mozgira, Lelde Osīte, Didzis Palejs, Kerija Paukina, Dina 
Popena, Dace Rutka, Dace Skujiņa-Reķe, Leo Skulte, Uģis Spriņģis, Sintija Stipre, 
Ilva Senberga, Iveta Stelmahere, Janīna Teilāne, Maija Turka, Inese Valaine, Jānis 
Vuguls, Juris Zinārs. 
2 0 0 0 . gads . Antra Birzule, Ligita Bumbura, Dainis Dambenieks, Dita Damberga, 
Ivars Dukāts, Anita Dzene, Uldis Eglītis, Jolanta Erlate, Jekaterina Fedosejeva, Kristīne 
Fogele, Ilze Gailīte, Dace Homčenko, Iveta Jostiņa, Anita Kārkliņa, Igors Kirjanovs, 
Daina Krasovska, Diāna Krieva, Ieva Kūle, Ivo Līdums, Māra Mikule, Līga Muskova, 
Inese Ose, Maija Pihele, Kristina Rindiņa, Aleksandrs Slišāns, Elīna Tenase, Tatjana 
Trukšāne, Gita Tuka, Antra Vidēja, Vita Začesta, Nora Caune, Guntars Klūga. 
2 0 0 1 . gads . Andris Alksnis, Jekaterina Anzuļeviča, Natālija/Natalia Dorofejeva/ 
Dorofejeva, Ināra Dzene, Sandra Freimane-Franke, Imandra Galandere-Zīle, Līga 
Greitāne, Anda Kaģe, Sigita Kazūne, Inese Kleinupe, Agnese Korņejeva, Oskars 
Kravčenoks, Laura Kučinska, Sanita Lepere, Ilze Liepiņa, Aira Liepkalne, Laura 
Luksa, Regīna Pokšāne, Zanda Sēna, Ringolds Stāls, Sandijs Zīle. 
2 0 0 2 . gads . Inga Ābele, Anda Antonova, Ieva Arnte, Monvīds Bērziņš, Timurs 
Cžou , Gitāna Dāvidsone, Madars Ginters, Evita Gržibovska, Ilona Jepsena, Natālija 
Konstantinova, Aivis Korpfs, Aldis Ķibēns, Solveiga Latkovska, Aija Legzdiņa, Vita 
Līkopa, Uene Meiere, Zane Mīlenberga, Laura Novika, Dace Ošeniece, Marina 
Paņkova, Sanita Pētermane, Daiga Rocēna, Jūlija Surikova, Agrita Uļinska, Dace 
Vītoliņa-Alksne, Larisa Zaiceva, Martins Zemītis, Daiga Zute. 
2 0 0 3 . gads . Evisa Āboliņa, Ilze Ārgale, Zane Baltalksne, Olga Barinova, Olga 
Bertaša, Baiba Bērziņa, Kendisa Birze, Aiga Dubro, Evelīna Frīdemane, Jevgeņijs 
Gramsts, Veronika Greņģe, Gunta Grīnberga, Tatjana Joņina, Karlīna Jurjeva, Ilona 
Kamašilova, Ieva Kaprāle, Tamāra Karuzina, Dace Klagiša, Olga Klopova, Nadežda 
Kudrjašova, Dagnija Lāce, Baiba Lapiņa, Sanita Madalāne, Natālija Matrosova, Jūlija 
Matvejeva, Jekaterina Meinharde, Jūlija Mihailova, Renata Minnibajeva, Jeļena 
Naļivaiko, Baiba Oškalne, Laura Ozoliņa, Jūlija Paratova, Anita Peilāne, Alvis Pīlāgs, 
Andris Purviņš, Andris Purviņš ; Inese Repele, Svedana Skangale, Liene Straupeniece, 
Sinta Streistermane, Zigrīda Sperliņa, Laila Steinberga, Daina Taškova, Kristīne 
Vanaga, Tatjana Varencova, Rota Vavilova, Linda Vītola. 
Nepi lna laika neklātiene 
1 9 9 9 . gads . Ingus Aleksejuks, Guna Beikerte, Ilze Bizune, Ieva Briedē, Inga 
Cekša, Kristīne Dērica, Egita Diure, Ligita Gribovska, Jānis Jansons, Dace 
Kanniņa, Dace Kaukule, Ineta Klučniece, Mudīte Krūmiņa, Ieva Lauva, Kaspars 
Lunte, Līga Meņģelsone, Ida Meženiece, Liāna Molodenkova, Teiksma Pastora, 
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Mara Petersone, Lelde Rozīte, Marija Voitiņa, Kristīne Zakalovska, Baiba Zasa, 
Ieva Zemīte, Dzintra Zubko . 
2 0 0 0 . gads . Marita Aboliņa-Abola, Oļegs Alainis, Dina Ambulte, Kristīne Bumbure, 
Maija Bundule, Indra Buse, Valdis Dobelis, Māris Grigorovičs, Iveta Grigule, Modris 
Kuzmans, Nora Lapiņa, Karina Mackēviča, Laila Matveja, Andra Mežale-Vaģele, 
Ivars Pūcītis, Māra Stivriņa, Gunta Stēbele, Ieva Sterna, Inga Urnika, Armands 
Vallenčuks, Ilze Veide, Rudīte Viškere, Gunta Graudiņa, Lolita Leišupe, Normunds 
Viškers, Inga Zvaigzne-Sulte. 
2 0 0 1 . gads . Aija Blauberga, Sanita Blomniece, Liena Bundule, Līvija Caune, Andis 
Dilāns, Anita Drondina, Ilze Grīnberga, Maruta Grīnberga, Zaneta Jansone, Jurģis 
Kavacs, Santa Kronberga, Inese Krūmiņa, Ināra Lāce, Linda Madžiņa, Dace Purviņa, 
Arta Savdona, Aiva Sermuse, Ineta Spriņģe, Santa Strupiša, Baiba Tribaha, Danute 
Tumase, Kārlis Vahšteins, Dace Valaine, Dace Visnola, Guntra Zariņa, Laimonis 
Zuļģis, Agrita Zukure. 
2 0 0 2 . gads . Zane Āboltiņa, Selga Alksne, Svedana Beloglazova, Sarmīte Bernharde, 
Mareks Bērziņš, Laura Birziņa, Kitija Blumfelde, Aivars Broks, Zinta Buivida, Ieva 
Burgmane, Argita Celmiņa, Daiga Dambe , Anda Danenberga, Einārs Elsts, Aija 
Freimane, Māra Fricberga, Baiba Graube, Dace Gusta, Sanda Jaunzeme, Aleksandra 
Jefremenko, Aigars Jeluškins, Jolanta Jērāne, Iveta Kārkliņa, Evija Karnīte, Aelita 
Klauža, Andris Kļaviņš, Raimonds Krāšņais, Andris Krieviņš, Jolanta Krišāne, Kristīne 
Krūziņa, Liene Kubiļus, Zanda Ķergalve, Linards Lapa, Santa Lemkina, Kristīne 
Leščinska, Dace Majore, Dainis Mednieks, Sanita Mitenberga, Olga Murāne, Aiva 
Oļeņeva, Evija Ozoliņa, Jana Pavāre, Gints Peka, Dace Pole, Jānis Polis, Arnis 
Purcēns, Ingrida Ritina, Dita Rutkovska, Andra Seržante, Sanita Siljāne, Ivars 
Sīmanis, Māra Smilga, Dace Staune, Jānis Streļčs, Andris Sakens, Santa Saršūne, 
Lokta Selvaha, Irēna Senkevica, Inese Šūpulniece, Aija Vancāne, Laila Veldre, Daiga 
Vilerte, Agnese Zača, Inese Zuļģe, Inta Zvīne. 
2 0 0 3 . gads . Evija Moora. 
Vides zinātnes un pārvaldības institūts 
Vides pedagoģijas maģistra studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Anita Ābelīte, Juris Apinis, Lelda Balode, Ārija Cerņavska, Mārīte 
Dragone, Maija Dreimane, Sandra Eisaka, Galina Fiļkova, Mudīte Grudule, Dagnija 
Gurtiņa, Ligita Lapušinska, Daiga Martinsone, Raita Pinne, Laila Podiņa, Irisa Puķe, 
Anita Rozenblate, Daiga Sandere, Vija Sondore, Helita Stālberga, Edīte Strīķē, Zaiga 
Vēvere, Gaida Zeibolte, Eleonora Zuimača. 
2 0 0 0 . gads . Ilmārs Filipsons, Inese Ločmele, Eleonora Obrumāne, Inga Roga. 
Nepilna laika neklātiene 
2 0 0 1 . gads . Mārīte Antoņēviča, Dita Baiba Brūzīte, Līga Buceniece, Skaidrīte 
Butāne, Anita Klupša, Austris Klupša, Līga Krūze, Ligita Kursīte, Ināra Lāce, Maija 
Ladeiko, Silva Lipure, Maija Neimane, Dzintra Porozova, Kristīne Priede, Ženija 
Silova, Aija Tomsone, Aldis Verners, Lilita Viškere, Anta Zāģere 
A b s o l v e n t i 1 8 1 
Vides zinātnes un pārvaldes studiju maģistra studiju 
programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Anda Jākabsone, Sandra Krivmane, Tatjana Loginova, Pēteris Pildiņš. 
Vides pārvaldības maģistra studiju programma 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 2 . gads . Anna Adamsone, Gunta Aizpure, Edgars Asars, Arta Bažovska, Maruta 
Blūma, Ilga Cālīte, Sandra Družkova, Daina Dzeguze, Valdis Felsbergs, Vija 
Freimane, Gundega Ganiņa, Inese Gmizo, Sabīne Grīnberga, Dace Grinberga, 
Pēteris Gudrinieks, Guna Jankovska, Gunta Jansone, Inga Jerošenko, Modris Karselis, 
Inta Kļaviņa, Valda Kolodinska, Margarita Korzāne, Oskars Kupcis, Gaida Lapiņa, 
Anna Lavrinoviča, Iveta Lazdiņa, Māris Lejasmeiers, Laura Līdaka, Sarmīte Lietuviete, 
Solveta Logina, Irina Lucenko, Aina Mašule, Dina Melne, Mārīte Miķelsone, Dace 
Ozola, Jolanta Paucīte, Rudīte Paure, Rita Pedāne, Lidija Peipiņa, Ruta Poikāne, 
Normunds Pudāns, Ruta Puida, Cilda Purgale, Ilze Purmale, Iveta Putne, Gita 
Putriņa, Līga Razminoviča, Viesturs Reinfelds, Lāsma Rijniece, Ināra Saks, Lana 
Saulone, Lilita Skulte, Andris Soms, Ingrida Sotņikova, Inese Stipniece, Linda Stiprā, 
Gvido Sviklis, Gunita Sēnere, Aija Sibajeva, Haralds Voldemārs, Astrīda Zepa, Renāte 
Zīdere, Kristīne Zommere, Inta Augustāne, Sandra Kivleniece, Liene Grisle. 
2 0 0 3 . gads . Lilita Ābele, Zaiga Auniņa, Līga Brūniņa, Ivars Damanis, Modris 
Daniels, Sarmīte Grundšteine, Sarmīte Jankovska, Ivita Nagle, Solvita Rancāne, Laura 
Rone, Inga Tapiņa, Gunārs Zaķis, Arnis Jānis Zeltiņš. 
Nepi lna laika neklātiene 
2000 . gads. Vija Buša, Anita Priedniece, Aija Rantiņa, Inta Ādamsone, Edgars Andersons, 
Jolanta Bāra, Mārtiņš Bērziņš, Ligita Bērzkalne, Jānis Blahins, Sandra Broka, Aija 
Demberga, Valentīna Jermaševiča, Ērika Kļaviņa, Aija Kokorevoča, Dace Kurša, Imants 
Mednis, Lolita Neilande, Agrita Ozola, Zeltīte Strazda, Ērika Ulāne, Inga Zudāne. 
2 0 0 1 . gads . Ieva Arāja, Ieva Balode, Gaida Bēce, Inguna Birzniece, Līga Blanka, 
Sanita Briģe, Raivo Damkevics, Māris Eglīte, Laila Gercāne, Dzidra Hadoņina, Ēriks 
Kariņš, Ilga Kokoreviča, Uldis Krilovs, Lāsma Ķīvīte, Ilze Liepiņa, Anita Luca, Galina 
Radzvilavičene, Inguna Skujiņa, Marika Strautmane, Edīte Timšane, Vita Turuka, 
Sandra Urtāne, Ēvalds Urtāns, Māris Valters, Maija Vimba, Maija Zālamane. 
1 8 2 Latv i j a s Un iver s i t ā t e . 1 9 9 9 - 2 0 0 3 
FILOLOĢIJAS FAKULTĀTE 
K r i e v u f i l o l oģ i j as baka lau ra s t u d i j u p r o g r a m m a 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Marina Bagrova, Liāna Borisova, Diāna Drebeinika, Jeļena Galkoviča, 
Jeļena Golubeva, Anna Gubermane, Alla Iļjina, Jūlija Jurgele, Vadims Križickis, Olga 
Lobko, Nataļja Mihailova, Jeļena Piļugina, Ņina Pirha, Irina Poļakova, Agate 
Prakaše, Marina Romanoviča, Jelēna Samuļeviča, Jūlija Strādina, Irina Surovjagina, 
Daniels Trosmans, Jana Vimba, Jeļena Vihareva. 
2 0 0 0 . gads . Veronika Akimova, Ingrida Aleksandrova, Olga Apse, Olga Bakšanska, 
Kristine Bižāne, Nataļja Borovikova, Maija Fedorenčika, Jūlija Gabranova, Marija 
Golubeva, Jekaterina Isakova, Jeļena Jemeļjanova, Jana Kaļiņina, Nadežda Korčagina, 
Olga Koroļkova, Svedana Kuzina, Anna Kuzovkova, Olga Misļakina, Vera Paļčuka, 
Olga Paloka, Igors Parhomčiks, Jeļena Parokonnaja, Andris Paršonoks, Veronika 
Protasova, Diāna Reinholde, Jeļena Romantovska, Ilona Saveļjeva, Nadežda 
Taldikina, Oksana Uļjaņina, Aiva Zeltiņa, Svetlana Zibina. 
2 0 0 1 . gads . Jekaterina Beļajeva, Tatjana Boiko, Marija Borodina, Nataļja Cestniha, 
Jeļena Filatova, Anna Gogele, Marks Gurjevs, Natālija Ivanova, Jeļena Jadrišņikova, 
Natālija Kožuhova, Darja Kuzņecova, Jekaterina Latsone, Irina Orļecka, Olga 
Paturska, Inta Simajeva, Jolanta Skotele, Diana Sologuba, Jūlija Stepanova, Sergejs 
Seins, Ilze Sēna, Jekaterina Suliņa, Nadežda Tirnova, Irina Zagorovska. 
2 0 0 2 . gads. Inga Andruce, Jūlija Odotjuka, Nadežda Borisova, Olga Degtjareva, Jūlija 
Donika, Viktorija Hrističa, Jūlija Judina, Nataļja Kaļonova, Māris Mednis, Svedana 
Mošņina, Jūlija Pavlova, Darja Podlubnaja, Krisdne Rapa, Laura Razumovska, 
Vladislava Reppe, Antoniņa Romanova, Dmitrijs Skuratovs, Nataļja Tamaroviča, 
Nadežda Vanaga, Ludmila Zagraja, Nataļja Zajaca, Aija Zeltiņa, Ilona Žogota. 
2 0 0 3 . gads . Irina Afanasjeva, Lidija Davidova, Ēriks Eberencs, Jaroslavs Firsovs, 
Andrejs Gordins, Dina Grabovska, Jekaterina Granovska, Jūlija Guļajeva, Vitālijs 
Kalnačs, Kuilis Kamenskis, Oksana Kostjuško, Karīna Kuzņecova, Natali Ļeščika, 
Aļona Mihailova, Oksana Pavlova, Marina Pekare, Aleksandra Petrova, Regīna 
Rusecka, Anna Silova, Jeļena Sutra, Marina Svētiņa, Jeļena Šadejeva, Irēna Turoka, 
Jeļizaveta Veinberga, Katerina Zuravska. 
Nepilna laika neklātiene 
2 0 0 0 . gads . Olga Bondarenko, Valentīna Doneiko, Svedana Furse, Tatjana 
Kolganova, Larisa Veļihanova, Vera Artemjeva, Inese Korčevaja. 
2 0 0 1 . gads . Viktorija Butkeviča, Alla Kazanceva, Olga Kļimova, Alla Komorkoviča, 
Tatjana Mališeva, Jeļena Ņegina, Margarita Seppa, Inese Taurīte. 
2 0 0 2 . gads . Irina Cerniševa, Dace Hercberga, Jekaterina Kumancova, Svedana 
Lāce, Jeļena Pašiņina. 
2 0 0 3 . gads . Jūlija Artjomova, Dmitrijs Cerkovskis, Jekaterina Ivanova, Marina 
Jefremova, Elīna Ļipiņa, Madlena Novikova, Oksana Osokina, Viktorija Persikova, 
Jeļena Sokoveņina, Anna Tokareva, Irina Tumareva. 
A b s o l v e n t i 1 8 3 
Baltu filoloģijas bakalaura studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Vita Aišpure, Līga Andronova, Līga Berga, Dace Bērziņa, Ērika 
Bērziņa, Marita Bogotā, Alla Burlačko, Lienīte Burmeistare, Rimands Ceplis, Gunita 
Ciekale, Maija Dreimane, Eva Eglāja, Liene Freiberga, Sanda Freimane, Agnese 
Gaidule, Ilze Gailīte, Lita Holcmane, Kristīne Ilgaža, Arnita Jezupova, Ilze Jodele, 
Laura Jukāma, Daniela Kaca, Inga Kokoreviča, Solveiga Krūmiņa, Inga Kubliņa, 
Anita Leinerte-Neilande, Liene Logina, Sanita Meškova, Antra Mieze, Elīna 
Podskočija, Sarmīte Rancāne, Nora Rautmane, Andra Simanova, Kristīne Slūtiņa, 
Baiba Treibaha, Linda Treiberga, Aiga Vorpe, Inese Zelmane. 
2 0 0 0 . gads . Vineta Āboliņa, Diāna Auziņa, Aira Bojane, Irita Brūvere, 
VinetaBumble, Ilze Collenkopfa, Zane Dudarenoka, Kristīne Dziļuma, Inga Ivanova, 
Ieva Jasinska, Liene Jūrmale, Ilze Kalniņa, Sandra Katlapa, Nellija Kifa, Evija 
Kravčenko, Gita Krūmiņa, Anda Ķīpiņa, Linda Liepiņa, Solvita Matiņa, Sandra 
Peškova, Inese Pundiņa, Maruta Putāne, Gunta Riktere, Baiba Skulme, Ilze Sperga, 
Anita Stonkus, Dzidra Sķute, Dace Spaka, Dace Tomaševska, Kristīne Tropiņa, 
Guna Upeniece, Elīna Zalgaucka, Ilva Zilvere, Dace Zirnova. 
2 0 0 1 . gads . Iveta Aizpura, Pauls Balodis, Evija Beļenkova, Ilvija Bendzika, Jana 
Briedē, Kalvis Deaks, Ilze Didrihsone, Dace Eglīte, Ilona Eliņa, Evita Endzeliņa, 
Agnese Gailiša, Jana Hartmane, Alise Jaudzema, Dace Keiriša, Kristīne Koškina, Olita 
Lavrinoviča, Kristīne Levāne-Petrova, Gundega Maliņa, Agnese Markova, Līga 
Melne, Sandra Nikolajeva, Tatjana Pafrāte, Anda Praškeleviča, Vasilijs Ragačevičs, 
Evita Roķe, Inese Rudzīte, Alda Rušina, Kristīne Supe, Iveta Siraka, Jana Sķirpa, 
Inta Asare, Inga Tomsone, Ieva Trezūne, Aiga Veckalne, Dace Vītiņa, Sanda Roze. 
2 0 0 2 . gads . Ilze Auziņa, Baiba Bērziņa, Antra Birkenfelde, Ilze Bleidele, Laura 
Boitmane, Agnese Cilipāne, Kristīne Drišļuka, Ieva Fārneste-Cinovska, Ieva Garda, 
Inese Gasparoviča, Ilona Gaveika, Ingrida Geida, Egija Heniņa, Solvita īsā, Sanita 
Kārkliņa, Liāna Langrāte, Una Lejniece, Svetlana Levša, Inese Līcīte, Laila Liepiņa, 
Inga Loseva, Kristīne Marcinkeviča, Evija Martukāne, Laura Meijere, Inese 
Mjadeļeca, Līga Pigita, Zanna Podbrezska, Ilze Polnija, Austra Gaigala, Inguna 
Rakule, Zane Riba, Ineta Spalva, Kristīne Strēle, Agnese Tabore, Signe Valtiņa, Inese 
Vasiļevska, Solvita Vektere, Skaidrīte Zarāne, Evita Zeltkovska. 
2 0 0 3 . gads . Danute Aukštikalne, Sanita Bērziņa, Laura Birkše-Kloka, Dace Egle, 
Karīna Eglīte, Dace Frīdenberga, Gunita Ģēģere, Ilze Ģērmane, Lāsma Ģibiete, Līga 
Jaujeniece, Inese Jermacāne, Sigita Joņina, Vineta Kaģe, Ineta Kalniņa, Linda 
Kalniņa, Iveta Kalva, Gunta Kipļuka, Elīna Kļaviņa, Ilze Knusle, Ieva Križevica, Ilze 
Ķigure, Santa Laiviņa, Mairita Lankupa, Kitija Mālberga, Ieva Malnača, Daiga 
Meldere, Ina Moisejeva, Gunta Nešpore, Annija Novikova, Jana Panasova, Anda 
Pole, Liene Rapa, Zanda Reinfelde, Laura Rezakova, Baiba Rutkovska, Evija Sadova, 
Baiba Saulīte, Daiga Silaraupe, Baiba Šiliņa, Daiga Skromāne, Līga Skujiņa, Ilze 
Smilga, Inese Sprindžuka, Iveta Spriņģe, Solveiga Spurava, Zane Strūģe, Anita 
Sčucka, Evija Smite, Sanita Vesere, Lelde Vītoliņa, Līga Vogina. 
1 8 4 Latv i j a s Un iver s i t ā t e . 1 9 9 9 - 2 0 0 3 
Nepilna laika neklātiene 
1 9 9 9 . gads . Kristina Āboltiņa, Ilze Arāja, Vaira Dundure, Lolita Dzalbe, Diāna 
Eglīte, Vēsma Kalniņa, Inga Krastiņa, Ginta Kraukle, Ginta Kulīte, Jolanta Leinarte, 
Ieva Lejiņa, Merika Lūse, Sandra Nagle , Egita Ozoliņa, Jana Semerikova, Sigita 
Spridzāne, Anda Svilpe, Inga Upacere, Irita Viļčinska, Astra Visocka, Vija 
Volkonovska, Ļena Zvaigzne. 
2 0 0 0 . gads . Inga Ābele, Diāna Auziņa, Sandra Beijere, Vineta Bertrande, Jānis Boss, 
Kristīne Gaišonoka, Daiga Ignatoviča, Anita Janelsiņa, Sandra Krūze, Zanda Napska, 
Ārija Pavloviča, Ligita Saicāne, Ilze Vernava, Anda Veršele, Līga Vītola, Aija 
Volfmane, Daiga Zute. 
2 0 0 1 . gads . Iveta Bite, Gunita Dambe, Dagnija Feldhūne, Juta Gedroviča, Sandra 
Griķīte, Ieva Grīsle, Laila Laukmane, Sandra Purmale, Sandra Ribkinska, Silva 
Zariņa, Dace Zevaliča. 
2 0 0 2 . gads . Una Birkāne, Vita Laizāne, Agnese Mīļā, Inese More, Sandra Ratniece, 
Antra Tomka, Astrīda Zelle. 
2 0 0 3 . gads . Ināra Antiņa, Mārīte Apenīte, Aivars Eipurs, Sandra Godina, Ieva 
Kramere-Luksa, Agita Kramerovska, Irēna Kravale, Daira Kristapsone, Daina 
Leimane, Iveta Mantromoviča, Ramona Prūse, Dace Umbraško. 
Klasiskās f i l o l oģ i j as baka lau ra s t u d i j u p r o g r a m m a 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Agnese Brūvere, Jana Ciževska, Dzintra Kalniņa, Daiga Miezīte, Aļona 
Ņikitina, Laura Regzdiņa. 
2 0 0 0 . gads . Ildze Jurkāne, Eva Kalniņa, Ina Makovecka, Antra Neilande, Ieva 
Rubina, Ieva Terēze Treibaha. 
2 0 0 1 . gads . Sanita Balode, Ieva Kiršteina, Ina Lurina, Ieva Priedīte, Liene Sīle, Baiba 
Stille-Dubkeviča, Baiba Timma, Ineta Zvejniece, Ilze Zvirgzdiņa. 
2 0 0 2 . gads . Silga Āriņa, Ieva Bargā, Sarmīte Blaua, Linda Grundsakmene, Iveta 
Ivanova, Sanita Krūmiņa, Brigita Kukjalko, Agnese Milča. 
2 0 0 3 . gads . Ilze Birzniece, Sintija Cepanone, Krista Jurgenovska, Laura Kreigere, 
Sanita Ļevčūna, Agnete Nikmane, Anda Ozoliņa, Daina Ozoliņa, Sanita Prusaka, 
Linda Sokolovska, Kristīne Vimba, Ruta Zimnoha. 
K o m u n i k ā c i j a s z inā tnes baka lau ra s t u d i j u p r o g r a m m a 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Kristīne Bērziņa, Iveta Brūniņa-Buile, Elīna Dubava, Jana Ezeriņa, 
Edgars Galzons, Ilze Jaunalksne, Inese Kreicberga, Katrīna Kukaine, Dace Plato, 
Laima Priedīte, Olga Proskurova, Ingrīda Pūce, Lolita Stašāne, Ilze Staškeviča, Ilze 
Vilne, Solvita Zaharova, Anita Zvirgzde. 
2 0 0 0 . gads . Anda Austruma, Ieva Briedē, Andra Ceriņa, Sergejs Hiršfelds, Sannija 
Jauce, Sanita Jemberga, Ivo Jurkāns, Ilze Kalvāne, Inese Kāpostiņa, Inta Krasovska, 
Ģirts Salmgriezis, Jana Semjonova, Gunta Skrebele, Jūlija Sokolova, Elīna 
Stengrēvica, Džoanna Eglīte. 
A b s o l v e n t i 1 8 5 
Nepilna laika neklātiene 
1 9 9 9 . gads . Solvita Zaharova. 
2 0 0 0 . gads . Sanita Beķere, Jana Igaviņa, Iveta Lāce, Laura Dūša, Dace Skadiņa. 
B i b l i o t ē k z i n ā t n e s u n in fo rmāc i jas baka lau ra s t u d i j u 
p r o g r a m m a 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Lita Cvetkova, Ieva Camane, Iveta Ikauniece, Ilrita Jundase, Janita 
Klevinska, Diāna Kokina, Dace Krūmiņa, Agnese Palčevska, Ieva Priedlte, Gints 
Rasa, Sanita Semeika, Dagnija Šiliņa, Ilze Zariņa. 
2 0 0 0 . gads . Liene Bunķe, Baiba Eglīte, Ilze Griķe, Intra Ievīte, Mārīte Jankevica, 
Zane Jaunozoliņa, Iluta Kalniņa, Evita Krasovska, Kristīne Krenberga, Krista Kūkuma, 
Inese Reskāja, Ginta Lielā, Anita Matisone, Inga Mutule, Kristīna Ozoliņa, Dace Pinka, 
Dace Sāviča, Ināra Silvāne, Gundega Vanaga, Egija Vīgerte, Daiga Volgemute. 
2 0 0 1 . gads . Inga Bindre, Dagnija Dāldere, Ilze Gensberga, Līga Jakovļeva, Ieva 
Kalniņa, Ivars Korbs, Inta Krūmiņa, Anta Lapa, Ilze Liepiņa, Gundega Ločmele, Inga 
Niedra, Kristīne Pabērza, Rudīte Pakalna, Ilze Prusaka, Aiga Raciborska, Sinta 
Streistermane, Indars Sabovics. 
2 0 0 2 . gads . Irīna Apine, Indra Auzāne, Sanita Baginska, Dace Bartuševica, Agnese 
Baune, Dace Brigmane, Aiga Cakule, Ilze Daukante, Antra Indriksone, Baiba 
Jozepa, Vita Juraga, Sanita Jurkāne, Iveta Klūga, Ilze Kriķe, Aiga Meiere, Kārlis 
Mūriņš, Māra Nipere, Dace Nolberga, Baiba Oškalne, Guna Ozola, Marlēna Petriņa, 
Laura Putniņa, Agnese Silma. 
Nepilna laika neklātiene 
1 9 9 9 . gads . Ināra Katkovska, Ingūna Matule, Aija Pužule, Nataļja Rumjanceva, 
Agnese Sedliņa. 
2 0 0 0 . gads . Inita Beinaroviča, Inta Brantevica, Ilze Griviņa, Jautrīte Joze , Ināra 
Milberga, Dagnija Ritmane, Andžela Vaitovska, Signe Vīriņa. 
2 0 0 1 . gads . Beāte Andropa, Dace Mūrniece, Ingūna Stranga, Līga Zukovska. 
2 0 0 2 . gads . Līna Bērziņa, Dace Bērziņa, Kristīne Bondare, Rasma Bračka, Dace 
Cerņavska, Ingrida Dārzniece, Vija Draviņa, Evija Feierābende, Iveta Jākobsone, 
Gita Komarova, Maira Kreislere, Inga Kurme, Vineta Paspārne, Daiga Puķīte, Jurita 
Sifere, Maija Vītola, Irēna Znotiņa. 
Māks las z inātnes (Teāt ra z inā tnē ) baka laura s t u d i j u 
p r o g r a m m a 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 1 . gads . Renāte Bāliņa, Beāta Baranovska, Kristīne Bērziņa, Linda Burda, Marta 
Čiževska, Līvija Dūmiņa, Dita Eglīte, Līga Liepiņa, Evita Mamaja, Gunita Trikuma. 
1 8 6 Latv i ja s Univer s i t ā te . 1 9 9 9 - 2 0 0 3 
Vidussko las la tv iešu va lodas u n l i t e ra tū ras sko lo ta jā 
p ro fes i onā lo s t u d i j u p r o g r a m m a 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 0 . gads . Līga Andronova, Lienīte Burmeistare, Lauma Krauze, Inga Kubliņa, 
Sanita Meškova. 
2 0 0 1 . gads . Vineta Āboliņa, Marita Bogotā , Krisdne Dziļuma, Nellija Kifa, Ginta 
Kulīte, Sandra Peškova, Maruta Putāne, Vija Raudzena. 
2 0 0 2 . gads . Alla Burlačko, Lūcija Leskavniece, Dace Spaka, Skaidrīte Vozņesenska, 
Ilze Didrihsone, Aija Krope, Ilze Zīriņa-Eglīte. 
2 0 0 3 . gads . Silga Āriņa, Lilita Auziņa, Marina Djadenko, Ieva Dūdele, Ieva Garda, 
Anita Januša, Laura Meijere, Agnese Mīļā, Sandra Nikolajeva, Ilze Rudāka, Daiga 
Saka, Ineta Spalva, Ingrida Stopiņa, Iveta Taimiņa, Ināra Zdanovska. 
Vidussko las k r i e v u valodas u n l i t e ra tū ras sko lo tā ja 
p ro fes ionā lo s t u d i j u p r o g r a m m a 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Jeļena Galkoviča, Agate Prakaše, Jeļena Vihareva. 
2 0 0 0 . gads . Marina Bagrova, Vadims Križickis, Jeļena Piļugina, Ņina Pirha, Jelēna 
Samuļeviča, Irina Surovjagina. 
2 0 0 1 . gads . Olga Apse, Kristīne Bižāne, Nataļja Borovikova, Marija Golubeva, Jana 
Kaļiņina, Jeļena Romantovska, Nadežda Taldikina, Larisa Veļihanova. 
Nepilna laika neklātiene 
2 0 0 0 . gads . Vera Artemjeva, Inese Korčevaja. 
V idussko las k r i e v u va lodas u n l i t e ra tū ras sko lo tā js ; 
V idussko las k r i e v u va lodas kā svešvalodas u n la tv iešu 
valodas kā o t rās valodas sko lo tā js 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 0 . gads . Alla Iļjina, Jana Vimba. 
2 0 0 1 . gads . Veronika Akimova, Vera Artemjeva, Nadežda Artemjeva, Maija 
Fedorenčika, Jeļena Jemeļjanova, Olga Paloka, Veronika Protasova. 
2 0 0 2 . gads . Marija Borodina, Nataļja Cestniha, Alla Kazanceva, Alla Komorkoviča, 
Irina Orļecka, Olga Paturska. 
2 0 0 3 . gads . Violeta Daļa Bergmane, Olga Bondarenko, Jūlija Donika, Anda Ezera, 
Anita Haritonova, Alīna Ivasenko, Jeļena Jadrišņikova, Anita Liepiņa, Tatjana 
Mališeva, Nadežda Tirnova, Marija Valtere, Nadežda Vanaga, Nataļja Zajaca. 
L i t e r ā r ā r e d a k t o r a p ro fes i onā lo s t u d i j u p r o g r a m m a 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 0 . gads . Ieva Bakāne, Egina Birzgale, Inguna Brente, Gunita Hildebrante, Iveta 
Keiša, Lilija Kope, Krisdne Laicāne, Ieva Strongina, Elīna Vanaga. 
A b s o l v e n t i 1 8 7 
2 0 0 1 . gads . Gunita Arnava, Diana Auziņa, Inga Ivanova, Liene Jurmale, Diana 
Lipska, Anda Sapala, Tamāra Smite. 
Nepi lna laika neklātiene 
2 0 0 1 . gads . Vita Aišpure, Ramona Frišmane, Solveiga Krūmiņa, Antra Mieze, Iluta 
Vasmane, Gunita Arnava, Diāna Auziņa, Inga Ivanova, Liene Jūrmale, Diāna Lipska, 
Anda Sapala, Tamāra Smite. 
Krievu filoloģijas maģistra studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Lilija Andrejeva, Svetlana Anševica, Ilze Arhipova, Jeļena Berdņikova, 
Ksenija Dedkova, Rimma Dudareva, Baiba Dumpe, Galina Glazunova, Natālija 
Griņeva, Irina Gvozdeva, Nadežda Ivanova, Ļubova Kazakova, Irina Kļujeva, Jurta 
Kondratieva, Rita Krasnova, Aļona Kulakova, Inguna Kurtiša, Kristīne Lazdāne, 
Santa Leimane, Jeļena Maļceva, Larisa Marinčenko, Nadežda Ozoliņa, Irina Petrova, 
Raisa Petrova, Manana Presņikova, Lilija Rauba, Aiva Rozenberga, Anna Stepanova, 
Jeļena Strumpe, Tamāra Sembele, Inese Sveda, Rita Ulmane, Jevgeņija Vaļejeva, 
Tamāra Votčele, Jūlija Zaharčenko, Marina Zemeļa. 
2 0 0 0 . gads . Marina Cirkova, Svetlana Deļfonceva, Ludmila Fomkina, Pāvels 
Glušakovs, Veronika Grīnberga, Jekaterina Koļesova, Anastasija Krjukova, Jeļena 
Nagle , Ilona Protčenko, Viktorija Rekitjanska, Aleksandrs Zapoļs, Raisa Andžāne, 
Irina Baikova, Nataļja Bijaka, Antoniņa Cistova, Olga Gridņeva, Jeļena Kaģe, 
Bogdanna Kļimkoviča, Tatjana Korberga, Ņina Prohorova, Zanna Roščina, Galina 
Svetcova, Aija Smeisa, Jekaterina Tarabantova, Ingrida Viša, Agate Prakaše. 
2 0 0 1 . gads . Marina Bagrova, Zanna Bormane, Diāna Drebeiņika, Jeļena Galkoviča, 
Eleonora Guseva, Jeļena Holmova, Nataļja Jepifanova, Jūlija Kuzņecova, Tatjana 
Marčuka-Zurkova, Marina Mirošničenko, Ņina Pirha, Jeļena Platonova, Zoja 
Prohorenko, Marina Romanoviča, Jelēna Samuļeviča, Margarita Sille, Irina Slišāne, 
Irina Surovjagina, Irina Vahitova, Raisa Vostrjakova. 
2 0 0 2 . gads . Valentīna Bogdānova, Tatjana Dubrovska, Tatjana Elsberga, Jūlija 
Gabranova, Tatjana Kabaņenkova, Alla Kaširina, Ludmila Kņaževa, Svetlana 
Kozireva, Jeļena Rudačkova, Anna Kuzovkova, Nadežda Muceniece, Alla Padamane, 
Igors Parhomčiks, Jeļena Piļugina, Irina Pļetņikova, Tatjana Razživina, Diāna 
Reinholde, Renata Sidoroviča, Svetlana Sorokina. 
2 0 0 3 . gads . Ludmila Arefjeva, Natālija Bartoša, Marks Gurjevs, Jana Kaļiņina, Marija 
Kolosova, Natālija Kožuhova, Jekaterina Latsone, Vera Paļčuka, Sergejs Seins, 
Jekaterina Suļina, Jekaterina Troicka, Larisa Veļihanova. 
Baltu filoloģijas maģistra studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1999 . gads. Inese Aide, Renāte Alīte, Aija Arāja, Līvija Birsāne, Dagnija Cepanone, Sigita 
Hirša-Irša, Lāsma Jaškovska, Agita Kazakēviča, Dzintra Knohenfelde, Dagnija Kokina, 
Aiga Kotļarova, Inga Krastiņa, Baiba Liepa, Danute Malahova, Māra Mikule, Kristīne 
Modnika, Evija Muša, Aivita Orupa, Inga Rudzīte, Inese Smeltere, Mārīte Sondore, 
Gundega Švarcberga, Sarmīte Trupa, Janīna Vanaģele, Ilze Vancāne, Daiga Zirnīte. 
1 8 8 La tv i j a s Un iver s i t ā t e . 1 9 9 9 - 2 0 0 3 
2 0 0 0 . gads . Juta Bernāne, Liene Brēdiķe, Kaspars Eizentāls, Lienīte Galdiņa, Iveta 
Grīnberga, Kadrija Janisele, Indra Jansone, Baiba Knābe, Lauma Krauze, Vineta 
Lāce, Kristine Laicāne, Linda Lejiņa, Eva Lossane, Ričards Petkevičs, Krisdne 
Priekule, Mairita Purviņa, Jolanta Radziviloviča, Zita Ramma, Sanda Rapa, Vija 
Raudzena, Iveta Riekstiņa, Daina Sirmā, Ilma Trukšāne, Jolanta Upeniece, Inta 
Urbanoviča, Elīna Vanaga, Ieva Zepa. 
2 0 0 1 . gads . Vita Aišpure, Ērika Bērziņa, Mārīte Breikša, Alla Burlačko, Iluta 
Dalbiņa, Dana Daugule, Eva Eglāja-Kristsone, Sanda Freimane, Ilze Gailīte, Kristīne 
Glumina, Lita Holcmane, Kristīne Ilgaža, Dace Jēkabsone, Marita Jezupova, Laura 
Jukāma, Daniela Kaca, Inga Kokoreviča, Aina Ozolniece, Inese Paikena, Ingrida 
Pauniņa, Nora Rautmane, Ieva Rozentāle, Vineta Sama, Indra Semjonova, Antra 
Vagnere, Aiga Vorpe, Māra Zēberga. 
2 0 0 2 . gads . Līga Andronova, Kristīne Apse, Ineta Atpile-Jugāne, Diāna Auziņa, 
Daiga Celmiņa, Rimands Ceplis, Ilze Collenkopfa, Maija Dreimane, Marta Dziļuma, 
Inga Ivanova, Arnita Jezupova, Ilze Jodele, Liene Jūrmale, Sanita Kozuliņa, Gita 
Krūmiņa, Sigita Kušnere, Linda Liepiņa, Inta Neiharte, Elīna Podskočija, Sarmīte 
Rancāne, Iveta Ratinīka, Alīna Romanovska, Uze Sperga, Dace Spaka, Gita Sūpole, 
Kristīne Tropiņa, Guna Upeniece, Gunta Vērpēja, Ieva Ziemele, Sandra Kadapa. 
2 0 0 3 . gads . Inta Asare, Pauls Balodis, Lienīte Burmeistare, Jana Hartmane, Benita 
Kaprāne, Olita Lavrinoviča, Kristine Levāne-Petrova, Agnese Markova, Rita 
Meinerte, Līga Melne, Sandra Peškova, Anda Praškeleviča, Zane Priedīte, Evija 
Pūriņa, Maruta Putāne, Lauris Romislovs, Sanda Roze , Inese Rudzīte, Ilze 
Sokolovska, Kristīne Supe, Iveta Siraka, Ieva Trezūne. 
Klasiskās f i l o l oģ i j as m a ģ i s t r a s t u d i j u p r o g r a m m a 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Aija Miškine. 
2 0 0 0 . gads . Dens Dimiņš, Daiga Lapāne, Kristine Vaļeniece. 
2 0 0 1 . gads . Agnese Brūvere, Jana Ciževska, Dzintra Kalniņa, Ojārs Lāms. 
2 0 0 2 . gads . Daiga Miezīte, Antra Neilande, Ieva Rubina, Ieva Terēze Treibaha. 
2 0 0 3 . gads . Ilze Zvirgzdiņa. 
K o m u n i k ā c i j a s z inātness m a ģ i s t r a s t u d i j u p r o g r a m m a 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Inese Auniņa, Natālija Barkanova, Ilze Dobele , Artis Eglītis, Gita 
Markovska. 
2 0 0 0 . gads . Ingus Bērziņš, Sandra Dimitroviča, Zane Fridrihsberga, Elita Marga, 
Margita Otto, Signe Ozoliņa, Iveta Smilga-Krongorne, Ina Strazdiņa, Kristīne 
Zubkāne, Guna Zvirbule. 
A b s o l v e n t i 1 8 9 
Bibliotekzinatn.es un informācijas maģistra studiju 
programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Irēna Arne, Ilze Bierne, Dace Bušante, Ivita Dulbinska, Dženija 
Dzirkale, Anita Goldberga, Ināra Lejniece, Ilga Mantiniece, Ilze Ozoliņa, Inita 
Ozoliņa, Ilga Rudzīte, Aiva Stūrmane, Aina Strāle, Gita Treide, Anda Juta Zālīte, 
Ieva Zlbārte, Margarita Zelve. 
2 0 0 0 . gads . Anda Bārbale, Inga Belinska, Baiba Bierne, Gita Brakša, Dace CIrule, 
Gunita Eberte, Elita Eglīte, Lita Eglīte, Aija Frišenfelde, Aiva Gailīte, Dace Gasiņa, 
Vineta Gerkena, Sabīne Girgensone, Inese Janovska, Iveta Kalniņa, Andrejs 
Kaļonovs, Vēsma Klūga, Ilze Latiša, Inese Leitāne, Daina Pakalna, Sarmīte Putekle, 
Inta Virbule, Anita Zariņa. 
2 0 0 1 . gads . Ieva Cielava, Lita Cvetkova, Anita Egle, Ilze Ezermale, Ingrida France, 
Karīna Gaigule-Kadiķe, Zinta Halzova, Juris Keišs, Diāna Kokina, Dace Krūmiņa, 
Iveta Ikauniece, Anda Lamaša, Agnese Palčevska, Velta Pozņaka, Ieva Priedīte, Aija 
Pužule, Gints Rasa, Sanita Semeika, Ligita Vasermane, Elita Vīksna. 
2 0 0 2 . gads . Dagnija Avota, Inta Brantevica, Tamāra Cernišova, Ilona Dukure, Evita 
Gleizde, Veneranda Godmane, Mārīte Jankevica-Balode, Jautrīte Joze, Dzintra Justa, 
Iluta Kalniņa, Dagnija Korne, Krista Kūkuma, Valija Liepkalne, Ilga Maižele, Anita 
Matisone, Ināra Milberga, Ginta Pankoka, Laimdota Prūse, Daiga Rokpelne, Egija 
Vīgerte, Signe Vītiņa, Daiga Volgemute. 
Mākslas zinātnes (Teātra zinātnē) maģistra studiju 
programma 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 3 . gads . Renāte Bāliņa, Beāta Baranovska, Kristīne Bērziņa, Linda Burda, Evita 
Leimane, Gunita Trikuma, Ingrida Vilkārse. 
1 9 0 Latv i ja s Un iver s i t ā t e . 1 9 9 9 - 2 0 0 3 
FIZIKAS U N MATEMĀTIKAS FAKULTĀTE 
Datorzinātņu bakalaura studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Jānis Bērziņš, Edijs Birkenfelds, Deniss Borzihs, Andris Buhanovskis, 
Arnis Būmanis, Kaspars Cikmačs, Vladimirs Cervjakovs, Matīss Deksnis, Arina 
Gaiko, Ervīns Gailišs, Ainārs Galvāns, Ija Haritonova, Kārlis Hiršfelds, Mārtiņš 
Junkers, Jeļena Kovza, Anastasija Kravceva, Maksims Kravcevs, Mārtiņš Krieviņš, 
Sandis Ķerve, Viktors Matrosovs, Baiba Mozule, Artūrs Pčolkins, Mārcis Rizbergs, 
Uldis Robežnieks, Andris Sīlis, Ilga Stalidzāne, Ildze Straume, Valērijs Saņins, Ints 
Tomsons, Nataļja Usačova, Oskars Veinbergs, Vilnis Veips, Vita Vigule, Jānis Vilims, 
Jānis Vītums, Maksims Zaharenkovs. 
2 0 0 0 . gads . Romualds Barkāns, Maksims Belovs, Deniss Bogdanovs, Inga Brača, 
Uldis Briedis, Jevgeņija Caļenko, Kārlis Coka, Ludmila Cumika, Olga Dementjeva, 
Konstantīns Dorodovs, Zanna Drobišs-Drobiševska, Renārs Gailis, Valters Indāns, 
Ģirts Ivāns, Gints Kiršteins, Ernests Koleda, Anna Kostenko, Sergejs Koteļņikovs, 
Mihails Kudrjaševs, Ņikita Kumarins, Mārtiņš Ķemme, Arnolds Ķikusts, Andis Lapsa, 
Olga Martinenko, Timurs Mihailovs, Ainārs Mitris, Gints Plivna, Gatis Pogulis, Ilmārs 
Poikāns, Jevgeņijs Popovs, Raimonds Praude, Jevgeņijs Rogovs, Ingūna Roze, 
Andrejs Rudzītis, Jevgeņija Safonova, Ēriks Siņicins, Uģis Spriņģis, Daina Stepiņa, 
Oksana Sčeguļnaja, Svedana Titova, Dmitrijs Usenko, Ēriks Vientiesis, Aldis Vīlums, 
Inga Zariņa, Marija Zlotņikova. 
2 0 0 1 . gads. Aija Bērziņa, Mareks Birkenfelds, Uģis Bisenieks, Ģirts Bogdanovs, Krists 
Boitmanis, Viesturs Bredovskis, Agnese Bumbure, Dainis Dosbergs, Kārlis Dzalbs, 
Sanlija Ērkšķe, Kārlis Fersters, Imants Firsts, Egils Fuksis, Mihails Galuška, Dainis 
Goldbergs, Māris Gulbis, Lidija Haritonova, Mārtiņš Jansons, Lolita Kalniņa, Māris 
Kalniņš, Igors Kapustins, Nils Korsjuņuks, Juris Kriķis, Artis Kuģevics, Zigurds Kupčs, 
Agris Kveders, Mārtiņš Liekniņš, Ansis Liepiņš, Andrejs Maruškins, Pāvels Mickevičs, 
Māris Orbidāns, Dace Ose, Staņislavs Pipirs, Kristīne Poikāne, Jekaterina Porunkēviča, 
Jānis Ruža, Danila Seļuto, Sanda Serafinoviča, Edgars Smilgzdruvs, Aivis Strads, Juris 
Stumps, Darja Žukova, Daina Tamane, Vladislavs Tatarincevs, Māris Valdats, Oksana 
Vedeņina, Irina Vihmane, Sergejs Višņakovs, Aleksejs Zaprudņevs, Viktors Zaprudņevs, 
Aleksandrs Zeļenkovs, Dmitrijs Zubarevičs, Edžus Zeiris. 
2 0 0 2 . gads . Māris Ābols, Andrejs Adamovičs, Rubens Agadžanjans, Pāvels 
Andrejevs, Georgijs Araviašvili, Gunārs Balodis, Agris Belasovs, Mārcis Beržinskis, 
Tomass Bethens, Kaspars Blažēvics, Arnis Cīrulis, Linda Cerņavska, Edgars Diebelis, 
Jekaterina Docenko, Andrejs Elkins, Eduards Fedorovičs, Staņislavs Golubcovs, Gatis 
Grīnbergs, Rems Grinšteins, Edmunds Grosvalds, Didzis Gulbis, Jevgeņijs Igans, 
Valērija Ivanova, Jevgeņijs Jefimovs, Madara Kalniņa, Romāns Kasperovičs, Kristīne 
Kaula, Jekaterina Kazakova, Ainārs Kļaviņš, Vitālijs Koloss, Vasilijs Kravcevs, Oļegs 
Krjučkovs, Dmitrijs Kuzmenko, Gints Ķerve, Niklāvs Lācis, Reinis Lācis, Linards 
Lazdiņš, Kaspars Lībergs, Gatis Mednis, Sanita Mierina, Artūrs Osis, Oskars Ozols, 
Dana Poudžiunas, Mareks Rampāns, Krišs Rauhvargers, Jūlija Rekitjanska, Pāvels 
Rjabihs, Andris Rudzītis, Jānis Rūmnieks, Marks Saulevičs, Ludmila Sekirnikova, 
A b s o l v e n t i 1 9 1 
Jeļena Selecka, Georgjjs Ušakovs, Jurijs Vahruševs, Aleksandrs Vališevskis, Māris 
Vaskis, Ieva Vilīte, Oskars Vilītis, Kārlis Zemītis, Aleksejs Zosims. 
2 0 0 3 . gads . Jānis Actiņš, Māris Baltiņš, Agnese Belousova, Veronika Bogačova, 
Anna Brikmane, Jūlija Burmistrova, Aris Cēders, Aleksandrs Čehrovs, Ģirts Dejus, 
Ilze Dzelme, Jekaterina Fjodorova, Romāns Fomičevs, Nauris Gailums, Iļja 
Germans, Kārlis Goba, Artūrs Grebstelis, Andris Grinbergs, Normunds Grūzltis, 
Daiga Gutāne, Martins Ierags, Andars Ignacs, Gatis Jansons, Jānis Januševskis, 
Antons Jevtušenko, Ilze Kalniņa, Jeļena Kaņiveca,-Normunds Kinne, Viktorija 
Kločkova, Jānis Kovaļevskis, Krists Krilovs, Jānis Krusts, Jurijs Krutjko, Edgars 
Kurpnieks, Mārcis Lauznis, Raivis Lazdiņš, Dmitrijs Lazorkins, Mārtiņš Leitass, 
Mārtiņš Linde, Gunārs Lodziņš, Nataļja Lotocka, Aleksejs Lučko, Juris Luksts, Egils 
Mizers, Nikolajs Nahimovs, Gundega Neiharte, Ģirts Niedra, Konstantīns Novikovs, 
Vladimirs Ņikiforovs, Andrejs Ošis, Jekaterina Palatkina, Romāns Pančuks, Guntis 
Pavezskis, Mārcis Pētersons, Oļegs Podoļskis, Zigmārs Rasiņš, Reinis Reiņikovs, 
Viesturs Rikards, Aleksandrs Rivošs, Evita Rozenfelde, Imants Rudovičs, Dace 
Rukliša, Arturs Ruseckis, Dmitrijs Rutko, Andrejs Sakadiņecs, Svedana Sisojeva, 
Gundars Slaviets, Atis Slišāns, Aleksejs Staruhins, Artis Stopiņš, Andrejs Stotiks, 
Aleksandrs Suhorukovs, Vitālijs Sverlovs, Aleksandra Sčeulova, Jeļena Sčičko, Sergejs 
Sērsts, Arnis Sinka, Agris Sostaks, Daniels Taube, Juris Trošins, Vladislavs Uvarovs, 
Bruno Vanters, Ronalds Viļķins, Valentīns Vladiko, Mihails Volkovs, Pāvels Zaļetajevs, 
Druvis Zariņš, Reinholds Zviedris, Olga Zvonkova, Artūrs Zogla, Laura Zoka. 
Matemātikas bakalaura studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Aivars Ančupāns, Jekaterina Andrejeva, Kārlis Birģelis, Sanita Brasava, 
Lana Cīrule, Ints Eidiņš, Linda Grandāne, Viktorija Fīatunceva, Ilze Ikauniece, Baiba 
Kazaka, Dace Linde, Līga Logina, Zanna Maksimova, Agita Ozoliņa, Aija Plūme, 
Velta Plūmiņa, Vita Rutka, Romāns Saulītis, Tatjana Sivačova, Ilze Skinda, Olga 
Slavina, Sergeja Solovjovs, Guntars Sviķis, Māra Steingolde, Ieva Zandere, Imāds All 
Sadāds. 
2 0 0 0 . gads . Ilze Andersone, Ieva Apine, Vilnis Auzāns, Vita Balikova, Inga Balode, 
Marina Guseva, Tatjana Klavkina, Līga Kobitjeva, Tatjana Kukuškina, Solveiga 
Latkovska, Inga Linkuma, Jānis Ločmelis, Natālija Novikova, Anita Ostrovska, Inese 
Pastere, Kristīne Pavloviča, Ginta Pērkone, Signe Puķina, Gita Rjabova, Solvita 
Rovīte, Dace Rozenblūma, Diāna Ruļuka, Diāna Sviklāne, Juris Šauriņš, Ilva Širmele, 
Līga Snepste, Inese Šūpulniece, Ingrida Uļjane, Kristīne Vanaga. 
2 0 0 1 . gads . Ludmila Belogrudova, Arvis Birkmanis, Jevgeņijs Jegorovs, Ingrida 
Jugbārde, Kristaps Krustkalns, Daiga Lāce, Arturs Liepiņš, Olga Arbidāne, Kaspars 
Meinuzs, Valters Pakalnis, Jānis Pinnis, Andra Sangoviča, Rita Sondore, Egija 
Simanovska, Saiva Vilne, Raimonds Viļums. 
2 0 0 2 . gads . Jānis Balevičs, Aiga Kokarēviča, Andris Lasis, Kaspars Lūsis, Ilze 
Meijere, Andrejs Novikovs, Agnija Ruzule-Jaudzeme, Lilita Seļava, Uldis Strautiņš. 
2 0 0 3 . gads . Liene Āboliņa, Jekaterina Arhirejeva, Liene Bandeniece, Agnese Brence, 
Inese Cesnauska, Pāvels Gaidukovs, Jurijs Kirillovs, Sergejs Kudrjavcevs, Inese 
1 9 2 Latv i ja s U n i v e r s i t ā t e . 1 9 9 9 - 2 0 0 3 
Nešpore, Laura Staša, Danlls Stoļarovs, Aleksandrs Šmatčenko, Ineta Umbraško, 
Sandija Vidējā, Irina Zvina. 
Nepilna laika neklātiene 
1 9 9 9 . gads . Valentīna Tambovceva. 
2 0 0 0 . gads . Kristine Kupce-Kupča, Irina l ā d i ņ a . 
2 0 0 1 . gads . Linda Broka. 
2 0 0 3 . gads . Ralfs Svāgers. 
Optometrijas bakalaura studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Līga Belousova, Olga Cirpone, Natālija Dorofejeva, Ingrida Jansone, 
Elīna Kaufmane, Marita Lejiete, Svedana Lejniece, Natālija Pašina, Andrejs Plociņš, 
Ingrida Raģiņa, Svedana Rumjanceva, Agnese Skudra, Jūlija Smirnova, Līga 
Zubrovica, Marina Železnova. 
2 0 0 0 . gads. Inga Borisikova, Ieva Grabovska, Ilze Caune, Jeļena Goluba, Daiga 
Jankava, Ilze Kupča, Aigars Līcis, Evita Liepiņa, Inese Ozere, Aiga Ozoliņa, Ieva Pipare, 
Krista Potapova, Solvita Sokolovska, Andis Sproģis, Liene Viesture, Aija Vīgante. 
2 0 0 1 . gads . Baiba Balode, Gunita Barisa, Lauris Barons, Jānis Bērziņš, Ilona 
Cupite, Ilze Dilāne, Dace Erenbote, Inga Ignatjeva, Gatis Ikaunieks, Kristīna Iļjina, 
Jolanta Keiriša, Kārlis Knēziņš, Elīna Ķirse, Aija Lavničeka, Jeļena Matjušina, Dace 
Noreiko, Diāna Rācene, Juris Rauziņš, Marģers Smudzis, Ināra Supe, Baiba Vekšina, 
Sandra Vilciņa. 
2 0 0 2 . gads . Jeļena Ančupāne, Ināra Cipāne, Dace Drupa, Kristine Jākabsone, Aija 
Līce, Roberts Paeglis, Pēteris Pelnis, Jeļena Petrova, Aija Rensta, Oga Ribicka, Sanita 
Rubīne, Gunta Spaine, Kristīne Tarasova, Līga Vilciņa. 
2 0 0 3 . gads . Ainārs Aršauskis, Jeļena Babenko, Zane Barona, Dainis Koreņuks, 
Lolita Krokša, Ilze Kuzmova, Ivans Ļeonovs, Jūlija Petrova, Inga Pūliņa, Ņina 
Riļejeva-Piskura, Pāvels Seveļovs, Nauris Veits, Gunta Vucēna, Džovanni Bataglija, 
Monija Brandinelli, Enriko Butironi, Federiko Kannava, Alesio Pansarini, Pauls 
Aleksandrs Rosi, Alesandro Simonelli. 
Fizikas bakalaura studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Lāsma Asare, Guna Esenberga, Ričards Gržibovskis, Aleksejs 
Gvozdevs, Tatjana Ivanova, Andrejs Jarmola, Irina Maksimova, Jānis Ozols, Māris 
Ozols, Artūrs Pfafrods, Dmitrijs Saldovs, Mārtiņš Veidemanis, Ģirts Zariņš. 
2 0 0 0 . gads . Raimonds Buls, Dmitrijs Docenko, Agnese Ejava, Staņislavs Gendels, 
Olga Hrabrova, Vjačeslavs Kaščejevs, Maksims Kirpo, Vadims Ogorodņiks, Andrejs 
Timuhins, Andrejs Umbraško. 
2 0 0 1 . gads . Raimonds Bluķis, Kaspars Blušs, Lauris Dimitročenko, Inese Dzērvīte, 
Renārs Ērts, Līga Grīnberga, Arnis Janovs, Andris Jegorovs, Ilona Kuzmina, Ivars 
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Ķēniņš, Inna Nugumanova, Igors Ovčinnikovs, Kaspars Paegle, Oļesja Pļuščika, 
Andis Rudevičs, Valts Silaputniņš, Inga Skerba, Raivis Spēlmanis, Inga Stolere, 
Svedana Šitkina, Marina Vasiļjeva, Irina Vasiļjeva, Rita Veilande, Imants Ziļickis. 
2 0 0 2 . gads . Andrejs Andrejevs, Aigars Atvars, Ilze Aulika, Egils Bogans, Līga 
Brikmane, Laureta Buševica, Jeļena Butikova, Andris Fedotovs, Iļja Feščenko, Andis 
Groza, Zigmunds Jonelis, Ieva Jubase, Benita Ķikuste, Kārlis Miķelsons, Sandra 
Ozoliņa, Arvils Pastars, Ulrika Plivča, Kārlis Priedltis, Edgars Spārniņš, Mārtiņš 
Staģltis, Zigmārs Strūve, Andrejs Tatuļčenkovs, Oļesja Teslova, Edmunds Zīle, 
Nataļja Zorina. 
2 0 0 3 . gads . Ance Auziņa, Eduards Cauna, Tatjana Dudareva, Aleksandrs Dzalbs, 
Kārlis Dzelzītis, Kaspars Ērglis, Andis Faulbaums, Zanda Gavare, Sergejs Glaskovs, 
Ilmārs Gromuls, Andris Guļāns, Jūlija Hodakovska, Olga Jančenko, Andis Janovs, 
Ivars Javaitis, Linards Kalvāns, Romāns Kazancevs, Romāns Krutohvostovs, Kaspars 
Lācis, Sintija Oviņa, Aleksejs Ļihačovs, Tatjana Nestjuka, Roberts Ogle, Jevgeņijs 
Proskurins, Andris Slišāns, Diāna Sarajeva, Anatolijs Sarakovskis, Krišjānis Smits, 
Mihails Sorohovs, Ilze Vingre, Arnis Vbitkāns, Ervings Znotiņš, Eduards Zolotuhins. 
Datorzinātņu maģistra studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Ivo Ālmanis, Aija Andrejeva, Gunārs Bergmanis, Mihails Bogdanovs, 
Andris Bozis, Edgars Celms, Jānis Džeriņš, Iveta Elksne, Kārlis Freivalds, Mārtiņš 
Freivalds, Grinalds Geks, Mārtiņš Gills, Marats Golovkins, Edgars Graumanis, Anita 
Kārkliņa, Sergejs Kondalovs, Alla Krivicka, Ģirts Linde, Antra Lukjanska, Oļegs 
Luksa, Māris Nimrods, Marina Singirska, Igors Smilgins, Māris Sprancis, Agnis 
Stibe, Atis Straujums, Valentīna Sikšņana, Kārlis Sulcs, Ieva Vilima, Jānis Zuters. 
2 0 0 0 . gads . Renārs Briks-Dravnieks, Līna Bruzgule, Āris Dzērvāns, Jānis Dzērve, 
Jānis Grants, Juta Graudiņa, Aivars Grišulis, Andris Jančevskis, Gatis Kalniņš, Vita 
Karnīte, Oga Kāša, Indra Kozule, Andris Krieķis, Tatjana Lukovņikova, Jānis Mārtužs, 
Velta Mika, Diāna Novika, Edgars Ruņģis, Mārtiņš Sils, Vladimirs Skvorcovs, Irina 
Smirnova, Rodions Sirjajevs, Gunta Slosberga, Andrejs Trasko, Inguna Trule, Māris 
Zvirgzdiņš, Anda Rihtere, Ilvars Mizniks, Mihails Strusovskis, Vitālijs Vickops. 
2 0 0 1 . gads . Andris Ancāns, Varis Auziņš, Deniss Borzihs, Andrejs Bulavskis, 
Vjačeslavs Cibiss, Ivars Grīnbergs, Kārlis Gutāns, Kaspars Ģēģeris, Ija Haritonova, 
Tatjana Jakupenko, Anita Jansone, Maksims Jegorovs, Aleksejs Jevsejenko, Alberts 
Kalniņš, Baiba Kaškina, Tatjana Konoševiča, Anastasija Kravceva, Maksims Kravcevs, 
Dāvis Kūlis, Nataļja Usačova, Guntars Liepiņš, Aleksandrs Naļušņičenko, Artūrs 
Pčolkins, Gatis Pogulis, Raivis Skadiņš, Gints Stočka, Vadims Tereško, Santa 
Valdmane, Armands Valdmanis, Oskars Veinbergs, Vilnis Veips, Jurijs Veļikanovs, 
Vita Vigule, Maksims Zaharenkovs, Inga Zariņa. 
2 0 0 2 . gads . Dimitrijs Aleksašins, Linda Antanāviča, Maksims Belovs, Māra 
Bergmane, Valērijs Bikovs, Andris Birkmanis, Deniss Bogdanovs, Uldis Bojārs, Uldis 
Briedis, Andris Buhanovskis, Kristīne Buzinova, Jevgeņija Caļenko, Deniss Cmihovs, 
Aleksandrs Cudinovs, Andrejs Dubrovskis, Arina Gaiko, Ainārs Galvāns, Zigmunds 
Grundmanis, Ģirts īvāns, Viktorija Jubele, Andrejs Kapišņikovs, Juris Karčevskis, 
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Andrejs Kauliņš, Mārtiņš Klišāns, Sandris Kļaviņš, Anna Kostenko, Jeļena Kraveca, 
Andrejs Kravecs, Mārtiņš Ķemme, Andrejs Larins, Maija Ļaksa, Viktors Matrosovš, 
Sergejs Olefirs, Juris Paegle, Raimonds Praude, Jevgeņijs Rogovs, Aleksandrs 
Saurovs, Kaspars Skudrēvics, Aleksandrs Soboļevs, Aigars Staks, Oksana Sčeguļnaja-
Dubrovska, Armands Švltiņš, Ints Tomsons, Dmitrijs Usenko, Ēriks Vientiesis, Ieva 
Vītoliņa, Valdis Vītoliņš. 
2 0 0 3 . gads . Juris Andrejevs, Maksims Arhipovs, Oļegs Baraņņiks, Romualds 
Barkāns, Aija Bērziņa, Gunārs Bērziņš, Jānis Bērziņš, Edijs Birkenfelds, Mareks 
Birkenfelds, Kristaps Blūms, Krists Boitmanis, Dace Brunava, Aleksandrs Butikovs, 
Dainis Dosbergs, Kārlis Fersters, Imants Firsts, Mihails Galuška, Andris Galvāns, 
Dainis Goldbergs, Gatis Graubiņš, Aleksandrs Jansons, Aija Kanašēvica, Egils 
Kaupužs, Daiga Kolesnikova, Vitālijs Korņilovs, Juris Kriķis, Artis Kuģevics, Sergejs 
Kuzema, Lelde Lāce, Andis Lapsa, Ieva Lauka, Mārtiņš Liekniņš, Andrejs Maruškins, 
Jeļena Miropoleca, Māris Mols, Jānis Norvelis, Māris Orbidāns, Juris Peršins, 
Staņislavs Pipirs, Jekaterina Porunkēviča, Sarmīte Preisa, Mārtiņš Pūriņš, Andis 
Rudevičs, Jevgeņija Safonova, Valts Silaputniņš, Andris Sīlis, Edgars Smilgzdruvs, Ilga 
Stalidzāne, Aivis Strads, Ildze Straume, Kirils Sepitko, Arturs Sneveļs, Jekaterina 
Tarasova, Jeļizaveta Tkačova, Aleksandrs Utkins, Aleksandrs Vališevskis, Aija Veipa, Jānis 
Vempers, Viktors Zaprudņevs, Aleksandrs Zeļenkovs, Edžus Žeiris, Darja Zukova. 
Matemātikas maģistra studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Daiga Balode, Anda Broka, Elvīra Broka, Aigars Bunte, Anita Cauka, 
Līga Egle, Merita Kirmuža, Nataļja Laurinoviča, Ieva Leistmane, Tekla Malnača, Aija 
Ozoliņa, Aivis Poikāns, Inese Rolmane, Ilze Rozenberga, Ilona Sondore, Anna 
Treijere, Margarita Volovika, Liene Zavadska, Vanda Ziedone. 
2 0 0 0 . gads . Inga Balode, Dace Bonka, Agrita Brizga, Aelita Cerāne, Raimonds 
Homičs, Evita Jaspere, Jolanta Krastiņa, Jeļena Oboļenceva, Linda Saukuma, Jekaterina 
Semenkova-Lauce, Veneranda Spriņģe, Imāds Alī Sadāds, Edīte Teterovska. 
2 0 0 1 . gads . Jekaterina Andrejeva, Anda Cimdiņa, Tamāra Fedotova, Jolanta 
Goldšteine, Uze Ikauniece, Sanita Kaščejeva, Sandra Krauze, Viktorija Kurilova, 
Dzintra Leitasa, Zanna Maksimova, Antra Ostrovska, Velta Plūmiņa, Inita Saulīte, 
Diāna Šiliņa, Sergejs Solovjovs, Olga Trasko, Dace Vācere, Ingrida Veilande, Ārija 
Viļuma, Zita Vucina. 
2 0 0 2 . gads . Aivars Ančupāns, Uze Andersone, Ina Ante, Ieva Apine, Natālija 
Artjomova, Tatjana Bakalova, Vita Balikova, Kārlis Birģelis, Ingūna Jablonska, Nenona 
Kalēja, Brigita Kalniņa, Baiba Kazaka, Tatjana Klavkina, Arnolds Ķikusts, Ilze Luksa, 
Gunta Ozoliņa, Agris Pļaviņš, Jānis Reinsons, Diāna Ruļuka, Diāna Sviklāne, Inese 
Sūpulniece, Ingrida Uļjane, Inga Valtiņa, Ieva Zandere, Vera Antonova. 
2 0 0 3 . gads . Renāte Bondare, Daira Pēce, Dace Reknere, Diāna Radziņa, Gita 
Rjabova, Romāns Saulītis, Elvīra Sitņika, Olga Seremeta, Ilva Sirmele, Aija Urga, 
Māris Valdats, Jānis Valeinis. 
Nepilna laika neklātiene 
2 0 0 1 . gads . Ansis Ataols Bērziņš, Ludmila Zadvinska. 
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2 0 0 2 . gads . Viktorija Jegorova, Jeļena Kučmenko, Irina Tretjakova, Kristīne Vanaga, 
Rita Zariņa. 
Optometrijas maģistra studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Kristīne Baumane, Iveta Grundmane, Rudīte Putna, Rets Skrickis, 
Gunta Vintere, Gunta Papelba. 
2 0 0 0 . gads . Diāna Abduļina, Inita Bauverte, Jānis Fridrihsons, Ligita Lejiņa, Inguna 
Luksa, Inga Miķelsone, Inese Petrovska, Nataļja Stotika, Sallija Zeidlere. 
2 0 0 1 . gads . Olga Cirpone, Mareks Kaitis, Inese Petroviča, Svedana Rumjanceva, 
Aiga Svede, Sandra Valeiņa, Mārīte Vasiļjeva. 
2 0 0 2 . gads . Evita Kassaliete, Ieva Pipare, Agnese Skudra. 
2 0 0 3 . gads . Jānis Bērziņš, Ilze Dilāne, Gatis Ikaunieks, Ingrida Kozlovska, Diāna 
Rācene, Marģers Smudzis, Liene Viesture, Aija Vīgante. 
Fizikas maģistra studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Aleksandrs Aļeksašins, Artūrs Bulmanis, Raimonds Dreimanis, Dace 
Grosa, Armands Krauze, Kaspars Mičulis, Jānis Pūriņš, Gundars Ratnieks, Edgars 
Skudra, Irina Andrejeva, Ivita Bijona, Vita Pētersone. 
2 0 0 0 . gads . Aivars Berģis, Inese Gaiķe, Gunta Mazareviča, Aigars Klemmers, 
Zigurds Krievāns, Lolita Krūmiņa, Haralds Rjabovs, Jana Smilga, Edgars Smaliņš, 
Ģirts Venckus, Vineta Zemīte, Igors Abakumovs, Igors Stepanovs. 
2 0 0 1 . gads . Lāsma Asare, Pēteris Brics, Ints Eidiņš, Juris Holsts, Tatjana Ivanova, 
Andrejs Jarmola, Irīna Ņiživaja, Vadims Ogorodņiks, Anda Ozoliņa, Ilze Pelēce, Irina 
Romanova, Egīls Sparāns, Galina Zjukova. 
2 0 0 2 . gads . Māra Beitiņa, Kaspars Blušs, Ilva Cinīte, Dmitrijs Docenko, Olga 
Docenko, Eva Fridenberga, Staņislavs Gendels, Māris Gertāns, Vjačeslavs Kaščejevs, 
Maksims Kirpo, Māris Krastiņš, Ilze Pērkone, Jūlija Risņika, Andrejs Timuhins, 
Andrejs Umbraško, Jana Zinkēviča. 
2 0 0 3 . gads . Tatjana Cīrule, Lauris Dimitročenko, Renārs Ērts, Guna Esenberga, 
Līga Grīnberga, Andris Jegorovs, Ilona Kuzmina, Artūrs Pfafrods, Oļesja Pļuščika, 
Jānis Puķīte, Edgars Saks, Andrejs Tatuļčenkovs, Rita Veilande. 
Vidusskolas informātikas skolotāja profesionālo studiju 
programma 
Nepilna laika neklātiene 
1 9 9 9 . gads . Daiga Balode, Māra Bērziņa, Sergejs Dorofejevs, Ilze Udrovska, Ilze 
Balode, Irina Orlova, Ilmārs Šiliņš, Maija Bietaga. 
2 0 0 0 . gads . Liāna Kūkuma, Laila Kuriloviča, Biruta Lasmane, Jānis Mašinskis, 
Brigita Nuķe, Valda Ozola, Inguna Pastare, Anatolijs Smirnovs, Jānis Tumovs, Antra 
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Avena, Pēteris Bernāns, Elita Briška, Sandra Černoglazova, Natālija Kaņepe, Guntars 
Lūrins, Vija Medne, Guntars Mednis, Vizbulīte Miseviča, Vilnis Stūrītis, Arnis 
Upenieks, Silvija Zālīte. 
2 0 0 1 . gads . Svedana Baigozina, Aleksandrs Markulis, Maiga Pigita, Ligita Ridūze, 
Ilze Strode, Genādijs Tolokoncevs, Iveta Ulmane, Indra Bāliņa, Ilona Bloka, Renāte 
Bondare, Agrita Brizga, Elvīra Broka, Imants Gorbāns, Iveta Gultniece, Rita Helviga, 
Guntars Helvigs, Ilze Inkina, Elita Lavrinoviča, Jānis Ločmelis, Rudīte Ordova, 
Sandra Pahirko, Dace Strazdiņa, Inessa Tarasova. 
2 0 0 2 . gads . Aleksandrs Būmanis, Igors Bužs, Inguna Čākure, Maruta Eikena, Tatjana 
Grencione, Inguna Kampāne, Solvita Lapiņa, Zane Luste, Dace Pastare, Māris Roga, 
Vitanda Sakse, Gunta Sirmele, Līga Stadgale, Marika Ulmane, Jānis Vaivars, Uģis 
Veips, Vita Vīksna, Valdis Vīksna, Guntis Zariņš, Andris Zariņš, Jeļena Zoide. 
2 0 0 3 . gads . Aigars Āboliņš, Rasma Auzenberga, Antra Balode, Anna Bērziņa, Ija 
Bordāne, Aelita Cerāne, Tatjana Frolova, Dace Janševska, Daiga Kante, Rigonda 
Kaufmane, Dace Krūse, Irina Kuharčika, Dzintra Lazda, Edīte Liekmane, Jānis 
Miglinieks, Velta Mika, Vineta Milovidova, Māra Ozola, Irina Petrova, Inga Riežniece, 
Guntis Robalds, Aija Romanovska, Pēteris Romanovskis, Inese Romka, Vija Rudzīte, 
Anfisa Ružilo, Inga Savicka, Josifš Spirts, Antra Skinča, Oksana Smale, Juļjana Svabe, 
Romāns Tilleris, Aija Veide, Vaira Vilde, Anita Vjakse, Nikolajs Zidkovs. 
Vidusskolas fizikas skolotāja profesionālo studiju 
programma 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 0 . gads . Agnese Ejava. 
Nepilna laika neklātiene 
1 9 9 9 . gads . Lāsma Asare, Tatjana Ivanova, Līga Kazaka, Ingrida Kramiņa, Aivars 
Mednis, Valdis Putnis, Edīte Zelča. 
2 0 0 0 . gads . Daina Iesalniece, Austris Krauja, Regīna Melnace, Uģis Sauja. 
2 0 0 1 . gads . Solvita Alksne, Edgars Kamenders, Inguna Runča, Līga Vabulniece, Aija 
Veldre, Voldemārs Vilerts. 
2 0 0 2 . gads . Uldis Bērtulis, Rasma Gradovska, Anete Milta, Svedana Sitkina. 
2 0 0 3 . gads . Māris Balodis, Inese Burova, Adrija Dreimane, Mihails Golubevs, 
Imants Ragainis, Janīna Krainova, Vladimirs Markevičs, Ruta Muskare, Andis 
Ozolnieks, Elīna Stupele, Zinta Sķirmante, Maija Smite, Gaida Vismane. 
Vidusskolas matemātikas skolotāja profesionālo studiju 
programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . 
2 0 0 0 . gads . Ilze Andersone, Ieva Apine, Vita Balikova, Inga Balode, Marina Guseva, 
Tatjana Klavkina, Līga Kobitjeva, Tatjana Kukuškina, Inga Linkuma, Jānis Ločmelis, 
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Natālija Novikova, Kristīne Pavloviča, Ginta Pērkone, Signe Puķina, Gita Rjabova, 
Solvita Rovīte l Dace Rozenblūma, Diāna Ruļuka, Diāna Sviklāne, Juris Šauriņš, Uva 
Sirmele, Līga Snepste, Inese Šūpulniece, Ingrida Uļjane. 
2 0 0 1 . gads . Arvis Birkmanis, Daiga Lāce, Arturs Liepiņš, Kaspars Meinuzs, Jānis 
Pinnis, Andra Sangoviča, Saiva Vilne. 
2 0 0 2 . gads . Jeļena Bikova, Anita Brūvere, Ieva Dauškane, Rita Dlce, Gunta 
Indričeva, Venita Jansone, Inese Jermacāne, Elīna Krapivņicka, Olga Ovdaka, 
Gundega Paure, Natālija Protasova, Sigita Rathena, Inita Titāne. 
2 0 0 3 . gads . Marika Bašena, Daiga Dubrovska, Jeļena Hobotova, Ingars Kļaviņš, 
Lidija Lipaja, Aija Mičule, Ineta Mosāne, Lilita Regža, Inese Sikatere, Kristīne 
Simanovska, Sanita Vītola, Ida Zeliksone. 
Nepilna laika neklātiene 
1 9 9 9 . gads . Aivars Ančupāns, Jekaterina Andrejeva, Sanita Brasova, Lana Cīrule, 
Linda Grandāne, Viktorija Hatunceva, Ilze Ikauniece, Baiba Kazaka, Inguna 
Kondratjeva, Lilija Krūmiņa, Dace Linde, Līga Logina, Agita Ozoliņa, Aija Plūme, 
Velta Plūmiņa, Romāns Saulītis, Tatjana Sivačova, Ilze Skrinda, Olga Slavina, Guntars 
Sviķis, Māra Steingolde, Ieva Zandere. 
2 0 0 0 . gads . Viktors Zalmans, Ineta Dišlere, Irina Filipenkova, Vladimirs Golubevs, 
Ņina Ivanova, Jeļena Mihailova, Irina Savina, Irina Timofejeva, Sergejs Voropajevs. 
2 0 0 1 . gads . Vladimirs Bičulovs, Tatjana Daktere, Tajana Fastoviča, Inga Komova, 
Elita Krēsliņa, Ludmila Maļkova, Svetlana Opikova, Valentīna Sidorova, Galina 
Strigina, Valerijs Strigins. 
2 0 0 2 . gads . Ligita Antiņa, Ļubova Avdoņina, Māra Buša, Maruta Delpere, Lidija 
Demišina, Valda Dzene, Inna Gļebova, Olga Horoveca, Inese Jaškule, Ina 
Jēgermane, Andreis Ločmelis, Inta Rasnača, Ausma Rīna, Imra Rozentāle, Astrīda 
Rumpe, Nikolajs Sukelis, Jeļena Tretjakova. 
2 0 0 3 . gads . Andžela Andrejeva, Zainaba Balabaja, Margarita Belova, Mihails Bodņa, 
Anda Cimdiņa, Ilga Čečina, Tatjana Daņiļevska, Irina Fomina, Diana Goroško, 
Ludmila Hoļavina, Rita Hrustaļova, Antonija Ikauniece^ Ingrida Jansone, Elīna 
Kaļnobricka, Ingrida Kamarūte, Edgars Kamenders, Zanna Katkovska, Irēna 
Kozlovska, Nelli Kozļenko, Galina Krivcova, Iraida Krutina, Vera Rudrjašova, Sandra 
Ķergalve, Irina Lazdiņa, Tatjana Matrosova, Jeļena Novikova, Ludmila Obuhova, 
Vera Ošerova, Ingrida Priedīte, Rimma Prohorenko, Inese Putniņa, Ārija Ruško, 
Brigita Inta Tuna. 
Optometrijas profesionālo studiju programma 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 0 . gads . Līga Belousova, Ieva Ernstsone, Gunta Papelba, Marita Lejiete, Ingrida 
Raģiņa, Ineta Zundāne. 
2 0 0 2 . gads . Inga Borisikova, Ilona Čupite, Inga Ignatjeva, Jolanta Keiriša, Aīda 
Macijevska, Galina Platovska, Krista Potapova, Rometa Skrivere, Solvita Sokolovska, 
Ināra Supe, Jogita Vārna, Sandra Vilciņa. 
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2 0 0 3 . gads . Ita Meilande. 
Nepilna laika neklātiene 
1999 . gads. Andžela Baika, Hona Barahtjanska, Vineta Cipriķe, Jānis Frisrihsons, Mareks 
Kairis, Ieva Knēziņa, Inga Miķelsone, Inese Petroviča, Linda Plažio, Nataļja Stotika. 
Matemātiķa-statistiķa profesionālo studiju programma 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 1 . gads . Anna Kočetkova, Inga Nikolaisone-Rogule, Aija Veipa, Jolanta 
Vinogradova, Ingrida Sproģe. 
2 0 0 2 . gads . Inese Amane, Zane Doktere, Baiba Kļaviņa, Jeļena Kolpakova, Jovita 
Krēmane, Ilze Krieviņa, Jānis Ķempe, Santa Lemša, Baiba Petere, Māra Podiņa, Līga 
Romanovska, Agita Strēlniece, Natālija Vorobeja, Inese Zelča. 
2 0 0 3 . gads . Tatjana Fjodorova, Olga Cerenkova, Jegors Fjodorovs, Sanita 
Freimane, Laura Golovko, Linda Gžibovska, Sarmīte Krote, Irina Lašakova, Jūlija 
Lebedinska, Aija Miķīte, Dace Rika, Irita Rumbeniece, Ainārs Rutks, Večislavs Ruža, 
Deniss Sazonovs, Aivars Smits, Ieva Stāle, Hardijs Viškers. 
N E P I L N A L A I K A N E K L Ā T I E N E 
2 0 0 0 . gads . Revita Logina, Agris Pļaviņš, Diāna Radziņa, Jānis Reinsons, Jānis Supe, 
Inga Tanaino, Jānis Valeinis. 
Programmētāj s 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 3 . gads . Lauris Bukšis, Artūrs Elksnis, Ingus Rūķis, Arnis Skrastiņš. 
A b s o l v e n t i 1 9 9 
ĢEOGRĀFIJAS U N ZEMES ZINĀTŅU 
FAKULTĀTE 
Ģeogrāfijas bakalaura studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Ilona Bajāre, Aija Balcere, Juris Burlakovs, Ilze Cigle, Laura Kārkliņa, 
Jānis Karro, Guna, Paegle, Anda Pelēce, Ilze Popluga, Evita Stanga, Baiba Strazdiņa, 
Evija Sviķe-Svitiņa, Kristīne Sterna, Mārtiņš Vimba, Aivars Zonbergs. 
2 0 0 0 . gads. Ilze Alksniņa, Zita Bosa, Ilze Eizentāle, Mareks Kilups, Renāte Kļavinska, 
Pauls Lielmanis, Kristine Lūriņa, Ilze Mierina, Gundega Ozoliņa, Santa Plūme, Anrijs 
Straube, Inguna Talalasa, Laura Veršbilovska, Armands Vilciņš, Ilze Zelča, Ieva Kaģe, 
Andris Klepers, Inta Lauska, Inese Ludāne, Daina Raipule, Inga Medniece. 
2 0 0 1 . gads . Anda Bakute, Aiga Bērziņa, Edijs Bogdāns, Miķelis Cērpiņš, Juris 
Feldmanis, Inga Gruzdiņa, Andris Ģermānis, Pēteris Kalniņš, Sabīne Kalsere, Sintija 
Kordule, Anita Krampe (Pētersone), Ilmārs Krampis, Mārtiņš Kreceris, Andis 
Kublačovs, Līga Kurpniece, Andra Lazdiņa, Ilona Ostrovska, Eduards Pāķis, Daiga 
Pintāne, Lienīte Priedāja-Klepere (Priedāja), Ilgmārs Purmalis, Viesturs Raipulis, 
Uldis Rozenfelds, Armands Sauss, Ilze Silava, Zane Sniedze, Mārcis Tīrums, Zintis 
Varts, Agris Zeltiņš. 
2 0 0 2 . gads . Māra Āboliņa, Līga Āboliņa, Elīna Drāzniece (Afremoviča), Arnita 
Cekša (Ālmane), Jolants Austrups, Linda Biele, Linda Boicova, Zinta Būda, Ģirts 
Burgmanis, Linda Buša, Rūdolfs Cimdiņš, Vilis Cekšs, Anta Dobele, Līga Iesaliņa, 
Māris Jēgers, Indriķis Jermaks, Uldis Kiršteins, Uldis Klepers, Lauris Laicāns, Dace 
Lāma, Andris Lapiņš, Andris Ločmanis, Helge Lodziņš, Artis Ludāns, Kristīne 
Malbarde, Mārtiņš Menniks, Gatis Mezītis, Zinta Miķelsone, Daiga Oļševska, Zane 
Pīpkalēja, Jānis Strēlis, Alvis Šerenda, Ieva Tančere, Kristīne Tihanova, Andra 
Valaine, Sintija Vasermane, Ivo Vinogradovs, Jānis Vītiņš, Ervīns Zāģeris, Anita 
Zariņa, Ilze Zaube, Aiva Zvirbule, Antra Zubule, Aivars Žurila. 
2 0 0 3 . gads . Baiba Akerberga, Anita Arbeitere, Zigmārs Austrums, Gaidis Balodis, 
Jānis Balodis, Dagnija Daudzvārde, Sanda Dēliņa, Reinis Eglītis, Inese Ēvele, Inese 
Fecere, Krišjānis Grava, IlgaGutāne, Maija Iskrova, Elīna Jākobsone, Egons Jansons, 
Sindija Kalniņa, Everita Kļaustiņa, Olga Kocareva, Kaspars Komarovs, Vineta 
Kondraņicka, Ieva Ķurbe, Eva Liepiņa, Inta Meldere, Dace Melgalve, Mārcis Mistris, 
Ivo Narbuts, Māris Nartišs, Gatis Nešpors, Viktors Ozoliņš, Artūrs Pauļukevičs, Aija 
Pole, Helēna Rimša, Kristaps Rozītis, Arta Sermule, Dace Stūre, Jānis Ukins, Iveta 
Umule, Ronalds Veiss. 
Nepilna laika neklātiene 
1 9 9 9 . gads . Antra Brinkmane-Brimane, Guntars Odmiņš. 
2 0 0 0 . gads . Inese Raižģe, Sanita Šapele, Silva Čačka, Santa Miksone, Eva Salmane 
(Muižniece), Raimonds Egliņš. 
2 0 0 1 . gads . Inta Jurisone (Steinberga), Gunta Stieģele, Dace Veinberga, Jānis 
Virbulis, Ainārs Zariņš. 
2 0 0 Latv i ja s Un iver s i t ā t e . 1 9 9 9 - 2 0 0 3 
2 0 0 2 . gads . Liene Cīpola, Pārsla Dance, Dace Gorenko, Marika Gutāne, Aelita 
Kublačova, Inga Mihelsone, Daiga Ozolniece, Baiva Smite, Liga Tomele, Anda 
Zavitska, Līga Zvirbule. 
2 0 0 3 . gads . Māris Balcevičs, Liena Daņiļčenko, Inga Daugaviņa, Harijs 
Grundmanis, Inese Kravale, Solvita Kronberga, Tamāra Kudriavceva, Inese 
Miķelsone, Iveta Siskova, Sandra Siskova, Ilze Strautmane, Marina Svinka. 
Ģeogrāfijas maģistra studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Ilze Aigare, Dace Granta, Māris Grinvalds, Sandra Grosberga, Solvita 
Jermacāne, Ija Kivlina, Edmunds Noviks, Helmuts Pantelis, Aleksandrs Poļaņins, 
Daina Rasa, Anta Strauta, Jolanta Supe, Daina Vinklere, Inguss Vircavs. 
2 0 0 0 . gads . Anda Ruskule, Uldis Apinis, Kaspars Balodis, Aija Ciematniece, Marija 
Cačava, Ligita Druva, Jānis Dzelzītis, Iveta Eglīte, Jana France, Mārtiņš Godiņš, Iveta 
Ivanova, Ilze Jume, Antra Kalniņa, Baiba Kļaviņa, Smaida Kozlovska, Liga Kravale, 
Gunta Krūmiņa, Ženija Krūzmētra, Inga Laidina, Dzintra Priekule, Ritma Prūse, 
Armands Pužulis, Anita Ramoliņa, Guntars Ruskuls, Irēna Salmane, Elita Segliņa, 
Raimonds Skudrovskis,.Maija Suntaža, Lilita Saicāne, Sandra Sulce, Inita Valtere, 
Vika Vasiļevska, Anita Vērdiņa, Aija Vīksna, Kristīne Vilciņa, Dace Vilsone, Raimonds 
Zakovskis, Kalvis Zālītis, Aija Zaļaiskalne, Vija Zlverte. 
2 0 0 1 . gads . Aija Balcere, Aija Bitinas, Ivanda Bleikša, Jūlija Cvetkova, Kristīne 
Kalniņa, Evita Keiša, Dace Mačuļska, Mārīte Ozola, Inga Ozoliņa, Guna Paegle, 
Dace Rācene, Irīna Smirnova, Ilze Stabulniece, Evita Stanga, Aija Van der Steina, 
Aira Vidauska, Līga Vīksne, Mārtiņš Vimba, Dace Zemļicka. 
2 0 0 2 . gads. Dace Bērziņa, Ingrida Celitāne, Juzefa Dzalbo, Ilze Eizentāle, Agita 
Gancone, Laura Kārkliņa, Dona Kilupa, Andris Klepers, Sandra Kurme, Pauls Lielmanis, 
Guna Mežciema, Marta Mikolaja, Inga Muratova, Evita Nihnidoviča, Silvija Puntūze, 
Inese Raižģe, Liene Rozenfelde, Uene Savčenko, Iveta Skromule, Vita Strautniece, Evija 
Sviķe Svitiņa, Ilze Urtāne, Armands Vilciņš, Ilze Zelča, Erita Žeimote. 
2 0 0 3 . gads . Zita Bosa, Andris Ģermānis, Inga Horste , Ieva Kaģe, Sabīne Kalsere, 
Jānis Karro, Līga Kurpniece, Ilze Mierina, Ilona Ostrovska, Daiga Pintāne, Lienīte 
Priedāja-Klepere, Alanda Pūliņa, Ilgmārs Purmalis, Daina Raipule, Uldis Rozenfelds, 
Anrijs Straube, Inguna Talalasa, Zintis Varts, Maija Vīķele. 
Nepilna laika neklātiene 
1 9 9 9 . gads . Aldis Adamovičs, Inga Beitika, Ruta Berkgaute, Antra Grīnberga^ Iveta 
Kravinska, Līga Lejniece, Zane Liepiņa, Agita Melle, Mārīte Rozīte, Sandis Šķēps, 
Ruta Žvals. 
2 0 0 0 . gads . Pēteris Poļaks, Vija Caune, Inese Cibule, Andrejs Indāns, Dina Oliņa. 
2 0 0 1 . gads . Inga Erliha, Ilze Grinhofa, Mikus Lejnieks. 
2 0 0 2 . gads . Santa Lietauniece, Guna Novika. 
2 0 0 3 . gads . Edijs Bogdāns, Jānis Butāns. 
A b s o l v e n t i 2 0 1 
Ģeoloģijas bakalaura studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Kaspars Celmiņš, Sanita Lielbārde, Māris Parfianovičs. 
2 0 0 0 . gads . Jānis Klētnieks, Zbigņevs Tamanis, Agnese Marianna Miķelsone, 
Kristīne Tovmasjana. 
2 0 0 1 . gads . Liene Būda, Andis Kalvāns, Andris Karpovičs, Jolanta Malnace, Māra 
Rēpele, Linda Rumpe, Tomas Saks, Juris Skrebels, Andris Zēģele. 
2 0 0 2 . gads . Rinalds Baumanis, Ilona Brokāne, Ilze Lūse, Sandijs Mešķis, Anna 
Muratova, Inese Niedoliņa, Jānis Rozītis, Evija Skirmane, Valdis Vircavs, Ilmārs Zeps. 
2 0 0 3 . gads . Jānis Ābolts, Edgars Dimitrijevs, Kristaps Kaimiņš, Evita Kļaviņa, Dace 
Ķeņģe, Ruslans Lahmitkins, Ingrida Maļika, Ilze Metāle, Sanita Reide. 
Ģeoloģijas maģistra studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Aija Dēliņa, Dainis Ozols, Valērijs Treimanis. 
2 0 0 0 . gads . Edgars Birgers, Māris Strūģis. 
2 0 0 1 . gads . Kaspars Celmiņš, Sanita Lielbārde, Ligita Lukševiča, Kristīne Sterna, 
Ivars Zupiņš. 
2 0 0 2 . gads . Zigrīda Balode, Juris Burlakovs, Anete Diņķīte, Raimonds Egliņš, Dace 
Rutka, Kristine Tovmasjana. 
2 0 0 3 qads. Jolanta Malnace, Agnese Marianna Pumpure, Tomas Saks, Juris Skrebels. 
Vides zinātnes bakalaura studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Ivita Arāja, Edgars Asars, Jānis Birznieks, Rita Celma, Aiga Kalniņa, 
Ilga Kokorite, Oskars Kupcis, Artūrs Lapiņš, Ilze Lepere, Andris Liepiņš, Dace 
Platniece, Elīna Silgaile, Pauls Zirnītis, Ivo Daņilovs. 
2 0 0 0 . gads . Mārtiņš Apinis, Pēteris Avsējevs, Baiba Bišofa, Baiba Gulbe, Eva 
Haberkorne, Dainis Kanders, Dita Lāce, Gints Peka, Māris Priedītis, Ilze Puķīte, 
Inese Raudziņa, Valdimārts Sļaukstiņš, Anna Tenisone, Didzis Veinbergs, Dace 
Zuika, Dace Ariņa, Santa Ozola. 
2 0 0 1 . gads . Normunds Ābele, Anete Baško, Evija Daņiļeviča, Linda Gulbe, Līga 
Krieviņa, Pēteris Lakovskis, Ģirts Liepiņš, Inga Lonska, Dace Mangale, Ilze 
Mūrniece, Ivita Nagle, Laura Nosova, Oskars Potapovičs, Andis Pušpurs, Sanda 
Rūtenberga, Ludvigs Sidrevics, Vineta Stroža, Inga Tenisa, Mārtiņš Valainis, 
Raimonds Veinbergs. 
2 0 0 2 . gads . Evita Biezbārde, Līga Burve, Dana Eisaka, Ieva Fomina, Jānis 
Glazkovs, Agnese Grīnberga, Sigita Jacino, Inese Jēgere, Kaspars Kalpišs, Andra 
Karlsone, Kristīne Kluce, Kaspars Kuplais, Monta Palmbaha, Natālija Plingeu, Gints 
Robalts, Dace Rozenberga, Salvis Salmiņš, Dina Šiliņa, Tamāra Smirnova, Jeļena 
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Pubule (Sobko), Eva Sosnovska, Edijs Svars, Vairis Šantars, Nora Upmace, Edgars 
Vīksna, Evita Vītola, Inese Volrāte. 
2 0 0 3 . gads . Andis, Āboltiņš, Ainārs, Anis, Vladislavs, Beļskis, Kristiāns, Bērents, 
Māris, Bērziņš, Agnese, Celmiņa, Dzintars, Dārziņš, Laura, Grīnberga, Laura, 
Jankovska, Aigars, Jansons, Linda, Jēkabsone, Lauma, Kazuša, Ilze, Kozlovska, 
Guna, Krūmiņa, Egita, Lēne-Līne, Jānis, Matvejs, Ieva, Mežecka, Raivis, Pelšs, 
Agnese, Priede, Kristīne, Pūriņa, Sņežana, Skudrova, Ilze, Steina, Jānis, Sīre, Ilze, 
Smite, Aija, Vaivare. 
Nepilna laika neklātiene 
2 0 0 2 . gads . Aigars Medāns, Natālija Politikina, Gundars Vaļģis. 
Vides zinātnes maģistra studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Jānis Baumanis, Persijs Ģederts, Terēzija Kruste, Jānis Lapinskis, Marika 
Mateiča, Ivars Matisovs, Aija Paršāne, Ineta Plikša, Aina Skredele, Ginta Zariņa. 
2 0 0 0 . gads . Dāvis Gruberts, Lāsma Meldere, Ivars Ozoliņš, Sandra Poikāne, Līga 
Pommere, Skaidrīte Ruskule, Raimonds Zīlīte. 
2 0 0 1 . gads . Anda Balode, Rita Celma, Iveta Desaine, Ilga Kokorite, Ilze Lepere, 
Dainis Mačs, Laura Mazmača, Jānis Ozoliņš, Sandra Pope, Elīna Silgaile, Zanda 
Sproģe, Aivis Zemītis. 
2 0 0 2 . gads . Dace Āriņa, Laima Bērziņa, Rūta Birziņa, Baiba Bišofa, Gunta Krastiņa, 
Dita Lāce, Līga Magdaļenoka, Diāna Marga, Inese Margeviča, Dace Rudusa, 
Edmunds Teirumnieks, Zane Upmane, Evita Zemlīte. 
2 0 0 3 . gads . Anete Baško, Inguna Bērzniece, Evija Daņiļeviča, Kārlis Dauge, Ilona 
Ekmane, Dainis Kanders, Pēteris Lakovskis, Ģirts Liepiņš, Inga Lonska, Dace 
Mangale, Laura Nosova, Ilze Puķīte, Dace Ratniece, Valdimārts Sļaukstiņš, Ieva 
Smite, Raimonds Veinbergs. 
Nepilna laika neklātiene 
1 9 9 9 . gads . Daiga Slišāne 
2 0 0 2 . gads . Aigars Medāns, Natālija Politikina, Gundars Vaļģis. 
2 0 0 3 . gads . Oskars Potapovičs, Ludvigs Sidrevics. 
Vidusskolas ģeogrāfijas un vides mācības skolotāja 
profesionālo studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1999 . gads. Aija Balcere, Juris Burlakovs, Ilze Cigle, Laura Kārkliņa, Inga 
Medniece, Anda Pelēce, Ilze Popluga, Evita Stanga, Evija Sviķe-Svitiņa, Mārtiņš Vimba. 
2 0 0 0 . gads . Ieva Kaģe, Andris Klepers, Inta Lauska, Inese Ludāne, Daina Raipule, 
Dace Āriņa, Ilona Bajāre, Santa Ozola. 
2 0 0 1 . gads . Inta Jurisone, Gunta Stieģele, Dace Veinberga. 
A b s o l v e n t i 2 0 3 
Nepilna laika neklātiene 
1 9 9 9 . gads Aiva Aleksandrova, Ludmila Babuckova, Jānis Japiņš, Inese 
Konošonoka, Ilva Markova. 
2 0 0 0 . gads . Irēna Osiņa, Ingūna Prikule, Daiga Sprudzāne, Karina Vorohobova, 
Ilze Zīle, Silva Cačka, Santa Miksone, Eva Muižniece. 
2 0 0 1 . gads . Vita Freimane. 
2 0 0 2 . gads . Marija Babre, Guna Balode, Sigita Cikota, Juta Circene, Sigita 
Freimane, Lolita Grīnberga, Solvita Lāčgalve, Andris Lagzdiņš, Vita Nagliņa, Jeļena 
Prjalkina, Sarmīte Upeniece, Ņina Urlapova. 
2 0 0 3 . gads . Daina Āboliņa, Daiga Bālama, Gunta Birste, Aija Dukure, Anda 
Ķeruka, Ināra Linaberga, Ļubova Seļutina, Agnese Valpētere, Lilita Vanaga, Juris 
Zaķis, Inese Ziemele. 
Ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja profesionālo studiju 
programma 
Nepilna laika neklātiene 
2 0 0 3 . gads . Irēna Avotiņa, Zinta Būda, Aina Dzene, Ņina Jurciņa, Ina Kesmina, 
Ilma Laganovska, Dace Lāma, Aiga Nagle, Ilga Ozola, Sniedze Ragže, Dace 
Sokolovska, Līga Tetere, Līga Tomele, Dina Viļuša, Gunta Zara, Anda Zavitska, 
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JURIDISKA FAKULTĀTE 
Tiesību zinātņu profesionālo studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1999. gads . Zane Averčenko, Oskars Avotiņš, Māra Beķere, Anete Bergmane, Jānis 
Bernāts, Evija Bērziņa, Artis Bērziņš, Ieva Betkere, Līga Biksiniece, Simona 
Bļodniece, Zane Bormane, Pauls Bulavs, Dace Cildermane, Inga Cabe , Uldis 
Danga, Baiba Dzenīte, Ieva Dzirnupe, Edgars Džeriņš, Andris Eģītis, Dinārs 
Ekharts, Ieva Garanča, Andris Geidāns, Alla Giļova, Pēteris Grava, Juris Gromovs, 
Mareks Halturins, Līga Jāgere, Tatjana Jefremova, Jānis Jurkāns, Inese Raļupniece, 
Dace Kavasa, Zane Ķesele, Dace Kļaviņa, Agnese Koligina, Inga Krigens, Solvita 
Kristapa, Diāna Kudrjavceva, Liene Kulvanovska, Baiba Kuple, Iveta Liepa, Ieva 
Līkane, Mārcis Ločmelis, Viesturs Ločmelis, Elīna Ludriķe, Ketija Meinarte, Arnita 
Melnace, Līga Meņģele, Salvis Miķelsons, Sigita Namatēva, Jānis Neimanis, Anvars 
Noviks, Ilze Oša, Gatis Ozoliņš, Aldis Pauniņš, Uze Pētersone, Iļja Piteņko, Fēlikss 
Polis, Ivars Pommers, Inga Prancāne, Liene Priedīte, Andris Puide, Ilona Puide, 
Agate Pupova, Andris Purmalis, Inga Rīdūze, Ieva Riekstiņa, Edgars Romanovskis, 
Agnese Rozeniece, Juris Rudevskis, Māris Ruķers, Inga Rūmniece, Alla Seibute, Jānis 
Sīlis, Ilona Siņelobova, Dmitrijs Skačkovs, Zane Solozemniece, Ilva Sporne, Inese 
Stivriņa, Armands Strods, Kārlis Sviķis, Benita Sīrone, Solvita Strausa, Aivars 
Taraneks, Konstantīns Tihomirnijs, Astrīda Tjuša, Zane Tolstikova, Juris Trofimenko, 
Daiga Upacere, Inese Vanaga, Haralds Velmers, Guntars Zīle, Dmitrijs Žuravļovs. 
2 0 0 0 . gads . Dace Ābele, Jorens Aizsils, Irīna Aņikanova, Mārcis Apinis, Anda 
Astahova, Māris Atvase, Ieva Austriņa, Esmeralda Balode, Ilze Beņķe, Eva Berlaus, 
Lauma Bērziņa, Zigmārs Bērziņš, Laura Vainovska, Sanita Bokta, Baiba Botva, 
Viesturs Brakovskis, Māris Brizgo, Alvis Buraks, Jānis Butkevičs, Kaspars Cakuls, Iveta 
Ceple, Kristine Gudriķe, Vita Cerkasova, Marija Cernoštana, Līga Daugaviete, Aldis 
Djubins, Ieva Dreimane, Evita Drobiševska, Zane Dubkeviča, Mārtiņš Eglītis, Inese 
Eiduka, Gunta Emerberga, Dagmāra Fokina, Inese Freimane, Atis Gailis, Ilze Gaņģe, 
Santa Garanča, Renārs Gasūns, Aigars Gozītis, Artūrs Grāvītis, Iļja Grigorjevs, Ance 
Grīnberga, Ilga Gudrenika, Aija Gūtmane, Līga-Peiseniece, Dace Jansone, Helmuts 
Jauja, Andris Jaunbērziņš, Svedana Javerbauma, Baiba Jēkabsone, Inga Juhņeviča, Ilze 
Kalniņa, Inga Kalniškāne, Astra Kārkliņa, Aiga Klimoviča, Edgars Korčagjns, Karina 
Korna, Raimonds Krāšņais, Elīna Krastiņa, Māris Krastiņš, Artūrs Krauklis, Aiga 
Krieva, Jānis Kulbergs, Evija Ķuzāne, Endo Lapsa, Jānis Lasmanis, Guntis Lauskis, 
Lelde Lāviņa, Kristīne Leigūte, Māris Leja, Linda Līce, Līga Liepa, Līvija Liepiņa, 
Mārtiņš Lindermanis, Eleonora Lisenoka, Dace Lubgane, Ilmārs Lūsis, Kristīne 
Markēvica, Aiga Mauriņa, Aleksandra Meļeško, Zanda Mežgaile, Ilze Mežgaile, Inese 
Mežule, Inta Miklūna, Iveta Miķelsone, Inga Miķelsone, Dzintars Mincis, Anna 
Mišņeva, Alvis Mitenbergs, Agnese Olekša, Ģirts Osis, Iveta Ozola, Baiba Ozoliņa, 
Laija Pacēviča, Anna Parfjonova, Juris Pēkalis, Una Petrauska, Māra Pijola, Viktorija 
Streļcova, Anita Puķe, Sintija Radionova, Andra Reinfelde, Vadims Reinfelds, Karina 
Renigere, Daiga Ribaka, Laura Rozenberga, Liena Rozīte, Agris Rupenheits, Vitālijs 
Rutkovskis, Kristīne Sakārne, Evija Samsonova, Jūlija Samuilova, Kaspars Seleckis, 
Vineta Skujeniece, Armands Slišāns, Dana Sniķere, Katrīna Sokolova, Zane Stare, Juris 
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Stinka, Sanita Strakše, Kaspars Šics, Jānis Šleija, Elīna Šmite, Uldis Šneibaks, Ieva 
Verovkina, Ēriks Štegmanis, Inga Švarca, Gatis Švika, Jānis Tiesnieks, Santa 
Tivaņenkova, Maija Udre, Līga Usilenoka, Māris Vainovskis, Liene Vancāne, Māris 
Viļums, Ineta Vjakse, Alīna Voronova, Līga Vucēne, Dace Zdanovska, Liene Zeibote, 
Anita Zikmane, Kristīne Vernuša, Liene Zinkeviča, Toms Zirdziņš, Dzintars 
Zonenbergs, Dagnija Zvidriņa, Viktorija Žuka. 
2 0 0 1 . gads . Narine Abagjana, Maija Āboliņa, Mārtiņš Āboliņš, Ilze Alkšere, Linda 
Andersone, Sabīne Andersone, Ginta Apelē, Meldra Apināne, Ivars Bācis, Gvido 
Bajārs, Milāna Beļeviča, Iveta Bērziņa, Inese Birģele, Mārtiņš Birkmanis, Irēna 
Boluža, Dace Bormane, Lauris Boss, Guntis Braslis, Jānis Bricis, Liene Buldere, 
Baiba Buša, Ingūna Butkeviča, Helēna Careva, Agnis Caune, Lauma Čebotarenoka, 
Linda Cīče, Elīna Dālberga, Henrihs Damroze, Vadims Diordijevs, Edgars Dupats, 
Kaspars Dzedulis, Inguna Dzene, Ieva Dzintare, Ģirts Eglītis, Pēteris Ersts, Jūlija 
Fedotova, Ieva Freija, Juris Gaiķis, Ieva Gaņģe, Laura Gatavs, Andris Gavars, Olga 
Geitus-Eitvina, Ilze Grandsberga, Diāna Grapmane, Indra Gratkovska, Vineta Gražule, 
Elīna Grimze, Marika Gruntē, Māris Ignatovičs, Kristīne Isajenko, Līga Jankoviča, 
Santa Jansone, Edgars Jansons, Juris Jansons, Agnese Jauntirāne, Anna Jēgere, Kristīne 
Jermanova, Kristīna Ježova, Karina Kaca, Maksims Kairovs, Anita Kalniņa, Agnese 
Kalniņa, Rihards Kancēvičs, Indra Kaniņa-Slitke, Sergejs Kāritis, Sigita Kārklīte, Klinta 
Keiša, Laura Kellija, Ivo Klotiņš, Inga Knēgere, Ilze Krastiņa, Edvīns Krauklis, Artūrs 
Kučs, Eduards Lazdiņš, Līga Lemberga, Inese Lībiņa, Jānis Līcis, Māris Liguts, Māris 
Ločmelis, Rita Logina, Indra Lūse, Evita Mača, Agnese Margeviča, Marija Mariņičeva, 
Solvita Masule, Zane Medne, Inga Medvecka, Diāna Medvedeva, Uldis Menģelis, 
Kristīne Nešpora, Kristīne Nice, Ilze Nīgale, Tatjana Osipova, Raimonds Oškalns, Laine 
Ozola, Eva Ozola, Miķelis Ozoliņš, Inta Pagrabniece, Ina Panasova, Sanita Paurija, 
Inese Pelse, Laura Pīlādze, Astra Pilsuma, Emīls Plaksins, Aiva Pole, Dagnis Posums, 
Ojārs Priedītis, Viktors Prudņikovs, Gints Pucēns, Anželika Pudule, Mārtiņš Pujats, 
Normunds Pušķo, Jānis Račko, Jānis Rozenbergs, Inese Rubene, Krišjānis Rudzītis, 
Kārlis Sālījums, Anete Saule, Dace Selecka, Gatis Senkāns, Pēteris Serģjs, Digna Sippo, 
Egita Skuja, Jānis Smiltnieks, Andris Spricis, Edijs Stāmers, Kristīne Steģe, Vjačeslavs 
Stepaņenko, Agnese Straume, Evija Šefere, Daimārs Škutāns, Signe Šmite, Artūrs 
Šneiders, Elīna Steinerte, Inese Šulce, Agris Taurenis, Sanita Tauriņa, Anita Vembre, 
Gita Vempere, Artūrs Vilciņš, Inese Viškere, Kārlis Vītols, Sanita Zakrevska, Kristaps 
Zakulis, Agnese Zemmere, Lauris Zubulis. 
2 0 0 2 . gads . Līga Ābele, Madara Alksne, Artūrs Altbergs, Antis Apsitis, Gints Apšs, 
Juris Asars, Linda Austa, Sandra Bērziņa, Una Bērziņa, Indra Bitēna, Juris 
Bogdanovs, Rihards Brants, Ilze Brēmane, Līga Brice, Kārlis Bružuks, Dace 
Buceniece, Arnis Buka, Daina Bukele, Jānis Caune, Ivo Cimdiņš, Dace Cīrule, Arta 
Cvetkova, Anita Četreboka, Jānis Dambergs, Dinārs Dāvidsons, Ineta Dobroviča, 
Ojārs Drozdovs, Vita Druka-Jaunzeme, Jānis Drulle, Inese Druviete, Normunds 
Duļevskis, Digna Eglīte, Kristīne Errsa, Rolands Ezergailis, Jevgeņija Feļa, Nelda 
Fogele, Ulla Freiberga, Dace Freiberga, Inese Gaidele, Jānis Gailītis, Inga Geistarde, 
Liene Goba, Aldis Gobzems, Agnese Griga, Karina Grigale, Inga Grīnberga, Viktors 
Grūtups, Ilze Gude, Agnese Gūte, Kristaps Hahelis, Agnese Hartpenga, Ieva 
Jākobsone, Jānis Jansons, Kristīne Jarinovska-Buka, Edgars Jaunups, Ģirts Jaunzems, 
Diāna Jautruma, Māris Jučmanis, Jānis Junkers, Ieva Kalniņa, Ģirts Kalniņš, Linda 
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Kārkliņa, Jānis Kārkliņš, Mārtiņš Karstais, Kristīne Keiša, Ilze Kirčenko, Lienīte 
Kivriņa, Kristīne Kopiņa, Anita Kovaļevska, Inese Kovaļova, Māris Krakops, Inese 
Kramiņa, Guna Krastiņa, Sigita Kravale, Jeļizaveta Krivcova, Diāna Krūkliņa, Laura 
Stepane, Vladimirs Krupskijs, Ieva Kukule, Raimonds Kuzņecovs, Zane Ķurzēna, 
Sandris Laganovskis, Linda Lapa, Laura Lazdāne, Guntars Lazdiņš, Lauris Leja, 
Indriķis Liepa, Laura Lindermane, Niluta Marcinkus, Renalds Mazburšs, Laura 
Medvida, Una Meiberga, Jānis Mellups, Ivars Meļķis, Linda Mence, Anda Mende, 
Ieva Mieze, Marika Miezone, Dace Mihaļska, Jānis Miltuzis, Madara Mūkina, Sandija 
Novicka, Līga Ozola, Laura Ozoliņa, Māris Paipa, Maija Paļčikovska, Jānis 
Patmalnieks, Maija Pēterfelde, Rūta Pēterhofa, Jūlija Petkeviča, Raimonds Pinkovskis, 
Vladimirs Plahovs, Kaspars Poga, Anda Priedīte, Kristaps Priednieks, Juris Pūce, 
Lelde Puisāne, Sanda Putniņa, Uze Ramoliņa, Ieva Ratniece, Svedana Ringo, Jānis 
Rītiņš, Sergejs Rudāns, Inga Rudzīte, Inese Sakārne, Ivo Sars, Agita Seržāne, 
Kaspars Skromulis, Renārs Sladzevskis, Arta Snipe, Mārtiņš Solovjakovs, Ansis 
Spridzāns, Aija Spriņģe, Sergejs Stacenko, Didzis Stepe, Una Stumpe, Mārtiņš 
Satovs, Dace Sauriņa, Laine Šķoba, Dāvis Sleija, Inta Sņepste, Sanita Tiltiņa, Kaspars 
Timermanis, Inga Tīte, Sigita Tukiša, Vita Upeniece, Elīna Ūsiņa, Ludmila Uzulnika, 
Fēlikss Vaivods, Linda Vilka, Andris Vītols, Sandis Voldiņš, Ieva Začeste, Gints 
Zadraks, Aija Zamozdika, Marģers Zeitmanis, Iveta Zelča, Linda Zirdziņa, Agnese 
Zondaka, Ilze Zute, Aina Zvidriņa. 
2 0 0 3 . gads . Juris Āboliņš, Elīna Adlere, Jānis Aniņš, Stella Ankrava, Raivis Anspaks, 
Liene Anspoka, Ieva Aploka, Sanita Armane, Alise Balode, Jānis Balodis, Liene Baltā, 
Kristine Bārdiņa, Imants Belogrivs, Agnese Beļajeva, Jānis Berovskis, Gunta Bērziņa, 
Ulla Bogdanoviča, Inga Briģe, Mikus Buls, Andis Burkevics, Mārtiņš Cīrulis, Andris 
Čevers, Aleksejs Dimitrovs, Armands Dīriņš, Leila Džambajeva, Ieva Eihe, Rūdolfs 
Eņģelis, Līga Fjodorova, Vladimirs Fogels , Uldis Freidenfelds, Beata Galzone, 
Kristīne Gavare, Laila Grāvere, Kristīne Grieze, Elīna Grigore, Arnis Grišans, Lauris 
Guļāns, Katrīna Inkuša, Jānis Jakobovičs, Pauls Jansons, Imants Jansons, Dace Jēče, 
Saiva Jēgere, Ieva Ješinska, Nataļja Jevdokimova, Oskars Jonāns, Daiga Joniškāne, 
Tatjana Jukna, Inese Jundze, Inese Juškeviča, Ieva Kalniņa, Dace Kalniņa, Arnis 
Kalniņš, Roberts Kantsons, Annija Kārkliņa, Raimonds Kārkliņš, Uva Kase, Daiga 
Krastiņa, Tija Kunce, Ivo Lagzdiņš, Gundega Līce, Lauris Līcis, Zane Lidmane, 
Laura Lintere, Ruta Ločmele, Māris Logins, Normunds Ludāns, Mārīte Lūse, Mairis 
Mackēvičs, Irēna Makare, Larijs Martinsons, Ivars Mēkons, Normunds Melderis, 
Santa Melngaile, Dins Merirands, Linda Mežsarga, Edgars Mihailovs, Ilona 
Mitrofanova, Jānis Mucenieks, Kaspars Novicāns, Kaspars Obersts, Irina Oboļēviča, 
Armands Ozoliņš, Mārtiņš Ozoliņš, Dagnija Palčevska, Andrejs Pančenko, Jānis 
Patmalnieks, Inga Pauliņa, Vitālijs Platpirs, Raimonds Priede-Baņģieris, Agnese 
Priedīte, Ilvija Pūce, Inga Pupaine, Juris Pūriņš, Agita Putniņa, Mariss Rafelds, Liene 
Reine, Armīns Reinis, Sandra Rimša, Agnese Roze , Valdis Rozenbergs, Sandra 
Rubene, Kārlis Rubins, Vita Rūsiņa, Mārtiņš Salenieks, Agnese Saliņa, Sindija Saltā, 
Dita Sargune, Sandis Saulītis, Kaspars Šiliņš, Zanda Simanoviča, Aija Spridzāne, 
Sandijs Statkus, Deniss Sučkovs, Agnese Svjatska, Inga Saršūne, Dace Sčadro, 
Agnese Steina, Artūrs Suksts, Linda Zemīte, Toms Sulmanis, Daila Taurīte, Ilona 
Terane, Kristine Tetere, Ieva Tillere-Tilnere, Zane Treigūte, Madars Ūdris, Ieva 
Ušča, Konstantīns Vaivods, Kristīna Vaļko, Ilze Veģe, Sanita Vetšteina, Lita Vēvere, 
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Inga Višņevska, Baiba Volfa, Ilze Vonda, Solvita Zagorska, Jānis Zaķis, Laura Zalāna, 
Evita Zāle, Elīna Zālīte, Reinis Zauers, Inese Zeiļuka, Liena Zemīte, Sigita Zepa, 
Armands Zeps, Baiba Zilbere, Artūrs Zvejsalnieks. 
Nepilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Dairis Aniņš, Ilze Bacāne, Andris Baglajs, Līga Baklere, Arta Bažovska, 
Ingrida Bērziņa, Inese Bišofa, Līga Blūmiņa, Rolands Bortaščenoks, Daina Cinkuss, 
Tomass Cekavičus, Anete Čerņiļina, Jānis Čupāns, Laila Dardzāne, Nastasja 
Fridmane, Māra Gaveika, Gunita Gremzde, Ēriks Grinbergs, Ervīns Groms, Klāvs 
Grūtups, Natālija Ipatjeva, Ivo Ipatjevs, Druvita Irbe, Anda Jansone, Anita Kante, 
Karina Kazārova, Kristaps Kolovs, Jānis Krastiņš, Astra Kravčenko, Sandra Kukule, 
Gunta Kuzmane, Madara Ķirse, Indra Lipņicka, Māris Manens, Mārtiņš Miķelsons, 
Klementina Novika, Rudīte Osvalde, Zita Ozola, Ilze Pilsētniece, Ieva Pļāvēja, Marita 
Purviņa, Anda Radziņa, Raivo Raudzeps, Ieva Rubule, Oksana Sahno, Sandra 
Salmiņa, Gundega Saulīte, Ilze Saulīte, Andris Senkans, Andris Stradiņš, Edgars 
Stripkāns, Lada Sirokiha, Zane Štālberga-Markvarte, Ilze Šulce, Marika Treine, 
Valentīna Vanaga, Baiba Verza, Hermanis Vidžups, Inese Vološeviča, Ginta Zīrāka. 
2 0 0 0 . gads . Jevgeņijs Aleksejevs, Dzintars Arbidāns, Inga Auziņa, Elīna Averčenko, 
Dace Beļicka, Santa Bernharde, Anita Bērziņa, Uldis Bērziņš, Armands Bīriņš Aivars 
Blūmiņš,, Andris Capāns, Linda Damane, Ivars Dambis, Dagnija Daudiša, Sandis 
Dimants, Laila Dzenža, Ilmārs Dzintars, Kristīne Feldmane-Stalidzāne, Dace 
Garkāja, Liene Grūtupa, Inese Himlere, Sarma Jēča, Agnese Jermaka, Viktors 
Jurkovskis, Inga Kačevska, Kristīne Kjago, Diāna Kļuškina, Ruta Kodola, Ieva 
Krūmiņa, Ingrida Ķirse, Jānis Lazdāns, Antra Leimane, Mārtiņš Liepiņš, Elēna 
Lodočkina, Iveta Ļublina, Baiba Rudevska, Ineta Martinsone, Zaneta Matijesku, 
Māra Meistere, Edgars Millers, Rūta Olmane, Andra Plotniece, Inga Priedīte, Ingrida 
Purmale, Linda Reira, Ingūna Ročāne, Andis Romānovs, Kārlis Ronis, Ilze Roze, 
Oļģerts Salenieks, Gints Segliņš, Kristīne Sičeva, Dana Slotiņa, Agnese Smilškalne, 
Iveta Strautiņa, Ināra Strazdiņa, Normunds Streņģe, Raitis Tiltiņš, Māra Treimane, 
Jekaterina Tuļina, Askolds Valbahs, Sandra Vanzoviča, Mikus Vilsons, Irina Vītola, 
Jānis Začests, Antra Zavele, Uldis Zeps, Norberts Zirdziņš, Jānis Zirnis, Zigurds 
Zorgevics, Gunta Zuravļova. 
2 0 0 1 . gads. Mārtiņš Aljēns, Dace Ampermane, Antra Antoma, Kristīne Asare, Anda 
Auziņa, Ingmāra Auziņa, Marita Baltiņa, Juta Banga, Andris Bērziņš, Kārlis Bērziņš, 
Ilgvars Bitāns, Solvita Bula,Inta Brūvere, Kristīne Dupate, Ligita Dzenīte, Iveta Ēdolfa, 
Ilze Freimane, Sigita Garoza, Vineta Grinaško, Lala Guseinova, Kārlis Ielejs, Ilze Ieviņa, 
Haldors Ivanovskis, Sanita Jackēviča, Māris Jansons, Jānis Jaudzems, Sintija Jurševica, 
Inese Kalniņa, Ilona Kaņķele, Agnese Kazakeviča, Aija Kižla, Roberts Kļaviņš, Sanita 
Kreišmane, Kristīne Krēsliņa, Zane Kronberga, Mārtiņš Ķeizars, Kristīne Lagzdiņa, 
Jānis Lapiņš, Irēna Lapsa, Iveta Lediņa, Elīna Lejiņa, Andrians Ļublins, Jana Maizele, 
Andris Mālenders, Ilze Medne, Iveta Mežaraupe, Ilze Migale, Kristīne Misāne, Ita 
Megne, Aldis Muhks, Agnese Osīte, Dana Ozoliņa, Andis Ozoliņš, Inga Papāne, Ilze 
Pinka, Ieva Podniece, Ieva Prūse, Kristīne Putniņa, Iveta Romanovska-Moče, Ieva 
Roze, Anete Rozenberga, Aldis Rozentāls, Agnese Rudzīte, Agnese Ruttase, Ivars 
Šiliņš, Inga Sirmā, Sanita Skripka, Andris Sladzs, Dace Slava, Vita Smilteniece, Nataļja 
Sosnova, Raimonda Spore, Anita Šikureivo Štelfš, Andra Tallija, Alberts Vaģelis, Baiba 
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Vainovska, Aelita Vanaga, Ainārs Vilnis, Dagnis Zacmanis, Jūlija Zaličenko, Ilze Zariņa, 
Marta Zeile, Lita Zelča, Violeta Zeppa. 
2 0 0 2 . gads . Ieva Apelē, Evija Apīne, Dzintra Balta, Liāna Bārda, Lāsma Barkāne, 
Andrejs Baumanis, Gints Bērziņš, Ieva Braunfelde, Liāna Briedē, Inese Brokāne, 
Normunds Broks, Eva Brūvere, Viesturs Cenkurs, Iluta Camane, Linda Cipote, Gita 
Ducmane, Uva Dzene, Gints Feldbergs, Viesturs Gaidukēvičs, Viktorija Gaile, Andra 
Granīta, Ginters Hmeļevskis, Dace Jonāse, Iveta Judina, Laila Jurcēna, Sandra 
Kauliņa, Kārlis Kiršteins, Viesturs Kluss, Mārtiņš Knipšis, Vladislavs Kobiņecs, Sanda 
Kokoreviča, Jānis Krams, Zita Krastiņa, Arnis Krēgers, Ilze Kukute, Daina Kupriša, 
Guntra Kušķe, Andra Kuzmina-Kovaļova, Anna Ķuze, Kristīna Lange, Jānis Lapsa, 
Sanita Lapsa, Andris Leišavnieks, Linda Lejasisaka, Kristine Lemantoviča, Pauls 
Lielbārdis, Ilze Liepiņa, Santa Ločmele, Sandra Ludzīte, Iveta Matisāne, Dace 
Mauriņa, Aivars Mičuls, Mārcis Midegs, Iveta Miķelsone, Jānis Moors, Ilze Neparte, 
Kristine Ostrovska, Aija Ozola, Mārtiņš Paegle, Viktors Palieps, Eižens Petuhovs, 
Anna Poļikarpova, Pēteris Putniņš, Ilze Redisone, Evija Reinika, Edīte Saukāne, Ieva 
Smilgaine, Ilmārs Solims, Ināra Spolīte, Andris Spore, Artūrs Stikuts, Aleksandrs 
Stulpe, Ieva Sakare, Janīna Teilāne, Sanita Timbare, Aivars Tirzītis, Dace Titova, 
Gvido Ungurs, Guna Veidemane, Andra Veilande, Anna Verhoustinska, Igors 
Vikuļins, Diāna Vītola, Māris Vītols, Gundega Vizule, Kristaps Zariņš, Aina Zesere, 
Baiba Zīle, Daiga Zveja, Eva Zviedre-Janovska. 
2 0 0 3 . gads . Tatjana Andrejeva, Aiga Andrupe, Anete Ašmane, Artūrs Bāliņš, Aldis 
Blumbergs, Māris Briedis, Ilze Burova, Edgars Ceriņš, Dace Driče, Raimonds 
Dūcis, Linda Eglīte, Dēvijs Elnionis, Ilze Freimane, Ģirts Generts, Renāte Gile, Elīna 
Girne-Bērziņa, Sanita Granta, Gita Grīga, Dace Grīnberga, Dace Ivane, Sandra 
Joksta, Kristīne Kalniņa, Inese Kandere, Aigars Kaupe, Ilga Keršteine, Vigo Krastiņš, 
Anita Kronberga, Vita Kudrjašova, Kristīne Kuprijanova, Juris Ķesteris, Anita Ķibere, 
Sandra Ķirse, Artis Lācis, Baiba Lazdiņa, Laura Lediņa, Ainārs Leičenko, Solveiga 
Līce, Magda Mauliņa, Ģirts Meijers, Inga Melne, Ilze Metuzāle, Ivans Mihailovs, 
Sanda Mitte, Inta Mizovska, Elīna Movele, Nils Namsons, Biruta Neparte, Zane 
Ofkante, Māris Onužāns, Kristine Ozola, Raimonds Ozols, Kristīne Paegle, Ligita 
Pēlmane, Kristine Petrovska, Sandra Poļanska, Ilze Poriete-Tūtiņa, Daina Priedniece, 
Renāte Purvinska, Andris Riņķis, Rūta Ritenberga, Skarleta Roze, Pauls Rožāns, 
Dana Rožkalna, Vineta Rudzīte, Emīls Saliņš, Ieva Sarmule, Agnis Sauka, Alīna 
Sīkstule, Aigida Sinkēviča, Haralds Skaburskis, Bruno Skara, Iveta Skutule, Maija 
Slaidiņa, Harijs Sokolovs, Jānis Stakens, Signe Stanko, Edīte Stiprā, Ainārs Strāķis, 
Agnese Straume, Ivonna Strauhmane, Anna Tretjakova, Eva Urbanoviča, Sandra 
Usāne, Māris Veinalds, Linda Vīnkalna, Kristīne Vītola, Ināra Vojevodska, Ronalds 
Vuškāns, Sanita Zaķe, Artis Zalūksnis, Ilze Zandere, Ralfs Zariņš. 
Nepilna laika neklātiene 
1 9 9 9 . gads . Elfa Aizpurve, Kārlis Andersons, Sarmīte Bileviča, Anda Blumberga, 
Salvis Dīcmanis, Laila Dūte, Anitra Eglīte, Zane Eglīte, Dzintra Elberte, Dace 
Ganulēviča, Ilona Kalvāne, Sintija Kleina, Ruta Konstante, Jana Korņeva, Jana 
Kuncīte, Evija Ķēniņa, Jānis Liepiņš, Brigita Lipska, Sarmīte Ļubicka, Modris 
Mākulēns, Diāna Malzubre, Alēns Mickevičs, Anda Mizara, Sarmīte Plaude, Valdis 
Pūriņš, Jānis Riekstiņš, Arnis Rudzītis, Solvita Sērdiene, Ilze Sirmā, Ilmārs Spalva, 
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Ilze Švarce, Ilze Tetere, Ilze Tigasa, Inta Tkačenko, Kārlis Trautmanis, Dace Tukiša, 
Jānis Ukris, Anete Valpētere, Inga Vikštrema, Ieva Zilvere, Ilze Zvaigzne-Lapsa. 
2 0 0 0 . gads . Dace Čaklā, Ilze Grolmusa, Ilze Hudčenko, Edvards Kušners, Sigita 
Līdaka, Inese Nikuļceva, Gundars Broks, Jānis Stērninieks, Faila Abbasova, Ingūna 
Aire, Juris Aleksandravičus, Ligita Arāja, Jānis Auziņš, Ligita Apša, Baiba Bālama, 
Ieva Balode, Inta Beck, Kristīne Beļska, Zigfrīds Berezovskis, Kaspars Berķis, 
Mārtiņš Bojārs, Ira Borisova, Artūrs Breicis, Dana Celma, Jānis Ceļmalnieks, Ronalds 
Cimoška, Rudīte Cirša, Dmitrijs Čerņins, Linda Daldere, Ilva Dusa, Atis Dzērvēns, 
Diāna Dzērviniece, Inga Elksne, Liene Elstiņa, Kristīne Evertovska, Sandra 
Galvanovska, Jānis Grasis, Kristīne Grundule, Maija Ivbule, Jeļena Jahimoviča, Andra 
Jesere, Agnese Jurēvica, Aija Jurjāne, Egita Kalēja, Oskars Kalējs, Sandra Kalnāja, 
Evija Kamša, Natālija Kaufelde, Gunita Kazaka, Armands Klotiņš, Solveiga Kojāne, 
Saulcerite-Ieviņa Krūmiņa, Antra Krūmiņa, Egīls Krūmiņš, Inga Leitāne, Vineta 
Liepiņa, Normunds Lokenbahs, Anita Lukstaraupe, Tālis Majors, Irita Maļikena, 
Māris Mednis, Krista Milberga, Iveta Muceniece, Ligita Pētersone, Kristīne Pokšta, 
Valters Poķis, Džeralds Pooks, Agnis Pormalis, Ivars Reinhards, Raimonds 
Rublovskis, Agnese Rūdele, Indra Saukuma, Signe Silanža, Pāvels Sondors, Zanna 
Stajevska, Valda Strode, Ilona Ščepavičute, Skaidrīte Trubiņa, Ints Ulmanis, 
Normunds Uļjanskis, Diāna Upīte, Juris Vasiļevskis, Anna Viškere, Evija Vizbule, 
Baiba Voicehoviča, Dimitrijs Zamjatins, Jolanta Zaškina, Ervīns Zorgenfreijs, Inese 
Žagata, Vera Židova. 
2 0 0 1 . gads . Mārtiņš Allers, Zigurds Aumeisters, Rinalds Auziņš, Kristīne Avota, 
Sanita Baltgaile, Juris Bērziņš, Sandra Bumbiere, Inese Bumbiere-Kaže, Dace Bunka, 
Ina Cara, Baiba Cera, Edgars Cers, Ieva Cīrule, Indra Cvetkova, Valda Čodare, 
Daiga Danšina, Ermīns Darapoļskis, Jānis Deguts, Andrejs Dovguško, Antra 
Dzelme, Lolita Ēdolfa, Ivars Elksnis, Juris Ērts, Nils Fogels, Evija Freidenfelde, Dina 
Gailīte, Kitija Garā, Sandra Girucka, Ilona Goluboviča, Andis Grundmanis, Baiba 
Jākobsone, Juris Jansons, Argita Jaunsleine, Ināra Jaunzeme, Gunta Jēkabsone, Elita 
Kadiķe, Iluta Kalniņa, Kristīne Kalvāne, Rolands Kāpostiņš, Uldis Keišs, Dainida 
Kļava, Uldis Kolkovskis, Ilga Krampuža, Rita Kronberga, Rauls P ie s i t i s , Inga 
Ķierpe, Silvija Ķirpīte, Anita Lase, Lana Leikuča, Normunds Liepiņš, Ļena Lukinska, 
Judīte Mauliņa, Revita Melbikse, Sandra Mihņēviča, Jolanta Miķelsone, Cvetanka 
Nikolova, Anda Ozola, Sigita Ozola, Kaspars Ozoliņš, Jana Paula, Inete Poča, Ginta 
Prūse, Ilze Prūse, Aigars Puks, Ilze Puze, Ivars Račiņš, Aija Radziņa, Elīna Rubeze, 
Inese Siliņeviča, Inese Singelmane, Agris Skaģeris, Lienīte Skaraine, Ilze Sokolovska, 
Aloizs Stepēns, Iveta Straume, Dina Suipe, Ieva Skapare, Inga Spaka, Ilze 
Šteinberga, Lauma Šteinerte, Gundega Suka, Ieva Tērauda, Zanda Tropa, Ilva 
Umaņeca, Daina Vaivare, Kristīne Vanaga, Zigeta Vīķele, Jana Viciņa, Modrite 
Vucāne, Iveta Zarāne, Andis Zaube, Irēna Zaube, Juris ZJverts, Ineta Zobiņa, 
Mārtiņš Žūpa, Vita Zvejniece, Valentīna Žagļina, Normunds Žukovskis. 
2 0 0 2 . gads . Aija Abplanalpe, Daina Arne, Iveta Aumeistere, Ineta Bāleliņa, Agnese 
Baranova, Rolands Beļevičs, Arnis Bērziņš, Ingrida Burkāne, Elita Buša, Aldis Celms, 
Vita Daukšta, Ričards Derkačs, Guntis Drunka, Vilmārs Endzelis, Anita Freiliba, 
Aiga Freimane, Inga Gavare, Henriks Greckis, Antra Gricenko, Ainārs Grīnbergs, 
Maija Groduma, Indra Gromule, Kristīna Gruntē, Signe Gruntē, Uģis Gūtmanis, 
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Ingūna Irmeja, Evita Jukēviča, Haralds Kālis, Māris Kalniņš, Dina Kārkliņa, Ainārs 
Kasparāns, Inese Ķīna, Evija Kļaviņa, Lauma Koļesņikova, Jana Kotoviča, Dace Krievāne, 
Dace Krieviņa, Ieva Krumholca, Linda Krūze, Inga Kursīte-Priedīte, Santa Kušķe, Varis 
Kušners, Iļja Kuzņecovs, Iveta Lāce, Sanita Lazdāne, Baiba Lazdāne, Arvis Leitāns, Aivars 
Ločmelis, Gundars Ļubimovs, Sandra Maksimova, Kristīne Marksa, Anita Martinsone, 
Roberts Mednis, Arnis Mendziņš, Irīna Odziņa, Inguna Orlova, Sanita Ozola, Evija 
Pacēviča, Ingrīda Palkavniece, Endija Pavlovska, Lolita Peka, Anita Pētersone, Dace 
Pirtniece, Solveiga Pone, Ilva Priedniece, Kaspars Pubulis, Santa Pupaine, Jānis Rafaelis, 
Zanda Redāla, Sandra Reitmane, Iveta Reķele, Marika Rubene, I inda Ruķere, Dace 
Simsone, Kristaps Skalbergs, Jānis Skosta, Sanita Skvorcova, Līga Sondore, Daiga 
Sovāne, Līga Stivere, Ilze Stupāne, Gundega Sūruma, Dainis Sīns, Inese Stube, Oga 
Teikmane, Māra Timošenko, Valdis Ūdris, Anita Ungure, Aina Uzoliņa, Oenīte Vairoga, 
Zane Valtsone, Normunds Vasariņš, Indra Veipa, Krista Veita, Agnese Veita, Inga Vēvere, 
Dagmāra Vīluma, Jānis Vinters, Gundars Vītols, Tatjana Vlasova, Sandra Zariņa, Simona 
Zīlīte, Dzintars Znotiņš, Sigita Zvirbule. 
2 0 0 3 . gads . Ilze Aksenoka, Aivars Aksenoks, Viktors Aržanovs, Aiga Augustova, 
Inguna Bakanauska, Ineta Balode-Boluža, Jānis Bazevičs, Dace Beitāne, Daniels 
Berķis-Bergs, Egita Bērziņa, Ilze Binovska, Inese Birzniece, Anita Brakša, Oene Brice, 
Andrs Briņķis, Ligita Buliņa, Jānis Bulis, Jānis Citskovskis, Olga Caune, Kristīne 
Dadzīte, Iveta Davidaite, Eduards Duhanovskis, Andris Dukulis, Lauma Dzelzīte, 
Ginta Egle, Aira Elksne, Andris Elksnītis, Zane Fogelsone, Jana Frīdmane, Elita 
Garanča, Mārtiņš Gluhs, Guntars Gogulis, Viktors Grabecs, Vita Grietena, Daiga 
Gulbe, Jānis Gulītis, Taivo Hanzens, Zanda Janušauska, Aldis Jēgeris, Inese Kalniņa, 
Artis Kalniņš, Gints Kaminskis, Ģirts Kaņeps, Kristine Kiršbauma, Aigars Klemmers, 
Renāte Krasovska, Sabīne Krastiņa, Zigurds Krastiņš, Tālivaldis Kreislers, Oena Krūce, 
Egīls Krutovs, Dace Kunce, Aivita Kūtre, Ilze Kuzmina, Andrejs Ķeiris, Oga Lediņa, 
Agnese Oepiņa, Dainis Locis, Valdis Lubgans, Sarmīte Melle, Natālija Meļņika, Ansis 
Mende, Agris Mikulis, Ieva Misa, Anita Moļņika, Ilze Novicka, Agija Novicka, Jānis 
Odiņš, Anete Oiguse, Kaspars Oļehnovičs, Valdis Pastars, Mikus Pērse, Daiga Plase, 
Guntra Podniece, Iveta Priedniece, Ilona Pukjāne, Rolands Ratfelders, Ieva Ratniece, 
Uldis Reimanis, Inese Reitere, Gunta Rezgoriņa, Guntra Riņķe, Armands Rozenbahs, 
Līga Rozenberga, Laima Saltuma, Aija Solocka, Jānis Sprincis, Ēriks Spurelis, 
Normunds Staris, Marika Strauss, Zīlīte Sūruma, Inese Sorņikova, Jana Svāne, Ilga 
Tauriņa, Inga Tenisa, Raitis Tiliks, Sanita Tiltiņa, Nataļja Titova, Inese Trēde, Andris 
Urniks, Dagmāra Velika, Iveta Vībāne, Aldis Vīksne, Daiga Vilkaste, Ieva Viļuma, Olga 
Višņevska, Astra Vucāne, Aija Zasa, Māra Zepa, Antra Zute, Einārs Zvarts. 
Tiesību zinātņu maģistra studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1999. gads . 
Civiltiesisko z inātņu studiju virziens. Karina Blass. 
Valststiesību un politoloģi jas s tudi ju virziens. Mareks Butāns, Elīna Epalte, 
Edgars Lazdāns, Anita Rodiņa. 
Krimināltiesisko z inātņu studi ju virziens. Una Brenča, Kristīne Strada, Evita 
Šeļeņina. 
A b s o l v e n t i 2 1 1 
Starptautisko tiesību zinātņu studiju virziens. Bruno Briedis, Oskars Galanders, 
Guntars Precinieks, Baiba Biezā, Agnese Lešinska. 
2 0 0 0 . gads. Andris Eģītis, Ieva Garanča, Ieva Godina, Juris Gromovs, Inese Kaļupniece, 
Karina Kazārova, Zane Ķesele, Dace Kļaviņa, Agnese Koligina, Inga Krigens, Solvita 
Kristapa, Diāna Kudrjavceva, Baiba Kuple, Salvis Miķelsons, Jānis Neimanis, Inga 
Prancāne, Agate Pupova, Edgars Romanovskis, Māris Ruķers, Inga Rūmniece, 
Dmitrijs Skačkovs, Daiga Upacere, Elvijs Vēbers, Ilze Pētersone. 
2 0 0 1 . gads . Dace Ābele, Anda Astahova, Svedana Beļajeva, Eva Berlaus, Lauma 
Bērziņa, Jānis Bernāts, Pauls Bulavs, Kaspars Cakuls, Linda Damane, Uldis Danga, 
Artūrs Grāvītis, Ance Grīnberga, Ilga Gudrenika, Erlens Kalniņš, Elīna Krastiņa, Inga 
Leitāne, Zaneta Matijesku, Sigita Namatēva, Agnese Olekša, Aldis Pauniņš, Ieva 
Riekstiņa, Liena Rozīte, Ilva Sporne, Ilona Ščepavičute, Jolanta Tropa, Haralds 
Velmers, Kristīne Vernuša, Ārija Zdanova. 
2 0 0 2 . gads . Ingmāra Bergmane, Lolita Celma, Lauma Čebotarenoka, Henrihs 
Damroze, Andrejs Dovguško, Edgars Dupats, Kaspars Dzedulis, Ieva Dzintare, 
Ilmārs Dzintars, Pēteris Ersts, Nils Fogels, Ilze Gaņģe, Renārs Gasūns, Indra 
Gratkovska, Elīna Grimze, Līga Hartmane, Līga Jankoviča, Ivars Jansons, Jānis 
Jaudzems, Agnese Jauntirāne, Ināra Jaunzeme, Ilze Kalniņa, Jana Keirāne, Aiga 
Klimoviča, Inga Knēgere, Mārcis Krūmiņš, Jānis Kulbergs, Līga Liepa, Normunds 
Liepiņš, Indra Lūse, Agnese Margeviča, Diāna Medvedeva, Kristīne Nešpora, Anda 
Ozola, Ina Panasova, Sanita Pēkale, Una Petrauska, Emīls Plaksins, Sigita Pūriņa, 
Sintija Radionova, Ieva Roze, Kristīne Rozenberga, Jānis Rozenbergs, Agnese 
Ruttase, Pēteris Serģis, Andris Sladzs, Edijs Stāmers, Agnese Straume, Artūrs 
Sneiders, Anita Vembre, Agnese Zemmere, Violeta Zeppa. 
2 0 0 3 . gads. Antis Apsitis, Juris Asars, Linda Austa, Ivanda Bērziņa, Mārtiņš Birkmanis, 
Lauris Boss, Liāna Briedē, Arnis Buka, Jānis Dambergs, Laija Dovguško, Nelda Fogele, 
Inese Gaidele, Aldis Gobzems, Agnese Griga, Kristīna Gruntē, Viktors Grūtups, Kristaps 
Hahelis, Rihards Hlevickis, Jānis Jansons, Diāna Jautruma, Laila Jurcēna, Jānis Kārkliņš, 
Lienīte Kivriņa, Anita Kovaļevska, Inese Kramiņa, Sigita Kravale, Vladimirs Krupskijs, 
Andra Kuzmina-Kovaļova, Kristīna Lange, Iinda Lapa, Aivis Leitāns, Lauris Leja, Edgars 
Lešinskis, Ivars Meļķis, Linda Mence, Anda Mende, Ieva Mieze, Marika Miezone, Dace 
Mihaļska, Maija Palčikovska, Juris Pūce, Vadims Reinfelds, Kaspars Skromulis, Mārtiņš 
Solovjakovs, Dāvis Sleija, Daina Treija, Elīna Ūsiņa, Ludmila Uzulnika, Fēlikss Vaivods, 
Andra Veilande, Marģers Zeitmanis, Aina Zvidriņa. 
Nepilna laika neklātiene 
1 9 9 9 . gads . 
Civiltiesisko zinātņu studiju virziens. Jānis Asaris, Māris Badovskis, Līga Badūne, 
Gaidis Bērziņš, Ieva Brauca, Juris Freimanis, Tatjana Gamaniste, Zane Grinvalde, 
Inese Gulbe, Andrejs Gvozdevičs, Laura Innuse, Mihails Pietkevičs, Roberts Rimša, 
Ilze Silapētere, Sandra Strence, Aleksejs Vulāns. 
Valststiesību un politoloģijas studiju virziens. Ritvars Auziņš, Jānis Endziņš, Una 
Mihailova, Valdis Muižnieks, Elita Strautmane. 
Krimināltiesisko zinātņu studiju virziens. Kristīne Anuze, Dzintra Apine, Velta 
Belkovska, Aivars Bergmanis, Santa Dadze, Evija Kalēja, Vineta Lapinska, Ilze Lipovska, 
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Iveta Marķitane, Ineta Miseviča, Elita Nīmande, Aldis Pundurs, Gunta Spriža, 
Vladislavs Zabarovskis, Vineta Zvirbule. 
Starptautisko tiesību zinātņu s tudi ju virziens. Ligita Betaga, Dace Grinberga, 
Valērijs Ickevičs, Marija Jurjeva, Baiba Motūze, Aleksejs Ponomarjovs, Artūrs Pugejs, 
Vidaga Putniņa, Viktors Tihonovs, Aigars Undzēns. 
2 0 0 0 . gads . Dana Argale, Bērziņa Ramona, Linda Baltiņa, Ieva Feldmane, Andris 
Nurenbergs, Ilze Rigaste, Svedana Rullē, Baiba Broka, Elīna Čakste, Sandra Cakša, 
Elita Ektermane, Guna Japiņa, Helēna Kaņepe, Edgars Kuzņecovs, Rūta Ķēniņa, 
Kristīne Ķipēna, Ilze Osiņa, Dace Ozoliņa, Iveta Ozoliņa, Jana Peinberga, Gunita 
Pikmane, Mirga Priedīte, Dzintars Rasnačs, Kārlis Reihmanis, Uze Rudoviča, Gundars 
Ruža, Raivo Sjademe, Ingus Strautmanis, Ineta Skutāne, Juris Valdovskis, Anna 
Vanaga, Artis Vidžups, Alvis Vilks, Evija Vīnkalna, Venita Zalamane, Inese Miķelsone. 
2 0 0 1 . gads . Lolita Ancāne, Anete Bergmane, Jānis Ievītis, Jānis Jurkāns, Sanita 
Kanenberga, Gundega Saule, Zanna Stare, Juris Tronrnenko, Edīte Vēmuša, Guntars 
Zīle, Elfa Aizpurve, Ilze Amona, Ainārs Andrups, Diāna Apse, Gints Bandēns, Ieva 
Betkere, Aija Branta, Anda Briedē, Viesturs Burkāns, Vineta Cukste, Juris Galējs, 
Daina Kumsāre, Elīna Ludriķe, Rasma Madzule, Līga Meņģele, Rudīte Osvalde, 
Normunds Patmalnieks, Fēlikss Polis, Mārtiņš Priedītis, Vineta Reitere, Zane 
Solozemniece, Andris Stradiņš, Armands Strods, Inese Svikša, Uze Sulce^ Dace Teice, 
Agrita Valce, Valentīna Vanaga, Saulvedis Vārpiņš, Diāna Zepa, Zinta Zupe. 
2 0 0 2 . gads . Imants Jānis Bekešs, Kristīna Ciproviča, Evita Drobiševska, Evija 
Hmeļevska-Rekmane, Laima Klotiņa, Uvis Kozlovskis, Gints Kronbergs, Aldis Laviņš, 
Līvija Liepiņa, Vineta Liepiņa, Eleonora Lisenoka, Elēna Lodočkina, Ineta Martinsone, 
Sigita Priede, Ilona Puide, Andris Puide, Laura Rozenberga, Evita Sietniece, Sanita 
Strakše, Modris Supe, Solvita Strausa, Ieva Timermane, Iveta Zalpētere. 
2 0 0 3 . gads . Edijs Aleksejevs, Uze Alkšere, Inese Belicka, Zigmārs Bērziņš, Sanita 
Bokta, Māris Brizgo, Līga Daugaviete, Vivita Freimane, Dina Gailīte, Gunita Galiņa, 
Inese Ģeidāne, Sandra Kalnāja, Dace Krievāne, Linda Līce, Svedana Loska, Andris 
Mālenders^ Alvis Mitenbergs, Gunta Ozoliņa, Vija Pommere, Renāte Rozenbaha, 
Gundega Suka , Aivars Zgirskis. 
Nepilna laika klātiene 
2 0 0 3 . gads . Narine Abagjana, Faila Abbasova, Iveta Ābele, Genadijs Atujevs, 
Zigurds Aumeisters, Ieva Austriņa, Dzintra Balta, Guntars Birsāns, Ilgvars Bitāns, 
Sandra Briķe, Antra Cirkše, Linda Daldere, Iļja Grigorjevs, Maija Ivbule, Dace 
Jansone, Jevgeņija Jaunģelže, Argita Jaunsleine, Ingrida Junghāne, Maksims Kairovs, 
Laila Kivila, Monika Laiviņa-Laiveniece, Lolita Laure, Evita Mača, Ilona Markova, 
Uldis Menģelis, Zintis Mickevičs, Inga Miķelsone, Vineta Novicka, Andis Ozoliņš, 
Zinaida Pavlova, Inta Pūce, Uva Purēna, Iveta Pūriņa, Silva Reinholde, Marina 
Skorodumova, Ivo Stelfs, Vita Upeniece, Māris Vainovskis, Linda Vēbere, Igors 
Vikuļins, Daiga Vilsone, Juris Zālītis, Ineta Zuravska. 
A b s o l v e n t i 2 1 3 
ĶĪMIJAS FAKULTĀTE 
Ķīmijas bakalaura studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Kristīne Babre, Irēna Bistrova, Juris Fotins, Viesturs Frišfelds, Mārtiņš 
Ikaunieks, Inga Isajeva, Daina Kalēja, Irina Krasņakova, Ieva Krišjāne, Zane Līde, 
Natālija Lobzina, Valda Narbuta, Lana Skopane, Ilze Stumpe, Dina Tihonova, Jeļena 
Timofejeva, Jeļena Tiščenko, Silvija Ūdre, Jānis Upmalis,Vija Ustinova, Liene Zeile. 
2 0 0 0 . gads . Līga Celmiņa, Inese Dzene, Māris Kaļiņins, Kristīne Kārkliņa, Jānis 
Kārkliņš, Liga Kleina, Ilona Kokoreviča, Jūlija Kuzņecova, Edīte Leonoviča, Vasilijs 
Mihailovs, Maksims Noskovs, Liene OzoEņa, Rudīte Paure, Jeļena Petrovičeva, Ruta 
Poikāne, Baiba Saulīte, Ingrida Sticenko, Baiba Svikle, Jānis Svinskis, Raimonds 
Terentjevs, Evija Ūpe, Juris Vēmanis, Ilze Zukovska, Zanda Rozmane, Igors Vasiļjevs. 
2 0 0 1 . gads . Daiga Āboliņa, Jūlija Ameļina, Natālija Arhutiča, Līga Kļevcova 
(Biezbārde), Arta Blumberga, Kristīna Boldina (Smirnova), Ingmārs Cinkinanis, 
Natālija Deņisova, Kristīne Edolfa, Māra Folkmane, Jeļena Goluško, Sanita 
Blumberga (Gūtmane), Agnese Jurkeviča, Evita Beidere (Kalniņa), Olga Karaša, 
Iveta Kokoreviča, Armands Konošonoks, Inna Kudrjašova, Kristīne Ķibe (Klāvsone), 
Ģirts Leonovs, Zanna Makareviča, Ilze Bičevska (Mazure), Juris Meija, Jana 
Meistere, Agnese Osīte, Dina Pakalne-Maļinovska (Pakalne), Inese Pastare, Aigars 
Piruška, Jānis Rudzītis, Singūna Rūsiņa, Andrejs Senkāns, Zane Sulce, Jeļena 
Tarutina, Ieva Urķe, Sanita Vucāne, Ineša Zilajeva, Marina Zuravska. 
2 0 0 2 . gads . Ksenija Asatrjana, Oļegs Dzenītis, Dana Muižniece (Giļoka), Juris 
Hmeļņickis, Aleksandra Ivanova, Nataļja Ivanova, Ilona Jansone, Ivo Leps, Olga 
Ļovkina, Juris Meistars, Normunds Milčs, Ivars Nakurts, Anna Ņemerova, Baiba 
Osīte, Edvīns Prančs, Laura Sīle, Linda Smilga, Galina Vaviļina, Lana Vilne, Jeļena 
Vorobjova, Sandra Zvaigzne. 
2 0 0 3 . gads . Uva Andersone, Anastasija Aņičkina, Iveta Brēdenfelde, Dagnija Buša, 
Inna Dimpere, Maija Dzalbe, Līga Ersta, Kristīna, Gerika, Evita Grīnberga, Ilona 
Jonāne, Sarmīte Katkeviča, In^a Kirhnere, Evija Krinkele, Ilze Krivicka, Māris 
Kundziņš, Jeļena Leičūnaite, Zanna Mališa, Kārlis Pajuste, Igors Pisarevs, Irina 
Pravdina, Ināra Roze, Tatjana Russita, Ruslans Seļezņovs, Iveta Stāla, Andrejs 
Voronovs, Jūlija Zerebcova. 
Ķīmijas maģistra studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Gundega Adijāne, Diana Aparņeva, Lilija Blūzma, Anda Deksne, Linda 
Eglīte, Valda Brigita Feldnere, Larisa Grodze, Larisa Haritonova, Ināra Iesalniece, 
Tatjana Imūne, Inga Ivanova, Juris Jefremovs, Daiga Jurcika, Igors Kļimenkovs, 
Dace Kreituse, Indra Ķīsīte, Agita Lagzdiņa, Laila Liepa, Anita Līmeža, Arnis 
Ludboržs, Guna Luksa, Inese Lūse, Inese Pūriņa, Ineta Rozenbaha, Imants Skrastiņš, 
Kristīne Sproģe, Una Sprule, Endija Tabora, Margita Tomsone, Agra Vīksna, Jānis 
Vizulis, Una Zilbere, Valda Zīle, Raivis Žalubovskis. 
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2 0 0 0 . gads . Ludmila Čudarāne, Jeļena Agafonova, Zinta Bartkeviča, Vadims 
Bartkevičs, Tatjana Beinaroviča, Tatjana Blaževiča, Valērija Borovikova, Jeļena 
Delegane, Uze Gaile, Jānis Garančs, Anita Jamščika, Edgars Januševskis, Solveiga 
Kadiķe, Viktorija Kagaine, Renāte Kalniņa Helga Karole, Arnita Kirillova, Krisdna 
Kokina, Ināra Kuharjonoka, Dzintra Liepiņa, Dina Līte-Zaķe, Jeļena Mašiņenkova, 
Veronika Miglāne, Inta Pauliņa, Inese Pužule, Andra Reinholde, Tatjana Revina, 
Daina Rubene, Agrita Sakse, Dace Šatrovska, Vladimirs Titajevs, Marija Trifonova, 
Vineta Ūdre, Airisa Vītola, Aksana Zubareva, Vineta Zilvinska, Dzintra Blaua. 
2 0 0 1 . gads . Tatjana Amoliņa, Kristīne Babre, Irēna Bistrova, Dace Einberga, Helēna 
Fučadži, Kristine Gendele, Olga Gobrusjonoka, Silvija Ģederte, Genādijs Homenko, 
Ruta Ikauniece, Mārtiņš Ikaunieks, Viktorija Ivanova, Nataļja Jadikina, Baiba 
Jasjukeviča, Olga Jolkina, Valerijs Jolkins, Daina Kalēja, Roberts Kecko, Nataļja 
Kirsanova, Irina Krasņakova, Vjačeslavs Krauklis, Ludmila Luzina, Mareks Neimanis, 
Ieva Ogorodņikova, Valters Paiders, Līga Pizika, Anda Puļķe, Olga Rezvova, Līga 
Šiliņa, Lauris Siņics, Lana Skopane, Olga Solovjova, Ilze Stumpe, Svetlana 
Stupņikova, Anna Svītiņa, Jeļena Tišcenko, Silvija Ūdre, Jānis Upmalis, Vija Ustinova, 
Elita Viļuma, Jeļena Volkinšteine, Liene Zeile, Kristine Zommere. 
2 0 0 2 . gads . Evelīna Birkule, Tatjana Deņisova, Inese Dzene, Inga Isajeva, Antoniņa 
Japina, Ruta Jasote, Māris Kaļiņins Aija Kampa, Ruta Kidika, Silvija Kokoreviča, Inta 
Krūskopa, Edīte Leonoviča, Natālija Nikoļska-Milbreta Liene Ozoliņa, Valentīna 
Pastare, Didzis Pikšens, Marija Radčenko, Zanda Rozmane, Baiba Saulīte, Raimonds 
Terentjevs, Ilze Zukovska, Jorens Kviesis. 
2 0 0 3 . gads . Jūlija Ameļina, Natālija Arhutiča, Evita Beidere, Arta Blumberga, 
Ludmila Busigina, Ingmārs Cinkmanis Natālija Deņisova, Kristine Edolfa, Liene 
Feldmane, Māra Folkmane, Jeļena Goluško, Agnese Jurkeviča, Olga Karaša, Kristīne 
Kārkliņa, Jānis Keičs, Līga Kleina, Līga Kļevcova, Iveta Kokoreviča, Irina Koņavska, 
Inna Kudrjašova, Ģirts Leonovs, Anna Mārtiņa, Jana Meistere, Aļina Mihaileviča, 
Daina Možeika, Aiga Nereta, Agnese Osīte, Inese Pastare, Deniss Piļugins, Baiba 
Rācene, Singūna Rūsiņa, Andrejs Senkāns, Sandra Stūrīte, Zane Sulce, Jānis Svinskis, 
Eleonora Tihomirova, Anastasija Trofimova, Juris Vaļinieks, Sanita Vucāne, Ineša 
Žiļajeva, Marina Zuravska. 
Pārtikas ķīmijas un ekspertīzes profesionālo studiju 
programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Agita Ādamsone, Inguna Ganusa, Elga Gerliņa, Elita Jakovicka, Daiga 
Kārkliņa, Inta Kozlovska, Ojārs Lāma, Gunta Pavlovska, Valda Plota, Natālija 
Rjazanceva, Janina Slapina, Iveta Vīgante. 
2 0 0 0 . gads . Inta Belogrudova, Marina Ignatjeva, Ariadna Jankevica, Zane Līde, 
Dace Mierina, Aija Poļakova, Iveta Sice, Marina Teiteļbauma, Diāna Vītola, Irēna 
Sarkisjana. 
2 0 0 1 . gads . Anda Altgauzena, īrisa Bergfelde, Natālija Berkoviča, Ieva Bērtule, Ilze 
Dukse, Tatjana Kokareva, Irina Koņavska, Maija Magrica, Zinta Pakule, Ņina 
Rusakova, Ingrida Sproģe. 
A b s o l v e n t i 2 1 5 
Nepilna laika klātiene 
2 0 0 3 . gads . Ruta Ikauniece, Iveta Kuikulīte, Lelde Meija, Agnese Millere, Gundega 
Rutkupa, Anita Segliņa, Kristīne Sirmā, Sarmīte Spiģere, Ilga Voskāne. 
Vidusskolas ķīmijas skolotāja profesionālo studiju 
programma 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 0 . gads . Agnese Brangule, Dace Karpova, Dace Kreituse, Maruta Sile. 
2 0 0 1 . gads . Līga Celmiņa, Valda Narbuta, Anda Prikšāne, Sandra Stūrite, Margita 
Tomsone. 
2 0 0 2 . gads . Daiga Āboliņa, Irēna Baltiņa, Ņina Ignatjeva, Valters Paiders, Oksana 
Vaitkus, Anita Vērdiņa. 
2 0 0 3 . gads . Liene Actiņa, Ivars Brikmanis, Vija Ciekure, Inga Erliha, Atis 
Grantsbergs, Oļģerts Gūtmanis, Anastasija Korņejeva, Daina Kreicberga, Baiba 
Lapiņa, Ģirts Leilands, Natālija Nikoļska-Milbreta, Anna Valdniece. 
Nepilna laika neklātiene 
1 9 9 9 . gads . Ludmila Cudarāne, Vita Freimane, Māris Turks. 
Pamatskolas ķīmijas skolotāja profesionālo studiju 
programma 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 3 . gads . Uga Plezere, Inese Zīrupa. 
Vides aizsardzības un ekspertīzes profesionālo studiju 
programma 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 3 . gads . Jānis Aramovičs, Jāzeps Čodars, Lilita Didrihsone, Toms Dubro, 
Raimonds Garkaklis, Vita Gorska, Benita Harjo, Kaspars Krustkalns, Aivars Lucaus, 
Inta Makrecka, Jeļena Nikolajeva, Māris Priedītis, Sandra Pura, Jānis Saulītis, Ojārs 
Saulītis, Edgars Suseklis, Edgars Tīrums, Irēna Upzare. 
2 1 6 Latvi jas Un iver s i t ā t e . 1 9 9 9 - 2 0 0 3 
MEDICĪNAS FAKULTĀTE 
Ārs tn iec ības p ro fes ionā lo s t u d i j u p r o g r a m m a 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 0 . gads . Ilārs Freimanis, Uldis Kažajevs, Marita Lukšēvica, Irina Vdovičenko, 
Karina Aksenenoka-Aksenoka, Ieva Brivniece, Inita Spridzāne, Signe Dauškane, 
Sanita Davidenko, Dace Pēka, Ainārs Dzelve, Sergejs Ivasjuta, Inese Kolontaja, 
Kaspars Krūmiņš, Agnis Ļuļēns, Santa Maksimova, Nadīms Mohamads, Inga 
Narbute, Olga Ņeverova, Ilze Ozola, Rasa Rauda, Rets Renemanis, Kristīne Sleikšs, 
Ieva Stūrmane, Ilze Šturma, Dace Smite, Inga Zelmene, Evita Zvaigzne, Aivars 
Zvaigzne, Līga Zvejniece. 
2 0 0 1 . gads . Faisals A. H . Al-Banna, Fernado Panambarage Dilruks Lindons 
Sirimevans, Mahmūds Gazanfar-Ulla^, Gils Mehmūds Riazs, Olga Gorškova, Gļebs 
Grapps, Juta Gruze, Kouls Salmāns Šāli, Vaira Martinova, Andrejs Miļčevskis, Leo 
Petrovs, Muhammads Sohails Rana, Sahbāzs Šabīrs Tipu Sjāds, Kaspars Stāmurs, 
Irina Vasiļčenko, Inga Vēvere. 
2 0 0 2 . gads . Zīšans Abdul-Rahīms, Navīds Ahmeds, Baiba Arkliņa, Dilanks Niroša 
Fernando, Edžazul Haks, Jūsefš Horamdels, Sajids Huseins, Evita Lapšāne, Venajaga 
Sušanthi Mahendrana, Gihans Suminda Malavararači, Ganga Kumari Maldenija, 
Kamrans Bostans Mirza, Maliks Najer-Abāss, Muhammads Nasrallāhs, Vaduvage 
Nadeka Thušani Perera, Irēna Putniņa, Renārs Putniņš, Muhammads Mohsins Rana, 
Renārs Renemanis, Juris Rumaks, Dace Spilnere, Hristable Marina Sakuntala 
Storera, Zahīrs Sultāns, Kaspars Ūdris, Andris Veiss, Tithila Kaluma Vethasinghe, 
Jolanta Arta Zommere. 
2 0 0 3 . gads . Prabaharans Amirthalingathurajs, Māris Bērziņš, Prijanths Gunasekara, 
Ahmads Hālids, Muhammads Hanīfš, Tāreks Alvalīds Hathats, Mareks Lielais, Sajeds 
Asads Mahmūds, Gatis Ozoliņš, Mirza Hurāms Pervaizs, Spartaks Ratiani, Svens 
Rubulis, Talāls Sabirs, Evita Sikora, Normunds Sikora, Ritešs Kumars Sinha. 
M ā s z i n ī b u baka lau ra s t u d i j u p r o g r a m m a 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 1 . gads . Kristīne Embure-Zapoļska, Zanda Kaķerāne, Gundega Krastiņa, Ilze 
Krēgere, Maira Zariņa (Niedrīte), Inga Zorika. 
2 0 0 2 . gads . Sanita Ābele, Gundega Āmara, Baiba Barlote, Vija Bathena, Rudīte 
Berezovska, Ilga Bērziņa, Viktorija Bindere, Līga Blekte, Inta Bolkovska, Ilze 
Bolšteina, Jautrīte Bosa, Sarmīte Briedē, Sigita Cinovska, Mārīte Daukste, Gunta 
Dukse, Ināra Dupure, Daiga Dzene, Sarmīte Dzene, Gunta Freimane, Ilze Gaile, 
Olga Gusakova, Guna Guseva, Sandra Hildebrante, Irina Hnikina, Diāna 
Homčenko, Aiva Irmeja, Lelde Jurkāne, Jolanta Kalniņa, Iveta Kārkliņa, Ingūna 
Kleinberga, Tamāra Kļaveniece, Sandra Kupča, Alite Kužuma, Agita Laksa, Iveta 
Lankovska, Olita Lase, Gunta Laveniece, Aija Lazdāne, Lidija Losa, Dace Ludrika, 
Vija Lūse, Vineta Novermane, Iveta Pankare, Aija Pastore, Dita Raiska, Ginta Rutka, 
Ārija Simsone, Irina Sockova, Ligita Spravņikova, Sarmīte Stankēviča, Agita Startē, 
Absolventi 2 1 7 
Lilita Stolere^ Elita Svareniece, Dace Svile, Ineta Šakale, Marina Šenberga, Maruta 
Šiliņa, Anita Šteisele, Daila Tauriņa, Linda Tomase, Gunita Upmale, Andris Upminis, 
Tatjana Verhoustinska, Agnese Voicehovska, Evija Voičule. 
2 0 0 3 . gads . Solveiga Aleksandrova, Regīna Barone, Zane Brente, Daiga Briedē, 
Dzidra Bubire, Ligita Bulāne, Dona Drišļuka, Inna Dubica, Tamāra Dūrniņa, Antoniņa 
Eihmane, Evija Jurkevica, Aebta Koha, Anita Koroļkova, Daila Korsaka, Sandra 
Kovaļevska, Beāte Kovaļova, Astrīda Kreile, Lovita Krūmiņa, Karīna Kurtiša, Jolanta 
Ladusāne, Uze Laimiņa, Inita Lazare, Uze Iicīte, Inga Liepiņa, Linda Lindberga, Velga 
Makarēviča, Iveta Maliņa, Sanita Mālkalne, Inga Markova, Aija Meniķe, Evija Mertena, 
Ieva Oliņa, Irina Oļehnoviča, Sanita Oplucāne, Gita Ozoliņa, Liāna Petrovska, Dzintra 
Pūriņa, Līga Putrinska, Liene Rence, Valda Ruperte Rola, Elita Rutka, Ruta Siļutina, 
Ira Strogonova, Ingrīda Sūna, Irīna Tarvida, Helēna Totojeva, Māra Tračuma, Ieva 
Tuča, Ināra Upmale, Kristīne Valdmane, Anita Znotiņa. 
Māszinību maģistra studiju programma 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 1 . gads . Vita Cīrule, Dace Dreijere, Ingrida Kalniņa, Ina Mežiņa, Inga Odiņa, 
Antra Sakne, Urzula Silicka. 
2 0 0 2 . gads . Jana Ankrava, Narcise Ivbule, Rita Konstante, Sniga Ozoliņa, Vēsma 
Priedīte, Māra Putene, Anda Sadauska, Kristīne Zaiceva, 
2 0 0 3 . gads . Solveiga Mikule. 
Farmācijas bakalaura studiju programma 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 3 . gads . Lauris Bernāns, Olga Drabņica, Jana Geduša, Gita Gribuška, Elīna 
Jurgaitāte, Elīna Kucina, Anna Levina, Madara Lielāmura, Pārsla Mence, Viktorija 
Niedra, Uze Paegle, Veronika Sičova, Valentīna Spiridonova, Indra Šemeta, Arta 
Taurīte, Ieva Vītola. 
Medicīnas pēcdiploma izglītības institūts 
Rezidentūras studiju programma 
2 0 0 0 . gads . Laila Alupa, Mustafs Ahmeds Ammārs, Naīms Emīls Andria, Kristīne 
Balcere, Vineta Baltā, Diāna Birzāka, Inese Eisaka, Liene Freimane, Ineta 
Grauduma, Līga Kalēja, Lija Karlsone, Aija Klauberga, Daiga Krustiņa, Aija Lāce, 
Viktorija Lagutina, Diāna Lusova, Mahmūds Mdaihlī-Abāss, Agita Medne, Dzintars 
Meikšāns, Jūsefs Habībs Mohsens, Vita Munda, Inese Muskare, Sintija Puļķe, Uze 
Reinholde, Alla Rivkina, Sandra Šlesere, Dace Zolberga, Lidija Zvirbule. 
2 0 0 1 . gads . Kristīne Azarjana, Jekaterina Beļkinde, Vita Berliņa, Lija Būmeistere, 
Baiba Eglīte, Arnolds Jezupovs, Līga Karitone, Inga Ķigure, Olga Ļakutina, Jolanta 
Martinsone, Zanda Oliņa-Putene, Inga Paradovska, Dace Roska, Kristīne Sankina, 
Dace Sīviņa, Uze Skuja, Marija Šestakova, Zains Hāšems Alī. 
2 1 8 Latv i ja s Un iver s i t ā t e . 1 9 9 9 - 2 0 0 3 
2 0 0 2 . gads . Daina Liepiņa, Jolanta Mazūre, Marts Znotiņš, Aija Cingele, Anita 
Gavare, Aija Jurova, Evita Langina, Līga Lupkina, Kristīne Marčuka, Staņislavs 
Miļutikovs, Ieva Ozolniece, Dace Zalmane, Husāms Abdelhafizs Abū-Merhī, Zozefš 
Halīms Bāzs, Rabī Hānī Hamādī, Mustafa Ahmeds Ammārs, Abāss Mahmūds 
Mdaihlī, Linda Mičule, Viktorija Mihailova, Ilona Mitre, Alinta Hegmane, Zanda 
Liepa, Arturs Sorubalko, Olga Utehina, Sņežana Vesmane, Fēlikss Lūkins. 
2 0 0 3 . gads . Kristīne Āboltiņa, Gita Aksika, Inese Bārbale, Kristīne Ducena, Inga 
Dunce, Inga Gaile, Sanda Jēgere, Līga Kārkliņa, Uģis Kreitiņš, Sandra Kukaine, 
Daina Lapa, Marita Lukšēvica, Jānis Poritis, Olga Puncule, Tatjana Saksone, Iolanda 
Šaihulova, Marina Šmalija, Elīna Vilkārse, Nataļja Vinogradova, Signe Zelča, Ojārs 
Zeps, Sābri Aslāns Abdelmasīhs. 
A b s o l v e n t i 2 1 9 
M O D E R N O VALODU (SVEŠVALODU) 
FAKULTĀTE 
Angļu filoloģijas bakalaura studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Aija Dūmiņa, Tatjana Antonova, Ģirts Bensons, Jeļena Bondarenko, 
Daina Cudare, Inga Fārte, Jūlija Gaļperna, Ilze Glubova, Jūlija Ivanova, Ilona 
Kopilova, Aiga Kramiņa, Inese Krūmiņa, Ilze Lase, Kristīne Legzdiņa, Ivars Liedē, 
Inta Liepiņa, Karina Loza, Inga Meļķe, Olga Mihaļčuka, Nataļja Miņina, Kristīne 
Našeniece, Liāna Pelēķe, Kristīne Pontaka, Eva Sērdiene, Jekaterina Soļijenko, Iveta 
Saļāpina, Elīna Tenase, Anna Uhina, Antra Vidēja, Sanita Zaharko. 
2 0 0 0 . gads. Natālija Anatoļjeva, Līga Andžāne, Jekaterina Anzuļeviča, Olga Baštovaja, 
Sandra Bērziņa, Inese Bērziņa, Ieva Bērziņa, Ilze Bīdere, Dana Butkovska, Ilze Dika, 
Astra Irmeja, Katrīna Janute, Jūlija Jušina-Ernandesa, Dace Kozule, Evija Krišāne, Evija 
Kuļevska, Tamāra Kuzņecova, Jeļena Mauriņa, Nanete Neimane, Nadīna Neimane, 
Ilze Neparte, Linda Ozoliņa, Agnese Pētersone, Iveta Rancāne, Oļegs Rečickis, Evita 
Reinberga, Antra Roziņa, Artjoms Smirnovs, Bārbala Stroda, Egija Vāle, Agnese Zača. 
2 0 0 1 . gads . Serzods Abdurahimovs, Randija Āboltiņa, Agita Akule, Diāna Anškina, 
Ineta Balule, Diāna Baudere, Diāna Beļinska, Sigita Dzelzkalēja, Svedana Fedotova, 
Larisa Golicina, Ieva Kalniņa, Ērika Kapočute, Olga Karpova, Ieva Kļaviņa, Natālija 
Konstantinova, Jeļena Kovaļova, Anda Leflere, Linda Levāne, Zariņa Mamedova, 
Sintija Meistare, Jeļena Naļivaiko, Laura Novika, Gundega Orlova, Guna Ormane, 
Rita Rubene, Irina Samburska, Guna Skutāne, Liene Smagare, Baiba Sirina, Kristīna 
Smite, Solveiga Tīsa, Agnese Treine, Kristīne Vītola. 
2 0 0 2 . gads . Viktorija Aleksandroviča, Jolanta Artimoviča, Kristīna Cuļpajeva, Inese 
Dūka, Jūlija Fedotova, Zanna Hramova, Anastasija Kajurina, Maruta Kaniņa, Jūlija 
Kolosovska, Kristine Kripa, Laine Kristberga, Nadežda Kudrjašova, Marija Kuzmina, 
Irīna Lukina, Violeta Makarova, Valērija Maņenkova, Ilze Milta, Renata Minnibajeva, 
Aļona Ņikuļina, Arta Osiņa, Jana Paško, Nadežda Poļanska, Ilva Puķe, Jūlija 
Puzankova, īrisa Reinholce, Ilze Repele, Sandra Salmiņa, Irina Semjonova, Agnese 
Sirone, Dina Stāle, Daina Taškova, Natālija Urbanoviča, Kristīne Vaivode, Sabina 
Zaiceva, Ludmila Zirjanova. 
2 0 0 3 . gads . Baiba Abramoviča, Ksenija Apena, Jeļena Arbuzova, Jekaterina 
Baranova, Pāvels Deņisenko, Olga Geidāne, Natālija Gončarenko, Jekaterina 
Haritoņenko, Nataļja Haružika, Kristīne Kalniņa, Inese Kauše, Sintija Ķirša, Tatjana 
Kuzņecova, Jūlija Lukašova, Māra Muižniece, Inna Musina, Oļesja Peņkovska, Igors 
Soboļevskis, Marija Sokolova, Lelde Tomase, Zane Upeniece, Anastasija Usačova, 
Diāna Ūvena, Kristine Veinberga, Jevgeņija Verovska. 
Nepilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Ilze Apine, Diāna Biriuļina, Dagnija Brice, Vladimirs Ivaņickis, Gita 
Kalniņa, Jūlija Kučerova, Arina Maceraļika, Nataļja Melenčuka, Ieva Melngaile, Astra 
Sviklane, Olga Šatravina, Kristīne Žūpa, Kristine Zvirbule. 
2 2 0 Latv i j a s Univer s i t ā te . 1 9 9 9 - 2 0 0 3 
2 0 0 0 . gads . Anžela Adamenko, Jeļena Anohova, Anna Apsīte, Milāna Aronsone, 
Diāna Babiča, Zane Bušmane, Olga Ciruka, Jekaterina Cirkova, Aleksandrs 
Gartbrats, Gunta Gedvillo, Irina Goregļada, Līga Greitāne, Irina Ignatenko, Svetlana 
Jānīte, Jekaterina Jelfimova, Aigars Jeluškins, Irīna Kairāne, Ina Kazimirjonoka, 
Tatjana Keņina, Alona Krasko, Elīna Krasovska, Jolanta Krišāne, Iveta Ķelle, Rudīte 
Lindemane, Kristīne Ozola, Irina Maksimoviča, Jeļena Matajeva, Nataļja Osipoviča, 
Kristīne PlikātuSj Ineta Rudzīte, Marina Saburova, Deniss Simakovs, Aleksandrs 
Sokols, Roberts Smitiņš, Marija Suļga, Oksana Unžakova, Inese Vārgule, Ludmila 
Zadorožnaja, Jūlija Procenko, Nadežda Bariševa, Jeļena Maļiņina, Tatjana Ņikuļina, 
Oksana Pinčuka, Jeļena Sidorenko, Hana Silova, Una Baranova, Jolanta Damberga, 
Oksana Jarovaja, Egita Skuja, Marianna Sabaļina. 
2 0 0 1 . gads . Tatjana Andrejeva, Linda Auzniece, Jeļena Baterina, Tatjana Bicjutko, 
Irina Bogaka, Ieva Bondare, Maija Braunfelde, Kristīne Caune, Jeļena Drozdova, 
Dace Gaile, Jelena Golovaškina, Nataļja Gruško, Evita Gržibovska, Inna Guļko, 
Marina Iļjina, Ieva Jankovska, Jekaterina Jeršova, Aleksandrina Jevdokimova, Nadežda 
Jevsejeva, Agata Juldaševa, Anna Karadžajeva, Jeļena Karpenko, Irina Klesareva, Inga 
Koindži-Ogli, Jeļena Korņejeva, Natālija Korņejeva, Nataļja Kotoļevska, Jūlija Kotova, 
Alla Kropačeva, Andra Kule, Daiga Landsberga, Jekaterina Latkova, Ginta Lauva-
Treide, Valērija Maļavska, Nataļja Maskaļenko, Emina Mejerova, Mārīte Meļņika, 
Nataļja Naļivaiko, Sņežana Nozdrina, Anna Palijčuka, Nataļja Paņkova, Jeļena Petrova, 
Ilona Pirjeva, Žanete Podoļska, Larisa Puharte, Gražina Raudonlte, Sintija Roze, Ella 
Sančirova, Viktorija Saukāne, Vladislavs Serbžinskis, Anastasija Stjopina, Marika 
Strupoviča, Jūlija Surikova, Radmila Sakaliene, Jeļena Sibeko, Elīna Taube, Karina 
Terentjeva, Oļesja Tihomirova, Andrejs Vasiļenko, Jeļena Vīksniņa, Dace Vītoliņa, 
Agnija Vjakse, Anete Začeste, Liliāna Zemžāne, Nataļja Gudermane, Ira Ignatenko, 
Natālija Pintenere, Kristīne Siveca, Marina Suhoverhaja. 
2 0 0 2 . gads . Marina Andersone, Olga Barinova, Jeļena Belova, Kristīne Brežinska, 
Žanna Buivide, Marina Cerņikova, Līvija Endriksone, Marija Epšteina, Oksana 
Fjodorova, Svedana Garavņova, Pāvels Gavrilovs, Ludmila Glušņova, Elīna Godļevska, 
Jūlija Griboka, Maija Grudņeva, Inga Grundāne, Anna Hrapan-Gromņicka, Jeļena 
Ivanova, Natālija Jantone, Marina Jesipenko, Elīna Kairiša, Ilona Kamašilova, Tamāra 
Karuzina, Agnese Klūdziņa, Jeļena Komare, Anna Komarova, Marina Koņuhova, 
Jekaterina Koričeva, Ludmila Kremovskiha, Tatjana Kuzmina, Larisa Maskova, Dina 
Mažnaja, Dace Meldere, Jūlija Mihailova, Jūlija Moreņeca, Nataļja Ņikišina, Sanita 
Obrumāne, Irina Orlova, Tatjana Pakulova, Jeļena Petrova, Liāna Platiņina, Olga 
Podoļinska, Nataļja Poriete, Ieva Pudāne, Vitālijs Raudivs, Marina Saprikina, Olita 
Sidorenko, Jekaterina Smirnova, Jūlija Strazda, Irina Skurenko, Ilona Travicka, Diāna 
Vaivode, Inga Vīrele, Nataļja Zaičenkova, Ilona Zimovnova, Ainārs Zvejnieks. 
2 0 0 3 . gads . Jeļena Akopova, Olga Asonova, Oļesja Batureviča, Eva Berdigāne, 
Marika Bite, Liāna Blaževiča, Jeļena Bulankina, Ludmila Buņina, Karina Cimbale, 
Tatjana Dusina, Nensija Eglīte, Ieva Empele, Leila Gizatullina, Jevgeņija Glinska, 
Evita Grīnberga, Sergejs Gusarovs, Inna Ignatova, Sintija Iļķena, Marina Jegorova, 
Anžela Jekimočeva, Tatjana Jurjeva, Nataļja Kapusņaka, Andrejs Karpovs, Jeļena 
Keirāne, Zane Kluce, Aleksandra Kļimenkova, Alesja Komara, Jekaterina Kopeikina, 
Olga Korņejenkova, Anastasija Koškina, Diāna Krestjaņinova, Jeļena Balašova, Oļesja 
A b s o l v e n t i 2 2 1 
Krupeņa, Tatjana Kuzņecova, Jūlija Lapkina, Līga Lasmanoviča, Inga Līdaka, Liene 
Marculāne, Nataļja Matjanova, Marina Mjasiščeva, Karīna Nikolajeva, Jeļena Nosova, 
Jeļena Paškova, Kristīne Petrova, Kristīna Platace, Anastasija Pogosdna, Oksana 
Popova, Larisa Presnova, Zoja Prokoluščenko, Agnese Purviņa, Ilze Reča, Jeļena 
Ribkina, Marina Rjabikova, Jeļena Rudenko, Jekaterina Savilova, Maija Selecka, Anna 
Semjonova, Nataļja Sokolova, Liene Spriņģe, Jūlija Svirska, Diāna Šulte-Šulce, 
Deniss Tonuškins, Karīna Torbenko, Irina Trofimova, Inese Vīmere, Svedana 
Višņevska, Ludmila Vjazmitina, Nataļja Zaharova, Jeļena Zaharova, Inga Zahodņika, 
Kamilla Zaiceva, Inese Zante, Marina Zaperecka, Jeļena Zinčenko. 
Nepi lna laika neklātiene 
1 9 9 9 . gads . Alvida Kazakeviča, Janīna Kovaļevska, Irina Mičule, Olga Rudniha, 
Ingēra Tomme, Jūlija Zlatousova, Svetlana Žiļinska, Ligita Akermane, Anna 
Apanasenoka, Jeļena Bobkina, Vera Drozdika, Aleksandra Fiļipova, Marita Fogele, 
Guna Hiršfelda, Ilona Jonaitīte, Andra Juste, Anda Kārkliņa, Tatjana Kļimenkova, 
Audrone Lazdauskiene, Daiga Oļukalne, Agnese Osiņa, Anda Plinte, Ieva Rudzinska, 
Ginta Siksne, Nataļja Svedova, Audrone Surkute, Aiga Švalkovska, Alla Žučtnko. 
2 0 0 0 . gads . Aleksandra Cirkajeva, Ilona Freimane, Agnese Kļaviņa, Tatjana Popova, 
Zane Rozenbaha, Uze Rūķe, Sandra Trence, Astrīda Trijēce, Oksana Zagoruiko, 
Baiba Apermane, Dina Lukjanska, Jeļena Rumjanceva, Tatjana Bessonova, Rasa 
Bijeikīte, Natālija Canga, Inna Kravčenko. 
2 0 0 1 . gads . Nataļja Artjuha, Inta Bartaševiča, Tatjana Bišarova, Anita Brūmele, 
Irēna Driķe, Jānis Elsbergs, Anna Ignatjeva, Kristīne Iosava, Solvita Kavace, Jevgeņijs 
Matvejevs, Dace Pole, Olga Semjonova, Olga Sermjagina, Anita Spalva, Morēna 
Tomme, Nataļja Vasiļjeva, Kaspars Vecvagars, Brigita Vītola, Signita Zēmane, 
Margarita Zinovjeva, Nataļja Džemo, Oksana Gaspare, Andra Grīvāne, Jekaterina 
Potjavina, Jūlija Skrjabina, Signe Smite, Nataļja Vasjukova, Krista Vāvere. 
2 0 0 2 . gads. Baiba Aleksejuka, Dmitrijs Artemenkovs, Ieva Belte, Helēna Bikova, Tatjana 
Biktaševa, Tatjana Duškeviča, Irina Gapoņenko, Kristīne Grosbārde, Šauļus Gursks, 
Tatjana Hovanska, Igors Ivaškins, Agnese Kaģe, Sandija Kalderovska, Irēna Kalniņa, Evita 
Krastiņa, Kristīne Kurjančika, Ruslans Medvedevs, Sibilla Mocāne-Ripīte, Liene Morzika, 
Inese Otzule, Aleksandrs Pavlovs, Natālija Piotrovska, Daiga Plāciņa, Tatjana Popinova, 
Alla Popova, Ligita Riekstiņa, Signe Romanovska, Andris Ronis, Veronika Sadovska, 
Svedana Sitņikova, Tatjana Smirnova, Irīna Soročinska, Jurijs Sčerbinskis, Darja Seina, 
Inese Škuļova, Gundega Strausa, Marina Tihomirova, Alīna Vakulka, Inese Valdheima, 
Jūlija Vasiļjeva, Vija Veide, Galina Verbicka, Laima Viktoravičiene, Jūlija Vilkova, Zanna 
Zaharova, Inna Zaiceva, Roberts Zeidaks, Anna Zeņina. 
2 0 0 3 . gads . Tatjana Bakirova, Inta Beča, Dzintars Brīvulis, Sintija Buhanovska, 
Inese Codare, Oksana Čursina, Iveta Dēbele, Agate Deksne, Jeļena Dmitrijeva, 
Linda Dombrovska, Anna Trosmane, Ieva Gaile, Ilona Gintere, Oļesja Gramiko, 
Sandra Gulbe, Beata Jakubova, Inese Juhansone, Ligita Kauķe, Danute Klaiva, Jeļena 
Kočana, Jūlija Kuļņeva, Ilva Kundziņa, Iveta Leinberga, Alla Meščerjakova, Inese 
Metjūsa, Nataļja Moisejeva, Nataļja Moisejuka, Indra Novožihareva, Oksana Ņestere, 
Ināra Paspārne, Elīna Pētersone, Iveta Preisa, Lidija Raskina, Dace Rodziņa, Jurijs 
Savins, Inese Svarinska, Tatjana Šinkus, Inga Škutāne, Mārtiņš Šteinbergs, Irēna 
2 2 2 Latv i j a s Un iver s i t ā t e . 1 9 9 9 - 2 0 0 3 
Suķe, Valerija Tolmačova, Jeļena Umanska, Grata Upeniece, Aija Uzulēna, Elīna 
Veita, Dace Vilka, Inta Ziediņa. 
Vācu filoloģijas bakalaura studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Zane Altenburga, Līga Apsīte, Iveta Bergmane, Aija Bērziņa, Daina 
Bondareva, Dace Caune, Dina Deaka, Anita Drondina, Agnese Dūmkalna, Vaiva 
Gaudieša, Kristīne Goldberga, Sanda Jaunzeme, Jolanta Kalpiņa, Kristīne Kļaustiņa, 
Evita Kokale, Irīna Kotenko, Kristīne Krūziņa, Zaiga Leimane, Iveta Meļņika, Irita 
Ozoliņa, Egita Proveja, Solvita Repša, Irina Rudzīte, Inga Sproģe, Kristīne Slesere, 
Kristīne Stauere, Elīna Vēliņa, Jānis Volajs, Ieva Zālīte. 
2 0 0 0 . gads . Dace Āboliņa, Evija Alksnīte, Ina Baha, Baiba Caune, Inese Cinkure, 
Aiga Jansone, Meldra Langenfelde, Sergejs Lukins, Laura Luksa, Kristīne Pavlovska, 
Evita Vilcāne, Ilze Vizule, Maira Andžejevska, Olga Klopova, Diāna Kušnere, Jana Sīle. 
2 0 0 1 . gads . Alīna Bogačova, Marina Cačika, Inguna Eglīte, Marika Gribute, 
Jekaterina Hodasa, Inese Innuse, Evija Krūmale, Katrīna Krūmiņa, Elīna Luca, Signe 
Mainule, Ineta Matīsa, Inga Melle, Gundega Muceniece, Ieva Oša, Evija Pētersone, 
Marija Sazonova, Sandis Spandegs, Baiba Strausa, Gunita Znotiņa. 
2 0 0 2 . gads . Ginta Aleksandrova, Anete Apsīte, Armands Beļakovs, Baiba Brutāne, 
Vineta Caune, Guna Ciekurzne, Daina Ērgle, Veronika Greņģe, Dace Jaščenoka, 
Anita Konošonoka, Inese Krūmiņa, Ina Kuharenko, Ieva Markuse, Natālija 
Matrosova, Jūlija Matvejeva, Inese Melnalksne, Tatjana Ogurcova, Kristine Pakule, 
Jeļena Petrova, Kristina Pižika, Inga Popmane, Zane Puntule, Mairita Rudzāja, Sintija 
Stabrovska, Natālija Saitere, Kristīne Vaidere, Helga Zīberte. 
2 0 0 3 . gads . Inita Āboliņa, Linda Akerfelde, Jekaterina Borovika, Olga Bule, Ainis 
Ciematnieks, Aija Dzalbe, Natālija Gorbunova, Ilze Idermane, Anna Jaņenko, Inta 
Kazinika, Jeļena Kezika, Nataļja Kļaviņa, Zane Krastiņa, Jekaterina Kuzmina, Vija 
Livča, Nora Maizīte, Svedana Nastaja, Olga Poļanska, Ingrida Povidiša, Inese Raģe, 
Inese Rieksta, Svedana Siņicka, Haralds Skrodelis, Laura Smudze, Anastasija Sokola, 
Viktorija Toboļceva, Ilze Tomašiuna, Ilze Valka. 
Nepilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Dace Lāriņa, Inese Mellupe, Daiga Riekstiņa, Tatjana Rudzeiša. 
2 0 0 0 . gads . Jeļizaveta Agafonova, Jekaterina Jakubjonoka, Agnese Kauliņa, Ieva 
Leimane, Marina Surovjagina, Kristina Timofejeva, Vita Vilmane, Maija Veličkina. 
2 0 0 1 . gads . Dina Apine, Ivanda Bāliņa, Inese Ceirāne, Anita Lauska, Kristīne 
Melnbārde, Larisa Zaiceva. 
2 0 0 2 . gads . Inga Graudiņa, Jūlija Holodkova, Ruslans Kravecs, Kristīne Krūmiņa, 
Marina Lobkova, Jevgeņija Manne-Jefimova, Līva Melbārzde, Liene Pelce, Andra 
Priekule, Vita Tipaine, Dace Veidmane. 
2 0 0 3 . gads . Ieva Grauduže, Marija Komarska, Alevtīna Novikova, Olga Puškarjova, 
Kristiāna Vētra. 
Absolventi 2 2 3 
Nepilna laika neklātiene 
1 9 9 9 . gads . Sanita Reitere, Žanna Bormane, Jūlija Holomjova, Elita Jurģe-Jurģīte, 
Iveta Tralle. 
2 0 0 0 . gads . Maija Timošenko, Sandra Vasiļevska, Dzintra Aploka, Marta Bite, Ieva 
Dzelme, Iveta Eltermane, Aija Klovāne, Eva Korčagina, Inese Štromberga, Nataļja 
Roslova. 
2 0 0 1 . gads . Anita Kavoss, Vera Krevņeva, Janīna Lismente, Ilze Miglinika, Erita 
Pudža, Gunta Tretjakova, Linda Veite, Ieva Cauna, Ligita Jonušiene, Oksana 
Mališeva. 
2 0 0 2 . gads. Kristīne Dadze, Žanete Fenska, Daniela Krūga, Kristīne Kulberga, Ilona 
Lovnika, Zane Lūse, Duta Oškalne-Klibiķe, Jurijs Petrovs, Rima Štefane, Diāna Tohtere. 
2 0 0 3 . gads . Kristīne Buliņa, Ilze Gabranova, Baiba Goba, Ilze Poķe, Irita Semane, 
Iveta Stirna, Maija Solka, Antra Štālmane, Linda Tīsone. 
Franču filoloģijas bakalaura studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Ieva Aizkalne, Aija Blumberga, Martins Olekūs, Rinalda Osipenko, 
Olga Suhovilova. 
2 0 0 0 . gads . Baiba Bankava, Inta Cimiņa, Evelīna Fridemane, Silvita Kravale, Ieva 
Lube, Baiba Meistere, Mārtiņš Ozoliņš, Tatjana Sitņikova, Linda Tomase, Elīna 
Zicmane. 
2 0 0 1 . gads . Jekaterina Dorofejeva, Jeļena Gridina, Maija Siunova, Nataļja 
Skorohodova, Danika Šūniņa, Alisa Zolotuhina. 
2 0 0 2 . gads. Iluta Bērziņa, Karlīna Jurjeva, Jānis Keišs, Jana Kopitina, Jeļena Sisojeva, 
Dina Salajeva, Jekaterina Vdovičenko. 
2 0 0 3 . gads. Tatjana Berdņikova, Kristine Buraka, Ieva Dumberga, Valērija Fedotova, 
Margarita Golubeva, Jeļena Jevstigņejeva, Jogita Logina, Karīna Mahaheja, Ineša 
Ostrovska, Sintija Reņko, Guna Riekstiņa, Anastasija Zaluņina. 
Nepilna laika neklātiene 
2 0 0 0 . gads . Vineta Rūtenberga. 
Sinoloģijas bakalaura studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Ilona Jevstropova, Ligita Jurkāne, Solveiga Kārkliņa-Akmentiņa, Marija 
Mihaiļičenko, Aļesja Rogača, Kaspars Eihmanis, Anna Dobrijaņina, Jānis Ozoliņš. 
2 0 0 0 . gads . Egils Dzelme. 
2 0 0 1 . gads . Inese Lielmane, Vera Pole, Iluta Vikārie. 
2 0 0 2 . gads . Jeļena Holodova, Anda Kalniņa, Marija Nikolajeva. 
2 0 0 3 . gads. Liene Barkāne, Linda Bērziņa, Irina Bezručenko, Maija Burmakova, Jūlija 
Gumiļova, Tatjana Kudrjavceva, Jūlija Mnife, Anna Pīpiņa, Ilze Pūka, Gatis Veldre. 
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Japānas s t u d i j u baka lau ra s t u d i j u p r o g r a m m a 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 0 . gads . Inese Blaua-Brēķe. 
2 0 0 1 . gads . Ilmārs BIriņš, Zane Graudiņa, Liga Rozīte. 
2 0 0 2 . gads . Inese Graumane, Jūlija Stiebre, Irina Šišlova, Junna Vasiļjeva. 
2 0 0 3 . gads . Inga Buša, Māris Cars, Linda Galvāne, Diāna Maliņa, Katrīna 
Plostniece, Elīze Spridzāne, Ginta Šiliņa, Ieva Šķice. 
S o m u g r u s t u d i j u baka lau ra s t u d i j u p r o g r a m m a 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Ieva Grietēna, Laura Ozoliņa, Arnis Pooks, Eva Purēna, Kaspars Staņa, 
Santa Toniga. 
2 0 0 1 . gads . Iluta Bogdānova, Ginta Brakmane, Linda Jākobsone, Tatjana Kiriļenko, 
Baiba Millere. 
2 0 0 3 . gads . Olga Akimova, Madara Kaktiniece, Zane Kaprāle, Ilze Kļaviņa, 
Vladislava Lohmanova, Linda Putna, Irina Sokoļenko, Olga Šostaka, Sintija Veide, 
Ineša Žogota. 
A n g ļ u f i l o l oģ i j as m a ģ i s t r a s t u d i j u p r o g r a m m a 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Zoja Boļšakova, Ilze Buivide, Dina Dravniece, Ilze Jurševska, Laura 
Karpinska, Irina Kuzmina, Marks Ļubarskis, Dace Medne, Liga Mitenberga, Nellija 
Nikolajeva, Rudīte Pļaviņa, Andžella Streļčonoka. 
2 0 0 0 . gads . Ineta Ābola, Aleksandrs Beļavskis, Kristīne Būmeistere, Viktors Cars, 
Nataļja Cigankova, Ludmila Derkača, Māra Dirba, Inga Ezera, Vita Jakubovska, 
Raita Jurkāne, Iveta Kantrima, Inese Kleinupe, Mairita Lazdiņa, Līga Mitenberga, 
Ļubova Ņikuļina, Vita Ozoliņa, Agnija Platace, Solvita Poikāne, Ņina Radzihovska, 
Iveta Segliņa, Andris Smilgdrīvs, Valērija Sretenska, Māra Valpētere, Ieva Zagante, 
Indra Ziediņa. 
2 0 0 1 . gads . Tatjana Antonova, Ilze Ārgale, Jekaterina Beļajeva, Anna Betkere, 
Marina Bolotina, Ieva Burčika, Gundega Caune, Guntars Dreijers, Dairis Driksne, 
Tatjana Ginzburga, Larisa Gončarenko, Jeļena Jurčenko, Nora Kinna, Ieva Kramiņa-
Halla, Inese Krūmiņa, Mareks Lapiņš, Līga Limanoviča, Nataļja Melenčuka, Ludmila 
Oļševska, Vita Pihtina, Aija Poikāne, Olga Rudniha, Eva Sērdiene, Jeļena Slabiša, 
Iveta Šaļāpina, Aleksejs Taube, Ingēra T o m m e , Laila Vācere, Svedana Žiļinska. 
2 0 0 2 . gads . Dace Āboliņa, Galina Afenko, Maruta Anspaka, Baiba Apermane, Ivars 
Apinis, Sandra Baltiņa, Ludmila Bavrina, Ģirts Bensons, Jana Bērziņa, Ineta 
Dāboliņa, Ilze Dika, Dens Dimiņš, Anita Eiholca, Inga Fārte-Zālīte, Jūlija Gaļperna, 
Gunta Gedvillo, Iveta Kantrima, Aiga Kramiņa, Rita Kramiņa, Anita Krastiņa, Ilze 
Lase, Kristīne Legzdiņa, Antra Leine, Santa Ludbārža, Liene Paneva, Agnese 
Pētersone, Vija Pleiksne-Gutāne, Sandra Prince, Iveta Rancāne, Gundars Rezevskis, 
A b s o l v e n t i 2 2 5 
Marina Saburova, Larisa Savina, Zinaida Skrule, Ingrida Sniedze, Aleksandrs Sokols, 
Marija Sosņina, Bārbala Stroda, Inga Svilāne, Olga Šatravina, Valērija Škabarina, 
Inese Slesere, Inga Steinberga, Elīna Tenase, Vilja Trapāne, Alda Vāczemniece, 
Jeļena Zaščerinska, Evija Zvaigzne, Irina Sokolova, Eva Birzniece. 
2 0 0 3 . gads . Anna Apsīte, Tatjana Bicjutko, Natālija Bihanova, Krisdne Caune, 
Andris Eljašāns, Svedana Fedotova, Oksana Jarovaja, Nataļja Kotoļevska, Inga 
Krastiņa, Agnese Krauze, Jūlija Kučerova, Edgars Lasevičs, Jekaterina Latkova, Ivars 
Liedē, Laimdota Ločmele, Kristīne Lorence, Inese Mālniece, Valērija Maļavska, 
Tatjana Narusberga, Indra Nātra, Vladislavs Serbžinskis, Elīna Taube, Karina 
Terentjeva, Solveiga Tīsa, Inese Vārgule, Andrejs Vasiļenko, Nataļja Zaļeska, 
Margarita Zinovjeva, Jūlija Zviedre. 
Nepilna laika neklātiene 
1 9 9 9 . gads . Selga Goldmane, Māra Grigola, Genovefa Viļumsone. 
2 0 0 0 . gads . Laimonis Brauns, Iveta Kopankina. 
2 0 0 1 . gads . Margarita Spirida. 
2 0 0 3 . gads . Inta Auziņa, Jeļena Mohorina. 
Vācu filoloģijas maģistra studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Ilona Babuškina, Ilze Broka, Svedana Gorina, Silvija Gravniece, Inese 
Jorņina, Dace Korna, Olga Mališeva, Ilze Mieze, Iveta Ozola, Ginta Pālena. 
2 0 0 0 . gads. Anita Emse, Svedana Golovanova, Iveta Grumolde, Jeļena Jonina, Mārīte 
Poiša, Ingrida Purmale, Santa Pusēna, Līga Skolniece, Tatjana Sumcova, Stella Tiņika. 
2 0 0 1 . gads. Aina Abricka, Ieva Blumberga, Kristīne Kļaustiņa, Sarmīte Ozoliņa, Egita 
Proveja, Anita Siņavska, Leonards Varžinskis, Ināra Vilgerte, Jānis Volajs, Ieva Zālīte. 
2 0 0 2 . gads . Līga Apsīte, Marika Barone, Iveta Bule, Inese Cinkure, Dina Deaka, 
Elita Donska, Baiba Gabranova, Maija Gabrēna, Ilze Grigale, Aija Jakoviča, Kristine 
Pavlovska, Inga Reinvalde, Renāte Siliņa-Piņķe, Kristīne Šlesere, Vita Valdmane, Līga 
Zālīte, Solvita Zommere. 
2 0 0 3 . gads . Zane Altenburga, Iveta Bergmane, Alīna Bogačova, Elīna Luca, Sergejs 
Lukins, Laura Luksa, Signe Mainule-Meidropa, Oksana Mališeva, Inga Melle, Baiba 
Strausa, Inga Zvirgzda. 
Nepi lna laika neklātiene 
1 9 9 9 . gads . Linda Bišofa, Taisija Hristoļubova, Ilze Zariņa. 
2 0 0 0 . gads . Sarmīte Puķīte. 
2 0 0 2 . gads . Kristīne Krēsliņa-Knopa. 
Franču filoloģijas maģistra studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Jeļena Ivanova, Tatjana Kovalenko, Anita Lauva, Dzintra Medne, Baiba 
Veilande. 
2 2 6 La tv i j a s Un iver s i t ā t e . 1 9 9 9 - 2 0 0 3 
2 0 0 0 . gads . Jevgeņijs Borisovs, Nataļja Kuzņecova, Inta Mališeva-Murane, Karmena 
Ruisa, Linda Svilpe, Irina Trofimova, Ludmila Trofimova, Olga Turuļina. 
2 0 0 1 . gads . Aija Blumberga, Marina Dremļuga, Anna Filipova, Rinalda Osipenko. 
2 0 0 2 . gads . Baiba Bankava, Ludmila Gorelkina, Ieva Lube. 
2 0 0 3 . gads . Marija Boržemska, Jeļena Gridina, Olga Rubežova, Alisa Zolotuhina. 
Orientālistikas maģistra studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Agita Baltgalve, Agnese Haijima. 
2 0 0 1 . gads . Kaspars Eihmanis, Ligita Jurkāne. 
2 0 0 3 . gads . Anna Dobrijaņina, Zane Graudiņa, Biruta Jēgere, Imants Kaulakāns, 
Vasilijs Mihailovs, Evita Mikiško, Aļesja Rogača, Vladislavs Užulis. 
Vācu valodas tulkotāja profesionālo studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Oga Apsīte, Vaiva Gaudieša, Kristīne Goldberga, Jolanta Kalpiņa, Evita 
Kokale, Egita Proveja, Viktorija Salmiņa, Kristīne Šlesere. 
2 0 0 0 . gads . Maira Andžejevska, Iveta Bergmane, Olga Klopova, Diāna Kušnere, 
Jana Sile. 
Vidusskolas angļu valodas skolotāja profesionālo studiju 
programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Tatjana Antonova, Jūlija Gaļperna, Ivars Oede , Nataļja Melenčuka, 
Jekaterina Soļijenko, Aiga Svalkovska, Ingēra Tomme, Antra Vidēja. 
Nepi lna laika klātiene 
2 0 0 1 . gads . Baiba Apermane, Galina Borisova, Olga Fjodorova, Anželika Maļceva, 
Tatjana Ņikuļina, Jūlija Procenko, Valentīna Vinogradova, Lilija Zujeva. 
2 0 0 2 . gads . Ludmila Baumane, Alisa Ezdaņjana, Miervaldis Karulis, Ināra Keirāne, 
Jeļena Korņejeva, Nataļja Lukovenko, Jeļena Makarenko, Zariņa Mamedova, Irina 
Matjušenko, Nadežda Ņižibicka, Gunta Pavilone, Solvita Sila, Inga Skujiņa, Ņina 
Viņarska. 
2 0 0 3 . gads . Larisa Bezrukova, Svedana Brasnujeva, Valentīna Djukova, Marija 
Epšteina, Oksana Gaspare, Inta Gertnere, Valentīna Grīnberga, Dzintra Hartmane, 
Oksana Jefimova, Olga Kļimova, Jeļena Komare, Inga Kulmane, Ramona Ķiesnere, 
Dzintra Lapiņa, Diāna Oepa, Tatjana Nikolajenkova, Sandra Nore, Nataļja Ostrovska, 
Staļina Pankova, Vita Pihtina, Viktorija Pšonka, Aina Puste, Valda Reķe, Aija Skrastiņa, 
Gundega Steimaka, Marija Vanaga, Dzintra Ārija Vanuška, Laila Vēvere. 
Nepi lna laika neklātiene 
1 9 9 9 . gads . Ilona Jonaitīte, Aiga Svalkovska, Ingēra Tomme. 
A b s o l v e n t i 2 2 7 
Vidusskolas vācu valodas skolotajā profesionālo studiju 
programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Iveta Bergmane, Agnese Dūmkalna, Vaiva Gaudieša, Kristīne 
Goldberga, Krisdne Kļaustiņa, Evita Kokale, Irina Kotenko, Krisdne Krūziņa, Egita 
Proveja, Irina Rudzīte, Dina Deaka, Jānis Volajs, Ieva Zālīte. 
Nepilna laika neklātiene 
1 9 9 9 . gads . Elita Jurģe-Jurģīte. 
Angļu valodas tulkotāja profesionālo studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads. Ligita Akermane, Tatjana Antonova, Jeļena Bondarenko, Marita Fogele, 
Jūlija Gaļperna, Ilze Golubova, Jūlija Ivanova, Vladimirs Ivaņickis, Gita Kalniņa, 
Tatjana Kļimenkova, Kristīne Legzdiņa, Ivars liedē, Olga Mihaļčuka, Nataļja Miņina, Ieva 
Rudzinska, Olga Satravina, Aiga Svalkovska, Elīna Tenase, Ingēra Tomme, Antra Vidēja. 
2 0 0 0 . gads . Jekaterina Anzuļeviča, Inese Bērziņa, Ieva Bērziņa, Ilze Bīdere, Dana 
Butkovska, Ilze Dika, Tamāra Kuzņecova, Jeļena Mauriņa, Nanete Neimane, Nadīna 
Neimane, Agnese Pētersone, Evita Reinberga, Artjoms Smirnovs, Egija Vāle 
Nepilna laika klātiene 
2 0 0 0 . gads . Nadežda Bariševa, Jeļena Maļiņina, Tatjana Ņikuļina, Oksana Pinčuka, 
Jeļena Sidorenko, Hana Silova, Dens Dimiņš. 
Tulkotāja profesionālo studiju programma 
Nepilna laika klātiene 
2 0 0 1 . gads . Inguna Almbauere, Gita Bērta, Ieva Bērziņa, Dace Brūvele, Māra 
Cukura, Raima Doršs, Līva Fokrote, Ilze Greiškalna, Ieva Gunne, Astra Irmeja, Ivars 
Magazeinis, Inese Oliņa, Liāna Pelēķe, Anita Pleikšne, Renāte Punka, Iveta Teibe, 
Sarmīte Zoltnere, Zane Zvaigzne. 
2 0 0 2 . gads . Ineta Balule, Inta Bartaševiča, Diāna Bepnska, Sigita Dzelzkalēja, Iveta 
Glužģe, Iveta Kadiķe, Ieva Kļaviņa, Evita Kokale, Uldis Krastiņš, Evija Krišāne, Andra 
Kūle, Gundega Muceniece, Jons Naudžūns, Guna Ormane, Evija Pētersone, Guna 
Priede, Elīna Roze, Lilita Rumbeniece, Kristīne Siveca, Sanita Sere, Ieva Vaiculeviča, 
Evita Vilcāne, Anete Začeste. 
2 0 0 3 . gads . Aina Abricka, Maija Bergmane, Māra Bumbiere, Elīna Godļevska, Ilze 
Grigale, Anna Hrapan-Gromņicka, Vineta Ķuze, Lūcija Ločmele, Māra Magone, Sanita 
Obrumāne, Raitis Pavinkšnis, Solvita Pavlovska, Inita Puķe, Ilze Repele, Solvita Repša, 
Inese Sizasa, Dina Stāle, Vita Tipaine, Gita Tuka, Līga Varesa, Signita Zēmane. 
Tulka profesionālo studiju programma 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 3 . gads . Diāna Beļinska, Gunta Gedvillo, Ieva Kalniņa, Ieva Kļaviņa, Laura 
Namniece, Irīna Raciņa, Inta Smite, Aivars Vaivods. 
2 2 8 Latv i j a s Un iver s i t ā t e . 1 9 9 9 - 2 0 0 3 
PEDAGOĢIJAS U N PSIHOLOĢIJAS 
FAKULTĀTE* 
Pedagoģijas bakalaura studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Liene Ābele, Ilga Akulova, Biruta Aleksāne, Aija Aleksejeva, Sarmīte 
Antapsone, Inguna Apsīte, Iveta Auziņa, Dace Babčuka, Ilze Bērziņa, Laima Bērziņa, 
Maruta Bukša, Vineta Bula, Janīna Bušmane, Dace Ciguze, Alda Daudze , Alda 
Daugule, Solveiga Dāvidsone, Indra Dižgalve, Gita Dudele, Aija Dukure, Kristīne 
Dumbrauska, Ilona Dzene, Svedana Eihenbauma, Ilzīte Garsila, Linda Grīnberga, 
Ērika Grīva, Ingūna Jaktēna, Dace Jana, Gunta Jēgere, Inese Jeļkina, Irēna Kalniņa, 
Vita Kalvāne, Anita Kāposta, Taņa Konstantīnova, Dace Krūse, Sarmīte Kudiņa, Rita 
Kuhto, Dānija Kundziņa, Iveta Kupča, Linda Lapa, Daiga Lapiņa, Inese Lečmane, 
Anita Lenāne, Dace Liepa, Jolanta Liniņa, Ināra Lunte , Baiba Madžule, Mārīte 
Matīsa, Gita Mīķelsone, Natālija Miroļubova, Marita Mutule, Baiba Namsone, Aelita 
Naumane, Evita Neimane, Gita Ozoliņa, Marita Padžus-Tīsa, Iluta Pašāne, Iluta 
Pelēce, Gundega Pelēkzirne, Daina Petrova, Oksana Porina, Ieva Pudža, Sandra 
Pugeja, Rita Puķīte, Ligita Purcena, Aina Puste, Maija Putniņa, Egita Repele, Sanita 
Rinkusa, Inga Ruka, Inese Sile, Ilze Sīmane, Inga Sīmane, Ingrida Sprinģe, Agrita 
Stalniece, Inga Starikova, Rasma Stepanova, Inga Strante, Elita Strazdiņa, Vera 
Strogonova, Ramona Suveizda, Dace Sablovska, Vladimirs Sibajevs, Arnita Talačka, 
Aina Tarasova, Aija Tomaševica, Agnese Užāne , Rasma Vērpēja, Irēna Vjatere, 
Modrite Voska, Ērika Vugule, Diāna Zaķe, Tatjana Zariņa, Vita Zariņa, Spulga 
Zeltiņa, Zaiga Zemniece, Renāte Zīdere, Alda Zone. 
2 0 0 0 . gads . Gundega Antonova, Zanda Ābeltiņa, Inga Abreniete, Ineta Aizpurva, 
Iveta Apsīte, Inta Auguste, Zanda Aurite, Aija Baha, Inguna Balode, Agita Barkova, 
Ieva Birkenberga, Aiva Briedē, Linda Celma, Kristīne Cire, Biruta Cirpone, Liene 
Celnova, Guna Dālmane, Armands Drullis, Gunta Dzērve, Aiva Gaidule, Marita 
Gertnere, Mārtiņš Grāvelis, Guntra Jansone, Ina Jegorova, Sandra Jēkabsone, Maija 
Velga Kalna, Natālija Kašuba, Renāte Kauņecka, Vita Kazuša, Edīte Kiriļina, Dace 
Kokka, Elga Kondratjeva, Tatjana Korņeva, Līga Krauča, Vita Krišnaite, Aija Krūze, 
Iveta Kuģeniece, Sandra Kukjāne, Kaija Kuzina, Inguna Kvēpa, Aija Laube, Maira 
Lazdiņa, Māra Liniņa, Sandra Ludeka, Ņina Maksimova, Inga Marcinkeviča, Ilze 
Martinsone, Solvita Martuzāne, Gunta Meļķe, Vineta Osīte, Junita Ozoliņa, Pārsla 
Perdijaka, Aija Piķele, Ineta Plūme, Antra Priedīte, Inga Priedlte, Jana Punga, Ilona 
Putniņa, Līga Rassa, Ginta Reinicāne, Zanda Riekstiņa, Dace Rozenberga, Irina 
Rudiņa, Ineta Rupaine, Daiga Saka, Ilona Salna, Solvita Saule, Aija Savicka, Benita 
Skalbe, Ināra Stepanova, Dace Strautmane, Anta Tazāne, Iveta Tirzīte, Aelita 
Zakrevska, Gita Zeltiņa, Jolanta Zīle, Larisa Žagare. 
2 0 0 2 . gads . Olga Badejeva, Inga Grīnberga, Dina Grinfelde, Līga Habeka, Ilona 
Lavrentjeva, Ieva Oļhovko, Andra Paegle, Liene Ponomarjeva, Gundega Rokola, 
Agita Rudzīte, Laura Ruģele, Anita Silkalne, Ilze Strupka, Evita Sķestere, Līga Smite, 
Ina Zariņa, Eva Zučika. 
* Tālmācības studiju absolventu saraksts 295 . lpp. 
A b s o l v e n t i 2 2 9 
2 0 0 3 . gads . Līga Briedē, Inga Dorohina, Kristaps Dubļāns, Baiba Kirhnere, Larisa 
Korbuta, Zinta Ķireja, Evija Ķirsone, Evita Lāckoka, Ligita Logina, Inese Lūsēna, 
Sanita Meldere, Linda Pulture, Jana Pušmucāne, Elīna Ringa, Inese Rudoviča, Iveta 
Sarova, Līga Tutāne, Rita Zuļģe. 
Nepi lna laika klātiene 
2 0 0 1 . gads . Lolita Afremenkova, Uze Apsīte, Irēna Asaka, Ausma Bakāne, Aija 
Bārdiņa, Evita Beļska, Ingūna Bērziņa, Sarmīte Bicāne, Sarmīte Blūmere, Vaira 
Bogdanova, Ilze Dzene, Dzintra Elksnīte, Sanita Fišere, Baiba Gargurne, Iveta 
Gilova, Sandra Graudiņa, Anita Kalniņa, Sanita Kārkliņa, Aija Katkovska, Marina 
Korčagina, Inga Korule, Dina Krastiņa, Lidija Lase, Anita Liepiņa, Lidija Ločmele, 
Ināra Matveja, Svedana Oltjanu, Sanita Orlovska, Indra Raudina, Ināra Rubīna, Anda 
Silgaile, Anita Šiliņa, Astra Skrūzkalne, Valentīna Steķe, Alma Trukšāne, Sarma 
Trumpekoja, Tamāra Vasiļjeva, Veronika Vilinska, Māra Virskule, Velga Zāmuele, 
Irina Hofmarka, Iveta Barinska, Lāsma Lange, Boriss Levins, Biruta Mahte, Dzintra 
Mežāka, Ineta Stepanova, Airisa Tretjakova. 
2 0 0 2 . gads. Agnese Aide, Natālija Aļeiņikova, Tatjana Aņisimova, Inta Apalupa, Māra 
Apsīte, Ērika Arāja, Inese Bajazitova, Mudīte Balakleite, Sarma Bērziņa, Irina Bikovska, 
Inga Biukšāne, Maruta Blaua, Dace Brizauska, Rolands Bučkovskis, Marita Buškova, 
Inga Careva, Irēna Cērpa, Ilze Cīrule, Oksana Čečirko, Anita Čeka, Sandra Dadze, 
Rita Daškeviča, Daiga Dzērve, Ināra Eņģele, Gunita Eņģevīra, Agrita Eškina, Aiga 
Gelbrote, Gunta Elita Gīme, Aigija Grāvīte, Olga Grišuļonoka, Renāte Hmeļnicka, īra 
Hraptoviča, Irina Indulēna, Diāna Ivanova, Sarmīte Ivanova, Lolita Jakabsone, Gunta 
Jakobsone, Alla Jefimova, Nataļja Jekimova, Valentīna Jevsejenko, Regīna Jirgena, 
Ludmila Kiseļova, Vivita Kleina, Margarita Kondratjeva, Ļubova Korņilova, Raisa 
Kotova, Larisa Kozlova, Vita Kozlovska, Mārīte Krauja, Skaidrīte Krūkle, Daina 
Krūmiņa, Aleksandra Kvančiaņi, Anita Ķemlere, Sandra Lauva, Tatjana Leškeviča, Irina 
Lipska, Ritma Ločmele, Ilga Logina, Vija Lukaseviča, Svedana Lukjaņenko, Dzintra 
Mellakaula, Raisa Merzļakova, Inna Mickeviča, Ausma Anna Mieze, Elita Mūrniece, 
Ruta Nececka, Vija Neimane, Valentīna Niedola, Agita Niedzviedze, Ņina Nikolajeva, 
Jeļena Ozola, Sarmīte Ozoliņa, Zanna Pastare, Alla Piļķe, Anita Pizāne, Inga Probaka, 
Gunta Pūriņa, Inga Purmale, Aina Putniņa, Solveiga Raginska, Valentīna Razgale, Rita 
Reliņa, Ginta Rukmane, Viktorija Saldava-Reice, Ludmila Samuilova, Inita Sedaja, 
Laimdota Sipčenko, Dzintra Slišāne, Inga Spure, Olga Starkova, Rita Starpina, Ineta 
Stepanova, Lidija Stepanova, Iveta Strode, Lilija Strode, Tamāra Selušenkova, Vita 
Smite, Mudīte Sutka, Mairita Svagre, Vita Tihānova, Aleksandra Trušele, Dace Ūdre, 
Astrīda Untiķe, Aida Vašile, Dzintra Viduka, Vdhelmīne Vilciņa, Tatjana Vintergollera, 
Regīna Višņevska, Ginta Zagorska, Galina Zaiceva, Larisa Zariņa, Zane Ziemele, 
Valentīna Ziņģe, Līga Zoltnere, Mārīte Zommere, Eva Zūdiņa, Vija Zusmane, Nataļja 
Zigaļika, Kristīne Mālniece, Līga Pētersone. 
2 0 0 3 . gads . Ļubova Artamonova, Inga Beļavska, Inita Bērzkalna, Galina Burjaka, 
Marika Eglīte, Ilze Graudiņa, Olga Graudiņa, Vija Lipska, Zane Lūse, Jeļena Minova, 
Anita Muižniece, Zoja Timofejeva, Ligita Blīgzna, Dace Logina, Laila Metus. 
2 3 0 Latv i j a s Un iver s i t ā t e . 1 9 9 9 - 2 0 0 3 
Pedagoģijas (Latviešu valodas un literatūras mācību 
metodika) bakalaura studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Līga Andersone, Anda Auzenberga, Dagnija Banziņa, Sanda Brice, Ilze 
Gailāne, Sandra Giptere, Kristīne Glumina, Kristīne Ģēvele, Ieva Ikauniece, Inga 
Jeršova, Sandra Kancāne, Anita Keiša, Ilze Lasmane, Jana Nagla, Ingūna Niedra, 
Eva Petkusa, Vita Plinta, Santa Podskočija, Skaidrīte Pole, Inita Poļaka, Kristīne 
Glumina, Kristīne Ģēvele, Ieva Ikauniece, Inga Jeršova, Sandra Kancāne, Larisa 
Ruskule, Vineta Sama, Daiga Šēfere. 
2 0 0 0 . gads . Līga Ābele, Zane Āboltiņa, Inese Gobiņa, Kadrija Heinrihsone, Lāsma 
Kalniņa, Indra Kokoreviča, Iveta Krūmiņa, Solvita Ķīsele, Dana Langenfelda, Dace 
Lejasmeiere, Ivita Pinne, Evija Ramma, Arnita Saukāne, Oga Siņica, Sandra Siņicina, 
Zane Sirsniņa, Oene Zeimule, Egita Pabērza. 
2 0 0 1 . gads . Dita Barona, Ieva Breidaka, Maija Dzanuška, Kristīne Kalniņa, Laura 
Ķīse, Sanita Leice, Ilze Litenboka, Agnese Lūsīte, Dace Miškina, Līva Pavilone, 
Madara Pavlovska, Evija Pūriņa, Ilze Sokolovska, Evija Stabulniece, Aiga Tīzenkopfa, 
Ilona Velika, Ilze Jurāne. 
Nepilna laika neklātiene 
1 9 9 9 . gads . Inese Baumane, Kristīne Gereiša, Kristīne Hermane, Selga Leimane, 
Skaidrīte Līdaka, Inese Lunte, Aija Melbārde, Eva Pedāja, Uldis Plūmīte. 
2 0 0 0 . gads . Aija Draudiņa, Ilze Dūzele, Andris Ērglis, Edīte Kanaviņa, Silvija 
Karlelisone, Linda Karlsone, Zane Zvirgzdiņa. 
2 0 0 1 . gads . Simona Andruce, Aija Auniņa, Jolanta Baranovska, Benita Baronska, 
Inese Dumbrovska, Gita Ernstsone, Eva Ezergaile, Liga Gulbe, Iveta Jēkabsone, 
Sandra Ķēniņa, Guna Pudule, Aina Sliževska, Aija Tālmane, Daina Trantovska, 
Vineta Vaitkus, Vita Cekanovska, Antra Korotkaja, Vita Krauze, Indra Kulīte, Ināra 
Loča, Gerda Meiere, Sarmīte Gausina Elksne, Ivita Mežkate. 
2 0 0 2 . gads . Ilze Demčenko, Inese Feldmane, Solvita Koja, Kristīne Mālniece, Māra 
Markota, Oene Ozoliņa, Gunta Ozoliņa, Aiga Pavasare, Ineta Rudzīte, Ogjja Zariņa. 
Pedagoģijas (Latviešu valodas kā otrās valodas mācību 
metodika) bakalaura studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Jolanta Aišpure, Kristīne Bebriša, Sanita Graudiņa, Ieva Knope, Ineta 
Luckāne, Ieva Margeviča. 
2 0 0 1 . gads . Ineta Aleksāne, Ilze Daktiņa, Inga Egle , Inga Kivko, Ilze Kovaļevska, 
Sigita Krastiņa, Inga Stankēviča, Sintija Pinkovska. 
Nepi lna laika neklātiene 
2 0 0 1 . gads . Sarma Jēkabsone, Inese Millere, Iveta Grūberte, Iveta Pumpure, 
Viktorija Kaļiņina. 
A b s o l v e n t i 2 3 1 
Pedagoģijas (Latviešu valodas un literatūras mācību 
metodika mazākumtautību skolās) bakalaura studiju 
programma 
Nepilna laika klātiene 
2 0 0 0 . gads . Eva Beinaroviča, Baiba Bērziņa,Evija Dakule, Sandra Garsele, Sanita 
Lepere, Andra Ozola, Anita Smeltere, Lelde Sprince. 
Nepi lna laika neklātiene 
2 0 0 0 . gads . Margarita Hroloviča. 
2 0 0 2 . gads . Ilze Demčenko, Ineta Rudzlte. 
Pedagoģijas (Angļu valodas un literatūras mācību 
metodika) bakalaura studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Ieva Bediķe, Jolanta Bērziņa, Māra Bondare, Svetlana Cimmere, Inga 
Dambe, Ilonija Gaidule, Brigita Garlo, Kristine Kvēle-Kvāle, Gunta Liepiņa, Jana 
Meržvinska, Kristīne Ozoliņa, Ivars Pavārs, Solvita Pavlovska, Aija Poikāne, Daina 
Romka, Gita Satovska, Aija Sirmā, Rita Skara, Inga Sķestere, Oksana Tjumjanceva, 
Diāna Vigule, Signe Viļumsone. 
2 0 0 0 . gads . Juris Bžozovskis, Dace Deičmane, Raima Doršs, Sanita Endžele, Maija 
Gadzāne, Inga Jasaite, Anda Kļava, Lana Kolpakova, Gints Krastiņš, Ilze Krūkle, 
Dace Miška, Gita Ozoliņa, Evita Rudzīte, Inese Skrauča, Baiba Svilāne, Valērija 
Skabarina, Gunta Takere, Marta Zagare. 
2 0 0 1 . gads . Agnese Bāleliņa, Ieva Bukava, Inta Bulava, Nataša Celnova, Gundega 
Gajevska, Maija Gleglu, Oļesja Hodaņonoka, Svedana Jakovļeva, Jolanta Kalniņa, Vita 
Kalniņa-Kalnarāja, Liene Kazaka, Mairita Krievāne, Olga Kronberga, Kristīne 
Lorence, Agnese Lūse, Evita Maculēviča, Liene Ozoliņa, Luīze Panke, Dace Petrova, 
Aiga Pinne, Elīna Rihtere-Zunte, Kristīne Rilova, Inese Rižeščenoka, Vineta Rode, 
Liene Rozenberga, Tatjana Savicka, Inese Sizasa, Jūlija Stoga, Sarmīte Svarinska, 
Irēna Tesnova, Vineta Tiltiņa, Ieva Vaiculeviča, Nataļja Zaļeska, Inese Dzirkale, 
Jekaterina Kirejeva, Uze Kaspare. 
2 0 0 2 . gads . Ivars Dimants, Ieva Ivāne, Uze Šiliņa, Santa Ulnicāne. 
Pedagoģijas (Vācu valodas un literatūras mācību 
metodika) bakalaura studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Santa Cileviča, Uze Dišlere, Solvita Ģēģere-Masļinarska, Iveta Kārkliņa, 
Linda Kornete, Gunita Kramēna, Kristīne Logina-Slišāne, Līga Muskova, Antra 
Silova, Sanita Tama, Vita Zeibote. 
2 0 0 0 . gads . Ieva Aļķe, Dace Antiņa, Antra Aukštikalne, Dace Gērmane, Jūlija 
Getmane, Kristine Hakimova, Žanna Ivanova, Imants Ivanovskis, Signeta Jurēvica, 
Vineta Kalniņa, Inga Kazimira, Ina Kožeurova, Agita Lejniece, Ģirts Masulis, Agnese 
2 3 2 La tv i j a s Univer s i t ā te . 1 9 9 9 - 2 0 0 3 
Neilande, Jana Roderte, Mairita Romanova, Marika Rozīte, Vineta Straupe, Aija 
Sīrava, Inga Vilkaplatere. 
2 0 0 1 . gads . Sintija Aispure, Ineta Apkalne, Jolanta Apša, Lāsma Eglīte, Lorita 
Eglīte, Ilze Erne, Maija Gulbe, Sanita Kļaviņa, Inese Ķeza, Inese Labanovska, Sanda 
Lasmane, Mārīte Lielā, Tatjana Ļeonova, Inita Mētele, Inga Permaņicka, Kristīne 
Plauka, Inita Puķe, Ginta Purmale, Ingrida Rumpe, Inese Skuja, Sanita Sarendo, 
Sanita Sere, Sanita Sūmane, Diāna Ulme, Ināra Uzoliņa, Inese Vājiniece, Ingrida 
Veide, Anita Vinslava, Ilze Neiberga. 
Pedagoģi jas (Da rbmāc ības m ā c ī b u m e t o d i k a ) baka laura 
s t u d i j u p r o g r a m m a 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Aigars Bičeks, Arvis Blūms, Atis Ceimers, Dzintars Melngailis, Aigars 
Paegle, Pēteris Stumburs, Andris Sakens, Ivo Vasiļjevs, Mārtiņš Vērdiņš, Raivis Zālītis. 
2 0 0 0 . gads . Jānis Bērziņš, Mārtiņš Dambergs , Mārtiņš Dobelis, Andris Krieviņš, 
Mareks Lauva, Gatis Lucjanovs, Edgars Mihņēvičs, Gundars Priediņš, Arnis Purcēns, 
Jānis Risbergs, Lauris Stranga, Gints Vorkals. 
2 0 0 1 . gads . Māris Akmentiņš, Nauris Blūms, Ivo Cuhačevs, Dainis Grabovskis, 
Sandis Mellenbergs, Kaspars Pauliņš, Pēteris Petrovičs, Jānis Rage-Raģis, Ilmārs 
Ruņģis, Andris Strazdiņš, Ilvars Vītols, Ģirts Zembergs, Ēvalds Butāns. 
Nepilna laika neklātiene 
2 0 0 0 . gads . Harijs Stradiņš. 
2 0 0 1 . gads. Jānis Bērziņš, Normunds Godubs, Aivars Melbārdis, Kaspars Reihmanis, 
Uģis Jereums, Arvis Balodis, Māris Džeriņš, Ritvars Rēpelis, Juris Vijamas, Ints Krivods. 
Pedagoģi jas ( M ā j t u r ī b a s m ā c ī b u m e t o d i k a ) baka lau ra 
s t u d i j u p r o g r a m m a 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Inese Balode, Linda Bēce, Sannija Bērziņa, Irēna Bidzāne, Ilze Bojāre, 
Ilze Brilte, Daiga Dambe, Dita Freija, Linda Hadaņonoka, Oga Hauka, Elīna Ivanāne, 
Dace Jaunzeme, Dace Kalniņa, Diāna Kalniņa, Liena Kalva, Nandita Kirejeva, Ginta 
Kokoreviča, Ligita Lapsa, Inta Lizdika, Sanita Lubiņa, Lolita Maderniece, Kristīne 
Millere, Ineta Nicmane, Evita Nihnidoviča, Dina Orupa, Kaija Prikule, Agita Reisa, 
Ilga Rozamasceva, Ligita Slišāne, Ilze Smilgzdriva, Inese Spunde, Evita Spure, Liena 
Stebere, Agnese Steinberga, Inese Vītola, Mārīte Zukovska, Klaida Kolberga, Evija 
Ovčāne, Jolanta Lucāne, Dace Pecoli, Jolanta Vrubļevska. 
2 0 0 0 . gads . Ineta Aisberga, Zinta Buivida, Kristīne Dzene, Kristīne Fiļina, Odrija 
Gercāne, Inese Jēgere, Solveiga Kotāne, Ritma Kursīte, Inese Lapinska, Jolanta 
Lasmane, Inga Lasmane, Lienīte Lūriņa, Jeļena Mihejeva, Evija Muceniece, Agnese 
Mundure, Ieva Paegle, Kristine Raščevska, Gunita Preise, Agnese Sedlere, Margita 
Šiliņa, Ieva Skujiņa, Gunta Steinberga, Dina Steinblūma, Gita Teriina, Kristīne Tjarve, 
Ilze Ūdre , Agnese Vājiniece, Santa Zvirgzdiņa. 
Absolventi 2 3 3 
2001. gads . Ieva Avotiņa, Vizma Biezā, Inese Blūma, Kristīne Brente, Ilze 
Druvaskalna, Gita Grigoroviča, Taiga Kaļiņina, Zanda Kasemira, Gija Kornjušenko, 
Zane Lintiņa, Mairita Mēnese, Dace Ozola, Evija Rozentāle, Ilze Sondore, Ieva Supe, 
Anita Vilgerte, Baiba Zepa, Antra Zvirbule, Evita Tretjakova, Egija Varekoja. 
Nepilna laika neklātiene 
2000. gads . Astra Auniņa, Inga Barvide, Daiga Berkolde, Ilvija Biržmane, Ruta 
Bukša, Daiga Cīrule, Santa Dručka, Līga Dzene, Kristīne Egle, Vineta Gurtiņa, Zane 
Imša, Daiga Kalniņa, Valda Kvekse, Dace Mieze, Una Ozola, Una Puķīte, Anita 
Purniņa, Elita Rence, Solvita Smiļģe, Anita Spēlmane, Signe Stalberte, Klāra 
Stepanova, Ramona Smitiņa, Velga Ulnicāne, Kristīne Vīgante, Vineta Vizina, Lāsma 
Zagota, Aelita Zučkova. 
2001. gads . Inga Alksne, Diāna Amatniece, Laila Antmane, Ilze Apsiņa, Anita 
Bareika, Inga Baumane, Olga Condorfa, Ingrida Jaunzeme, Ineta Judzika, Agnese 
Kantiševa, Ilze Krieviņa, Gunta Krūze, Ilze Ķikute, Inga Lauberte, Anita Mežale, 
Dace Miķelsone, Ieva Muktupāvela, Inese Onckule, Liene Piveņa, Iveta Potašova, 
Lienīte Radvila, Liena Rancāne, Aija Reksne, Dace Rumpe, Andra Rušmane, Ineta 
Skudra, Sandra Slavišena-Dorša, Ilga Smiltāne, Ginta Strautiņa, Anita Šmite, Maija 
Vārdiņa, Sandra Bukša, Jolanta Batina, Daiga Beikmane, Dacīte Beķere, Inese Birža, 
Sandra Braže, Anda Dzene, Daiga Elpere, Indra Jokuma, Ruta Lapsa, Anita 
Liberte- Lasmane, Evija Liepiņa, Ilze Majeniece, Inta Markovska, Anna Miškina, Rita 
Mūrniece, Aiga Ņikiforova, Rita Pastare, Iveta Ročāne, Dace Saulīte, Ina Spole, 
Ginta Tīlika, Dagnija Trumekalne, Ilona Valaine, Sanda Zimerte. 
2002. gads . Jolanta Batina, Sandra Bukša, Ruta Lapsa, Anita Liberte-Lasmane, lize 
Majeniece, Inta Markovska, Anna Miškina, Rita Pastare, Dace Saulīte, Ginta Tīlika, 
Ilona Valaine, Sanda Zimerte. 
Pedagoģijas (Vizuālās mākslas mācību metodika) 
bakalaura studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1999. gads . Inese Austruma, Kristīne Biša, Iveta Cimare, Dace Cīrule, Zaiga 
Grundšteine, Zane Gudina, Ieva Gulbe, Agita Ijaba, Santa Jakobsona, Eva Jonāse, Ieva 
Kārkliņa, Aina Kiščenko, Egīls Konošenoks, Kristīne KrastiņaTndāne, Ieva Lase, 
Sandra Liepiņa, Gundega Lorence-Bajāre, Aiga Martinsone, Estere Neimande, Jolanta 
Pļaviņa, Aneta Pulkstene, Dace Putniņa, Santa Rožkalne, Jānis Sausnītis, Lienīte 
Slišāne, Mairita Straumere, Ilze Tenisa, Sandra Valaine, Valda Veisbārda, Guna Vimba. 
2000. gads . Juris Balodis, Una Daukste, Loreta Gabrāne, Laila Gaile, Sanda 
Girgensone, Arnita Graumane, Ilze Hāze, Vineta Igolniece, Vineta Jansone, Līga 
Kere, Lelde Vītoliņa, Dace Lukevica, Ligita Margeviča, Sandra Osīte, Egija Savicka, 
Ieva Skangale, Ilona Strazdiņa, Baiba Štāla, Māra Ruža, Mairita Timrote, Edīte 
Ulaseviča, Vikija Vicinska, Dace Vilka. 
2001. gads . Skaidrīte Astiča, Ināra Desjatnika, Kadrija Dobele, Ilze Ezerniece, Ilze 
Jansone, Silvija Jurševska, Anda Krūmiņa, Mareta Lāce, Daina Leveika, Solvita Lozda, 
Inga Meldere, Ivanda Osīte, Aiga Ozoliņa, Linda Pilāne, Baiba Ščucka, Vita 
Zarečanska, Sandra Mikuče, Vita Urža. 
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Nepilna laika neklātiene 
2 0 0 1 . gads . Iluta Apsīte, Elita Blumbaha, Dzintra Cepure, Aiga Dubro , Baiba 
Fridenberga, Laimdota Gaile, Zane Gruberte, Laura Helmane, Madara Junga, Ineta 
Krēsliņa, Inga Miezīte, Inga Mihailova, Margarita Morozova, Baiba Pavāre, Ilze 
Pētersone^ Iveta Pētersone, Ilze Pomerance, Inese Rožkalne, Lāsma Svikule, 
Gundega Steinerte, Sanda Ungure, Inese Satilova. 
2 0 0 2 . gads . īrisa Celma, Uze Kalneniece, Ieva Melbārde, Dace Randoha, Vija 
Tirzmale, Santa Ušacka, Kristine Zariņa. 
Pedagoģijas (Veselības un sporta izglītība) bakalaura 
studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Mārtiņš Alksnis, Vita Baltiņa, Jana Baranovska, Iveta Bērziņa, Linda 
Dzene, Inese Grišanova, Zane Kārkliņa, Salvis Krūmiņš, Ina Kuple, Edvīns Miezers, 
Iveta Priedīte, Ivo Pūce, Lāsma Rumpe, Gundars Rūsis, Reinis Stalšāns, Kristīne 
Suharevska, Edgars Untāls, Jānis Zicāns. 
2 0 0 0 . gads . Ilze Ābola, Vitālijs Aleksandrovs, Mārtiņš Briedis, Mārtiņš Brižs, Rihards 
Celmiņš, Inese Caunāne, Jānis Freivalds, Rūta Helmane, Linda Kadapa, Agita 
Klempere-Sipjagina, Ralfs Krēsliņš, Jānis Rimša, Kristine Sime, Martins Zemītis, Evita 
Zvarte, Ringolds Stāls, Lauris Ērenpreiss. 
2 0 0 1 . gads . Ainārs Bagatskis, Kaspars Dzērve, Gintars Dzirvinskis, Inita Hartmane, 
Uze Ieviņa, Andris Kivičs, Rolands Krūmiņš, Agris Liepiņš, Biruta Ļičika, Jānis 
Martinsons, Ģirts Mārtiņsons, Ilona Orlovska, Jurģis Rinmanis, Mareks Runcis, 
Zanda Rūtenberga, Atis Saulītis, Zaiga Šopo , Valdis Šusts, Arnita Toka, Renārs 
Vavžiks, Klāvs Zaļkalns, Ivars Bitmets, Laura Strēle. 
Psiholoģijas bakalaura studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Karina Agadžanjana, Lilija Baltiņa, Hana Bistrova, Inga Broka, Kaiva 
Ceriņa, Irīna Cerņavska, Ligita Dimbele, Inga Ezera, Kristīne Gailuma, Jūlija 
Gennesina, Viktorija Goldberga, Nadežda Ivanova, Iveta Kanniņa, Gundars Kungs, 
Laura Ļebedeva, Vineta Mozumača, Marina Peļte, Inna Podšibjakina, Dace Polkmane, 
Solvita Potaše, Zanda Priste, Mārīte Pumpure, Nora Razgaila, Dace Šiliņa, Zane Šiliņa, 
Anita Skrinda, Liene Stērniniece, Anna Upīte, Olga Vinogradova, Indra Ešenvalde, 
Daiga Mihalovska, Iveta Seržante, Jolanta Sirsniņa, Sandra Tērauda. 
2 0 0 0 . gads . Sanita Aišpure, Dace Auzarāja, Gita Bērziņa, Dzintra Boroduška, Evija 
Briža, Sanita Broka, Ansis Cucurs, Indra Dāvide, Inga Jakuška, Gints Janelsiņš, Irēna 
Kalniņa, Raits Knostenbergs, Svedana Komarova, Sanita Kozlovska, Larisa Kukina, 
Sandra Skutele, Līga Mileika, Laura Puķīte, Maija Roze, Diāna Staņko, Viktorija 
Strautniece, Dace Vosveniece, Aija Bērziņa, Anita Čodere, Indra Freimane, Uze 
Grīnberga, Maruta KTievēna, Andra Lele, Solvita Maizīte, Veronika Semenkova, Dace 
Strautniece, Ieva Kārkla, Jānis Krūze, Ieva Vaine, O g a Āboltiņa-Zīgure, Uze Akmene, 
Dzintra Anspoka, Aelita Beitika, Brigita Egle, Oene Ernestsone, Anitra Irbe, Dace 
Janevica, Kristīne Karisone, Daiga Lagzdiņa, Dita Reliņa, Inese Rūtiņa, Jurģis Stabingis. 
A b s o l v e n t i 2 3 5 
2 0 0 1 . gads . Svedana Abduraimova, Ilze Ābola, Agnija Aļehno, Aija Bērziņa, Jānis 
Bērziņš, Baiba Blomniece, Jūlija Borisova, Olga Brodska, Kristīne Čerpinska, Ieva 
Česnoka, Inga Druva, Sandis Dūšelis, Kristīne Eglīte, Vera Fisenko, Inese Freija, 
Marika Gablika, Agnese Gaile, Ilona Gailīte, Guna Geikina, Ingrīda Juzupa, Gunta 
Kaimiņa, Ance Karnupa, Andra Kārņupe, Liene Kļaviņa, Andželika Kramiņa, Eva 
Krastiņa, Jeļena Kukavko, Natālija Llvmane, Dace Meiere, Ramona Mežaleone, 
Anna Moskvina, Lidija Naumova, Marija Nožņinova, Viktorija Opikova, Madars 
Ozoliņš, Olga Pavloviča, Anita Peilāne, Jekaterina Peskova, Zane PIpiņa, Signe 
Podniece, Kristīne Pole, Jevgēnija/Evgenia Rajevska/Raevskaya, Linda Riekstiņa, 
Inga Rjazanova, Līga Roķe, Inese Ruka, Sandra Siliniece, Veronika Sitika, Kristīne 
Skadiņa, Elīna Smilga, Sanita Šilova, Vita Šternberga, Kristaps Upaciers, Endija 
Veļķere, Undīne Vītuma, Daina Zariņa, Agnese Zelča, Ņina Žoludeva, Aleksandra 
Kiričenko, Oksana Vjugina. 
2 0 0 2 . gads . Marija Ābeltiņa, Nataļja Alaškina, Jeļena Aleksejeva, Karina Andersone, 
Jūlija Berezovska, Inese Bērziņa, Solvita Biezā, Diāna Binduka, Jeļena Bokarjova, 
Sanita Broka, Lauma Bute, Daiga Caune, Darjus Dargjs, Tatjana Desjatova, Oksana 
Dmitrijeva, Kristīne Dūdiņa, Inga Duņina, Laila Eiduka, Inese Freivalde, Ilze 
Garkalne, Olga Gavriļenko, Aļona Gavriļuka, Baiba Graudiņa, Sintija Graudiņa, 
Natālija Grišanova, Tatjana Griškina, Alla Grohotova, Oļesja Hodaņonoka, Ilze 
Jozēna, Inese Kairova, Agnija Kalēja, Airita Kancāne, Jūlija Karpova, Agnija Keiša, 
Aleksejs Kirenskis, Kristīne Koponāne, Jūlija Korotkova, Kristiāna Kovaļuka, Marija 
Kovarska, Katrīna Krigere, Inese Krūma, Iļja Krumers, Inga Krūmiņa, Ilze Krūziņa, 
Tatjana Kukuča, Anžella Kulagina, Laura Kundziņa-Sarkane, Juta Ķuda, Ieva 
Liepaskalna, Jeļena Lozovska, Ingūna Lūriņa, Anžela Mašnovska, Vija Mika, 
Marianna Milovska, Ksenija Mlikova, Kristīne Nagle , Jeļena Naļotova, Oksana 
Ozernova, Zinta Parpuce, Nadežda Paškeviča, Agnese Potapova, Dace Priede, Inga 
Reimane, Māra Reinsone, Jeļizaveta Romenska, Nataļja Roščina, Irina Siņakova, Inga 
Skuja, Romāns Sohins, Ieva Stokenberga, Raimonds Tauriņš, Jekaterina Tihoņenko, 
Jeļena Trofimova, Reinis Upenieks, Jānis Vaivars, Agita Vazne, Iveta Vīksna, Solvita 
Vilciņa, Zane Zakmane, Jolanta Zosēna, Alla Zubkova. 
2 0 0 3 . gads . Inga Adamoviča, Agneška Beginskaite, Iveta Bremane, Indra Broka, 
Ints Burvis, Kristīne Cugunova, Līva Gabrāne, Inguna Gaile, Anna Grigorjeva, Vents 
Grīnbaums, Kaspars Grošs, Iveta Ikše, Iveta Jansone, Uva Jēkabsone, Aija Jundze, 
Kristīne Klestrapa, Anete Kļaviņa, Diāna Kurme, Nadežda Ličakova, Kristīne 
Liuzinika, Gints Malzubris, Lelde Mangusa, Anastasija Maulvurfa, Natālija Ņemiro-
Vilcāne, Ieva Pērkone, Zanda Pētersone, Kristīne Pētersone, Aiva Rēdmane, Dina 
Skreitule, Karina Smirnova, Lilija Stefjuka, Vladimirs Stužņevs, Ilze Sēniņa, Evita 
Šulte, Anita Tropa, Linda Ūdre, Terēze Veide, Kristīne Vende, Laura Vītola, Galina 
Voļmillere, Sandra Zariņa. 
Nepilna laika klātiene 
2 0 0 1 . gads . Daiga Āboliņa, Nikola Dzina, Ina Intaite, Mārīte Korne, Vera Krieviņa, 
Sandra Ozoliņa, Olita Pauniņa, Olga Rimšāne, Inguna Skrastiņa, Mairita Znotiņa, 
Elita Zubača, Zane Biteniece, Aira Briedē, Aija Brika-Dravniece, Benita Griškeviča, 
Katrīna Zaķe. 
2 0 0 2 . gads . Zigrīda Luksa, Kristīne Saliņa. 
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2 0 0 3 . gads . Antra Anspaka, Dace Ansviesule, Nanija Biezā, Kristaps Circenis, Ilze 
Draveniece, Sandra Gaide, Linda Jēkabsone, Olita Kauce, Ritma Kursīte, Andra 
Kvāle, Aiva Marauska, Baiba Pakere, Indra Petrova, Maija Poļakova, Ingrīda 
Senkāne, Rita Šiliņa, Jolanta Ūsiņa, Anda Uzkalne, Iluta Zandersone. 
Maģistra studiju programmas 
Pedagoģijas maģistra studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Saulcerīte Briedē, Dzintra Bušmane, Irina Jakobovica, Uldis Kadaps, 
Anita Leončika, Santa Meierovica, Evija Miķelsone, Natālija Pīzele, Andromeda Vīķele. 
2 0 0 0 . gads . Gunita Arnava, Līga Āboltiņa, Agnese Alsiņa, Ilze Berševica, Evita 
Cečina, Laura Freimane, Ieva Graudiņa, Ingrīda Iesalniece, Ilze Kļaviņa, Inga Krepša, 
Vija Melbārde, Eva Melngaile, Keta Selecka, Zane Strode. 
2 0 0 1 . gads . Aigars Bičeks, Vita Baltiņa, Jānis Eihmanis, Ieva Ikauniece, Inga 
Jeršova, Ilze Ledauniece, Ieva Margeviča, Kristīne Plūme, Larisa Ruskule, Rita Skara. 
2 0 0 2 . gads . Ieva Freimute, Eva Jonāse, Iveta Kalniņa, Solveiga Kotāne, Linda 
Lapseniete, Lelde Lazda, Dace Matisone, Vita Plinta, Ilga Rozamasceva, Arnita 
Saukāne, Olga Stepanova, Elita Stikute, Ilze Tenisa, Mārtiņš Vērdiņš, Dace Vilka. 
2 0 0 3 . gads . Ināra Desjatnika, Valda Kotāne-Pilāne, Daina Leveika, Sandis 
Mellenbergs, Kristīne Rašcevska, Ingrida Rumpe, Aelita Smimova, Ieva Supe, Agnese 
Steinberga. 
Nepilna laika neklātiene 
1 9 9 9 . gads . Vaira Ābele, Uvis Ābeļkalns, Silvija Adamoviča, Alla Alandarenko, Daiga 
Andrupe, Aija Antone, Anda Asafreja, Inese Augškalne, Antra Balode, Sintija 
Bašķere, Dace Bībere, Sandra Bikoviča, Ināra Boka, Dace Brakše, Vija Brente, Līga 
Bukovska, Larisa Bulkina, Dace Bunka, Santa Cara, Juta Circene, Ilze Darģe, Baiba 
Dārzniece, Anna Deniškāne, Solvita Depša, Aija Dubova, Māra Eglāja, Tamāra 
Eglīte, Lolita Eklone, Uze Feldmane, Anna Gabrāne, Anda Galiņa, Ija Gražanska, 
Gunārs Grinbergs, Vija Guseva, Lidija Gūtmane, Andra Jauniņa, Andis Jauniņš, Inta 
Jaunkalne, Lāsma Jaunozoliņa, Olga Jaunzeme, Ieva Johansone, Velga Kalēja, Dzintra 
Kaula, Maija Kazia, Inga Kiseļova, Līga Kliesmete, Eva Kliesta, Ruta Klodāne, Velga 
Kolendo, Ligita Krieva, Anita Kroņkalne, Sanita Krūmiņa, Inga Kullesa, Ineta 
Kursiete, Evita Lāce, Margarita Laicāne, Inese Lapiņa, Ērika Lazdiņa, Una 
Libkovska, Uze Līviņa, Galina Lugoveca, Anita Lutere, Māra Mackare, Irina Maļceva, 
Vija Mastiņa, Ineta Mazjāne, Veneranda Medne, Aina Mekone, Inese Mičule, Iveta 
Mikijanska, Lija Miklāva, Ramona Mīligaļ Ināra Ņikuļina, Eva Osovska, Indra 
Ostrovska, Ginta Ozola, Tekla Ozola, Uga Ozoliņa, Dace Pabērza, Uva Pakalne, 
Ingrida Pilskalne, Māra Pimanova, Inese Plūme, Inese Pluše, Liāna Pumpure, Sanita 
Puniņa, Māris Puniņš, Uva Puroma, Anna Pušpure, Iveta Rambola, Vija Rasmane, 
Areta Raudzepa, Uze Regute, Inese Reisa, Anita Romane, Gunita Rosicka, Anita 
Rubene, Inese Ruberte, Daiga Rudzīte, Iveta Salmiņa, Ināra Saveļjeva, Maija 
Semjonova, Diāna Sergeiceva, Lāsma Sile, Dace Skuja, Daina Skuja, Marija 
Spridzāne, Aiga Stiere, Astrīda Stīpniece, Antra Strazda, Anita Svikle, Silvija Sarkova, 
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Zeltīte Šēnberga, Elga Sēra, Juta Šmite, Andžela Šteinberga, Uģis Švalbe, Maija 
Tauriņa, Baiba Tīlena, Inga Tilhena, Virglnija Tračuka, Lilija Treigute, Ilona 
Trezune, Gunta Tuča, Inguna Vācmane, Ineta Valaine, Lāsma Varkale, Baiba 
Veilande, Skaidrīte Veina, Ilga Verovkina, Inguna Vilemsone, Dina Vīluša, Vēsma 
Vītola, Vizma Vītoliņa, Pēteris Vjakse, Vladimirs Vlasovs, Aija Zagorska, Ida Zelča, 
Ilva Zvirgzdiņa, Ilona Žagariņa. 
2 0 0 0 . gads . Tamāra Ābele, Baiba Apine, Veronika Beča, Inta Bunka, Diāna 
Dankbāre, Anita Jekševica, Signe Kalniņa, Dzintra Lazda, Meta Lerha, Ilona Leitāne, 
Juris Ločmelis, Tatjana Logvinova, Ženija Mahņeva, Ineta Martinsone, Alla 
Matvejeva, Vija Miesniece, Zane Nāgele, Larisa Petrova, Anna Plauča, Vija Puzule, 
Mārīte Rozenfelde, Selga Veita, Inga Šrādere, Inita Zaharčuka, Antra Apine, Nanija 
Biezā, Daina Burceva, Silvija Deičmane, Anžela Dmitrijeva, Maija Dreimane, Inga 
Golovčanska, Rita Hrustajova, Santa Indrēvica, Inga Kiršs, Gunta Klovāne, Anita 
Klovāne, Velta Kočajeva, Arnita Krigere, Gunita Ķelpa, Grineta Litovniece, Vladislavs 
Malahovskis, Anna Millere, Kira Petroviča, Nataša Pozņaka, Ilga Prudņikova, Pēteris 
Romanovskis, Ināra Seidare, Dace Siliniece, Silvija Smiltniece, Anita Strēle, Aija 
Šimkus, Benita Urtāne, Skaidrīte Urževica, Ruta Veidemane, Lolita Viļuma, Gundega 
Vorobjova, Tatjana Zemčenkova, Sarmīte Ābelniece, Marina Aisberga, Broņislava 
Andžāne, Vaira Bebre, Svedana Bukovska, Vija Cerusa, Maija Dedele, Rūta Dortāne, 
Indra Dulbe, Andželika Dzelzkalēja, Sarmīte Egle, Ilga Eriņa, Dace Erkena, Līga 
Ligita Feldmane, Ināra Graudiņa, Vineta Jakovele, Irina Kalle, Vija Kalvišķe, Līga 
Kazmere, Irina Klišāne, Lilita Krastiņa, Inga Kumeliņa, Līga Kurzemniece, Ludmila 
Lācīte, Maruta Lagzdiņa, Inese Lavrinoviča, Janīna Leja, Māra Lielāmura, Inese 
Liepiņa, Aina Līpenīte, Tatjana Melnača, Alda Miķe, Laimdota Mjankova, Nataļja 
Mozoļeva, Diana Pavlovska, Gundega Pelēkzirne, Irisa Pešika, Velta Petkeviča, Valda 
Poļakovska, Ineta Prancāne, Aija Prince, Tamāra Pūpola, Baiba Putniņa, Inta 
Putniņa-Cīrule, Irēna Radiņa, Dzintra Rigaste, Valda Selicka, Elita Skrastiņa, Ērika 
Sļipecka, Ludmila Sokolova, Ilona Šinko, Rita Širina, Ilze Štelmahere, Anitra 
Taurene, Ināra Treikale, Ināra Ustinova, Rita Vaisla, Daiga Vīlipa, Dzintra Viļuma, 
Regīna Zeltiņa, Inese Cakša, Marita Caunāne, Jeļena Daniša, Vija Dzene, Vija Elarte, 
Elita Griņeva, Iveta Irbe, Zane Kampuša, Vita Kāpostiņa, Linda Kārkliņa, Viola 
Krūmiņa, Vadims Kudinskis, Ija Lasmane, Vita Leite, Inta Ludborža, Daina 
Muižniece, Inese Raiskuma, Diana Šalte, Ināra Švarce, Zinaīda Tabūne, Ārija 
Veitmane, Ludmila Viļumova, Ieva Zaķe. 
2 0 0 1 . gads . īra Balode, Loreta Bierne, Inese Blmane, Ginta Dzelme-Liepiņa, 
Dzintra Hartmane, Liga Hauka, Aiga Ieviņa, Anita Januša, Valentīna Kaša, Antra 
Krauce, Ieva Krūmiņa, Sanita Loze, Sanita Lubiņa, Alla Lužnova, Vēsma Medne, Ina 
Melkina, Inga Mihailova, Dina Orupa, Silvija Pļaviņa, Tatjana Romanova, Inese 
Simanoviča, Sarmīte Tūbele, Aida Vilka, Velta Volosovska, Vilhelmīne Vuškāne, 
Gunita Bičule, Inese Bomika, Austra Brakmane, Jeļizaveta Kazarma, Ināra Randere, 
Sandra Šiliņa, Galina Skukina, Irēna Slesare Koluža, Sanita Vecmane. 
2 0 0 2 . gads. Nataļja Andrianova, Biruta Antoneviča, Lauma Āre, Vita Beikerte, Anita 
Berķe, Dzidra Briedē, Ņina Eihlere, Arnita Gidrēviča, Helēna Kalniņa, Sandra 
Kancāne, Irina Kopeikina, Laimdota Lāce, Ligita Lapsa, Dace Lazdiņa, Viola Levina, 
Brigita Makijevska, Anda Mežinska, Edgars Mežinskis, Sandra Miķelsone, Iveta 
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Ozola, Anta Paula, Lita Paulsone, Irēna Pizāne, Valda Prokopenko, Silva Romane, 
Ieva Rudzinska, Ingūna Rullē, Dzintra Skrūzmane, Agris Steps, Inga Sikova, Anda 
Steina, Ilze Tomsone, Dace Vārava, Ligita Verečinska, Inga Vīksna, Vita Zeibote, 
Baiba Zeiļaka, Daiga Zvirbule, Santa Zvirgzdiņa. 
2 0 0 3 . gads . Aija Balode, Juta Bērziņa, Olga Bronšteina, Irēna Bučele, Ilona Buraka, 
Dace Bužere, Irēna Ingrida Deģe , Dace Dimante, Vaira Dundure, Maruta 
Duplinska, Inita Gailīte, Agate Ganiņa, Alla Ūjina, Irēna Kajaka, Anita Maurite, Līga 
Mičule, Vera Miķīte, Nellija Moskaļenko, Stella Mutule, Iveta Nazarova, Rasma 
Rācene, Dace Rumpe, Valentīna Sīle, Benita Apkalne, Evija Augustāne, Dace Plociņa, 
Anita Puhova, Līga Steinberga, Bernadeta Varaņicka, Māra Zilaisgaile, Ieva Zunda. 
Ps iho loģ i jas maģ i s t ra s t u d i j u p r o g r a m m a 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Daiga Avotiņa, Guna Berga, Kristine Maslovska, Liega Puķulauka, 
Zanda Gulbe, Iluta Krūmiņa, Ingūna Upzare, Līga Leitlande, Baiba Martinsone. 
2 0 0 0 . gads . Natālija Bahmačova, Jolanta Cihanoviča, Ļubova Cernova, Timurs 
Cžou, Ineta Daiktere, Evija Daude, Liāna Deklava, Gundega Demidova, Iluta 
Duļbinska, Dace Eikena, Inga Eglāja, Jeļena Froļcova, Uze Gerharde, Nora Kalēja, 
Vita Kalniņa, Irina Kaminska, Ineta Lazdāne, Rota Ļihačeva, Inese Platpīre, Līksma 
Puķīna, Baiba Purvlīce, Marina Ramata, Inga Skreitule, Antoniņa Zēberga, Agita 
Veilande, Aija Vaļūne. 
2 0 0 1 . gads . Iveta Baškevica, Dace Beināre, Uana Bistrova, Mārīte Bite, Zanda 
Bremze, Inga Broka, Inga Ezera, Monta Jākobsone, Edīte Kalniņa, Jānis Kalniņš, 
Iveta Kaniņa, Evija Krišjāne, Zane Krūmiņa, Dace Lasmane, Laura Ļebedeva, Lolita 
Muzikante, Jekaterina Ņetunahina, Marina Peļte, Solvita Potaše, Nora Razgaila, 
Inese Roze , Karīna Ružecka, Anita Skrinda, Jūlija Tepļakova, Tatjana Timinska, 
Linda Ugaine, Aelita Vagale, Līga Valinka, Olga Vinogradova, Daina Žurilo. 
2 0 0 2 . gads . Larisa Ābelīte, Anita Āboltiņa, Karina Agadžanjana, Sanita Aišpure, 
Sanita Asarovska, Terēze Beļkova, Dzintra Boroduška, Olga Broka, Lolita Dāldere, 
Uze Grīnberga, Margarita Huramšina, Agnese Jegorenkova, Inese Kapustjanska, 
Kristīne Karlsone, Andra Katkeviča, Aleksandrs Koļesovs, Ludmila Kozlova, Maruta 
Kurmahere, Inese Ķirse, Gundega Lāce, Laima Logina, Solvita Maizīte, Nataļja 
Mihailova, Inese Muzikante, Rita Niedre, Sandra Ozoliņa, Uze Paleja, Sanita Putna, 
Zane Šiliņa, Sangvids Sīpols, Jurģis Stabingis, Benita Svareniece, Dace Vaišļa, Aija 
Zvirgzdiņa. 
2 0 0 3 . gads . Uze Akmene, Dzintra Anspoka, Aelita Beitika, Iveta Berķe, Iveta Berķe, 
Aija Bērziņa, Gita Bērziņa, Inta Brantevica, Aija Brika-Dravniece, Evija Briža, Sanita 
Buivola, Vineta Cepule, Anita Codere, Nataļja Dimarska, Marika Dukaļska, Indra 
Freimane, Ernests Fūrmanis, Benita Griškeviča, Jānis Krūze, Zinta Linde, Agnese 
Liskovceva, Daina Matusēviča, Anna Morhate, Marika Nečipurenko, Antra Pinne, 
Inta Poudžiunas, Inese Putniece, Inga Rjazanova, Līga Roķe, Inese Rūtiņa, Simona 
Saulīte, Baiba Skrauce, Jeļena Sokolova, Lolita Sprūga, Diāna Staņko, Anitra Sūna, 
Zanda Steinberga, Ieva Vaine, Undīne Vītuma, Daina Zariņa, Sandra Bitāne, Marina 
Daliba, Aldis Daugavvanags, Margarita Gorjačeva, Guna Grisle, Jeļena Harlamova, 
A b s o l v e n t i 2 3 9 
Iluta Ieviņa, Ance Karnupa, Andra Kārņupe, Liene Kļaviņa, Ramona Kočāne, 
Andželika Kramiņa, Olga Kricina, Vita Līkopa, Aija Lukstraupe, Gatis Matulēvičs, 
Dace Meiere, Ērika Muravjova, Ilze Naguraviča, Jurita Naumane, Viktorija Opikova, 
Zane Opmane-Soika, Līga Paeglīte, Signe Podniece, Linda Riekstiņa-Avotiņa, Diāna 
Ronīte, Natālija Sila, Kristīne Skadiņa, Karina Stutāne, Tatjana Sumbajeva, Olga 
Suņina, Endija Veļķere, Elga Zēģele, Ieva Zirne. 
Izglītības zinātņu maģistra studiju programma 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 1 . gads . Karina Krūma. 
2 0 0 2 . gads . Maruta Budere, Agita Klempere-Sipjagina, Kristīne Kvēle-Kvāle, Baiba 
Lapiņa, Ģirts Masulis, Agnese Sedlere, Ilze Stranga, Gunta Takere, Kristīne Zaimiņa. 
2 0 0 3 . gads . Gundega Baginska, Baiba Bērziņa, Kārlis Eklons, Kristīne Ilgaža, Aiva 
Kūma, Kristīne Marcinkeviča, Kristīne Medne, Linda Pilāne, Elīna Rihtere-Zunte, 
Marina Rundzāne, Kristīne Tjarve, Jekaterina Trokša, Ģirts Zembergs. 
Nepi lna laika neklātiene 
1 9 9 9 . gads . Lija Ābele, Uldis Ābeltiņš, Žanis Andže, Harijs Belcāns, Edīte Būmane, 
Inga Dāvidsone, Vita Diķe, Guntis Dzirkalis, Agita Ivanova, Lolita Jansone, Velga 
Lapiņa, Dzintra Mahoņina-Mahina, Anita Navicka, Aija Ozola, Valentīna Ozola, Uldis 
Paeglis, Anita Pūce, Daiga Ramata, Aivars Riekstiņš, Vladimirs Skuja, Maiga Vītola, 
Jānis Zemļickis. 
2 0 0 0 . gads . Mārtiņš Ekmanis, Inita Ezermane, Nikolajs Golubevs, Solvita Kaktiņa, 
Kaspars Kotāns, Ruta Kraukle, Aigars Krauklis, Solvita Krieviņa, Valentīna Matjušenoka, 
Lilija Ozoliņa, Valentīna Pavlovska, Daiga Reča, Janīna Rodikova, Iveta Rundzāne, Lija 
Saulenberga, Gunta Aumale, Sintija Balode, Ausma Goldberga, Skaidrīte Gulbe, Ināra 
Lapsa, Edīte Limbēna, Inese Ozoliņa, Ludmila Reimate, Inita Rudenko, Olga 
Senitagoja-Gonsalesa, Zinaīda Buliga, Sarmīte Leščinska, Silvija Silanagle, Vēsma 
Stapāne, Dainis Trēziņš, Vija Cekstere, Gundega Dambe, Guntars Dārznieks, Anita 
Deksne, Inese Didže, Anna Dupure, Irisa Hofmane, Valda Igaune, Laila Ingevica, Ilze 
Judeika, Solveiga Kārkliņa-Akmentiņa, Antra Larisa, Vija Lauce, Mudīte Laumane, 
Baiba Liepiņa, Olita Liepkalne, Marina Marčenoka, Tija Mīlgrāve, Aelita Naumane, 
Gunta Novika, Diāna Orleāne, Dace Peņķe, Dace Pērle, Brigita Preisa, Anna Rekele, 
Rita Rozmisa, Anna Tetere, Aldis Tisenkopfs, Aivars Vilkaste, Inta Banka, Ruta 
Celitāne, Ruta Dišereite, Kristīne Gereiša, Ļena Kalniņa, Ilga Kušnere. 
2 0 0 1 . gads . Elita Atslēdziņa, Ilze Bērziņa, Sandra Bičevska, Aiva Biteniece, Skaidrīte 
Blūzmane, Dina Eglīte, Valentīna Gulāne, Mārīte Jansone, Sarmīte Miezīte, Iveta 
Neilande, Haralds Pūriņš, Ausma Emīlija Sukele, Digna Turka, Lana Zelmane, Ineta 
Aizpurva, Ginta Avotiņa, Anžella Finkmane, Žanete Gvazdžiauska, Dzintra Kudiķe-
Vizbele, Helga Mezīte, Vera Piduka, Irīna Raine, Kristīne Ušacka. 
2 0 0 2 . gads . Una Andersone, Gundega Antonova, Indulis Apsitis, Gundega Ausmane, 
Benita Bagāta, Aija Baha-Velvele, Danute Beķere, Inese Beķere, Tatjana Bergmane, 
Sintija Birziņa, Irina Brikmane, Biruta Briško, Liene Brūvere, Ineta Bukovska, Dina 
Dreiblate, Līga Dzene, Jevgeņija Graudiņa, Zigrīda Grāvelsiņa, Dzintra Grošus, 
2 4 0 Latv i j a s U n i v e r s i t ā t e . 1 9 9 9 - 2 0 0 3 
Roberts Gulāns, Rita Gulbe, Marija Karaševska, Rita Kiseļova, Vineta Kravčenko, Jūlija 
Kuzņecova, Oļģerts Lejnieks, Ļubova Ļeskova, Gundega Matveja, Guna Meiere, Dace 
Mieze, Andris Miezītis, Tatjana Oščenkova, Una Ozola, Zigmunds Ozols, Daina 
Paipala, Aleksandrs Pavlovskis, Liene Pētersone, Nora Piterāne, Jana Pulkstene, Maija 
Putniņa, Sanita Reinsone, Inga Robalte, Iveta Rozenberga, Velga Roziņa, Baiba Runce, 
Ieva Skuja, Anita Smeltere, Marita Sokolovska, Anita Spēlmane, Aivars Stankevičs, 
Daina Strelēvica, Aurēlija Strode, Laimrota Surska, Antra Svetoka, Iveta Skraba, 
Ramona Šmitiņa, Iveta Spūle, Dzidra Štāla, Ruta Tilgasa, Arta Tjarve, Ilze Ungure, 
Lolita Villere, Vineta Vizina, Dace Zariņa, Zane Zvirgzdiņa. 
2 0 0 3 . gads . Aiga Ailte, Mārīte Aleksandrova, Ineta Apkalne, Dzintra Aploka, Anna 
Ārmane, Jānis Augucēvičs, Valija Auniņa, Inguna Balcere, Baiba Balode, Anna 
Baradaka, Ingūna Bērziņa, Una Broka, Inese Cakša, Egija Egliņa, Gundega Gaile, 
Uldis Gāle, Sarma Geka, Inta Grabe, Modris Grantiņš, Ludmila Gulbe, Rita Irbe, 
Nataļja Ivaškovska, Iveta Jabločkina, Menāde Māra Jansone, Inese Jēgere, Guntars 
Jirgensons, Inita Juhņēviča, Galina Karpova, Aija Katkovska, Gija Kornjušenko, Inga 
Korule, Biruta Krafte, Agate Krūmiņa, Ineta Kušnere, Henrijs Ķeružis, Brigita 
Lasmane, Ingrida Larisa, Agita Laurinoviča, Solvita Lazdiņa, Anita Liekna, Dina 
Linde, Indra Lintiņa, Mārīte Magone, Olga Matjušina, Ināra Matveja, Ieva Mauriņa, 
Ināra Mežbārde, Ingūna Mickēviča, Dace Miķelsone, Ļubova Minibajeva, Valendna 
Mironova, Aija Misiķe, Jolanta Nagle , Maiga Pigita, Gunta Plinče, Inga Polāne, 
Valendna Rajevska, Ludmila Rasoļko, Indra Raudina, Baiba Rudene, Gunta Salna, 
Olga Semjonova, Māris Sika, Ilona Skadiņa, Indra Skranda, Anda Stankeviča, Andris 
Stašāns, Ilona Strupka, Baiba Sulce, Aina Tarasova, Asja Tauriņa, Saiva Tiltiņa-
Beķere, Iveta Timule, Marita Tjarve, Valda Tolstjakova, U g a Ungure, Maija Vārdiņa, 
Ieva Veģere, Luize Ventaskrasta, Astra Vereščagina, Inamora Zaiceva, Daina Zaķe, 
Roza Zeliksone, Diāna Ziediņa. 
Pro fes ionā lo s t u d i j u p r o g r a m m a s 
V idussko las la tv iešu va lodas u n l i t e ra tū ras sko lo tā ja 
p ro fes i onā lo s t u d i j u p r o g r a m m a 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Līga Andersone, Anda Auzenberga, Dagnija Banziņa, Sanda Brice, Ilze 
Gailāne, Sandra Giptere, Kristīne Glumina, Ieva Ikauniece, Inga Jeršova, Sandra 
Kancāne, Anita Keiša, Ingūna Niedra, Eva Petkusa, Vita Plinta, Santa Podskočija, 
Skaidrīte Pole, Inita Poļaka, Larisa Ruskule, Vineta Sama, Daiga Sēfere. 
2 0 0 0 . gads . Līga Ābele, Zane Āboltiņa, Inese Gobiņa, Kadrija Heinrihsone, Lāsma 
Kalniņa, Indra Kokoreviča, Iveta Krūmiņa, Solvita Ķīsele, Dana Langenfelda, Dace 
Lejasmeiere, Ivita Pinne, Evija Ramma, Arnita Saukāne, Līga Siņica, Sandra Siņicina, 
Zane Sirsniņa, Liene Zeimule, Kristīne Mālniece. 
2 0 0 1 . gads . Dita Barona, Ieva Breidaka, Maija Dzanuška, Krisdne Kalniņa, Laura 
Ķīse, Sanita Leice, Ilze Litenboka, Agnese Lūsīte, Dace Miškina, Madara Pavlovska, 
Evija Pūriņa, Ilze Sokolovska, Evija Stabulniece, Aiga Tīzenkopfa, Ilona Velika. 
2 0 0 3 . gads . Solvita Antena, Inese Ardone, Ineta Blauduma, Evija Čudare, Aiga 
A b s o l v e n t i 2 4 1 
Dālberga, Irina Grasmane, Solvita Meļņikova, Svetlana Neilande, Iveta Pugačevska, 
Kristīne Rasa, Anda Skriaba, Inese Vasiļjeva, Una Vēinberga, Ingrida Vīriņa. 
Nepilna laika neklātiene 
1 9 9 9 . gads. Kristīne Gereiša, Kristīne Hermane, Iveta Jēkabsone, Skaidrīte Līdaka, Inese 
Lunte, Uldis Plūmīte, Ingrida Segliņa, Valentīna Lazdiņa, Ina Švābe, Natālija Želna. 
2 0 0 0 . gads . Inese Baumane, Aija Draudiņa, Inese Dumbrovska, Andris Ērglis, Edīte 
Kanaviņa, Silvija Karlelisone, Zane Zvirgzdiņa, Linda Karlsone, Guna Pudule. 
2 0 0 1 . gads . Simona Andruce, Aija Auniņa, Jolanta Baranovska, Benita Baronska, 
Gita Ernstsone, Eva Ezergaile, Sarmīte Gausina Elksne, Līga Gulbe, Sandra Ķēniņa, 
Aija Melbārde, Aina Sliževska, Daina Trantovska, Aija Tālmane, Vita Čekanovska, 
Ilze Dūzele, Antra Korotkaja, Vita Krauze, Māra Markota, Gerda Meiere, Aiga 
Pavasare, Solvita Koja. 
2 0 0 2 . gads. Elita Bite, Inta Brinkmane, Gunta Kaula, Jolanta Ostapoviča, Silga Stučka. 
2 0 0 3 . gads . Liga Babāne, Elīna Baltgalve, Sintija Irkle (Kalniņa), Baiba Kovala, 
Mareta Krisberga, Sarmīte Kukāre, Kerija Lāce, Inta Ļaudama, Inese Mahavniece, 
Inga Pīpe, Līga Pole, Ilona Ruķere, Gundega Rutka, Liesma Sakoviča. 
Vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja 
mazākumtautību skolās profesionālo studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Jolanta Aišpure, Kristīne Bebriša, Evija Dakule, Sanita Graudiņa, Ieva 
Knope, Ineta Luckāne, Ieva Margeviča, Linda Sproģe. 
2 0 0 0 . gads . Eva Beinaroviča, Baiba Bērziņa, Sandra Garsele, Sanita Lepere, Andra 
Ozola, Anita Smeltere, Lelde Sprince. 
2 0 0 1 . gads . Ilze Daktiņa, Inga Stankēviča, Ineta Aleksāne, Inga Egle. 
Nepilna laika klātiene 
2 0 0 0 . gads . Anita Kolodinaite. 
Nepilna laika neklātiene 
2 0 0 1 . gads . Iveta Grūberte, Sarma Jēkabsone, Inese Millere, Iveta Pumpure, Ineta 
Rudzīte, Viktorija Kaļiņina. 
Vidusskolas latviešu valodas kā otrās valodas skolotāja 
profesionālo studiju programma 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 3 . gads . Irina Galkina, Gita Maņkova, Zanna Sivko. 
Nepilna laika klātiene 
2 0 0 0 . gads . Marija Brauna, Tatjana Vilsone. 
Nepilna laika neklātiene 
2 0 0 3 . gads . Inese Bračkina, Dzidra Ērika Kolosova. 
2 4 2 Latv i ja s Un iver s i t ā t e . 1 9 9 9 - 2 0 0 3 
Pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotajā 
profesionālo studiju programma 
Nepilna laika klātiene 
2 0 0 0 . gads . Jautrīte Ašurova, Elvīra Jukārna, Inese Luste, Zanda Reinvalde. 
2 0 0 2 . gads . Iveta Danieka, Daina Gžibovska, Anita Kostigova, Vija Ludborša, 
Ludmila Taranova, Viktorija Tihonova, Valda Tinkusa, Ligita Valuka. 
2 0 0 3 . gads . Inga Andersone, Guna Dzērve, Brigita Vasiļjeva, Veronika Vilinska, 
Valentīna Voitāne, Ilona Zeltiņa, Inga Egle. 
Nepilna laika neklātiene 
1 9 9 9 . gads . Oga Baldiņa, Solvita Bērsone, Velga Mirdza Ēversone, Sarmīte Krigere, 
Irēna Merkule, Sandra Meņģe. 
Angļu valodas un literatūras skolotāja profesionālo 
studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Ieva Bediķe, Jolanta Bērziņa, Māra Bondare, Svedana Cimmere, Inga 
Dambe, Ilonija Gaidule, Brigita Garlo, Kristine Kvēle-Kvāle, Gunta Liepiņa, Jana 
Meržvinska, Kristīne Ozoliņa, Ivars Pavārs, Solvita Pavlovska, Aija Poikāne, Daina 
Romka, Gita Satovska, Aija Sirmā, Rita Skara, Inga Sķestere, Oksana Tjumjanceva, 
Diāna Vīgule, Signe Viļumsone. 
2 0 0 0 . gads . Juris Bžozovskis, DaceDeičmane, Raima Doršs, Sanita Endžele, Maija 
Gadzāne, Inga Jasaite, Anda Kļava, Lana Kolpakova, Gints Krastiņš, Uze Krūkle, 
Dace Miška, Gita Ozoliņa, Evita Rudzīte, Inese Skrauča, Baiba Svilāne, Valērija 
Škabarina, Gunta Takere, Marta Žagare. 
Vidusskolas angļu valodas un literatūras skolotāja 
profesionālo studiju programma 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 1 . gads . Agnese Baldiņa, Ieva Bukava, Inta Bulava, Nataša Celnova, Inese 
Dzirkale, Maija Gleglu, Oļesja Hodaņonoka, Svedana Jakovļeva, Jolanta Kalniņa, 
Oene Kazaka, Ilze Krastiņa, Mairita Krievāne, Olga Kronberga, Kristine Lorence, 
Agnese Lūse, Evita Maculēviča, Liene Ozoliņa, Luīze Panke, Dace Petrova, Aiga 
Pinne, Elīna Rihtere-Zunte, Kristine Rilova, Inese Rižeščenoka, Vineta Rode, Oene 
Rozenberga, Inese Sizasa, Jūlija Stoga, Sarmīte Svarinska, Irēna Tesnova, Nvineta 
Tiltiņa, Jekaterina Trokša, Ieva Vaiculeviča, Nataļja Zaļeska. 
2 0 0 3 . gads . Linda Adamova, Andris Amantovs, Kristīne Ansone, Aivis Antonovičs, 
Anita Auziņa, Elīna Banziņa, Vaiva Buile, Linda Dušenkova, Liene Gaile, Linda 
Kalniņa, Ilona Kangro, Anna Kolobova, Jeļena Kovaleņa, Gunita Krūmiņa, Evija 
Kukle, Indra Kelpa, Evija Latkovska, O g a Leja, Jūlija Ļedeņeva, Ilze Miķelsone, Maija 
Morozova, Maija Perfiļjeva, Jūlija Ponomarjova, Margarita Rapoporte, Elīza Seņko, 
Nataļja Stepanova, Inna Sinkarkina, Zane Srenka, Sintija Valka, Irina Vasiļjeva. 
A b s o l v e n t i 2 4 3 
Nepilna laika klātiene 
2 0 0 1 . gads . Olga Bronšteina, Elita Freija, Akselis Krauze, Svedana Mikanova, Ieva 
Mozga , Irina Nazarova, Dace Pauliņa, Laura Strode, Sarmīte Švalbe. 
2 0 0 2 . gads . Jeļena Antoņuka, Liāna Brizga, Marija Hvedčeņa, Valija Kerubiņa, Dace 
Ļebedeva, Inta Ļeonova, Uldis Ozols, Antra Roskoša, Ināra Straumiece. 
2 0 0 3 . gads . Nataļja Dogureviča, Iruma Kravale. 
Nepilna laika neklātiene 
1 9 9 9 . gads . Inese Egle. 
Pamatskolas angļu valodas skolotāja profesionālo studiju 
programma 
Nepilna laika klātiene 
2 0 0 0 . gads . Ieva Grāvīte, Margita Kārnupe, Nellija Pagraba, Laila Vēvere, Inga 
Eglīte, Anita Geižāne, Rimma Ablovacka, Laila Ancāne, Ilona Andrejeva, Daiga 
Barnčane, Ligita Bergmane, Dzintra Bernande, Larisa Bezrukova, Velga Blaua, 
Jevgeņija Bogojavļenska, Svedana Brasnujeva, Dace Brūvele, Ilze Cukanova, Marita 
Deņisova, Dzintra Driķe, Ingrida Dzene, Maija Dziesma, Indra Frišfelde, Aina 
Grīnberga, Valentīna Grīnberga, Nineļa Gugļenko, Oksana Guzenko, Inguna 
Jēkabsone, Valentīna Jukse, Dzintra Kokoreviča, Ludmila Kramska, Līga Kraukle, 
Ina Kravale, Inese Krūmiņa, Olga Krupina, Anda Kūla, Gunita Kundrate, Una 
Libkovska, Jeļena Mamontova, Nelli Mansurova, Galina Mateikoviča, Hedviga 
Murovska, Ginta Nikolajeva, Valda Obuha, Gunita Paidere, Inguna Pavasare, Astra 
Pildiņa, Marina Poļakova, Jeļena Poļetajeva, Anna Priedeslaipa, Aina Puste, Lilija 
Račko, Gundega Rudzeiša, Irina Rudzīte, Iveta Salgrāve, Lolita Silakaktiņa, Anita 
Skorodjonoka, Aija Spriņķe, Dace Struka, Silvija Stokne, Ingrida Tamane, Natālija 
Tarasova, Gunita Tolēna, Kristīne Vaivode, Inese Vancāne, Sarmīte Veģere, Irina 
Verbicka, Sarmīte Vilde, Aija Vītoliņa, Dace Zariņa. 
2 0 0 1 . gads. Jolanta Aišpure, Ilze Blusanoviča, Olga Boikova, Gita Bratuškina, Inga 
Cuvarļejeva, Anda Dubulte, Jeļena Dūdele, Iveta Ferdere, Ludmila Fridmane, Evija 
Geduša, Inese Grigaļeviča, Natālija Ivanova, Ņina Ivanova, Lilita Jomerte, Vanda 
Kalnbērza, Natālija Kašuba, Daina Keidāne, Ināra Keirāne, Svedana Kisele, Dace Kolāte, 
Irina Kolosova, Irina Kozlova, Gunta Krūmiņa, Inga Kursiša, Līga Kurzemniece, Marina 
Leventāle, Diāna Liepa, Everita Linkeviča, Irina Mamikina, Irina Maskova, Līga Mellupa, 
Gaiva Mičule, Tatjana Mihailova, Jūlija Musakova, Ilze Ozola, Valija Paikena, Sarmīte 
Pīlāte, Valentīna Pujate, Lilija Purina, Aina Rade, Viesturs Rikveilis, Alla Romašenoka, 
Valentīna Rubīna, Irina Sadkova, Edīte Skujiņa, Beata Soldāne, Anna Staceviča, Inese 
Šahurova, Sandra Šmite, Jeļena Šnikvalde, Diāna Štolca, Anita Vallenčuka, Ilze Vilciņa, 
Ingrida Vilne, Natālija Volkonovska, Linda Zaķe, Solveiga Zemberga. 
2 0 0 2 . gads . Zinaida Avdjukeviča, Aija Bergmane, Inese Ermansone, Kristīne 
Gereiša, Lilita Gulbe, Irēna Ivanova, Alīna Jakušenoka, Inese Janševska, Tina 
Kļosova, Diāna Kudule, Liena Kukaine, Jeļena Lapsa, Vida Legzdiņa, Larisa Lose, 
Irina Martiņenko, Ināra Ozoliņa, Jeļena Pimenova, Lilija Piņina, Jana Rimša, Tatjana 
Sergejeva, Vaira Silniece, Nadežda Sokola, Viktorija Storoževa, Inese Tītmane, Dace 
Tracmane, Tatjana Truščeļova, Varenite Vlgante, Zanda Cielava. 
2 4 4 Latv i ja s U n i v e r s i t ā t e . 1 9 9 9 - 2 0 0 3 
2 0 0 3 . gads. Inna Adamoviča, Olga Agejeva, Nataļja Antonioni, Astrīda Armane, Sintija 
Aumale, Terēzija Austruma, Maruta Auziņa, Aelita Babule, Irina Badikova, Ināra 
Barvika, Ruta Bērziņa, Dace Bite, Galina Cemova, Zoja Demeškeviča, Klavdija Drigota, 
Maija Enģele, Jolanta Ezera, Līga Gaile, Līvija Glazirina, Valentina Gorbačenko, Daiga 
Kalniņa, Irina Koļesņikova, Inta Krasone, Jūlija Kuzmina, Daiga Lāčgalve, Irita Liepiņa, 
Irina Maļinovska, Viktorija Marinaki, Marina Marusova, Sanita Megere, Jeļena 
Mirmanova, Jeļena Ozola, Ligita Ozola, Ojārs Pētersons, Virgīnija Pilārie, Iveta 
Rozenbauma, Zanda Spāre, Vita Stasjune, Zigrida Veļķere, Danuta Zadvorņeva. 
Nepilna laika neklātiene 
1 9 9 9 . gads . Svedana Akčurina, Elza Akmene, Nataļja Andrjuņina, Austra Auziņa, 
Ilze Avotiņa, Lūcija Bērziņa, Ināra Bule, Raihana Buravļova, Indra Būmane, Helēna 
Civkore, Marita Caunāne, Aiga Eglīte,Tatjana Frēze, Diāna Gabranova, Sarmīte 
Giedra, Tatjana Ginzburga, Ina Gode , Vera Golubeva, Benita Granuma, Marika 
Gustovska, Lelde Hodjačika, Ieva Iesalniece, Sandra Indriksone, Irina Jakobovica, 
Ginta Jermaka, Līga Kalniņa, Inita Kalniņa, Vineta Kaspare, Anita Klismete, Svedana 
Kozačoka, Aina Krieviņa, Arnita Krīgere, Daina Krūmiņa, Sandra Kupcāne, Ināra 
Lektauere, Lolita Lipska, Natālija Lobova, Larisa Ļaha, Gunta Minka, Marina 
Ņikitina, Nadežda Ņižibicka, Virginija Oļehova, Uldis Ozols , Viktorija Pšonka, 
Jevgeņija Rastopčina, Ludmila Renge, Igors Ribakovs, Daiga Riekstiņa, Dace Rituma, 
Ārija Smildziņa, Sandra Smilga, Lūcija Sniķere, Antra Straupmane, Nataļja Svaja, Alla 
Tarasova, Marta Tīsa, Svedana Tukačova, Irīna Vaļkova, Sarma Veckāgane, Santa 
Velde, Inga Vidrauska, Zoja Vilcāne, Irina Vlasova, Lauma Ziediņa, Maija Zvirbule. 
Vācu valodas un literatūras skolotāja profesionālo studiju 
programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Santa Cileviča, Uze Dišlere, Solvita Ģēģere-Masļinarska, Iveta Kārkliņa, 
Linda Kornete, Gunita Kramēna, Kristine Logina-Slišāne, Līga Muskova, Antra 
Silova, Sanita Tama, Vita Zeibote. 
2 0 0 0 . gads . Ieva Aļķe, Dace Antiņa, Antra Aukštikalne, Dace Gērmane, Jūlija 
Getmane, Kristine Hakimova, Zanna Ivanova, Imants Ivanovskis, Signeta Jurēvica, 
Vineta Kalniņa, Inga Kazimira, Ina Kožeurova, Agita Lejniece, Ģirts Masulis, Agnese 
Neilande, Jana Roderte, Mairita Romanova, Marika Rozīte, Vineta Straupe, Aija 
Šīrava, Inga Vilkaplatere. 
Vidusskolas vācu valodas un literatūras skolotāja 
profesionālo studiju programma 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 3 . gads . Dace Arēna, Saimona Bogdane, Uze Hermane, Jekaterina Jermakova, 
Anna Kalniņa, Sanita Kalvišķe, Egīls Pilenieks, Baiba Priedīte-Strode, Zīle Rozentāle, 
Agrita Rozīte, Evija Rubiķe, Inga Šiliņa, Inese Skučenkova, Dace Stūre, Inga Taure, 
Laura Tīruma, Zane Vanaga, Agnese Virkava. 
Nepilna laika klātiene 
2 0 0 3 . gads . Jeļena Labonarska. 
A b s o l v e n t i 2 4 5 
Pamatskolas vācu valodas skolotāja profesionālo studiju 
programma 
Nepilna laika klātiene 
2 0 0 0 . gads . Irina Artemjeva, Maira Laure, Ļubova Minibajeva, Dace Skrivele. 
2 0 0 1 . gads . Ēriks Ziemelis. 
2 0 0 3 . gads . Zinaīda Avena-Aveniņa, Dzintra Bedere, Diāna Cepurniece, Ingrida 
Freimane, Jeļena Grisle, Agra Kļaviņa, Dace Vesele. 
Nepilna laika neklātiene 
1 9 9 9 . gads. Svedana Atjakova, Velta Birzniece, Līga Grinvalde, Santa Jansone, Biruta 
Konrāde, Baiba Putniņa, Liga Rutka, Galina Švabe, Iveta Tamsone, Dace Tropa. 
Darbmācības, kultūras vēstures un rasēšanas skolotāja 
profesionālo studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Juris Bērziņš, Aigars Bičeks, Arvis Blūms, Atis Ceimers, Dzintars 
Melngailis, Aigars Paegle, Andris Sakens, Ivo Vasiļjevs, Mārtiņš Vērdiņš, Raivis Zālītis. 
2 0 0 0 . gads . Jānis Bērziņš, Mārtiņš Dambergs, Mārtiņš Dobelis, Andris Krieviņš, 
Gatis Lucjanovs, Edgars Mihņēvičs, Gundars Priediņš, Arnis Purcēns, Jānis Risbergs, 
Lauris Stranga, Gints Vorkals, Mareks Lauva. 
2 0 0 1 . gads . Māris Akmentiņš, Dainis Grabovskis, Sandis Mellenbergs, Ilvars Vītols, 
Ģirts Zembergs. 
Nepilna laika neklātiene 
2 0 0 1 . gads . Jānis Bērziņš, Normunds Godubs, Uģis Jercums, Aivars Melbārdis, 
Kaspars Reihmanis, Māris Džeriņš, Juris Viļamas. 
Darbmācības un kultūras vēstures skolotāja profesionālo 
studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Pēteris Stumburs. 
Amatu mācības un kultūras vēstures skolotāja 
profesionālo studiju programma 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 3 . gads . Juris Avotiņš, Artūrs Kļaviņš, Kaspars Koževņikovs, Uldis Krūmiņš, 
Oļegs Mironovs, Māris Namriks, Raivis Spručs, Gints Vinšteins, Mārtiņš Viņķelis. 
2 4 6 Latv i ja s Univer s i t ā te . 1 9 9 9 - 2 0 0 3 
Mājturības un kultūras vēstures skolotajā profesionālo 
studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Inese Balode, Linda Bēce, Sannija Bērziņa, Irēna Bidzāne, Ilze Bojāre, 
Ilze Brilte, Daiga Dambe, Dita Freija, Līga Hauka, Elīna Ivanāne, Dace Jaunzeme, 
Dace Kalniņa, Diāna Kalniņa, Liena Kalva, Nandita Kirejeva, Ginta Kokoreviča, Ligita 
Lapsa, Inta Lizdika, Sanita Lubiņa, Lolita Maderniece, Kristīne Millere, Ineta 
Nicmane, Evita Nihnidoviča, Dina Orupa, Kaija Prikule, Agita Reisa, Ilga 
Rozamasceva, Ligita Slišāne, Ilze Smilgzdriva, Inese Spunde, Evita Spure, Liena 
Stebere, Agnese Steinberga, Inese Vītola, Mārīte Zukovska. 
2 0 0 0 . gads . Ineta Aisberga, Zinta Buivida, Kristīne Dzene, Kristīne Fiļina, Odrija 
Gercāne, Inese Jēgere, Solveiga Kotāne, Ritma Kursīte, Inese Lapinska, Jolanta 
Lasmane, Inga Lasmane, Lienīte Lūriņa, Jeļena Mihejeva, Evija Muceniece, Agnese 
Mundure, Ieva Paegle, Kristīne Rašcevska, Gunita Preise, Agnese Sedlere, Margita 
Šiliņa, Ieva Skujiņa, Ilze Ūdre , Gunta Steinberga, Dina Steinblūma, Gita Terlina, 
Kristīne Tjarve, Agnese Vaļiniece, Santa Zvirgzdiņa. 
2 0 0 1 . gads . Ieva Avotiņa, Vizma Biezā, Kristīne Brente, Uze Druvaskalna, Gita 
Grigoroviča, Taiga Kaļiņina, Zanda Kasemira, Gija Kornjušenko, Zane Lintiņa, Dace 
Ozola, Evija Rozentāle, Uze Sondore, Ieva Supe, Egija Varekoja, Anita Vilgerte, 
Baiba Zepa, Antra Zvirbule. 
2 0 0 2 . gads . Inese Blūma. 
2 0 0 3 . gads . Agita Celmiņa, Inga Celmiņa, Kristine Cīrule, Ramona Kārnupe, Ieva 
Kesenfelda, Diāna Platace, Jolanta Puisāne, Līga Reinika, Baiba Roziņa, Agnese 
Stārka, Liene Strausa, Sandija Streinerte, Marika Veita, Lana Volžankina. 
Nepilna laika klātiene 
2 0 0 0 . gads . Marija Zeme. 
Nepilna laika neklātiene 
1 9 9 9 . gads . Jolanta Ļucāne, Dace Pecoli, Jolanta Vrubļevska. 
2 0 0 0 . gads . Astra Auniņa, Inga Barvide, Ilvija Biržmane, Ruta Bukša, Daiga 
Cīrule, Santa Dručka, Līga Dzene, Una Puķīte, Vineta Gurtiņa, Zane Imša, Daiga 
Kalniņa, Dace Mieze, Una Ozola, Anita Putniņa, Elita Rence, Solvita Smiļģe, Anita 
Spēlmane, Signe Stalberte, Klāra Stepanova, Ramona Smitiņa, Velga Ulnicāne, 
Kristīne Vīgante, Vineta Vizina, Lāsma Zagota, Aelita Zučkova, Daiga Berkolde, 
Kristīne Egle, Valda Kvekse. 
2 0 0 1 . gads . Inga Alksne, Diāna Amatniece, Laila Antmane, Inga Baumane, Ingrīda 
Jaunzeme, Ineta Judzika, Agnese Kantiševa, Uze Krieviņa, Gunta Krūze, Uze Ķikute, 
Inga Lauberte, Anita Mežale, Dace Miķelsone, Liene Piveņa, Iveta Potašova, Ieva 
Muktupāvela, Inese Onckule, Lienīte Radvila, Liena Rancāne, Aija Reksne, Dace 
Rumpe, Andra Rušmane, Ineta Skudra, Sandra Slavišena-Dorša, Uga Smiltāne, Ginta 
Strautiņa, Maija Vārdiņa, Anita Barcika, Inese Birža, Sandra Braže, Anda Dzene, 
Daiga Elpere, Iveta Ročāne, Anita Smite, Dagnija Trumekale. 
2 0 0 3 . gads . Evita Garsele, Līga Grāpēna, Santa Ķempele, Dace Lapše, Zanna 
A b s o l v e n t i 2 4 7 
Larina, Jana Melbārde, Iveta Muraška, Ingrida Pārupe, Ilze Paseka, Inta Pelša, Iveta 
Sijāte, Ligita Zagare. 
Mājturības skolotāja profesionālo studiju programma 
Nepilna laika neklātiene 
1 9 9 9 . gads . Irina Beļacka, Ira Ērmane, Tatjana Ķipāne, Nadežda Ponomarjova, 
Vija Puriča. 
2 0 0 1 . gads . Zanna Malašenoka. 
Vizuālās mākslas un mākslas vēstures skolotāja 
profesionālo studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Inese Austruma, Kristine Biša, Iveta Cimare, Dace Cīrule, Zaiga 
Grundšteine, Zane Gudina, Ieva Gulbe, Agita Ijaba, Santa Jakobsona, Eva Jonāse, Ieva 
Kārkliņa, Aina Kiščenko, Egils Konošenoks, Ieva Lase, Sandra Liepiņa, Gundega 
Lorence-Bajāre, Jolanta Pļaviņa, Dace Putniņa, Santa Rrožkalne, Jānis Sausnītis, Lienīte 
Slišāne, Mairita Straumere, Ilze Tenisa, Sandra Valaine, Valda Veisbārda, Guna Vimba. 
2 0 0 0 . gads . Juris Balodis, Loreta Gabrāne, Una Daukste, Laila Gaile, Sanda 
Girgensone, Arnita Graumane, Ilze Hāze, Vineta Igolniece, Vineta Jansone, Līga 
Kere, Lelde Vītoliņa, Dace Lukevica, Ligita Margeviča, Sandra Osīte, Egija Savicka, 
Ilona Strazdiņa, Baiba Stāla, Mairita Timrote, Edīte Ulaseviča, Vikija Vicinska, 
Dace Vilka. 
2 0 0 1 . gads . Skaidrīte Astiča, Ināra Desjatnika, Kadrija Dobele, Ilze Ezerniece, 
Silvija Jurševska, Mareta Lāce^, Daina Leveika, Solvita Lozda, Inga Meldere, Aiga 
Ozoliņa, Linda Pilāne, Baiba Sčucka. 
2 0 0 3 . gads . Linda Bērziņa, Guna Dambe, Saiva Dzene, Kristīne Kalniņa, Māra 
Kapiņa, Egija Kerliņa, Ilze Možeika, Maija Pakule, Aiga Romāne, Agrita Ronesala, 
Rainelda Rubīne, Anda Segliņa, Inga Stegmane, Inga Vectirāne, Zane Zariņa. 
Nepilna laika klātiene 
2 0 0 1 . gads . Māra Aprāne, Rasma Baltgaile, Irēna Smakova. 
2 0 0 2 . gads . Inta Rullē. 
Nepilna laika neklātiene 
2 0 0 1 . gads . Iluta Apsīte, Elita Blumbaha, Dzintra Cepure, Aiga Dubro, Baiba 
Fridenberga, Laimdota Gaile, Zane Gruberte, Laura Helmane, Madara Junga, Ineta 
Krēsliņa, Inga Miezīte, Margarita Morozova, Baiba Pavāre, Ilze Pētersone, Iveta 
Pētersone, Ilze Pomerance, Inese Rožkalne, Lāsma Svikule, Sanda Ungure, Inga 
Mihailova, Ieva Skangale, Gundega Šteinerte. 
2 0 0 2 . gads . Jeļena Beinaroviča, Dace Broka, Lienīte Čakste, Velta Kupce, Laima 
Oborune, Inga Priede, Zanda Remerte, Roberts Trinskis, Vizma Veipa. 
2 0 0 3 . gads . Ingrida Andersone, Irita Blūma, Aiga Deguna, Inese Elferte, Tabita 
Lapiņa, Dace Melbārde, Ilze Melgalve, Inga Ozoliņa, Inese Skrebinska, Ineta 
Strautiņa, Inta Tiltiņa, Andris Vikainis. 
2 4 8 Latv i ja s Un iver s i t ā t e . 1 9 9 9 - 2 0 0 3 
K u l t ū r a s vēstures u n mākslas vēstures sko lo ta jā 
p ro fes ionā lo s t u d i j u p r o g r a m m a 
Nepilna laika klātiene 
2 0 0 0 . gads . Vilja Mauriņa, Ināra Rumbina, Ilze Ungure. 
Vidussko las v izuālās mākslas sko lo tā ja p ro fes ionā lo 
s t u d i j u p r o g r a m m a 
Nepilna laika neklātiene 
1 9 9 9 . gads . Aija Prince. 
Vidussko las v izuālās mākslas u n k u l t ū r a s vēstures 
sko lo tā ja p ro fes ionā lo s t u d i j u p r o g r a m m a 
Nepilna laika klātiene 
2 0 0 0 . gads . Ņina Jurčenko, Inita Volberga, Biruta Pundure, Gita Leja, Inga Reine. 
Spor ta u n veselības i zg l ī t ī bas sko lo tā ja p ro fes ionā lo 
s t u d i j u p r o g r a m m a 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Mārtiņš Alksnis, Vita Baltiņa, Jana Baranovska, Iveta Bērziņa, Linda 
Dzene, Inese Grišanova, Zane Kārkliņa, Salvis Krūmiņš, Ina Kuple, Edvīns Miezers, 
Iveta Priedīte, Ivo Pūce, Lāsma Rumpe, Gundars Rūsis, Reinis Stalšāns, Kristīne 
Suharevska, Edgars Untāls, Jānis Zicāns. 
2 0 0 0 . gads. Uze Ābola, Vitālijs Aleksandrovs, Mārtiņš Briedis, Mārtiņš Brižs, Rihards 
Celmiņš, Inese Caunāne, Jānis Freivalds, Rūta Helmane, Linda Katiapa, Agita 
Klempere^ Ralfs Krēsliņš, Jānis Rimša, Kristīne Sime, Martins Zemītis, Evita Zvarte, 
Ringolds Stāls, Lauris Erenpreiss. 
Vidussko las spo r ta u n veselības i zg l ī t ī bas sko lo tā ja 
p ro fes ionā lo s t u d i j u p r o g r a m m a 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 1 . gads . Ainārs Bagatskis, Kaspars Dzērve, Gintars Dzirvinskis, Inita Hartmane, 
Ilze Ieviņa, Andris Kivičs, Rolands Krūmiņš, Jānis Martinsons, Ģirts Mārtiņsons, Ilona 
Orlovska, Jurģis Rinmanis, Mareks Runcis, Zanda Rūtenberga, Atis Saulītis, Zaiga 
Sopo, Arnita Toka, Klāvs Zaļkalns. 
Vidussko las veselības mācības u n f iz iskās audzināšanas 
sko lo tā ja p ro fes ionā lo s t u d i j u p r o g r a m m a 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 3 . gads . Vineta Caune, Nataļja Cakova, Anna Cerepanova-Skļarova, Inga 
Dauškane, Gunita Jakovļeva, Kristaps Kozlovskis, Vitālijs Malahovs, Lauris Mikens, 
A b s o l v e n t i 
2 4 9 
Jānis Naglis, Iveta Pence, Kristiāna Rigava, Uldis Rudzītis, Ģirts Sarma, Rihards 
Sjakste, Juris Snikvalds. 
Veselības mācības skolotāja profesionālo studiju 
programma 
Nepilna laika neklātiene 
1 9 9 9 . gads . Ligita Buka. 
Psiholoģijas profesionālo studiju programma 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 1 . gads . Rēzija Aizupiete, Jūlija Antonoviča, Inga Bičkovska, Sandra Bitāne, 
Olga Broka, Maija Celmiņa, Marina Daliba, Aldis Daugavvanags, Nataļja Dimarska, 
Inese Grieze, Ilze Gromulsone, Vladislavs Hačaturjans, Oļesja Haustova, Dmitrijs 
Hohlovs, Margarita Huramšina, Nataļja Jakimenko, Sabīne Kēviša, Olga Kricina, 
Elga Legzdiņa, Jūlija Leurda, Aija Lukstraupe, Irina Maliha, Anna Morhate, Inese 
Muzikante, Jurita Naumane, Jeļena Naumova, Santa Ņikitina, Līga Paeglīte, Inga 
Pilāte, Guna Primane, Diāna Ronīte, Veronika Saveļjeva, Lolita Sprūga, Karīna 
Stutāne, Galina Simkova, Sergejs Timofejevs, Ieva Zirne. 
2 0 0 2 . gads . Iveta Āboliņa, Tatjana Agejenkova, Kristīne Ausekle, Inese Beleviča, 
Saulcerīte Bernaute, Baiba Bite, Inga Blumfelde, Sarmīte Briedē, Daiga Broka, Jānis 
Broks, Inita Brūvere, Inga Bumbiere, Daiga Eklone, Agnese Grinfelde, Diāna 
Jēkabsone, Marika Kalniņa, Olga Kārkliņa, Jekaterina Kuļikova, Evita Lase, Arnita 
Līkopa, Tatjana Maļceva, Solvita Paceviča, Iveta Poriete, Irina Preisa, Līga 
Pušmucāne, Nida Rubīna, Jeļena Sivuha, Solvita Tilgale, Ineta Ūdre, Sintija Upīte, 
Kristīne Valtere, Anita Vanaga, Linda Zariņa. 
2 0 0 3 . gads . Dace Āboliņa, Irina Baļciuna, Zanna Baranova, Tatjana Begunova, 
Svedana Birjukova, Baiba Brasliņa, Viktorija Čerenkova, Jeļizaveta Devjatkina, Diāna 
Dmitrijeva, Irina Dolgopolova, Māris Dzelme, Liene Ertmane, Baiba Freiberga, 
Baiba FrolovaTvane, Jeļena Grigorjeva, Agnese Griviņa, Inese Haritonova, Sergejs 
Jermoļenko, Marija Kannele, Oļegs Karpovs, Svedana Koļesņika, Nataļja Koviļina, 
Velta Krasovska, Jekaterina Kraverska, Natālija Krušeļnicka, Santa Kundziņa, Agita 
Ķuze, Dace Lisovska, Ina Ļubovska, Anastasija Mamajeva, Jekaterina Mosina, Dace 
Muceniece, Anastasija Ņešta, Beata Pavlova, Oksana Pozdņakova, Ilze Reinfelde, 
Olita Ruzijeva, Jeļena Seļavina, Laura Sērmoliņa, Lina Sluckere, Lala Šamajeva, Inese 
Šteinberga, Inese Štēve, Karina Vana-Gejeka, Alīna Vasko, Iveta Vītola. 
Psiholoģijas skolotāja profesionālo studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . liāna Bistrova, Nadežda Ivanova, Iveta Kanniņa, Marina Peļte, Olga 
Vinogradova. 
2 0 0 0 . gads . Indra Freimane, Ilze Grinberga, Andra Lele, Maruta Klievēna, Solvita 
Maizīte, Dace Strautniece. 
2 0 0 1 . gads . Sanita Aišpure, Anita Čodere, Ieva Kārkla, Larisa Kukina. 
2 5 0 Latv i ja s Univer s i t ā te . 1 9 9 9 - 2 0 0 3 
Psihologa asistenta profesionālo studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Karina Agadžanjana, Inga Broka, Kaiva Ceriņa, Ligita Dimbele, Inga 
Ezera, Kristīne Gailuma, Jūlija Gennesina, Viktorija Goldberga, Nadežda Ivanova, 
Gundega Lāce, Laura Ļebedeva, Vineta Mozumača , Marina Peļte, Solvita Potaše, 
Mārīte Pumpure, Nora Razgaila, Zane Šiliņa, Anita Skrinda, Liene Stērniniece, 
Olga Vinogradova. 
2 0 0 0 . gads . Anita Codere, Veronika Semenkova. 
2 0 0 1 . gads . Sanita Aišpure, Liene Bertrama, Indra Freimane, Ilze Grīnberga, Larisa 
Kukina, Solvita Maizīte, Svedana Romanova, Dace Strautniece, Inese Upeniece, 
Jeļena Vinogradova, Aija Zvirgzdiņa. 
2 0 0 2 . gads . Daiga Āboliņa, Baiba Blomniece-Jurāne, Aira Briedē, Aija Brika-
Dravniece, Sanita Broka, Kristīne Cerpinska, Ieva Cesnoka, Inese Done, Nikola 
Dzina, Kristine Eglīte, Ina Intaite, Ingrida Juzupa, Ance Karnupa, Andželika 
Kramiņa, Vera Krieviņa, Olita Pauniņa, Dita Pavloviča, Inese Ruka, Elīna Smilga, 
Vita Sternberga, Inguna Skrastiņa. 
2 0 0 3 . gads . Karīna Andersone, Ilze Garkalne, Aļona Gavriļuka, Natālija Grišanova, 
Mārīte Korne, Katrīna Krigere, Uze Krūziņa, Sandra Ozoliņa, Zinta Parpuce, Nataļja 
Roščina, Vita Saleniece, Ivanda Sūpulniece, Jeļena Trofimova, Agita Vazne. 
Nepilna laika klātiene 
2 0 0 0 . gads . Līga Āboltiņa-Zīgure, Dzintra Anspoka, Aelita Beitika, Brigita Egle, 
Liene Ernestsone, Dace Janevica, Kristine Karlsone, Inta Kursīte, Inese Rūtiņa. 
2 0 0 1 . gads . Inese Miškinska. 
Nepilna laika neklātiene 
1 9 9 9 . gads . Indra Ešenvalde, Daiga Mihalovska, Jolanta Sirsniņa. 
Sociālā pedagoga profesionālo studiju programma 
Nepilna laika klātiene 
2 0 0 0 . gads . Aleksandra Freivalde, Juris Karakons, Ilze Kļaviņa, Eva Mārtiņsone, 
Galina Mihailova, Ingūna Strupka, Gunta Stūrmane, Ieva Veģere, 
2 0 0 1 . gads . Nelda Antāne, Valija Auniņa, Ludmila Bičulova, Santa Dubkeviča, 
Dzintra Endzeliņa, Svetlana Huševa, Svedana Jačmeņova, Gunta Jāņekalne, Aina 
Kalniete, Vera Karpenko, Valentīna Kasjanova, Solveiga Korsaka, Tatjana Kozireva, 
Ina Daiga Lagzdiņa, Mārīte Laizāne, Brigita Lasmane, Dina Lazdovska, Marina 
Lukaņenoka, Antoniņa Minajeva, Kristine Obelene, Andra Ozola, Olga Pečurina, 
Maruta Pēterāne, Gunta Petraško, Larisa Reksta, Agrita Rika, Kitija Rocēna, Svedana 
Safronova, Ina Spriņģe, Viktorija Streļuhina, Ludmila Sviridova, Vita Sulce. 
2 0 0 2 . gads . Marija Banģere, Ineta Bērziņa, Rita Buša, Vineta Cirse, Alla Eihvalde, 
Aija Galindoma, Valentīna Guseva, Nona Holmova, Daiga Ivanova, Daina 
Jakobsone, Dace Jana, Antoniņa Jašina, Zanna Jaunzeme, Tatjana Jermaka, Olga 
Jučina, Nora Juraša, Lidija Kleščevska, Tatjana Korņeva, Ināra Kosobokova, Ieva 
Kraukle, Vita Krišnaite, Irina Kuzmina, Ludmila Lahova, Jeļena Lapsa, Ņina 
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Luščenoka, Tatjana Martjanova, Aija Melece, Sandra Mence, Vikarijs Mihejevs, Gita 
Miķelsone, Natālija Miroļubova, Jeļena Puškina, Ruta Rozīte, Māra Runcc, Māra 
Sadovska, Anita Sakne, Anita Segliņa, Jeļena Semjonkina, Ginta Strade, Laila Strausa, 
Sigma Strautmale, Sarmīte Strode, Olga Šlika, Anita Steina, Nataļja Švolmanc, 
Ingrida Veismane, Helēna Vilkosta, Jevgeņija Vlasova, Aīda Žmudze. 
2 0 0 3 . gads . Jana Arāja, Daiga Baha, Daina Kadiševska, Sandra Liepa, Dace 
Mašēna, Janīna Millere, Dangute Vīgupa, Agra Zaķe, Maija Apīne, Larisa Celmiņa, 
Ludmila Dubareva, Inna Gajoha, Ieva Hirkovska, Olita Kudrjavceva, Zoja Ņikitina, 
Gundega Pelēkzirne, Larisa Radionova, Baiba Rimša, Vita Saļņikova, Ligita Sokolova, 
Zintis Sķesters, Anta Tazāne, Alma Trukšāne, Edīte Ulaseviča. 
Nepilna laika neklātiene 
1 9 9 9 . gads . Gunta Bulmeistare, Alda Daugule, Maija Gauše, Larisa Golubeca, Anita 
Ločmele, Nataļja Ļvova, Lidija Nikolajeva, Dzintra Ribaka, Aija Šibajeva, Inese 
Tauriņa, Roza Zeliksone. 
2 0 0 0 . gads . Anita Anspoka, Kristine Bērtiņa, Inga Bloma, Silvija Bome, Kristīne 
Bulka, Ilze Cepanone, Baiba Gotaute, Diāna Laudinska, Marita Ozoliņa-
Tumanovska, Baiba Piekuse, Silvija Purina, Jana Rocēna, Diāna Sposobnaja, Elita 
Strautmane, Ruta Tilgasa, Diāna Ziediņa. 
2 0 0 1 . gads . Evija Audzeviča, Vineta Balode, Laila Borkovska, Sigita Ermale, 
Ludmila Ēvele, Vita Feldmane, Līga Gaile, Santa Grietena, Gunta Kraģe, Agita Ķīle, 
Evita Ķīle, Ieva Lāce, Maruta Laganovska, Sandra Lāne, Jolanta Ixile, Gunta Liepiņa, 
Inna Ļebeševa, Aelita Placāne, Inga Polāne, Līga Rušina, Sigita Saulīte, Kristīne 
Skrastiņa, Kristīna Sosina, Rasma Straupeniece, Linda Strazdiņa, Antra Strāla, Valda 
Tolstjakova, Maija Vaskinoviča, Vida Zīverte, Rita Zūriņa, Kristīne Krauze, Dace 
Liberte, Inese Zaula. 
2003 . gads. Lianda Būmane, Ingrida Degro, Iveta Dūšele, Diāna Irdeniece, Inguna 
Jane, Sidija Kalnciema, Iveta Kremere, Inga Lapena, Solvita Liepiņa, Rita Līkuma, Benita 
Lisovska, Ļubova Rakčejeva, Agrita Ronesala, Ramona Tolšcina, Laura Vālodze-Kiršteine. 
Speciālās pedagoģijas profesionālo studiju programma 
Nepilna laika klātiene 
2 0 0 0 . gads . Arnita Adata, Inese Gelnere, Dace Kļava, Dace Liepa, Irēna Miltiņa, 
Sanita Sakne, Gunta Sproģe, Vladislava Šafro, Jolanta Krišjāne, Gunta Valeine, Inguna 
Zālīte, Daila Lavrenova, Valda Pavlovska, Līvija Vendta. 
Speciālās skolas skolotāja profesionālo studiju programma 
Nepilna laika klātiene 
2 0 0 1 . gads . Ina Bankava, Ineta Cibule, Uldze Strazdiņa. 
2 0 0 2 . gads . Zanda Aurite, Irina Bistrova, Larisa Gavrilova, Marita Gertnere, Maija 
Velga Kalna, Irēna Kalniņa, Vita Kazuša, Laila Kleinšmite, Ilze Martinsone, Ināra 
Ozoliņa, Anita Valeine. 
2 0 0 3 . gads . Gundega Kūciņa, Gita Skrode, Iveta Zvejniece. 
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Sākumskolas skolotāja profesionālo studiju programma 
Nepilna laika klātiene 
2 0 0 0 . gads . Inese Barča, Mārīte Birzniece, Inga Golovčanska, Ilze Janvare, Diāna 
Stubure, Inga Zvirbule. 
Nepilna laika neklātiene 
1 9 9 9 . gads . Ligita Biseniece, Inga Eglīte, Eva Engere, Daiga Igaune, Anita 
Krūzīte, Irēna Logina, Inguna Osmane , Mārīte Ostrovska, Ilze Ozoliņa, Inta 
Purgale, Inguna Zaharova. 
Izglītības darba vadītāja profesionālo studiju programma 
Nepilna laika neklātiene 
1 9 9 9 . gads . Silvija Aizupe, Andris Ceļmalnieks, Anita Cāčus, Dace Pētersone, Vilma 
Sprancmane, Ilona Stepāne, Gunta Tuča, Taiga Vaisla, Anita Žogota. 
Vidusskolas informātikas skolotāja profesionālo studiju 
programma 
Nepilna laika klātiene 
2 0 0 0 . gads . Vita Baltiņa, Rita Balts-Baltiņa, Aigars Bičeks, Uldis Kadaps, Ieva Lase, 
Dina Orupa, Dace Vilka, Marta Žagare. 
Kosmetoloģijas profesionālo studiju programma 
Nepilna laika klātiene 
2 0 0 0 . gads . Vēsma Beināre, Rita Briedē, Jeļena Fedorkova, Irina Kajuna, Edīte 
Krūmiņa, Irina Lapsiņa, Rasma Mieze, Ieva Mozgira, Amanda Ozoliņa, Edīte 
Pavlovska, Ale Tumosiene, Digne Vanaga. 
Nepilna laika neklātiene 
1 9 9 9 . gads . Marija Bartoša, Olga Deņisova, Natālija Gerula, Svedana Golubeva, 
Iveta Surģeniece, Lija Zandere. 
PEDAGOĢIJAS U N PSIHOLOĢIJAS INSTITŪTS 
Pedagoģijas maģistra studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Valts Āboliņš, Jeļena Abramova, Vija Ādamsone, Dzintra Albuže, Aivars 
Aleksandrovičs, Andrejs Aleksejevs, Agita Ambote , Liāna Annuškāne, Aleksandrs 
Anzuļevičs, Larisa Apeļsinova, Mudīte Arāja, Daina Atraškevica, Dace Avota, Elita 
Babra, Ineta Balode, Olga Bārenīte, Evita Berga, Ingrida Bernāne, Diāna Bērziņa, 
Zane Bērziņa, Linda Bidiņa, Mārīte Birzniece, Uldis Blīgzna, Marita Bobrova, Galina 
Bogdanova, Vita Brazēviča, Sarmīte Buka-Vaivade, Olga Cisere, Irina Cernogoroda, 
Ieva Didrihsone, Iveta Dobelniece, Aivis Dombrovskis, Margarita Dubina, Valērijs 
Dudeničs, Gunta Dundure, Linda Erne, Ļubova Falaļejeva, Ieva Feldmane, Evelīna 
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Grava, Lilita Grāvīte, Dace Greiza, Zigfrīds Grinpauks, Signe Grīnberga, Vera 
Griščenko, Tatjana Gnšina, Alevtina Gruzdova, Nadežda Gutņikova, Olga Hoļme, 
Aiva Indriksone, Gunta Irbe, Andrejs Ivanovs, Gunta īviņa, Olga Jakimoviča, Daina 
Jakobsone, Alīna Jakušenoka, Vilhelmīne Jansone, Santa Jansone, Antoniņa Jašina, 
Ina Jēkabsone, Inese Jurkovska, Galina Juškjāne, Inta Kalniņa, Ilze Kalnozola, Rasma 
Kanska, Ivars Kauss, Olga Kazakova, Irina Kniša, Anita Knospiņa, Dzintra Koemeca, 
Jūlija Korzenkova, Galina Kožane, Inese Krauce, Jolanta Krisjāne, Dina Krocāne, 
Oskars Kudlis, Pāvels Kudrjavcevs, Inga Kuprijanova, Gianeja Kurma, Galina 
Kuzmina, Iveta Ķirpe, Guntra Latiša, Ilze Lazda, Linda Leite, Inga Lejiņa, Eva 
Liepiņa, Sandra Ločmele, Olga Lukovņikova, Aina Lūsēna, Dzintra Makarovaļ Gunta 
Maslovska, Līga Medne, Ina Mežiņa, Irina Mihailova, Rudīte Miklaševiča, Aija 
Miķelsone, Ziedonis Miķis, Inese Minkeviča, Sandra Nagle, Ļubova Naidjonoka, 
Marina Naļivaiko, Daira Nāriņa, Dace Neimane, Līga Norde, Ilona Novruzova, Vija 
Nurža, Inga Odiņa, Inga Orbidāne, Ļubova Ovsjankina, Dace Ozola, Silva Ozoliņa, 
Edīte Ozoliņa, Mārīte Pablaka, Sandra Pallo, Uga Paula, Mārite Pedo, Sigita Pešele, 
Elga Pētersone, Nataļja Pirha, Valentīna Poikāne, Ilze Polka, Valentīna 
Ponomarenko, Anda Prole, Sanita Pūlmane, Mārite Rainbaha, Larisa Rozenberga, 
Rita Rozīte, Tatjana Rudzīte, Laila Ruķe, Margarita Rupenheite, Olga Samkova, Inga 
Savicka, Agnese Šiliņa, Ilze Šiliņa, Lolita Sīmane, Larisa Simkina, Staņislavs Sipčenko, 
Illa Sīpola, Ieva Skrīvere, Jānis Skromāns, Dace Skuja, Ilze Skujiņa, Viktorija Sleviča, 
Guntis Smilgzdrivs, Nataļja Sofijane, Vineta Stīpniece, Jeļena Šaškova, Ingrīda 
Steinberga, Ieva Marta Tamberga, Olga Tihomirova, Raisa Tihomirova, Irina 
Tupiseva, Ieva Ustupa, Raima Utināne, Zinta Valdmane, Daira Vāvere, Marika 
Vidiņa, Iveta Vītiņa, Zanetta Vjalovska, Edīte Vbitekūne, Jeļena Zagainova, Aira 
Zaiceva, Andra Zariņa, Rudīte-Ligita Zeiferte, Aija Zukule, Andžela Zvereva, Zanda 
Zvirbule, Ojārs Zvirbulis, Dace Žibala, Inese Zvīgure. 
2 0 0 0 . gads . Ina Balamovska, Inta Jansone, Igors Jovļevs, Ina Jurkeviča, Valentīna 
Kazačkova, Ērika Pičukāne, Līga Priede, Daiga Rožkalna, Vladimirs Sibajevs, Vija 
Ziemele, Natālija Akimova, Dagmāra Baha, Selga Preimane, Aivis Abakoks, Liene 
Ābele, Lolita Ābele, Ilona Adamaite, Guna Alberte, Jeļena Aleksikova, Aija Apine, 
Harijs Arnicāns, Zoja Artjuševska, Maruta Auziņa, Ligita Baleviča, Inese Baltkalne, 
Dzintra Baltvilka, Vera Batņa, Anita Baumane, Inga Berga, Maija Berķe, Svetlana 
Biete, Tamāra Bondareva, Nataļja Boriseviča, Valentīna Borisova, Ingūna Bormane, 
Larisa Borovika, Marina Bragare, Antra Brēmane, Iveta Brūvere, Rita Buhtejeva, 
Gundars Ceipe, Agija Celma, Irēna Cielava, Jeļena Cikunova, Rasma Cimdiņa, Jurijs 
Černiševs, Alla Čirkova, Elvīra Čukana, Olga Čurnaso\'a, Ņina Demidova, Svetlana 
Dikušina, Tatjana Dubinska, Ilze Dūmiņa, Evija Eglīte, Sarmīte Erkšķe, Viola Ēvele, 
Nataļja Feltiņa, Sarmīte Goldmane, Ņina Grebenščikova, Nataļja Grjazeva, Andris 
Gulbis, Rasma Gurdava, Hermīna Hansena, Baiba Irbe, Irina Iriščenko, Linda 
Ivanovska, Inta Jakobsone, Ruta Jakobsone, Ilmārs Jargans, Ilze Jasinska, Leonīds 
Jerjomins, Daina Kalēja, Nikolajs Kanašs, Silvija Kantāne, Daina Kaparkalēja, Dmitrijs 
Kapišņikovs, Zaiga Kauķe, Viktorija Kazanovska, Agita Klešetņikova, Tatjana 
Kļimenkova, Ervīns Kopeika, Jeļena Kovaļčuka, Tamāra Kozačenko, Rita Kozlova, 
Irina Kozlovska, Galina Kuzina, Ludmila Lāčkāja, Daiga Lapiņa, Vera Lapkovska, 
Nataļja Latiševa, Janīna Lazdāne, Anita Ločmele, Jevgeņijs Lukojanovs, Sigita 
Maldute, Svedana Maļgina, Marija Marksa, Agita Mediņa, Spodris Melecis, Ilze 
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Mežule, Elita Millere, Nataļja Možajeva, Vera Muhina, Ņina Nazarova, Tatjana 
Nikolajeva, Aija Noreika, Galina Novikova, Tatjana Ņekrasova, Dzintra Ozoliņa, 
Irina Parahņeviča, Tatjana Pasečnika, Anita Pēterkopa, Daina Petrova, Helga Pīlādze, 
Vladimirs Pirhs, Vasllijs Plaksins, Tatjana Plamadjala, Svedana Plečkene, Tatjana 
Podusova, Maruta Priede, Lorija Prusaka, Valentīna Pužule, Vija Račinska, Inta 
Ratniece, Jolanta Reinvalde, Valda Reķe, Olga Romanova, Dace Rozenblate, Alla 
Rozīte, Ingrida Ručevska, Elita Rupmeja, Liene Sīmane, Dace Skaistkalna, Gunta 
Skuja, Galina Skvorcova, Tatjana Smirnova, Raija Smona, Jeļena Sokolova, Alvīra 
Sokolova, Evita Sondora, Aija Strapcāne, Pēteris Stumburs, Sandra Subota, Skaidrīte 
Svarcēviča, Lilija Šiliņa, Ludmila Šiļina, Jana Šķēle, Jeļena Šukajeva, Māra Švāna, 
Arita Takahaši, Evija Tentere, Irina Tihomirova, Ņina Turkeviča, Ludmila Umarova, 
Valentīna Vanaga, Nataļja Vana-Gejeka, Marina Vasina, Marina Vinogradova, Vivita 
Virkstene, Sarmīte Vitkovska, Ērika Vugule, Violeta Zaķe, Diāna Zemīte, Ineta Zepa, 
Inese Zīrupa, Agnese Zumente, Sandra Zute, Zane Zvirgzdiņa, Tatjana Zižina, Irina 
Zukova, Lūcija Hmeļevska, Zanda Āboliņa, Anna Ameļkova, Jana Antonova, Valda 
Baha, Anželika Baltmane, Inese Brenčeva, Ilze Burenkova, Vija Čakarē, Nadežda 
Daņiļeviča, Svedana Dimitrijeva, Dace Dombrovska, Dace Eihmane, Jeļena 
Fjodorova, Dace Freimane, Zigrīda Gabrāne, Palmīra Gailīte, Galina Galviņa, Olga 
Gapejenkova, Marianna Grase, Laima Grigorjeva, Sarmīte Grīva, Alla Grjaznova, 
Ludmila Ģermane, Sarmīte Indriksone, Ludmila Iščenko, Jekaterina Jankovska, 
Diāna Kindzuļe, Zanna Koņušeka, Gundega Kozlova, Sandra Kraukle, Anna 
Krumpāne, Inga Kūkusiliņa, Inga Laizāne, Ināra Laura, Maija Lazdāne, Iveta 
Ļubovicka, Daiga Maderniece, Daiga Melberga, Edgars Miglāns, Maira Miķelsone, 
Tamāra Misiņa, Vija Miška, Jadviga Nereta, Jolanta Pabērza, Vija Nellija Pelše, 
Tatjana Pētersone, Irēna Petkeviča, Anna Reinika, Ieva Rota, Inga Runģe, Anita 
Saleniece, Zanna Savostjanova, Jolanta Spalva, Ināra Sprindžuka, Sandra Stankeviča, 
Jeļena Starovoitova, Ināra Stepāne, Galina Streļčuka, Diāna Šķēla, Janīna Šostaka, 
Ārija Tumane, Inga Tutina, Gundega Ungere, Ludmila Urbanoviča, Diāna Vasiļjeva, 
Ināra Vdovičenko, Aleksandrs Veļičko, Anita Viļuma, Ilze Vītola, Anita Voitiņa, Guna 
Vorpa, Gunta Zeltiņa, Svedana Ziepniece, Ligita Zitāne, Indra Zukure, Baiba Caune, 
Galina Dorofejeva, Sergejs Dorofejevs, Lidija Līdaka, Oksana Porina. 
2 0 0 1 . gads . Agnese Balule, Rita Bērziņa, Dace Brante, Evija Kukuvasa, Intars 
Kušners, Sarmīte Lomovceva, Dzintars Melngailis, Mareks Ozoliņš, Dace Rīdūze, Jānis 
Taranda, Iveta Āboliņa, Tija Āboliņa, Eva Aizupe, Silvija Aizupe, Vera Akmentiņa, Rita 
Akota, Vaira Andersone, Vija Andževa, Artūrs Antiņš, Ligita Belova, Jeļena Beļajeva, 
Gita Birkāne, Daiga Birkenberga, Elita Birze, Aelita Blūma, Ilona Bohāne, Dace 
Brante, Laima Brase, Aija Brizga, Santa Bukava, Dzidra Bumbiere, Anita Ceļapītere, 
Tatjana Čumikova, Inese Dambe, Larisa Daņilova, Inta Dedela, Daina Denjuščenkova, 
Daiga Dirba, Anna Dukaļska, Pauls Dukaļskis, Oksana Dukšta, Iveta Dzene, Ilona 
Dzene, Daina Dzerkale, Lilita Dzindzibadze, Iveta Eglīte, Ieva Eriņa, Karina Ēvalda, 
Ārija Fijala, Inguna Freimane, Iveta Gjača, Sarmīte Granta, Aivija Grīnberga, Sarmīte 
Ieleja, Inga Ivanova, Aina Jansone, Anda Jansone, Ruta Jansone, Elita Jansone, Sarmīte 
Jansone, Ingrida Jasinska, Astrīda Jefimova, Gita Jēgere, Elīna Juhno, Inese Kaulakane, 
Jānis Kaupužs, Maija Kīne, Olga Kiseļova, Kristīne Kizāne, Sandra Klēģere, Sandra 
Klimone, Vitalisa Koniševska, Daiga Kozule, Imalda Krevica, Ināra Krjukova, Sarma 
Kurme, Rikita Lasmane, Janīna Liepiņa, Viktors Litaunieks, Santa Masinga, Ligita 
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Medisa, Jūlija Medvedeva, Liga Melgaile, Ingrida Melne, Ārija Mičule, Mārite Mičule, 
Aina Miļicina, Ina Možeiko, Dace Nagle, Ilona Nagle, Māris Palameiks, Baiba 
Pētersone, Jānis Polis, Daiga Pumpure, Mirdza Ranka, Rūta Rateniece, Aina Rone, 
Ilona Rubene, Ilva Rudzīte, Tatjana Rune, Inese Sala, Līga Saleniece, Svedana 
Semeško, Vera Sīle, Inese Skudra, Sanda Skujiņa, Silvija Smeltere, Ludmila Smikova, 
Marija Smirnova^ Indra Sniķe, Sandra Stašāne, Maija Strade, Sarmīte Stupāne, Sofija 
Sudarova, Laila Sutine, Sandra Tonne, Inese Tora, Inta Vāliņa, Oga Vaska, Svedana 
Veselova, Nora Vilaua, Aiva Vilciņa, Maija Vīriņa, Modrīte Voska, Guna Vucāne, Anita 
Zadiņa, Aiva Zaķc% Inta Zepa, Edīte Zēverte, Dzintra Zingule, Antra Zondaka, Lienīte 
Zvejniece, Jeļena Zagare, Grieta Žīgure, Oga Žilinska. 
Nepilna laika klātiene 
2 0 0 1 . gads . Galina Abajeva, Anita Ābele, Olga Agafonova, Ilga Akermane, Alvīna 
Aksjonova, Marina Aleksikova, Ineta Aisberga, Jeļena Andronova, Laura Apine, Baiba 
Apsīte, Līga Auziņa, Tatjana Baranovska, Līga Barbare, Olga Barinova, Valentīna 
Basakova, Ieva Bazeviča, Lidija Beļajeva, Tatjana Beļakova, Sandra Beļavska, Ogita 
Bergmane, Sandris Bergmanis, Ieva Bērziņa, Irēna Bērziņa, Jeļena Bikova, Galina 
Biksone, Ligita Birzniece, Irina Braga, Aisma Brande, Helēna Briedē, Margarita Buka, 
Maija Budere, Mareks Cirsis, O g a Cīrule, Gunda Cvetkova, Svetlana Ceplova, Juris 
Čudo, Imants Dambergs, Mārite Dubra, Inga Dunke, Daina Dunke, Kristīne Dzene, 
Zanda Dzērve, Aldis Eidiņš, Elita Elste, Lolita Eltermane, Jevgeņija Erķena, Lidija 
Fiļčenko, Lauma Gaile, Dace Galviņa, Silvija Galviņa, Ilzīte Garsila, Elza Gavriļenko, 
Irēna Germane, Dace Gintere, Sabīne Girgensone, Zita Goldšmite, Vents Graudiņš, 
Marina Grečaņina, Agnija Greiziņa, Irita Grīna-Līce, Aurika Gulbe, Ligita Ģeida, Daiva 
Isakiene, Anita Janelsiņa, Tatjana Janena, Ināra Janēvica, Linda Jansone, Tatjana 
Januševska, Anita Jaunzeme, Anatolijs Jegorovs, Inese Jodele, Mirdza Jonele, Antra 
Kalniņa, Lilija Kampāne, Larisa Kapustdna, Jeļena Kārkle, Irina Kicenko, Larisa 
Kokareva, Jeļena Koļesņika, Anita Korfa, Ksenija Kozika, Svedana Kozlova, Jeļena 
Kozlovska, Edgars Kramiņš, Gunta Krasta, Tatjana Krastiņa, Ineta Krastiņa, Sarmīte 
Kudiņa-Kučere, Ludmila Kuļeva, Kristīne Kupce-Kupča, Marina Kurazova, Diāna 
Kušnere, Zoja Kuzina, Jeļena Iagutina, Anna Lapiņa, Agita Lapsa, Inita Lasmane, Irina 
Lavrova, Ligita Lībere, Mudrite Liepiņa, Ingūna Lipska, Evija Livčāne, Sanita 
Madalāne, Aija Makšāne, Anda Mālere, Jeļena Mališeva, Nataļja Mareņeca, Vera 
Markina, Nataļja Mednova, Gunta Melbārde, Baiba Meldere, Madara Mežotne, 
Romualda Mikucka, Galina Mikulova, Dace Miška, Ludmila Mosenkova, Inese 
Muižniece, Solvita Nagle, Bella Orlova, Natālija Osipova, Anda Ozola, Junita Ozoliņa, 
Zinta Pāvilsone, Ludmila Piese, Inese Plaude, Anita Plēsuma, Inguna Pieša, Inese 
Plociņa, Valentīna Ponomarenko, Galina Praude, Irēna Pučinska, Mārīte Pūriņa, Inese 
Reitāle, Galina Rešetņikova, Dzintra Ribaka, Andra Rožukalne, Ineta Rupaine, Dace 
Sadovska, Irina Sagandikova, Olita Saveļjeva, Staņislavs Semkovs, Tatjana Sildega, 
Ginta Sīle, Ilze Srhilgzdriva, Tatjana Smirnova, Nataļja Smoļenska, Ingrida Spriņģe, Uze 
Stariņa, Elita Strazdiņa, Edīte Strode, Ingrida Sudmale, Sarmīte Sviķe, Jeļena 
Sviridonova, Ludmila Šandro, Dzintra Sauriņa, Tatjana Sčogoļeva, Indra Slesere, Zane 
Šteinerte, Inese Štekele, Iveta Tirzīte, Antra Treide, Svedana Ugorenko, Maija Urbāne, 
Ināra Uzulēna, Larisa Vaitehoviča, Laila Vaivode, Gunta Valeine, Larisa Valiniece, Astra 
Vanaga, Vaira Vanaga, Nataļja Vasiļjeva, Agita Veidemane, Zaiga Velsa, Līvija Vendta, 
Astra Visocka, Vera Zaharenkova, Daiga Zamarina, Jolanta Zemblicka, Alīda 
Zigmunde, Guna Zīle, Gunta Zimīte, Sanita Zušmane. 
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2 0 0 2 . gads . Aina Āboliņa, Helēna Andersone, Inga Barvide, Astrīda Biteniece, Inga 
Gaile, Ieva Gulbe, Ina Iļjučonoka, Inese Indriksone, Jeļena Kalve, Inguna Kaļķe, 
Dace Kazaka, Kristiāna Lapiņa, Ieva Mezlte, Laura Romanoviča, Ilze Sausiņa, Ilona 
Sime, Inese Zandere. 
2 0 0 3 . gads . Dzintra Abersone, Lolita Afremenkova, Gunta Andersone, Līga 
Andersone, Atis Apinis, Iveta Askērova, Lauma Ausekle, Marika Auza, Olga Baurda, 
Vera Berežņeva, Ilva Berkerta, Elīna Bērziņa, Ingus Bērziņš, Nadežda Bitjukova, 
Vita Bladiko, Inese Blaua-Brēķe, Vaira Bogdānova, Anita Boreiše, Jānis Boss, Dagnija 
Gorlova, Vladimirs Bruss, Rita Bugajenko, Ieva Bukava, Zeltīte Buša, Ingrida 
Cekstere, Galina Detkova, Ruta Dzene, Inguna Ekmane, Irita Embrekte, Gaida 
Erne, Raimonds Ezerietis, Anita Falka, Kristīne Fedorenko, Aļona Filimonova, Jeļena 
Fiļippova, Žanete Frolova, Maruta Gailāne, Sandra Garklāva, Baiba Gerškoviča, 
Marita Grāvīte, Gunārs Grikmanis, Tālis Gžibovskis, Gunta Heidemane, Iveta 
Jalinska, Anita Japiņa, Ivars Jēkabsons, Nataļja Jeļecka, Marija Kadiķe, Vera 
Kalcenaua, Vēsma Kalniņa, Daiga Kalniņa, Dina Kaminska, Inga Karakone, Anda 
Kazuša, Solveiga Korsaka, Marija Kovaļčuka, Lilija Kovaļova, Oksana Kozija, Tatjana 
Kozika, Ludmila Kozireva, Brigita Baiba Krūmiņa, Anita Krūmiņa, Vita Lāce, Aija 
Laganovska, Dace Lagzdiņa, Inta Līsmane, Ināra Lucāne, Arta Mackēviča, Jeļena 
Mieze, Aiga Moļņika, Māra Nadziņa, Galina Novikova, Aiva Osiņa, Jeļena Ošmjago, 
Valdis Ozols, Inta Paipala, Alla Petročenkova, Larisa Poļakova, Inta Poļevska, Ēriks 
Purniņš, Evita Rakecka, Nataļja Rassohina, Gita Reiniņa, Anita Rekšņa, Rihards 
Rozenbaums, Svedana Samburska, Dārta Sedola, Solveiga Skrodele, Astra 
Skrūzkalne, Ilze Skudra, Ina Spriņģe, Aija Staģe, Ināra Stepanova, Vizbulīte Straume, 
Asja Svarinska, Irēna Smakova, Lija Sutjajeva, Iveta Tauriņa, Žanna Timoņina, 
Nataļja Umņikova, Anita Upmine, Tamāra Vasiļjeva, Līga Veinberga, Dace Vilciņa, 
Guna Vīlipa, Rasma Zaikovska, Galina Zaļta, Anda Zikmane, Zanda Ziņģe. 
Nepilna laika klātiene 
2 0 0 2 . gads . Zanda Ābeltiņa, Egita Abrosimova, Raisa Andrejeva, Irēna Antonova, 
Laura Anže, Sandra Aņisimova, Ināra Apsīte, Jolanta Apsīte, Skaidra Augule, Dace 
Auzāne, Oga Bērziņa, Inese Bodunova, Ilvija Bondare, Vaira Briedē, Dzintra Ceriņa, 
Ilze Dambe, Aija Freimane, Svedana Gabrāne, Nataļja Grāvele, Irina Grimailova, 
Velta Gržibovska, Maruta Heize, Maija Iejava, Ilona Jasinska, Jeļena Kalmikova, Inita 
Karlsone, Sandra Katkovska, Renāte Kauņecka, Sandra Kļaviņa, Ligita Kordule, Vita 
Kravale, Ingrīda Kucina, Miķelis Kučinskis, Velta Lazda, Ilze Lazdiņa, Lienīte 
Leišavniece, Ineta Otauniece, Antoniņa Loseva, Inguna Ludborža, Santa Lukaševiča, 
Staņislavs Ļahs, Irēna Markule, Sanita Mītniece, Gunita Mogile, Vineta Muzaļevska, 
Elēna Obrumāne, Anita Petrovska, Aina Pūce, Dace Purina, Ausma Raģele, Larisa 
Ratņika, Māra Raubiško, Skaidrīte Rebekina, Elita Reinsone, Zane Rizga, Ilze 
Romānova, Anna Rostova, Rita Sardiko, Jana Sipāne, Vita Skrastiņa, Taisija Smane, 
Astrīda Soma, Žanna Stašāne, Ilona Stepāne, Valentīna Strarijenko, Ingrida Strauta, 
Marija Siško, Sandra Taranda, Svedana Uļjanova, Sergejs Vasiļjevs, Jautrīte Vecuma-
Veco, Līga Velpa, Galina Vodčica. 
2 0 0 3 . gads . Ināra Andrijauskiene, Staņislavs Baltacis, Odija Budaha, Vita Daščora, 
Svedana Deruka, Irēna Feoktistova, Maira Kaula, F\enata Konopecka, Anita Lāčauniece, 
Jurijs Osikovs, Iveta Meistere, Svedana Miļuse, Vitālijs Petrovskis, Odija Plavinska, 
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Natālija Ponomarjova, Lūcija Ritina, Oļegs Rūdzis, Olga Rudzja, Jevgeņija Sedača, Alla 
Starovoitova, Jeļena Storužuka, Terēze Šarkovska, Alīna Šumilo, Joanna Vašķeviča. 
Psiholoģijas maģistra studiju programma 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 1 . g a d s . Linda Adamsone, Ludviga Aņisimova, Galina Aprinceva, Eduards 
Bogdanovs, Aivars Buls, Amanda Dombrovska, Ruta Grebeža, Gunta Ivanova, Inese 
Kalvāne, Aleksandra Kiseļova, Mārīte Kravale, Mudīte Matisāne, Olga Meinarte, 
Jeļena Morozova, Anita Prodniece, Vita Saratova, Jānis Šneiders, Svedana Trubačova, 
Solveiga Velika, Violeta Vilkaste, Ilona Volosanova. 
Nepi lna laika klātiene 
2 0 0 1 . gads . Evita Adijāne, Elita Hlevicka. 
2 0 0 2 . gads . Agita Ābele, Jeļena Arnese-Ļihačova, Solveiga Blumberga, Aldona 
Britāne, Irina Dedele, Pēteris Egle, Sandra Jaške, Lauma Kasatkina, Svedana 
Koļadko, Anželika Kodere, Liene Kovaļova, Jorens Kovaļovs, Gundega Kozlova, Ruta 
Krupinska, Olga Nazarenko, Viktors Ozoliņš, Viktorija Petļaka, Ināra Riekstiņa, Inga 
Satina, Valentīna Sauka, Līga Soika, Raita Sūpola, Agrita Tauriņa, Svedana Uļska, 
Olga Vlasenko, Nataļja Voronova. 
2 0 0 3 . gads . Vita Apsīte, Estere Birziņa, Inga Bramane, Inga Buceniece, Agnese 
Gintēna, Marita Gludina, Daina Grase, Alens Horsts, Regīna Jeļisejeva, Arnis Ķauķis, 
Larisa Koļesņikova, Ilona Laizāne, Santa Līce-Krūze, Natālija Melne, Solvita Mētra-
Ozoliņa, Alla Plaude, Gunta Pokratniece, Jana Politere, Sandra Skutele, Jeļena 
Sniķere, Jānis Stauga, Igors Svjatkins. 
Pirmsskolas izglītības pedagoga profesionālo studiju 
programma 
Nepilna laika klātiene 
2 0 0 3 . gads . Tatjana Aleksejeva, Baiba Apsīte, Dace Apse, Irisa Armoševičus, Aija 
Balacka, Arta Balgalve, Ingrida Balode, Antra Balode, Dace Balode, Lāsma Baltiņa, 
Agita Beloraga, Aija Berņeva, Anita Bērziņa, Vēsma Biseniece, Janīna Bobriševa, 
Laila Boka, Aija Bondare, Marija Bondare^ Silva Bratuškina, Terēzija Brokāne, Lūcija 
Bruģē, Nelija Buža, Helēna Cirite, Ineta Cerbikova, Rudīte Dance, Marija Danilkiva, 
Astrīda Diņķīte, Ira Dmitrišina, Rudīte Dobele, Liāna Druvnese, Gunta Dunkure, 
Vēsma Dzendža, Māra Dziesma, Biruta Fridenberga, Aija Fridenfelde, Daina 
Fridmane, Inita Gailīte, Ruta Garoza, Rita Gazina, Ināra Grebūne, Ligita Guseva, 
Indra Ģērķe, Anna Iļjankova, Valentīna Ivanova, Aina Jansone, Ingrida Jērcēna, Ilze 
Kidala, Inese Kidala, Astrīda Knēta, Svedana Kociņa, Anita Koidu, Līga Kramerovska, 
Biruta Kreijere-Kreicberga, Inese Kudule, Sarmīte Ruģe, Irēna Kukule, Ineta Kunga, 
Zinta Kuške, Inese Kuzmane, Aija Lauze, Aija Lavrenova, Rasma Legzdiņa, Ildze 
Lesiņa, Vita Liepiņa, Valentīna Liepiņa, Ilga Liepiņa, Elita Logina, Edīte Lojāne, 
Ludmila Lubgāne, Sanita Ludborža, Laima Ļebedeva, Elīna Martinova, Skaidrīte 
Melne, Tamāra Meļņika, Astra Metuša, Velita Miesniece, Anita Mika, Tamāra 
Muižniece, Valērija Ņikonova, Elvīra Orupe, Rudīte Osipenko, Vija Osīte, Mārīte 
Ozola, Signe Ozoliņa, Asja Anda Ozoliņa, Ludmila Paršikova, Dace Pauloviča, 
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Svetlana Pavlovska, Lusine Petrosjana-Golubeva, Rasma Petrova, Eleonora Petrovska, 
Aiga Pīgožne, Rita Pindusa, Marta Pliķēna, Velta Poikāne, Anita Ponomarova, Valda 
Pravarne, Tamāra Pučka, Sarmīte Purvišķe, Ināra Raiska, Anna Razgale, Vaira 
Remare, Irēna Ribakova, Laima Rimša, Olita Rimša, Ludmila Rudzīte, Antra Rudzīte, 
Māra Saleniece, Anita Sarkane, Inese Skudriņa, Daina Slotiņa, Banga Smaroda, Anita 
Sprancmane, Aija Sprudzāne, Zigna Staņko, Ilze Strautniece, Aina Suhecka, Vanda 
Šarkova, Jeļena Saškele, Ļubova Sibajeva, Ērika Švarca, Iveta Tilcēna, Sarmīte Treija, 
Vija Treimane, Ruta Turonoka, Marita Ulmane, Ligita Upīte, Ruta Uškāne, Kristīne 
Vaičule, Svetlana Vāpa, Iveta Vasmuse, Raita Veigule, Elga Veinberga, Ilze Veipāne, 
Gunta Vektere, Vivina Veselova, Valentīna Vidiņa, Anta Virse, Ineta Visendorfa, 
Daina Vītola, Zaiga Vizuliņa, Elita Zelča, Olga Zembaha, Inga Zlotņikova, Lilija 
Zondaka, Daina Zīgure, Velga Zižijana, Irēna Zuravļova. 
Pirmssko las sko lo tā ja p r o f e s i o n ā l o s t u d i j u p r o g r a m m a 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 1 . gads . Anna Akseņonoka, Jeļena Andrejeva, Ināra Andrijauskiene, Janīna 
Anspoka, Regīna Artjomova, Jeļena Bakša, Tatjana Berdņikova, Dace Berga, Natālija 
Berģe, Tamāra Brīnuma, Svedana Brjušiņina, Tatjana Bute, Roza Cumika, Irēna 
Deņisova, Tatjana Dmitrijeva, Tatjana Dobriņina, Jeļizaveta Dupaka, Ingrida 
Dzelzkalēja Kudraveca, Anita Golubovska, Svedana Grišuļonoka, Ina Gubenko, Raisa 
Izuļena, Ada Kīle, Elvīra Kokorēviča, Jevgeņija Krupska, Jadviga Kujanova, Nataļja 
Makejeva, Zinaīda Maļceva, Valentīna Miglāne, Vija Moiseja, Ināra Petkune, Leonora 
Petroviča, Irēna Sinkeviča, Alla Sohņenko, Janīna Surgunte, Valija Svelpe, Lolita 
Sapirova, Maija Semele, Tatjana Tretjakova, Diāna Vasiļevska, Jeļena Vasiļjeva, 
Sandra Zandere. 
Nepilna laika klātiene 
2 0 0 2 . gads . Elga Abakuka, Inguna Āboliņa, Velta Āboliņa, Agita Aleksandroviča, 
Klāra Aleksejeva, Dace Alksne, Ilga Ameļko, Sanita Anckina, Iluta Apine, Sanita 
Apšusala, Anita Aumeistere, Lija Auziņa, Lūcija Bačinska, Aiga Balode, Dina Balode, 
Ināra Balode-Boluža, Anna Baranovska, Agnese Belte, Irēna Berkule, Irēna Berkule, 
Maija Bertāne, Inese Betmurzajeva, Jana Bokaldere, Solvita Bosa, Andis Boss, Ināra 
Botore-Tumova, Janīna Bukovska, Mārīte Cinglere, Aija Cirpone, Dace Cīrule, Inga 
Cīrule, Ija Cerbikova, Anita Dakule, Ingūna Dovgāne, Ārija Driņina, Ilga Drozdova, 
Svetlana Drozdova, Gunta Dumārova, Vija Dzalbe, Ilona Eisaka, Ilze Frolova, 
Lauma Gagaine, Indra Gailuma, Oksana Gaļiļejeva, Vija Gončarova, Valentīna 
Gorbunova, Ināra Gorčika, Ruta Graudiņa, Ingūna Grumolde, Anita Gudkova, 
Marika Ilvese, Svedana Iļjina, Vera Jakovenko, Sanita Jargane, Daiga Jaunzema, Elita 
Jēkabsone, Elita Juhna, Solvita Jukna, Rita Jurčenoka, Sanita Jurģīte, Zinaīda Jurova, 
Ija Jurše, Dina Kaktiņa, Veronika Kaktiņa, Zinta Kalniņa, Kristaps Kampāns, Tatjana 
Kanavina, Nastja Karlauska, Zoja Ketlere, Ervins Koemecs, Elīna Kopeika, Jeļena 
Kovaļova, Leongina Krasņakova, Sandra Krauze, Gunita Kreice, Inga Krūmiņa, 
Natālija Krūmiņa, Evija Kubulniece, Inese Kuharenko, Oksana Kuņicka, Zoja 
Kursīte, Marina Kursīte, Valda Kustova, Sandra Laicena, Sandra Lazuko, Viktorija 
Leibusa, Irēna Libeka, Anita Lielmane, Silvija Livmane, Vivita Ločmele, Alla 
Lopatina, Dace Lubāne, Zinaīda Ļuļe, Olga Maļinovska, Ilva Medne, Sandra Mika, 
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Alla Miņina, Maija Mūrniece, Kristine Naudiša, Jeļena Novika, Ginta Ozoliņa, Ilona 
Pabērza, Agita Pakalniete, Inese Paringa, Anžela Paura, Zigrīda Pazāne, Agita 
Pētersone, Ineta Poiša, Irisa Puidze, Vija Pujate, Irita Puniņa, Iluta Pūpola, Dainis 
Pušpurs, Beneventa Račinska, Lolita Raku, Inese Ratsepa, Mārite Rezgoriņa, Oksana 
Rimoviča, Svedana Rukmane, Guna Sakne, Solvita Saukāne, Vita Saveļjeva, 
Aleksandrina Silaraša, Ingrida Skuča, Marija Skutele, Gunita Sliede, Jeļena Sobakina, 
Janīna Stolere, Dace Stopniece, Galina Straume, Inese Strazdiņa, Irēna Strupiša, 
Ārija Stučka, Maija Sūna, Nora Supe, Ināra Semele, Valendna Šijāne, Santa Smata, 
Anita Sneidere, Indra Spona, Sandra Tomiņa, Lilita Treščinska, Daiga Tropa, Elita 
Trupavniece, Guntra Udre, Dagmāra Urbanoviča, Vlasta Uršuļska, Elita Utāne, 
Rasma Vanaga, Elga Vanaga, Vadims Vasiļjevs, Tatjana Vasjkova, Ārija Vērse, Ilga 
Vorobjova, Zinta Zihmane, Baiba Zilaus, Inga Zomerovska, Ludmila Zukule, 
Vilhelmina Zuša, Ieva Zvirgzdiņa, Velga Zalima, Dzidra Žīgure, Arnita Lācupe, Ņina 
Arefjeva, Valentīna Ariševa, Astra Bārbale, Tatjana Barkovska, Tatjana Baškankova, 
Vija Bodendorfa, Antra Bukava, Gunta Bulmeistare, Vanda Cirke, Kazimirs Cirsis, 
Margarita Cekina, Svetlana Cepelova, Nataļja Cernihoviča, Velga Dektere, Larisa 
Djakonova, Ļubova Dmitrijeva, Inguna Dobičinaite, Agafija Dubovska, Livita Fišere, 
Ilze Freimane, Jevgeņija Galuška, Irina Gaļicka, Aija Goldmane, Jeļena Grigorjeva, 
Galina Hodakova, Gabrijella Hohrina, Nataļja Isate, Tamāra Ivanova, Anita Ivaņkova, 
Gunta Jēgere, Jeļena Jermilova, Jeļena Jevsejeva, Antoniņa Klopova, Irēna Komarova, 
Jūlija Kovaļišina, Sanita Kraukle, Nataļja Kudrjavceva, Valendna Kuļkova, Tamāra 
Kurpniece, Ļubova Leskovska, Ilga Luste, Svedana Ļaksa, Margarita Mackēviča, 
Jeļena Maksimova, Olga Maļeva, Ligita Martinsone, Galina Marušova, Linda Mediņa, 
Valentīna Mihailova, Olga Mitčenko, Alla Mitikova, Eleonora Moskaļenko, Dace 
Mukāne, Zanda Niedre, Dina Ņikiforova, Ritma Onužāne, Rūta Ozoliņa, Sandra 
Paulsone, Lolita Pirogova, Ludmila Pirogova, Nataļja Pohomova, Anda Prole, 
Svedana Raspopova, Eva Rezevska, Tatjana Rudakovska, Valentīna Samoviča, Nataļja 
Serika, Jeļena Sļadņikova, Zinaida Spāde, Ludmila Spivaka, Lidija Strokoļeva, Tatjana 
Sundukova, Irina Svareniece, Olga Sarapova, Valendna Sčegoļeva, Ligita Sironova, 
Irēna Svīpiņa, Jeļena Titova, Ļubova Trifonova, Irina Trofimova, Tatjana Uļjanovska, 
Vita Vanagele, Sandra Vigule, Marija Viktorova, Lolita Vīluma, Irēna Vjatere, Olga 
Vonoga, Zanna Zabolotska, Līga Ziemele, Daina Zlaugotne, Inga Žulibina, Anita 
Zurila, Broņislavs Zurila. 
2 0 0 3 . gads . Rasma Antonova, Zinta Arahovska, Ilva Arnolde, Inita Artistova, 
Valentīna Aukmane, Silvija Auniņa, Jana Baldone, Vita Balode, Līga Beļajeva, Sandra 
Bikmane, Sandra Biksīte, Mārite Birkule, Inguna Bleive, Evi Bondare, Ilze Brice, 
Lija Bukovska, Gita Bušmane, Valentīna Circene, Iveta Cačka, Ieva Damberga, Ina 
Danileviča, Lilita Dilba, Gita Duge, Guna Duļbinska, Ina Dzene, Inga Eglīte, Sandra 
Eglīte, Inga Eisaka, Vilita Freidenberga, Vija Gaile, Zenta Gailīte, Aivita Gelbrote, 
Sandra Grīnliņa, Dace Grintāle, Ieva Grundmane, Ingrida Gruzdiņa, Lidija 
Gulbinska, Līga Homčenko, Skaidrīte Iesala, Ilona Ieviņa, Nataļja Ivanova, Iveta 
Ivanovska, Gunita Jokubauska, Inita Jurkāne, Ilona Kaičenko, Iveta Kaužēna, Inese 
Kikuča, Irina Kiseļova, Inita Kluce, Mairita Kokina, Rasma Koliņa, Ilze Koroševska, 
Marita Krišāne, Aivija Krūmiņa, Lilija Krumpāne, Guntra Kukjāne, Tatjana Ķeviša, 
Sandra Lapiņa, Rudīte Lapšāne, Maira Lazdiņa, Evija Lipe, Māra Ļipiņa, Dace 
Lizuma, Jeļena Ločmele, Ilona Ločmele, Inga Lukjanova, Elvīra Luksa, Lauma Lūse, 
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Anita Majore, Anna Malahovska, Ieva Mangule, Aksana Markeviča, Sarmīte 
Markvarte, Jānis Matisons, Rūta Mazkalne, Inese Melnalksne, Birute Mežale, Inita 
Miglava, Sarmīte Millere, Valentīna Mukāne, Rudīte Niedra, Viktorija Olehno, 
Ingrida Olehno, Svedana Panova, Inga Pape, Daiga Pauzere, Iluta Pēterhene-
Pētersone, Sanda Pogule, Anželika Pokule, Ieva Pole, Lolita Pozikova, Maija 
Purmale, Anda Pušpure, Antra Putna, Daina Račāne, Gunta Redele, Sandra Rence, 
Sandra Rešetina, Lilita Romanovska, Māra Rozalinska, Teiksma Rusmane, Sanita 
Sadovska, Evija Sāra, Līga Sargūne, Linda Sēne, Marika Sirmā, Kitija Skrivele, Aiva 
Skuja, Antra Skujiņa, Anita Sprene, Inese Stalidzāne, Jeļena Stankova, Inguna 
Stepiņa, Vineta Stonka, Sarmīte Strautiņa, Ilze Sūce, Daila Sadurska, Ilze Serikova, 
Vingra Šinkova, Inga Škutāne, Iveta Sķestere, Daiga Šmite, Aija Taranda, Ella 
Tihanova, Sarmīte Tolle, Inese Tonne, Galina Tračuma, Alda Treija, Viola 
Tupikēviča, Astrīda Vagule, Dace Vaļģe, Ineta Vanaga, Irēna Vanaga, Ineta Vanate, 
Zigrīda Vancāne, Dace Verbicka, Inese Vilmute, Eva Viļuma, Vēsma Vbiciša, Anda 
Volksone, Oksana Zaikovska, Ita Zalte, Svedana Zemlicka, Ineta Zīdere, Baiba 
Zilpauša, Arta Zaubre, Rudīte Želneronoka, Alla Afoniča, Svedana Akčurina, Sandra 
Āķere, Olga Alberta, Jeļena Aleksejeva, Tamāra Angermane, Marita Aploka, Sanita 
Arbidāne, Olga Aršinova, Inese Bajazitova, Eva Bāliņa, Olga Baranova, Staņislava 
Batarāga, Dinija Baumane, Aina Bernāne, Marina Bičkovska, Jeļena Bobiļeva, 
Oksana Bočkune, Līga Bogdāne, Kristīna Boriseviča, Dace Brieze, Iveta Caune, 
Raisa Cērpa, Inese Cubura, Tatjana Deņisova, Galina Deruka, Jeļena Dimitrijeva, 
Ilze Dreimane, Zita Driņķe, Dace Dukaļska, Daina Dzerkale, Vita Eižvertiņa, Ārija 
Fijala, Santa Gabranova, Larisa Gadalova, Natālija Gavrilova, Larija Gennesina, 
Valentīna Giluča, Iveta Gjača, Alla Gorņika, Gita Grantiņa, Dina Grinfelde, Irēna 
Grislere, Aldona Gudrīte, Inga Guļajevska, Svedana Ivanova, Karina Jahimoviča, Irina 
Jakovļeva, Ledja Jefimova, Natālija Jeršova, Svedana Jevdokušina, Marina Judina, 
Daina Kaļupniece, Jūlija Kamenska, Ināra Kanteruka, Jadviga Kapiča, Tatjana 
Karpova, Ruslana Kekuha, Ņina Kislaja, Līga Kleinšmite, Anita Klišāne, Ilze Kokare, 
Irina Kolomijeca, Ināra Kolosova, Ņina Kondratjeva, Sandra Konovalova, Jana 
Kopeikina, Nadežda Kostareva, Ināra Kovaļonoka, Irina Kozela, Lilija Krjačko, 
Sarmīte Kučāne, Larisa Kuripka, Liāna Kušķe, Ludmila Kuzmina, Vika Kuzmina, 
Arnita Ķerubine, Elga Ķervāne, Irina Laizāne, Olga Laškova, Marina Leitāne, Inita 
Liepa, Daiga Lintere, Sandra Lismane, Ludmila Locika, Ludmila Lukjanova, Tatjana 
Ļacko, Irina Ļasņikova, Svedana Makejeva, Iveta Manfelde, Ilze Mazitāne, Jeļena 
Memļuka-Golovļova, Līga Mežaka, Linda Mieze, Daiga Miķelsone, Valija 
Mjasņikova, Viktorija/Viktoria Morozova /Morozova , Daina Možeiko, Anna 
Muižniece, Jonita Nikolajeva, Aina Novikova, Valentīna Okutova, Jeļena Oļeņina, 
Jūlija Orliņa, Kristīne Ozola, Ināra Paeglīte, Tatjana Pakšķe, Valentīna Papernaja, 
Iveta Pastore, Ludmila Patmalniece, Tatjana Platonova, Olga Pļaskina, Svedana 
Podoļska, Oksana Popova, Irēna Poriete, Ina Ravinska, Ināra Ražukova, Olga 
Repina, Ludmila Revjakova, Ligita Rubīne, Jeļena Rudzīte, Valentīna Rusecka, 
Sarmīte Sama, Nani Samharadze, Ivonna Samuilova, Tatjana Saveļjeva, Tamāra 
Šiliņa^ Baiba Stāmere, Galina Stavinska, Māra Šable, Dace Šablovska, Galina Šaligina, 
Zita Ščeglova, Jeļena Ščerbinovska, Nataļja Šidlovska, Olga Šiliņa, Ludmila Širjajeva, 
Gita Širova, Marina Taranē, Diāna Trizna, Natālija Udinceva, Tatjana Ušakova, Aiga 
Vagule, Sandra Vasile, Raisa Vasiļjeva, Valentīna Vasiļjeva, Velta Vavžika, Ligita 
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Verečinska, Olga Verza, Galina Vinogradova, Zita Vītola, Alīna Vorobjova, Ilga 
Zandberga, Gunta Zariņa, Antra Žalkavska, Oksana Žerebkova, Anna Žusele. 
Sākumskolas skolotāja profesionālo studiju programma 
Nepilna laika klātiene 
2 0 0 1 . gads . Elita Baibakova, Sanita Ceipe, Inga Cauna, Maruta Duplinska, Mārite 
Gerharde, Elita Grase, Indra Grāvele, Marita Janovska, Tatjana Jermaka, Maija 
Kostjukova, Egita Leja, Aija Leonoviča, Ilona Leščinska, Velga Mikena, Iveta 
Nazarova, Anželika Orlova, Līga Sīpola, Lilija Škavronska, Rudīte Sverna, Bernadeta 
Varaņicka, Anda Zalviņa. 
Rīgas Humanitārais institūts 
Politikas zinātnes bakalaura studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . g a d s . Monta Ābele, Juris Āboliņš, Romāns Biuka, Jīlija Boriskina, Laura 
Dūša, Daiga Eiduka, Diāna Krastiņa, Svedana Krečika, Olga Moriļova, Natālija 
Morozova , Julianna Pētersone, Elfrīda Plamše, Normunds Pušķo, Maksims 
Saveņjevs, Jekaterina Šabalina, Evita Urpena, Karina Tillere, Ariadna Visocka, 
Sanita Zubricka. 
2 0 0 0 . g a d s . Māra Auguste, Iveta Bakaveca, Ingrida Bernāte, Gundega Anna 
Bērziņa, Ēriks Cinkus, Mārcis Dzelme, Ivars Freimanis, Elīna Jankovska, Una 
Jansone, Ieva Jirgensone, Inese Lapaine, Guntars Mihailovs, Marija Muļavko, Andris 
Pudāns, Vineta Rasa, Andris Reķis, Asnate Rikarde, Jūlija Rimare, Zanna Rzajeva, 
Svedana Seņkova, Rolands Stahovskis, Andrejs Snepsts. 
Psiholoģijas bakalaura studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Iveta Baškevica, Alla Begičeva, Avelina Bekkere, Rolands Bērziņš, Dace 
Besingere, Natālija Borodulina, Liene Brivule, Jūlija Bulatova, Irina Dedele, Ilanda 
Driviniece, Ernests Fūrmanis, Jūlija Gudima, Ināra Hursika, Inese Kalniņa, Evija 
Kārkliņa, Ludmila Korsinska, Inese Ķirse, Uno Lācis, Vitālijs Liksonovs, Agnese 
Matuseviča, Daina Miezīte, Nataļja Mihailova, Deniss Mjasnikovs, Svedana Ņikitina, 
Daiga Piebalga, Inese Puķīte, Olga Racina, Eduards Saveļjevs, Jekaterina Sjomina, 
Gundega Skudra, Ieva Smertjeva, Inga Smertjeva, Jeļena Sokolova, Anitra Sūna, 
Dace Sevčūna, Una Šķipsna, Aija Sulte, Olga Tjurikova, Kaspars Zaķis, Inga 
Zeglova, Tamāra Zitkeviča. 
2 0 0 0 . gads . Raivo Andersons, Jūlija Antonoviča, Laura Balode, Liene Bertrama, Inga 
Bičkovska, Nataļja Dimarska, Inese Done, Marija Franceva, Vladislavs Hačaturjans, 
Oļesja Haustova, Margarita Huramšina, Nataļja Semčenko, Baiba Jermolajeva, Olga 
Kačalkina, Inna Karpoviča, Sabīne Kēviša, Aleksandrs Koļesovs, Inga Lamberte, Elga 
Legzdiņa, Aija Lukstraupe, Irina Maliha, Mairita Melne, Inese Daukste, Līva Nagliņa, 
Jeļena Gaveiko, Santa Ņikitina, Viktorija Petļaka, Inga Pilāte, Kristīne Pokatova, Olga 
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Popova, Inese Putniece, Diāna Ronīte, Daiga Rubene, Jans Sebeļevs, Tatjana 
Stankēviča, Inese Stars, Tatjana Sumbajeva, Galina Simkova, Uģis Sulcs, Olga Suņina, 
Kristīna Tarasova, Svetlana Romanova, Inese Upeniece, Zane Urnika, Jeļena 
Vinogradova, Sandra Zeiļuka, Iveta Zīle, Jūlija Zitņika, Silva Kalniņa, Tatjana Zacepina. 
Vadības zinību bakalaura studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Marinē Asaturjana, Artis Auziņš, Armands Bušs, Olga Dmitrijeva, Dace 
Eida, Dace Farnaste, Iveta Gedus, Ināra Guļpe, Nora Kirta-Zvejniece, Matīss 
Kodoliņš, Ģirts Krūmalis, Elīna Kurme, Mareks Ķiberis, Ēriks Laganovskis, Ģirts 
Lejiņš, Marina Morozova, Egons Ozols , Mareks Račko, Kristīne Sakniņa, Aļina 
Skuloviča, Sandis Solims, Liega Stahovska, Sandra Stepa, Liene Stopiņa, Zigmārs 
Strautiņš, Inese Vende, Viesturs Vucāns, Mārtiņš Zvīgurs. 
2 0 0 0 . gads . Māris Akula, Artūrs Aļeko, Ingus Apenītis, Gita Brivkalne, Valentīns 
Garkavijs, Lilija Gatajeva, Ļubova Grimailova, Kristīne Griviņa, Armands Klauģis, 
Juris Kukainis, Jekaterina Ļebedeva, AgneseMaļinovska, Gundega Pakalne, Jūlija 
Plate, Evija Ratniece, Kristīne Rengarde, Arturs Rudovičs, Oksana Solovjova, Uldis 
Sproga, Māris Straumanis, Kristīne Treija, Ansis Ziņģis. 
Nepilna laika neklātiene 
1 9 9 9 . gads . Ilona Dakule, Kristīne Dikusāre, Brigita Fekere, Agita Kalniņa, Iveta 
Kaparkalēja, Vita Konča, Aiga Krīgere, Maija Lāce, Inese Lancere, Valdis Pētersons, 
Helma Purvinska, Viesturs Rabenko, Sandra Raudeva, Zane Vilsone, Sanda Ziediņa, 
Diāna Zalosūba. 
A b s o l v e n t i 2 6 3 
SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE 
Socioloģijas bakalaura studiju programma 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 1 . gads . Zane Birzniece, Indra Ciukša, Ieva Deičmane-Bulava, Inese Dobrā, 
Gatis Druvietis, Zaiga Dūmiņa, Tālis Dzērve, Gunta Ezeriņa, Kristīne Geile, Agnese 
Jakoviča, Dace Karpenska-Allaža, Gints Klāsons, Ieva Lapiņa, Velta Mazūre, Egija 
Meikšāne, Mareks Niklass, Vita Skuja, Kristaps Sūna, Ilze Tūbele, Ieva Uškure, Ginta 
Vīksne, Ilvija Vule, Edgars Zaicevs, Jekaterina Zamarajeva. 
2 0 0 2 . gads . Ieva Arne, Maija Bakradze, Guna Biezā, Jānis Daugavietis, Zanda 
Dunajeva, Iveta Indričeva, Liena Jakuška, Anete Jurjāne, Evita Kalēja, Tīna Kempele, 
Ilze Krieviņa, Solvita Lazdiņa, Līga Ostrovska, Māra Ozoliņa, Maija Pētersone, Olga 
Pisarenko, Ilze Riņķe, Sanda Safonova, Zane Salmiņa, Kristīne Sangoviča, Ieva 
Strazdiņa, Ieva Stūrmane, Laura Sūna, Sintija Šmite, Evija Štelmane, Agija Timuška, 
Inta Toma, Inga Valeine, Oskars Vasariņš, Aiga Vasiļevska, Anete Zariņa. 
2 0 0 3 . gads . Aleksandrs Aleksandrovs, Mārīte Apare, Mārcis Bremmers, Andra 
Butāne, Evija Ērgle, Laura Gailīte, Ieva Grīnbarte, Kristīne Gurecka, Laine Kiršteina, 
Līga Krastiņa, Agnese Krecele, Ieva Kunce, Zaiga Lasmane, Anita Leimane, Kristine 
Locika, Anita Lure, Ieva Mauriņa, Inta Mierina, Inese Miķelsone, Zane Paeglīte, Ilze 
Sīle, Raivis Strazdiņš, Daiga Senberga, Raivo Sulcs, Linda Tilta, Zanda Ulnicāne, 
Gita Vizuma, Silvija Zeibote, īrisa Zvagule. 
Sociālā darba bakalaura studiju programma 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 1 . gads . Agnese Atte, Vita Bergmane, Kristine Blauberga, Zane Brauere, Ilze 
Elere, Inga Freiberga, Gita Garoza, Ilze Jermacāne, Agija Kampenusa, Inese 
Kampenusa, Elīna Kārkla, Baiba Krišjāne, Zanda Lāce, Inta Lasmane, Agnese 
Limanāne, Inga Neimane, Evija Ozola, Juta Reķele, Liene Rone, Gundega Sarja, 
Sandra Strazdiņa, Anna Subina, Kristīne Venta, Renāte Vilka, Ilona Vindule, Evita 
Vrubļevska, Ieva Zaķe, Sanda Zālamane, Ieva Zvejniece. 
Komunikācijas zinātnes bakalaura studiju programma 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 1 . gads . Dace Akule, Ilona Aleksejeva, Ieva Berķe, Egija Bruģē, Aleksandra 
Būmane, Jekaterina Cernobrovaja, Valentīna Demidova, Dāvids Ernštreits, Jūlija 
Fomčenko, Nataļja Gavriļenkova, Andris Grīnbergs, Kristīne Kalniņa, Jānis Kalniņš, 
Gusts Kikusts, Aija Kinca, Antra Koka, Ivars Kupcis, Mārtiņš Lācis, Sanita Maulāne, 
Jānis Pinkulis, Ingrida Pūka, Jānis Rozenbergs, Ulrika Rupā, Zane Rutkovska, 
Kristīne Sēnele, Inita Sila, Dana Sinkeviča, Ieva Skrastiņa, Aleksandrs Suņins, Solvita 
Velde, Līga Zemniece, Marita Zitmane, Guna Zučika. 
2 0 0 2 . gads . Linda Ādamsone, Lāsma Amoliņa, Arnis Balčus, Vineta Bērziņa, Ija 
Circene, Signe Cīrule, Diāna Eglīte, Indra Garā, Kristine Garklāva, Dace Kaņepone, 
Jānis Kutraitis, Marija Maijere, Evita Matisone, Zane Mukāne, Sandris Mūriņš, 
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Viktorija Pļusne, Linda Ramane, Ilze Saltā, Linda Spakovica, Inga Spriņģe, Lienīte 
Valtenberga, Agnese Vārpiņa, Ilze Veģe, Juris Vīgulis, Ieva Zlemeta. 
2 0 0 3 . gads . Ieva Akule, Ieva Alberte, Jānis Bagātais, Oksana Bolunova, Annemari 
Coja, Sandra Danosa, Solvita Denisa, Sintija Dragone, Ieva Dzelme, Jurģis Grāvītis, 
Karina Javtušenko, Irina Jeršova, Liene Kļaviņa, Miroslavs Kodis, Jānis Krastiņš, Jānis 
Krēvics, Dace Liepiņa, Baiba Melnace, Laura Mežniece, Iresa Miksone, Evita 
Naglinska, Lāsma Ozoliņa, Anda Pastare, Zane Pīrāga, Dace Purviņa, Jeļena Riļejeva, 
Alla Rjazanceva, Diāna Rumpe, Zane Saleniece, Vineta Sprugaine, Laura Sirina, Ilze 
Smite, Mairita Sperliņa-Priedīte, Ruta Steina, Linda Veinberga, Laura Vinkelmane, 
Anda Zvingule. 
Nepilna laika neklātiene 
2 0 0 1 . gads . Poļina Elksne, Ieva Evalde, Linda Rumka, Jānis Vēvers. 
2 0 0 2 . gads . Evita Bille, Vineta Jakubovska, Anda Pūce, Inta Rancāne, Inga Šņore, 
Ilvija Zvaigzne. 
2 0 0 3 . gads . Kristīne Ciemīte, Laila Eliņa, Zane Eniņa, Inga Koleča, Lolita Lūse, 
Rita Pavlova, Liene Podziņa, Ineta Portnova, Sigrija Roķe, Linda Uzrauga. 
Politikas zinātnes bakalaura studiju programma 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 1 . gads . Jolanta Aizsila, Māris Ančevs, Evija Ansonska, Inga Antāne, Kārlis 
Apkalns, Gunita Balode, Kristīne Beinaroviča, Petra Beķere, Dace Birzniece, Margita 
Braže, Nora Bulte, Arta Cakša, Sintija Daugule, Zane Driņķe, Baiba Dūmiņa, 
Kristīne Ezera, Edmunds Garančs, Dace Grīnberga, Zane Ivanova, Jana Kalugina, 
Viktorija Kandrušina, Gaida Komkova, Laura Kononova, Ilze Konstantiriova, Andrejs 
Kovaļovs, Ģirts Krastiņš, Daina Kuzmina, Anda Labsvārde, Dagnija Lāce, Linards 
Liberts, Ilona Līce, Jānis Līcis, Roalds Liepkalns, Lorija Lietaviete, Lienīte Ludriķe, 
Kristīne Markēvica, Jeļena Masaļska, Liene Maurite, Edgars Mazuls, Ivars Mednis, 
Māra Miesniece, Mārtiņš Mikstans, Evita Ore, Andris Osipovs, Ruslans Osipovs, 
Ilona Pētersone, Kaspars Pīrāgs, Sandra Pozņaka, Sabīne Prohorova, Arnis Putniņš, 
Ģirts Račko, Ilze Redisone, Adriana Roze, Zane Rukmane, Agnis Sauka, Uģis Skuja, 
Kristaps Smilga, Sigita Sniķere, Jūlija Sproģe, Aivars Spūlis, Ieva Stare, Māris Stiglics, 
Maija Strazdiņa, Aldars Šagžijevs, Laura Štokmane, Dace Timermane, Signe Usīte, 
Gunta Ušpele, Gundega Vāvere, Gatis Veinbergs, Kristīne Venšava, Jolanta Vucāne, 
Osvalds Zags, Beatrise Zauere, Kristīne Zeltiņa, Ieva Zīberga, Una Pankopa. 
2 0 0 2 . gads . Anita Ābola, Intars Āboms, Linda Ambroza, Hona Andersone, Roberts 
Apsitis, Ingus Augstkalns, Baiba Bartaševiča, Inese Bērzkalne, Elīna Birģele, Evija 
Bleidele, Laura Cunska, Ilze Drešmane, Sigita Eitcena, Baiba Endzele, Biruta 
Freimane, Kristiāns Godiņš, Alisa Grava, Maksims Ivanovs, Raimonds Jaks, Dāvids 
Jurkāns, Jekaterina Kalandadze, Andis Kielbickis, Marija Kirjanova, Lita Kokale, Arnis 
Krauze, Odita Krenberga, Gints Kronbergs, Solvita Ķieģele, Ervins Labanovskis, Ilze 
Lāce, Liene Meklere, Iļja Minko, Inga Ostrovska, Ansis Pūpols, Sigita Pušpure, Indriķis 
Purniņš, Jānis Pužulis, Ilona Raugze, Inese Rebaine, Inese Rozenštrauha, Dace Selga, 
Jānis Siksnis, Jānis Sils, Līga Sondore, Marita Stahovska, Edgars Stanga, Arnis Šņore, 
Didzis Štelbaums, Aiva Švēde, Simona Veide, Solvita Vīcupe, Liene Āboliņa, Karina 
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Arakčejeva, Aiga Balode, Oskars Balodis, Inga Baranova, Iluta Bērziņa, Zane Bitniece, 
Tatjana Boguševiča, Kristīne Briedē, Andrejs Burčiks, Juris Dubrovskis, Andis Geižāns, 
Una Grīnberga, Ieva Jansone, Rinalds Konovaļenko, Aija Kuhareca, Agnese Latiša, 
Karina Martone, Aigars Mikiško, Ilze Mitrofanova, Rita Ozoliņa, Gatis Ozoliņš, 
Kristiāna Purmale, Juris Radus, Inguna Sakne, Agnese Smalkā, Ieva Šmate, Dace 
Tīmane, Jānis Upmalis, Oļegs Virsis, Kaspars Vītols, Karīna Znotiņa. 
2 0 0 3 . gads . Baiba Baltvilka, Diāna Baranova, Māris Bekešs, Andrejs Berdņikovs, 
Zane Dūze, Linda Džeriņa, Inga Freidenfelde, Linda Gaibišela, Jurģis Ginters, 
Tatjana Hanova, Agnija Ilzēna, Jūlija Imaka, Jūlija Kaņejeva, Ģirts Kasparāns, Agita 
Kaupuža, Oskars Killo, Viesturs Kleinbergs, Uģis Kronbergs, Linda Krūmiņa, Andris 
Loja, Jana Losberga, Inga Lotiša, Tatjana Mikitāne, Māris Ostrovskis, Elīna Ozoliņa, 
Māris Ozols, Signe Pūkaine, Karina Rāviņa, Ralfs Rudzītis, Sanda Serafinoviča, Ginta 
Setkovska, Aiga Smilgzieda, Gunta Smirnova, Uģis Šulcs, Aleksandrs Takašovs, 
Dace Upīte, Liene Vanaga, Agnese Vilde, Dmitrijs Zakrevskis, Liene Žvirble, Arta 
Barupe, Ēriks Bergmans, Sintija Bernava, Hermanis Cēsnieks, Daira Cernova, Dace 
Damkevica, Sandris Dedumietis, Kristaps Detlavs, Oskars Gailītis, Sandris Gaugers, 
Oskars Inka, Sanda Kundrāte, Dace Ķirķe, Daiga Lāce, Līga Lakuča, Kristiāna 
Liepa, Kārlis Mālnieks, Linda Metene, Olga Pļehuna, Georgijs Pogorelovs, Ilze 
Pūciņa, Gatis Pūriņš, Dita Sīle, Ieva Sīpola, Dzintars Smaids, Aleksandra Suhanova, 
Alīna Tarāna, Māra Trautmane, Inna Vertļina, Sandra Vīksnāne, Kaspars Vingris. 
Bibliotēkzinātnes un informācijas bakalaura studiju 
programma 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 3 . gads . Vineta Apsīte, Linda Eglīte, Liene Kalēja, Jānis Kreicbergs, Ivo Lazdiņš, 
Elita Lūre, Ieva Mūrniece, Dina Oļekna, Inga Orola, Inese Ozoliņa, Gunta Šiliņa, 
Uģis Šķēle, Imandra Švēde-Grīnberga, Uze Vērpēja, Līga Vilkauša, Laura Zēberga. 
Nepilna laika neklātiene 
2 0 0 3 . gads . Anete Blīgzne, Daiga Dinsberga, Inga Grīnberga, Aija Jankava, Dzidra 
Ješkina, Sandra Kalniņa, Sandra Kuplā, Ināra Millere, Ilona Skulme, Elēna Slavika, 
Liena Vaičus, Indra Viļumsone, Aldona Volkova. 
Socioloģijas maģistra studiju programma 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 1 . gads . Iveta Cederštrema, Evija Kļave, Ainārs Lankovskis. 
2 0 0 2 . gads . Maija Andersone, Evita Česka, Nadežda Ivanova, Andris Kairišs, Lelde 
Kapiņa, Jūlija Kuzņecova-Makarovska, Aija Lulle, Dace Lūse, Ilva Pudule, Inese 
Stars, Aleksejs Šņitņikovs. 
2 0 0 3 . gads . Anda Ādamsone, Indra Ciukša, Inese Cerpakovska, Agnese Gaile, 
Gints Klāsons, Ingrida Libora, VeltaMazūre, Ilze Melne, Mareks Niklass, Vita Skuja, 
Kristaps Sūna, Ilze Tūbele, Baiba Udre, Ilvija Vule, Edgars Zaicevs. 
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Komunikācijas zinātnes maģistra studiju programma 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 1 . gads . Kaspars Rūklis, Lolita Stašāne, Viktors Zaķis, Dace Zvirbule. 
2 0 0 2 . gads . Kristīne Bērziņa, Valdis Jalinskis, Ilmārs Jargans, Baiba Laizāne, Ilze 
Liepiņa, Laura Lucāne, Anete Lūse, Ingrida Pūce, Heinrihs Puciriuss, Dzintra 
Riekstiņa, Dzintra Rimšāne. 
2 0 0 3 . gads . Irina Berga, Iveta Briška, Jekaterina Cernobrovaja, Gunta Darbiņa, 
Agnese Grīnberga, Ivo Jurkāns, Inta Krasovska, Mārtiņš Lācis, Inga Latkovska, 
Agnese Pabērza, Nataļja Rodionova, Jana Rubinčika, Ulrika Rupā, Emīls Rupais, Ilze 
Stebera, Selva Sulce, Antra Viļuma, Ieva Zenkeviča, Marita Zitmane. 
Nepilna laika neklātiene 
2 0 0 3 . gads . Inta Grase, Ilze Maneka, Daiga Mežapuķe, Rota Mūrniece, Zigrīda 
Some, Inguna Urtāne. 
Politikas zinātnes maģistra studiju programma 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 1 . gads . Inese Āboliņa, Juris Āboliņš, Māris Antonevičs, Elīza Ābele, Zigmārs 
Bērziņš, Kristīne Doroņenkova, Sandris Golovačovs, Jānis Jankovskis, Artūrs 
Jansons, Vineta Kleine, Inese Kreicberga, Evita Grisle, Mārtiņš Kreitus, Inese 
Kriškāne, Ieva Kupce, Edmunds Kuprišs, Iluta Lāce, Marika Laizāne, Agnese 
Ludzeniece, Baiba Lulle, Armīns Maciņš, Normunds Mežviets, Olevs Nikers, Sandra 
Paura, Kaspars Pubulis, Valdis Pūriņš, Iveta Reinholde, Anna Rozenvalde, Kristīne 
Rudzīte, Sanda Sīlīte, Ilze Stobova, Dace Straume, Edgars Svarenieks, Evita Urpena, 
Kristīne Vaļko, Sigita Zankovska-Odiņa, Vita Zivtiņa, Jānis Zlamets. 
2 0 0 2 . gads . Ilze Beināre, Ilze Brakmane, Ilmārs Breidaks, Ruta Ceple, Ēriks 
Cinkus, Laura Dzelzīte, Ina Elksne, Oksana Eda, Ieva Grietēna, Ģirts Grišāns, Nils 
Jansons, Jānis Kapenieks, Rita Kaša, Dace Liepiņa, Solvita Martinsone, Sanita 
Maurite-Smite, Inese Millere, Andra Mite, Iveta Ozolniece, Marta Rībele, Mārtiņš 
Roze, Pēteris Rugainis, Rolands Stahovskis, Inese Stepiņa, Iveta Strupkāja, Didzis 
Sēnbergs, Oļģerts Tipāns, Inga Ulnicāne, Aldis Upmalis, Normunds Zalpēteris, Zane 
Zeļenkova, Iveta Adoviča, Baiba Apsīte, Aiga Berķe, Ingrida Bernāte, Līga Gibnere, 
Sarmīte Grinblate, Dana Hasana, Elīna Jankovska, Ilze Jaunzema, Agrita Kiopa, 
Antra Krūze, Ginta Lākute, Judīte Meļķe, Ruta Mihalovska, Māra Mikule, Ilze Nagle, 
Inga Naumane, Vineta Rasa, Agija Romaņenko, Lolita Rūsiņa, Ģirts Salmgriezis, Ilze 
Saulīte-Jansone, Alda Sebre, Daina Tīdemane, Kārlis Truševskis, Elīna Zicmane. 
2 0 0 3 . gads . Diāna Anškina, Kristīne Beinaroviča, Līva Biseniece, Margita Braže, 
Baiba Dūmiņa, Ilze Gelnere, Iveta Goldmane, Daiga Ivsiņa, Ritvars Jansons, Artūrs 
Lagzdiņš, Lorija Lietaviete, Inta Miklūna, Ruslans Osipovs, Arnis Putniņš, Sandra 
Ribkinska, Gunta Skrebele, Kristīne Skulte, Gunita Sniķere, Evija Stirna, Kristīna 
Smite, Rita Tarvāne, Baiba Vainovska, Kristīne Venšava, Iveta Zeltiņa. 
Absolventi 2 6 7 
Bibliotekzinatnes un informācijas maģistra studiju 
programma 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 3 . gads . Sarmīte Balabāne, Viola Brūce, Sandra Cīrule, Dagnija Dāldere, Santa 
Gāze, Iveta Horeva, Ilze Karsa, Mudīte Klebais, Inta Krūmiņa, Anta Lapa, Ilze 
Liepiņa, Inita Lūka, Inga Niedra, Daiga Orbidāne, Kristīne Pabērza, Vera Paukša, 
Ilze Prusaka, Valda Račinska, Vija Ratniece, Indars Sabovics, Indra Zaure. 
Sociālā darba profesionālo studiju programma 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 2 . gads . Sandra Ādmine, Gita Austriņa, Ginta Bobrovska, Kristīne Ērgle, Jānis 
Graudiņš, Ilze Grintāle, Kristīne Hincenberga, Dace Irbīte, Ieva Kalniņa, Ilva 
Krastiņa, Anda Lapiņa, Asja Maksimčika, Dace Mauliņa, Ieva Mierkalne, Guna 
Reimandova, Dagmāra Vīksniņa, Lelde Zēna. 
2 0 0 3 . gads . Dace Dārzniece, Lana Feigina, Linda Geita-Miķēna, Ivita Gusta, 
Tatjana Korotkova, Edīte Krevica^ Gita Krūmiņa, Agnese Lārmane, Daiga Limmane, 
Inese Priede, Vita Rimša, Līva Šķērstiņa, Sarmīte Veinberga, Kristine Zinkeviča, 
Marija Žuravļova. 
Informācijas un bibliotēkzinību profesionālo studiju 
programma 
Nepilna laika klātiene 
2 0 0 3 . gads . Vanda Bērziņa, Aelita Kalniņa, Margarita Marcinkeviča, Alda Paura, 
Līga Pranča, Jogita Sauka, Antra Sprudzāne, Laila Valdovska, Andra Vīta. 
2 6 8 Latv i j a s Un iver s i t ā t e . 1 9 9 9 - 2 0 0 3 
TEOLOĢIJAS FAKULTĀTE 
Teoloģijas bakalaura studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1999. g ads . Andrejs Balodis, Lilita Bambe, Dace Briedē, Anita Dzene, Veronika 
Gesta, Elijs Godiņš, Raitis Jākobsons, Astra Jankovska, Iveta Jostiņa, Gunta Kazaine, 
Valters Korālis, Evita Liepiņa, Ainārs Rendors, Videmars Rumpēters, Agris Sutra, 
Kristīne Vanaga, Vita Vīksne. 
Teoloģijas un reliģiju zinātnes bakalaura studiju 
programma 
Pilna laika klātiene 
2000. gads . Valts Apinis, Guntis Apriķis, Viesturs Bambans, Jānis Briedis, Inese 
Budņika, Jolanta Būmeistere, Kārlis Freibergs, Viola Gabrāne, Diāna Grīnberga, 
Edijs Kalniņš, Reinis Kulbergs, Ilze Ķezbere, Raimonds Locs, Zanda Mankusa, Raivis 
Martinsons, Arvils Melnalksnis, Ilze Kaminska, Biruta Puiķe, Aija Pupila, Laura 
Skrābāne, Raimonds Skrābāns, Rūdolfs Vērdiņš, Elīza Zikmane. 
2001. gads . Zane Adamsone, Arta Antonoviča, Inese Apse, Mārtiņš Apsitis, Sanita 
Arule, Nora Biteniece, Dainis Bonda, Uģis Brūklene, Aija Doroškina, Lienīte Galiņa, 
Gundars Grāvelsiņš, Kristīne Grundmane, Mārtiņš Hermansons, Valda Apsīte, 
Armands Klāvs, Liene Končus, Zaiga Kotāne, Agnese Krauze, Didzis Kreicbergs, 
Diāna Kurme, Aldis Ķibēns, Guna Lasmane, Inese Levana, Ilva Mārdega, Ilvars 
Mičs, Ilmārs Rubenis, Indulis Paičs, Raivis Sīmansons, Signe Sirmā, Gundega 
Steimaka, Ineta Ūdre, Vineta Vītola, Elīna Prauliņa. 
2002. gads . Kate Andrusa, Linda Baļčune, Māris Bārītis, Liene Berkholce, Ojārs 
Berkmanis, Dace Dišlere-Musta, Inita Eglīte, Mārtiņš Gailis, Kristine Jansone, Justs 
Junkulis, Jānis Krievkalns, Kristīne Ķikute-Krievkalne, Andris Namnieks, Jānis 
Nicmanis, Andrejs Nika, Zita Nika, Inese Ozola, Tatjana Ponomarenko, Aina 
Puķīte, Līga Puriņa-Purite, Ērika Roba, Una Stroda, Inga Sķendere, Zelma Vidiņa. 
2003. gads . Elīna Apriķe, Lilija Beļakova, Iveta Biļika, Gundega Caune, Rudīte 
Everte, Kaspars Gasūns, Egmonts Ievītis, Andris Ikaunieks, Vita Ivaškeviča, Alise 
Juška, Kaspars Kovaļovs, Ļubova Lipska, Karens Petrosjans, Inese Pommere, Anita 
Priedīte, Edgars Rodiņš, Irīna Stoļarova, Baiba Stegmane, Vita Upeniece, Benita 
Vilciņa, Guna Zaķe, Elga Zabarte. 
Reliģiju zinātnes bakalaura studiju programma 
Pilna laika klātiene 
2001. g ads . Evija Laškova, Gundega Lojāne. 
Teoloģijas maģistra studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1999. gads . Laila Čakarē, Laura Hansone, Dace Jēkabsone, Oskars Skrodelis, Zane 
Vīnberga, Agnis Zariņš. 
A b s o l v e n t i 2 6 9 
2 0 0 0 . gads . Ilze Druviņa, Ieva Kļaviņa, Eva Sinkēviča, Rota Vavilova. 
2 0 0 1 . gads . Gundars Cauka, Evita Liepiņa, Videmars Rumpēters. 
2 0 0 2 . gads . Guntis Apriķis, Urzula Glīneke, Astra Jankovska, Rudīte Losāne. 
2 0 0 3 . gads . Valts Apinis, Uģis Brūklene, Solvita Elerta, Milda Klampe, Zanda 
Mankusa, Gita Medne, Ilmārs Noviks, Galina Redko, Ioans Šenroks. 
Rel iģ i jas u n ēt ikas sko lo tā ja p ro fes ionā lo s t u d i j u 
p r o g r a m m a 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Solvita Aldersone, Jānis Balodis, Gunita Delijeva, Rasma Freiberga, 
Dace Gaigala, Lilita Galveniece, Dace Jansone, Inese Krēsliņa, Vija Mame, Anna 
Pļavniece, Sandra Roziņa, Margarita Savicka, Mārīte Skābarniece, Lūcija Vaivare, Ilze 
Vazdiķe, Irēna Vilberga, Inta Vilsone. 
2 0 0 1 . gads . Ingūna Ādmīdiņa, Ingrida Briedē, Dace Jansone, Laimdota Krievkalne, 
Diāna Sīmansone, Velga Uldriķe. 
2 0 0 2 . gads . Inese Levana, Evita Liepiņa, Gundega Šteimaka. 
2 0 0 3 . gads . Evita Deičmane, Viola Gabrāne, Kristīne Jansone, Daina Kurnajeva, 
Inta Lūse, Zanda Lūse, Renāte Uršte, Vineta Vītola. 
Nepilna laika neklātiene 
2 0 0 0 . gads . Aisma Brande, Svedana Grinfelde, Tatjana Krastiņa, Ilga Luriņa, Ilga 
Marrīne, Ruta Reinberga, Aija-Dzintra Vīriņa, Baiba Apermane, Lilita Balode, Zanda 
Dzērve, Dzintra Grosa-Rutke, Marina Iļjina, Irina Jansone, Rūta Lazdiņa, Baiba 
Lielbārde, Armands Maslovskis, Valda Prokopenko, Inga Pulkstene, Mārīte Purina, 
Indra Slesere, Sandra Vadone, Sandra Pētersone. 
2 0 0 2 . gads . Inta Grīnberga, Kristīne Grundmane, Antra Indriksone, Baiba Kalna, 
Skaidrīte Kalvāne, Vija Ķepīte, Līga Lagzdiņa, Guna Lasmane, Ilze Ledauniece, 
Mairita Ostrovska, Dace Paģe, Maija Purgaile, Lolita Sīmane, Inga Srādere, Galina 
Sūlmeistere, Ineta Ūdre. 
2 0 0 3 . gads . Ligita Ābolniece, Alda Alksne, Gunārs Antapsons, Sandra Dišlere, Ineta 
Heinsberga, Anna Kalvāne, Santa Knopkena, Zaiga Kotāne, Lauma Liedē, Līga 
Liepiņa, Inta Priede, Anda Silgaile, Gunta Stieģele. 
2 7 0 Latv i j a s Un iver s i t ā t e . 1 9 9 9 - 2 0 0 3 
VĒSTURES U N FILOZOFIJAS FAKULTĀTE 
Vēstures bakalaura studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Aija Arāja, Andris Baumanis, Sanita Bikņēviča, Svedana Bogojavļenska, 
Ilze Boldāne, Liena Bundule, Raimonds Bunduls, Kristaps Ceplis, Kristīne Daukste, 
Dagnis Dedumietis, Edvīns Evarts, Ilona Grīniņa, Gints Grosbahs, Zinta Gugane, 
Fēlikss Gurjevs, Baiba Jākobsone, Zita Janitēna, Jana Janševska, Filips Kalniņš, Ieva 
Karkovska, Imants Kaulakāns, Tatjana Kirillova, Evita Krēsliņa, Roberts Ķipurs, Dina 
Lejniece, Līga Magdaļenoka, Vitolds Muižnieks, Oskars Okonovs, Inese Ose, Lelde 
Ozola, Ginta Polikēviča-Vītola, Mārcis Raudis, Marita Rieksta, Gatis Simsons, Vita 
Smiltniece, Māris Stinkulis, Luīze Sternberga, Askolds Tālbergs, Danute Tumase, 
Guna Vainovska, Aija Vancāne, Uldis Varnevičs, Atis Veiklis, Agnese Veļičkina, Evita 
Verze, Gints Zelmenis, Andris Zeļenkovs. 
2 0 0 0 . gads . Signija Aizpuriete, Ilze Ambaine, Jānis Arājs, Agnese Bediķe, Agnese 
Birnbauma-Eglīte, Zaiga Ceple, Vineta Daugule, Danute Dūra, Irina Gorškova, 
Santa Grēve-Sugako, Nils Jansons, Līva Jēkabsone, Mārīte Jungfermane, Jānis 
Junkurs, Valdis Justs, Viesturs Kanders, Honda Lasmane, Kristīne Līdaka, Evita 
Mikiško, Mārtiņš Mitenbergs, Sanita Ozoliņa, Juris Pavlovičs, Kaspars Pūriņš, Līga 
Putniņa, Gints Serafinovičs, Sarmīte Solzemniece, Jānis Streļčs, Inta Svikle, Mārīte 
Tauriņa, Edgars Vaikulis, Sandra Veikšāne, Māris Vucins, Dace Zuiko, Dzidra 
Zujeva, Antra Zalubovska, Inese Tērauda. 
2 0 0 1 . gads . Gita Akulova, Kristīne Ante, Ieva Apine, Inga Bērziņa, Ēriks 
Bindemanis, Linda Gavare, Liena Grošteina, Toms Gulbis, Natālija Ignatjeva, Artūrs 
Kančs, Sanita Kraukle, Anna Lapinska, Kaspars Laurovs, Roberts Līnis, Mārtiņš 
Lucāns, Dace Mazure, Mārtiņš Mintaurs, Inga Nagle, Ilgvars Osis, Inga Randare, 
Ilze Reinfelde, Maksims Rogozins, Ignats Rogozins, Vladislavs Rusovičs, Andreta 
Savicka, Kristīne Stafecka, Linda Srūrite, Līva Sakarne, Baiba Tetere, Vladislavs 
Užulis, Kārlis Zvirgzdiņš, Kristīne Seipula. 
2 0 0 2 . gads . Kārlis Aizsils, Mareks Ameriks, Ieva Anspoka, Agnese Avotiņa, Iveta 
Berga, Biruta Brenča, Leandrs Cugajs, Ieva Dambe, Ilze Daņilova, Anda Elste, Zane 
Jēkabsone, Bogdans Juščenko, Inese Kārkliņa, Viktors Kateriničs, Mārtiņš Klīve, 
Jurģis Krigers, Roberts Larionovs, Ieva Lielbārde, Oskars Linde, Gunita Logina, Iveta 
Majevska, Arnis Marcinkēvičs, Armands Mūrnieks, Arturs Neparts, Ieva Pastore, 
Sandra Piļka, Zane Podskočija, Lauris Poikāns, Didzis Reingolds, Jānis Reševskis, 
Lana Skudra, Diāna Spresle, Evisa Tūtere, Ieva Uškure, Agnija Vēsma, Daiga Vītola, 
Normunds Zamerovskis, Anna Zeibārte. 
2 0 0 3 . gads . Ieva Ābrama, Pēteris Ancāns, Sandis Ante, Anita Cerpinska, Zanda 
Cugunova, Līga Graumane, Līga Irbe, Arkādijs Jakuševs, Andis Jēkabsons, Maija 
Kārkliņa, Māris Karro, Grēta Kursule, Sanita Cukure, Renāte Ničiporčika, Liene 
Ozoliņa, Andris Pampe, Ainārs Puķe, Raivis Riekstiņš, Andris Ročāns, Agnese 
Rožkalne, Ieva Rubule, Anita Sarkane, Dāvis Sīmanis, Andrejs Strebkovs, Ingūna 
Strēle, Arsenijs Senroks, Anita Smagre, Artūrs Tomsons, Laine Vārpiņa, Ivars 
Zemļanskis, Evija Zubina, Juris Zuravļovs. 
A b s o l v e n t i 2 7 1 
Nepilna laika neklātiene 
1 9 9 9 . gads . Mārtiņš Strazds. 
2 0 0 0 . gads . Alisa Cvetkova, Ilona Grāvīte, Anita Jurēviča, Kristīne Kanceviča, Ligita 
Melbārde, Lauris Romislovs, Edgars Ruņģis, Līga Sovere, Zane Strade, Ilmārs 
Sepko, Sandra Bodeka, Henrijs Ķeružis, Vita Romanovska, Antra Rubanovska, Inta 
Zeikare. 
2 0 0 1 . gads . Inguna Balcere, Iveta Blasa, Artis Buks, Kristīna Kārkliņa, Ramona 
Komare, Urzula Neimane, Ilze Elizabete Paparinska, Nora Pavlova, Evija Ragozina, 
Aigars Stillers, Silvija Tīte, Māris Tūtins, Kristine Zaļuma, Ramona Zīle, Jānis 
Krasovskis, Juris Sologubovs. 
2 0 0 2 . gads . Laima Buka, Andris Bukovskis, Lolita Butāne, Raivo Dēliņš, Daiga 
Golte, Irina Graudiņa, Ligita Jakimova, Gunita Košinska, Lilita Lāce, Artis Mezītis, 
Santa Reinfelde, Skaidrīte Resne, Silvestrs Rozmanis, Māris Rumaks, Silvija Stikāne, 
Ieva Stikāne, Anita Ungure. 
2 0 0 3 . gads . Svedana Buraka, Aigars Dadzis, Linda Grosa, Māra Jansone, Dace 
Kābele, Gints Karzinkēvičs, Iveta Koņuševska, Rita Kuzņecova, Jānis Lūsis, Imants 
Ļaviņš, Elīna Melngaile, Anžela Moroza, Sandra Obodova, Jānis Ozoliņš, Gints 
Putiķis, Anda Voitusika. 
Filozofijas bakalaura studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Andris Akers, Sandra Bračka, Laine Boža, Ilze Caune, Līga Gabrāne, 
Andis Grundīzs, Inese Krieķe, Ivars Neiders, Elizabete Pičukāne, Vents Sīlis, Jānis 
Ūlands. 
2 0 0 0 . gads . Karina Antonova, Andra Indriksone, Linda Gediņa, Sarmīte Kindzule, 
Linards Lapa, Inese Plinka, Ingrīda Pujāte, Helga Strazdiņa, Anna Soldatenko, 
Rodrigo Snore, Andris Taranda. 
2 0 0 1 . gads . Iļja Boļšakovs, Kristaps Brusbārdis, Ināra Drulle, Kristine Erdmane, 
Vija Ešenberga, Jeļena Feskova, Ivars Ijabs, Kristīne Ķirule, Haralds Matulis, Ieva 
Plūme, Laila Poiša, Laima Putniņa, Sanda Rosicka, Ieva Skopāne, Dace Vaļavko, 
Linda Vītuma, Agnese Zviedre. 
2 0 0 2 . gads . Ieva Astahovska, Ieva Bērziņa, Valda Bīmane, Aija Eipure, Ēva Fukse, 
Baiba Gailīte, Ginta Ganīta, Austris Kaimiņš, Renāta Kaļivoda, Ainārs Kamoliņš, Inese 
Kļava, Inga Leitāne, Iveta Millere, Eva Morgenšterna, Jana Politere, Līga Roze, Inga 
Rozīte, Gundega Rupenheite, Gusts Rutkis, Elēna Silāja, Toms Sliede, Gundega 
Vaska, Ginta Vēja. 
2 0 0 3 . gads . Inese Auslande, Baiba Bumbiere, Dace Dundure-Kluce, Harijs Ērglis, 
Gatis Gailis, Dace Jagubkova, Andra Jakoviča, Kristiāna Jansone, Toms Ķencis, Ieva 
Prauliņa, Ilze Spiridonova, Sanda Zeme. 
2 7 2 La tv i j a s Univer s i t ā te . 1 9 9 9 - 2 0 0 3 
Socioloģijas bakalaura studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Ilze Alksne, Anda Allena, Inese Arāja, Dace Deinate, Vineta Hartmane, 
Nadežda Ivanova, Inese Jēkobsone, Andris Kairišs, Vija Kinna, Dina Primane, Ilva 
Pudule, Tija Rinmane, Ilze Ruka, Gundega Saulīte, Anna Selecka, Liene Simsone, 
Viesturs Zellis, Linda Zīvere. 
2 0 0 0 . gads . Anna Ābele, Anda Ādamsone, Dace Auziņa, Dagnija Sļakota, Dace 
Gauja, Dace Jurcēna, Vladislavs Jurčenko, Santa Komarova, Ingrida Libora, Inese 
Pizika, Jeļena Slava, Ilze Slava, Anda Spriņģe, Līga Staša, Dmitrijs Sčegoļevs, Aleksejs 
Sņitņikovs, Inese Vēvere, Kristīne Zagdai, Brigita Zašne, Ineta Zēna. 
Sociālā darba bakalaura studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Inese Cerpakovska, Evita Ceska, Evija Cudare, Līga Freiberga, Ieva 
Grabe, Agnese Kanberga, Inese Kazēka, Ilze Krenkle, Elīna Laiveniece, Kristīne 
Lasmane, Inga Logina, Andis Paļeļunas, Baiba Ūdre, Inese Zaule. 
2 0 0 0 . gads . Līga Ausekle, Anda Auzniece, Ilze Bartkeviča, Kaiva Brahmane, Solvita 
Eglīte, Dace Gelnere, Agnese Geslere-Zalāne, Andrejs Gulbis, Linda Jakobsone, 
Meldra Jakovļeva, Guna Krēgere-Medne, Viktorija Kūla-Gedra, Sarmīte Putniņa, Aija 
Spila, Irina Terentjeva, Baiba Vītola, Gunita Zītare. 
Politikas zinātnes bakalaura studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Elīza Ābele, Ēriks Ābele, Inese Āboliņa, Māris Āboliņš, Aija Ādamsone, 
Māris Antonevičs, Normunds Apīnis, Zigmārs Bērziņš, Valts Butāns, Jānis Caune, 
Kristine Caunīte, Iluta Čečina, Kristīne Doroņenkova, Artūrs Eglītis, Inese Gaika, 
Sandris Golovačovs, Evita Grisle, Ance Gulbe, Gunda Ignatāne, Marta Jaksona, 
Artūrs Jansons, Mārtiņš Jansons, Olita Japina, Artūrs Jefimovs, Mārtiņš Jerums, Elīna 
Kalēja, Rita Kaša, Kristīna Kovala, Gundega Krakova, Artūrs Kučs, Ieva Kupce, 
Marika Laizāne, Armīns Maciņš, Olevs Nikers, Agnese Ozoliņa, Agnese Palbaha, 
Ieva Petrovska, Inga Pīrāga, Katarina Plātere, Justīne Plūmiņa, Inese Podgaiska, Dina 
Podvinska, Kaspars Pubulis, Iveta Reinholde, Evita Repšīte, Elvita Riekstiņa, Kristine 
Sergejeva, Ilze Silaraša, Inese Stepiņa, Dace Straume, Edgars Svarenieks, Agnese 
Sumska, Aleksandrs Traumaks, Inga Ulnicāne, Zaneta Vegnere, Sigita Zankovska, 
Jānis Zlamets. 
2 0 0 0 . gads. Jānis Austriņš, Inga Bakāne, Inga Bāliņa, Kristaps Baņķis, Inese Druviete, 
Laura Dzelzīte, Ivars Grīnbergs, Dona Guļčaka, Krišjānis Kalnciems, Liene Kantore, 
Oksana Kapočeņa, Laura Kellija, Tatjana Konstantinova, Agnese Korņejeva, Oskars 
Kravčenoks, Angelina Kuzņecova, Jekaterina Lukjanova, Jūlija Malahova, Anda 
Mauliņa, Jānis Mellups, Kristaps Mežinskis, Kristaps Prēdelis, Dace Prūse, Sanda 
Putniņa, Armīns Reinis, Marta Rībele, Pēteris Rugainis, Helmuts Salnājs, Alda Sebre, 
Elīna Šiliņa, Ilze Stebera, Ramona Strazda, Pauls Strazdiņš, Didzis Sēnbergs, Daiga 
Sturca, Zane Valtere, Anastasija Vinogradova, Valdis Zagorskis, Santa Zāmuele. 
A b s o l v e n t i 2 7 3 
Politikas zinātņu - starptautisko attiecību bakalaura 
studiju programma 
Pilna laika klātiene 
2 0 0 0 . gads . Jānis Aizsalnieks, Ilona Bauda, Artis Bērziņš, Aija Bilzēna, Lāsma 
Brantevica, Ilmārs Breidaks, Iveta Briška, Sarmīte Cadaka, Karīna Danileca, Ina 
Elksne, Kristīne Fridberga, Andris Gauja, Iveta Goldmane, Agnese Kalniņa, Sandis 
Kalniņš, Oksana Kazakova, Kristīne Kizika, Zita Krastiņa, Evija Kravčenko, Jānis 
Ķuzulis, Ramona Lamberte, Linda Lāriņa, Laura Legzdiņa, Dace Liepiņa, Signe 
Martišūne, Nataļja Osipoviča, Inese Ozola, Ilze Rassa, Inga Rubana, Alena Skjute-
Hansena, Iveta Strupkāja, Dace Zirdziņa, Ieva Zorgevica. 
Vēstures maģistra studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads. Imants Akmentiņš, Ronalds Alainis, Dināra Ārnesta, Sanita Asne, Alita 
Auzāne, Ainārs Bašuks, Gunita Baumane, Renāte Bērziņa, Jurijs Bikovs, Irina Buša, Agris 
Dzenis, Maija Guļajeva, Olafs Jansons, Aiga Kalniņa, Gatis Karlsons, Ludmila Kupriša, 
Vita Ķiņķere, Jānis Lapinskis, Inese Lase, Valentīna Lazareva, Galina Lukašuka, 
Normunds Mežviets, Kristīne Pilāne, Uģis Pommers, Iveta Priedīte, Evita Rudoviča, Ivo 
Rumba, Lauris Sāmītis, Ojārs Stepens, Ieva Straume, Ilze Ščegoļihina, Gunta Upesdegle, 
Aigars Urtāns, Andrejs Vasiļjevs, Agija Vistiņa, Inese Zaula, Daira Zepa. 
2 0 0 0 . gads . Juris Bakajevs, Jānis Bruģētājs, Sandra Ieviņa, Lilita Jonāne, Irina 
Kosmiņina, Elīna Kūla-Braže, Andra Ķergalve, Tatjana Mjagkaja, Dans Ošiņš, Vineta 
Ribaka, Inese Runce, Iveta Sprūga, Iveta Siļeiko, Inese Snepsta, Elita Zondaka. 
2 0 0 1 . gads . Maija Āboltiņa, Inta Baumane, Beata Berezina, Ilze Boldāne, Dagnis 
Dedumietis, Inna Jakšta, Zita Janitēna, Gatis Krūmiņš, Ingrida Logina, Ināra 
Martina, Ilze Melne, Vitolds Muižnieks, Lelde Ozola, Skaidrīte Prancāne, Jolanta 
Soikāne, Dace Studente, Inta Supe, Kristīne Šiļūna, Mārtiņš Snepsts, Daina Tautvida, 
Anita Trušele, Zigmārs Turčinskis, Ārija Ubarste, Atis Veiklis, Emma Vintere, 
Mārite-Zinta Višņevska, Sabīne Vītoliņa, Egita Ziediņa. 
2 0 0 2 . gads . Signija Aizpuriete, Ilze Ambaine, Aina Babre, Sanita Bikņēviča, Svedana 
Bogojavļenska, Edvīns Evarts, Santa Grēve-Sugako, Ilona Griniņa, Fēlikss Gurjevs, 
Valdis Justs, Evita Krēsliņa, Valdis Kuzmins, Krišjānis Lange, Ina Lastovecka, Kristīne 
Līdaka, Anda Ozoliņa, Juris Pavlovičs, Mārīte Purniņa, Indra Rone, Māris Stinkulis, 
Ilmārs Šepko, Māris Taube, Anita Ūdre, Māris Vucins, Gints Zelmenis. 
2 0 0 3 . gads . Baiba Dumpe, Eva Eihmane, Anrija Erdmane-Herdmane, Andris 
Grīnbergs, Mārīte Jungfermane, Mārtiņš Mintaurs, Ilgvars Osis, Everita Ratkus, 
Maksims Rogozins, Ignats Rogozins, Kristīne Stafecka, Linda Stūrite, Līva Sakarne, 
Guna Vainovska, Tatjana Višņevska, Kaspars Zellis, Andris Zeļenkovs, Dace Zemīte. 
Filozofijas maģistra studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Elīna Apsīte, Raivis Bičevskis, Anda Buševica, Māra Klausa, Ineta Pikše, 
Gundega Rāzena, Valentīna Spune, Katrīna Zaķe. 
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2 0 0 0 . gads . Irina Anzuļeviča, Gunārs Brāzma, Baiba Ekere, Inga Karlsberga, Ieva 
Lapinska, Santa Lauga, Iveta Nātriņa, Ilze Ūdre, Ingrida Vīnamee. 
2 0 0 1 . gads . Ieva Balode, Laine B o ū a , Evi Daga-Krūmiņa, Sandra Dzilna, Viktors 
Kravčenko, Liena Muskare, Ivars Neiders, Vents Sīlis, Annele Tetere, Dzintars 
Pēteris Veits, Larisa Zeltiņa. 
2 0 0 2 . gads . Karina Antonova, Līga Buševica, Linda Gediņa, Sannija Jauce, Inese 
Plinka, Anna Soldatenko, Rodrigo Šņore. 
2 0 0 3 . gads . Iļja Boļšakovs, Kristaps Brusbārdis, Valts Ēberliņš, Ivars Ijabs, Ineta 
Kivle, Indra Soika, Valdis Turins. 
Socioloģijas maģistra studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Liene Caplinska, Sandra Eglāja, Lija Indāne, Inese Ozoliņa, Edmunds 
Šūpulis, Oksana Žabko. 
2 0 0 0 . gads . Svedana Djačkova, Laura Eiduka, Anita Kalniņa, Inga Karlivāne, Ieva 
Miezīte, Liene Odīte, Madars Štramdiers, Sandra Šūmane, Māra Tauriņa. 
Politikas zinātnes maģistra studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Iveta Bankova, Māra Danosa, Arta Jansone, Modris Kokins, Mārcis 
Krastiņš, Neila Krave, Una Ķepīte, Gita Leidande, Dace Liberte, Ints Mednis, Aivars 
Paegle, Gundega Pavāre, Juris Poikāns, Normunds Reinbergs, Ivo Rollis, Dana 
Rudāka, Una Ruka, Līga Sakalovska, Pēteris Strautiņš, Andžejs Viļumsons, Ingūna 
Vitenburga, Andris Vitenburgs, Reinis Zobens, Kristīne Zonne. 
2 0 0 0 . gads . Kristīne Apse, Aigars Balodis, Jevgeņija Barone, Jānis Basevičs, Aldis 
Bērziņš, Maija Bilsēna, Inga Birzniece, Inita Blekte, Anita Brauna, Valda Codare, 
Renārs Danelsons, Ivars Dukāts, Krisdne Gaugere, Iveta Godļevska, Ina Gordijčuka, 
Dagnija Greiza, Solvita Gulbe, Intars Jundze, Edvards Krēgers, Irita Ķīse, Inta Lase, 
Ģirts Mezītis, Andris Pelšs, Arturs Purmalis, Daiga Renbuša, Toms Rostoks, Māris 
Sproga, Jānis Stepītis, Uldis Ūsītis, Linda Zalāne. 
Politikas zinātņu - starptautisko attiecību maģistra 
studiju programma 
Pilna laika klātiene 
1 9 9 9 . gads . Dilarde Teilāne. 
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Tālmācības studiju programmas 
Ekonomikas un vadības fakultāte 
Vadības zinību bakalaura studiju programma 
1 9 9 9 . gads . Muhameds Aldžabari, Gils Ariēli, Rušdī Badrāns, Dāvids Bars, Amrams 
Bitons, Aleksandrs Bohbods, Uri Ichaks Brauns, Ichaks Gomals, Lorita Levana 
Ickoviča, Naomi Kogmane J Moše Leibovics, Šaloms Mesika, Jūniss Nidāls, Jaēla 
Rakia, Oma Saloma, Liata Slomī, Amīrs Šohams. 
2 0 0 0 . gads . Cvī Haims Ābrahams, Melrs Amsalems, Žaks Asulins, Dāvids Dudu 
Avitals, Arons Ben-Baruhs, Slomo Bitons, Avners Viktors Brons, Ābrahams Elijahu, 
Smuels Faingazihts, Zeevs Gefens, Samuels Ginati, Boriss Goldenbergs, Šimons 
Hadrians, Ābrahams Haina, Smuels Harūšs, Dāvids Ickovičs, Moše Jašarofs, Cvī 
Jogevs, Rakefete Kara, Melrs Kohens, Mihaels Kohens-Zade, Reuvens Kustans, 
Geršons Kraniro-Da-Silva, Meirabi Kriheli, Arje Kušickis, Elijahu Litmans, 
Mozess(Moše) Madkars, Daniels Maimonī, Rafi Megirs, Naftali Rabi, Israēls Roī, 
Zvulūns Samailovs, Ābrahams Sarvits, Amīrs SimonI, Dāvids Šošans, Saadija Šukrūns, 
Dorons Tanamī, Dāvids Bitons, Dotans Cafanija, Baruhs Degani, Ābrahams Jakovs 
Elicūrs, Adī H a m o , Josefs Hamū, Moše Hevroni, Ama Nūrita Polišuka, Israēls 
Haims Reinšteins, Ichaks Rots, Amoss Semama, Jakobs Svarcs, Rafaels Turgemans, 
Inga Eikelmane, Avihajs Ichari, Baruhs Kohens, Cilla Niva-Fridmane (Fridmane), 
Jamita Raihmane, Gils Rolnickis, Cvī Vazans, Sufjāns Abdelhajs Abdelhajs, Jaakovs 
Abekasiss Abekasiss, Alons Ābrahams Ābrahams, Solomons Slomo Abūhasira 
(Abihasira) Abūhasira (Abihasira), Israēls Aharons Aharons, Dāvids Akuka Akuka, 
Moše Asulins Asulins, Jakobs Atāli Atāli, Mendels Sajs Atija Atija, Ariks Avitals 
Avitals, Maimons Azulajs Azulajs, Amīrs Bahars Bahars, Cvī Barbi Barbi, Haims Bar-
Natans Bar-Natans, Rita Bar-Tala Bar-Tala, Smuels Basans Basans, Slomo Ben-
Jakiars Ben-Jakiars, Ichaks Ben-Sosāns Ben-Sosāns, Dāvids Berdugo Berdugo, 
Mihaels Bitons Bitons, Moše Blūms Blūms, Ofers Buzgalo Buzgalo, Ichaks Carfati 
Carfati, Josefs Cuberi Cuberi, Ābrahams Dagans Dagans, Moše Dahans Dahans, 
Simons Danans Danans, Moše Danino Danino, Hans Eljahu Eljahu, Nīrs Naftali 
Elkabecs Elkabecs, Ovadja Erezs Erezs, Ruta Ezra Ezra, Mordehajs Fridmanis 
Fridmanis, Edīte Froima Froima, Ichaks Gads Gads, Farids Gānims Gānims, Sahars 
Giladi Giladi, Ofers Goldenbergs Goldenbergs, Ābrahams Grosmanis Grosmanis, 
Moriss Haina Haina, Benjamiņš Haleluja Haleluja, Hātems Hardāns (Agbārija) 
Hardāns (Agbārija), JosīHatiēls Hatdēls, Sa j sHemoHemo,Rans HensHens,Nohads 
Hijuks Hijuks, Ābrahams Jišahs Jišahs, Šlomo Kahlons Kahlons, Āsems Kandžs 
Kandžs, Saadija Kapahs Kapahs, Kerena Kohena Kohena, Drors Kohens Kohens, 
Refaels Kohens Kohens, Ofers-Josefs Laksmanis Laksmanis, Alberts Lankrī Lankri, 
Gideons Levī Levī, Rafaels Levī Levī, Drors Jehuda Manors Manors, Golans Mansūrs 
Mansūrs, Adrians Radu Medina Medina, Hercels Melameds Melameds, Livnata 
Morporgo Morporgo, Solomons Mušijevs Mušijevs, Ichaks Nidams Nidams, Ohana 
Mazala Mazala, Cions Orkabi Orkabi, Ābrahams Perecs Perecs, Mordehajs Pinhass 
Pinhass, Hana Rapaporte Rapaporte, Amoss Rubins Rubins, Pāvels Saharovičs 
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Saharovičs, Ābrahams Avī (Ābrahams) Saijāgs Saijāgs, Šmuels Sin-Herško Sin-
Herškoj Ichaks Somehs Somehs, Cefanijs Saars Šaars, Ihiēls Šabats Šabats, Ārons 
Sahars Šahars, Eilams Saūbī Šaūbī, Saāra Šefera-Esnere Šefera-Esnere, Joavs Šem-
Tovs Šem-Tovs, Cions Sitrits Sitrits, Abdalla Šobašs Šobašs, Nihaja Tāha Tāha, 
Mordehajs Turdžemans Turdžemans, Saīds Umars Umars, Ābrahams Elijahu Vaknins 
Vaknins, Jehuda Vaknins Vaknins, Arje Zamirs-Zingers Zamirs-Zingers, Dāvids Zikrī 
Zikri, Solomons Abitbuls Abitbuls, Elī Ābrahams Ābrahams, Levana Abūtbūla 
Abūtbūla, Benjamiņš Adirims Adirims, Gila Adota Adota, Moše Aharons Aharons, 
Ronens Ichaks Alezra Alezra, Simons Algrablī Argrablī, Salāhs Alī Alī, Meīrs Alkobī 
Alkobī, Josefs Almakiess Almakiess, Ehuds Alons Alons, Ronita Amado Amado, 
Cions Amārs Amārs, Josefs Amārs Amārs, Terēze Amiēla Amiēla, Meīrs Amrans 
Amrans, Mati Amsalema Amsalema, Josefs Ancelzons Ancelzons, Haims Ankori 
Ankori, Jarons Arma Arma, Beti Aroha Aroha, Gabriēls Arzuans Arzuans, Josefs 
Asarafs Asarafs, Hāleds Asi Asi, Moti Marduši (Marduši) Asors Asors, Jehudīte 
Asulina Asulina, Dāvids Asulins Asulins, Avnita Aštara-Gura (Gura) Aštara-Gura 
(Gura), Daniels Atels Atels, Benjamiņš Atiass Atiass, Daniels Atiass Atiass, Israēls 
Avisidriss Avisidriss, Meīrs Avitans Avitans, Nisims Azrans Azrans, Ābrahams Azulajs 
Azulajs, Oļegs Babičs Babičs, Aviva Barkane Barkane, Josefs Bars Bars, Ofers Ichaks 
Bars Bars, Elijahu Ben-Davids Ben-Davids, Josefs Ben-Ezra Ben-Ezra, Jonatāns 
(Jona) Benjamiņš Benjamiņš, Ravivs Ben-Menahems Ben-Menahems, Lions Ben-
Naīms-Bars Ben-Naīms-Bars, Ehuds Ben-Saadija Ben-Saadija, Ābrahams Ben-Slošs 
Ben-Šlošs, Jakovs Bitons Bitons, Simons Boarons Boarons, Josefs Botera Botera, 
Ichaks Botrašvili Botrašvili, Hercels Bruhims Bruhims, Amoss Buta Buta, Haims 
Buzgalo Buzgalo, Šlomo Haims Carfati Carfati, Ābrahams Cavhons Cavhons, Jigals 
Cvī Cvī, Erezs Dafna Dafha, Netaniēls Dafrušs Dafrušs, Ronens Dahans Dahans, 
Uri Dahans Dahans, Gils Dovs Dahari Dahari, Karmela Daljota (Dalāla) Daljota 
(Dalāla), Dāvids Danino Danino, Žaks Danino Danino, Vārda Dāvida Dāvida, 
Haims Dāvidzons Dāvidzons, Hans Davikers Davikers, Šaloms Džamīlī Džamīlī, 
Beberts Elbazs Elbazs, Alberts Elgrablī Elgrablī, Rafaels Elharars Elharars, Ābrahams 
Elijahu Elijahu, Gabriēls Elimelehs Elimelehs, Pinhass Daniels Elimelehs Elimelehs, 
Eitans Ešeds Ešeds, Šušans Falahs Falahs, Elī Farādžs Farādžs, Mihaels Farguns 
Farguns, Ābrahams Farkašs Farkašs, Aharons Fingruts Fingruts, Mimi Fogele 
Fogele, Jaīrs (Jaīšs Jaīrs) Gabajs Gabajs, Moti Gabajs Gabajs, Ahmads Gadīrs Gadīrs, 
Salīms Gānims Gānims, Jehuda Gigi Gigi, Šošana Gispana Gispana, Jaīra Godnī 
Godnī, Mahaels Gorins Gorins, Slomo Gors Gors, Mihaels Gozlans Gozlans, Danī 
Hadžādžs Hadžādžs, Nahums Hajs Hajs , Ezra Hakims Hakims, Avihajs Halevī 
Halevī, Šmuels Halvics Halvics, Arje Hamū Hamū, Adriana Hamū-Gluka Hamū-
Gluka, Dāvids Hanss Hanss, Zāhī Harbs Harbs, Avī Harūšs Harūšs, Elijahu Harūšs 
Harūšs, Nūhads Hasbānī Hasbānī, Soņa Hašaja Hašaja, Avihu Havers Havers, 
Jakovs Havivs Havivs, Šaloms Hazans Hazans, Daniels Hemo Hemo, Dāvids Hemo 
Hemo, Cvī Holcers Holcers, Esāms Ibrāhīms Ibrāhīms, Šajs (Šimons) Ichaki Ichaki, 
Mordehajs Ifergans Ifergans, Azizs īsa īsa, Rimona (Rimonda) Israēli (Israēla) Israēli 
(Israēla), Gabriēls Jakobi Jakobi, Moše Jehja Jehja, Dudu Juziss Juziss, Viktors 
Kahalons Kahalons, Jorams Kalimi Kalimi, Menaše Kalimi Kalimi, Jafa Kaminera 
Kaminera, Hans Kansri Kansti, Alons Karmī Karmī, Kobi Karnī Karnī, Nasīfs 
Kazāmels Kazāmels, Amihajs Kazass Kazass, Orlī Kedara Kedara, Gadi Ketermanis 
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Ketermanis, Avī Kohens Kohens, Dāvids Benjamiņš Kohens Kohens, Elī Kohens 
Kohens, Johajs Jehiēls Kohens Kohens, Jona Kohens Kohens, Moše Kohens Kohens, 
Jigals (Igors) Koifmans Koifmans, Josefs Korlakers Korlakers, H o d s Leks Leks, 
Šošana Lermane Lermane, Ehuds Levī Levī, Jehošua Levī Levī, Simons Levī Levī, 
Saloms Salīms Levī Levī, Simons Levī Levī, Mordehajs Lugasī Lugasī, Elijahu Maca 
Maca, Haims Madars Madars, Smuels Madmons Madmons, Osāms Mahādžna 
Mahādžna, Dāvids Maluls Maluls, Simons Maluls Maluls, Vafa Mansūrs Mansūrs, 
Moše Maroms Maroms, Moše Marsiano Marsiano, Abdelsalāms Masri Masri, Moše 
Megidišs Megidišs, Ezra Menaše Menaše, Šimons Menaše Menaše, Šauls Miāra 
Miāra, Hagajs Mizrahi Mizrahi, Arons Moalems Moalems, Meīrs Mojals Mojals, Irita 
Moktela Moktela, Ejals Morads Morads, Ofers Morads Morads, Ašers Mor-Josefs 
Mor-Josefs, Ābrahams Mordehajevs Mordehajevs, Meīrs Moše Moše, Šimšons Moše 
Moše , Sabī Nadžms Nadžms, Itamars Nagars Nagars, Haims Ofers Naīms Naīms, 
Menaše Nakašs Nakašs, Smuels Negrins Negrins, Uziēls Nuni Nuni, Zaids Obeids-
Zūabī Obeids-Zūabī, Josefs Ohajons Ohajons, Cvī Jehuda Ohabī Ohabī, Meīrs 
Ohana Ohana, Dudiks (Dāvids) Ors Ors, Alā Otmāns Otmāns, Roni Ozeri Ozeri, 
Hanāns Pahmani Pahmani, Boriss Palčiks Paļčiks, Ichaks Papismedo Papismedo, 
Armonds Perecs Perecs, Sauls Perecs Perecs, Jefims Pricerts Pricerts, Ofirs Razs 
Razs, Haims Rogels Rogels, Zohara Rosa Rosa, Jakovs Rusjaks Rusjaks, Margalita 
Saadūna Saadūna, Fuāds Salāme Salāme, Ajūbs Sālihs Sālihs, Šlomo Sālmans 
Sālmans, Nesads Zamīrs Sanaanī Sanaanī, Alīza Ofra Sananesa Sananesa, Jehuda 
Segals Segals, Dālija Silvera Silvera, Milads Slīmāns Slīmāns, Gils Sofers Sofers, 
Aleksandrs Sosners Sosners, Simons Suleimāns Suleimāns, Samīhs Svīds Svīds, Ichaks 
Svisa Svisa, Elī Sahārs Sahārs, Elī Sakeds (Kadošs) Sakeds (Kadošs), Moše Samrizs 
Samrizs, Sauls Sehters Sehters, Gerars Sitrits Sitrits, Slomo Sitrits Sitrits, Nadavs 
Smaja Smaja^ Estere Smuela Smuela, Armando Sokrons Sokrons, Alīna Sriki Sriki, 
Irisa Sterna Sterna, Benjamiņš Šukrūns Šukrūns, Džānbeks Tahāvha Tahāvha, Guri 
Tamars Tamars, Savjons Tamirs Tamirs, Karmita Tevelova Tevelova, Ābrahams 
Turdžemans Turdžemans, Cions Tvito Tvito, Šarons Ungārs Ungārs, Amīrs Uziēls 
Uziēls, Jehuda Vaicmanis (Vaizmanis) Vaicmanis (Vaizmanis), Ruta Vaizmane 
Vaizmane, Aharons Vaknins Vaknins, Sārnī Vaknins Vaknins, Jehuda Valinaamats 
Valinaamats, Hercels Vatori Vatori, Revitala Esteri Viki Viki, Avī Zargers Zargers, 
Elijahu Zārka Zārka, Šimons Zeharja Zeharja, Bruno Zerbibs Zerbibs, Meīrs Zīnī 
Zīnī, Cemahs Zivs Zivs, Meīrs Zreihans Zreihans. 
2 0 0 1 . gads . Sarita Abergela, Ārefs Abīds, Avners Abrahamī, Eldads Ābrahami, Uzi 
Ābrahami, Itamars Ābrahams, Jakobs Ābrahams, Šimons Ābrahams, Šimons 
Ābrahams, Estere Abū, Farids Abū-Džanbs, Nica Abūhasira, ImādsAbū-Huseins, 
Otmāns Abū-Leils, Alī Abū-Rabīa, Halils Abū-Rabla, Afifs Abū-Rīšs, Ārefs Abū-Rīšs, 
Hanī Abū-Rīšs, Karims Abū-Rīšs, Dūhī Abū-Samara, Jorams Elī Ādī, Jaīrs Adika, 
Atāalla Adžamijs, Dāvids Afrijāts, Ejals Aftābī, Sulamita Aharona, Rams Aharoni, 
Samīrs Ā k s , Sisajs Ābrahams Ajahoni, Aise Akovnisa, Evelina Aalofa, Aberts Alfasi, 
Jehuda Agresi , Dāvids Akobi , Josefs Almans, Laila M. J . A-Mašnī % Adī Šimons 
A o n s , Amnons A o n s , Šlomo Ati t s , Šlomo Amārs, Turki Amārs, Zaks Aberts 
Dāvids Amārs, Ovadja Amiēls, Daniels Amikams, Dāvids Amranī, Nizārs Amrans, 
Moše Moriss Amsalems, Josefs Aniti, Aharons Ankonina, Mazala Aroši, Elijāss 
Artūls, Jakobs Arzuans, Jakobs Arzuans, Talāls Asads, Nazīhs Asi, Meīrs Asiags, 
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Amoss Asila, Mordehajs Asrafs, Ābrahams Asulins, Hercels Asūrs, Jaīrs Asūrs, 
Jorams Ašers, Rons Aškenazi, Fatins Atāalla, Ašers Atiass, Elīezrs Atiass, Slomo 
Atiass, Kāmels Avāds, Rahele Avate, Elimelehs Avinoams, Simons Avitans, Slomo 
Avnaīms, Sāra Sahara Avnera, Hana Azriēla, Avī (Ābrahams) Azulajs, Meīrs Azulajs, 
Moše Azulajs, Sārnī Azulajs, Simons Azulajs, Elijāss Baba, Amīns Baders, Rabhi 
Baders, Curi Balulu, Muhamads Barakats, Cions Baraks (Bukriss), Dāvids Baraness, 
Šmuels Barkans, Orlī Barmuha, Cvī Bars, Rans Basa, Ādī Bāša, Toraja Arafata 
Bašiti, Karims Maarūfs Beibārs, Reidāns Beibārs, Mansūrs Beisāns, Rafi Ben-Abū, 
Moše Ben-Atars, Ābrahams Ben-Dahans, Dāvids Ben-Dajans, Daniels Ben-Davids, 
Rafaels Ben-Davids, Amrams Ben-Elī-Jorams, Dālija Ben-Ezra, Šmuels Ben-Hajūns, 
Aizeks Ben-Harūšs, Marks Benistī, Šarons Benišu, Nisims Ben-Margo, Dāvids 
Benmoha, Alīza Ben-Saadūna, Estere Ben-Simona, Mišels Ben-Simons, Mordehajs 
Ben-Simons, Šimons Ben-Šitrits, Dāvids Ben-Zakens, Frederiks Berda, Josefs 
Berebi, Meīrs Berkovičs, Semjons Biniašvili, Tomers Birnbahs, Marzūks Bīsāns, 
Rabāhs Bīsāns, Mirjama Bitana, Moni Mimons Bitans, Daniels Bitons, Elijahu Bitons, 
Haims Bitons, Meīrs Bitons, Ābrahams Dovs Brekmans, Cvī Bronzbergs, Šlomo 
Bšārims, Meīrs Buhbuts, Fredi Buhriss, Nisims Buskila, Sāra Butbula, Haims 
Buzaglo, Nahšons Canamī, Dāvids Cikdašvili, Cions Cionovs, Gidons Cipori, Rubins 
Cocha (Šarkasi), Jakobs Curs, Šajs Dagans, Šlomo Dagans, Ajala Dahana, Dāvids 
Dahans, Haims Dahans, Šlomo Dahans, Zano Dahans, Ārons Daisi, Srūrs Daksī, 
Amons Damārī, Ahuva Davara, Dāvids Davidovičs, Uzi Dāvids, Dāvids Dāvid-Zade, 
Haims De-Menaše, Haims Digmals, Orens Dornajs, Hana Drukere, Ābrahams 
Jehiēls Drukers, Džamāls Dūba, Hana Džamili, Hans Džans, Jonatāns Džiminī, 
Estere Džori, Liliana Edri, Dāvids Efraims, Dāvids Efraims, Moše Elašvili, Hadasa 
Elbaza, Benjamiņš Elgali, Avinoams Elija, Nisims Elijāss, Amī Armando Elimelehs, 
Meīrs Elimelehs, Meīrs Elmalems, Daniels Els (Albilija), Rafi Eluks, Daniels 
Emanuēls, Mazala Erentala, Salvo Erezs, Dāvids Erezs (Gerezs), Jaakovs Ezra, 
Muhamads Fadūls, Nāsers Falahs, Farags Farags, Š lomo Farags, Fādils Favārse, 
Soheils Favārse, Šlomo Fedida, Merava Gabaja, Elijahu Gabajs, Jehuda Gabajs, 
Amoss Gabco, Cūri Gabco, Aleksandrs Galamans, Jehuda Gali, Gabriēls Gals, 
Džamīls Ganaims, Džamīls Gānims, Nāifš Gānims, Nasībs Gānims, Zaidāns Gānims, 
Gali Jaakovs Garins, Reuvens Gellers, Aleksandrs Gelmans, Menaše Genišs, Irēna 
Geršenoviča, Josi Gia, Avners Giars, Elī Ginats, Meīrs Golds, Dina Goldvica, 
Vladimirs Golubs, Zeevs Grinbergs, Haims Hajs Gueta, Mordehajs Hadads, Tirāns 
Hadads, Matoks Hadžādžs , Nazīhs Halabi, Falahs Halaila, Janīvs Halfa, Šmuels 
Halfons, Navāfs Halīls, Dāvids Halpons, Nava Hamami, Nicans Hamami, Bijāns 
Hammūds , Navāls Hammūds , Zāids Hammūds , Erans Jehošua H a m o , Sālehs 
Hamūdī, Māhers Hanīfs, Raūfs Harbs, Ofers Harels, Adels Hasbānī, Dāvids Hašajs, 
Ābrahams Hativi, Gajs Hatšuels, Fuāds Havišs, Andre Hazans, Avī Hazans, Hasans 
Heiratdīns, Zeids Heirs, O m a Hella, Jaakovs H e m o , Mihaels Hendī, Ābrahams 
Hens, Meīrs Hens, Sasons Hens, Efi Efraims Hermoni, Avišavs Hileli, Emils Džābers 
Hino, Fahims Hino, Liors Hodeda, Ārefs Horšids, Olsins Horšids, Erezs Hosmands, 
Moše Hudra, Jūsefs Hūrī, Halīls Ibrāhīms, Ruta Ichaka, Gabriēls Izhaks, Ofers 
Izhaks, Liors Idels, Anata Ifergana (Sabāha), Rahamims Ifrahs, Jaīrs Ilu, Meīrs Iluzs, 
Patriks Iluzs, Hans Inbars, Tamāra Isashara, Gala Frida Israēla, Amī Israēli, Moše 
Israēlšvili, Elijahu Ivgj, Moti Jaakovi, Ronī Jaēls, Aharons Jafe, Jaīrs Jarimi, Ahmeds 
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Jāsīns, Beni Jēgers, Jakovs Jerušalmi, Šaloms Josefs, Šimons Kabesa, Adiēls Kacs, 
Arons Kahlons, Joels Kaīds, Ichaks Kalbo, Jigals Kalimi, Meīrs Kanizo, Gidons Kara, 
Kaiss Karama, Haims Karovs, Cions Kašānī, Jehezkels Kedmī, Judīte Keidara, Mari 
(Mira) Kena-Drora, Orlī Kerena, Ovadja Kerens, Amīrs Kimhi, Dina Kiviti, Edna 
Zehava Kohena, Limora Kohena, Nādija Kohena, Tikva Kohena, Ābrahams Kohens, 
Alberts Kohens, Avners Kohens, Becalels Kohens, Dāvids Kohens, Haims Kohens, 
Isashars Kohens, Israēls Kohens, Jehuda Kohens, Jigals Kohens, Mordehajs Kohens, 
Moše Kohens, Moše Kohens, Rafaels Kohens, Rafaels Kohens, Ronens Kohens, 
Saloms Kohens, Sapira Kohens, Hans Kubaši, Arje Laufers, Ora Lavi, Hans Lehiani, 
Amnons Levī, Boazs Levī, Cipora Levī, Drors Levī, Dvora Levī, Gads Prospers 
Levī, Mati Levī, Meīrs Levī, Pnina Levī, Rans Levī, Smuels Levī, Tikva Levī, Zeevs 
Levī, Josefs Lidani, Arons Lifšics, Pnina Lihtere, Soni Loka, Andželika Lubavina, 
Dāvids Lugasi, Mordehajs Lugasi, Smuels Lupu, Josefs Madmoni, Šaloms Madmons, 
Sārni Magjdo, Nisans Magribi, Takaba Ābrahams (Ābrahams) Maharats-Garmadaets, 
Ariēla Mahabūbl, Dovs Mahfuds, Amoss Maimons, Baruhs Maimons, Alons Malihi, 
Dāvids Maluls, Rafaels Mamans, Šošana Marcijano, Daniels Markovičs, Edna 
Medolsi, Josefs Hanuka Mehagers, Israēls Menaše, Viktors Mesermans, Arje Mešali, 
Mazala Mešali, Eitans Miless, Estere Milnere, Klodina Mimona, Elijahu Mirilašvili, 
Mordehajs Mišali, Ērika Mizrahi, Moše Mizrahi, Roni Moadi, Leons Mojals, Šauls 
Morovati, Mihaels Mors, Jakovs Mošiašvili, Asads Mūadī, Ibrāhīms Muhamads, Naīls 
Muhtārs, Ādels Mulla, Mufids Mulla, Dāvids Musaī, Faradžs Nadžīms, Madis Nafā, 
Menaše Nahums, Cvija Naīma, Māns Navoānī, Karīms NedžemSj Mādžeds Sālehs 
Nedžems, Liora Nisani, Josefs Nisans, Jorams Nojs (Naftalovičs), Šauļi (Šauls) Ofri, 
Danī Ohajons, Mori Ohajons, Gabriēls Ohana, Meīrs Ohana, Ruti Zoržete Ohana, 
Šimons Ohanuna, Amīrs Oskars, Gabriēls Oskars, Jaīrs Oveds, Ejals Ozeri, Erezs 
Pahma, Elīezers Paiss, Cipi Partoka, Alīza Pereca, Hananija Perecs, Ješajahu Perecs, 
masuds Perecs, Mišels Perecs, Sārnī Perecs, Šaloms Perecs, Natans Pergaments, 
Jehuda Pinto, Dāhišs Rabāhs, Mahmūds Rabāhs, Avivs Rabīa, Amnons Racons, 
Halīls Rahāls, Elijahu Rahamīms, Jakovs Rahima, Silvija Rainbaha, Ichaks Rakahs, 
Šimons Rans, Lemlamo Dāvids Raskajs, Braha Regeva, Ruta Reuvena, Hanāns 
Reuvens, Drors Rihters, Jehudīte Rimona, Mhaels Rivners, Janīvs Rons, Alise Rota, 
Boriss Rozenbergs, Ofirs Rozenblūms, Amnons Rudins, Elijahu Ruhamins, Dāvids 
Saada, Josefs Saada, Osāms Saadija, Sālehs Saads, Rafaels Saadūns, Margalita 
Sabaga, Elīezers Sabags, Moše Sabags, Haims Sabans, Hatārs Sābrī, Nāzims Sabūri, 
Amoss Sagrons, Salāhs Salālha, Ahikams Šlomo Salamā, Gia Salamā, Nadavs Dāvids 
Salamā, Fādils Sālehs, Džamāls Sālihs, Māliks Salmāns, Monībs Salmons, Mordehajs 
Saluks, Šlomo (Slava) Samehovs, Hans Samuēls, Josefs Samuelsons, Cions Sarafs, 
Vāheds Sarbohī, Salīms Sarbūbs, Elīezers Sasons, Orens Sasons, Moše Segevs, 
Elijahu Eli Sforno, Dāvids Sidiss, Tais Simhi, Hans Ašers Siso, Izhaks Soltans, Jaakovs 
Somehs, Ronī Sougakers, Beni Stamlers, Eti Sulama, Eduards Suleimānovs, Hāleds 
Sumaira, Meīrs Susans, Haims Svisa, Ofers Svisa, Sigala Svisa, Zehava Šabata, Šošans 
Šagrons, Ašers Šahars, Hana Šakira, Farids Šakūrs, Gānems Abdalla Šale, Estere 
Šaloma, Moše Šaloms, Šimons Šarfi, Amnons Šauls, Liors Sehters, Ichaks Sem-Tovs, 
Mādžeds Šhāde, Māliks Šhāde, Joavs Šiāhī, Ichaks Šilo, Dāvids Šimonī, Geršons 
Šimšiašvili, Jakobs Sitrits, Haims rafaels Šmilovics, Mirjama Šmuelk, Dāvids Sokrons, 
Sāra Šošana, Gals Šovals (Panikašvili), Eldads Špetnickis, Cipora Sua, Hans Tabībs, 
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Orlī Tahana, Meīrs Taijebs, Šaloms Tanamī, Rndžina Tanusa, Benī Tetroašvili, Elijahu 
Tetroašvili, Dāvids Tivoni, Alīza Trama, Rahele Tuito, Naomī Turdžemana, Mihaels 
Turdžemans, Alīza Daniēla Turgemana, Ofers Turgemans, Avjatars Uzana, Cions 
Uzans, Josefs Uzans, Ichaks Veane, Adina Veisa, Josefs Vihners, Uriēls Vinakurs, 
Uri Zakajs, Haims Zana, Ofers Zarbibs, Orens Zarizi, Mordehajs Zaruks, Farids 
Zeidāns, Jakovs Zelkata, Ciona Zeira, Ejals Zigrons, Avišajs Zindani, Rivka Ziva, 
Noga Ziva-Lora, Amnons Zivs, Hillels Zivs, Reuvens Zoarecs, Arje Zohars, Hans 
Zozots, Šaušana Zuubī, Valīds Abāss, Jorams Abergels, Amnons Ābrahams, Efraims 
Ābrahams, Dāvids Abrahams-Šaloms, Muhana Abū-Hasans, Aharons Abulhērs, 
Zihāds Abū-Salāhs, Rafaels Adhuahs, Ichaks Aharons, Mihaels Aknins, Dāvids 
Algazars, Igals Algresi, Natans Els Alkalajs, Asāfs Mohana Almans, Smadara 
Almoga, Hadara Almosnino, Sahars Almugrabī, Jehošua Alonī, Josefs Amārs, Mihaels 
Amārs, Rājeks Āmers, Amīrs Amiēls-Eilons (Amiēls), Jehuda Amihajs, Menahems 
Amīrams, Sārnī Ciko (Sārnī) Āmirs, Drora Amsalema, Nabīls Arāidī, Ben-Cions 
Arbabofs, Baruhs Argovs, Dālija Ariēli, Rons Asafs, Simha Asarefa, Jorams Asīss, 
Igals Aslans, Rahele Asulina, Āmers Aškars, Lilī Aškenazi, Vitālijs Atins, Aleksandrs 
Adans, Zijāds Avisats, Dālija Avitala, Josefs Azāms, Nūhads Azāms, Josefs Azarzars, 
Ichaks Azriēls, Ašira Azulaja, Cvī Azulajs, Meīrs Azulajs, Nisims Baksi, Irita Baraka, 
Josefs Barda, Uri Bar-Josefs, Josefs Bar-Klifa, Joavs Baruhs, Šarons Bašārī, Arje 
(Leonīds) Baševkins, Armonds (Maors) Bazs, Jaakovs Behars, Dakars Belelti, 
Šemtovs Ben-Abū, Ejals Benbeništi, Dāvids Ben-Hamū, Mordehajs Ben-Hamū, 
Dāvids BenTchaks, Ichaks Ben-Jaīrs, Šahars Ben-Jehuda, Leons Ben-Lolo, 
Rahamims Šlomo Ben-Moha, Rafaels Benodizs, Maimons Ben-Simons, Ichaks Ben-
Šitrits, Jakovs Ben-Šitrits, Jūsufs Bīsāns, Ābrahams Bitons, Rafaels Bitons, Dāvids 
Borenšteins, Josefs Boterašvili, Rahele Buzaglo, Moše Carfati, Beni (Benjamiņš) Ciko 
(Teškašvili), Pesahs Cabotaro, Hans Dagašs , Daniels Dahans, Mūsa Damūnī, Oma 
Daniēla, Jaakovs Darbinovskis, Mordehajs Dāvids, Simons Dāvids, Mordehajs Deri, 
Efraims Dikermans, Ichaks Doičs, Ejals Dorons, Sauls Drori, Cūri Dvašs, Avī 
Džomo, Meīrs Edrī, Moše Edri, Ābeds Ejādāts, Estere Elašvili, Orlī Elbaza, Smadara 
Elbaza, Jaakovs Elbazs-Džordžs, Dāvids Eli, Karmela Elijahu, Menaše Elijāss, 
Ābrahams Elkave, Jehiēls Josefs Elmakijass, Jardena Elmaliha, Nūrita Taibiša, Avī 
Alberts Fartoks, Alons Feigins, Jakobs Ichaks Fikslers, Tali Fila, Jehošua Fils, Ronens 
Finkelmanis, Arje Fišers, Annika Gabaja, Jakobs Gabi, Afīfs Gānems, Elijahu 
Gānems, Rafiks Gānems, Simons Gānems, Šaukī Gānems, Radža Gavišs, Amars 
Gispans, Natans Gofmans, Rahele Goldmane, Juvals Grenlers, Josefs Grifs, Gilads 
Grijani, Jafa Gueta, Marki Habers, Mādī Habīšs, Ābrahams Hadads , Aharons 
Hadads, Elijahu Hadads, Jaīrs Mordehajs Hadads, Lea Hagoela, Milads Hājeks, 
Daniels Hajūns, Saīds Halabi, Hans Halevī, Tova Halfina, Naīms Hameds , Nadīms 
Hammūds , Anvars Hamza, Madžīds Hamza, Josefs Hanans, Sari Haršoks, Hanāns 
Hasans, Saīds Hasbānī, Šimons Haziza, Kāsems Hažožs , Sālihs Heirs, Danita 
Hekriša, Eti Horeša, Zaķī Hūrānī, Amnons Ichaks, Edvīns Ichaks, Ofers Ichaks, 
Mišels Idans, Šimons Ifrahs, Izats Izatdīns, Zehava Jakova, Rāmī Jakovs, Cvī Jamins, 
Daniels Jefets, Ejals Jēgers ? Josefs Jehuda, Netaniēls Jehuda, Jehiēls Ješajahu, Uri 
Josefs, Zerubavels Josefs, Šmuels Joševajovs, Ašems Kablans, Vitālijs Kacnelsons, 
Jakovs Kadošs, Šimons Meīrs Kadošs, Šlomi Kadošs, Dijāns Kamāls, Almogs 
Aharons Karmī, Mihala Karmona, Josefs Kaslasi, Pinhass Kendlakars, Avī Kinans, 
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Kāmels Kizels, Dāvids Knafo, Merava Kohena, Arje Kohens, Avī Kohens, Gabi 
Kohens, Gabi Kohens, Haims Kohens, Jaakovs Kohens, Jankale Kohens, Mordehajs 
Kohens, Mordehajs Kohens, Rafi Kohens, Rahamims Kohens, Roni Kohens (Sultāna), 
Moše Kubeisi, Dālija Lahava, Harels Laksmans, Eitans Lankars, Klodina Lasri, 
Mordehajs Lavjani, Amnons Levi, Avī Levī, Beni Levī, Efraims Levī, Elīezers Levī, 
Ichaks Levī, Igals Levī, Ilanita Levī, Jaakovs Levī, Masūds Levī, Nica Levī, Rina Levī, 
Ronita Levī, Saloms Levī, Dāvids Luks, Arnons Mahatani, Moše Mahbūbī, Jorams 
Maimons, Smadara Marsela Maizlesa, Patriks Majors, Ehuds Malihi, Jonatāns Malka, 
Rahamims Malka, Ronita Malka, Avihails Mansūrs, Rāmī Marhozi, Frida Natali 
Marko, Ābrahams Markuzons, Josefs Mataujahu, Eitans Matoss, Estere Maūda, Mori 
Medins, Vjačeslavs Medlers, Ronens Mešulams, Haims Mihaels, Ābrahams Mizrahi, 
Aharons Mzrahi , Ruta Mizrahi, Sārnī Moadi, Orens Moads, Eliša Moalems, Hercels 
Moalems, Jaēla Mojala, Igals (Igors) Morgenšterns, Salomons Mor-Josefs, 
Aleksandrs Moskaļenko, Moše Moše, Josefs Mošiašvili, Adi Muadevs, Fatīns Mulla, 
Gidons Nagars, Jarons Nagars, Amoss Neemans, Gidons Nisans, Arje Ofirs, Ļevs 
Oislanders, Dekels Okevs, Hikmats Otmāns, Izats Otmāns, Havivs Perecs, Odeds 
Perecs, Zehavi Perecs, Makss Pinku, Estere Pinto, Smuels Polaks, Kami Prešere, 
Aviva Rafaeli-Levī, Elijahu Rahamims, Moše Rahamims, Šlomo Rahamims, Nabija 
Rāmais, Elijahu Ramrazkers, Jafa Rana, Jehuda Revivo, Meīrs Revivo, Arje Rofe, 
Benjamiņš Rokahs, Nūrita Rona, Jaīrs Rozada, Mihails Rozenvasers (Kravčenko), 
Gadi Rubi, Emanuēls Salds, Mordehajs Sandosi, Avners Sarafjans, Cions Sasons, Jaīrs 
Sela, Galija Sijānī, Israēls Silvera, Dāvids Simhi, Gils Simhi, Dāvids Reuvens Sitbons, 
Matvejs Sklars, Jaīrs Slakters, Josefs Sobehs, Baruhs (Mevorahs) Stivi, Jehuda 
Suleimāni, Ofers Suleimāns, Moriss Israēls Sūsāns, Avišajs Daers, Rahele Dalīta, 
Tirca Šanana, Jakovs Šašvašvili, Mādžids Šeihs, Smadara Šeranski, Jonatāns 
Šeranskis, Smadara Šerema, Hamads Šiblī, Ofers Šimonī, Danī Sitrits, Josefs Sitrits, 
Estere Šmueli, Ofers Smuels, Hana Sriki, Zeevs Švarcs, Eduards Tamarovs, Roberts 
Joans Teslers, Klods Tobols, Šimons Tobols, Zohara Turdžemana, Alberts Tuzali, 
Gabriēls Uzans, Beni Vaknins, Šimons Meīrs Vaknins, Ozs Vahašs, Rafaels Volbe, 
Avī Zagori, Ichaks Zagori, Ābrahams Zeitūns, Jūniss Zejāds, Ahmads Zitavī, Marks 
Zolotarjovs, Hans Zuzuts, Šākebs Abāss, Mādžeds Huseins Abdaba, Avners Arbels 
Abergils, Jamins Abergils, Gāzī Abīds, Fragi Efraims Abitbuls, Alīza Ābrahama, 
Janīvs Ābrahami, Ašers Ābrahams, Menaše Ābrahams, Tamirs Ābrahams, Hadasa 
Benjamiņa, Naomī Abū, Jehošua Abūavs, Nasībs Abū-Hāla, Salmāns Abū-Hāla, 
Džafars Abū-Hamads, Ramizs Abū-Hamads, Jakovs Abūhasira, Meīrs Abūhasira, 
Nisims Abuhbuts, Jūsefs Abū-īsa, Slīmāns Abū-Nidžims, Valīds Abū-Rabīa, Džaafārs 
Abū-Rāss, Māliks Abū-Rīšs, Huseins Abū-Salāhs, Mādī Abū-Salāhs, Safi Salāhs Abū-
Salāhs, Ašers Abūtbūls, Rājeks Abū-Zeids, Simons Adri, Ezra Afifs, Šajs Aharoni, 
Gils Aharons, Dāvids Akiva, Erezs Aknins, Cilla Ako, Dāvids Akuka, Orna Alfandari, 
Dāvids Alfasī, Mordehajs Alfasī, Ezrans Algovs, Moti Algreblī, Sālehs Alisats, Ichaks 
Alkobi, Viktorija Alkobi, Moše Almaliahs, Ofers Almasi, Rons (Hevrons) Almasi, 
Dālija Aloma, Israēls Alons, Rāmī Alons, Haims Altits, Anata Amāra, Osnata Amāra, 
Haims Amārs, Hanāns Amārs, Šaloms Amārs, Zohars Amārs, Daūds Munirs Amers, 
Haims Amiēls, Gidons Amiga, Anvers Āmirs, Igals Amojals, Ichaks Amrams, Haims 
Amranī, Josi Amranī, Sūzī Amranī, Dāvids Amsalems, Eli Amsalems, Elijahu 
Amsalems, Samuēls Arbids, Ofers Arci, Jakobs Argamans, Nehemijs Arpazs, Sālehs 
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Asads, Jaakovs Asajāgs, Anata Aslana, Rahele Asrefa, Benjamiņš Jehošua Asulins, 
Josefs Asulins, Ābrahams Asūrs, Moše Asūrs, Jehuda Ašers, Ejals Aškenazi, Asāfš 
Ašūrovs, Ichaks Atari, Josefs Atiass, Natans Atiass, Salomons Atiass, Simons Atiass, 
Orens Atija, Šmuels Atija, Hāšems Avāds Halabi (Avāds), Ichaks Avaki, Elijahu 
Avdians, Jehuda Aviozs Udī , Dāvids Avitals, Elijahu Jaakovs Avitals, Elijahu Avitans, 
Irisa Aviva, Šlomita Avivī, Muhameds Azāms, Samīrs Āzems, Ahuva Azrana, Liora 
Azrana, Jakovs Azulajs, Meīrs Azulajs, Rafaels Azulajs, Šimons Mordehajs Azulajs, 
Cvī Mordehajs Bacs, Jona Badašs, Nisans Bakbānī, Mirjama Balleli-Kaufmane, Moše 
Banešs, Atifs Barakats, Kinereta Baraši, Amoss Amī Barda, Elijahu Barda, Uri Bari, 
Marks Barons, Rafaels Bar-Simantovs, Josefs Bartovs, Mordehajs Basats, Jorams 
Basels, Limora Batito, Adīvs Beibārs, Farids Beibārs, Ichaks Beladebs, Josefs Ben-
Abū, Amīrams Ben-Aderets, Ichaks Ben-Arje, Ašers Ben-Asulins, Ruti Ben-Davida, 
Meīrs Ben-Davids, Israēls Ben-Hamū, Šmuels Ben-Harūšs, Hava Ben-Horina, Moše 
Beniluzs, Moše Benistī, Ābrahams Benita, Šmuels Ben-Jaīrs, Aviva Ben-Josefa, Josefs 
Ben-Saadūns, Jakobs Ben-Šabats^ Dāvids Ben-Šimols, Jaakovs Ben-Šimols, Viktors 
Ben-Šimons, Daniels Ben-Šitrits, Šimons Ben-Šitrits, Gabi Ben-Šmuels, Šaloms Ben-
Zakens, Hevrons Bērti, Ofirs Binders, Josefs Džordžs (Josefs) Bitans, Dāvids Bitons, 
Elijahu Bitons, Fabiola Bodana, Hans Bokobza, Rahele Bokobza, Šimons Bonens, 
Moše Dāvids Braunšteins, Helēna Edna Brila, Miki Mihaels Brodašs, Zohars Bromi, 
Jakovs Buhma, Nisims Bukriss, Jarons Bunī, Jaakovs Buskila, Šlomi Buskila, Cions 
Buzaglo, Cions Buzaglo, Dāvids Buzaglo, Šlomi Buzaglo , Nira Cabari, Jaakovs 
Cadoki, Daniels Calahs, Uri Cananī, Alberts Carfati, Avī Carfati, Gabriēls Carfati, 
Šlomo Ceigs, Ichaks Cions, Nirs Cipori, Hans Prosperts Cruja, Hans Cuberi, Gads 
Curs, Jaīrs Curs-Šadajs, Leonīds Černomordiks, Šmuels Dabušs, Rivka Dadona, 
Haims Dagans, Alona Dahana, Elijahu Dahans, Hanānijs Dahans, Jehuda Dahans, 
Nadavs Dahari, Džalāls Dāhers, Vadims Daleckis, Šimons Damri, Pazita Dāvida, 
Elijahu Dāvids, Hagajs Dāvids, Josefs Dāvids, Ābrahams Dazanašvili, Šimons Dors, 
Fāriss Dovs, Šlomo Drors, Nehemija Dūhans, Ibrāhīms Džadīrs, Šaloms Džanāhs, 
Ašers Edri, Daniels Edrī, Ichaks Edrī, Sofija Efraima, Hercels Efraims, Reuvens 
Eitans, Nicans Eizenbergs, Hanāns Eizenfrecs, Ronens Elbaks, Ichaks Elbazs, Hans 
Moše Elbazs, Nisims Elhanati, Jarivs Eli, Ehuds Elicūrs, Noga Elijahu, Zeevs Elijahu, 
Dāvids Elikāms, Cions El-Keslasi, Mihaels Elmakijass, Meīrs Elmaliahs, Jakovs Ezra, 
Mihala Ezra, Rafaels Ezra, Ariks Fadlons, Josi Fanašs, Tikva Faregona, Iftahs 
Feldmanis, Johevada Fella, Šmuels Fukss, Ahuva Gabaja, Mira Gabaja, Jūsefš Gabišs, 
Mansūrs Gadīrs, Cahi Gads, Cipora Gala, Estere Galazana, Esāms Ganaims, Noafs 
Gānems, Roni Gānems, Helēna Ganora, Dafna Garaši, Pnina Gefena, Dāvids Gezs, 
Amīrs Gigi, Hercels Giladi, Beni Gils, Nahums Gofbergs, Mijama Golana, Dorons 
Golans, Ģeršons Goldenbergs, Ābrahams Gonens, Hans Grablī, Ichaks Gueta, 
Jehudīte Gueta, Sāra Hadada, Tali Hadada, Noahs Hadads , Šlomo Hadads, Šlomo 
Hadašs, Ichaks Hadišs, Huseins Hadžādžra, Viktors Hadžādžs, Ejals Hadžibi, Natans 
Haimovičs, Moše Haims, Sari (Sāra) Haimzona, Alī Hājems, Menaše Hajs, Josefs 
Halabi, Baruhs Halfa, Dina Halftona, Izhaks Halftons, Moše Halftons, Farids 
Halhals, Rimonda Halimi, Maeīrs Hamai , Gāzī Hammūds , Saīds Hammūds , Jafa 
Hamū, Amīrs Hamze, Valīds Hamze, Kamāls Handžers, Anvars Harbs, Mādī Harbs, 
Šošana Harpaza, Jonatāns Harūšs, Nisims Harūšs, Ohads Hašāšs, Jorams Hatans, 
Daūds Hatars, Ādams Hātukajs, Amārs Havišs, Ašers Haims Hazans, Eli Hazans, 
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Melrs Hazans, Josefs Haziza, Rāmī Hefecs, Hasans Heiratdīns, Ejals Helbrons, 
Ichaks Hemeds, Amocs Hen-Cions, Zāhl Heno, Ichaks Hens, Josi Hens, Rāmī 
Hezi, Smuels Hilels, Dorons Hizmi, Jarons Hofmanis, Israēls Hotoveli, Elijahu 
Hubers, Nikols Hūri , Pnina Huta , Asāfs Ichaki, Dans Ichaki, Ismahs Ichaks, 
Jehezkels Ichaks, Zeevs Reuvens Ichaks, Gideons Ifergans, Pini Ifergans, Hana 
Ifraha, Joels Ifrahs, Ronens Ifrahs, Šaloms Ifrahs, Danī Inbars, Šlomo Isashars, 
Sarona Israēla, Saloms Josefs Israēls, Šlomo Israēls, Dāvids Itahs, Alisa Jakobi, 
Rumita Jakobi, Uri Jakuti, Mazala Jalovica, Mirons Janovičs, Dāvids Jefets, Jehuda 
Jēgers, Ronens Jehiēls, Dāvids Jehošua, Zehars Saadija Ješurūns, Alika Jofe, Mihaels 
Jorovski, Tais Josefs, Viktors Josefs, Soltans Jūsufs, Jahja Kaabijs, Josefs Kabirs 
(Alkabirs), Huseins Kablāns^Nazīhs Kablāns, Madlēna Kacenelbogena, Jakovs Kacs, 
Jehošua Kacs, Lea Kačika, Šošana Kadoša, Haims Kadošs, Odeds Kadošs, Jakovs 
Kagans, Ahuva Kahana, Jehuda Meīrs Kakuns, Meīrs Kakuns, Gila Kalderona-
Kohena, Šlomo Kaminers, Hana Kaplane, Miri Karmī, Sofija Karo (Kro), Marčello 
Kavaljeri, Josefs Kertiss, Joavs Kešets, Dimitrijs Kogass, Narkiss Kohavi, Elinora 
Kohena, Rahele Kohena, Rivka Kohena, Sima Kohena, Ābrahams Kohens, Ašers 
Kohens, Dāvids Kohens, Dāvids Kohens, Dāvids Kohens, Eli Kohens, Haims Kohens, 
Haims Kohens, Hans Kohens, Hans Kohens, Moše Elijahu Kohens, Rāmī Kohens, 
Reuvens Kohens, Sasons Ercels Kohens, Šarons Kohens, Šimons Kohens, Šlomo 
Kohens, Uri Kohens, Moše Kohens-Adivs, Rahele Kombura-Agranāte, Aleksandrs 
Korenblits, Pāvels Kotiks, Pāvels Kukuļijevs, Dāvids Kurcfelds, Aharons Lanjado, 
Igals Lanjado, Melrs Lankri, Dāvids Leibovičs, Bat-Ševa Levī, Boazs Levī, Dāvids 
Levī, Ehuds Levī, Eitans Sasons Levī, Ichaks Levī, Hans Levī, Israēls Levī, Jona 
Salmāns Levī, Jorams Levī, Josefs Levī, Moše Levī, Nisims Levī, Rāmī (Rahamims) 
Levī, Šauls Levī, Šimons Levī, Šlomo (Salomons) Levī, Smuels Levī, Israēls Levins, 
Orens Lidani, Alons Lila, Avī Lugasi, Hans Lugasi, Josefs Lugasi, Meīrs Lugasi, 
Šimons Lugasi, Aviva Luzona, Avī Maclijahs, Ārefs Madi, Eli Madikers, Amīrs 
Madors, Dāvids Magdī, Igals Mahlūfs, Mahmūds Mahmūds, Amoss Maimonī, 
Benjamiņš Maimuna, Jakovs Malka, Šaloms Malka, Tali Malma, Danī Maluls, Jakobs 
Maluls, Jakovs Manī, Simha Mansūra, Adibs Mansūrs, Itmars Mansūrs, Uri Mansūrs, 
Uri Marsijano, Meīrs Našlavi, Nasīfs Mašlevs, Hans Matitjahu, Serdžio Eduardo Adi 
Matuss, Teodors Lučians Medina, Josefs Megidišs, Meīrs Megira, Rets Melaku, Šajs 
Memistebalovs, Nisims Menaše, Geršons Menaško, Nisims Mesika, Menaše Mihaeli, 
Aharons Mihaeli (Mihalašvili), Ābrahams Dāvids Mihalovičs, Vera Jehudīte Milesa, 
Elijahu Mišanī, Jarons Mizrahi, Margalita Mizrahi, Meīrs Mizrahi, Nisims Mizrahi, 
Nomī Moalema, Dāvids Mojals, Jehudīte Mora, Ichaks Morads, Nisims Hajs 
Morads, Meīrs Mordehajs, Roni Mordehajs, Ābrahams Mors, Boazs Mors, Jaīrs 
Moskovičs, Lavi Moskovičs, Ezra Moše, Jehuda Moše , Elīezers Eli Mošiašvili, Jafa 
Mozesona, Reidāns Mulla, Saīds Nabvānī, Amnons Nadāns, Uzi Nadāvs, Šauls 
Naftali, Šajs Naga , Jehuda Nahmani, Baruhs Nahmiass, Meīrs Nahmiass, Džeri 
Margalita Naīma, Dāvids Naīmi, Ehuds Narkiss, Rina Nāsera, Josefs Natans, Jorams 
Nāvī-Jona, Slīmāns Nedžems, Jaīrs Neemani, Ronita Nesi-Ben-Drora, Rahamims 
Nigri, Hadasa Noaha, Roī Nojs, Haims Normans, Cvī Nūri, Ajeleta Nuriēla, Nisims 
Ohajons, Amrams Ohana, Meīrs Masuds Ohana, Šimons Ohana, Slomo Edmonds 
Okašī, Vjačeslavs Osadčijs, Hails Osmāns, Kāmils Osmāns, Jakovs Ovadijs, Jona 
Ovadijs, Orlī Ozera, Sagita Pahima, Menaše Pankers, Mihaels Papismedovs, Saloms 
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Partoks, Dāvids Partušs, Šimons Partušs, Šlomo Partušs, Šabtajs Pazs (Farags), Liors 
Peleds, Cvija (Silvija) Pereca, Israēls Perecs, Josefs Perecs, Rafaels Perecs, Uri 
Perecs, Ejals Peterburgs, Sārnī Pihs, Pinhass Pinto, Meīrs Poni (Pini), Stefans Roberts 
Pops, Ichaks Primo, Ābrahams Racons, Orna Rafaela, Rafi Rahamīms, Reidāns 
Raīds, Rāmī Ravē,* Reuvens Reuveni, Reuvens Reuvens, Mihaels Ronens, Hana Rošo, 
Jarons Rotšteins, Rans Moti Rozners, Josefs Rubīns, Tami Rubinšteina, Drors 
Saadija, Rādžehs Saads, Benjamiņš Saars, Moše Saars, Avī Sabags, Ejals Sabags, 
Šlomo Sabāhs, Meīrs Sabans, Šulamita Sabonī, Rafīks Sālāma, Ābrahams Sapirs, 
Mordehajs Sarafs, Nisims Savarjego, Dorons Simons, Josefs Sinajs, Uzi Slūks, 
Ābrahams Avners Smadža, Jakovs Smadža, Josefs Snado, Ahmeds Sobehs, Armons 
Sofers, Hanāns Soloduha, Asāfš Solomons, Šlomo Statja, Dāvids Sterliņos, Reuvens 
Surani, Fuāds Svīds, Hanānijs Svisa, Šlomo Svisa, Samīrs Šabso, Lilī Šafrira, Ido 
Šahars^ Juvals Šahārs^ Anatolijs Šakliērs, Anvars Sale, Amnons Šaloms, Jarons Šaltiēls, 
Ofers Šama, Nisims Šamašjans, Hans Elijahu Šamija, Zeharijs Šapso, Pinhass Šarvits, 
Eli Šaūbī, Boazs Šauls, Uri Šauls, Brūrija Šeimane, Hans Šema, Ajūbs Šhāde, Alberts 
Šibers, Hanī Šihāds, Estere Rivka Šimonī, Josefs Šimons^ Šabtajs Širans, Ariks Širons, 
Aviva Širski, Gads Šimons Šišportišs, Viviāna Šitrita, Eli Sitrits, Gils Šmilovičs, Israēls 
Šmuels, Zeevs Šneidmanis, Nisims Jaakovs Šneors, Jūsufs Šobašs, Mirjama Šohata, 
Ofers Šokāni, Ofra Šošana, Jaīrs Zaīss Šošans, Drors Šovals (Švili)^ Soltana Šteinere, 
Šimšons Šukri, Šlomo Šurians, Ašers Šušans, Nahums Švams, Šarons Menahems 
Švarcs, Moše Tais, Nisims Sinajs Tais, Ichaks Tamams, Karmī Tarifs, Zijāds Tarifs, 
Noams Tarkins, Avšaloms Tasa, Amrams Tebuls, Šaltiēls Terms, Ādī Tofahi, Jaakovs 
Toledano, Avners Tuito, Cions Turdžemans, Haims Turdžemans, Josefs Turdžemans, 
Alberts Turgemans, Moše Turgemans, Rafaels Turgemans, Gilberts Šlomo Tvito, 
Acmons Tvito (Tuito), Judīte Vaknina, Ābrahams Vaknins, Danī Vārds, Uri 
Vasermanis, Rivka Veinberga, Hans Veinbergers, Menahems Veiss, Šahars Veiss, 
Daniels Ventura, Nisims Moše Ventura, Gils Vertmanis, Edna Volfera, Ābrahams 
Vollšteins, Šādi Zāhers, Ezra Zakaīns, Nahmans Zakajs, Ābrahams Zazna, Avners 
Zeharja, Moše Zeharja, Šimons Žehavi, Jahiēls Zeno, Arkādijs Zilbermanis, Nidals 
Zoabī, Liata Zohara, Liora Zohara, Mazāla Sasona, Šmuels Abājubs, Hāils Abāss, 
Rikāds Abū-Tarifs, Jehuda Aijāss, Elijahu Aizeks, Šošana Aizikoviča, Munirs Alajāns, 
Jehuda Algajs, Igaels Al-Krajāfs, Šašons Ašers, Rāfi Atūns, Irisa Avisrura, Šimons 
Bahadūri, Aharons Becalels, Fahads Bebārs, Šimons Beigans, Menaše Belūlū, Džeks 
Ben-Hamū, Haims Benjamiņš, Džozefs Bināvī, Šmuels Dandikers, Ābrahams 
Daškotāhī, Asāfs Dvāks, Ofers Dvāks, Zāhirs Džiriss, Erezs Elisars, Dāvids Erec-
Kedoša, Haims Ezers, Meirava Fahīma, Amnons Fala, Rafaels Farangi, Menaše 
Fargjans, Zeevs Gabizons, Acmons Gafnī, Hans Gajuss, Moše Gajuss, Vasīds 
Gānems, Nehama Giro, Emtāniss Hadads , Ābrams Hadžādžs, Raslāns Hairs, 
Jekutiēls Hasāns, Ichaks Hauzī, Azīzs Havādžs, Jahja Heibs, Ilanita Hinga, Danī 
Hings, Gali Hings, Munībs Hino (Hānems) , Muhameds Hogirāts, Eldads Holanī, 
Ātefs Hraijebs, Huseins Hudžirāts, Moše Huškals, Omārs Hvāidžs, Baraks Eljakims 
Jonatāns, Rijāds Kabīšī, Adībs Kablāns, Gamāls Kaiss, Sālehs Katima, Sālehs 
Kazāmels, Moše Laisoni, Zakarija Laūzs, Ājids Mahādžna, Talī Maraī, Nadžāhs 
Mariahs, Tarbije Marzūks, Išajahs Mehari, Marioss Meīrs, Estreja Nadera, Nisims 
Nahmānī, Ofers Nurjānī, Armands Ovanunu, Rahele Pingle, Gila Pitusi, Šimons 
Rahupurs, Šahars Reivi, Kfirs Sabans, Jorams Saidofs, Švāhs Sālehs, Nadža Salmāns, 
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Šimons Sameahs, Zohara Soirefa, Mihaels Šauzī, Sofi Tovija, Hans Vagima, Dāvids 
Vancovskis, Ichaks Vizmans, Goma Zanons, Karmels Abūdl, Uri Tutajs, Roni Abadī, 
Sana AbāsI, Ichaks Abergels, Jorams Abergels, Armands Abergils, Mazjads Abīds, 
Reuma Abira, Josefs Abisidriss, Šmuels Abitbuls, Moše Ābrahams, Ābrahams Avihajs 
Abramovičs, Adnāns Abū-Halīls, Ristams Abū-Hamīds, Ichaks Abū-Hasira, Adībs 
Abū-Rīšs, Nohads Abū-Rīšs, Ronī (Hātems) Abū-Rakons, Josefs Abū-Tarifs, Šmuels 
Adi (Maūdī), Ari Adlers, Jehezkels Adžams, Mordehajs Aflalo, Daniels Aharaks, Lea 
Aharona, Revitala Aharona, Avšaloms Aharons, Daniels Aharons, Nehemijs Aharons, 
Moše Aiziks, Ābrahams Akuni, Jehuds Aladi, Rahele Alfi, Anata Alkobi, Ahuva Alona, 
Brūrija Alona, Jaakovs Alums, Kamāls Alvāns, Rahele Amāra, Hasans Amārija, 
Taufīks Amārs, Vafa Āmers, Liors Amiēls, Ezra Amirs, Ichaks Āmirs, Hagita Amora, 
Slomo Amosī (Omesī), Johajs Amrams, Elīezers Amsalems, Šukī Jehošua Amzalags, 
Israēls Antebī, Minhāls Arāida, Farids Arāidī, Jehuds Arba, Alberts Argalgi, Mirjama 
Ariēla, Dāvids Arošs, Kandžs Asaads, Josefs Asafs, Šlomo Amrams Ašajags, Abdalla 
Asi, Beni Asido, Šlomo Asīfs, Šlomo Asrafs, Zehava Asulina, Dāvids Ašers, Ezra 
Ašers, Vasīms Aškars, Ali Atāalla, Dāvids Atar-Zade, Ābrahams Avāds, Mirjama 
Avigada-Sarabī, Karmita Avišaja, Hani Avitala, Moše Avitals, Elijahu Avnī (Ivgi), 
Amrams Azāma, Basāms Azāms, Zahretdīns Azāms, Admons Azarija, Ronita 
Azulaja, Šošana Azulaja, Šulamita Azulaja, Haims Azulajs, Eti Azura, Bebe Bakišs, 
Avī Balhanass, Ruta Bara, Nahī Barakats, Eitans Baraks, Elijahu Baraks, Šimons 
Baraks, Moše Baraness, Geršons Bars, Udī Bars, Josefs Bars (Zagori) , Jahja 
Baršīšats, Samuēls Bazaks, Mādžeds Beibārs, Taufīks Beibārs, Ichaks Ben-Abū, Hana 
Ben-Abū, Eli Ben-Anats, Jakovs Ben-Aters, Josefs Ben-Dahans, Elijahu Eli Ben-
Dajans, Gabriēls Ben-Davids, Moše Ben-Davids, Ejals Bendžo, Šelli Ben-Ezra, Jafa 
Ben-Ezri, Liors Ben-Geršons, Mihaels Ben-Haims, Eldads Ben-Hars, Moše Ben-
Ichaks, Šauls Benifosi, Gals Ben-Išs, Dāvids Benišu, Juvals Banjamins, Elirans Ben-
Menahems, Lizete Ben-Miha, Šaloms Bensimons, Moše Ben-Šanans, Haims Ben-
Šimons, Kati Ben-Šmuela, Šaloms Ben-Šmuels, Zaķi Ben-Zikri, Josefs Berdugo, 
Elijahu Berkovičs, Boriss Birāns, Etī (Estere) Bitona, Kolete Bitona, Kaims Bitons, 
Šimons Bitons, Ābrahams Blans, Šarlī Bohadāns, Ābrahams Bokboza, Ābrahams 
Braha, Amoss Braha, Rons Brina, Diāna Britšnere, Anatolijs Brodskis, Havivs Haims 
Bugnims, Orens Buhniks, Eitans Ofirs Cabari, Igals Cabari, Sarita Cabari, Ābrahams 
Caliks, Ichaks Canarī, Jehezkels Candgaukers, Israēls Ceulkers, Šlomo Cions, Ruti 
Civiona, Hana Ciko, Simha Dadona, Dāvids Dadons, Haims Dadons, Ariēls Dagans, 
Adībs Dagašs, Samīrs Dagašs, Zuheirs Dagašs, Jaēla Dahana, Aharons Dahans, 
Cions Dahans, Iciks Dahans, Jakovs Dahans, Josefs Dahans, Nataniēls Dahari, 
Dāhers Dāhers, Salmāns Dāhirs, Ašers Dajans, Jehuda Dajans, Nisans Dajans, Alons 
Ābrahams Dalals, Eli Ronens Dalī, Dāvids Damri, Ābrahams Dans, Eli Dans 
(Dahans), Meri Dasa, Noams Dašti, Eli Dāvidi, Juvals Dekels, Arje Diši, Igals 
Dokarkers, Moše Dotans, Kfirs Duhanjans, Dāvids Dvora, Abduls Edriss, Avirams 
Elbazs, Sārnī Elbazs, Marks Elfasī, Ichaks Elgrablī, Lilaha Masada Elgrablī, Ofers 
Eli, Amrams Elijahu, Simi Elimeleha, Šimons Elkajams, Mihala Elmekaīsa, Josi 
Ergazs, Josefs Esaīds, Sarita Evanira, Cadoks Ezra, Friha Braha Ezra, Israēls Fahīme, 
Ariēla Faibiša, Māzens Falahs, Muhameds Falahs, Cvija Farguna, Josefs Farhāns, 
Nisims Farhāns, Nasībs Fāriss, Nasīfs Fāriss, Zahīrs Fāriss, Jarivs Feinbergs, 
Avšaloms Feldmanis, Alberts Fogels, Naomī Fridmane, Moše Fukss, Diorita Gabaja, 
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Šlomo Gadi, Muhameds Gadīrs, Rājeds Gadlrs, Ariēls Gads-Saads, Tali Gausi 
Gahlona, Segevs Gals, Anvars Gānems, Moše Gilads, Ābrahams Glams, Ruti Glasa, 
Rafi Golans, Gils Goldenbergs, Vladislavs Goldfeders, Dāvids Goldjans, Vereda 
Goldšteina, Efraims Graifs, Zeta Greisa, Cvī Grinšteins, Denīsī Gueta, Mofids Gušs, 
Estere Ella (Estere) Habermane-Lifšica, Dāvids Hacuēls, Eti (Estere) Hadada, 
Jardena Hadada, Eitans Hadads, Golans Hadads, Hāleds Hadžādžra, Šahars Hagalili, 
Rāmī Hahamovs, Josi Haimovičs, Alamatdīns Hairatdīns, Hamads Hairs, Ichaks 
Hakanī, Sofija Hakšurjana, Osmāns Halafš, Baruhs Halāls, Josefs Halegva, Marzūks 
Halhals, Gāzī Halīls, Nabīls Hameds, Sāmers Hammūds , Joavs Harivs, Ichaks 
Hasbānī^ Mordehajs Hasbānī, Haims Hasons, Sasons Hasters, Sālehs Hatībs, Šafiks 
Hatībs, Šarifs Hatībs, Ichaks Havardi, Lorence Hazana, Jaīšs Hazans, Mordehajs 
Hazans, Fani Hazuta, Amīrs Heiratdīns, Kohava Hena, Lilī (Lea) Hena, Avī Heniks, 
Gabi Hens, Ichaks Hens, Jakovs Herško, Gabriēls Gabi Hešvans, Šlomo Hevroni, 
Fāriss Hlhī, Falahs Hino , Vafīks Hino, Zejāds Kneifess, Sarita Hodedi , Rahamims 
Hūca, Elijahu Hudža, Mustafs Hudžirāts, Naftali Hūrī, Cviks Hušbahtī, Elijahu 
Ichaks, Aharons Ifrahs, Šlomo Ifrahs, Elijahu Ihje, Josi Irmijahu, Ichaks Itahs, Hans 
Ivgj, Eitans Jaakobi, Amīrs Jafe, Daniels Jahuds, Mordehajs Jaīšs, Dāvids Jamins, 
Adi Janko, Benjamiņš Jašars, Orli Jedidija, Anata Jefeta, Mihaels Jefets, Amoss 
Jehezkels, Avī Jehezkels, Zāhī Jehezkels, Zamīrs Jehiēls, Moše Jons, Josefs Josefs, 
Ahmeds Kaadāns, Monībs Kablāns, Ora Kabri, Asa Dajans Kaciro, Jehošua Šajs 
Kacirs, Sagī Kacs, Orli Kadoša, Gasāns Kajūfs, Moše Moīzs Kalifi, Ronens Kalimi, 
Eitans Kalsi, Aviva (Hasiba) Karadī, Moše Karilkars, Mihaels Karlins, Gilads Kasa, 
Dekels Kasalsi, Šošana Kaspi, Nisims Kaši, Salāhs Kbīšī, Šošana Kerena (Kreičmane), 
Aleksandrs Kibinšteins, Hanāns Knafo, Ora Svedana Kogana, Orita Kohavi, Saars 
Kohels, Ajala Kohena, Meīra Kohena, Amrams Kohens, Dāvids Kohens, Drors Ezra 
Kohens, Hanāns Kohens, Ichaks Kohens, Ichaks Kohens, Jaakovs Kohens, Jaakovs 
Kohens, Jaīšs Kohens, Jakobs Kohens, Johajs Israēls Kohens, Josi Kohens, Orens 
Kohens, Rafaels Kohens, Šimons Jaakovs Kohens, Smuels Kohens, Smuels Kohens, 
Uriēls Kolatkers, Vereda Kollinera, Mihaels Kols, Ichaks Koskass, Estere Krispila, 
Becalels Kubari, Bakirs Laii, Nūrita Lagona, Avī Ābrahams Lehiani, Reuvens 
Leibovičs, Braha Levī, Danī Levī, Dī Edna (Edna) Levī, Jaīrs Levī, Mordehajs Levī, 
Moše Levī, Nisims Levī, Nisims Levī, Rahamims Levīj Ronens Levī, Ronita Levī, 
Ruta Levī, Solomons Levī, Šaloms Levī, Š lomo Levī, Šlomo Levī, Liors Litmanis, 
Mišels Lombrozo, Šarons (Sergejs) Ložkins, Ariēls Lugasi, Jaīrs Meīrs Lugasi, Rahele 
Madara, Mihaels Magjdišs, Meīrs Mahlūfs, Jovals Maimons, Moše Maimons, Estere 
Maizlika, Eitans Maklūfs, Meīrs Malahī, Amnons Malihi, Johanāns Malinkers, Ašers 
Malka, Estere Orlī Malka, Ofers Malka, Osnata Malka, Šajs Elijahu Malka, Jehuda 
Maluls, Boazs Mana, Šimons Jaakovs Manošs, Nava Mansūra, Geva Mansūrs, Lurufs 
Marei, Zijāds Mari, Eli Marsijano, Haims Marsijano, Salāhs Masālha ? Adels Masūds, 
Moše Mašiahs, Nazija Matānass, Šaloms Māzūzs, Eitans Megidišs, Šimons Megira, 
Šauls Meidans (Maklūfs), Nūrita Meīra, Elīezers Melkers, Roni Menahems, Jakovs 
Mirilašvili, Tamāra Mišali, Jarons Mišals, Eilata Mizrahi, Ofers Moalems, Alberts 
Mojals, Maja Montiljo, Dālija Mora, Edna Mora, Liliāna Moraida, Smuels Morans, 
Dāvids Moreno, Meīrs Mor-Josefs, Moše Mors, Šlomita Mošajofa, Ābrahams 
Mošiašvili, Avitals Motola, Amī Mualems-Josi, Nūhads Mulla, Ābels Avī Mullers, Hans 
Mūsa, Aviva Mustakī, Mihaels (Miha) Nabets , Orlī Nagara, Moše Naīmi, Jaīrs 
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Nakašs, Alons Nasi, Nāels Nasretdīns, Nāzija Nasretdīns, Rāids Nasretdins, Salāhs 
Nasretdīns, Zaharija Našs, Alī Natko, Israēls Nave, Benjamiņš Navgavkers, Haims 
Navons, Dāvids Necers, Odeds Negevs, Šlomo Nisans, Meirava Nīvenhausa, 
Šulamita Ofrī (Ivrī), Jehuda Ohajons, Hans Ohana, Jakovs Ohana, Nisims Ohana, 
Pinhass Ohana, Prospers Ohana, Šimons Ohana, Ibrāhīms Okāla, Ādels Omārs, 
Josefs Omisī, Meīrs Organžī, Šimons Ors, Mišaels Ošrī, Ijāds Otmāns, Dāvids 
Otmezgins, Salmāns Oveda, Ichaks Ozeri, Nisims Ozs, Dāvids Pahters, Elijahu 
Peērs, Gadi Peērs, Boazs Pepels, Rivka Pereca, Dāvids Perecs, Hanāns Perecs, Meīrs 
Perecs, Šlomo Perecs, Ichaks Peregs (Faragala), Nehama Rabīa, Omārs Rabīa, 
Ahmeds Rahails, Avnī Rahāls, Dāvids Raimonds, Aharons Regevs, Moše Ašers 
Reihenšteins, Edīte Reišfelde, Ichaks Reuvens, Hans Reviajs, Raheli Rodko Šenkara, 
Josefs Rohams, Ariēla Ronena, Laura Feja Rozentāle, Igals Rozentāls, Azizs 
Rustams, Irisa Saada, Džāsirs Saads, Kāsems Saads, Vadžīhs Saads, Ofra Sabaga, 
Israēls Sabags, Hamzes Sabahija, Salmāns Sabāhs, Jakobs Sabo, Ronita Sade, Jehuds 
Sagi, Talī Saharona, Vafiks Saīds, Giriss Sakrāns, Muhameds Salāme, Juvals 
Solomons, Raša Samāra, Tamers Samāra, Cipora Samuēla, Ābrahams Sandžero, 
Elkanna Baruhs Sankers, Alī Sabūks, Hans Sasons, Johanāns Sasons, Ātefs Alī 
Savāeds, Bašīrs Sbītī, Ābrahams Sela, Ābrahams Sidi, Dālija Silesa, Mario Samuēls 
Sinajs, Ūzi Siri, Muhameds Slīmāns, Šlomo Smadža, Sasons Sofers, Šaloms Sofers, 
Rafaels Solomons (Solomons_Zade), Mordehajs Solomovičs, Alīza Sonino, Haims 
Sorani, Josefs Spaja, Ezats Srūrs, Gils Stons, Ichaks Sultanī, Liors Sūsāns, Amīrs 
Svatira, Šarons Svisa, Rafīks Šabats, Smadara Šafšaka-Ohana, Ciona Šahāra, Hans 
Šahārs, Hannft Šāhīns, Nizārs Šalabī, Amāls Šallihs, Edna Šaloma, Rāmī Šaloms, 
Vahavs Šaltiēls, Šota Šamelašvili, Ābrahams Šamirs, Menaše Šari, Omārs Šarifs, 
Dāvids Šarons, Amīrs Šarūfs, Edna Sari, Amoss Šauls, Boriss Šeinzons, Dāvids 
Šemešs^ Nadīnas Šihāda, Nimers Šihāde, Haims Šikli, Dori Šimonī, Mihala Šimonī, 
Eitans Šmuels Šišportišs, Daniels Sitrits, Haims Sitrits, Nisims Šlomī, Jaīrs Šlomo, 
Šošana ŠlomOj Raanans Šlosbergs, Benjamiņš Šmians, Anatolijs Šotmanis, Erans 
Šovals, Eitans Šovals (Svili), Zohars Špaks, Gari Šrikers, Josefs Šriki, Elijahu Štelcers, 
Raike Salmāns Šubāšs, Josefs Šušans, Rafaels Šušans, Šmuels Talmids, Avī Tais, 
Cions Tais, Mihaels Tais (Abūtbūls), Elī (Elija) Tais (Tetroašvili), Moše Tamams, 
Erezs Tamars, Dina Taora, Nazīms Tarbošs, Ariks Tamzits, Šmuels Cions Timzods, 
Gabriēls Tovī, Trūdi Trūdi, Dāvids Tubuls, Sārnī Turdžemans, Ichaks Turgemans, 
Dāvids Tvills-Kohens, Rafaels Moše (Moše) Tvitons, Šarona Mirjama Uzana, Haims 
Hens Uzans, Ichaks Uziēls, Tuama Vāhebs, Elijahu Vaizgans, Gijs (Zess) Vaknins, 
Jaīrs Vaknins, Ofers Vaknins, Salomons Vaknins, Joavs Vana, Meīrs Jaīrs Vanino 
(Vanunu), Mihaels Vanunu, Rāmī Vanunu, Mihaels Veiss, Zeevs Vihners, Moše 
Zafranī, Mihaels Zaguri, Eliša Zarbibs, Haims Zardoks, Šulamita Zargarova, 
Vladislavs Zaruvimskis, Amāls Zeidāns, Rans Zeitūnī, Tjeri Zerbibs, Igals 
Zibenbergs, Iļja Zilbermanis, Dina Ziso, Moše Ziv-Lors, Dāvids Zoarecs, Šulamita 
Zohara, Ehuds Zohars, Ofers Zohars, Ahmeds Zūabī, Hāleds Zubeidāts, Hana 
Hadada, Aharons Abadī, Raūfs Abdalla, Cions Abekasiss, Dāvids Abergels, Emīls 
Abergils, Ezra Ābrahams, Josefs Ābrahams, Horija Abramovičs, Naomī Abrasa, 
Nasīfs Abū-Abla, Jafa Abūhasira, Ofers Abūhasira (Abehasira), Hamads Abū-Ramila, 
Moāds Abū-Rīšs, Šimons Abūtbūls, Orlī Adika, Faīna Afanasjeva, Viktorija Agamī, 
Rahele Aharona, Alīza Aharonova, Aharons Aharons, Becalels Aharons, Jaīrs 
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Aharons, Orens Aharons, Jorams Aizingers, Gabriēls Akšikars, Rafaels Alafi, Pinhass 
Alkobi, Smuels Alkobi, Maha Al-Masri, Avirams Alons, Fredis Alons, Mordehajs 
Amārs, Nūratdīns Amārs, Saloms Amārs, Salmāns Amārs-Ramī, Amīrs Āmers, 
Anāns Āmers, Jāsers Amers, Osāms Amers, Tamirs Āmers, Uri Amīri, Smuels 
Amitajs, Erezs Amojals, Ronens Amramī, Ichaks Amrans, Amrams Amsalems, 
Daniels Amsalems, Hans Arbelī, Fredis Argentero, Šimšons Ari, Jonita (Jona) Arniasa, 
Noams Aruhs, Haims Aruši, Aharons Asajāgs, Estere Asarafa, Ābrahams Asrafs, 
Dāvids Asrafs, Jehuda Meīrs Asulins, Nadavs Ašers, Gils Aškenazi, Mordehajs Ašrafs, 
Alise Ašuala, Janīvs Moše Ašurs, Aharons Avardi, Džamīls Avavdī, Sajs Avihails, 
Menaše Avikzers, Asāms Avisats, Moše Avitals, Mihaels Avivī, Daniels Avnims, 
Anatolijs Avšalomovs, Hanids Aza, Pinhass Azarzars, Avī Azraks, Mordehajs Azriēls, 
Nūrita Azulaja, Hanānijs Azulajs, Simons Azulajs, Josefs Badāšs, Mustafs Badvans, 
Jakovs Bahars, Ada Bainere, Beti Baisberga, Elijs Baltī, Benjamiņš Barda, Moše 
Barda, Ejals Bar-Ons, Ofers Bars, Ejals Bar-Tovs, Jehezkels Baso, Aharons Batito, 
Ichaks Batito, Sigi Sigalita Bamta, Liora Baumane, Nīrs Beērs, Ajala Behara, Mori 
Beleli, Slomo Belišs, Moše Ben-Abū, Gilo Ben-Amārs, Martine Ben-Amī, Dina Ben-
Asora, Liora Ben-Davida-Ohajona, Ošiks (Moše) Ben-Davids, Sarons Ben-Davids, 
Gedaljs Ben-Ezra, Moše Ben-Ezri, Jehudīte Ben-Gala, Jūvals Ben-Homo, Dāvids 
Ben-Hamū, Josefs Ben-Israēls, Nehama Benistī-Rahama, Dāvids Benita, S lomo 
Benjamiņš, Hanna Ben-Mojala, Dāvids Benors, Simons Ben-Simons, Jakovs Ben-
Sabats, Simans Ben-Sahars, Janīvs Ben-Simols, Rafaels Ben-Šošans, Saloms Ben-
Sošans, Ābrahams Ben-Tovims, Gabriēls Ben-Uziēls, Mihaels Berdugo, Dorons 
Bests, Meīrs Betito, Dorita Bībī, Elijahu Birka-Baraks, Angueca Anata Biteulina, 
Ajala Bitona, Kobi Bitons, Leonīds Bleihs, Cvī Bliltis, Elijahu Bokobza, Orens 
Benjamiņš Bragins, Orons Brins, Mordehajs Bromi, Ronens Bruners, Mordehajs 
Jehuds Būhadna, Ašers Buhbuts, Reuvens Buhbuts, Elijahu Buhniks, Ruti Buhrisa, 
Jarons Buhs, Simons Buskila, Meīrs Mišels Buzgalo, Mordehajs Buzgalo, Sulamita 
Buzgalo, Aharons Cabari, Elī Cadoks, Rahamims Cvī, Sagijs Cviri, Dāvids Dabošs, 
Elijahu Dadons, Igals Dadons, Rafaels Dadons, Slomo Dadons, Ifata Dahana, Ofra 
Dahana, Rahele Dahana, Sarona Dahana, Meīrs Dahans, Ofers Dahans, Reuvens 
Dahari, Adīrs Dahlīka, Simons Dajans, Pnina Dalāla, Etija Damri, Ichaks Rafi 
Damri, Sofija Dana (Dahana), Dāvids Daniels, Noja Danona, Jehuda Danons, Fuāds 
Dasūka, Baruhs Davara, Ofirs Dāvids, Avners Degani, Sara De-Jonga, Dāvids Deri, 
Irisa Deri, Jorams Deri, Ābrahams Dobreskū, Jaakovs Donenfelds, Hila Dora, 
Hagajs Dovrats, Ichaks Dovs, Aviva Drora, Hana Drora, Ābrahams Drors, Rahele 
Dubinska, Iļja Dveirins, Roji Dvirs, Osnata Džordži, Jaakovs Džorno, Jaakovs Ederi, 
Šošana Ederi, Carlijs Ederi, Ichaks Ederi, Jorams Ederi, Meīrs Ederi, Šlomī Ederi, 
Ronī Eduards, Nahums Efraims, Aharons Elbazs, Arje Uri Elbazs, Emīls Meīrs 
Elbazs, Mordehajs Elbazs, Hanna Elezra, Dans Elgabi, Haims Elharars, Dāvids 
Mordehajs Eli, Benjamiņš Elijahu, Jehezkels Elijahu, Arje Meīrs Elimelehs, Aharons 
Elizarovs, Igals Elkajams, Ariks Elmakijass, Elijahu Elmakijass, Daniels Elmalehs, 
Alekss (Aleksandrs) Estrins, Merava Ezra, Šlomo Ezra, Hādī Falahs, Nāsers Falahs, 
Šajs Farags, Zora Sauls Farkašs, Salomons Fedida, Avī Gabajs, Cions Gabajs, Josefs 
Gabajs, Šimons Gabajs, Beni Gabriēlī, Joavs Galila, Dafna Galoti, Edīte Gansa, 
Avners Garbangi, Israēls Garbāvī, Nasrina Gazāla, Jaakovs Gazits, Herve Gāžs, 
Jehuds Gigi, Dans Givatī, Leonīds Gordons, Amāls Gorins, Hans Gozalkers, Joavs 
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Grama, Ismaīls Grefāts, Jakovs Grīnšpons, Galita Grosa, Jehuds Gueta, Ejals 
Gūtmanis, Orāns Habādžs, Munlrs Habaka, Ajala Hadada, Ābrahams Hadads, Moše 
Hadads , Rafi Hadads , Meīrs Hadars, Ammārs A. M. Hādije, Igals Hadžādžs, 
Muhameds Hadžeri, Saads (Saīds) Hādž-Jahja, Ajeds Hājeks, Ezra Hajs, Jūsefs Šiblī 
Halabi, Džamāls Halasī, Slomo Halbuss, Janīvs Halfa, Gomaa Halfs, Anata Haliva, 
Naīms Hameds, Jakovs Hamjāss, Josefs Hamjāss, Ābrahams Hamū, Dāvids Hanans, 
Rohī Handžers, Mordehajs Hanija, Nagusa Nadavs Hanohs, Peraha Haora, Arje 
Haims Harels, Vereda Harūša, Amoss Hasans, Viljams Hasons, Jehja Hatībs, Menī 
Hazans, Jehuds Hazi , Mazala Helmane, Mahlūfs Heloss, Rivka Hemo, Moše Hens, 
Muhameds Hībs, Salmāns Hino, Adībs Hneifess, Šafiks Hneifess, Ābrahams 
Hofmanis, Gils Hukīns, Haims Rahamims Ichaks, Vlačeslavs Ira, Kohava Isashara, 
Asāfs Ivgi, Elijahu Jaakobi, Dāvids Jaarī, Sarona Jadida, Avinoams Jāīšs^ Dāvids 
Jakobi, Jonatāns Jakobs, Šauls Jamins, Amrams Cvī Jana, Sūzī Janko, Šulamita 
Jehezkela, Cadkiēls Jehja, Moše Jehošua, Asāfs Jekudēli, Hana Jogeva, Mihala 
Jogeva-Gorina, Moše Jonajs, Josefs Josefs, Orlina (Oru) Joskoviča, Hasans Kaabija, 
Huseins Kaabija, Huseins Kaabija, Šmuels Kabesa, Jūsefs Kablāns, Odeds Kadošs, 
Šimons Kahalani, Jamita Kahana, Ilanita Kahlona, Pinhass Kahlons, Elī Kakovs, Gads 
Kalajs, Boriss kalantars, Fanija Kailo, Šaabāns Kals, Alons Kapahs, Mordehajs Kapuja, 
Meīrs Karadī, Mihaels Karsagi, Jehošua Kaslasi, Josī Kaspi, Ronī Kazails, Amīns 
Kinaāns, O m a Gamra Kinana, Zeevs Kleins, Orita Klopere, Emīlija Kohena, Hana 
Kohena, Nava Kohena, Ofra Kohena, Pnina Kohena, Ronita Kohena, Ābrahams 
Kohens, Amnons Kohens, Dāvids Kohens, Dāvids Kohens, Dudu Kohens, Ichaks 
Kohens, Hans Kohens, Jaakovs Kohens, Jehiēls Kohens, Jorams Kohens, Jorams 
Kohens, Josefs Kohens, Josefs Kohens, Josefs Kohens, Moše Kohens, Rafaels Kohens, 
Rafaels Kohens, Šimons Kohens, Aharons Kohens-Šabtajs, Dovs Kopliss, Ābrahams 
Korenblūms, Elišams Korešs, Ariēls (Leonīds) Kodariks, Jaēla Kriēfa, Cahi Kriēfs, 
Dāvids Kroitoro, Amoss Ksantini, Aleksandrs Kuņins, Elijahu Lagrisi, Mazala Lahani, 
Janīvs (Janīvs Šimons) Lahmi, Ichaks Laross, Josefs Lavī, Ronita Lavī, Sāra Lavī, 
Dmitrijs Lazorenko, Ašers Levī, Aviads Levī, Cipora Levī, Ichaks Levī, Jaakovs Levī, 
Mišels Levī, Mordehajs Levī, Orlī Levī, Šauls Levī, Amīrams Leviass, Hana Leviašvili, 
Ichaks Levī-Davids, Cvī Levitskis, Amī Libermanis, Mihaels Lihtenšteins, Elī Lugasi, 
Klarisa Lugasi, Aharons Jarons Macri, Hani Madadžis, Benjamiņš Beni Madajs, Gila 
Madara-Kriti, Tala Magena, Ofers Magens, Elīezers Magidišs, Mirjama Maimona, 
Adis Malka, Hans Malka, Levana Malka, Moriss Malka, Rafi Rafaels Malka, Ruta 
Mamalja, Gils Mārcī, Jāsers Masūds, Rimons Mata, Dālija Matoka, Liata Matoka, 
Šarons Mazozs, Dālija Mehagera, Ābrahams Meīrs, Ichaks Meīrs, Orna Menahema, 
Liors Jaakovs Mesers, Elī Milss, Malka Miro, Šimons Mišali, Meīrs Mišeli, Elijahu 
Mizrahi, Ichaks Mizrahi, Rahamims Mizrahi, Sigalita Mizrahi, Šlomita Mizrahi, 
Kamāls Huseins Mlāks, Munirs Mlāks, Tomers Moavs, Estere Moīsī, Nati Estere 
Mojala, Nazīhs Morads, Hadasa Moraga, Tamāra Mordehaja, Pinhass Mordohs, 
Ješurūns Mors, Rahele Čelli Mosenego, Slomo Moskovičs, Gadi Moše, Haims Moše, 
Janko Jaakovs Moše, Josī Moše, Ahmeds Mudāgī, Dajans Muklads, Munders Mulla, 
Nadžībs Mulla, Mihaels Mūsa, Helēna Nagavkera, Ichaks Naharī, Brūrija Nahemiasa, 
Rahele Natana, Šlomita Natana, Eldads Necers, Ronī Haders Necers-Adins, Slomo 
Neemans, Gabriēls Negavkers, Ābrahams Nehemija, Elī Ernests Neimanis, Hans 
Nemets, Džamāls Nidžims, Isāms Nidžims, Jaēla Nisima, Mihala Nisima, Jehuds 
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Nisims, Avoka (Avoka Dāvids) Noga (Ingedahu), Talija Noimane, Dovs Notea, 
Josefs Nuriēls, Ichaks Ohana, Ričards Oizrats, Meīrs Oktans, Ichaks Omosī, Merava 
Orona (Ohajona), Liors Ozers, Jorams Ozs , Hani Hanna Patihi, Eitans Peleds, Arje 
Peleds (Fadlons), Sulamita Pereca, Sulamita Pereca, Ichaks Perecs, Uzī Peri, Ichaks 
Peso, Samajs Pilpels, Jorams Pinhasi, Rafi Pinhass, Erans Piranī, Roberts Rabinovs, 
Haims Rahamims, Smuels Rahovičs, Ābrahams Rahums, Pablo Džordžs Rands, Rina 
Reisa, Josī Reuveni, Elī Reuvens, Mordehajs Rihani, Ofers Rihters, Daniels 
Ritenšteins, Dāvids Roksa, Jakobs Romano, Karmī Ruso, Liors Melrs Saars, Rāmī 
Saats, Sima Sabana, Morī Sabass, Mahmūds Sabīhs, Muīns Sābiks, Hikmats Sabītī, 
Dāvids Sadrass, Sarons Sajāgs, Mordī Sakirs, Elī Salmāns, Huseins Salmāns, Smuels 
Sankers, Rafaels Sarafs, Slīmāns Sarbīks, Salmāns Sasons, Sasons Sasons, Serhans 
Serhans, Rafaels Sfareidi, Elīezers Elī (Elīezers) Sidi, Noams Sidiss, Džavāds Sijāms, 
Sāra Simhi, Abāss Sītāvī, Haims Somehs, Saloms Songavkers, Sālehs Suāds, Sahars 
Sudajs, Avners Avšaloms Svīds, Jehuds Svisa^ Tamāra Svisa, Morags Sahāda, Orens 
Sahaks, Elī Sahārs, Gals Sahārs, Nahums Sahori, Elijahu Sakeds, Dāvids Sako, 
Džamāls Sakurs^ Faīzs Sakurs, Sulamita Salema, Džafars Sapsu, Orens Sarabī, Sajs 
Šarabī, Levana Sarona, Aharons Sauls, Hana Šazo, Šaloms Semešs, Sigalita Šerfa, 
Adnāns Šiblī, Moše Šihrurs, Meīrs Šimonī, Rafi Š lomo, Ezra Šmajs, Asāfs Šmueli, 
Dāvids Šmueli, Elijahu Arje Smuels, Ichaks Smuels, Rafaels Smuels, Liora Šora, 
Mazala Šovala, Josefs Šovals, Remonds Špirers, Šlomo Šukrūns, Orita Šuraka, Ervīns 
Tomass Tabaks, Adnāns Tāfišs, Moti Tāfišs, Jakobs Taībs, Reuvens Talkers, Gabi 
Tais, Ofers Tams, Rabī Meīrs Tehila, Pinhass Terems, Erezs Tešitajats, Elī Tiferets, 
Merhedžs Trūdī, Ruti Tšuva, Moti Tubīs, Dana Turdžemana, Cahi Turgemans, Fanī 
Tutija, Ābrahams Tvito, Josī Vaanunu, Eitans Vaba-Adonija, Drors Vagima, Saads 
Vahīds, Alfrēds Vahnuns, Ašers Vaknins, Jaīrs (Jaīšs) Vaknins, Uzī Vanunu, Josī 
Vasermanis, Emīls Veiss, Judīte Zakena, Simha Sima Zakena, Šaloms Amits Zandanī, 
Aharons Zargrovs, Anatī Zelekta, Jafa Zeneša, Meīrs Zers, Jakobs Zohars, Ahuva 
Zomeršteina, Vadims Zvagelskis, Jevgeņijs Zutovskis, Rafaels Efraims, Haims 
Hakmans, Irisa Mihaela-Mahlūfa, Hercels Zvilī, Josefs Hajs Abajevs, Salāhs Abāss, 
Salmāns Abdalla, Moše Moriss Aberdžels, Menahems Abergels, Jūsefs Abīds, Jarons 
Ābrahams, Hādī Abū-Āsls, Sasons Abūdī, Rani Abūds, Igals Abūdzams, Slīmāns 
Abū-Hāla, Orens Abūksīss, Munirs Abū-Nedžems, Marūfs Abū-Rukans, Janīvs 
Maimons Abūtbūls, Cviks Acmons, Mira Adivi, Josefs Agness, Bat-Sahāra Aharona, 
Ilanita Aharona, Mordehajs Aharons, Smuels Ahinoams, Zoslina Ajaša, Elī Akoss, 
Gadi Gedafjs Akva, Menaše Akva, Avī Moše Alfasī, Talī Algala, Jūsefs Alhībs 
(Rahāls), Ahīazs Alhuts, Jaīšs Ašers Alkobi, Aleksandrs Alūšs, Šarona Āmira, Rašrašs 
Āmirs, Salāhs Āmirs, Sāra Amosa, Noams Amoss , Henrijs Uri Amrams, Mazala 
Amranī, Jakobs Amsalems, Ronita Ankari, Samīrs Arāidī, Eti Araza, Orita 
Argamana, Ehuds Ariēli, Malkirams Arje, Rahāmīms Arje, Neta Arnona, Jazīds 
Asaads, Elī Asi, Ābrahams Asovskis, Haims Asrass, Orita Asulina, Alekss Asulins, 
Joavs Asulins, Elīezers Aškenazi, Šimons Aškenazi, Aharons Ašmozs, Avšaloms Ašols, 
Ohads Ašūšs, Helēna Atiasa, Rahele Atiasa, Vārda Atiasa, Meīrs Atiass, Moše Atiass, 
Ora Bat-Ševa Atija, Šošana Atija, Fāids Avīda, Dāvids Avikazirs, Ofra Avisara, Ichaks 
Avisars, Šlomo Avisrurs, Mirita Avitala, Amī (Amrams Armands) Avitals, Gabriēls 
Avivs, Ejals Avnaīms, Šimons Avnaīms, Liors Avnī, Muaijads Azāms, Salomons 
Az ar zars, Salomons Azarzars, Dālija Azrana, Ichaks Azrans, Moše Azrans, Jehudīte 
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Azulaja, Dāvids Azulajs, Elijahu Azulajs, Juvals Azulajs, Tamers Azulajs, Sīmans Tovs 
Babajs, Ahmeds Baders, Vadži Badrs, Šāhīns Baloss, Alīza Bara, Saļims Barakats, 
Hans Baraks, Eli Bar-Levi, Uri Barzani, Cions Barzilajs, Esāms Basans, Edna 
Revitala Basona, Fathī Baširs, Dorita Bauma, Amins Beibārs, Saids Beibārs, 
Nūratdins Beisāns, Evelīna Ben-Arci, Simons Ben-Ašers, Mirjama Ben-Davida, 
Haims Ben-Davids, Cūrs Ben-Efraims, Ābrahams Ben-Hamū, Mazala Ben-Hamū, 
Sārnī Ben-Harūšs, Sigalita Mirjama Benjamiņa, Maja Ben-Jehošua, Dāvids Ben-
Moha, Šimons Ben-Netaniēls, Ejals Ben-Simols, Arje Ben-Šošans, Gili Ben-Šošans, 
Ābrahams Ben-Zakens, Moše Ben-Zohars, Karolīne (Karolīna) Bergera, Avī 
Bernikers, Estere Bika, Samīhs Bīsāns, Šimons Bitans, Ivete Bitona, Ābrahams 
Bitons, Ašers Bitons, Jakovs Bitons, Menahems Bļaus, Haims Ronens Bloks, Jurijs 
Bogračevskis, Galita Bohenski, Gideons Bokobza, Nisims (Ofers) Bokobza, 
Norberts Bokobza, Rahele Bonī, Basāms Bosnaks, Avī Botanero, Sālihs Bozs, Annija 
Zoržete Monika Bruhima, Moše Buhbuts, Jarivs Buhniks, Šabtajs Bukšpans, Haims 
Buskila, Daniels Bušari, Zohars Bušari, Zohars Cadiks, Edva Cadoka, Meīrs 
Cadoks, Dāvids Cahi, Dica Caīri, Jehuda Calahs, Avners Cananī, Dāvids Chaiks, 
Ašers Crikers, Jehuda Cūrs, Elijahu Citajats, Fādī Dabūrs, Boazs Dabušs, Ofirs 
Dabušs, Amāls Dagašs, Ejals Dagašs, Jafa Dahana, Leora Dahana, Rašele Dahana, 
Šmuels Dahans, Miane Dakvars, Jakobs Dalāls, Reuvens Dalāls, Naftali Danielovs, 
Eitans Daniels, Joavs Daniels, Ronī Menaše Daniels, Šimons Danino, Uri Dans, 
Dāvids (Džeims) Darmons, Josefs Davidovičs, Butruss Davs, Ābrahams Delaroza, 
Moše Delojs, Efraims Denkers, Mahmūds Dībs, Hāzems Dīsī, Kohava Doga, Odeds 
Donize, Harels Doranī, Ehuds Dori, Aharons Erezs Dorons, Haims Dorons, Uri 
Dorons, Hanita Drora, Šaloms Dulbergs, Mordehajs Edrī, Moše Edrī, Ofers Eilats, 
Jafa Elbaza, Šajs Ābrahams Elgrablī, Sālehs Elheibs, Asāfs Elijahu, Elijahu Elijahu, 
Zeevs Elijahu, Janīvs Elijāss, Nikolass (Šukralla) Elijāss, Mirjama Rahele Elimeleha, 
Šarons Eljasi, Ābrahams Elkajāms, Elī Elkarics, Moše Elmaliahs, Šimons Enkavea, 
Fādils Falahs, Haims Falkons, Ichaks Farašs, Jaēla Fardžuna, Fāress Fāress, Farids 
Fāriss, Monhāls Fāriss, Sālehs Fāriss, Nīrs Fela, Jarons Finks, Džābers Firss, Gabriēls 
Fituss, Vadims Flikšteins, Hadasa Frida, Šmuels Jakovs Fridhabers, Josefs Fridmanis, 
Amī Gabajs, Miha Israēls Gabajs, Noams Gabajs, Prospers Gabajs, Elī Gadamī, 
Diābs Gadbāns, Mubada Gadbāns, Sāfi Gadbāns, Tuito Gadiēls, Jorams Gals, Šlomo 
Gamliēls, Natalī Ganela, Fuāzs Gānems, Husāms Gānems, Laila Gānima, Orita 
Gānima, Menahems Garbi, Ādams Garfilds, Falahs Gavads, Elinora Gefnere, 
Amnons Gidonī, Jakobs Golans, Estere Stīvē Goldmane, Boriss Goldmanis, Amīrs 
Meīrs Goldšteins, Asafs Gonens (Moše) , Moti Greifelds, Dāvids Gruškovski, Hanna 
Gura, Jahja Haarazi, Rāiks Hadžādžra, Muhameds Hādžs, Rons Hahams, Sāra 
Hājeka, Amoss (Ošri) Hajūns, Nehama Halima, Mišels Šaloms Halīmī, Naftali Israēls 
Halperins, Sima Hamami, Fuāds Hammūds, Haīls Hammūds, Vaīls Hammūds, 
Hagajs Hamūss-Kohens, Eitans Hanohs, Muhameds Harānbe, Mansūrs Harbāvī, 
Rādī Harbs, Mhala Hasidima, Mihaels Jehiēls Hasmanis, Šajs Hasons, Anvars Hatībs, 
Fuāds Hatībs, Kamāls Hatībs, Rijāds Hatībs, Hana Hazana, Ofers Hazans, 
Menahems Mendels (Menahems) Hefters, Fādī Heiratdīns, Muajads Heno, Fāizs 
Hīhī, Edīte Hilelli, Dorons Hilels, Gadi Hodeds , Valīds Hudžeirāts, Jūsefs Hūlī, 
Marvāns Hūri, Rivka Hūri, Rafiks Huseins, Rāmī Huseins, Saīds Huseins, Drora Ido, 
Nica Iluza, Avišajs Iluzs, Rafi Iluzs, Moše Inbars, Sima Isashara, Nadavs Isashars, 
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Josefs Isovičs, Nūrita Israēla, Ābrahams Israēli, Ozs Isuks, Alberts Itahs, Ichaks Ivgj, 
Rafi Ivgi, Jorams Jadgari, Jehuda Jakubovs, Israēla Jamina, Eitans Janajs, Adriana 
Jardeni, Asāfs Jehezkels, Dāvids Jehiēls, Acmons Jehošua, Drors Jehošua, Malka 
Jehuda, Saltiēls Jehuda, Natans Jekuels, Meirava Jafa Jodla, Dāvids Josefs, Hans 
Josefs, Josefs Josefs, Zohirs Josefs-Asads, Jorams Julzari, Ahmeds Kaabija, Asbit;ans 
Kaabija, Avāds Kaabija, Hameds Kaabija, Ibrāhlms Kaabija, Sālehs Kablāns, Tais 
Kacs, Lizete Kadiši, Igals Kahlons, Jorams Kahlons, Išajs Kahzams, Kobi Kalabrino, 
Slomo Kaldrons, Marzūks Kāmels, Tais (Simons) Kapahs, Huseins K. H. Karafša, 
Alons Kārava, Sigalita Karavjana, Jaakovs Kardo, Simons KarmI, Nasībs Kāsems, 
Vafiks Kāsems, Ašads Kasiss, Malka Katorza, Boazs Keidars, Dālija Keligara, 
Mordehajs Kerens, Moše Kerens, Šraja Kerners, Ejals Kizels, Jurijs Kogans, Bārija 
Kohena, Estere Kohena, Jakuta Kohena, Ruta Kohena, Silvija Dvora Kohena, Sofija 
Kohena, Amirams Kohens, Amoss Kohens, Asāfs Kohens, Dans Jaakovs Kohens, 
Ejals Kohens, Ejals Kohens, Elijahu Kohens, Ichaks Zaķi Kohens, Jaakovs Kohens, 
Jakovs Kohens, Janīvs Kohens, Mažors Moše Kohens, Mordehajs Kohens, Nisims 
Kohens, Pinhass Kohens, Rāmī Kohens, RamI Kohens, Ronens Nisims Kohens, Sajs 
Kohens, Saloms Kohens, Uziēls Kohens, Elijahu Kohens-Kabirs, Aharons Kohens 
(Kohens-Zade), Eli Kopels, Ichaks Korahs, Jaakovs Kormans, Hans Krauss, 
Aleksandrs Kuņins, Eibans Kuvašs, Slomo Lancano, Sarons Elijahu Lančano, 
Mordehajs Lankri, Amīrs Lavi, Ronita Lento-Kohena, Uri Jakovs Lev-Ari, Bosmata 
Levī, Gias Levī, Ichaks Levī, Josi Levī, Ofirs Levī, Slomi Levī, Uzī Levī, Josefs Levī-
Benšetons, Edīte Levina, Dorons Zeevs Levins, Jehuda Levs, Efraims Elimelehs 
Lizarovičs, Muhameds Mahāmīds, Jarons Maimons, Nahida Makabi, Keita Malahi, 
Benjamiņš Mālers, Hanānijs Malka, Liora Malka, Maksims Malka, Nisims Malka, 
Sārnī Malka, Saloms Malka, Rahāmīms Malki, Menaše Malms, Nisims Maluls, Asi 
Asāfs Mangoni, Džamāls Mansūrs, Zeevs Mansūrs, Jakovs Mari, Osnata Marka, 
Elite Marko, Cions Marsijano, Tāreks Asads Masvadī, Marvāns Mata, Aūnī Matars, 
Mohanads Mazāribs, Rahele Megnādžī, Dāvids Meīri, Ofers Meīri, Nisims Meīrs, 
Sarons Meīrs, Sarons Melameds, Hans Melasa, Zivs Merzels, Hanāns Haims Millers, 
Lilaha Milnicka, Dāvids Milšteins, Dāvids Mišali, Daniels Mizrahi, Erans Mizrahi, 
Haims Mizrahi, Jaakovs Mizrahi, Josefs Mizrahi, Meirava Mizrahi, Anrirs Moadi, 
Elijahu Moalems, Golans Moalems, Mirjama Mora, Moše Mordohs, Moše Mor-
Josefs, Mihaels Mūsa, Imāds Naame, Nizārs Nabvānī, Vasīms Nabvānī, Džadbāns 
Nadīls, Salmāns Nafa, Anata Nahuma, Erans Naīms, Nisims Nave, Pinhass Navons, 
Dovs Necers, Rāmī Nedžems, Jehuda Negrins, Šlomita Ofeka, Šarona Ofira, Šimons 
Ofirs, Hovavs Ogens (Oigens) , Ābrahams Ohajons, Ašers Ohajons, Moše Ohajons, 
Elnatans Okavi, Gabi Oknins, Moti Olbergs, Orita Ovadija, Zohars Oveds, Ronijs 
Ozana, Ofers Ozs, Meīrs Pahima, Rafaels Pahima, Pazs Paldi, Daniels Jehuda Palfi, 
Estere Džoele Pereca, Irisa Pereca, Mali Malka Pereca, Mirjama Pereca, Orens 
Perecs, Mihaels Peri, Igals Pinhass, Rāmī Pinhass, Daniels Pismanis, Etī Polda, 
Šimons Portāls, Amīrs Rabāhs, Karims Rabāhs, Nabī Rabāhs, Amiads Rabineks, 
Dāvids Rabins, Mihala Rafaela, Kāsems Rahāls, Muhameds Rahāls, Benjamiņš 
Rahums, Alī Raīds, Jehezkels Raimonds, Talī Rama, Ichaks Rasads, Asafs Sānī 
Ravids, Ejals Ravivs, Amīrs Razs, Haims Reuvens, Josefs Revahs, Juvals Romano, 
Rahele Romano, Aleksandrs Rons, Zehavita Rotmane-Kanera, Haims Rozenbergs, 
Sima Rozenfelde, Abdeldžafars Saadī, Hameds Saads, Ābrahams Saadūns, Ahuva 
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Sabaga, Mirjama Sabaga, Efraims Sabagī, Nimrods Jaakovs Sabāhs, Jakovs Sabans, 
Orita Sabatani, Mofīds Sabeks, Adi Andrea Sabo, Šimons Saders, Zehava Sadona, 
Saīds Safa, Hana Sahara, Farids Saīds, Mādžids Saīfs, Karmela Salesa, Ronens Saliņa, 
Jorams Samuēls, Jorams Sanduri, Ichaks Sarels, Jāsers Sarhans, Alīza Sasona, Moše 
Sasonī, Cions Sasons, Uri Sasons, Josefs Sasunkers, Estere Sazgara, Orita Haja 
Semo, Alons Sfaradi, Hagajs Sido, Becalels Sijānī, Janīvs Simhons, Jakovs Simonī, 
Džordžs Viktors Simons, Sasons Sina, Cvija Sivana, Sāra Edva Slaktere, Reuvens 
Slavskis, Antons Slīmāns, Tamāra Slucka, Šimons Slūks, Alons Slūšs, Ābrahams 
Sorani, Alī Mustafs Suāds, Hagjta Suleimāna, Salīms Suleimāns, Cafrira Svisa, Evelīna 
Svisa, Fādī Šabtajs, Šabtajs Šabtajs, Hans Šaers, Dāvids Šafirs, Ūzi Ozers Šahafs, 
Butruss Šāhīns, Ābrahams Šakori, Rahama Šaloma, Benjamiņš Šaloms, Ūzi Šaloms, 
Jorams Šamirs, Fādils Šanāns, Rita Šapiro, Vereda Šarabī, Šulamita Šarona^, Rojs 
Šarons, Jakovs Šarūfs, Tamāra Šaša, Amdžads Šeihs, Šošana Šemeša^ Rafiks Shāde, 
Hanāns Šifs, Džordžs Šihabs, Ichaks Šilo, Amnons Šilvans, Amnons Šimonī, Ronita 
Šitrita, Simha Šitrita, Ābrahams Šlomī, Elīezers Šlomī, Alīza Šmueli, Gabriēls Šmuels, 
Dorons Šnapers, Mihaels Šneiders, Gils Igals Šohats, Ichaks Šomafs, Vika Šomronī, 
Naftali Šonims, Hagita Šošanī, Ābrahams Špicers, Baruhs Šrikars, Avners Šrikers, 
Elī Šukrūns, Josefs Šušans (Sosans), Liors Švarcs, Nati Švarcs, Rons Švarcs, Aharons 
Tabols, Elijahu Tadmors, Nazīhs Tāfišs, Mirza Tahāvhs, Joavs Taīzī, Arje Tajārs, 
Vladimirs Taklins, Molao Jarivs Tala, Noels Talkers, Menahems Tais, Moše Tais, 
Natans Tais, Tamirs Tais, Rāmī Tais (Tobols), Asads Tarbošs, Zaķī Tarifs, Moše 
Tenenboims, Pauls Benjamiņš Ticers (Tičenko), Avšaloms Tiri, Sālehs Toba, Hānī 
Trūdī, Sālihs Trūdī, Mihaels Turdžemans, Daniēla Turdžemana, Muains Turks, 
Naīms Turks, Ābrahams Tvito, Amrams Vaknins, Šarons (Šaroni) Vaknins, Nisims 
Vanunu, Moše Varšavskis, Ichaks Viniks, Galija Volloha, Zeevs Zafranī, Naama 
Zahari, Orita Zamira, Nisims Zardavs, Elirans Zarhi, Rita Zeharja, Šimons Zehavi, 
Zahīrs Zeidāns, Cvī Zelikovičs, Jehošua Zerahs, Anata Zhuta, Tomi Zikins, Viljams 
Zināti, Haims Zivs, Maka Zlatopolska, Orlī Zohara, Abdelkarīms Zūabī, Ichaks 
Zuarecs, Jehošua Amsalems, Meīrs Bar-Ons, Šarons Basani, Džamāls Gānims, Alons 
Halfons, Hanī Heirs, Amits Kaminers, Šošana Kohena, Dina Pinto, Sasons Sasons, 
Armonds Vanunu, Tais Zakajs, Hijāma Mahmūda Abū-Džibne, Sufjāns Ahmeds 
Abū-Leils, Ahmeds Abū-Snīns, Amdžads Amtars, Abads Ašrafs, Israēls Azulajs, 
Mahmūds Bajdūns, Hitems Kamāls Baraks, Nazmī Abdallāhs Burkāns, Cions 
Dagans, Cions Fadīds, Nesims Hūri, Mirjama Janī, Husāms Kīlānī, Ramzī Huseins 
Kunbars, Rāids Nāsirs, Haims Israēls Sarūsi, Elī Sviss, Mihaels Šimonī, Nivīna 
Tumjana, Elijahu Bakva. 
2 0 0 2 . gads. Fādī Abū-Snīns Helī (Ruhale) Agamī Fādī I. A. Alradžabī Orlī Andžela 
Nādija Asmara Jakovs Aškenazi Rafats Džavāds Ašmars Dāvids Ašūšs Jakovs Atija 
Daniels Deziderio Avnī Mordehajs Bacravī Rons Gals Ben-Cvī Avinoams Cabari Hanna 
Tova Cinamona Rivka Drora-Fašarela Dāvids Elhijānī Rina Epšteina Gadi Fadīds Marks 
Goldbergers Jehezkels Hakaks Muhameds S. A. īsa Tīna Dana Jusri Ecions Kohavi 
Jakovs Kohens Nehemijs Mordehajs Kohens Arje Libmanis Armands Dāvids Melhners 
Rāmī Rahamims Nahšons Eli Naors Moše Rokahs Salahbs Seif-Aldīns Eitans Sors 
Osma Tvils Rašāds Zreiks Basma Zubeidāta Adi Cvī Elī Zihermanis Muhameds Jūsefs 
Musvuss Eva Bar-Josefa Igals Gedaljahu Džamīls Hūri Zīva Kūpera. 
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Vadības zinību maģistra studiju programma 
R a ž o š a n a s vad ība s s tud i ju virziens 
2 0 0 0 . gads . Haims Abehasera, Elijahu Abergels, Simovs Amārs, Joavs Amosī, Uri 
Asafs, Tuvija Avirams, Dorita Avitala, Ābrahams Avitals, Alīza Babajofa, Aharons 
Bans, Šošana Bar-Hena, Josī Beks, Reuvens Ben-Gals, Odeds Ben-Moše, Cipora 
Ben-Simhona, Uri Buta, Šauls Cionits, Josefs Cvī, Gabriēls Dajans, Moše Elgarisi, 
Moše Ezra, Moše Fuzailovs, Hagita Gilanda, Ronī Gilands, Zeevs Gitermans, Uri 
Goelī, Viktors Halags, Meīrs Hanohs, Dafha Harona, Avjatars Hen-Cions, Rivka 
Hevera, Hana Hilela, Cvija Huga , Joavs Ichaks, Dāvids Kadošs, Širlī Kamara, Farīds 
Kardošs, Mordehajs Kavija, Avirams Ābrahams Kohens, Daniels Ichaks Haims 
Kohens, Aleksandru Roberts Lakatoss, Jedīds Levī, Kali Levī, Josefs Zozefš Maiminī, 
Dorisa Menī, Irmijahu Mizrahi, Moše Mizrahi, Jakovs Nehemija, Jehuda Nisims, 
Osnata Notkoviča, Rahele Ora, Ehuds Udī Peleds, Ahmads Rahāls, Jehuda Razs, 
Amits Rivlīns^ Elī Rofe, Josefs Rofe, Rons Rozajs, Jaīrs Saars, Ichaks Sapirs, Cions 
Šajs, Dorons Šaloms, Josefs Tahans, Dans Tirza, Motī Zers, Rāmī Zonenfelds, Nabīls 
Abū-Medīns, Sarita Akbahara, Naomī Arela(Fahīma), Refaels Bardugo, Moše Ben-
Basats, Hajats Ben-Cions, Israēls Ben-Dors, Hana Ben-Lolo, Aleksandrs Bohbots, 
Smuels Cadkl, Gih Cuberi, Rāmī Cuberi, Mihaels Mordehajs Dabošs, Moše Dajans, 
Smuels Fišers, Gideons Goalī, Aviva H a m o , Muhamads Harbs, Mirita Jehiēla, Jūlija 
Femini, Dālija Levī, Šaloms Mesika, Cvija Mizrahi, Gedaljs Gadi Mizrabi, Haims 
Mors Haims, Ariēla Nemeta, Limora Noaha, Jinons Ichaks Noahs, Amnons Nuriēls, 
Rahele Ora, Ichaks Perecs, Hans Silkans, Rivka Someha, Jūsufs Svaids, Ichaks 
Širacki, Emanuēls Šmarjahu, Ašers Šriki, Hanijs Štainers (Jemlnī), īds Talašs, Tala 
Elimeleha, Ābrahams Giats, Jafa Hasona, Riki Lajanī, Moše Leibovics, Dans 
Leihtmanis, Adriana Nerisa Santana-Šošana, Edna Refaela, Haims Ronens, Džadaāns 
Safadī, Razs Sagi, Josefs Satmass, Dorons Turgemans, Avī gatenjo, Pnina Jefeta, 
Šarona Kohena, Saads Mahana, Gajs Reifs, Tarifs Ribīls. 
Sabiedrības vadības studiju maģistra programma 
2 0 0 0 . gads . Badrāns Rušdī, Keinans Meīrs, Šefera Jehudīte, Gefens Dāvids. 
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 
Pedagoģijas bakalaura studiju programma 
2 0 0 0 . gads . Loreta Ruta Abitbula, Muhamads Abū-Leils, Maha Abū-Moha(Daka), 
Rudaina Abū-Raja, Etedāla Abū-Vāsela, Šādīja Abzāha, Ibtisāma Adžāvī, Terēza 
Ajūba, Ichaks Amsalems, Mirjama Asulina, Ruta Barda, Estere Ben-Simona, Lea 
Kolete(Kolete) Ben-Šimola, Hana Cura, Estere Dabuša, Tikva Dadi, Lūna(Lūna 
Jehudīte) Didi, Osnata Dorona, Nūrita Elazari, Hana Elosa, Sima Goldena, Josefa 
Lea Grīnbluma, Madlaina Habība, Tikva Hadada, Salīms Halaile, Jūsefs Hāšūls, Sāra 
Hirša, Josra Hlīhela, Elijāss Hūri, Anata Ichaka, Rahele Išaja, Rivka Jamina, Hijāma 
Kaabija, Ilhama Kabija, Nādija Karkabī, Mūna Kašāša, Karmela Kazaza, Hana Levī, 
Šošana Luzona, Kafa Mahādžna, Suzana Maharabane, Elhama Nasra, Nehama 
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Ofeka, Tova(Tovija) Oklinčajova, Kati Salamā, Samīra Slīmāna Sruja, Hana Sudri, 
Ziva Svirski, Rasmija Šahada, Haja Šilo, Smadara Šmueli, Amīra Šohena, Anata 
Tobola, Mirjama Zamlere, Saiva Zoabī, Alīza Zonisa, Miri Abardžela, Dvora 
Ābrahama, Šāhīns Abūds, Nādira Ahmada, Šošana Alkbesa, Geūla Almaliaha, 
Joheveda Amranī, Joheveda Avitana, Zahra Badra, Roza Šošana Baluka, Hijāma 
Baransi, Efrata Bazaka (Etedgi) , Šošana Dganita Ben-Avrahama, Jehudīte Ben-
Davida, Vereda Ben-Jehiēla, Jafa Ben-Moše, Rahele Beteša, Ofra Joheveda Bnita, 
Emili Bornšteina, Ziva Bukrisa, Cipora Bulka, Samīra Dāhamše, Ārefs Dāhers, 
Akrams Daūds, Āida Dijābāta, Nadžāha Dijābāta, Asja Dunski, Šošana Elhadāda, 
Roza Eljaševa (Elišajeva), Fani Elmaleha, Diāna (Vafa) Farādža, Ofra Gehasi, Sāra 
Gorhada, Gasāns Grefats, Monika Haja Hadada, Zahīra Halona, Elijāss Hanna, 
Vidāda Hāšema, Nūha Havalī, Džanete Hūri Tūma, Fināla Hūri, Bāsems Hūri, Laja 
Hūri, Hveida Hūri , Cipi Jehezkela, Simha Ora Kohena, Dālija Kohena, Zamira 
Kohena, Rina Kohena, Brūrija Kohena, Beti Bonina Kohena, Golda Langera, 
Mirjama Lev-Ari, Edīte Ruta Levī, Rahele Levī, Zahava Levī, Lea Magena-Dāvida, 
Džanete Moalema, Anete Hana Morada, Šulamita Mora-Josefa, Bat-Ševa Moisjana, 
Nadžva Nadžāra, Dāvids Natans, Rahele Oveda, Smadara Pereca, Sāra Pinhasi 
(Pinhasa), Samīra Sabāha, Džamāls Sabāhs, Vafiks Sabāhs, Sūha Salāme, Malka 
Samari, Haifa Srūra, Hana Strausa, Orlī Susana, īds Suveitāts, Malka Šaoljana, Roza 
Šoroša, Osnata Trabelsa, Rama Trabelsi, Linda Uzana, Silvija Judīte Vaksbrota, Cipi 
Veicmane, Soma Zerini, Nizārs Abū-Samāns, Maja Adavī, Nabīls Artūls, Ruta 
Asarafa, Mirjama Atiasa, Rahele Ben-Josefa, Taufīks Dahle, Lizete Fogele, Jasmīna 
Gabena, Šauls Gilads, Tamāra Hadaša, Navāla Hanna Abdo, Dālija Jaakoba Hreiša, 
Šlomita Karmelī, Dvora Lihtere, Lea Mori, Judīte Noe , Nahums Ramots, Hana 
Šūšana, Gila Valeršteina, Dorita Albina, Nūrita Alraza, Adita Aronoviča, Hanna 
Behara, Osnata Ben Baruha, Simona Berenzona, Ruti Bitana, Tamāra Bitasa, Sāra 
Cimermane, Zaklina Fabrikante, Margalita Hadada, Sigalita Halvani, Sagita Harari, 
Ziva Hubera Milšteina, Rahele Kohena, Nica Kohena, Levana Maksa, Bat Deva 
Mecnera, Jemima Melnika, Revitala Nahmiasa, Rahele Pereca, Pnina Perela, Tova 
Reiha, Sigala Ruaša-Laufera, Simha Segala, Ariēla Sporno, Haja Šaleveta, Cofita 
Veicnere, Gila Zohara, Aviva Šimšila, Artūls Vadžīhs. 
2 0 0 1 . gads . Sana Ābeda, Ariēla Abitbula, Gāda Abū-Ajūba, Daūds Abū-Daūds, 
Suzanna Abūhasira (Avsera), Navāla Abū-Hmīde, Dina Abū-Huseina, Hāleds Abū-
Leils, Eimāna Abū-Moha, Fādila Abū-Mūda, Hasans Abū-Rāss, Halīls Abū-Salāhs, 
Saīda Abū-Sāliha, Josefs Abū-Samra, Suheila Abū-Zaida, Sulfāfa Adavī, Herclija 
Afargana, Lidija Afengara, Abdelhajs Agbārija, Sāra Aharoni, Ivonna Ahinoama, Ezra 
Ahuva, Halela Ajala, Huseins Ajūbs, Dija Akbārija, Jaēla Akbi, Irisa Akoka, Nisims 
Alfasī, Ronita Alkobi, Naomī Alona, Estere Alūša, Šulamita Amāra, Sigala Amāra, 
Karmela Āmira, Šimons Amīrs, Meīrs Āmirs, Rahele Amsalema, Bela Amseli, Irisa 
Amsili, Džamīla Anābosi, Braha Anaki, Haifa Andravusa, Nādija Andravusa, Levana 
Aoizerate, Faīzs Ardats, Cvija Arleki, Estere Joheveda (Estere) Aruši, Ruti Asajāga, 
Nabīla Asi, Ihlāsa Āsla, Osmāns Asie, Mihala Asulina, Estere Ašera, Cipora Aširi, 
Zeevs Aširi, Filips Aškars, Sofija Orlī Aškenazi, Šošana Aškenazi, Gabriēls Atiass, 
Sāra Atija, Šulamita Atija, Braha Atija, Sulāfa Aude, Hanāna Avāda, Hāvla Avavdī, 
Mazala Avitala, Jūlija Jaēla Avnura, Judīte Av-Rona, Sāmija Azāma Rustama, Salmāns 
Azāms, Tāreks Āzems, Josefa Azenkota, Hana Azulaja, Irisa Azuta, Lea Badāša, 
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Vadžlhs Baders, Mādžeda Badrāna, Arafa Badrija, Haja Balina, Dvora Baraka-
Mihaeli, Omārs Barakats, Danī Baraks, Avātifa Baransi, Mazala Barbi, Haja Hinda 
Bar-Giora, Estere Bar-Hanina, Nādija Ben-Abrahama, Estere Ben-Abrahama 
(Sulimjana), Rahele Ben-AmI, Sofija Ben-Ciona, Vārda Ben-Gala, Dorita Ben-Gama, 
Ruta Ben-Haima, Luīza Alīza (Luīza) Ben-Haima (Kakuna), Jaakovs Ben-Hamū, 
Anata Benika, Sūzī Ben-Jaīra, Jona Ben-Josefa-Gercmane, Geula Gila Ben-Lūlu, 
Hana Ben-Moše, Orlī Ben-Porata, Karmita Ben-Šošana, Alīza Ben-Šošana, Irita 
Berkovica, Jona Bihlera, Šošana Bitana, Šošana Bitona, Jafa Bohbota, Dvora 
Braunšteina, Tahsīns Briks, Haja Buārona, Estere Buhrisa, Marianna Cukera, Talī 
Cura, Mirjama Dabaha, Sima Dadona Turgemana, Tikva Dafha, Kotī Dahana, Galita 
Dahana, Rivka Dahana, Mazala Dahana, Rahele Dahana, Daniels Dahans, Asrija 
Dahle, Eitāfa Dahle, Radžiha Dahle, Sulamita Dahri, Samīra Dakvara, Sāra Damti, 
Ata Darvīšs, Haifa Daūda, Naīfs Daūds , Nikola Daūsa, Dorita Dāvida, Jaēla 
Dāvida, Bluma Dihtera, Suheila Dijābāta, Estere Perla Disraēli-Evena, Alīza 
Drimmere, Ofra Drori, Muhameds Džabāra, Nabīha Džabarina, Muhameds 
Džabārīns, Asmahāna Džābera, Fuāds Džamāls, Navāla Džasāra, Alise Džirisa, 
Estere Edri, Ebtisāma Egbārija, Adela Ejala, Mansūrs Ektelāts, Farhija Elbaza, Rita 
El-Fakesa, Anita Elgrablī, Naīms El-Halīls, Badīja Elijāsa, Liza Elimeleha, Sulamita 
Elmaleha, Rahele Elosa, Zahava Emmera, NaomI Fadaī, Estere Farkaša, Orlī Fedida, 
Tikva Fedīda, Šošana Fišere, Bat-Hena Fitusi, Ahuva Fodora, Dana (Dina) Franka, 
Levana Franko, Malka Etela Fridmane Grāfa, Sulamita Gabaja Levī, Ajala Gala, Cila 
Gamliēla, Sāra Gamliēla, Benjamiņš Gamliēls, Tagrida Ganaima, Rizks Ganajims, 
Hitāma Gara, Munzirs Gazāvī, Amīlija Gazmane, Rijāds Gebāra, Jehezkels Gia, 
Estere Gliklika, Estere Gofena, Aviva Golana, Sāra Goldberga, Jafa Goldšteina, Dina 
Gorina, Hadasa Gozlane, Simi Graidi, Līna Granika, Cipora Gūtmane, Arnīra 
Hadada, Džanete Hadada, Bat-Ševa Hadada, Hanna Hadada, Dorita Hadara, 
Sulamita Hadgege, Amna Hadžādžri, Jaēla Haima, Sigahta Haima, Tamāra Hajūna, 
Nājefs Halabi, Mahmūds Hālaile, Nāifa Hālaile, Doha Hālaile, Amna Halailī, Ofra 
Halevi, Fahīme Halīla, Nasrina Hamāda, Subhīja Hamaisī, Estere Hamū, Rivka 
Hamū, Amāla Hanna, Imāds Hanna, Nadžva Hanna, Valīds Hanna, Roni Hanžers, 
Saiva Hardela, Orita Harela, Rivka Harūša, Rivka Harūša, Naīms Hašāns, Andžela 
Hāšūla, Hijāma Hatība, Fadva Hatība, Basāms Hatībs, Dālija Hātukaja, Etī Havera, 
Jakovs Heimanis, Hagita Hena, Rafaels Hens, Jaēla Hiršberga, Ernesto Ramons 
Ichaks Hiršbrands, Alī Hjādre, Gāzī Hleihils, Lutfi Hleihils, Muhameds Hleihils, 
Zāids Hneifess, Lea Hofmane, Judīte Horovica, Haifa Horšida, īsa Hūrī, Misona 
Hūri, Nabīla Hūri, Šahnāza Hūrī, Almāza Hūrī, Rasmija Hūtaba, Muhameds 
Ibrāhīms, Pnina Ihije, Estere Israēli, Šošana Itaha, Edīte Jamina, Mihaels Jaruski, 
Dvora Jehezkela, Nira Jehiēli, Silvija Jukela, Malka Jūngrisa, Manāla Jūnisa, Amāla 
Kaabija, Kavakeba Kaabija, Orlī Kadoša, Drora Kahalani, Liora Kahalona, Orna 
Kahlona, Almadžīds Kajāms, Bat-Ševa Kakuna, Efrata Kalfona, Zuhaina Kandalafta, 
Anata Kapaha, Jehuda Karmī, Sulamita Karnī, Kavkeba Kāsima, Ruta Kasmane, 
Dālija Katalana, Irisa Kedema, Anna Kercmane, Mari Keslasi, Rivka Kešeta, Nadžāha 
Ketāne, Mirjama Kiršberga, Orna Kleinjana, Sulamita Kohena, Ora Kohena, Sonja 
Kohena, Zohara Kohena, Dālija Kohena, Anata Kohena, Dvora Kohena, Jehudīte 
Kohena, Rivka Ziva Kohena, Oriana Alīza Kohena, Irisa Hanna Korlanda, Mazala 
Koziašvili, Brūrija Krāmere, Cvija Krūva, Abū-Nadžīms Labībs, Estere Lamhuta, 
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Alīza Lankri, Jafa Lazimi, Nellī Levansa, Orlī Levī, Alise Levī, Šulamita Levī, Nica 
Sāra Levī, Hana Levī, Malka Levī-Zoldana, Cipora Loransa Libera, Galita Lifšica, 
Havaceleta Lugasi, Amālija Luka, Jaēla Luzona, Estere Luzona, Intisāra Madi, Hilva 
Mafra, Vadāda Mahāmīda, Haja Mahmali, Bušra Mahūla, Jehudīte Maimona, Ošrita 
Hana Maimonī, Haja Malaha, Jehudīte Malka, Jehudīte Mana, Polina Manuēla, Rivka 
Maora, Ašrafs Masārva, Sana Masārva, Ibrāhīms Masārva, Malīha Masārva, Adnāns 
Masārva, Balsama Masārve, Amīna Masri, Maisūna Matara, Mirjama Madisa, Emili 
Nīli Matmona, Nādija Mavāsī, Zaklīna Zahava Mazganī, Jaēla Megidiša, Orita Meīra, 
Karmela Meīra, Joela Jaēla (Joela) Meīra, Hana Meīra, Naama Mihaeli, Sohaira 
Moallema, Alva Modaī, Amne Mohsena, Ramzī Mohsens, Šošana Mojala, Marta 
Šošana Mora, Ora Mora, Vereda Morcijano, Kobi Mors, Hava Moskoviča, Nedžme 
Muāsī, Rahele Muharira, Bahija Mūsa, Fādels Nabvānī, Vafa Nabvānī, Lea Žermena 
Nada, Orna Naftali, Ruta Lea Namana, Mali Naora, Raida Nāsera, Nadžija Nāsera, 
Fādija Nasrallāha, Silvāna Nasūra, Berta Nativa, Hilmija Natūra, Nehama Neemane, 
Orita Nelsone, Jaēla Netanela, Sāra Nidama, Hāleds Nidžims, Ofra Nisima, Trisi 
Tamāra Noifelda, Rivka Ohajona, Suzana Ohana, Elena Ohana, Samāhera Omāra, 
Šukris Omāri, Orna Ora, Judīte Ora, Hāldija Orābī (Hatība), Tova Trici Ošri, 
Rahele Peleda, Alise Pelega, Jafa Pereca, Hana Liliāna Pereca, Mazala Pereca, Tala 
Porata, Navāla Rabāha, Orlī Rada, Meīra Radājī, Masūda Malka Rafaela Bacri, 
Karmela Rahāla, Muhameds Ramāls, Feirūza Rāšida, Karmela Raža (Zaklansari), 
Muhameds Refaija, Bilha Reiha, Judīte Lea Rešefa, Šošana Revaha, Mirjama Revivo, 
Hava Šindeļa Rihtera, Mustafs Rijāns, Sāra Rozena, Hava Rozenkranca, Salmāns 
Saabs, Cipora Sabaga, Sāhera Sabāha, Braha Sabana, Sihāma Sāfi, Adnāns Sāfija, 
Gila Sahara, Irisa Sahara, Rina (Dina) Saīdi, Slīmāns Saīds, Fuāds Sālāma, Abdelazīzs 
Salāme, Orlī Salmāna, Amīra Samūra, Mirjama Samsi, Āida Savāra, Lilaha Rahele 
Serero, Mihala Sirota, Raida Slaiha, Emīls Slaijihs, Anata Šofera, Jonata Sohara, 
Ariēla Solomona, Alija Srūra, Edvārs Srūrs, Tonī Srūrs, Lea Suleimāni, Cipora 
Suleimāni, Jafa Susana, Nadžāta Sūsāna, Lea Sveda, Muhameds Šaabāns, Samīra 
Šabso, Hana Šabtaja, Mahmūds Šadāfne, Haja Ana Šafrira, Terēze Tamāra Šahāra, 
Nādija Šāhīna, Leila (Lilī) Šaiba (Baraši), Sigalita Šaja, Malka Šakeda, Miri Šakeda, 
Kaukaba Šalāata, Sārnī Šalāats, Malka Šaloma, Rivka Šaloma, Levana Šarona, Estere 
Šaspī, Rijāds Šehabs, Ahmeds Šeihs-Jūsufs, Estere Šenfelde, Luīza Šibana, Hātems 
Šiblī, Margalita Simona, Simi Šitrita, Ronita Šloša-Levī, Nehama Šmaja, Rihāba 
Šmalī, Sigalita Šmuela, Hana Šmueli, Bat-Ševa Šmuleiviča-Šarabī, Ela Šoāfi, Šošana 
Šoefa, Enna Šofana, Estere Šora, Rivka Špīgela, Estere Šriki, Sigala Šurina, Mansūra 
Šurūka, Nikola Aviva Tahara, Nisims Tal-Ors, Madlena Tamīma, Šimons Tandžī, 
Mirjama Aluša Trabelsi, Galija Tubīsa, Kotī Tuīla, Debora Tuvī, Mihala Tvito, Ruti 
Tvito, Tami Lea Uliēla, Sigala Uzana, Sima (Serafima) Vaiskopa, Edna Vaknina, 
Tamāra Vaknina, Henija Vardi-Goldberga, Mahmūds Vatads, Tālebs Vatads, 
Abdelrazīks Vatads, Alīza Veinšenka, Irita Estere Veisa, Karmela Ventura, Irita Estere 
Zafranī, Kifaha Zahālka, Ofra Zaharija, Ibrāhīms Zaknūns, Rašīda Zeida, Rahīma 
Zeidāna, Imāds Zeidāns, Rašīds Zeidāns, Fauzija Zeina, Kolete Zonenberga, Falaka 
Zūabī, Muhameds Zūabī, Hana Zusmane, Hedva Elegra Zuzūta. 
2 0 0 2 . gads . Hasans Aamārs, Ahmeds Abdelgānī, Hišāms Abdelkāders, Džamāls 
Abdelkarims, Gazāla Abū-El-Hīga (El-Ahmeda), Šehnāza Abū-Huseina, Huseins 
Abū-Milhems, Afnāna Abū-Moha, Mirjama Abū-Raja, Hamads Abū-Raja, 
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Abdelhalīms Abū-Šāhs, Ariana Agada, Hādija Agbārija, Muhameds Agbārija, Laila 
Agbārija, Aida Aldžinina, Rīna Aleimī, Zohara Zehavita Alija, Lea Amrūsī, Uziēls 
Amrusī, Rānija Asadi, Mirjama Asadī, Anna Asafa (Osipova), Alī Āsla, Amna Āsla, 
Smadara Asulina, Hana Ašūša, Randa AtelI (Hīta) , Meirava Atija, Ohela Avīēla-
Hatuēla, Jafa Azrada, Elēna Badārne, Suheila Badera, Enšerāha Badrāna, Jāsers 
Badrāns, Rīna Baitnere, Anata Bar-Ora, Josefs Ben-Kimons, Ora Bitana, Ziva 
Boidera, Tatjana Brodska, Cipora Bublila, Kālija Cura, Fātima Daāsa, Hairija 
Dabāha, Mādžeda Dabāha, Malka Dahana, Irisa Dahana, Smadara Dahana, Ahmeds 
Dahle, Tāhers Dahle, Mirjama Ahmeda Daka, Hedva (Sinjora) Dalāla, Ronita 
Dancigere, Rivka Daniēla (Danino), Judīte Dan-Ona, Abdelvahābs Darāvša, Saļima 
Darāvša, Otmāns Darāvša, Fathija Dāsa, Halīls Dībs , Navāla Dirāvī, Nadžāha 
Džabāra, Nisāla Džabārina, Tālebs Džabārīns, Nihāla Džābera, Ezāts Džamāls, 
Ziana Džamhūra, Osmāns Džamhūrs^ Mahmūds Egbārija, Cipora Elijahu, Mazala 
Elijāsa, Sana Elijāsa, Ibrāhīms Elijāss, Sulamita Elimora, Hani Ezera, Hinda Falāha, 
Mūsa Fukrs, Nasra Gabārīna, Nira Gigi, Šošana Golana, Zahija Hadada, Jardena 
Hadžādža, Nimers Hādžs , Mārūns Haikals, Fātma Hālaile, Suāda Halīla, Sana 
Hamāde, Ola Hammūda, Subhī Hammūds , Ehlāsa Abdellarīfa Hasdija, Dālija 
Hazuta, Ajala Hefeca, Cipora Hermane, Suāda Hībī, Fātma Hībī, Neta Himliha, 
Olfata Hneihena (Sakrāne), Nūrita Holandere, Hanna Braha Ichaki, Omīma īda, 
Alīza Ifraha, Hāleds Iktilāts, Zahava Irmijahu, Estere Itaha, Naīla Jahja, Hana Jakova, 
Braha Janīva, Naama Jāsīna, Slīma Jāsīna, Rūhija Jāslna, Estere Jehezkela, Marvāns 
Jehja, Ahuva Jehja, Ciona Jehuda, Nazī Nava Jona, Sāmija Josefa, Dorita Josefa, 
Nāela Jūnisa, Bijāna Jūnisa, Manāla Jūnisa, Abdellatīfs Jūniss, Sihāma Kaadāna, 
Abdallahs Kaadāns, Aīša Kabaha, Umeima Kadāha, Nors Kadri, Fārūks Kaijāls, 
Muhība Kajāla, Amna Kāsema, Abla Kāsima-Alī, Mustafs Kaškūšs, Irisa Kaufmane-
Horvica, Gila Kerena, Nidžme Ketāne, Brūrija Brana Lea Kleina, Rabāba Kobtī, 
Jardena Kohavi, Ronita Kohena, Nica Kohena, Margalita Kohena, Šošana Kohena, 
Mihala Kohena, Tamāra Kohena, Šošana Kohena, Ora Kremermane-Mor-Josefa, 
Dina Levī, Hana Levī, Rina Levinsone, Estere Lugasi , Sāda Mahāmīda, Šošana 
Malahī, Mihala Malihi, Ruta Malka, Esti Malula, Mirjama Mamana, Orna Mamana, 
Ajala Mandelbauma, Hana Marka, Basāms Masārva, Gamīla Masārva, Fahime 
Mavāsī, Hetāma Mavāsī, Jafa Mešali, Ihlāsa Mheilija, Rivka Mimona, Lilī Mojala, 
Amālija Judīte Moše-Zade, Mahmūds Mūsa, Mustafs Nadāfs, Naīma Nagara, Mustafš 
Nāmnehs, Hulūda (Zubeida) Nasāra, Lutfija Nāsera, Elhama Nāsera, Nāfezs 
Nāsers, Ahmeds Nāsers, Mukarama Nemārne, Džordžeta Nikola, Samīra Odi, 
Simha Osmo, Šarona Peri, Pazita Klāra Porata, Sima Rāmī, Mirjama Zlata Reidlere, 
Širina Sabāha, Sāmija Sabāha, Mūna Safadī, Fuzāta Muhameda Sahāka, Nāmāta 
Sbēhī, Sarita (Sāra) Sigrona, Limora Simhi, Hanna Estere Stuba, Estere Šahanī, 
Monika Šahtmane, Nagāha Šeih-Zeida, Anata Šemeša, Jafa Ševaha, Jehudīte Šošana, 
Jardena Tala, Hadasa Tal-Ora, Lutfī Tarabījs, Fathija Tībī-Abū-Rāsa, Mbada Tūms, 
Hava Turdžemana, Saīds Vatads, Revitala Veicmane, Frida Helēna Vitani, Nāmans 
Zahrāns, Bilha Zakaja, Gasāns Zarkavi, Omila Zeidāna, Afafa Zirīnī, Samīrs Zoabī, 
Zehava Zrihena, Nūhada Rahāla, Āida Hanna, Mahmūds īsa, Ibtisāma Jūnisa. 
2 0 0 3 . gads . Zuhrija Abdelgānī, Nādija Abdelhaka, Mahmūds Abū-Acba, Džābers 
Abū-Tarifs, Raida Adavī, Fanni Ahituva, Ruta Alūša, Šarona Amosa, Rana Asi, 
Smadara Asrafa, Fūrāna Āzema, Imāna Badārne, Gasāns Bakrija, Orijana Anata 
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(Anata) Benjamiņa, Tamu Tami Tamāra (Tamu) Ben-Naīma, Ilanita Bitona, Danita 
Cafanija, Malka Divekera, Vārda Dubkina, Muhameds Džabārins, Hasans Džābers, 
Masūds Egbārija, Hana Elkajama, Šošana Engelsmane, Lilaha Maša Ezra, Orita 
Simha Ginsburgera, Silvija Hāho, Ahuva Morisete Hajo, Dina Hakmona, Jasmīna 
Hanna, Subhija Hasneina, Sāra Henija, Nadžībs Hūri, Meīra Jadgara-Rotenberga, 
Saīds Jāsīns, Dalāla Jūnisa-Abū-Molhema, Firjāla Kāsema, Jafa Kašānī, Hilla 
Kenigšdatara, Sāra Kleina-Asulina, Ruti Kohena, Ajala Kohena, Hefciba Kohena-Skali, 
Sālāma Kopti, Nahla Kraijema, Dvora Landmane, Sallija Sāra Libšteina, Kohava 
Maimona, Hana Malka, Šajs Mandels-Loboranitskis, Navāra Masālha, Hadaja 
Masārve, Niāma Mavāsī, Terēza Mevoraha, Karmela Mihaela, Sumija Mūsa, Hila 
Musinska, Galija Nadafa, Avātifa Nāsera, Hadasa Navi, Jafa Odiza, Josefs Pinto, 
Jasmīna Sabāha, Rimona Salāme, Dorita Sarperaga, Sollija Solomona, Rahele Soreka 
(Šlezingere), Gila Suleimāni, Irisa Svisa, Jehudīte Šaloma, Tadžrida Šarifa, Alija Tāha, 
Roza van Kovordena-Ben-Sadūna, Jehudīte Veisa, Mona Zabīdāta, Adina Zakina, 
Hudžirats Zijāds, Feisals Zoabī, Sādija Zoabī, Mordehajs Zohars. 
Pedagoģijas maģistra studiju programma 
2 0 0 0 . gads . Elirans Abū, Alija Abū-Dubaja, Huseins Abū-EI-Hidža, Jaakūbs Abū-
Hamads, Jūsefs Abū-Mohs, Abīra Abū-Zmīro, Dālija Aijāda, Hanna Alona, Nāsers 
Anābosi, Hasans Asadī, Huseins Asadī, Ronita Asisa, Ciona Asnafi, Savārs Ašūšs, 
Zaids Bathīšs, Aviva Behara (Ben-Haja), Ajeleta Ben-Davida, Hana Ben-Ezri, 
Šulamita BenTšaja, Hana Gitela Bergera, Tova Binštaina, Rahele Raheli Birnbauma, 
Ābrahams Bokobza, Liliana Lea (Liliana) Buraka, Ofers Gijora Bustāns, Hodeta 
Cabana, Ābrahams Cabari, Vafika Dabaha, Dālija Dāvida, Tamāra Dorona, Rijāds 
Džabārins, Jehudīte Ganca, Džamils Gara, Rijāds Gara, Rivka Golani, Pesi Graneka, 
Šlomo Gurs, Pnina Harisa, Hasans Havaita, Dalala Hazena, Beki Hefeca, Šarona 
Hena, Nūrita Huri , Rahele Kaufmane, Cvija Kocera, Hava Kohena, Margalita 
Kostrinski, Eimana Lahama, Jakobs Lavi, Ādels Mahādžni, Leons Malka, Alberts 
Marcijano, Dahans Mazais Tovs, Haja Moše, Alberts Nahmani, Šošana Nahmani, 
Majāda Nasera, Hanāna Nasralla, Vārda Ofnera, Hana Ohana, Mustafs Omāri, 
Aleksandrs Panrovskis, Rona Rahele Pelega, Karina Pereca, Estere Ronela, Rima 
Saba, Rahele Siboni, Roberts Šaloms, Sālihs Šams, Dunja Šhāda, Jaēla Šitrita, Mihala 
Šlomī, Viktors ŗiki, Rina Šulca, Ronita Šuva, Joels Temanliss, Naomī Tiva, Zehava 
Trabelsi, Liora Uzana, Nehama Veicena, Haisams Abū-Avads, Jahja Abū-Avads, 
Afīfa Abū-Hana, Aliki Alkobi, Suāda Asadī, Josefs Asors, Aharons Atars, Josefs 
Avrahimī, Mirjama Bakri, Osnata Balmasa, Blorija Ben-Dahana, Moše BenTšajs, 
Malka Bilha Beri, Karmela Berta, Tamāra Bloha, Šaloms Dahans, Ābrahams Damti, 
Džihāda Džabārina, Mirjama Edrī (Ederi), Jolanda Elbaza, Saadīja Silvans Even-
Curs, Anvars Falahs, Salmāns Gānims, Dālija Soltana Golana, Šošana Goldmane, 
Tamāra Hanja, Sigalita Ickoviča, Nādija Kajāla, Evelina Karmī, Sari Karnī, Hava 
Kohena, Ronī Kohens, Cvija Leibovica, Hanna Lemberga, Efirata Henija Libermane, 
Amīra Matānisa, Jehudīte Moize, Uri Necers, Mihala Nevo, Tamāra Perlmane, 
Osnata Reinere-Haramati, Ahlāma Saba, Miri Solovica, Naomī Strasera, Mansūrs 
Suraja, Becalels Šarabī, Salmāns Tarabīja, Edna Tisana, Bakers Zaids, Hasans Abāda 
(Hasans), Habils Abū-Rabīa, Hasans Adavī, Salma Aro, Avšaloms Ašeri, Amala 
Atamna, Meīrs Ben-Gals, Cipora Ben-Lūlu, Ronita Ben-Simona, Brurija Buhnika, 
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Jafa Sulamita Dāvida, Boriss Dentelski, Šilata Rahele Džiblī, Salāhs Eitans Kohens, 
Ziva Eljasjana, Nīra Goldšmite, Jūsufs Harbs , Rahele Hena, Dvora Hirša, Haifa 
Hmaida-Asadī(Saida), Tikva Ifraha, Uri Itahs, Zohaīrs Jahja, Firjāla Jāsīna, Karmī 
Karmela (Karmela) Kaca, Hadasa Kacina, Bata (Bārija) Kajnare Kisindžere, Jafa 
Kohena, Rahele Kohena, Lea Kovalski, Naama Limona, Sarifs Mahādžna, Aviva 
Malka, Cvija Mamana, Muhamads Masārva, Irisa Menahema, Cvī Mudizinskis, 
Nihāla Nagrāgija, Sāra Estere Nahuma, Džamāls Nāsers, Sulamita Pereca, Ofra 
Roitmane, Aīda Romī, Henija Hanita Ronesa Laulihta, Mordehajs Rozens, Hans 
Rubinšteins, Dafna Saadī, Maja Sapiro, Ibrāhīms Sehāde, Adela Skalima, Hašims 
Smalī, Rahele Orlī Toledano, Tikva Veismane, Lea Albohera, Fani Amāra, Kohava 
Asarafa, Osmāns Badrāns, Tova Bar-Gila, Zīva Ceslera, Rula Daūda, Muhamads 
Džandāvī, Simha Gafsu, Hagita Ganona, Slomo Ganons, Dalita Goldmane, Naomī 
Grimberga, Pnina Grīnbluma, Irina Gureviča, Braha Haja, Jūsefs Halabī, Amāla 
Kablāna, Irita Kohena, Mazala Levī, Sāra Levī, Naomī Lustigmane, Kirama Masārva, 
Bārija Meīra, Hila Mendela, Salmāns Nāsers, Rivka Nusema Ābrahama, Sulamita 
Peleda, Ruti Rozena, Hanī Safūrī, Dita Sintala, Raanans Sterns, Anita Svarca, Jehudīte 
Svarca, Fuāds Tāfišs, Jakobs Tisans, Ahuva Vanaha, Sāmija Zaharāna, Muhamads 
Zijādna, Brūrija Zikri, Raīsa Abū-Moha, Heiratdīns Džamīls Abū-Sālehs, Muhamads 
Rijāds Asads, Ādels Aškars, Hava Bakala, Jehudīte Barela, Ronita Ben-Aharona, 
Slomo Bitans, Irisa Bitona, Aviva Braude, Atara Brila, Hana Brimera, Ejals Caigs, 
Mazala Danino, Merava Daraja, Abdelhalīms Džabārīns, Susana Fadīla, Efrata 
Bluma Geza, Gila Gilada, Israēla Hatava, Sālehs Hatībs, Sāra Lobela, Cipa (Cipora) 
Mihaeli-Nisenkorna, Geūla Mikela, Jifata Moraga, Rahele Naīma, Rahele Rafaeli, 
Nādija Saaba, Ruti Sabaga, Zohara Sifrisa, Rafaels Talvī. 
2 0 0 2 . gads . Irisa Acmona, Simons Amārs, Dina Arela (Amzalega), Sulamita Asarafa, 
Jehuda Azueloss, Tirca Azulaja, Braha Dadona, Josefs Deri, Ruti Dovrata, Kāids 
Elgabrins, Mirjama Franko, Adija Gānima, Saiva Hamūri, Ruta Kaisermane, Batija 
Krispina, Tanira Markovica, Meīrs Nahšonī, Lea Pereca, Gilada Hapiliana Tala, 
RaheleRachel Tubūla, Meīrs Tubūls, Hana Tvito, Suzana Zeidāna, Haims ZingersZinger, 
Halīls Alkobi, Dorona Ben-Cvī (Štucko), Batija Dolinski, Rivka Honiga, Dovrata Jafa, 
Etī Kohena, Orna Q, Saiva Hamūri, Vereda Levī, Efraims Margī. 
2 0 0 3 . gads . Nablla Salāme. 
Izglītības zinātņu maģistra studiju programma 
2 0 0 0 . g a d s . Rinata Abramzone, Fādels Abū-Leibs, Vahīds Abū-Sakra, Rahele 
Altmane, Rivka Anceloviča, Damarisa Asalī, Mihala Ašaša, Jehudīte Azulaja, Orlī 
Barleva, Irisa Ben-Amāra, Elijs Briga, Boriss Brodskis, Bilha Eizenberga, Cipora 
Golana, Lea Grinfelda, Sulamita Hudedi , Dina Huri, Ciona Karavani, Gila Kidana, 
Naomī Kohena, Cadoks Kohens, Jafa Kopera, Rahamims Jorams Maluls, Mordehajs 
Israēls Markovics, Raja Matara Ošerovica, Dāvids Māzūzs , Jafa Menahema, Cipora 
Molada, Abla Mūsa, Mira Nīra, Ābrahams Slomo Noibergers, Šošana Normanda, 
Ruta Nūrika, Smadara Ofira, Israēls Raiss, Sāra Reiharda, Mirjama Saada, Amirams 
Sandlers, Mandi Segals, Simona Šliselberga, Amala Tāha-Abūgoša, Bat-Ševa Taijeba, 
Sāra Tuhfelda, Fahime Varvara, muhameds Vateds, Nimers Zubeidāts, Cipora 
Amrama, Avigaila Amsalema, Bat-Ševa Atiasa, Muhamads Avavdī, Mira Avitala, Orlī 
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Ben-Nona, Iveta Bitona, Meīrs Bitons, Šošana Camira, Sāra Daniēla, Karmela 
Dinera, Avigaila Drora, Lea Eizenmane, Behira Ejala, Rehaba Fārisa, Fāsers Faūrs, 
Mili Galila, Hasans Gānims, Talija GeršI, Ruta Gilada, Gasāns Hādž-Jahja, Muntaha 
Halaile, Satī Halaile, Dāvūds HalailI, Mustafs Haldi, Mirjama Harari, Jafa Hasana, 
Ellezers Hasans, Nisans Hasids, Džāds Hatībs, Vārda Hercoga, Džuliāna Ibrāhīma, 
Gila Kakuna Albeka, Braindela Dvora Kohena, Ārons Leibs Koifmans, Liata Lešeca, 
Šulamita Madora, Rahele Masrakī, Revitala Meīrī, Rahele Melnika, Ronī Mordehajs, 
Rina (Regina) Natana, Hedva Nuni, Sāra Peēra, Mirjama Sagesa, Basāms Sbaits, 
Dina Hedva Setera, Jaēla Zuli Šabtaja, Ironi Jafa Šefi, Mirjama Šehnera, Ciona Šitrita, 
Šošana Špunta, Ronita Šureka Feldmane, Liza Tala, Mihaels Tais, Alī Tarabīja, 
Ābrahams Tubuls, Sana Usamane, Ruta Vahaba, Pnina Varsano Šneidere, Bluma Ita 
Zalmanoviča, Estere Zismane Hehta, Estere Abergela, Ašers Abergels, Šmuels 
Abūavs (Abūafs), Afafa Abri-Hita, Rodaina Abū-Jūnisa, Orsans Abū-Jūniss, Ādils 
Abū-Leils, Abdelkarims Abū-Radžabs, Viljams Abū-Škāra, Ahmads Agbārija, Rivka 
Rahele Aizenbaha, Tamāra Alfasī, Cipora Alona, Tamāra Amdurski, Hagara Amitaja, 
Salīms Andrs, Braha Arama, Ruti Asora, Nihada Avavdī, Mazala Avivī, Jafa Beknicki, 
Simba Ben-Dahana, Jolanda Ben-Dajana, Irisa Ben-Haima Ozera, Estere Ben-
H a m o , Margalita Bemjamini, Mihala Ben-Jehūda, Merava Ben-Menahema, 
Mordehajs Ben-Mordehajs, Judīte Bergera, Alīza Bilu, Galita Blomberga, Lomora 
Bugnima, Dālija Cruja, Sonja Dah, Šimons Deri, Hasinta Dozoreca, Rahele Ecei-
Pri, Muhamads Egbārija, Aviva Egoza, Fani Elkeslasi, Meīra Enbala, Alāeldīns Fadīla, 
Meīra Farbera, Mari Feldmane, Zahava Fridmane, Ziva Geva-Levina-Gura, Estere 
Hana Goldberga, Pazita Haka-Minžerski, Ihlāsa Hamada, Hamze Hamzess, Ruta 
Hanani, Natalī Harela, Šulamita Hefera (Halfona), Estere Hen-Levī, Ruta Hoveva, 
Adiga Hūns, Irisa Idana, Jaēla Sāra Irsaja, Estere Itave, Nahums Jermijahu, Edna 
Kaeira, Samīrs Kadāns, Kati Kaduri, Sāra Kahlona, Jafa Karelica, Dina Karmī, Feja 
Kimhī, Ciona Kohena, Dafna Kohena, Džina Malka Kohena, Estere Kohena, Orlī 
Kohena, Haims Kohens, Eti Kropera, Ora Laela-Turdžemana, Zlata Licmane, Estere 
Lorbere, Muhamads Mahādžna, Muhamads Mahādžna, Aviva Bela Maitona, Džamila 
Masālha, Lea Minžerski, Lea Mire, Roza Sāra Mogiļanski, Linda Mojala, Cipora 
Moše , Šauls Moše , Reginta Ruta Moškovica, Gila Nehoraja, Mihala Ohalī, Estere 
Okašī, Rahele Mišele Opinkaro, Pnina Osterraihere, Lea Pena, Rahele Mirjama 
Popovski, Rahele Roda, Ajeleta Rosa, Haja Rozenblate, Šošana Sabana, Adi Sagija, 
Ronita Segeva, Dāvids Simhons, Zelda Stolbova, Nūrs Šiblī, Jafa Šira, Brana Brurija 
Šperberga, Miri Šurnika, Orna Vanšteina, Mazala Vaknina, Alī Vatads, Eva Veisa, 
Šošana Veisa, Zehorita Vilenčuka, Muhameds Zūabī, Rahele Abadī, Šošana 
Ābrahama, Muhameds Abū-El-Haidža, Salīms Abū-Jūniss, Ariēla Anālo, Rivka 
Ahraka, Šošana Alona, Edīte Alonī, Noa Asulina, Marsela Barzilaja, Mihala Barzilaja, 
Ejādāts Bāsems, Cipora Ben-Haima, Ābrahams Ben-Šabats, Pnina Ben-Zakena, 
Naomī Britkopfa, Bat-Ševa Damāri, Sāra Damti, Dāvids Dekels, Sula Dentelski, 
Tova Dorona, Ruta Drori, Tova Dvoraja, Māliks Džabāra, Hana Fahūma, Gila 
Gidonī, Estere Hadara, Avigaila Hagaga, Arje Halevī, Alons Harifs (Harūfs), 
Hamdāns Hatibs, Nādija Helo, Jafa Hercoga, Haja Hofmane, Anata Hotera, Nava 
Jakova, Amāla Jāsīna, īhābs Kabardejs-Blāgs, Džamils Kablāns, Mirvata Kasisa, Sāra 
Kaspi, Abdelvahābs Kaškūšs, Mazala Rahama Kohena, Dvora Levī, Mazala Levī, 
Zehava Levī, Silvija Lindenberga, Subhī Madlegs, Džamāls Masārva, Osmāns 
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Masārva, Ajala Mašhadī, Estere Mehalela, Džamālāta MInāvī, Mirjama Nuriēla, Mina 
Ofarima, Ruta Pereca, Noama Regeva, Limora Rokaha (Rekaha), Nādija Ršeida, 
Dalita Ruso, Džamāls Salāme, Moše Sandelboims, Lea Segala, Judīte Suleimāni, 
Brūrija Šahāra, Odita Šāhīna, Ebtisāma Šalāata, Gasāns Šalata, Rahele Šapira, Farahs 
Šarūfs, Ābrahams Simons, Sāra Perla Škedī, Bela Karmita Šlomo, Cipora Šriki, Dina 
Švarca, Ofra Trabelsi, Orlī Uzana, Aminadavs Veiss, Batija Zeevi, Dorita Zeharja, 
Nilī Zeidmane, Rina Zerbiba, Tāha Zubeidāts, Sāmera Zureika, Kohova Abiša, 
Ajeleta Abramoviča, Hans Adivs, Zehava Ainhezana, Sāra Alona, Vaīls Asadī, Šādīja 
Asafa, Elza Auerbaha, Jaēla Avrama, Irisa Bar-Ona, Alīza Baza, Nica Ben-Josefa, 
Rahele Ben-Šitrita, Sāra Bermane, Nineta Boblila, Braha Caīri, Uri Dafrušs 
(Darubrušs^, Jehudīte Dagana, Avigaila Damri, Karmela Dana (Dahana), Mihala 
Darmona, Šošona Lilaha Deja, Nūrita Duani-Šohama, Meirava Edrī-Šualī, Ariēla 
Engela-Arela (Engela), Judīte Franka, Antšils Jehuda Ganes, Meīrs Gan-Ors, Abdalla 
Gara, Nizārs Gara, Laila Garzozi, Tova Goldšteina, Hana Halevī, Josefs Hamiēls, 
Ejals Henri Hasāns, Sālehs Hasūns, Daniēla Pīazana, Gila Hercoga, Cipora Horeša 
Markovica, Rina Hūri , Mirjama Ichaki, Sārnī Imrāns, Saīds Kaadāns, Smadara 
Karpovski, Dālija Kaspi, Brūrija Kiviti, Dina Kohena, Estere Kohena, Alise Kranča, 
Irisa Kroitoru, Vera Lahmi, Cipi Langermane, Estere Lazaroviča, Hana Maderera, 
Muršids Mahādžna, Valīds Mahādžna, Arnīns Mahmūds, Pnina Malkieli, Nāzeka 
Mansūra, Jakovs Markovics, Mirjama Markovica, Muhamads Marzūks, Salma 
Masārva, Tālebs Masārve, Galita Melcera, Estere Melula, Zahava Melula, Lea 
Millere, Braha Nagara, Sāmija Nahāsa, Šimšons Nahums , Mirella Pirkesa, Hana 
Racona, Rahele Rana, Ruta Reizmane, Rivka Ruta Rotfelde, Osnata Sagiva-Jahava, 
Alī Saijāfs (Flahīns), Orna Saviona, Ronita Tirza Sensa, Talī Simona, En Orlī Sinaja, 
Mihala Sivana, Zehura Šabtaja, Rams Šama, Cipora Šari, Ruta Jardena Šaula, Alīza 
Šmidova, Dafna Švarca, Tova Švarca, Mordehajs Švarcs, Bat-Ševa Tahara, Pnina 
Talmane, Joheveda Tuito, Rita Vainsberga, Estere Vaserlūfa, Rahele Zanbara, Zuheirs 
Zeitūns, Muhamads Obeidāns, Džamils Kaadāns. 
2 0 0 2 . gads . Mašhūrs Abāss, Josefs Ābrahami, Alā Abū-Harūbs, Irita Aizika, Joavs 
Alonī, Margalita Amāra, Labībs Amūri, Alīza Arje, Sāra Aškenazi, Irma Atiasa, Hana 
Azara, Lilaha Azrada, Valērija Azulaja, Tamāra Azulaja, Merava Badihi, Segevs Bar-
Ams, Šlomo Bar-Šeans, Paula Bar-Tala, Saīda Bašīra, Hagita Ben-Ezera, Rivka Ben-
Moše , Zamīra Ben-Naīma-Goldšteina, Nūrita Ben-Nunu, Rahele Ben-Šitrita, Dina 
Ben-Šlomī, Lorita Bišāra, Jehudīte Ceri-Šluša, Dvora Dadona, Sāra (Sonja) Dahana, 
Šlomo Dahans, Mazala Dahari, Cadoks Dahari, Naomī Sāra Dahari, Rahele Damri, 
Atara Davidoviča, Jafa Dāvidsone, Estere Edena, Elvāns Egbārija, Dāvids Eidāns, 
Sima Eluka, Hana Fadida, Nidāa Fārisa, Dālija Gabaja, Hana Gānema, Ezdehāra 
Gānima, Josefs Geršoni, Rivka Goldberga, Rahele Šošana Grosmane, Braha Gueta, 
Dina Gura, Hila Gur-Arje-Haubenštoka, Meirava Hadada , Hala Hadada, Klāra 
Hagaga, Nabīla Hammūda, Rina Viktorine Hanana, Sāra Hanja, Mati Har-Geva, 
Evelīna Harūša, Elijāss Hāšūls, Nave Jakovs (Jakovs Nave) Hazans , Sihāma 
Heiratdīna, Ziva Hubera, Adnāns Hūri, Lamija Ibrāhīma, Jaēla Išajahu-Jakova, Sīna 
Jāsīna-Omara (Omāra) , Batija Jemīnī, Jona Toni Jungera, Nimers Jūniss, Josefa 
Kaina, Mira Kleina, Orita Kohena, Lea Kohena, Gila Alegrija (Alegrija) Kohena-
Fildaste (Fildaste), Jehezkels Šlomo Kohens, Josefs Kohens, Ineša Kozineca, Sima 
Kuzokaro, Tamāra Lamī, Efrata Lesema, Ina Levina-Šavina, Ofra Lida, Hana Lubica, 
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Jūsifš Mahādžne, Mustafs Mahāmīds, Sāra Malula, Dālija Manora, Gals Mansūrs, 
Dorita Maora, Gita Margi, Nadva Mārūna, Ramzijs Masālha, Fātina Matara, Sāra 
Mazāvī, Anata Mitelmane, Ahuva Mizrahi, Hana Mizrahi, Hana Mordehaja, Suleimāns 
Murāds, Amāla Naāmne, Ora Nagati, Judīte Natana, Batija Nemzera, Nabīha Ode, 
Šošana Perla, Eliševa Pinhasa, Mersedesa Piniana, Omārs Rijāns, Hadara Rotema, 
Rahele Rotšilda, Farids Rūhāna, Avigaila Saltona, Naomi Sar-Ela, Ruti Segeva, 
Ajeleta Semama, Havaceleta Sendera, Tirca Sulama, Mirjama Šališa^ Sigala Šašo, 
Dorita Šaula, Irisa Šneora, Bat-Ševa Šneorsona, Mimi Simona (Mimi) Špicera, Dikla 
Šterna, Ofra Švarca, Pinhass Švarcblats, Haims Baruhs Švarcs, Muhameds Tāha, 
Šaloms Tass, Dina Vasermane, Šošana Veicmane, Sāra Vidala, Rinata (Cerna) 
Zamira, Galita Zohara, Lizī Almoga, Ibrāhīms Anābosi, Hāleds Fode, Nica Sigalita 
Hakmona, N o g a Inbara, Roberts Ojajons, Bat-Ševa Rozenblūma, Miri Šabtaja, 
Nadžībs Tāha. 
2 0 0 3 . gads Marvāns Āsla, Laila Dakvara, Džamāls Elijāss, Osnata Mordehaja, 
Mirjama Nidama, Brūrija Šmijana. 
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Aizsaule aizgājušie darbinieki un pensionāri 
(1999. g. - 2004. g. pirmais pusgads) 
1999. g. 
Otto Cakars , Marija Eberl iņa, Irma El sberga , Mirdza Gaile, Jevgeņija Ļuta , 
Helēna Mauriņa , Vladimirs Mirskis , He lēna R o s t o k a , Antons R u n d ā n s , 
Jevgeņija Sčastiivceva, Jūlija Sidjakova, Aivars Simanovskis , Meikuls Sveide, 
Sergejs Urjupins , Antoniņa Vasiļčuka, Alfons Vecmanis , Irina Vi ļuma, Biruta 
Zeltiņa. 
2000. g. 
Maija Aleksandrova, Genovefa Ankipāne, Elza Brahmane, Mihails Goldmanis , 
Pēteris Gustsons , Aivars Ģipslis, Anna Kalniņa, Kazimirs Kalveršs, Alberts 
Kapusts , Zinaīda Kozireva, Visvaldis Kurss , I lga Liekne, Māra Matīsa , Anna 
Mauriņa, Valija Pētersone, Edīte Podiņa, Aivars Robežnieks , Dzintars Strazds, 
Ints Veinbergs, Ilmārs Vītols, Natālija Volksone, Serafima Vosloboiņikova. 
2001 . g. 
Lilija Āboliņa, Lidija Bērziņa, Mirdza Briģe, Aldonis Builis, Rolands Būmans , 
Staņislavs Cigurs , Maksims Duhanovs , Haralds G o d e , Uldis Grinfelds, Ludvigs 
Grudulis , Vjačeslavs Jevgrafovs, Gerards Joņins , Hermanis Kadiķis, Kaspars 
Kalnciems, Rimma Kalniņa, Gaida Krūmiņa, Jānis Laukroze , Jūlijs Luters , 
Marta Millere, Mihails Nikolajevs, Guntis Pārums , Matilde Raita, Vitolds 
Rajevskis, Nora Sloka, Irēna Stārķe, Zo ja Tolmačeva, Rems Trofimovs, Emīls 
Vainovskis, Vitolds Valeinis. 
2002. g. 
Andris Bērziņš, Andrejs Breds , Valdis Drinks , Andrejs Favorskis, Rober t s 
Feldmanis, Igors Greitjānis, Vladislavs Gribas, Jānis Griģeļonis, Igors Ivanovs, 
Svedana Jeļistratova, Anna Joks te , Tusnelde Kallase, Ivans Kirsanovs, Elza 
Krauliņa, Irma Lamber te , Marga Pavāre, Nikolajs Pisarenko, Imants Plotnieks, 
Gunārs Strausmanis, Jānis Strautmanis , Uldis Sūna , Imants Tomašūns , Ruta 
Vārna, Margarita Zuravska. 
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2003. g. 
Jānis Barkāns, Jakovs Beļčikovs, Helēna Biršteine, Iraida Eglīte, Mihails 
Gluhovs , Zinta G o b a , Ildze H e r c o g a , Igors Ivanovs, Vilhelmīne Jansone, 
Antons Joksts , Kira Kalniņa, Milda Klepere, Visvaldis Klīve, Pēteris Laķis, 
Aivars Līcis, Skaidrīte Līcis, Ilmārs Madžulis , Irma Sālzirne, Marija Smirnova, 
Antoniņa Stolere, Dominika Vidže , Ārija Vilciņa, Ilga Zandmane, Inta Zariņa. 
2004. g. 
Arvīds Eidiņš, Jāzeps Eiduss , Dagnija Gruzne , Jāzeps Jankevics, Nanija 
Kalniņa, Juris Meikšāns, Antoniņa Norova , Tomass Romanovskis, Biruta 
Smite , Anna Vilcāne, Vija Vilcāne. 
